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A Ma.titL 

Pr6logo. 
Aprovechamos estas paginas para exponer las ra-
zones que nos han ll.evado· a acometer el. trabajo que 
se presenta. El. objetivo perseguido ha sido ana1izar 
un tipo de organizaci6n socioecon6mica de producci6n 
por l.a que nos mueve un interes especial debido a su 
sign.ificaci6n cuali tat:iva ,. la comunidad humana de 
trabajo. Para e1lo hemos util.izado, basicamente, l.a 
me~odol.ogia y los conocimientos de l.a Ciencia de la 
Econom!a de la Empresa que ~vieran apl.icaci6n espe-
c!fica en este caso concreto. 
La idea de la que nace ese interes se encuentra en 
un articul.o que tuvimos- ocasi6n de conocer desde que· nos 
encontr~bamos cursanda e1 tercer afio de la Licenciatura 
de Ciencias Econ6micas y Empresarial.es. Nos referimos 
a1 trabajo titul.ado "Nuevas tendencias de la empresa 
en una econom!a de mercado" ( 1 ), bri1l.ante, sintetico 
y, a l.a vez, exhaustive anal.isis descriptive de la 
evoluci6n temporal. de 1a instituci6n de 1a figura del 
empresario y de los diferentes modos de reforma de la 
{1) Andres Santiago Suarez Suarez, Nuevas tendencias de 
la empresa en una econom:la de mercado, "Esic-Marke,t 11 , 
nUm. 11, junio-septiembre 1.973, pags. 211-234. 
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empresa para culminar en su autogesti6n ( 2 ) como 
la forma mas humana, justa y libra de empresa, que 
representa el final de un proceso en el que, posi-
blemente, se encuentran abocadas todas ellas~ Noso-~ 
tros nos hemos fijado en este tipo de empresas pa-
ra llevar a cabo el primer trabajo de investigaci6n 
que constituye la Tes~s Doctoral. 
Hemos dividido la obra en dos partes: de· un 
lado un estudio te6rico de las comunidades humanas 
de trabajo y de otro un analisis empirico de un 
grupo concreto de este tipo de empresas. 
El estudio te6rico consta de tres ~artados 
que dedicamos a la introducci6n al tema objeto de 
estudio, esto es, la descripci6n de las caracter!s-. 
ticas espec!ficas de la comunidad humana de trabajo 
incluyendo sus aspectos legales y clasificatorios; 
la consideraci6n, tanto desde~el punto de vista 
te6rico como real, de est& tipo de empresas en re-
laci6n con su en~orno y, por ultimo, su problem~ti-
ca interna analizando la formaci6n de sus trabajado-
res, el modo de gesti6n y control, la dimensi6n y 
los aspectos financieros si bien no se ha dejado de 
( 2) Vease el apartado "La empresa "comunidad humana 11 ", 
ob. cit., pags. 230-234. 
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considerar el analisis comparative con otros tip.os 
de empresas. 
La segunda parte es un analisis empirico de 
distintos aspectos: sociales, tecno16gicos y de 
promoci6n,. econ6mico-£inancieros y £iscales de las 
comunidades humanas de trabajo espanolas que mas 
importancia, por su nUmero y reconocimiento, poseen; 
nos hemos concretado, por lo tanto, en las coopera-
tivas de producci6n industrial y tambien en las So-
ciedades An6nimas Lab.QJ:"ales. El analisis esta re£e-
rido a un solo ejero$o econ6mico, tratandose, por 
lo tanto, de lo que en la terminologia anglosajona 
se conoce cort el nom.b'!:"e de. "cross-section", es decir, 
un examen atempora1.·· .-· 
Con este objeto, remitimos un cuestionario, 
en junio de 1.978, solicitando datos re£eridos a 31 
de diciembre de 1.977, a todas las cooperativas de 
producci6n industrialregistradas en Espana en ese 
·<,.; 
memento, si bien. t.i.S~ lo dirigimos a algunas 
.. ,_ .. 
Sociedades .An6nimat 'J.,aborales que por su escaso nu-
mero y la aotividad en que se encuadran no tienen 
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Por otra parte, con e1 fin de presentar los 
datos bajo el principia de la homogeneidad, hemos 
establecido varios criterios de agrupaci6n de l·as 
empresas encuestadas, despues que~ por una parte, 
los analisis descritos mas arriba se han 11evado 
a cabo sobre· colectivos de empresas con caracte-
risticas comunes y,. por otra, hemos podido cono-
cer, tambien,. otros aspectos que delimitan a las 
"comunidades humanas- de trabajo" espafiolas como 
son sus actividades-,. zonas de ubicaci6n y tamaiios. 
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"Toda interpretacion de la realidad es, 
para emp~ear ~a expresi6n kantiana, una osada 
aventura de la raz6n. Hay s6~o una alternativa 
posible: o bien renunciamos a cualquier inter-
pretaci6n en torno a ~a "esencia" d& las casas 
-opci6n bien fundada de la ciencia-~ o, si nos 
embarcamos en una tal :Lnterpretaci6n, que ne-
cesariamente estara cortada segdn nuestros pa-
trones~ debemos ser conscientes de su· caracter 
metafori.co~ ya<que'l31CJM'1::enemos-. la menor prueba 
de que e~ mundo "real." sea de la misma natura-
leza qua ~a entrevisi6n instantanea que nos 
o~rece la experiencia interior._As!, pues, tal 
interpretaci6n no puede tener otro valor que 
el.. d-.s~r una- anaiog!a ,. una metafora, o, en 
termi.nos de VAIHINGER, un "como-si". 
Esta fi.cci.6n, empero, no carece de valor 
para 1a ciencia~ ya que permi.te un nuevo enfo-
que para 1idiar con ciertos problemas que, tras-
cendiendo los limites de las disciplinas indivi-
duales, tienen que ver con sus relaciones, y 
son par dicha raz6n principalmente "filos6fi-
cos-". 
Ludwig von Bertalanffy, 
Perspectivas e~ la Teoria 
General de Sistemas, Alian-
za Editorial, col. Universi-
dad, Madrid, 1.979, pag. 65. 
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Capitulo 1 Introducci6n 
1. Concepto de empresa. 
La empresa es la unidad juridica, tecnol6gica, social, 
psicol6gica, politica y econ6mica de producci6n; cuyo £in, 
en ultima instancia." es la supervi vencia y en la que, baj o 
la direcci6n, responsabilidad y control de· una ( s) personas ( s), 
los factores productivos, aportados por sus propietarios o 
poseedores -que- asumen un riesgo-,. son coord.inados en un pro-
ceso organ.izat.ivo y tecnol6gico con el objeto de crear o 
aumentar la ut.ilidad de los b.ienes y/o servicios para el con-
sumo,. generando la o£erta y, como consecuencia de la retri-
buc.i6n de los £actores, creando ~a demanda (1) 
2. La autogesti6n de la empresa. 
La autogesti6n, "es una idea politica nueva como lo 
fueron en s·u t.iempo el social.ismo y la democracia: es, a la 
vez, recuperaci6n de la tradic.i6n en su afirmaci6n como so-
cialismo democratico, e innovaci6n en su declaracion de in-
(1) Hemos definido a la empresa utilizando un procedimiento 
descriptive, siguiendo fundamentalmente al profesor 
Fernandez Pirla en su obra Economia y Gesti6n de 1a 
Empresa , ICE, Madrid, 1.972 , pags. 1 a 6. 
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tensi:ficar en la practi.ca el concepto de democracia en :fun-
ci6n de las exigencias tecnol6gicas, cultura~es y pol!ticas 
de hoy dia" (2) 
11Es, pues,. necesari.o crear nuevas sistemas de gesti6n 
que aseguren e~ gobi.erno de la realidad, a la vez que la e:fi-
cacia. Sean cuales :fueren~ estos sistemas nuevos habran de 
responder a las· siguien.tes condiciones: 
incorporar autenti.camente los intereses materiales y 
et~cos d& Ias personas a la negociaci6n del conjunto de 
objeti.vos que: ha d& guiar la vida de la Empresa; 
conferi.r un sentido humano al trabajo y contribuir al 
desarrollo de- la~ personas que los realizan, en la li-
nea d& sus objetivos genuinos, lo que constituye un mo-
do eficaz de incorporar los objetivos de las persona.s 
a la reali.dad de la gesti6n; 
dar papeles de i.ntervenci6n real en las decisiones im-
portantes a las personas que dominan las realidades im-
plicadas en esas decisiones. 
Claro que todo esto exige no s6lo que los miembros del 
c1rcu1o dei poder lo permitan, sino tambien la instituciona-
lizaci6n en las empresas de un verdadero liderazgo que ten-
l ( 2) 
) 
Pierre Ronsavallon, L 1 age de 1 1 autogestion , Editions (. 
du Seuil, Paris, 1976, pags. 15 y 16. ~ 
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ga por :fin el desarrollo de las personas 11 (J) 
[ En la empresa autogestionada los trabajadores reunen 
i la doble cualidad de ser aportadores de los :factores pro-
-.\ ductivos, asumiendo los riesgos inherentes y la de dirigir 
IY controlar, igualitariamente, e1 proceso productive; se tra-
ta d& una. empresa en la que 1os propios trabajadores respon-
den,. democrati.camente, a las preguntas que, cuanto y c6mo 
producir y c6mo distri.bui.r lo producido. 
Proudhon propon& un pacto social, como acto de justicia ~ 
conmu.tati.va, en el. que. los hombre& y grupos se declaran "esen-
cia~mente productores"'·iy abdi.carian toda pretensi6n de poder 
sobre- otros hombres .. Esta convenci6n conmutativa, es un con-
trato por el cua1 los productores convienen, tan s6lo, en or-
ganizar entre ellos, por un periodo de tiempo det·erminado, la 
-·-------- ------ -·-·--- -------
. ~·-- ----- --_--.. ~--... -~--=--- - --· 
fuerza ~con6mica qu& constituye el cambio; de :foma que se re-
conocen "per:fectament& independientes" en los otros dominios 
de su consume 0' producci6n,. si bien se garantizan reciproca-
ment& una cierta suma- de los servicios o de productos. Con 
todo, es preci&o, para que- las condi.ciones de este contrato 
se· ~levan a ef'ecto,. que se di.scuta, apruebe y :firma por to-
dos los que participan en el mismo (4) 
(J) Juan Ignacio Marcos Lecuona, Reguien por un sistema de 
gesti6n, hacia un liderazgo democratico en las empresas, 
"Contrapunto", nl1m. 1, pag. 125. 
(4) Vease, Pierre-Joseph Proudhon, "Idee generale de la Revo-
lution au XIX siecle", 1851, en c. Bougle y H. Moisset, 
Oeuvres completes de P.J. Proudhon, Nouvelle Edition, 
Marcel Riviere et Cia, Paris, 1923, pags. 187-189. 
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2.1. Justificaci6n de la autogestion de la empresa. 
ble: 
(5) 
(6) 
La justificaci6n de la autogesti6n en la empresa es do-
por una partep eL trabajo es un factor de la producci6n 
con unas caracter!sticas especiales. Es aportado por las 
personas que v:lven de,. en,. por y para la empresa; de C!-qu! 
surge e~ concepto de- comunidad hwnana de trabajo,. "contra-
ria a qui.enes se adhi.eren a la ideolog!a marxista de la 
1ucha de- clases.- ya que parten del postulado irreductible 
d& la oposi.ci.6n de i.ntereses entre empresari.o y trabaja-
dor•~ ( 5) ,. qu& no- cabe ser ap~i.cada mas que- cuando ia ge s-
ti.6n es 11evada a cabo,. de fo_!'Dla i.guali.taria, democrati-
camente,.. por todos los- traba·jadores; 
por otra,wel trabajo e~ectuado se llama producto, el pro-
ducto utiL recibe· el nombre de valor, el valor acwnulado 
llega a ser, por empleo reproductive, capital, es deci.r, 
fermento, medi.o u 6rgano de- producci6n•t ( 6 ); efectivamen-
te, el capital "Posiblemente sea un factor esencial de 
determiriadas formas jur!dicas de configuraci6n o personi-
ficaci6n de la empresa; perc no un elemento esencial de 
Michael Despax, ·La re£orma jur!dica de la Empresa en 
Francia. Posibilidades y limite en los mementos actuales,· 
"Forum Universidad Empresa*', n&n. 6, FUndaci.6n Uni.versi-
dad Empresa, Madrid, 1.977, pag. 12. 
Jean-Pierre Proudhon, "Creation de l'Ordre 11 num. 395, 
en Jean Bancal, Proudhan,pluralisme et autogestion, les 
fondements, Aubier-Montaigne Editions, col. Recherches 
economiques et sociales, Paris, 1970, pag. 182. 

toda empresa; antes bien un instrumento indispensable y 
necesario 11 (?) 
3. La empresa '"comunidad humana de trabajo". 
Se concluye, por lo tanto~ que 1o Unico esencia1, en la 
empresa, e~ la persona~ y que aquella debe ser una comunidad 
humana de trabajo en la que e1 valor dominante sea la salida-
ridad .. 
La comunidad supone un.i6n de origen,. de· vida y de desti-
no,. participaci6n de ideas y de sentim.ientos fundamentales y, 
por tanto,. vi.ncu1a !ntimamente· a todo hombre· con todo hombre 
J. "La empresa perfecta supone la participaci6n de todos cuantos} , en e-lla trabajan en el producto y en los benef'icios que .la 
/ ( ) 
empresa produce" 8 
{7) Manue1 Alonso Garcia, Ba.lance de la Reforma Juridica de 
la Empresa en Espana. Realidades y Perspectivas, "Forum 
Universidad-Empresa~, nUm. 8, Fundac.i6n Un.iversidad Em-
presa, Madrid, septiembre 1.977, pag. 14. Subrayado en 
el original. En este sentido "Proudhon no niega en abso-
luto ••• la func.i6n econ6m.ica de un "capital" ahorro de 
trabajo af'ectado a un destino reproduct.ivo. N.iega la en-
tidad juridica "capital" y su productividad propia iden-
tificandola al trabajo social acumulado ••• Tambien tiene 
en cuenta todas las etapas y condiciones tecnico econ6mi-
cas necesarias para la transformaci6n de trabajo creati-
vo en capital reproductivo", Jean Bancal, ob. cit., pag. 
182. 
1 ( 8) Vease Ange:l Herrera Oria, Medi taci6n sobre Espana, ·Edi-( 1 toria1 Ca t61ica, Madrid 1. 976, p8:gs, 141 y siguien tes. \ 
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La empresa 11 es concebida como una comunidad humana. Sabe 
que si esta comunidad humana se derrumba, no hay economia. Es, 
igualmente, una celula econ6mica. Te6ricamente es, pues, un 
lugar en el que son establecidos los mecanismos financieros. 
Por lo tanto es correcto decir que no tiene porq'Ue aceptar o 
rechazar los fines. Sin duda. es- impropio a:firmar que los asu-
me no siendo mas que un abuso del lenguaje que permite el re-
proche en el caso de no hacerlo" (9) 
La empresa.autogestionada es una comun:i.dad humana y de-
mocratica de trabajo~ creadora de riqueza; su objetivo _es la 
supervivencia en esa situaci6n para lo cual precisa alcanzar 
unas determinadas cotas de rentabilidad bajo el principio de 
la solidaridad. 
(9) Nicolas Thiery, 11 Le dilemma enterprise-institution", en 
Frangois Dalle, Nicolas Thiery y otros, Dynamigue de 
l'auto-reforme de 1 1 ente rise, Institut de !'Enterprise 
Ed. , Masson, Paris, 197 , p4g. 118. 
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Capitulo 2 La empresa cooperativa 
r 
1. Breve re:ferencia hist6rica. S'· 
La doctrina y movimiento cooperativo surge tras los pro-
blemas de tipo social que plantea la Revoluci6n Industrial, 
iniciada a :finales del siglo XVIII en Inglaterra, dentro de 
las doctrinas y movimientos sociales que, empiricamente, se 
manifiestan. en Europa durante e·l siglo XIX; los trabajadores 
con necesidades comunes se asocian libre y voluntariamente 
para satis:racer, con sus propios medios, sus necesidad$s. 
No se tienen pruebas fehacientes de las cooperativas 
mas- antiguas,.. pero los autores las ubican :fundamentalmente 
en Inglaterra· a finales del siglo XVIII, si bien se saba que 
Francia, Alemania y Catalufia :fueron sede, a primeros del.si-
glo XIX, de .algunas experiencias aisladas. 
Robert Owen, Philippe Buchez, Luis Blanc y Willian 
King, por su parte, :fueron, no s61o te6ricos del cooperati-
vismo, sino que promovieron, crearon y ayudaron, en la prac-
tica, al desarrollo de este tipo de empresas y, precisamente 
por esto, pudieron plasmar en sus escritos -las bases te6ri-
cas de las mismas 
Con todo, el cooperativismo es basicamente emp!rico 
y buena prueba de ello es la experiencia originaria mas im-
portante, por su posterior di:fusi6n y porque sus estatutos 
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han sido la genesis, generalmente aceptada, de los principios 
basicos de este tipo de empresas. 
Nos referimos a 1a sociedad fundada en 1.844 en Lan-
cashire ,. en la que veintiocho personas se consti tuyeron como 
empresa comercial.,. bajo el. nombre de Sociedad de·Equ:itativos 
Pioneros de Rochdale·,.. si. bien con. el. prop6si to, como exponian 
sus. estatutos,. de acceder .a otros sectores econ6m:icos. 
Los esta,tutos de esta soc:iedad son .los que han dado ori-
gen a los denominados pr:incipios cooperati.vos. que aUn. cuando 
ya hab!an sida formu1adoa de var:ias formas por .los autores 
citados- ma& arriba,. no· se planteaban mas que a n:ivel te6r:i-
co (1) 
Con el. paso del tiempo, aquel.las normae internas han 
sido objeto de- algunas modificaciones, mejoras y adaptaciones, 
entre .las que cabe destacar las de Cole ( 2 ), la escue.la de 
Nimes (3),. Lambert ( 4 ), hasta .los mas recientes dictados en 
(1) 
(2) 
(J) 
(4) 
Vease Fred Hall y Willian P. Watkins, Co-operation. A 
Survey of the History, Principles and Organization of the 
Cooperative Movement in Great Britain and Ireland, Coope-
rative Union Ltd,. Manchester, 195.3; Arnold Bonner, British 
Co-operation. The History, Principles and Organization of 
the British Cooperative Movement~, Cooperative Union Ltd, 
Manchester, 1961; y Paul Lambert, La doctrina cooperativa, 
Intercoop Editora Cooperativa Limitada, Buenos Aires, 
1.975 
Vease Ge~rge Cole, A century of cooperation, Allen and 
Unwin, Gran Bretafia, 1945. 
Vease Charles Gide, L'Eco1e de Nimes, Presses Uri~Yersitai­
res de France, Paris, 1947. 
Vease Paul Lambert, ob. cit. 
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1.966, por el XXIII Congreso de Viana de la Alianza Coopera-
tiva Internacional. 
La A1ianza Cooperativa Internacional es un organismo 
supranaci.onal. -no de gobierno- :fundado en Londres, en 1.895, 
cuyos ob:jetivos son. l.a "promo'ci6n,. educaci6n, :formaci6n, de 
re:fuerzo de- 1os movimientos cooperatives" en el mundo, y tra-
baja~ con rango de organismo consultive, en colaboraci6n con 
1a O.I.T., 1a F.A~O~ y l.a U.N.E.s.c.o., asi como otras orga-
nizaciones internacional.es, que agrupan y representan a coo-
perativas,. bien por, sectores econ6micos, bien por pai.ses (5) 
r 
· 2. Los principios cooperatives. -X;\ 
La cooperativa es un tipo especial de empresa autoges-
tionada,que se rige por l.os principios :formul.ados por la Alian-
za Cooperativa Internaciona~ en el. XXIII Congreso de Viena y 
que son los siguientes: 
(5) Existe una amplia bibliogra:f!a acerca de la Alianza Coo-
perativa Internacional, pero hemos pre:ferido utilizar 
los datos mas recientes. Vease la con:ferencia pronuncia-
da por R. Pb. Davies, director adjunto de este organismo, 
en el Ministerio de Trabajo, el 6 de julio de 1.979, con 
ocasi6n del 57 dia mundial de la cooperaci6n, en "mundo 
cooperative", nUms. 721-722, Con:federaci6n Espanola de. Coo-
perativas, julio 1.979, pag. 16. 
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1. La adhesi6n a una sociedad cooperativa debe ser volun-
taria y abierta a todas las personas que puedan hacer 
uso de sus servicios y acepten las responsabilidades de 
socio; no debe haber restricciones artificiales ni n~n­
guna d~scriminac~6n social, pol:!tica, racial y relig~o-
sa .. 
Z .. Las cooperati.vas son organ~zaciones· democraticas. Sus 
negocios seran administrados por personas elegi.das 0 
deei.gnadas por medio de, un procedimi.ento acordado por 
sus. soci.os,. si.endo responsables ante ellos. 
Los soci.os de- las cooperativas primari.as tendran los 
mi.smos derechos d& voto (un hombre, un voto) y de ·par-
ticipaci.6n en las deci.siones que afecten a sus organiza-
ciones. 
3. EL. inter's deL capita1, si. se le paga, debe estar es-
trictamente l.imi.tado. 
4. Los. resu1tados. econ6mi.cos de las actividades de una so-
ciedad pertenecen a sus miembros y deben distribuirse 
de ta1 manera que se evite que cualquier socio obtenga 
ganancias. a expensas de los otros. 
5. Todas las sociedades cooperativas deben destinar medios 
para la educaci6n de sus socios, empleados y responsa-
bles y la del publico en general, en los principios y 
tecnicas, tanto econ6micos como democraticos de la coo-
peraci6n. 
6. Las cooperativas, para servir mejor a los intereses de 
sus socios y de la comunidad, deben colaborar~ por todos 
los medios posibles con otras cooperativas a nivel lo-

cal, nacional e internacional, fijandose como objetivo 
la realizaci6n de la unidad de acci6n que los coopera-
dores del mundo entero. 
Estos principios forman un sistema. y son inseparabLes. 
Se apoyan y refuerzan unoa. con otros. Pueden y deben ser ob-
(0 
servados !ntegramente por todas .las cooperat:lvas,. cual.esquie- 1 
ra que sean sus objetivos y area& d& operac:LOn, s.i. es que-
pretenden pertenecer al Movimiento· Cooperat1vo (6) 
Cul.tural.mente queda arraigado que .1a cooperativa es 
una empresa en .1a que s61o todos sus trabajadores son, 1i-
bremente, copropietarios y miembros; .las decisiones, se toman 
en funci6n de la voluntad :lgualitariamente mani:festada, con 
independencia del capital. activo y potencial que cada miem-
bro pueda representar; los beneficios son distribuidos en 
funci6n al trabajo aportado y tienen como fin el bien co~ 
mlln(?) 
(6) 
( 7) 
Vease Alianza Cooperativa_ Internaciona1, Los principios 
Cooperativos .• Nuevas f'ormulaciones, Centro Naciona1 de 
Educaci6n Cooperativa, Zaragoza, 1.972. 
Vease Raf'ael Mombiedro de la Torre, "E1 cooperativ±smo 
de Servicios", en Direcci6n General de Cooperativas y 
Empresas Comunitarias, Jornadas de estudio sobre coope-
rativismo, Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Trabajo, Madrid, 1.978, pag. 277. 
I 
_j 

J. La cooperativa, organi.zaci6n econ6mi.ca. r-
Con todo, la cooperati.va, como empresa, no debe f'raca-
sar, para lo cua.l debe contar 11 desde el principia con unas ba-
ses s61i.das en el_ aspecto f'i.nanci.ero tecni.co y humano 11 ( 8 ); 
"debe estar bien di.mensi.onada, i.ncorporar la mas adecuada or-
ganizaci.6n y tecno.logia y ser gobernada con autenti.co espiri.-
tu empresari.a.l~ aun.qua en este caso e.l espiri.tu deba ser, a 
la ve~~ cooperati.vo y empresari.a.l. PerG .lo que no cabe en 
ningUn caso es.ignarar qu& una cooperati.va es tambien una em-
presa y que, por .lo tanto,. debe manejar adecuadamente recur-
sos econ6micos. escasos con cri.tarios de producti.vi.dad lo mas 
·e.levados posi.b.les'" ( 9 ). Se ha de tener en cuenta que "El ries-
go econ6mi.co ••• 1o sufren los mi.embros en tanto que trabaja-
dores, si.endo e.l.lo muy pesado para los mi.smos porque en caso 
de f'racasar .la cooperati.va, pueden perder a la vez su empleo 
y su ahorro (10) 
Por u.lti.mo, presentamos un esquema de la estructura de 
una empresa· cooperati.va generi.ca, cuyos aspectos mas destaca-
dos, si.gni.fi.cativos y especif'icos seran tratados en los si-· 
gui.entes capitulos. 
(9) 
(8) 
Gonzalo Fernandez, Cooperativismo y Eficacia, 11 mundo coo-
perativo", n6ms. 723-724. Conf'ederaci6n Espanola de Coo-
perativas, agosto 1.979, pags. 18 y 19. 
Gil Abad Colas, La empresa cooperativa, Centro Nacional 
de Educaci6n Cooperativa, Zaragoza, no consta f'echa de 
edici6n, pag. 15. 
(10) Fran~ois Bloch-Laine y Fran~ois Perroux, La empresa y la 
economia del siglo XX, tomo 2, La f'ormaci6n de decisiones 
en la empresa, Deusto, Bilbao, 1.970, pag. 280. Subrayado 
en el original. 
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Centro Nacional de Educaci6n Cooperativa, 
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4. La cooperativa empresa social. >( 
La cooperativ~ surge y se manifiesta como empresa con 
un caracter econ6mico, pero es algo distinto/"segUn. los mo-
delos conocidos de modo ordinario en las 1egis1aciones de to-
dos l.os pa.!ses"· (1.1) .. 
Por una parte,. en. tanto que- el miembro reuna las cuali-
dades de trabajador,. propietario y empresario, la cooperati-
va "corta de- raiz: 1~ l.ucha de- cl.ases; esto es as! hasta tal 
punto que~ o erradica d& al.l..i donde se impl.anta la lucha de 
clase& o no es cooperati.vismo" (12) 
Por otra, el miembro de la empresa cooperativa trabaja 
bajo una ~il.osofia· "democratica mas antigua que los conceptos 
marxistas. en "torno a. su concepci.6n social.ista y esta pri~ri.-
dad es un titulo que- debe· ser tenido en cuenta a la hora de 
hablar de democracia" (13) 
En otro orden de cosas es el sistema "ideal desde el 
punto de vista social, puesto que el trabajador tiene acceso 
(11) Juan Jose Sanz Jarque, 11 Sobre el cooperativismo en ge-
nera111, en Direcci6n General de Cooperativas, ob. cit. 
pag. 379. 
(12) Pablo Puche Garrido, "Difusi6n del Cooperativismo", en 
Direcci6n General de Cooperativas, ob. cit. pag. 313. 
(13) F. Montero Gil, "Sobre el cooperativismo en general", 
en Direcci6n·Genera1 de Cooperativas, ob. cit. pag. 367. 

a la propiedad de la empresa, a la participaci6n en la gesti6n 
y a los beneficios" (14) 
Por ultimo, el cooperativismo tiene una marcada voca-
ci6n de expansi6n de 1a ~6rmu1a que representa, como pone de. \ 
manifiesto el sexto principia cooperative transcrito mas arr1-
ba (15) 
Para conseguir ese objetivo la cooperativa convierte en 
miembros a sus asalariados, integrandolos en la empresa; se 
desmembra en empresas mas pequefias cuando alcanza una dimen-
si6n que no le permit& llevar a la practica, adecuadamente, 
~os principios cooperatives; esto permite, a su vez, alcanzar 
otra de las metas de~ cooperativismo encaminada a aquel obje-
tivo: la integraci6n vertical y horizontal de los procesos 
productivos en una cadena de· cooperativas, y, en caso de di-
soluci6n y 1iquidaci6n, parte de sus recursos no se reparten 
entre los miembros sino que se emplean en actividades "rela-
cionadas con la expansion de la f6rmula y principios coopera-
tivos" {16} 
{14) Gil Abad Colas, La empresa: ••• , ob~ -cit., pag. 15. / 
(15) 
{16) 
Vease A.C.I., ob. cit. 
Vease el Reglamento de las Sociedades Cooperativas, 
Real Decreta 2710/78 de 16 de noviembre, B.O.E. 17, 
18 y 20 noviembre 1.978, articulo 81Q, 2, que regula 
el destine del Fonda de Educaci6n y Obras Sociales. 
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5. Aspectos especificos de las cooEerativas. 
Presentamos, a continuaci6n, un esquema representative 
de los aspectos espec!ficos, diferenciadores, de la empresa 
cooperativa, respecto de otras autogestionadas (l?): 
NIVEL COOPERATIVA COOPERACION COOPERATIVISMO 
1~ Ideo16gico Principios .. Doctrina ~ Movimiento 
~ J t 
22 Social.. Indi.viduos. • Uni6n Asociaci6n ~ ~· ! 
J2 Econ6mi.co Necesidades .,. Intereses • Empresa 
Las di.ferendias se manifiestan en e.l. primer nivel, el 
ideo16gico; por .l.os principios que son comunes a todas las coo-
perativas para recibir aquella denominaci6n, por la doctrina 
o conjunto de ideas y conocimientos que unen a las personas 
que practican el cooperativismo, y por el movimiento o conjun-
to de manifestaciones cooperativas que les confieren unidad. 
(17) En Joaquin Mateo, "Ramas de Cooperaci6n11 , en Joaquin 
Mateo y Albe~to Palacio, Cooperativismo, Centro Nacio-
nal de Educaci6n Cooperativa, Zaragoza, 1.972, pag. 73. 
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(capitulo J Legislaci6n. Normas que regulan la 
cooperativa en Espana. 
Estamos de acuerdo con Kt.er:il'.tec-- en que "las cooperativas 
tienen derecho a exigir que las !eyes y reglamentos les parmi-
tan legalmente combatir con las mi.smas armas que l.as empresas 
mercantiles n- (1) 
AUn. mas, 11 el movimi.ento cooperativo espafiol ••• necesi-
ta de un reconocimi.ento expreso y de- una £ormul.aci6n de con-
teni.do positiva, l.o que demanda por consigui.ente, una toma de 
postura p·ol!tica de promoci6n y. desarroll.o del. cooperativismo 
por parte de l.os poderes p~blicos, trascendente a cual.quier 
ideolog!a tr ( 2) 
1. La Constituci6n Espanola de 1.978 en relaci6n con el fe-
n6meno cooperative. 
"Hoy, por primera vez en una constituci6n espanola se 
habla de cooperativi.smo 11 (J). En efecto, el articulo 1292, 2 
de nuestra Constituci6n establece que: 
(1) Roger Kerinec, "Alocuci6n al. cooperativismo espaiiol", 
Direcci6n General de'Cooperativas, ob. cit. pag. 339. 
(2) Jose Fernando Merino Merchan, Cooperativismo y Constitu-
ci6n, 11 Informacionesi', 20 junio 1. 978. 
(3) Luis del Val, Crisis y Cooperativismo, "El Pais", 7 de 
julio de 1.979. 
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"Los poderes publicos promoveran e:ficazmente las diver-
sas :formas de participaci6n en la empresa y :fomentaran, me-
diante una legislaci6n adecuada, las sociedades cooperativas. 
Tambien estableceran los medios que :faciliten el acceso de 
los trabajadores a la propiedad de los medios de produc-
ci6n" ( 4 ) • 
De esta :forma: 
a) aparece de :forma expl~cita y al. nive1 mas alto -el cons-
titucional- el mov~miento cooperative~ y 
•b) se establece que sera :fomentado adecuadamente. 
Con todo,. debido a la importancia que, cada vez mas, 
esta teniendo el :fen6meno cooperativo, por el n~ro de per-
sonas que vincula y por el desarrollo que esta exprimentando, 
echamos de menos un articulado independiente. 
Sin embargo, cabe pensar que si: "Los poderes publicos 
promoveran e:ficazmente las diversas :formas de participaci6n 
en la empresa ••• " (S) y que: "estableceran los modos que 
:faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los 
medias de producci6n11 ( 6 ), podemos interpretar que el legis-
lador ha establecido que los poderes publicos promoveran y 
:facilitaran la participaci6n, tanto en la gesti6n como en los 
(4) Constituci6n Espanola de 1.978, articulo 1292, 2. 
(5) Ib:ld. 
(6) Ibid. 
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resultados econ6micos e incrementos de valor del patrimonio 
que provenga de la autofinanciaci6n. 
Nos encontramos pues ante una de las normas -a nivel 
constitucional- mas avanzadas del mundo en el campo social y, 
por otra parte, encontramo& la justificaci6n de 1a no s~para-
ci6n. en. articulo espec!fico de referencia al. movimiento coo-
perat:ivo y a su. fomen.to,. mediante una adecuada legislaci6n. 
Efectivamente~ la empresa cooperativa es el tipo de empresa 
mas desarrollada y c.onsolidada en la que se producen, tanto 
las diversas formas de participaci6n del trabajador (?), 
como el. q~e este ''"acceda a la propiedad desde la responsabi-
lidad y desde la iniciativa" (8) 
En: otro orden de cosas, hemos de hacer· una breve refe-
rencia al. modo en que la norma constitucional se refiere a 
la empresa cooperativa, para sefialar que utiliza la expre-
si6n 11 sociedad cooperativa 11 que, como veremos mcis adelante, 
tambien es utilizada por otras normas de rango inferior. 
Desconocemos el motivo que induce al legislador a utilizar 
aquella expresi6n, ya que se produce·una redundancia, pues 
no cabe hablar de cooperativas sin 11 cooperaci6n 11 , y, esta, 
se ha de manifestar en una sociedad. En efecto, la empresa 
cooperativa es, por su propia esencia, societaria. 
(7) Este es el termino que utiliza el articulo que comentamos, 
y no el de 11 asalariados 11 • 
(8) Manuel Jimenez de Parga, 11 Palabras de apertura 11 , en Di-
recci6n General de Cooperativas, ob. cit., pag. 12. 
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Queremos interpretar, sin embargo, que dado el contex-
to, especificamente econ6mico, en el que se encuentra la ex-
presi6n "sociedad cooperativa" el legislador se e~t' refirien-
do a la empresa cooperativa, tal y como es universalmente co-
nocida y regulada por normas anteriores a 1a que. estamos co-
mentando,. de forma que sera,. exclusivamente, este tipo de 
comunidad humana de trabajo y no otro ,_ e1 que los poderes 
pub1icos "fomentaran,. mediante una legislaci6n adecuada" (9) 
~Normas d& rango ordinaria gue regu1an 1a empresa coope-
rativa. 
Espana es un pais en e1 que existe una importante tra-
dici6n cooperativa y el Estado se ha sentido en la necesidad ~;, 
de regular esta realidad •. A lo largo del tiempo, se han suce- . 
dido una serie de 1eyes,. reglamentos, decretos y 6rdenes mi- i 
I 
nisteriales que respondian a distintos momentos socio-poli-
ticos (10) 
La empresa cooperativa es de:firiida-. ,. a nive1 de ley r 
ordinaria, en e1 articu1o primero de 1~~~ Ley. 52(~Jr~ \ 
de 19 de diciembre, qen~T~l ~e C~operativas como "aquella 
sociedad que, sometiendose a los principios y disposiciones 
(9) Constituci6n 1.978, ob. cit., articulo 129Q, 2. 
(10) Para un detenido analisis de la 1egis1aci6n cooperativa 
contemporanea, vease Narciso Paz Canalejo, El nuevo de-
recho cooperative espaiiol, DIGESA, Madrid, 1.979, 528 
paginas. 

de esta Ley, realiza, en regimen de empresa en com11n, 
quier actividad econ6mico-social licita para la mutua 
cua~- _1 
y equ~\ 
tativa ayuda entre sus miembros y a~ servicio de estos y de 
1a comunidad" (l~). De esta forma, se "acentua la f'unci6n 
( 
socia~ de~ cooperativismo porque tambien la _politica del Esta-
do se- hace mas socia.Ltt (~2 ) ~- y despues de la ref'orma introdu-
cida por e.L Rea.l Decreto· de 17 de Junio de ~.977p e1 protago-
nismo en cuanto a1 estimu.lo, desarrollo y tutela de las· coo-
perativas "se· atribuye exclusivamente a.L Estado 11· (13) 
Eata f'i~esef!a n• era conte~J?J.:_ada, -~-e~_ f._<?_~a _exp:r:-esa, en 
l.as- Leyes. de ~3.L :V:.:!-~~~~-· ~asta que fue promulgada, la Ley 
d_e _Co_operativas de- 1.931 legisla un E.sta_go .LJ._beral que, £ren-
te- al coope_ra~~vismo, a..~opta una actitud neutral, pre_oc~pan­
dose s6lo de ~a f'unci6n que l.e incumbe de. ~!a..~in~"X.:. el. Dere-. 
. . -
chon (1.4 ). A partir de- 1.93~~ »el Estado se va def'iniend6 co-
mo social y el cooperativismo esta en la misma linea. El ar-
ticulo 382 de dicha Ley crea un organismo en el Ministerio 
de Trabajo para el f'omento, desarrollo y tutela de las coope-
rativas 11 (15) 
(11) Ley 52/1974 de 19 de diciembre, General de Cooperativas, 
B.O.E., n11m. 305, de 21 de diciembre de 1.974, art. 12. 
(12) Jose Luis del Arco Alvarez, "Problematica del credito 
cooperative no rural", en Direcci6n General de Coopera-
tivas, ob. cit., pag. 101. 
(13) Ibid. 
(14) Ibid, pag. 1oo. 
(15) Ibid, pags. 100 y 101. 

Desde la Ley de 1.942, el Ministerio de Trabajo, aUn 
reconociendole la supe:rio_~i.d.ad jerarquica, queda en un segun-
do plano para aquellas funciones que pasan a ser encomenda-
das a la Organizaci6n Sindical. 
Por ultimo~ volvierido a la vigente Ley de 1.974, e1 
Rea1-Decreto·de Junio de 1.977 reestab1ece la autonomia y 
libertad de asociaci6n de las cooperativas al transferir 
"las competencias. qu& ejerci.taba la Organ:izaci6n S:indical, 
en cuanto. que encuadraba la representaci6n del movimiento 
cooperat~vo~ a 1a Con£ederaci6n Espanola de Cooperativas, 1 
; 
que junto con las cooperativas~ sus Uniones y sus Federacfo-
\ nes~ const1tuyen el movimiento cooperativo, cuya estructuzta · 
y funcionamiento quedan adecuados definitivamente a los p~in­
cipios de plena autonomi·a de gesti.6n y de libertad asociat\i-
va" 
(16) 
J. El Reglamento de las Sociedades Cooperativas. ~ 
El Real Decreto 2710/78 de, 16 de noviembre, viene a 
desarrollar la vigente Ley de Cooperativas de 1.974 definien-
do a la cooperativa, en su articulo 12, en los mismos termi-
nos que hemos visto en la citada ley, establece en su articu-
lo 1272 que: 
(16) Manuel Jimenez de Parga, ob. cit., pag. 15. 
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"El Estado asume como funci6n de interes social la pro-
moci6n, estimulo, desarrollo y protecci6n del movimiento coo-
perativo, y de sus Entidades, en todas sus formas" (17) 
Por lo tanto, no es mas que una consecuencia de esta 
programada poli.ti.ca cooperativa e1 que 11 la representaci6n y 
defensa del. movimiento cooperativo y de sus entidades, se 
atribuya a unos organismos, configurados como Corporaciones 
de Derecho Publico: las Federaciones y la Confederaci6n Es-
paiiola de Cooperativas,. que saran mantenidas preferentemente 
con las parti.das, que se· incl.uyan en los presupuestos del Es-
tado't (18) 
E1 Reglamento as una norma qu& contampla el fen6meno 
cooperative desde una perspectiva mas actual de la Ley de 
1.974, y pretende regular toda la amplia complejidad de las 
cooperativas siendo~ en ocasiones, excesi.vamente pormenoriza-
do~ En este sentido, Jose Luis del Arco afirma que 11 va en 
contra de1,movimiento cooperative al establecer una serie de 
controles que jamas deber:Lan existir" (19) 
Por otra parte, esta· norma no recoge con toda la fide-
lidad que precisan las cooperativas, para ser tales, todos 
los principios cooperatives universalmente aceptados, si bien 
(17) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
articulo 1272. 
(18) Jose Luis del Arco Alvarez, "Problematica 
pag. 102. 
... ' ob. cit., 
(19) Jose Luis del Arco Alvarez, El regimen de sanciones pa-
rece un c6digo penal, "mundo cooperative", nums. 707-708, 
Confederaci6n Espanola de Cooperativas, diciembre I y II, 
1.978, pag. 5. 
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en la actualidad el Ministerio de Trabajo tiene un proye·cto 
de Ley que, segUn recogemos de unas declaraciones del Dirac-
tor General de· Cooperativas y Empresas Comuni tarias, esta 
inspirado en los principios de: absoluto respeto a los pos--
tulados internacionales de1 cooperativismo, defe~sa de la 
autenticidad de las cooperativas -excluyendo a las asociacio-
nes, de simples intereses-~ defensa de la autonomia coopera-
tivi.sta frente- a terceros y al Estado, y normali.zaci6n de- la 
empresa cooperativa (20) .. 
4-.. Conclusi6n .. 
Las Cooperativas necesitan normas que: 
a) no las protejan~ sino que las apoyen para ser e:fectiva-
mente competiti.vas con otros ti.pos de empresas, recono-
ciendoles la libertad de acci6n y de asociaci6n necesa-
ria, y 
... 
b) tengan en cuenta el principi.o de soli.daridad esencial en 
toda comunidad humana de trabajo, como es la cooperativa, 
ya que si bien: "Sin leyes especiales, surgieron y se 
desenvolvi.eron las cooperativas y el movimi.ento coopera-
tivo. Sin acci6n cooperativa y al margen de·la doctri.na 
y de los principios cooperativos, ni las cooperativas 
ni el movimiento cooperativo seran posibles" ( 21 ). 
(20) Declaraciones de D. Luis del Val Velilla, en Jer6nimo 
Martel, El renacer de las cooperativas, "Actualidad Eco-
n6mica", 3 de noviembre de 1.979, pag. 27. 
(21) Juan Jose Sanz Jarque, 11 Sobre el cooperativismo en gene-
ral11, en Direcci6n General de Cooperativas, ob. cit., 
pag. 3so. 

5. La ley interna de las cooperativas: los estatutos. ~-
En toda sociedad civil o mercantil, la norma que regu-
la los aspectos mas especificos de la vida de la empresa, su 
ley interna, recibe- e~ nombre de estatutos. 
La cooperativa, como empresa con un ~cionamiento ana-
logo a1 de cualquier organizaci6n, que 1leva a cabo un pro-
ceso productivo,. preci.sara un conjunto de 6rganos que !leva-
ran a cabo unas determinadas funciones, se encontrara domi-
ci.liada en un. determinado 1ugar,.. neces-itara utilizar factor 
trabajo y capital. baj'o tinas determinadas condiciones, reali-
zara la distribuci6n de 1o producido con unos determinados 
criterios~ etc. 
Todos estos aspectos y otros que revisten considerable 
importancia para 1a marcha de la empresa y que no deben ser 
motif:icadas, so pena de modificar la esencia de la misma, 
deben ser regulados, -en este caso-, democraticamente, es de-
cir, por todos los miembros de la cooperativa, con el objeto 
de evitar, con el paso del tiempo, continuas disgresiones, 
modificac~ones, fa1sas interpretaciones, etc. 
Sin embargo, en tanto que la evoluci6n en la vida de 
la empresa, con todo lo que conlleva, obliga a modificar las 
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estructuras de funcionamiento ( 22 ), aquellas normas deben 
modificarse, si fuera necesario, de acuerdo con sus necesi-
dades, al objet? de que se alcance el fin ultimo, de la em-
presa, la supervivencia. 
Por Lo tanto~ la co opera ti..va tambien neces:i. tara,_ en 
ocasiones~ modif±car sus estructuras reguladoras internas, 
y 1o hara de £orma democratica~ como corresponde a una em-
presa de esta naturaleza. 
Entendemos~ pues~ que 1a cooperativa necesita unos es-
tatutos- y cons:Lderamos que deben ser modificados en el.menor 
nU!nero de ocas:Lones y aspectos· como sea posible, si bien opi-
namos que- no ee correcto estab1ecer una norma general en tan-
to que cada cooperativa es una entidad distLnta, integrada 
por hombres d:Lstintos, con procesos productivos distintos y 
en cada caso la rea1idad y los problemas que aquella presenta 
determinaran la conveniencia de modificaciones de lo regula-
do, desregulaci6n de algunos aspectos que no necesitan aquel 
tratamiento y, en su caso,. regulaci6n de otros que no hubie-
ran sido considerados. 
(22) En efecto, la empresa es contemplada como un "sistema 
compuesto par subsistemas dinamicos 11 , 11 relacionado con 
una serie de sistemas de categoria similar o superior 
que forman su entorno, formado por los correspondientes 
a su medio ambiente que la afectan de una forma mas di-
recta11, produciendose una "interacci6n de la euipresa 
con su entorno" que 11 caracteriza la existencia de aque-
lla como sistema abierto 11 • Vease Fernando del Pozo Nava-
rro, La direcci6n por sistemas, Asociaci6n para el Pro-
greso de la Direcci6n, Madrid, 1.974, pags. 56, 60 y 63. 

En Espana, las cooperativas se encuentran registradas 
en el Registro General de Cooperativas del Ministerio de Tra-
bajo ( 23), en el que han de depositar sus estatutos .o Ley 
interna. 
El articulo 73q del vigente Reglamento de 1as Socieda.,( ~. 
i lV') 
des Cooperat:i.vas establece· que "Los Estatutos de la Coopera~ 
I 
ti.va deberS:n expresar ateni.endose a 1as normas de 1a Ley GeJ 
neral. de Cooperati.vas y de este Reg1amento ••• •t ( 24 ), y a c~­
tinuaci6n se fijan hasta treinta y cinco puntas m!nimos que I 
deben ser especificados en la ley interna~ 
En este sentido, la Direcci6n General de· Cooperativas f 
y Empresas Comunitarias del Ministerio de Trabajo dispone de \ 
unos estatutos tipo para cada uno de los grupos de cooperati-./ 
'-r-
vas que aque11a consi.dera, de acuerdo. obvi.amente con 1a_c1a1 -- ' 
sificaci6n que la norma ordinaria establece. 
Estos estatutos tipo cumplen lo regulado por la Ley 
y el Reglamento de las cooperativas y facilitan considerable-
mente la etapa de registro en el Ministerio de Trabajo. 
Entendemos que suponen impo~tantes ventaj.as por cuan-
to: 
(23) Regulado por el Reglamento de las Sociedades Coopera-
tivas, ob. cit., articulo 862. 
(24) Reglamento, ob. cit., articulo 732. 
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a) facilitan tramites administrativos de aprobaci6n de 
este tipo de empresas para su posterior registro, y 
b) recogen experiencias acumuladas de muchas cooperativas, 1'/) 
y contienen todo& aque11os aspectos que, ademas de no 
ser i1ega1es~ tienen caracter de estructura1 para la 
cooperativap de forma que se aprove-cha la experiencia 
pasada .. 
Sin embargo~ ademas de qua homogeneizan a las coopera-
t:lvas,. ~o cua.l. puede ser un importante aspecto desde el pun- r 
to de vista de la gesti6n deL Registro, entendemos que las 
encorsetan desde- un primer momenta y ni uno n:l otro aspecto, 
so~ positivos para cua.l.quier empresa y menos para las de es-
te tipo. 
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~ap!tu1o 4 \- Clasificaci6n de las cooperativas. 
Existen distintos puntos de vista desde los que cabe 
clasificar a las empresas: coopera·tivas y, segtin cual. sea el 
que se utilice, se estableceran distintos grupos. 
Con todo, los criterios mas importantes y sign.ificati-
vos son: el que hace referencia a los miembros que componen 
la cooperativa y e1 de la actividad que realiza. 
1. SegUn los miembros. 
En relaci6n a los miembros cabe establecer, al menos, 
de forma generica, una clasi£icaci6n de las cooperativas. en 
dos grupos: 
cooperativas de primer grado, en las que sus miembros son 
personas fisicas, y 
cooperativas de segundo grado, en las que entre sus miem-
bros, hay personas jur!dicas, ya sean cooperativas de 
primer grado, empresas individuales o societarias capita-
listas, entendiendo por tales a aquellas en la·s que los 
trabajadores tienen establecido su relaci6n con la empre-
sa bajo el regimen de contrato legal o ilegal, verbal o 
escrito, pero que en definitiva se produzca la asalariza-
ci6n del factor trabajo. 
Nosotros detenemos nuestro analisis en las cooperativas· 

de primer grado por ser las que cumplen o pueden cumplir la 
idea de comunidad humana de trabajo. 
2. Seglln la actividad. 
Par lo que se re:fiere al criteria de la actividad,. en 
Espana,. las cooperati.vas de primer grado se encuentran clasi-
:fi.cadaa en. trace grupos de acuerdo con lo que establece el 
articuLo 962r L de1 Reglamento (l), que responden a otras tan-
tas. acti.v:idades econ6mico-socia1es, de acuerdo con lo que es-
tablece eL primer articulo de la ci.tada norma. 
De esta :forma, son clasi:fica.d.as en cooperativas:. 
L) de1· campo,. 
2) deL mar, 
J) de artesania, 
4) de credito, 
5) de viviendas, 
6) de trabajo asociado, 
7) de consumo, 
8) de servicios, 
9) de enseiiaaaa, J 
10) Qe escolares, 
11) especiales, 
12) de comercio, y 
13) de transportes. 
(1) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., ar-
ti"Crulo 962, 1. 
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La Alianza Cooperativa Internacional ( 2 ), en sus docu-
mentes anuales, propone siete grupos. Clasif'ica a las coope-
rativas, de acuerdo con las dif'erentes act:ividades econ6mico-
sociales que constituyen su objeto social como empresa, y asi 
cabe hablar de cooperativas: 
1) de- consumo, 
2) de producc:i6n indus trial ,. 
3) agricolas,_ 
4) de cred:ito,. 
5) de pescadores,. 
6) d& viviendas,. y 
7) diversas .. 
Por su part&~ Puch& Garrido (3) af'irma que la coopera-
tiva rtse entrama en cinco Sectores interdepend:ientes y bastan-
tes, al total.. servicio de la comunidad que le sirve de base", 
y as~ incluye a las cooperativas: 
1) agr!colas,. gall:_aderas, del suelo urbano, • • • en el sec-
tor que denomina de "Producci6n", en tanto que a tra-
ves del trabajo humano se obtiene el producto natural; 
2) textiles,. del mueb1e, de 1~ <?..~ll.strucci6n, del autom6vil, 
de la artesania ••• en·el sector "Industri.al", en tan-
to qu~ todas ellas transf'orman materias primas; 
3) de c~ito, de_aho~ro, de sBgUros ••• , en el sector 
11 Econ6mico-f'inanciero", por cuanto todas ellas traba-
jan con recursos f'inancieros sociales; 
(2) A.C.I. Documentos Anuales. 
(3) Pablo Puche Garrido, ob. cit., p4gs. 324 y 325. 
\ 
4) ~arderias, transportee publicos, ~efianza, medias de 
comunicaci6n social, etc •. , en el s;ctor '~Seryici gs", 
en tanto que a traves de ellas se obtiene un producto 
social o profesional que es consecuencia del servicio 
que, directa o indirectamente,. es prestado de unos a 
otroa entre s1, o a la sociedad en general; 
5) y por ul.timo, a 1as de distribuci6n en el de "Consumo", 
sector en e1 que el. producto cooperative -obra acabada 
con destino a la comunidad-, "mediante su intercambio 
transaccionaL y social, establece automaticamente un 
mercado sujeto a la ley de la oferta y la demanda" ( 4) 
J. La cooperativa de trabajo asociado. 
E1 Reglament~ de las Sociedades Cooperativas define, en 'l 
su articulo 1082, a las cooperativas de trabajo asociado como: 
"las que asocian ante todo. y t!picamente a trabajadores ~rga­
nizados en Empresas o co1ectivamente para, mediante su perso- ~ 
I 
na.l trabajo, ejecutar ooras, tareas o servicios para terceros "{, 
I 
aiiadiendo, en el parrafo dos del citado articulo, que "la 
perdida de la condici6n de socio determina como consecuencia 
el cese de la prestaci6n de trabajo en la Cooperativa" (5) 
Merino Merchan considera como un tema capital, dentro 
de la problematica clasificatoria, el "resaltar en todo caso 
la naturaleza societaria de toda cooperativa. Ello tiene par-
(4) Ibid. 
(5) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit, ar-
ticulo 108 Q. . 

ticular relevancia en el caso de las Cooperativas de Trabajo 
asociado en las que hay que superar definitivamente una con-
cepci6n laboralistica de la figura, y de las relaciones del 
socio trabajador con su cooperativa para insistir en su carac-
ter de cotit~aridad social de una empresa autogestionada. 
Las garantias de.l niveL minimo de anticipos_ laborales o el 
acceso- a la jurisdicci6n labora.l no pueden hacer olvidar 
aquel caracter de cotitu.lar que- en definitiva tiene todo so-
cio trabajador en su cooperativa. 
Asi,. pues,.. l.as. normas especificas- que, regu.lan e.l tipo 
socia.l: "Cooperativa de Trabajo Asociado" no puede- desvirtuar 
ese caracter de los cooperadores que .la crearon y sostienen, 
antes, al contrario,. debe subrayarlo y preservarlo con la ma-
yor claridad posible de torcidas interpretaciones por bienin-
tencionadas· 0 tui tivas que estas fuesen 1' (6) 
De esta forma,. se hace especial enfasis en la ttcomuni-
dad humana de trabajo 1' que, conforme establece la norma, ,p_ue-
~ estar ~~?u~drada en cual~~!~~~ d~ los o~~os doce gr~pos 
q~e establece e.l citado Reglamento, y~_que . ..la cooperati_Ya.._de 
trabajo. asociado no S! _____ e~:~ablece mas que en vir_tud <i.el __ t._:r_~9a-
jo que aportan los socios y no de la actividad a la que se 
------- .. --·-- -- --·-·-··-·--· ---·--
dedique, y asi estas empresas pueden ser del campo, del mar, 
de artesania, de credito, de viviendas, 
(6) Jose Fernando Merino Merchan, 11 La coyuntura actual del 
derecho cooperative espanol 11 , en Direcci6n General de 
Cooperativas ••• , ob. cit., pag. 56. 
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Por lo tanto, en todas las cooperativas de trabajo aso-
ciado, sea cual sea la actividad a la que se dediquen, se pro-
duce lo que H. Desroche (?) denomina 11 correlaci6n entre proce-
sos autogestionarios y cooperativos 11 ~ pues, este autor entien-
de que esto ocurre,. no s61o con las cooperativas de produc-
cion obrera ,_ sino tambien con las artesanas, comandi_tas de 
trabajo, de pro:fesi.ones- .liberal.es, de transportee e incluso 
de pescadores-. 
Nosotros cons-ideramos que las cooperativas de trabajo 
asociado en. 1as que el. proceso productivo-,1 sea cua.l :fuere-,.. 
exija .la presencia comUn. de l.os trabajadores ~prec.i.samente, por 
l.a constan.te y continua rel.aci6n de unos con otros favorecida 
por .la natura.lez~ de.l proceso productivo, son las, mas propia-
mente, que caben ser encuadradas como comunidades humanas de 
trabajo, yen .las-que la empresa puede ser l.levada adelante 
en regimen de autogesti.6n. Aque.ll.as otras en .las que el pro-
ceso product.i.vo no ex.i.ge la presencia activa, real y constan-
te de los trabajadores en el. centro de trabajo, han de ser 
necesariamente consideradas como comunidades humanas de tra-
bajo; pero eL regimen de autogesti6n sera mas dif!ci.l porque 
la relaci6n de unos trabajadores con otros es mas debil. 
(7) H. Desroche, Cooperation et developpement, Col. Tiers-
Monde, Presses Universitaires de France, Paris, 1.964. 

Capitulo 5 La empresa asociativo-laboral 
1. Introducci6n. 
Por empresa asociati.vo-laboral se denomina-, genericamen-
te~ a un grupo de empresas que~ sin estar conceptuadas~ cla-
si£i.cadas~ regul.adas n:i agrupadas como cooperativas-,. -tipo 
mas.~Sd~f::i_cad~_a.. impo:J:"tante, por su n11mero' de comunidad 
humana de trabajo-p sin embargo, pueden ser encuadradas como 
tales,. en el.. sentido de que- l.os ti.tulares del capital propio 
de 1a empresa son los prop:ios trabajadores. 
Este tipo d& empresas carecen, al.. menos cuando nos re--
ferimos a ellas de una manera global, -ya veremos que no 
ocurre- en todos los casos-, de una normativa espec!fica que 
las defina y regula; sin embargo, "Se considerara Empresa 
Asociativa Laboral a toda aquel.la integrada por trabajadores 
asociadas bajo la forma jur!dica de Sociedad Civil. o Mercan-
til. constituida~ o a constituir, conforme a derecho, que 
cumpla los. requi.si.tos especif'icados en el Plan de Inversio-
nes vigente del. F0 ndo de Protecci6n al. Trabajo" (1) 
A este respecto se sefialan los siguientes requisitos: 
(1) XIV Plan de Inversiones del Fondo Nacional de Protecci6n 
al. Trabajo, B.O.E. num. 29, de 3 de febrero de 1.975. 
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11
- Estar :formada 11 exclusivamente" por trabajadores cuya pro-
cedencia sea la de trabajadores por cuenta ajena, aut6no-
mos y artesanos. 
Estos van a dedicarse a la misma actividad productiva, 
constituyendo entre s! la Sociedad, o incorporandose a 
la titular de una Empresa Asociativa Laboral ya existen-
te. 
E1 n6mero de trabajadores asociados no podra ser in:fe-
rior a tres. 
Todos los trabajadores que ingresen a.l servicio de la 
Empresa tienen derecho a acceder a .la Sociedad titular 
de la misma. 
No puede ser miembro de la Sociedad quien no sea traba-
jador de la Empresa. -
En ningUn. :caso.t ninguno de los trabajadores podra osten-
tar la mayoria del capital" ( 2 ) 
De :forma que las caracteristicas y requisites exigidos 
guardan una importante relaci6n con los principios coopera-
tivos. 
Si bien la letra mas arriba expuesta no es norma legal, 
vincu.la la existencia de estas empresas al Fondo Nacional de 
(2) Ibid. 
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Protecci6n al Trabajo ( 3 ), vinculacion. que permanece en la 
tinica norma legal que hace referencia de forma explicita, 
reconoci:endo a este tipo de empresas cuando dice: 
11 Las sociedades laborales, integradas exclusivamente 
por trabajadores que sean beneficiaries de prestamos del 
Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo, gozaran de los be-
nef~cios tributaries establecidos pa~a las cooperativas-fiscal-
mente protegidas, en los terminos que se fijen por- el Gobier-· 
no, a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda y 
Trabajo, previo inf'orme de la Organizaci6n Sindicaltt (4) 
Esta norma, que ha de ser modificada por haqer dejado 
de existir una instituci6n que es citada en la misma, es, 
como decimos mas arriba, la tinica que hace una referencia 
explicita a este tipo de empresa reconociendolas de forma 
expresa; aunque lo hace para referirse a un aspecto marca-
damente concreto, cual es, el regimen fiscal. 
Como vemos, la filosofia que subyace en la citada nor-
ma es la de aplicarles el mismo trato fiscal que el de las 
cooperativas ya que, como dice el prof'esor Vicente Arche 
(J) Patronato que viene a arbitrar recursos para satisfacer 
la 11 ambici6n justamente sentida por todos los hombres de 
lograr el acceso a la propiedad, como medio de asegurar 
el futuro propio y el de sus familias 11 seglin consta en 
el Preambulo de la Ley creadora de Fondos Nacionales para 
la aplicaci6n social del Impuesto y del Ahorro de 21 de 
julio de 1.960 (complementado por el Decreto-Ley de 3 de 
octubre de 1.966 y la Orden Ministerial de 25 de octubre 
de 1.966). 
(4) Ley General de Cooperativas, ob. cit., Disposici6n final 2!. 
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Domingo, "Si se adm:l.te, pues, que los principios.copperati-
vos estan en la base de las S.A.L. ( 5), y que, en consecue~-
cia, el beneficia que esta pueda obtener s61o se justifica 
por su afectaci6n, progresiva -habida cuenta del indispensable 
proceso de capitalizaci6n, de la empresa hacia los socios-
trabajadores, es razonable pretender que a la S.A.L •.. se le 
aplique, en la determinaci6n de l.a base imponibl.e por el. im-
puesto sobre l.as sociedades l.·a misma norma .que a l.as Socia-
dades cooperativas de producci6n11 {6) 
2. Nacimiento de la empresa !aboral. de base asociativa. 
EI. profesor Broseta Pont sefial.a que este tipo de empre-
sas "pueden nacer por dos caminos: 1) por creaci6n directa 
de un. grupo de obreros, empl.eados y tecnicos que aportando 
su trabajo y el capital. que las sea facil.itado, construyan 
las instalaciones de acuerdo con proyectos exhaustivos, con 
el. fin de iniciar "ex-novo" la explotaci6n de una actividad 
(5) Sociedad An6nima Laboral, figura juridica mas importan-
te de empresa asociativa laboral, vease mas adelante. 
(6) Fernando Vicente-Arche Domingo, dictamen emitido 11 Sobre 
la regulaci6n jur!dica de la Sociedad An6nima Laboral 
y su aspecto tributario", Valencia, 24 de octubre de 
1.967, pag. 9, en Ponencia de Trabajo del II Plan, Grupo 
de Trabajo: Traba.jo, Empresa y Promoci6n Social, Comisa-
r!a del. Plan de Desarrollo, 1.966-1.971. 
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econ6mica. Esta forma de creaci6n presenta dificultades, es-
pecialmente por lo que entrafia concebir y realizar un proyec-
~o de empresa de gran envergadura. Esto no obstante, deben 
ponerse las bases necesarias que permitan una financiaci6n 
su£iciente- para los proyectos que se presenten, siempre que 
sean viab1es tanto tecnica como econ6micamente; 2) por adqui-
sici6n de una empresa de base capitalista~ mediante su trans-
formaci6n en empresa· labora1 de· base asociativa. El problema 
esencia1 de esta transformaci6n, consiste fundamentalmente 
en facilitar su financiaci6n,. tanto en el momenta inicial co-
mo· durante su exp1otaci6n11 ( 7) 
y mas adelante- afiade: "debe incidirse especialmente 
para ~omentar la conversi6n de empresas de este tipo de las 
existentes de base y organizaci6n aapitalista" (8) 
A la 1uz de 1o seftalado mas arriba, podemos afirmar, 
que estas dos causas no justifican por s! solas la constitu-
ci6n de empresas asociativas laborales, ya que las coopera-
tivas de producci6n se constituyen teniendo por origen las 
mismas. causas que hemos ci tado. 
(7) Manuel Broseta Pont, dictamen emitido 11 Sobre procedi-
mientos de creaci6n de sociedades an6nimas laborales 
y sobre los recursos que deben habilitarse para su fi-
nanciaci6n"• Valencia,~l de septiembre, 1.967, p,g. 7, 
en la Ponencia de Trabajo del II Plan, oc. cit. 
(8) Ibid, subrayado en el original. 
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Con todo, debido a que la segunda causa citada por el 
profesor Broseta es la mas frecuente y esta, a su vez, tie-
ne su origen en situaciones de crisis de empresas capitalis-
tas que habian 1~egado a suspensi6n de pagos, insolvencia o 
quiebra, con e1 objeto de- evitar, como primer objetivo,. la 
subsiguiente situaci6n de-paro de los empleados ( 9 ) y traba-
jadores. de la empresa, se ha acudido a la consti tuci6n de 
una empresa asociativa 1aboral. La urgencia, en unas oca.sio-
nes, y e1 desconocimiento, en otras, han 11~vado a su no 
constituci6n como empresa cooperativa. 
En cualquier caso,. "Las condiciones que se han de dar 
para el nacimiento de una empresa comunal o socializada han 
de ser:-
Tener la confianza del colectivo que integra la plan-
tilla. 
- Preparaci6n empresarial id6nea a los objetivos de la 
empresa. 
Que el negocio o actividad sea rentable. 
Cuadro tecnico cualificado para· el fin de la empresa. 
Preparaci6n social en el campo dirigente y una militan-
cia fuerte para mantener este ideario" {10). 
(9) Merece la pena destacar el caso de Porcelanas del Norte, 
Sociedad An6nima Laboral, considerada como segunda em-
presa del pais en su sector. Vease, Fermin Gofii, La auto-
esti6n ha situado a Ponsa en la se da em resa del ais 
en su sector, "EL Pais 11 , de abril de 1.979, pag. 5. 
(10) Macario Bolado Hernandez, Empresas comunales, Conferencia 
pronunciada en el "II curso de Altos Estudios Cooperati-
ves", Universidad "Menendez Pelayo", Santander, 22 de 
julio, 1.972, pag. 11. 
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J. Formas juridicae de las empresas asociativas laborales~ 
El citado XIV Plan de Inversiones del Fondo Nacional, 
no establece la forma jur!dica que deben tener las empresas 
que consideramos; tan s61o, se dice qye deben poseer 11 la :for-
ma jur:Cdica de Sociedad Civil.. o Mercantil, con:form& a dare-
cho" (11) 
En este sentido~ a1gunas han adoptado la forma de Socia-
dad de Responsabilidad Limitada y otras la de Sociedad An6ni-
ma,.. si bien se acompafia del termino de 11 laboral 11 para signi-
:ficar que se trata de una empresa constitu!da por una asocia-
ci6n de trabajadores. 
De cua1quier :forma,. "La.sociedad t!pica representativa 
es la Sociedad An6nima Laboral, que ha surgido como f±gura 
especial en este campo" (l2 ), fundamentalmente porque la·pri-
mara empresa asociativa !aboral que se constituy6 en Espana, 
-SALTUV- adquiri6 aquella :figura jur!dica y, en base al ca-
racter de empresa lider, muchas otras empresas que devinieron 
en asociativas laborales eligieron la misma figura jur!dica 
y los mismos plartteamient ..os.· que· aqu&lla, siendo, en otro orden 
de cosas,. asesoradas por ella. 
(11) XIV Plan, ob. cit. 
(12) Fernando Arroyo· Escobar, Historia de las Sociedades La-
borales de Regimen Mercantil, Lecci6n V. Aspectos norma-
tivos y est·atutario-s de las· empresas de regimen asociati-
VO !aboral, pag. 4 en el V curso de verano sobre "Empre-
sas Comunitarias 11 , Universidad Laboral, La Corufia, 
1.976. 
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Por una serie de razones que se exponen con un cierto 
detalle en el documento que la primera empresa asociativa la-
boral que se constituy6 en Espana, SALTUV, present6 al Grupo 
de Trabajo~ "Trabajo, Empresas y Promoci6n Social" de la Po-
nencia de Trabajo del II Plan de Desarrollo, si bien se reco-
noce- que las Sociedades An6nimas LaboraJ.es son "en el :fondo 
autenticas cooperativas" (l3), se hace una menci6n expresa, 
que, resume, el conjunto de razones que "hacen acons~jable 
que determinadas asociaciones de trabajo revistan la :forma 
externa .de sociedad an6nima" (l4 ) -por demas discutibles-, 
cuando se dice que se· pretende evitar "esa atm6s:fera de pre-
venci6n con que se mira a las cooperativas en el mundo de 
J.os negocios~ cuyo principia ~e variabiJ.idad de capital no 
o:f'rece las adecuadas garant!as para terceros" (15) 
Con todo, de los diversos tipos de cooperativas existen-
tes, las incluidas dentro de las Cooperativas Industrial.es, 
y mas concretamente, las denominadas Cooperativas de Trabajo 
Asociado con las realmente c·omparables con la Sociedad An6-
nima Laboral (16) 
(13) Vease SALTUV, La Sociedad An6nima Laboral, Valencia, 
pags. 8-14, en Ponencia de Trabajo del II Plan, ob. cit. 
(14) Ib!d. 
(15) Ibid. 
(16) Vease Fernando Arroyo Escobar, Historia de las Socieda-
des Laborales de Regimen Mercantil, Lecci6n I, Revisi6n 
de los hechos hist6ricos :fundamentales sobre la doctri-
na y el movimiento cooperative, pag. 13, en V curso, 
ob. cit. 
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J.l. Consideraciones sobre la figura juridica de Sociedad 
An6nima aplicada a la empresa asociativa !aboral. 
Para este tipo de empresas "Si no puede recurrirse a 
la cooperativa es indispensable recurrir a 1a sociedad an6-
nima, forma o tipo de sociedad que se- ha demostrado 6ptima 
para organizar juridicamente (frente· al interior y: al exte-
rior) a las empresas de grandee. proporciones" ( l7). 
El Derecho posi.tivo espafiol. reconoce impl!ci.tamente la 
posibil.idad de, util.izando l.a figura juridica de l.a sociedad 
an6nima,. 
a) crear directamente empresas asociativas l.aboral.es; con-
cretamente, el.. articulo 1.12, 5 de- la Ley de 17 de Jul.io 
de- 1.. .. 951. ~o'Qre: :r:egimen juridico de l.as Sociedades An6ni-
- . 
mas establ.ece que "Se podr~n, adem~s, incluir en la es-
critura todos los pactos l.!citos y condiciones espeeia-
les que los socios fundadores juzguen conveniente esta-
blecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la 
Ley" (18) 
b) convertir una sociedad an6nima capitalista en !aboral; 
concretamente, el articulo 1512 de la citada Ley 
-enmarcado en el capitulo novena: Disoluci6n y liquida-
ci6n- establece que "cuando el Gobierno a instancia ••• 
del personal de la empresa, juzgase conveniente para la 
economia nacional o para el interes social 1a continua-
{17) Manuel Broseta Pont, ob. cit., pag. ~-
(18) Ley 17 de julio de 1.951 sobre regimen juridico de las 
Sociedades An6nimas, B.O.E. 6 de agosto de 1.951, ar-
ticulo 112,5. 
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ci6n de la sociedad, podra acordarlo asi por Decreto, 
en que se concretara la forma en que esta habra de sub-
sistir y las compensaciones que.al ser expropiados de 
su derecho han de recibir los accionistas" (19). 
Con todo, las ·ampresas asociativas laborales que adop-
ten "la forma de an6nimas, habran de ajustarse, con todas las 
dificu~tades que esto !leva consigo, a la ordenaci6n general 
contenida en la Ley sobre regimen. juridico de las Sociedades 
An6nimas 11 ( 20 ~ y en base a la especificidad de este tipo de 
empresas sera "impres.cindibl.e promul.gar una ley especial. so-
bre regimen juridico de l.as sociedades an6nimas labora~esn< 2~>. 
4. La £undaci6n !aboral ( 22 ). 
Es una instituci6n que, creada paral.el.amente a la de la 
empresa asociativa !aboral y acogida a los beneficios del De-
erato de 1.6 de marzo de 1..961. y de la Orden de 25 de enero 
de 1.962, se organiza en regimen de empresa y puede constituir 
su patrimonio con el capital. social de la empresa, por y para 
l.a que se crea. 
(19) Ibid, articulo 1512. 
{20) F. Vicente Arche, ob. cit., pag. 1. 
(21) M. Broseta, ob. cit., pag. 9. 
(22) Vease Fundaci6n Laboral de Transportee Urbanos de Valen-
cia, Estatutos, publicados en "Comunidades", nWn. 4, 
enero-abril 1.976. 

El capital social de la empresa puede ser de propiedad 
total o parcial de la fundaci6n, cuyos socios son, exclusiva-
mente, los trabajadores; de esta forma, es a traves de esta 
instituci6n como los trabajadores ~oseen el derecho de ges-
ti6n. 
El funqionamiento concreto de esta instituci6n es el 
del capitalista de la empresa, pero desliga la doble cuali-
dad de· la persona integrante de la empresa asociativa labo-
ral. 
En efecto,. por una parte,. si la fundaci6n posee parte 
del. capital,. y, en esto,. la practica es variable, dandose ca-
sos en l.os que es socio mayoritario y otros en los que no, 
cada trabajador tiene dos vias para ejercitar el derecho a 
la gesti6n: 
a) en funci6n del nUmero de acciones -en el caso de que 
la empresa sea Sociedad An6nima Laboral-, o participa-
ciones en el capital social que posea, que, en virtud 
del caracter autogestionario, es igual para todos los 
trabajadores, y 
b) en funci6n de su participaci6n en el capital de la em-
presa poseido por la fundaci6n. 
Por otra parte, la elecci6n de los miembros de los 6r-
ganos gestores tanto de la empresa como de la fundaci6n exi-
gen un doble proceso de delegaci6n, de forma que se astable-

ce un mecanisme de control y una mayor participaci6n, ya que 
generalmente no coincidiran los _mismos elegidos en los 6rga-
nos rectores de la empresa y la fundaci6n. 
En otro orden de cosas, la fundaci6n desempefia la fun~ 
ci6n de- administraci6n de los recurs.os financieros destinados 
a fines sociales y de promoci6n, desligando esta tarea de la 
gesti6n de la empresa misma evitando posibles paternalismos. 
Por ultimo, en e1 case de que la titularidad del capi-
tal social de la empresa sea compartida entre la fundaci6n 
-persona juridi.ca- y los socios-trabajadores individua1mente, 
aquella juega un papal regulador del nivel de capital social 
de la empresa •tcomprando" y "vendiendo 11 acciones·· -en el case 
de que se trate de una Sociedad An6nima Laboral- de los' tra-
bajadores que salen de la empresa o entran en la misma, res-
pectivamente. De est~ forma, la cifra de capital social per-
manece fija. 
Todas estas razones diferencian a la empresa asociati-
va laboral de la cooperativa. Perc en tanto que no se exige 
la existencia de una Fundaci6n Laboral al lade de una Socie-
dad An6nima Laboral y que algunas otras empresas asociativas 
laborales con formas jur!dicas distintas de la de Sociedad 
An6nima han creado, de forma paralela, su Fundaci6n Laboral, 
podemos concluir, que las empresas asociativas laborales 
son cooperativas, si bien no estan reguladas por las normas 
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que afectan a estas empresas y en las que en algunos casos, 
los mas numerosos, d:isponen de un mecan:ismo de contro·l y 
gesti6n mas sofist:icado que el de una cooperat:iva propiamen-
te d:icha, cual es la Fundac:i6n Labora.l aneja. 
5. Otras notas de aprox:imac:i6n de las empresas asociativo-
laborales a las cooperativas. 
En ocas:iones, algunas empresas de este t:ipo conf:ieren 
a unos trabajadores. mas acc:iones que a otros -en el caso de 
que la empresa este revest:ida bajo la fo~a juridica de So-
ciedad An6n:ima- tanto s:i ex:iste como sino fundaci6n labora.l 
para.lela. Este fen6meno sa asemeja a.l de la pos:ib:i.l:idad de 
votos plurales en la cooperativa (23) 
En determ:inadas ocas:iones, la mayor!a, estas empresas 
se cons ti tuyen con e.l fin de pal:iar el paro, b:ien porque una 
empresa de corte cap:ital:ista se declara en suspens:i6n de pa-
gos., qu:iebra o insolvenc:ia, b:ien porque un grupo: .de trabaja-
dores se unen, por otras causas, para llevar a cabo, en re-
g:imen asoc:iado, como comunidad humana de trabajo, un pro·ceso 
product:ivo. La empresa suele comenzar su act:iv:idad con un 
credito financiado por el Fondo Nacional de Protecci6n al 
(23) Nos remitimos al capitulo 13: Gesti6n de la cooperativa, 
para el estudio de la justificaci6n, consideraciones 
y valoraci6n de este supuesto. Vease concretamente e1 
ep:lgra:fe 1.1.1. "Los votos p1urales 11 • 
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Trabajo, en concepto de prestamo personal que constituye su 
capital social, ya sea a traves de una fundaci6n laboral o 
directamente. 
E1 problema que se presenta en este caso -que por otra 
parte tambien se puede producir, a1 menos te6ricamente, si 
la empresa se constituye como sociedad cooperativa-, es el 
de la falta de conciencia de ser trabajador-empresario 
-riesgo en tanto que no ha habido una aportaci6n expl!cita 
de recursos financieros a la empresa por parte del trabaja-
dor, 1o que le vincu1ar!a con mas intensidad a la misma. 
Cabe, sin embargo, argumentar que este es un camino 
.que pone en marcha, tanto para la empresa asociativa laboral 
como para la empresa cooperativa, la socializaci6n de los re-
cursos financieros al modo yugoslavo; los trabajadores uti-
lizan recursos financieros de la comunidad mas amplia y 
autogestionan las empresas en las que trabajan. Por otra 
parte, si bien al comienzo de la actividad de la empresa no 
hacen una aportaci6n financiera explicita, en tanto que pau-
latinamente amortizan aquel credito, origen del capital so-
cial, y que mantienen la capacidad productiva, sin renovaci6n 
del mismo, la empresa se autofinancia a costa de los trabaja-
dores que la integran, es decir, se realiza una aportaci6n 
de capital en especie. 
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6. S.A.L.T.U.V. (Sociedad An6nima Laboral de Transportes 
Urbanos de Valencia). La primera Sociedad An6nima La-
boral constituida en Espana. 
Esta empresa, concesionaria del transporte urbano de 
·viajeros d& Valencia, naci6 de acuerdo con el segundo camino 
que sefiala e~ profesor Broseta ( 24 ); en efecto, "un grupo 
de productores de ~a antigua concesionaria C.T.F.V. (Compafiia 
de Tranvias y Ferrocarriles de Va~encia, S.A.) altamente 
preocupados por el destino que seguirian los empleados de 
tal servicio publico ante la pr6xima caducidad de la conce-
si6n que e1 Ayuntamiento de Valencia tenia concedida a dicha 
Sociedad y ala inquietud de ta~es .... "promotores" que conside-
raban se podia~ de una parte, mejorar el servicio publico 
prestado por la antigua empresa concesionaria y, de otra, 
demostrar la posibilidad de realizar una verdadera promoci6n 
social~ entendiendo por tal no solamente la consecuci6n de 
un aumento de salarios para los trabajadores de la Sociedad, 
·sino mas principalmente para demostrar que el mundo del tra-
bajo estaba preparado y disponia de medios para organizar 
y administrar las empresas y solucionar sus propios proble-
mas en todos los 6rdenes" ( 25), consigui6 que los trabajado-
res se hiciesen con el servicio, evitando la perdida de 
puestos de trabajo y la constituci6n de la primera figura 
de empresa asociativa laboral. 
(24) Manuel Broseta Pont, ob. cit., pag. 7, vid. supra. 
(25) S.A.L.T.U.V., ob. cit., pag. 2. 
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"Hay, pues, en la empresa comunitaria un fin objetivo 
que puede y debe modalizarse de acuerdo con las exigencias 
del interes general; tambien es posible aceptar que el me-
jor funcionamiento de la empresa es la condici6n "sine qua 
non 11 para que mejoren los salarios, los premios .de gesti6n 
y los dividendos;. pero de ahi a la afirmaci6n de que los 
intereses del capital y del trabajo son coincidentes o ar-
m6nicos, hay la distancia que media entre la realidad y la 
ficcion: mientras haya separaci6n de situaciones entre los 
aportadores del capital y los aportadores del trabajo, sus 
motivaciones no·seran antag6nicas, pero s£ distintas, y la 
satisfacci6n da los primeros podra ser a costa de los segun-
dos y viceversa" ( 26 ). 
rar 
Tras una serie de etapas, que seria prolijo enume~ 
( 27) y en la que· intervinieron la desaparecida Organ~za-
cion Sindical, el Ministerio de Trabajo, el Gobierno y las 
Cortes aprobando un conjunto de normas, los trabajadores 
(26) Efren Borrajo. rtBases para una configuraci6n comunita-
ria de la empresa en Espana", en Manuel Lizcano, 
Efren Borrajo, Juan Velarde y Manuel Yarza, S.A.L.T.U.V., 
la empresa comunal, una experiencia de socializaci6n, 
S.A.L~T.U.V., Valencia, 1.970, pig. 63. 
(27) Para mayor detalle vease Juan Lopez, La mancomunidad 
de los transportee urbanos de Valencia: S.A.L.T.U.V.: 
Una experiencia de socializaci6n, "Comunidadesn, sep-
tiembre-diciembre 1.966, Afio I, ndm. J, pigs. 15-46; 
Macario Bolado Hernandez y Anton~o Colomer Viadel, 
La Sociedad An6nima Laboral de T ans ortes Urbanos de 
Valencia S.A.L.T.U.V. , Comunic ci6n presentada a la 
"II Conferencia Internacional de Autogesti6n", Ithaca, 
Nueva York, junio 1.975. 
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se hicieron con la empresa comenzando su actividad el 1 de 
julio de 1 •. 964, si bien la antigua empresa tenia concedida 
la concesi6n del servicio hasta el afio 1.967. 
Hemos de sefialar que todo este proceso comenz6 en el 
ano 1.958~ lo que nos da una idea de la complejidad del mis-
mo, si bien han de ser consideradas las circunstancias poli-
ticas de esa epoca y el hecho de que esta fuera la primera 
empresa que, en Espana, iniciaba una via tan radi-cal. 

Parte II La empresa autogestionada 
y su entorno. 
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\;~~=~- La empresa autogestionada y su 
entorno. s::; 
~. Planteamiento. 
La empresa autogestionada tiene, como toda empresa, 
e~ objetivo de sobrevivir como unidad econ6mica y socia~ 
que ademas debe estar "Amp~iamente abierta a la sociedad . . . 
al implicar sobre ciertos puntos la codecisi6n (sic) con las 
colectividades 1o~a1es, regionales, sectoriales" (1) 
Por lo que se refiere a las cooperativas,. tienen una 
vocaci6n de difusi6n socia~ que viene plasmada en el sexto 
(2) principia del XXIII Congreso de la A.C.I. , constituyen-
do el movimiento cooperativo. Se ha llegado a afirmar que 
"Para que realmente· pudiera uno hablar de movimiento coope-
rativo, con todas las consecuencias morales, econ6micas, que 
el mismo trae consigo, tenemos que hablar de un movimiento 
cooperativo integrado, y ese movimiento cooperativo integra~ 
do debe ser en si mi·smo, en el plano social, en el plano 
econ6mico y, ademas, integrado a la comunidad global, inte-
grado a la naci6n, integrado a todo el proceso. Integrado 
hasta en la decisi6n politica, y, cuando digo politica, lo 
digo con maynscula; me estoy refiriendo a la etimologia cla-
(1) Pierre Rosanvallon, ob. cit., pag. 126. 
(2) Alianza Cooperativa Internacional, ob. cit. 
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I 
sica de la palabra, por considerar que el negocio del Estado 
no puede estar ausente del quehacer cooperativo" (3) 
Esto supone llevar a la practica la idea de apertura 
y di£usi6n de la autogesti6n e integraci6n de la sociedad en 
el modo autogestionario. 
2. Requisitos. 
Para que aque11os objetivos tengan alguna viabilidad, 
la empresa cooperativa, y, en general, la autogestionada, pre-
cisa unas minimas condiciones. 
Por un lado. autonomia, que debe ir para1e1a a la auto-
gesti6n (4) 
Refiriendonos, concretamente, a la empresa cooperativa 
"es necesario romper cualquier forma de estructura centrali-
zada que no surja de abajo a arriba, permitir la libertad de 
(3) Manuel Ruben Damper, "E1 Movimiento Cooperativo Latino 
Americana", en Direcci6n General de Cooperativas, ob. 
cit., pag. 84. Nota del editor: "Se ha preferido mante-
ner el original a introducir correcciones en la ponencia 
que la hubiera hecho perder originalidad y estilo perso-
nal", pag. 65. 
(4) Vease Benjamin Stora, La participation des travailleurs 
a la estion dans les a s comunistes, "revue frangaise 
de gestion", mayo-junio julio-agosto 1.977, pag. 96. 

movimientos a todas las sociedades cooperativas, porque es ba-
se y esen~ia del movimiento cooperative, la capacidad de auto-
organizaci6n centralizada en lo que la Alianza Cooperativa 
Internacional, y con ella la Organizaci6n Internacional del 
Trabajo, define claramente como federalismo cooperativis-
mo" 
(5) 
Por otro lado unidad. 
· Refiri~ndonos a la cooperativa, "exige la coincidencia 
sustancia~ en valores y objetivos por encima de la variedad 
de sus actividades y fines concretes, ya que si negamos di-
cha unidad,. las cooperativas seran irreconocibles, reducidas 
a simples instrumentos o remedies subalternos de cualquier 
ideologia politica que primara necesariamente sabre los valo-
res y objetivos que nos esforzamos en asignar al cooperati-
vismo 11 (6) 
{5) Juan Ravent6s Carner, 11 Horizontes del Cooperativismo de 
Consume", en Direcci6n General de Cooperativas, ob. cit., 
pag. 187. 
(6) Jose Luis del Area Alvarez, "Problematica 11 , ob. cit., 
pag. 103. -

' ) 
Capitulo 7J La empresa autogestionada en una econo-
mia colectivista con direcci6n central. 
1. Descripci6n del contexto. ~u· 
En las economias co.lectivistas las empresas estan 
estatalizadas como "medio para construir la sociedad ·socia-
lista" (l); cuyo fines la socializaci6n de .los medios de 
producci6n que: "deberia alcanzar su meta~ cuando la admi-
nistraci6n central pudiese dominar totalmente la actividad 
econ6mica nacional por medio de sujetos econ6micos de deci-
si6n .lo suficientemente reducidos como para ser controlados 
por un sistema de gesti6n construido desde una matriz social, 
en la cual quedasen expresados todas las magnitudes de pro-
ductos y necesi.dades. ·del consumo de las fuerzas productivas 
de la naci6n" (2) 
En estas economias, por tanto, se utiliza la planifi-
caci6n de la actividad econ6mica como procedimiento de asig-
naci6n y valoraci6n de los recursos. 
{1) Emilio So1devilla, La El~Jesa Estatal Sovietica, Nova 
Terra, Barcelona, 1.977 , pag. 181. Subrayado en e1 
original. 
(2) Ibid, pag. 184. 
. . 

2. Posibilidad de autogesti6n de la empresa. 
Algunos autores ( 3) plantean que la actual teoria eco-
n6mica, el analisis cu ntitativo y la informatica permiten 
que las previsiones de la planificaci6n sean esencialmente 
mas eficientes- que las soluciones ·"ex-post" del mercado, 
ademaa de que las metas de la plani£icaci6n se deben alcanzar 
por m~todos no admi.nistrativos· junto con la comp1eta autono.-
mia de_1as..~mpresas. 
"En este contexto~ el. centro politico estatal emerge 
como una fuente de impulsos re'guladores que reflejan las cons-
tantes, previamente anticipadas, reglas del mercado. Sabre es-
tas bases las decisiones econ6micas obtienen parametros r~ex-
puestos para sus decisiones y, tratando de maximizar sus ren-
tas, !levan a cabo las intenciones del plan por sus propias 
iniciativas. De esta forma; el plan y su adecuado cumplimien-
to representan la condici6n necesaria para la autonom!a de 
las empresas. Solamente desde la regulaci6n fe~eral ••• puede 
conseguirlo, esta es una condici6n necesaria para la autoges-
ti6n" (4) 
(3) Vease Branko Horvart, "An Institutional Model of a Self-
Managed Socialist Economy", en Jaroslav Vanek (Ed.), 
Self-Management: Economic Liberation of Man, Penguin 
Modern Economics Readings, 1.975, pags. 132-133. 
(4) Ibid, pag. 133. 
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J. Problemas que se plantean. 
AUn con lo que acabamos de exponer, es preciso plantear 
los problemas que presentan las economias planificadas para 
que la empresa autogestionada sobreviva, se desarrolle e in-
tegre a la sociedad. 
a} La falta de autonomia de los medios de producci6n. 
En los pa!ses en los que el Estado es el propietario de 
los medios de producci6n, la gesti6n de las empresas por par-
te de los trabajadores se plantea 11 en terminos de relaciones 
entre e~ estado y el empresario, y en la empresa entre esta 
y los trabajadores 11 (5), mientras que 11 El problema de los 
Consejos obreros se plantea a nivel de ~statuto de la empre-
sa, la fabrica debe ser propiedad de la empresa, en el plano 
de la autonom!a del sector autoadministrativo y en el plano 
de la promoci6n obrera" (6) 
(5) Benjamin Stora, ob. cit., pag. 97. 
(6) Ibid, pag. 96. En este sentido se manifestaba Jhon 
Stuart Mill, cuando proponia que las fabricas fueran 
entregadas a los trabajadores para que funcionasen 
en regimen cooperative. Vease,•Principles of Political 
Economy, with Some of Their Applications to Social 
Philisophy, Penguin Bocks Ltd., 1.970, concretamente 
la secci6n 4 del capitulo 72 "Futuro probable de las 
clases trabajadoras". 

b) La £alta de autonomia en la toma de decisiones. 
En relaci6n con lo anterior, siempre que la economia 
de un pais este centralizada y planificada, los trabajadores, 
de acuerdo con la divisi6n industrial del trabajo, no pueden 
"mas que llevar a cabo las disposiciones del plan" (7) 
c) La falta.de autonom!a en la busqueda del interes ge-
neral. 
Uno de los objetivos de la empresa cooperativa es la 
satisfacci6n del interes de la colectividad en que esta in-
mersa, en virtud del caracter solidario que posee esta empre-
sa. En los sistemas de econo~a centralizada, el Plan es el 
que determina aquel interes, soslayando la autonomia de los 
miembros de las cooperativas para la determinaci6n del mismo. 
Por otra parte, el desarrollo de la solidaridad es in-
separable de las ideas democraticas que no deben ser interpre-
tadas como lo han sido, en muchas ocasiones, como una funda-
(7) R. Selucky, "Marxism and Self-Management", en Jaroslav 
·Vanek (Ed.), ob. cit., pags. 59 y 60. En este articulo 
se llega a la conclusi6n de que "cualquier interpreta-
ci6n que apoye el socialismo autogestionario esta mas 
legitimada que la que apoya el socialismo de estado cen-
tralizado sin mercado del tipo de la Uni6n Sovietica", 
Ibid, pag. 61. 
A este respecto, Willian J. Baber, analizando el pensa-
miento de Jhon Stuart Mill -Autobiography o£ J.S.M., 
Columbia University Press, Nueva York, 1944, pag. 162-,. 
afirma que su versi6n del socialismo "no era de aquellas 
en las que el Estado desempena un papel dictatorial; pen-
saba mas en instituciones cooperativas voluntarias y de 
coparticipaci6n, entre el capital y el trabajo 11 • Historia 
del pensamiento econ6mico, Alianza Editorial, col. Uni-
versidad, Madrid, 1.974, pag. 99. 

ci6n patente para una monolitica disciplina en las ~abricas 
socialistas (8) 
4. Conclusi6n. 
Entendemos, por tanto, que la autogesti6n de la empresa 
-y la cooperativa en particular-, es una ~orma de empresa de 
~ragil supervivencia, como tal, en los· pa!ses colectivistas 
con direcci6n central, ya que teniendo en cuenta "el principia 
de coherencia de las estructuras de organizaci6n, es evidente, 
y esto puede parecer parad6jico, que habra menos. di£icultades 
en pasar de un sistema pluralista a1 pluralismo autogestio-
nario, que de un sistema monista al pluralismo autogestiona-
rio" (9) 
{8) V'ase, Ken Coates, "Democracy and worker's control", en 
Jaroslav Vanek (Ed.), ob. cit., pags. 106 y 107. 
(9) Benjamin Stora, ob. cit., pag. 97. 
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Capitulo 8 La empresa autogestionada en una eco-
nomia capitalista y de mercado. 
l. Descripci6n del contexte. 
Un sistema econ6mico se denomina capitalista cuando los 
medics de producci6n son privados y 11 se supone" {sic.) que sus 
propietarios responden "de que las distintas :formas de bienes 
"' de capital de uso durable se conserven en buenas condiciones 
y de que todas se usen ventajosamente 11 para que "desempeiien 
su parte en el curso normal del proceso productivo 11 (l) 
Por otra parte, el mercado ha sido descrito por Horvart 
como 11 solamente el Unico -y hasta ahora el mas e:ficiente- de-
los mecanismos de plani:ficaci6n" (2) 
El mercado es el lugar real o ideal de intercambio de 
los bienes y servicios producidos por las empresas de una co-
lectividad, y cumple la· :funci6n econ6mica de asignaci6n y va-
loraci6n de los recursos escasos disponibles. 
{1) J.R. Hicks, La estructura social 1 ~diciones Fonda de Cultura Econ6mica, Madrid, 1.975\2), pag. 88. 
{2) Branko Horvart, ob. cit., pag. 59. 
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2. Posibilidad de autogesti6n de la empresa. 
La empresa autogestionada, y en particular la coopera-
tiva, pueden ser consideradas, en este contexto, como capita-
listas, ya que el capital que utiliza es privado, aportado 
por sus propietarios, los trabajadores de la empresa. Esto no 
es~ sin embargo, el caracter diferenciador respecto de, por 
ejemplo, una sociedad an6n~ma -como caso mas destacado de em-
presa capitalista- ya que pueden existir sociedades an~nimas 
en las que todos sus trabajadores sean accionistas. 
Los derechos politicos de los trabajadores en una y 
otra empresa, es lo que diferencia a la cooperativa de la so-
ciedad an6nima; en la primera, son iguales para todos los ca-
pitalistas-trabajadores y en la segunda, estan en funci6n de 
la participaci6n en el capital aportado por cada socio, sea 
o no tr~bajador. 
Por otra parte, el requerimiento de autonomia y de li-
bertad de acci6n de la empresa autogestionada -y, por lo 
tanto, de la cooperativa-, para alcanzar no s61o sus metas 
econ6micas sino tambien sociales, hacen que el sistema de 
mercado sea el contexto en el que pueden existir estas empre-
sas. 
En este sentido, las metas de solidaridad y difusi6n 
al entorno, y de integraci6n del entorno, en el modo autoges-

tionario, son te6ricamente viables en las economias de mer-
cado, ya que: 
a) el interes de la colectividad; que la cooperativa trata 
de satisfacer, puede ser determinado, de forma democra-
tica, por el mercado; 
b) a traves de este instrumento de asignaci6n y valoraci6n 
de recursos se puede producir, 1ibremente, un fen6meno 
de interacci6n de unas empresas con otras, de forma que, 
te6ricamente, el modelo de empresa cooperativa puede 
ser difundido e integrar en el a otras empresas. 
J. Problemas que se plantean. 
Los procesos de acumulaci6n de capital se manifiestan 
en todos los sistemas, pero en los sistemas de competencia 
conducen a que aquella sufra distorsiones y el mercado se com-
porte ineficientemente. La intervenci6n del estado, por su 
parte, intentando corregir aquella ineficacia, es otro factor 
a tener en consideraci6n. 
La existencia de monopolies de oferta, privados o pu-
blicos, las empresas multinacionales, los oligopolies de 
oferta de bienes y servicios y de recursos financieros, son 
otras tantas manifestaciones que distorsionan el sistema de 
libra intercambio y pueden conducir a la empresa autogestio-
nada, situada en un contexte capitalista, a atender fundamen-

talmente, a su supervivencia como organizaci6n econ6mica. 
En este contexte, cualquier empresa que pretenda mante-
nerse en el mercado, no s6lo debe utilizar eficientemente sus 
factores, sino que para ser competitiva debe aumentar su di-
mensi6n, lo que requiere emplear mas factores productivos. 
La supervivencia de la empresa cooperativa se pone en 
peligro por varias razones: 
a) en lo que se refiere al factor capital, por lo que 
Jaroslav Vanek denomina: "el dilema de la colateridad", 
present4ndolo como "probablemente el obst4culo mas im-
portante para el desarrollo espontaneo de un sistema 
autogestionado en un entorno capitalista", por el cual, 
los bancos renuncian a ayudar "sin una participaci6n 
en la propiedad del capital de la empresa autogestio-
nada" ( J) 
b) en lo que se refiere al factor trabajo, por la tenden-
cia "bacia la degenerac:i.6n en compafiias, u otras f6rmu-
las de situaciones de empleo de segunda clase" (4) al 
requerir mas factor trabajo que es asalariado. 
c) en lo que se refiere al tamafio, si llega a sobrevivir(5) 
(J) Jaroslav Vanek, The general theory of Labour-Managed Mar-
ket Economies, Cornell University Press, Ithaca, 1970, 
pag. 317. · 
(4) Ibid. 
(5) No podemos olvidar que 1a empresa cooperativa suele y de-
be tener un tamafio pequefio o mediano -veanse los datos 
ofrec:i.dos en e1 capitulo 18: "Agrupaci6n de empresas", 
concretamente e1 punta 4, "Agrupaci6n por tamafios" de la 
parte empirica de este trabajo- y que e1 indice de morta-
lidad de las pequefias empresas es muy alto. Para una com-
probaci6n vease los datos ofrecidos en el capitulo 11 Indi-
ce de respue~ta al cuestionario", en el Anexo de este 
trabajo. 

organizaci6n econ6mica, puede llegar a alcanzar una di-
mensi6n que haga especialmente dificil su existencia co-
mo instituci6n democratica (6). 
4. Soluciones que se presentan para la consolidaci6n de la 
empresa autogestionada. 
Son varias las vias que se proponen para que la empresa 
autogestionada, no solo sobreviva econ6micamente en un siste-
ma capitalista y de mercado, sino tambien para que le sea via-
ble alcanzar sus metas sociales, en orden a la difusi6n del 
modo de empresa que representa y a la integraci6n, en el mis-
mo, de otras empresas. 
4.1. El control de instituciones financieras. 
Por una parte, se ha dicho que "los movimientos coope-
rativos desarrollados deben llegar a controlar el proceso ban-
cario para que no s61o los propios recursos generados por el 
sector vuelvan al sector, sino que, ademas, para que se pue-
da' actuar en el campo internacional con serenidad y ener-
(6) Vease, en el capi-tulo 13 "Gesti6n de las cooperatives" 
el punto 2.2. "Problemas que plantea 11 , refiriendonos al 
proceso de delegaci6n. 
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gia" (7). Ya que, si bien, es importante trabajar como peque-
fia empresa, a nivel de mercado, la liberaci6n completa en el 
plano econ6mico y social del sector cooperative es a traves 
del control de piezas £undamentales de la economia y, en esta, 
las £inanzas juegan un papal clave. 
4.2. El apoyo financiero del estado. 
E1 Estado interviene, cada vez mas, en las economias de 
mercado, no s6lo a traves de las politicas ~iscales, moneta-
rias, la seguridad social, laborales, de comercio exterior, 
regionales (B), sino tambien a traves de la politica de ren-
tas, uno de cuyos objetivos mas importantes es la realizaci6n 
de "una distribuci6n de la renta entre los. distintos grupos 
componentes de la sociedad, con la pretensi6n de lograr sus-
tanciales mejoras en la estructura de distribuci6n de la ren-
ta o del producto social en el pais" ( 9 ). De esta forma, se 
(7) Manuel Ruben Domper, ob. cit., pag. 82. A este respec~o, 
las cooperativas de credito deberian jugar un papal im-
portante. Merece ser destacada la Caja Laboral Popular en 
el complejo Mondragon; Vease, mas adelante, el capitulo 9, 
"Experiencias mas signi.ficativas de autogesti6n en el mun-
do11, concretamente "El complejo cooperative de Mondragon" 
en el punto 5 "Espaiia 11 • 
(8) Vease Juan Ram6n Cuadrado Roura, La re.forma de la empresa 
y la concertaci6n social en Espana, "Forum Universidad 
Empresa", ntim. 9, Fundaci6n Universidad-Empresa, Madrid, 
septiembre 1.979, pag. 10. 
(9) Ibid, pag. 14. Subrayado en el original. 
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habla de economias sociales de mercado, en las que la politi-
ca, no manipula los ·precios, sino que incide "sobre la distri-
buci6n y patrimonies mediante subvenciones estatales 11 (10) 
En este sentido, los poderes publicos pueden, exclusiva-
mente, apoyar (ll) a las cooperativas y a las empresas socia-
les mediante los mecanismos adecuados (12) 
4.J. La integraci6n de los pro~esos productivos. 
Si bien es cierto que para que la empresa se mantenga 
en un marco de economia de mercado, para ser competitiva, de-
be crecer, aumentar su tamano; ese crecimiento lo puade lle-
var a cabo de varias formas: aumentando el nivel de producci6n, 
aumentando la linea de productos e integrando otras fases del 
~roceso productive. 
(10) Ernst Dllrr, Condiciones y premisas para el funcionamien-
to de una economia social de mercado, "Forum Universidad-
Empresa", num. 1, Fundaci6n Universidad-Empresa, octubre 
1.976, pag. 16. 
(11) Por lo que se refiere a Espana, v~ase el capitulo 3 "Le-
gislaci6n. Normae que regulan la actividad cooperativa 
en Espana", concretamente el articulo 1292,2 de la Cons-
tituci6n y el articulo 1272 del Reglamento de las Socie-
dades Cooperativas. 
(12) Por lo que se refiere a Espana, el Estado dispone, dentro 
del Ministerio de Trabajo, de un Patronato que recibe el 
nombre de Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo que, 
entre otras cosas, concede cr~ditos a los miembros de las 
cooperativas en condiciones que pueden calificarse de 
apoyo al cooperativismo. 

~ 
. 
I , 
Este ultimo camino debe ser el que, basicamente, elija I <1J 
la empresa autogestionada porque le permite: a) mantenerse 
J 
J competitivamente al estar mas especializada, y b) mantenerse 
en democracia por no requerir una dimension muy amplia. 
Por otra parte, puede: a) llevar a cabo su· objetivo 
de difusi6n de su modo de empresa, y b) integrar en este.a ?, 
otras empresas, al cerrar amplios procesos productivos bajo 
el modo autogestionario. 
En este sentido, la Constituci6n yugoslava establece, 
en los Principios basicos, apartado III, que: 
"Las organizaciones basicas de trabajo asociado, que 
son el modelo fundamental de trabaj.o asociado, en las que 
los trabajadores ejercen su inalienable derecho trabajando 
con recursos sociales para dirigir su propio trabajo y las 
condiciones de trabajo, as! como para decidir sobre los re-
sultados de su trabajo, saran las bases de todas las formas 
de asociaci6n de trabajo, de recursos y de integraci6n auto-
gestionaria" (lJ). De esta forma, tambien la empresa yugosla-
va, ubicada en un sistema socialista en el que el mercado 
predomina sobre el plan, se encuentra en la linea expuesta. 
(1.3) Republica Federal Socialista de Yugoslavia, The Consti-
tution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 
The Secretariat of the Federal Assembly Information 
Service, Belgrade, 1.974, pags. 59 y 60. Subrayado nues-
tro. 
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Por su parte, este fen6meno se esta empezando a ver con 
claridad en paises capitalistas, en los que las cooperativas 
del campo, del mar, de transformaci6n de productos y de consu-
midores, asi como de credito, se integran unas con otras for-
mando ciclos productivos cerrados en el modo cooperativo (14) 
4.4. La unidad de las empresas autogestionadas. 
Nos referimos a la unidad de caracter politico y de de-
fensa, y no a la econ6mica que acabamos de exponer • 
..,_._ .. -·-
Las empresas cooperativas cuentan, y deben potenciar a 
las cooperativas de cooperativas, que son organizaciones cu-
yo objetivo, valga la redundancia, es el de cooperar entre 
ellos en los campos tecnicos, de asesoria, de formaci6n,·de 
promoci6n, etc., para el afiartzamiento de esta f6rmula de 
empresa (15) 
. ----- - ...;.-------- -- ... ____ ..:._____ -
(14) Merece ser destacado el complejo cooperative de Mondra-
g6n por la efectividad con que ha practicado lo que he-
mos expuesto. 
(15) A este respecto, el movimiento cooperative cuenta con 
una organizaci6n supranacional que pretende llevar a 
cabo esos objetivos. Vease la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, en el capitulo 9. "Experiencias mas significa-
tivas de autogesti6n de empresas en el mundo 11 , concreta-
mente el punto 6, "Otros pa!ses". 
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4.5. Las ultimas consecuencias de la reforma de la empresa 
capitalista. 
Las economias capitalistas y de mercado han cambiado su 
denominaci6n para ser llamadas economias sociales de mercado, 
entre otras cosas, por las mutaciones de caracter social que 
se han producido en el seno de las empresas. 
El poder que han llegado a adquirir los sindicatos y 
las centrales sindicales en orden a la concertaci6n econ6mi-
ca y social y a las traslaciones de poder a manos de aquellas 
y de los trabajadores en el seno de las empresas, a traves de 
las modalidades de 11 reforma de la empresa", si bien no sonar-
gumentos consistentes para afirmar que las empre·sas capitalis-
tas, que asalarian el factor trabajo, se transformaran en au-
togestionarias, al menos es posible razonar que son otros tan-
tos fen6menos que facilitan, o al menos no dificultan, la 
supervivencia de la autogesti6n de las empresas que, dentro 
de una economia social de mercado, ya se encuentran en esa 
situaci6n (16) 
(16) Para una confirmaci6n de lo expuesto pueden consultar-
se las declaraciones de principios de las centrales 
sindicales de inspiraci6n socialista, asi como de los 
sindicatos de inspiraci6n autogestionaria, que estan 
consolidados. en al_ mundo occidental. 

4.6. 
( 
La empresa autogestionada creadora de empleo. )t 
La cooperativa, y la empresa autogestionada, en general, 
debe poseer una dimensi6n adecuada para que puedan producirse 
con efectividad la participaci6~ real de sus miembros en la 
toma de decisiones. As! pues, debe tener un tamafio pequeno o 
mediano -segUn el criteria con que se mida aquel y el sector 
de actividad en e1 que se encuentre inmersa- de forma que, ge-
neralmente, como ocurre con las pequenas empresas, suelen ser 
intensivas en factor trabajo. 
Pero, por otra parte, la necesidad de crecer e integrar 
procesos prod~tivos, para atender a su mantenimiento como 
unidad. econ6mica en el mercado y para atender a los fines 
sociales de difusi6n e integraci6n en su modo de empresa, la 
convierten en una empresa generadora de empleo. 
En relaci6n con el desempleo, la empresa autogestiona-
da en general, y la cooperativa en particular, 11 Es un factor 
muy importante pues a traves del cooperativismo se puede re-
solver o pa1iar el problema tan acuciante de para que tene-
mos" ( 1 ?) de dos modos: 
1) Ayudando a que no se incrementa el nive1 de desemp1eo; 
nos referimos a dos posibles situaciones: 
(17) Enrique Fuentes Quintana, Presente y Futuro de la Eco-
nomia Espanola, Conferencia pronunciada en e1 57 dia 
Internacional de la Cooperaci6n, 6 de julio de 1.979, 
en "Mundo Cooperative", nums. 721-722, Confereraci6n 
Espanola de Cooperativas, julio 1.979, pag. 16. 
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a) la de emigrantes que vuelven a su pais y, ante la 
ralta de puestos de trabajo, se constituyen, libra-
mente, como cooperativa, aportando sus ahorros, su 
trabajo y una tecnologia mas avanzada adquirida en 
otro pais, y 
b) la de empresas que, contratando el factor trabajo, 
se declaran insolventes, en quiebra, que pueden ser 
transformadas, si libremente sus trabajadores lo 
desean, en cooperativas. 
2) Combatiendo directamente el desempleo. 
Refiriendonos concretamente a Espana, Sanz Jarque consi-
dera urgente la promoci6n de "la constituci6n de cooperativas 
que hagan erectivamente productivas, con la voluntad de los 
trabajadores y la ayuda del Fondo Nacional de Protecci6n al 
Trabajo, las inversiones del Seguro de Desempleo 11 (l8 ) 
En e£ecto, si los fondos del subsidio de desempleo se 
destinan a la creaci6n de cooperativas cuyos miembros sean, 
si lo deciden libremente, los trabajadores en paro, se hacen 
productivos aquellos recursos; por otra parte, se evitan las 
posibles situaciones de picaresca que se producen cuando al-
gunos trabajadores declarados en paro que esten percibiendo 
rentas del Estado, realicen otros trabajos no declarados, 
de rorma que injustamente, se encuentren, al menos temporal-
mente, con dos ruentes de ingresos que, ademas, pueden gene~ 
rar inflaci6n. 
(18) Juan Jose Sanz Jarque, ob. cit., pags. J82-J8J. 

Por otra parte, si el Estado promociona la creaci6n 
de cooperativas, como empresa que ayuda tanto a combatir 
el pare como a paliarlo, debe tomar parte activa, tambien, 
en su financiaci6n, proporcionando recursos, en cantidad y 
condiciones necesarias para hacer efectivo el papel pare el 
que son promovidas (19) 
Consideramos que el sistema de prestamos es mas adecua-
do que el de subvenciones, pues el primero debe ser amortiza-
do y supone una aportaci6n efectiva de capital de los coope-
rativistas, convirtiendolos no s6lo en empresarios por cuanto 
ellos mismos gestionan la empresa, sino que asumen un riesgo 
que les vincula de forma mas estrecha a la empresa y este es 
un factor fundamental para la supervivencia de la cooperativa. 
Por lo que se refiere a la autonom!a de la cooperativa queda 
asegurada una vez que el prestamo ha sido convenientemente 
amortizado. 
(19) El Estado espaftol esta utilizando, actualmente, gran 
parte de los recursos del Fondo Nacional de Protecci6n 
al Trabajo, -incluso incrementando su presupuesto en 
los ultimos anos-, para la financiaci6n de la creaci6n 
de cooperativas de producci6n industrial, por conside• 
rar que es la actividad en la que la empresa cooperati-
va tiene mas capacidad generadora de empleo, como una 
de las vias mas efectivas para combatir el problema del 
pare en nuestro pais. 

Capitulo 9 Experiencias mas significativas de 
autogesti6n de empresas en el mundo. 
A continuaci6n hacemos una breve relaci6n de las expe-
riencias de autogesti6n de empresas mas importantes que se 
han intentado, y que existen en el mundo, con el objeto de 
ilustrar la expansi6n que ha alcanzado la comunidad humana 
de trabajo. 
1. Paises occidentales. 
1.1. Israel. 
Por lo que se refiere a las economias de mercado comen-
zamos la relaci6n por Israel, en donde se producen dos mani-
festaciones que merecen ser destacadas: 
Por una parte, a traves de la central obrera, el "His-
tadrut", que ademas de haber establecido una importante red 
de empresas de tipo capitalista, fomenta la organizaci6n de 
cooperativas. 
Por otra, el_ 11 kibbutz 11 , tipo peculiar de cooperativa 
cuyas caracteristicas mas destacadas son las siguientes: 
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111) Toda la propiedad del kibbutz es poseida en comun 
-estando la titularidad legal en la comunidad. Los ac-
tivos que afectan a la producci6n son manejados por la 
comunidad. Algunos de los recursos que se destinan a 
los fines de consumo son, tambien, manejados y utiliza-
dos sobre un fundamento comuna1; sin embargo, otros, 
son distribuidos para e1 uso personal. 
2) E1 kibbutz observa e1 principio del auto-trabajo, lo 
que sign~fica que e1 trabajo asalariado no puede ser 
empleado. 
J) La facultad de1 hombre, en el kibbutz, esta a disposi-
ci6n de 1a comunidad. La asignaci6n entre trabajo, es-
tudio y ocio, as! como~ la asignaci6n de trabajo entre 
la a1ternativa de empleo en los departamentos d'e pro-
ducci6n o de servicios estan determinados por los 6rga-
nos re1evantes de la comunidad. 
4) El kibbutz mantiene la igualdad en la distribuci6n.de 
la renta real. Primero y principal, esto comprende una 
separaci6n del vinculo entre la contribuci6n del indi-
viduo a la producci6n y la renta real de la que se be-
neficia". (1). 
(1) Haim Barkai, "The kibbutz: An Experiment in Microsocia-
lism", en Jaroslav Vanek (Ed.), ob. cit., pag. 216. 
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1.2. Norte de Europa y paises anglosajones. 
Los paises anglosajones ( 2 ), especialmente Gran Bretafia, 
poseen una importante tradici6n en el cooperativismo de. con-
sumo (3) -±ncluyendo el de viviendas- sin embargo, existe una 
relativamente importante experiencia de cooperativas, empresas 
trans£ormadoras, en el sector de alimentaci6n, tejidos, calza-
do, incluso bicicletas, camiones, maquinaria agricola, radio, 
y televisi6n, etc. 
El n-orte de Europa se destaca casi con exclusividad, 
por el cooperativismo de consumo. Concretamente, en Suecia, 
cerca del 40 por ciento de la red de distribuci6n se realiza 
a traves de la red de cooperativas de segundo grado que se 
agrupan bajo el nombre de COOP, central de compras uni£icada, 
f6rmula extendida en otros paises ( 4), y con una importa~te 
(2) Excluimos considerar los Estados Unidos y Canada. 
(3) No podemos olvidar que la cooperativa nace con unos 
principios, apenas modificados, de cuyo origen son los 
estatutos de una sociedad inglesa que se constituy6, 
como cooperativa de consumo, con el nombre de "Sociedad 
de los Equitativos Pioneros de Rochdale"; vease: Fred 
Hally Willian P. Watkins, ob. cit., y tambien, con un 
ambito mas restringido, Arnold Bonner, ob. cit. 
(4) Esta f6rmula esta en vias de ser implantada en Espana 
incorporandose, asi a la extendida acci6n inter.nacional, 
adoptando, asimismo, el nombre de COOP, "simbolo inter-
nacional que distingue a los productos que se fabrican 
y distribuyen a traves de cooperativas de consumidores" 
con la preferencia de contratar bienes y servicios en 
cualquier sociedad cooperativa; Vease Javier Perez-Masia, 
Una vie.ia aspiraci6n de cooperativismo espaiiol. Central 
de Compras unificadas-COOP, "empresa cooperativa", Aiio 
II, ntim. 4, marzo 1.980, pags. 9 y 10. 

trascendencia por lo que significa de integraci6n vertical, 
bajo el signo cooperative, de los procesos econ6micos y so-
ciales. 
Con todo, la coope~ativa comunidad humana de trabajo 
tambien esta presente en Suecia porque el cooperativismo 
de consumo no es mas que la ultima etapa de una integraci6n 
del proceso productive. Las cadenas de consumo cooperativas 
distribuyen productos fabricados por otras cooperativas que 
transforman productos de consumo perecedero y duraderos: 
desde alimenticios y electrodomesticos hasta montacargas y 
marroquineria pasando por otros que seria prolijo enumerar. 
Por otra parte_, la construcci6n bajo la f6rmula coo-
perativa tambien esta presente en Suecia, pero en este ca-
so vinculada al sindicato L.O. (5) 
En general, para este bloque de paises, nos interesa 
destacar, -ademas de experiencias autogestionarias aisladas, 
en linea con el proceso de integracion vertical de la acti-
vidad productiva en la sociedad, como es el caso de la compa-
ftia americana Internacional Group Plans que esta en vias de 
ser poseida y controlada por los trabajadores y los clientes 
(5) V~se Abraham Guillen, El modele sueco cooperative, 
"mundo Cooperative", nums. 731-732, Confederaci6n Espa-
nola de Cooperativas, diciembre 1.979, pag. 17. 
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a partes iguales- ( 6 ), una entidad denominada Sociedad para 
la Integraci6n Democratica de la Industria que 11 esta encarga-
da de la difusi6n de la copropiedad y la direcci6n democrati-
ca de la industria"(?). Esta sociedad incluye empresas, funda-
mentalmente ang1osajonas, no cooperativas pero autogestionadas, 
con actividades fundamentalmente transformadoras, lo que acen-
tua sus caracteristicas de comunidades humanas de trabajo (8} 
'-""!,----~~-- _--- ·.._ --~- ___:,__ 
1.3. Los pa!ses franc6fonos y bajos. 
Francia cuenta con una importante y conocida tradici6n 
autogestionada motivada por dos hechos: 
Por un lado, muchos de los grandes te6ricos clasicos 
del socialismo ut6pico, de la autogesti6n y del cooperattvis-
(6) Vease George R. Allen, Experimento de Autogesti6n, 
"Actualidad Econ6mica 11 , 10 de noviembre de 1.979, pags. 
60 a 65. No nos detenemos en este caso, aUn consideran-
dolo importante, por ser aislado y porque su actividad 
es de servicios; concretamente, aseguradora y de corre-
taje de seguros. 
(7) Roger Hadley, "Rowen, South Wales: Notes on an Experiment 
in Workers' Self-Managementu, en Jaroslav Vanek {E~.), 
ob. cit., pag. 238. 
(8) Scott Bader, Landsman's Caravans, Rowen Engineering, 
Trylor and Michael Jones, son otras tantas empresas in-
cluidas en la Sociedad para la Integraci6n Democratica 
en la Industria en la fecha de la publicaci6n del articu-
lo citado. 

mo han sido franceses -como son: Pierre-Joseph Proudhon, 
Charles Fourier, H. Saint-Simon, Philippe Buchez, Luis Blanc~ 
etc.-; asi como sus discipulos y continuadores ( 9 ), cuyos. 
nombres omitimos porque la lista se_haria interminable (lO); 
desde el lado sindical, Francia cuenta con un sindicato, co-
nocido bajo las siglas C.F.D.T. {Con£ederaci6n Francesa de 
Trabajadores), de naturaleza autogestionaria cuyas acciones 
se mueven en esta direcci6n (11) 
Por otro lado, se esta produciendo, entre los mandos 
intermedios y superiores de algunas empresas, un movimiento, 
-promovido por el partido socialista frances sin que, por 
ello, hayan de estar afiliados-, cuyo ultimo objetivo es la 
autogesti6n de la empresa (l 2 ). AUn e~pronto para conocer 
las consecuencias y los logros que se pueden alcanzar con 
(9) Vease Paul Lambert, ob. cit. 
(10) Efectivamente, Francia, posey6 y posee una importanti-
sima tradici6n te6rico~autogestionaria; buena prueba de 
ello es la cantidad de publicaciones, libros, revistas, 
cuadernos y autores que dedican su atenci6n al tema tan-
to de la autogesti6n -ya sea de la sociedad, ya de la 
empresa- como al cooperativismo. Autores como Ch. Gide, 
G. Laserre, P. Lambert, A. Meister, G. Fauquet y H. 
Desroche, todos ellos franceses, que han adquirido, en 
este ultimo campo, especial.renombre, confirman lo dicho. 
{11) Vease, A. Detraz, E. Maire, A. Kromnov, La C.F.D.T. y la 
autogesti6n, ZERO, col. Lee y Discute, Serie V, nUm. 52, 
Bilbao, 1.97~, 117 paginas. 
(12) Vease Equipo Socialismoy Empresa, Las empresas y la iz-
quierda, Ed. Cambio 16, Madrid 1.976, 187 paginas. 

esta via pero somos escepticos; ademas, entendemos que los li-
derazgos, de por si, no son autogestionarios. 
Por ultimo, en orden a los hechos, sefialaremos que, 
independientemente del conocido caso de la autogesti6n de la 
fabrica de relojes LIP (lJ); de la importan~ia que han llega-
do a alcanzar las cooperativas de ahorro en Francia; de .la 
implantaci6n del cooperativismo de consumo (l4) -manor que la 
de sus vecinos del norte y de los paises anglosajones pero, 
ciertamente a tener en cuenta-; Francia, Belgica y los paises 
colindantes cuentan con cierto desarrollo del cooperativismo 
en el campo industrial (15) 
(13) Esta fabrica, situada en Besangon, fue llevada adelan-
te, en regimen de autogesti6n, por sus propios trabaja-
dores despues de que, en 1.973, un conflicto !aboral 
condujo a que los capitalistas y la direcci6n se reti-
raran; constituy6 una experiencia que tuvo importante 
trascendencia por la dificultad que suponia dirigir 
una empresa con un proceso productive de transformaci6n 
y por ser uno de los primeros casos en que se producia 
esta situaci6n. 
(14) Vease J. Lacroix, La distribution Cooperative en France, 
Editions de-Minuit, Paris, !.957. 
(15) Veanse la compilaci6n de H. Desroche, J. Gaumont, A. 
Meister y E. Poulat, Etudes sur la tradition franqaise 
de !'association ouvriere, Edit de Minuit, Paris, 1.956, 
y la obra de Victor Serwy, La Cooperation en Belgique, 
(4 vols.), Les propagateurs de la cooperation, Bruselas, 
1.952. 

2. Paises Subdesarrollados. 
2.1. Argelia. 
Tras la conflictiva situaci6n que se desarrollo en este 
pais despues que el Gobierno Nacional lleg6 al poder, se in-
tent6 poner en marcha un sistema autoges~ionario siguiendo el 
modelo yugoslavo. Las empresas yugoslavas ofrecen asistencia 
tecnica pero los intentos no han tenido exito en el sector 
industrial; sin embargo, en el campo se ha seguido, f~damen-
talmente, el modelo de empresa cooperativa que esta dando re-
sultados satisfactorios {16) 
2.2. Peru. 
Peru es el pais sudamericano en el que ha destacado con 
mas fuerza el movimiento cooperativo gracias al empuje del po-
der politico. 
En este pais se pretende ~ncular los procesos producti-
vas atendidos par la empresa publica y la cooperativa como un 
(16) Este tema ha sido tratado con un considerable detalle 
par: I. Clegg, Workers' Self-Management in Algeria, 
Allen Lane, 1.971; Enrique Fernandez Romero, Autoges-
ti6n y revoluci6n agraria en Argelia, ZYX, col. Lee y 
Discute, Serie V, nUm. 62, Madrid, 1.976, 72 paginas; 
y otros. 

medic para a£ianzar la existencia y el desarrollo de esta 
ultima. 
Por otra parte, se han implantado una serie de mecanis-
mos legales que permiten reconvertir en comunidades humanas 
de trabajo a las empresas capitalistas, que encontrandose 
en determinadas condiciones de su actividad productiva, nlime-
rode trabajadores, etc., tengan que establecer algunas moda-
lidades de re£orma de la empresa. 
El camino peruano se ha inspirado en el conocido accio-
nariado obrero y en el modele yugoslavo; sin embargo, aunque 
algunas experiencias han alcanzado un notable desarrollo, co-
mo son las cooperativas agr!colas -especialmente las azucare-
ras- y las distribuidoras, la consolidaci6n de las experien-
cias y· el posterior desarrollo se encuentran muy condiciona-
dos por los cambios politicos (17) 
(17) Vease F. Bonilla, ABC de la Comunidad Laboral de Peru, 
Ed. Litogra£ica de la Con£ianza, S.A., Lima; y Jacques 
Gouverner, La re£orme ·de !'enterprise en Perou, Cultu-
res et Developpements, Universidad de Lovaina, vol. 4, 
1.972( 2). 
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J. Yugoslavia. 
Las experiencias y realidades de la autogesti6n de la 
empresa yugoslava merece tratamiento especial por dos razo-
nes: 
a} al t~po de sistema social-econ6mico en el que esta 
inmersa, ya que, tratandose de una economia socialis-
ta, el sistema de asignaci6n ·y valoraci6n de los bie-
nes de mercado tiene mas importancia y desarrollo que 
el Plan, y 
b) la autogesti6n de la empresa ha llegado a tener un 
considerable desarrollo estando, incluso, estableci-
da por ley suprema, la Constituci6n de 1.974, y ordi-
naria, la Ley del Trabajo Asociado de 1.976 (l8 ). 
El sistema de autogesti6n de la empresa yugoslava es-
ta basado ''en el status socio-econ6mico del trabajador que 
le garantiza que, utilizando recursos socializados y deci-
diendo directamente y en igualdad de condiciones, con otros 
trabajadores en trabajo asociado, sobre todos los asuntos 
que afectan a la producci6n social, bajo condiciones y rela-
(18) Existe una importantisima bibliografia sabre este tema, 
pero son pocos los autores que tratan la empresa yugos-
lava autogestionada por dentro, describiendo y explican-
do los mecanismos de gesti6n, informaci6n, control, de 
personal, etc. La mayor parte de los estudios son de 
caracter macroecon6mico, tratando parcialmente aspectos 
internes de la empresa. Omitimos, por lo tanto, hacer 
referencias bibliograficas a consultar. 

ciones de mutua independencia, responsabilidad y solidaridad, 
lograra sus intereses materiales y morales, el derecho a be-
neficiarse de los resultados de su actual y pasado trabajo 
y de los logros materiales y del proceso social, y que, en 
estas circunstancias, satisfacera sus necesidades personales 
y sociales y desarrollara su trabajo y otras capacidades crea-
tivas" (19) 
En consecuencia en la empresa yugoslava, "El poder per-
tenece a la asamblea de personal que elige el consejo obrero, 
nuevo consejo de administraci6n de la empresa socialista (20) 
De esta forma, "Todos los asuntos internos de la empre-
sa yugoslava pueden ser 16gicamente divididos en el derecho 
de administrar y el de hacer funcionar la empresa. El derecho 
de administrar incluye decisiones sobre el precio de ven~a, 
determinaci6n de las rentas de los trabajadores, planifica-
cion de la producci6n, organizaci6n interna de la empresa, 
disposici6n de los ingresos totales, decisiones finales con-
cernientes al empleo, reclutamiento y despidos, y aprobaci6n 
de los estados de cuentas. El derecho de hacer funcionar la 
empresa incluye la implementaci6n de las decisiones de .. los 
que administran la empresa, control y organizaci6n de los 
( 19) Republica Federal· Socialista de Yugoslavia, The Consti-
tution ••. , ob. cit., pag. 55. 
(20) Benjamin Stora, ob. cit., pag. 92. 

procesos de producci6n, responsabilidad par la mejor utili-
zaci6n de los factores de la producci6n y la responsabili-
dad y el control sabre la calidad del producto (21) 
Sin embargo, a la empresa autogestionada yugoslava se 
le plantea el problema de la supervivencia como tal empresa 
par dos razones: 
a) El tamano de las mismas, porque las pequefias unida-
des autogestionadas que establecen tanto la ley como 
la constituci6n, las unidades basicas de trabajo aso-
ciado se integran, que no relacionan, unas con otras, 
formando organizaciones de trabajo asociado que llegan 
a tener unas dimensiones de tal magnitud que se consti-
tuyen en autenticos monopolies de oferta, presentando 
una indudable seguridad,-solvencia y estabilidad eco-
nomica pero no autogestionaria. 
b) La gesti6n de esas macroempresas esta monopolizada 
por los gerentes, en la mayor parte de los casas vin-
culados a la Liga de los Comunistas Yugoslava par ra-
zones que exponemos en otro lugar (22) 
En relaci6n con lo anterior y como consecuencia de ella, 
la participaci6n de los trabajadores en la gesti6n es muy de-
(21) Svetozar Pejovich, The Market-planned Economy of Yugos-
lavia, University of Minnesota, Minneapolis, 1966, 
pag. 89. -
(22) Vease el capitulo 13 11 Gesti6n de la cooperativan y mas 
concretamente "El problema de los lideres" dentro del 
punta 2.2. "Problemas que plantea". 

bil ( 2 3) y la autogesti6n de la empresa pierde su razon de 
ser. 
Por ultimo, presentamos un esquema que explica las re-
laciones de la empresa yugoslava con el resto de las institu-
ciones mostrando, de esta forma, el caracter pluralista de la 
misma. (Vease pagina siguiente). 
4. Paises colectivistas. 
4.1. Union Sovietica y otros • 
. En la Union Sovietica, y por extension en los paises 
del Este, no cabe hablar, en puridad, de la existencia ni de 
cooperativismo ni de empresas autogestionadas en general~ la 
planificacion centralizada determina una cantidad importante 
de decisiones que deben ser tomadas democraticamente en las 
cooperativas y empresas autogestionadas, de forma que carecen 
de la autonomia necesaria para que puedan ser denominadas de 
aquella forma. 
Con todo, la Union Sovietica cuenta con una importante 
red de cooperativas de consumo, agrupadas en una cooperativa 
(23) Ibid, concretamente "La diluci6n del sentimiento de 
participacion". 

as en ugoslavia. 
Trabajo 
{comunidad de trabajo) 
t 
Mecanismo democratico 
(6rganos elegidos) 
~ 
Direcci6n de empresas 
~ Leyes .... (Director, Junta di~ectiva) 
~ 
Instrumentos I Estado I ... econ6micos .. -. DIRECCION - I Mercado Cqnsumidores I I - .. - I 
Medidas ad- t 
~ ministrati- -t 
vas Relaciones contractuales 
t 
Prestamistas de capital I 
~-- ----- -
FUENTE: Mitja. KamuMig, "Economic Ef'f'inciency and Workers' Sel:fmanagement 11 , en M.J •. 
Brockmeyer (Ed.), Yugoslav Workers' Self'-management, D. Reidel Publishing 
Company, Dordrecht, 1970, p~g. 82. Este modelo, al menos tal y como es des-
crito, es perf'ectamente aplicable a la empresa cooperativa occidental, sin 
embargo las dif'erencias se plantean por el tipo de relaci6n que une un~s 
instituciones con otras en unos y otros paises. 

de segundo grado denominado Centrosoyuz ( 24 ), a traves de la 
que se realiza hasta una tercera parte del comercio minoris-
ta de los bienes, fundamentalmente agricolas, producidos 
por los 11 Kol.joses 11 o granjas co opera ti va·s (25) 
En otro orden de cosas, independientemente·de los deno-
minados equipos aut6nomos de trabajadores que desarrollan su 
actividad basicamente en la construcci6n, limitados por las 
interrupciones que esta actividad conlleva, y con caracter 
mas bien anecd6tico, podemos considerar que en la Union So-
viatica no esta implantado el cooperativismo en las activida-
des de transformaci6n, ni la autogesti6n en general por 
las razones que hemos sefialado mas arriba. 
Las experienc.ias que se ponen en marcha a partir de 
1.965, por las cuales se concede una cierta autonomia a las 
empresas para la gesti6n buscando, ~or si mismas, alcanzar 
unas tasas de rentabilidad -siempre dentro de las directri-
ces generales que marca el Plan Central-, el establecimiento, 
aut6nomamente, de primas, estimulos, etc •••• y confiriendo 
(24) Vease el informe elaborado por Francisco Ceballo Herrero 
para "mundo Cooperativo" en los n11ms. 731-732, Confede-
raci6n Espafiola de Cooperativas, diciembre 1.979, pags. 
13 a 15 sobre el X Congreso de las Cooperativas de Con-
sumo de la URSS 
(25) Estas no se diferencian demasiado de los "sovjoses" o 
granjas del Estado. Vease Emilio Soldevilla, ob. cit., 
pags. 235 y ss. 

a los trabajadores participaci6n en la gesti6n ( 26 ), no caben 
ser calificadas mas que de reformas de la empresa sovietica 
-y por extensi6n, de las empresas de los paises del Este-, 
pero estan, por el momento, muy alejadas de la autogesti6n 
de las empresas propiamente dicha. Todav!a es pronto para co-
nocer cual puede ser el alcance que llegara a tener la practi-
ca de estas reformas. 
Polonia es el pais del bloque oriental, de los de eco-
nomia planificada, en el que mas desarrollo ha alcanzado la 
cooperativa y, en general, la autogesti6n, no s61o agricola 
sino tambien industrial siguiendo, mas lentamente, la linea 
comenzada y fracasada en Checoslovaquia en donde se ha produ-
cido una erosi6n de la autogesti6n "que empez6 a tomar forma 
a traves de lo que ha sido conocido como la Primavera de Pra-
ga ( 27 ). Los consejos de trabajadores establecidos en aquel 
momento han sido ahora abolidos y ha sido reafirmada la supre-
(26) Vease, M. Berman, V. Belkin, I. Birman, v.s. Nemtchinov 
y E. Liberman, Plan y beneficia en la economia sovietica, 
Ariel, Barcelona, 1.968. 
(27) Vease, Ota Sik, Autogesti6n en Checoslovaquia, ZYX, Ma-
drid, 1.969, y del mismo autor, La via checoslovaca al 
socialismo, Ariel, Barcelona, 1.968. 
El intento autogestionaria checoslovaco pretendi6, si-
guiendo y adaptando el modelo yugoslavo, romper con el 
centralismo sovietico estableciendo un sistema democra-
tico en la economia y, por ende, en ·los demas aspectos 
sociales. 

macia del poder del estado en la economia" (28) 
Con todo, la cooperativa industrial polaca no tiene pa-
rang6n, ni por su desarrollo, ni por su implantaci6n con las 
empresas cooperativistas ni autogestionadas que existen en 
los paises occidentales. 
4.2. China. 
Poca es la informaci6n que posee el mundo occidental 
sobre el sistema econ6mico chino, y menos aUn en lo que se 
refiere a la existencia de cooperativas y empresas autoges-
tionadas. 
Con todo, sabemos que la Constituci6n "ya estipula que 
el Estado asegura la consolidaci6n y el desarrollo del sector 
econ6mico ·de propiedad colectiva de las masas trabajado-
ras" ( 29 ). Sin embargo, es el sector agricola en el que las 
cooperativas han .tenido su mayor desarrollo, recibiendo el 
nombre de comunas. 
El articulo 7Q de la Constituci6n china establece: 
(28) R. Vitak, 11 Workers 1 control in Czechoslovak experience", 
en R. Milliband y J. Saville, Socialist Register, Merlin 
Press, 1971, pag. 246. 
(29) Ju Chiao-Mu, Actuar conforme a las leyes econ6micas y 
acelerar las cuatro modernizaciones, "Pekin Informa", 
num. 47, 29 de noviembre de 1.978, pag. 20. 
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"El sector economico de las comunas populares rurales 
es un sector socialista que pertenece a la colectividad de 
las masas trabajadoras. 
En la fase actual se presenta generalmente como una for-
ma de propiedad a tres niveles: la propiedad de la comuna, la 
de la Brigada de la producci6n y la de la Escuadra de la pro-
ducci6n, de las que la Escuadra de producci6n constituye la 
unidad basica contable. Una brigada de producci6n puede con-
vertirse en unidad basica contable cuando las condiciones es-
tan maduras" (30) 
As! pues, se .contempla de forma expresa, y se explica 
el sistema de comunas, siendo, por otra parte, la base legal 
para la existencia de cooperativas, aunque no se haga una men-
ci6n explicita. 
Por otra parte, en el articulo 52 dice que: 
"El Estado consiente a los trabajadores individuales no 
agricolas ejercitar, dentro de los limites sefialados por la 
Ley, una actividad individual que no implique la explotaci6n 
de otro, en conformidad con las disposiciones unificadas 
(estatales) y con las directivas emanadas por los organismos 
a nivel de base de las ciudades, pueblos y zonas rurales. Al 
mismo tiempo el Estado guia a estos trabajadores indi~iduales 
(JO) Constituci6n de la Republica Popular China 1.978, ar-
ticulo 72. 
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para que tomen gradualmente la via de la colectivizaci6n so-
cialista" (31) 
Cabe afirmar, por lo tanto, que en China el cooperati-
vismo no solo agricola, puede llegar a tener una importante 
proyecci6n, aUn cuando sea bajo las disposiciones unificadas, 
y con la guia del Estado. 
Para confirmar esto recogemos una referencia del diario 
oficial, en la que se habla de las ventajas de que las coo-
perativas: 11 por su pequeiio y mediano tamaiio, requieren menos 
inversion, pueden ponerse en actividad rapidamente y obtienen 
alta rentabilidad; y que los intereses de su personal son los 
mismos que los de la empresa, lo que redunda en su eficacia 
y que gozan de gran flexibilidad para acomodar la producci6n 
a la demanda" (32) 
{Jl) Ibid, articulo 52. 
(32) Pekin Informa, "Propiedad colectiva: un brillante porve-
nir11, Pekin Informa, 18 de julio de 1.979, en J.S.7., 
Las cooperativas florecen en China, "empresa cooperativa", 
Aiio II, nUm. 2, enero 1.980, pag. 22. 
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5. Espana. 
Nuestro pais juega un digno papel en lo que se refiere 
a la existencia de cooperativas, aUn cuando, por el momento, 
e1 movimiento cooperative espafio1 no es miembro de 1a A1ian~ 
Cooperativa Internacional; si bien, parece ser que es una s1-
tuacion que va a ser soslayada en breve. Las circunstancias 
politicas han motivado que el cooperativismo espafiol carecie-
ra de la autonomia que precisaba, y precisa respecto del Es-
tado. 
No podemos olvidar la importante tradici6n cooperativis-
~ .- ~~-,_..1"..-. "':-'·~.~-..............--~~.-.~-~ '• •.Lo ""l<~- d-K ·~·-c,··~--~ ~'o"<~•·*··.:.r~~~~~-:t"'"!'""'";:"-."'!•1'..'·'···:.:.-"'··· · · .. 
ta en Espana, ni otras experiencias autogestionarias fUndamen-
talmente en sectores agricolas, sin olvidar otras actividades; 
sin embargo, hemos de reconocer que algunas de aquellas expe-
riencias surgieron por motivaciones politicas y/o sindica-
les (JJ) 
Por otra parte, se est' produciendo por parte de los po-
deres publicos, una importante promoci6n y ayuda, fundamental-
mente de tipo financiero, al cooperativismo, de acuerdo con 
las normas que regulan este tipo de empresas y con varios ob-
jetivos, entre los que destaca,_ la generaci6n de puestos de 
tr a b a j o para p a 1 i a r e 1 pro b 1 ema ....._~d:-e-1:-.... p-a--r-o--:-·-..-.-.-~_.. .. ,,,_..,_~·· ~ 
___ ._·--·--===-----·-----~-- ...... 
(JJ) Vease Gaston Leval. Colectividades Libertarias en la 
guerra civil espanola, Anatema, Madrid, 1.977; La Confe-
deraci6n Nacional del Trabajo, sindicato autogestiona-
rio, tuvo otrora, una i'mplantaci6n importante. 

Espana cuenta, ademas de con algunos cases particulares 
que por tener aquel caracter no mencionamos, con dos tipos 
de empresas que deben ser consideradas comunidades humanas 
de trabajo: las empresas asociativas laborales (J4 ), cuya im-
portancia es pequefia por nUmero y sectores a los que dedica 
su actividad -fundamentalmente el transporte de viajeros-, 
y las cooperativas, con una importancia cada vez mayor. 
···.El cooperativismo en Espana es una f6rmula que esta ( 
aplicada a practicamente todos los sectores de la actividad 
econ6mica, y del que los expertos han dicho que "es mejor de 
lo que parece: lo que pasa es que ni se ha dado a conocer, 
ni ha vendido su imagen ni se ha sabido unir" (3:5) 
· Nosotros nos hemos fijado, fundamentalmente, en las em-
presas cooperativas con actividades transformadoras, por con-
siderar·que son las que mejor llevan ala practica la idea 
de empresa autogestionada, precisamente por la actividad que 
desarrollan. 
Con todo, merecen una especial consideraci6n, ademas 
de las cooperativas del campo, las llamadas "explotaciones 
comunitarias de la tierra", f6rmula no propiamente cooperati-
(34) Vease el capitulo 5, "La empresa asociativo-laboral". 
(35) Manuel Alcaraz Garcia de la Barrera, declaraciones 
en Jer6nimo Martel, Entre la protecci6n y la axfisia, 
"Actualidad Econ6mica 11 , num. 1140, 26 de enero a 1 
de febrero, pag. 17. 
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va en el sentido que la legislaci6n espanola concede al ter-
mino, pero que cabe, efectivamente, ser encuadrada como comu-
nidad humana de trabajo (36) 
Por ultimo haremos una referencia especial a1 complejo 
Cooperative de Mondragon por la.importancia que reviste. 
El complejo cooperative de Mondrag6n (37 ), es una de 
las realidades cooperativas mas bril1antes y con mas porvenir 
que existen, no s6lo por 1o que se refiere a Espana, sino en 
relaciori con otras realidades en e1 mundo. 
Incluye empresas agrico1as; de consume -considerando 
las de viviendas-: de servicios, tan importantes como la Caja 
Laboral Popular que, ademas de asesorar en materia juridica, 
. . 
de direcci6n, inversiones, etc., es una instituci6n de credi-
to (3B); de ensenanza, desde los mas bajos niveles hasta los 
(36) Vease Ignacio Garcia Ortega, "Explotaciones Comunitarias 
de la Tierran, en Direccion General de Cooperativas, ob. 
cit., pags. 289 a 304. 
(37) Vease A.M. Rojas, El complejo cooperative de Mondragon, 
Revista de Estudios Cooperatives", nl1m. 11 y 12, septiem-
bre-octubre 1.966, page. 95-100. 
(38)- Vease Alaistair Campbell y otros, Worker-Owners: The 
Mondrag6n achievement, Anglo-German Foundation, Londres, 
(sfde), 69 paginas que describen e1 complejo y se detie-
ne especialmente en los servicios bancarios, y tambien 
Jose Maria Ormaechea, Funciones y realidades de la Ca.ja 
Laboral Popular, "Revista de Estudios Cooperatives", nums. 
11 y 12, septiembre-octubre 1.966, pags. 101 a 110. 
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tecnicos intermedios; de tecnologia al objeto de incrementar 
la competitividad de cara a los mercados nacionales e inter-
nacionales, y de asistencia social, en materia de medicina 
familiar y de empresa, jubilaci6n, viudedad, de promoci6n, 
etc. Cuenta, por ultimo, con un importante nUmero de empresas 
industriales. (39) en los sectores de la alimentaci6n, construe-
ci6n, bienes de consumo duradero, intermedios, de equipo y de 
fundici6n y forja ( 4o), distribuidas geograficamente en un es-
pacio muy acotado, como son las tres provincias vascas y Nava-
rra; de forma que se ha creado 11 una econom.:!a propia 11 (41) 
En definitiva, en el complejo cooperative de Mondrag6n 
se han tenido en cuenta tres factores fundamentales para el 
desarrollo y la implantaci6n del cooperativismo: la formaci6n, 
la financiaci6n y la integraci6n de los precios econ6micos. 
Dejariamos de explicar las causas del exito de esta rea-
lidad sin referirnos a la personalidad de sus iniciadores; la 
especial labor que han desarrollado estos y los que les han 
seguido en los cargos rectores poniendo en practica la idea 
( 39) Veas-e- Javier Tercero, El complejo Cooperative industrial 
de Mondragon, "Comunidades 11 , nUm.- J, 1. 966, _pags. 119 a 
152. 
(40) Vease Caja Laboral Popular, Memoria 1.976. 
(41) Empleando los terminos con los que se refiere al com-
plejo cooperative de Mondragon el Institute Worldwathch 
en un informe sobre Productividad y calidad de vida en 
el traba.j 0' vease "mundo co opera ti vo"' nums. 711 y 712'. 
Confederaci6n Espanola de Cooperativas, febrero I y II, 
1.979, pag. 15. 

d~ solidaridad manifestada en todos los aspectos -remunerati-
vos y de otro orden- que son precisos (42) 
6. Otros paises. 
Independientemente, existen empresas autogestionadas y 
cooperativas a lo largo del mundo. Por lo que se refiere a 
la cooperativa, el hecho de que la Alianza Cooperativa Inter-
naciona1 cuente con miembros de basta sesenta y cinco pa!~ 
ses ( 43) -entre los cua1es no se incluye, por el momento 
Espana-, teniendo en cuenta ·que para ser miembro es preciso, 
como condici6n basica, el cumplimiento de los principios coo-
perativos emanados de su XXIII Congreso Internaciona1 de Vie-
na, da idea del desarrollo de este movimiento en el mundo. 
(42) Para una bibliografia sobre este tema, que otros han tra-
tado con exhaustividad, nos remitimos al capitulo 18, 
"Agrupaci6n de empresas", concretamente al punto 3. 
"Agrupaci6n regional" y tambier;t a la "Revista de Estudios 
Cooperatives", en cuyo nlim. 11-12 de septiemhre-octubre 
de 1.966 publicaron algunos articulos algunos de sus 
destacados miembros, de entre los que sefialamos el articu-
lo del padre Jose Maria Arizmendiarrieta, Experiencias 
sobre una forma cooperativa, Mondrag6n, pags. 5 a 18. 
(43) Vease R. Pb. Davies, ob. cit., El nUmero de organizacio-
nes miembros de la A.C.I. alcanza la cifra de 165 que 
agrupan· a 140 millones de cooperativistas. 

Parte III Problematica interna de la 
empresa cooperativa. 
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kap.!=-::-) La incorporaci6n del trabajador 
a la cooperativa. 
En 1a empresa autogestionada, todos 1os trabajadores 
son aportadores de capital o -comG ocurre en 1a mayor parte 
de las empresas yugos1avas-,. usuaries de .los recursos de .la 
sociedad y por .lo tanto, tienen e1 derecho de gesti6n de .la 
empresa y son propietarios de1 producto conseguido • 
.1. V~as de incorporaci6n. 
La incorporaci6n de un nuevo miembro a .la cooperativa 
se presenta, basicamente, de dos :formas no excJ.uyentes -, toda 
vez que: 
a) surge J.a necesidad de utilizar mas :factor trabajo 
para continuar e1 proceso productive, y/o 
b) alguna persona ajena a .la empresa desea :formar parte 
de la comunidad de trabajo que es 1a empresa autoges-
tionada -cooperativa en este caso-. 
Par~ este segundo supuesto, la incorporaci6n se plantea 
como exigenc~a, en tanto que si la cooperativa pretende per-
tenecer al Movimiento Cooperative, debe atenerse al conoci-
do principia de "puerta abierta", por el cual "La adhesi6n 
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a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y abierta 
a todas las personas que puedan hacer uso de sus servicios 
y acepten las responsabilidades de socio; no debe haber 
restricciones artificiales ni ninguna discrimi~aci6n so-
cial, politica, racial o religiosa" (1) 
2. Problemas que se plantean. 
Tanto en un caso como en otro, se plantean cuestio-
nes que podemos clasificar, segdn su naturaleza, en dos 
grupos. 
Por una parte, se presentan los problemas inherentes 
a toda incorporaci6n a un puesto de trabajo -similares a 
las de· cualquier empresa, sea cua1 sea la estructura de 
poder y propiedad que posea- que se manifiestan en un do-
ble aspecto (2). . 
a) ia adaptaci6n del nuevo a la tarea, y 
b) la integraci6n en el grupo de trabajo. 
{1) Primer principio de la Alianza Cooperativa Internacio-
nal. Vease, A.C.I., ob. cit. 
{2) Vease tratamiento dado por Eloy Cantara Hontavilla, 
Jose Luis Chac6n Gomez y Faustino Varela Toquero, 
La formaci6n del personal ante la problematica de la 
reforma de la empresa, "Forum Universidad-Empresa", 
num. 10. Fundaci6n Universidad-Empresa, Madrid, sep-
tiembre, 1.977, pags. 24 a 34. 

. -------
Por otra parte, se pueden presentar problemas que afecten 
a la supervivencia de la cooperativa como tal. En efecto, en 
-- - --- -- ·-
tanto que comunidad humana de trabajo, la cooperativa presen-
ta unas peculiaridades en orden a la aportaci6n de capital, 
valores de solidaridad, etc., que pueden ser distorsionados 
por el posible nuevo miembro. 
Cabe, en primer lugar, plantear el problema de la incor-
poraci6n del nuevo trabajador, no como asalariado de la em-
presa, sino como miembro de plano derecho, y a este respec-
to, sefial.aremos el 52. principio que propone Buchez para in-
troducir el sistema de trabajo por asociaci6n, segUn el cual: 
"La asociaci6n (3) no podr!a hacer trabajar por su 
, cuenta a obreros extrafios durante mas de un afio; pasado es-
te tiempo, estar!a obligada a admitir en su seno al nUmero 
de trabajadores nuevos que se hubieran hecho necesarios por 
el aumento de sus operaciones" ( 4 ) que va mas alla del prin-
cipio de "puerta abierta~ visto mas arriba (5) 
(3) Podemos interpretar: cooperativa. 
(4) Philippe Buchez, Medio para mejorar la condici6n de los 
asalariados de las ciudades, "Journal des sciences mora-
las et politiques", 17 de diciembre de 1.831, pag. 37, 
en Paul Lambert, ob. cit., pag. 321. 
(5) Toda esta problematica esta especificamente regulada por 
el Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit.; 
veanse concretamente los articulos: 
- 202 sobre 11 Admisi6n de trabajadores asalariados como 
socios" del capitulo II o "De los socios", 
- 95Q sobre "Acceso a la condici6n de socio de trabajo" 
del capitulo IX o del "Regimen Laboral", 
- 109Q sobre "Periodo de prueba para la admisi6n de so-
cios trabajadores" del capitulo X o "Clases de Coope-
rativas", y 
- llOQ sobre "Trabajadores y asalariados y su admisi6n 
como socios", asimismo del capitulo X. 
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De esta forma, la superviv.encia .de la comunidad humana 
de trabajo, como tal, sa va condicionada por cuanto: 
a) Se va a producir un aumento de su tamano, por lo que 
respecta al nUmero de miembros y, en ocasiones, puede 
ser conveniente el desglose, con el fin de mantener 
una dimensi6n humana que haga posible la continuidad 
efectiva como tal comunidad humana de trabajo. 
b) La distribuci6n de excedentes -caso de que sa generen-
se realizara, desde el momento de la. incorpora.ci6n, 
entre un mayor nUmero de miembros, lo que perjudicar!a 
a los- ·antiguos miembros que podr!an ver mermadas sus 
rentas. Sin em~argo, si existia necesidad econ6mica 
de utilizar mas factor trabajo, la utilizaci6n del mis-
mo conducira a una mayor generaci6n de rentas globales, 
de forma que las rentas individuales que sa distribu-
yan entre los miembros -antiguos y nuevos- sean, al 
menos, las mismas. 
c) El modelo de relaci6n que posee la empresa sa puede 
ver distorsionado, positiva o negativamente, en tanto 
que el nuevo miembro, cuando sa incorpore, poseera el 
mismo poder politico que el resto. 
Efectivamente, aunque la entrada en la cooperativa re-
quiere, para los dos tipos de nuevos miembros, un periodo 
de prueba mas o menos amplio, Una vez superado aquel y cumpli-
dos los demas requisitos, en concepto de socio de trabajo, y 
el nuevo socio-trabajador, sa convierten en miembros de ple-
no derecho con todos los poderes politicos que esto conlleva. 
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J. Decision de admisi6n. 
Se podria pensar que los miembros de la secci6n, depar-
tamento o unidad de trabajo en la que va a integrarse el po-
sible nuevo miembro deben poseer mas peso en la decisi6n de 
aceptaci6n de aquel, en tanto que la influencia, positiva o 
negativa, que aquel en ellos y estos en aquel puedan, mutua-
mente, ejercerse, es considerablemente mayor que la que 
afecta al resto de los miembros de la cooperativa. 
Sin embargo, esta situaci6n iria en contra del princi-
pia de democracia, por el cual cada. uno de los miembros de 
la cooperativa posee un voto; ademas, la entrada de un nuevo 
miembro a£ecta a toda la colectividad mas o menos directamen-
te, por las razones que hemos expuesto mas arriba. Es mas, 
esta consideraci6n adquiere toda su significaci6n cuando el 
nuevo miembro va a ocupar el cargo de director, fen6meno 
frecuente por la naturaleza del puesto, que requiere espe-
cial £ormaci6n y conocimientos y que no siempre son poseidos 
por los miembros de la cooperativa. 
Con todo, consideramos que el grupo de miembros del de-
partamento, secci6n o unidad de trabajo en la que se va a 
integrar el nuevo trabajador deben ser, especialmente, oidos 
en la asamblea general a la hora de la decisi6n de acepta-
ci6n, y deben desempefiar un papel destacado en el proceso de 
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selecci6n del trabajador que necesiten -si este es el caso-, 
pues nadie major que ellos conocen las peculiaridades de 
la unidad que acogera al nuevo miembro. En definitiva, al-
gunas de las funciones que desempefian los denominados depar-
tamentos de personal son descentralizadas. 

Capitulo 11 
1.. Introducci6n. 
Modal.idades de reforma de· la empresa 
en l.a cooperativa. 
La reforma de l.a empresa, tambien denominada, incorrec-
tamente "democracia industrial-" (1.), se plantea basicamente, 
bajo dos acepciones no incompatibl-es entre si. 
Por una parte, destacamos la concepci6n exclusivamente 
sindical.ista,segdn la que H.A. Clegg -uno de sus mas destaca-
dos te6ricos- afirma que: "Una de l.as principa.les tareas de 
los sindicatos es la de limitar y controlar a aquell.as perso-
nas e instituciones que ejercen autoridad directa sobre la 
industria" (2) 
Este autor p.lantea la democracia industria.l como un jue-
go de fuerzas entre los sindicatos, desempefiando un papel de 
{.1) Pues no cabr!a ser apl.icada mas que a empresas con un pro-
ceso productive de transformaci6n -entendemos que se uti-
liza esa terminologia por genera.lidad, ya que fue en em-
presas transformadoras en las que empez6 a surgir este 
movimiento- de forma que, en todo caso, cabr!a habl.ar de 
"democracia en la empresa o. empresaria.l". 
(2) Hugh A. C.legg, A new approach to Industrial. Democr~cy, 
B.lackwell., 1.960, pag. 27. Esta concepci6n, tal. y como se 
plantea, tiene, te6ricamente, sentido en cual.quier macro 
sistema econ6mico-social, pero carece de significado real 
en los sistemas colectivistas con direcci6n central, por 
la estrecha vincul.aci6n pol.itica que existe entre los 
sindicatos y los poseedores de "autoridad directa sobre 
la industria". 
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11 oposici6n" (J) :frente a los empresarios, de la misma :forma 
que el partido de aquel nombre controla al partido en el po-
der en la democracia pol!tica, y no considera la acepci6n ~ 
mas generalizada de la re:forma de la empresa que pasamos a 
exponer. 
Por un lado, la re:forma de la empresa (4) se plantea 
como un intento de solucionar el con:flicto que existe,siem-
pre que el :factor capital contrata al :factor- trabajo y deten-
ta el poder politico y econ6mico de la empresa (5) 
( 3) 
(4) 
. ( 5) 
Por cuanto, como dice Blumberg, Clegg 11 arguye que·por 
varias razones (como son: capacidad tecnica de adminis-
traci6n-conocimientos, democracia interna) los sindica-
tos nunca intentar!an participar en la direcci6n"; 
P. Blumberg, Industrial democracy: The sociologY o:f 
part:t-cipacion, Constable, 1968, pag. 141. 
Para un tratamiento clasico del tema vease la obra de 
Fran~ois Bloch-Laine, La re:forma de la empresa, Agui-
lar, Madrid, 1.963, 176 paginas • 
Nos re:feriremos, tan s6lo, a la re:forma de la empresa 
tal y como se plantea en la empresa capitalista en los 
sistemas de mercado por dos razones: 
a} Estableceremos comparaciones entre el modo en que 
se implantan las distintas mani:festaciones de la 
re:forma de la empresa en la cooperativa y en otras 
empresas y, como vimos, la cooperativa s6lo tiene 
sentido en sistemas de economia de mercado pudiendo 
ser considerada como empresa capitalista en el sen-
tide de que los medics de producci6n no pertenecen 
al Estado o a algUn ente publico. De esta :forma, que-
da excluida la posibilidad, de considerar a la empre-
sa ubicada en un contexte plani:ficado por carecer de 
la necesari~ homogeneidad. 
b) En las economias colectivistas, en las que los medics 
de producci6n pertenecen al Estado, la re:forma de la 
empresa se plantea, por esa raz6n, tan s6lo en termi-
nos de incrementar la participaci6n de los trabajado-
res en la gesti6n de las empresas. 
Los condicionamientos de naturaleza: econ6mica -que 
se mani:fiestan por el Plan-; politica -que se mani-
:fiesta en la existencia de un partido Unico-; y social 
. . . I 
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Efectivamente: 
- desde el punto de vista del factor capital, se entiende 
que su aportador asume un riesgo, en virtud del cual su 
propietario debe tener el derecho a 1a gesti6n, a 1a per-
cepci6n de los excedentes y a1 resu1tante de la 1iquida-
ci6n. Se ut~1izan~ pues~ argumentos de naturaleza econ6-
mica; 
desde el punto de vista del factor trabajo, se utilizan, 
por el. contrario, argumentos de natura1eza social. Se 
parte de 1a bas·e de que el. trabajo es ~ factor de pro-
ducci6n con especia1es caracter:Csticas por estar ligado, 
de forma indivisible, a la persona que lo aporta. En es-
te sentido, sus propietarios requieren parte de los dere-
chos que poseen los propietarios de1 factor capital,. con 
el objeto de modificar las estructuras de poder en la em-
presa y que, en ul.tima instancia, este sea detentado por 
los, en terminos generales, aportadores del factor tra-
bajo {6). 
Para alcanzar ese objetivo, el factor trabajo utiliza 
medios de presi6n: 
{5) cont. . . . I ... 
-que, como hemos sefia1ado en un pie de pagina anteri.or, _ 
se manifiestan en una estrecha relaci6n sindicatos-
partido-, nos· 1:levan a .af'irmar que las experiencias de 
reforma de la empresa en los contextos planificados 
no puedan ser consideradas en profundidad. 
En la empresa capitalista y en la cooperative ubica-
das en un contexto de econom!a de mercado aquellos con-
dicionamientos ex6genos a la empresa, no existen, y 
si existen, se plantean de una forma menos acentuada. 
{6) No cabe hablar de los trabajadores de la empresa porque 
los sindicatos y los partidos de izquierda que, no son 
los trabajadores de la empresa, juegan, en ocasiones, un 
destacado papel en este fen6meno. 
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a) interna a la empresa; a traves de los asalariados de 
la misma, y 
b) externa a la empresa; a traves de las organizaciones,· 
que se constituyen para defensa de los intereses de los 
trabajadores, ya sean parapoliticas -los sindicatos-
como politicas -las centrales sindicales y los partidos 
de izquierda-. 
Este fen6meno conduce, por parte del factor capital. 
al establecimiento de un conjunto de modos que tienen por ob-
jeto incrementar la participaci6n econ6mica y/o politica de 
los trabajadores de la empresa. 
Independientemente, otro objetivo de caracter econ6mi-
co, como es el aumento de la productividad de los factores 
productivos -en este caso del trabajo-, es perseguido; a ese 
fin se emplean algunos procedimientos de tipo: 
a) econ6mico; como incentives, primas y premios, y 
b) psicol6gico, como los que se denominan: humanizaci6n 
del trabajo, enriquecimiento de tareas, interesamien-
to en la empresa, etc., a traves de los equipos auto-
nomos de trabajo, etc. 
En la medida en que algunos procedimientos de este gru-
po confieren a los trabajadores un cierto poder -en ocasio-
nes, los propios trabajadores son los que toman las decisio-
nes sobre el modo de llevar a cabo el proceso, que, de esta 
forma, puede llegar a depender sustancialmente de ellos-, al-
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I 
gunos autores consideran que estas tecnicas se deben incluir 
en el movimiento de reforma de la empresa. 
Por u~timo, existen varias interpretaciones de todo es-
te fen6meno; asi, Conde Bandres afirma que 11 la participaci6n 
debe ser dinamica y dejar abierta la puerta a cualquier po-
sibilidad"; afiadiendo que "la democracia econ6mica consisti-
ra en dar a los interesados en la empresa, mediante acuerdos 
libres, la posibilidad de establecimiento de su propia dirac-
ci6n, estructura, objetivos y funciones" (7) 
Otros autores opinan, sin embargo, que: 11 El neocapita-
lismo pretende reducir al maximo dicho antagonismo mediante 
mecanismos supletorios -relaciones humanas, integraci6n de 
los trabajadores en la empresa, distintas formas de partici-
paci6n, etc.-, que precisan el establecimiento y adecuado 
funcionamiento.de una red comunicativa capaz de mantener a 
la direcci6n constantemente informada de la actitud de los 
trabajadores y que le permita incidir sobre ella en el momen-
to oportuno, desviando los problemas e intentando evitar el 
conflicto" (8) 
(7) Manuel Conde Bandres., La empresa ante el cambio social, 
Conferencia pronunciada en·el Centro Montafies de Inves-
tigaci6n y Desarrollo Empresarial, Santander, 21 enero 
1.977, Gabinete de Prensa y Relaciones publicas del Con-
sejo Nacional de Empresarios, Madrid, 1.977, pag. 13. 
(8) Jordi Estivill, Oriol Homs, Ignasi Pons y Joan-Eugeni 
Sanchez, Apuntes sobre el trabajo en Espana, Nova Terra, 
Col. Trabajo y Sociedad, num. 8, Barcelona, 1.973, pag. 
142. Se refieren, obviamente, al antagonismo entre capi-
tal y trabajo en aspectos como "la propiedad de los me-
dias de producci6n, el poder y la toma de decisiones, la 
plusvalia y su apropiaci6n, etc. Vease la pagina 141. 
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2. La reforma de la empresa y la cooperativa. 
En la empresa cooperativa, no se plantea el conflicto 
entre los factores capital y trabajo, ya que: 
a} por una parte, e~ poder econ6mico lo poseen todos sus 
miembros, bien porque: 
1) el trabajo es considerado el Unico factor funda-
menta~, y e~ capital se concibe como instrumento 
de, la producci6n al servicio de· los ·trabajadores, 
y/o 
2) todos los miembros han aportadn capital, ya sea 
de forma explicita o implicita. 
De esta forma, el derecho a participar en los exceden~ 
tes y en el patrimonio resultante de la liquidaci6n -
corresponde a los miembros. 
b.} y por; otra, la democracia industrial, por seguir la 
terminologia de Clegg, es perfecta, ya que todos los 
trabajadores tiene los mismos derechos politicos, 
basados en el principio de un hombre, un voto (9) 
Por lo tanto, no cabe hablar de, respectivamente, re-
forma de la empresa y/o democracia econ6mica o industrial. 
(9) Vease, A.C.I., ob. cit., 22 principio cooperative. 
: 

I', 
2.1. Planteamiento de los problemas. La necesidad de implan-
tar modalidades de la reforma. 
Sin embargo, se plantean dos tipos de problemas que 
pueden ser resueltos aplicando las modalidades de la reforma 
de la empresa; si bien, el origen de aquellos·y la filosofia 
de la implantaci6n de aquellas son de naturaleza distinta a 
la de la empresa capitalists. 
Nos estamos refiriendo a: la inhibici6n de los miem-
bros en la toma de decisiones y a la existencia de trabaja-
dores asalariados. 
a) La fa1ta de part~ci~aci6n de los miembros en la 
toma de decisiones. 
Este es un hecho que, te6ricamente, no tiene raz6n de 
ser; los miembros, en tanto que socios, poseen ademas del 
derecho a participar en los resultados econ6micos y de la 
1iquidaci6n, el derecho a participar en las decisiones; aUn 
mas, este es un derecho de caracter democratico, de forma 
que cada miembro posee un voto y viene compensado con la 
obligaci6n de hacer uso del mismo por cuanto forma parte, 
en este caso, de una comunidad humana de trabajo. 
Sin embargo, el sentimiento atavico de asalariado no 
participe, la presumible falta de conocimiento, la existen-
cia de otros miembros con mas formaci6n y/o capacidad de 

mando, etc., son otros tantos factores que conducen y conllevan 
a. la inhibici6n de los miembros en la participaci6n en la toma 
de decisiones,, no justif'icada ni por las razones que apuntamos 
-
---
mas arriba ni por el riesgo que soportan al comprometer al-
gunos recursos econ6micos.-mas o. menos importantes- en la co-
munidad humana de trabajo. 
b) La existencia de asalariados en la coop~rativa. 
La cooperativa se comporta, en ocasiones, de forma ana-
loga a la empresa capitalista cuando contrata factor trabajo, 
ya sea porque e1 proceso productive requiere o precisa mayor 
aportaci6n de este factor de la que pueden aportar los pro-
p±es miembros, y/o porque es uno de los caminos para conver-
tirse en miembros de la cooperativa; siendo, por otra parte, 
una situaci6n no ilegal en tanto que reconocida por Ia norma 
ordinaria (10) 
Aunque, por una parte, la cooperativa tiene vocaci6n 
integradora de sus asalariados y por otra, estos, por regla 
general, coinciden en aqu~l interes, el hecho real es que 
durante un cierto periodo de tiempo, considerado de prueba, 
la situaci6n es similar a la de una empresa capitalista, 
(10) Vease e~ capitulo 10: "La incorporaci6n del trabaja-
dor a la cooperativa", concretamente el punto 1, 
"Vias de incorporaci6n 11 • 
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y se hace necesario la implantaci6n de los mecanismos ade-
cuados para que aquellas vocaciones se conviertan en reali-
dades. 
2.2. Conclusi6n. 
As! pues, tanto para uno como para el otro problema 
planteado, las modalidades de la re£orma de la empresa 
-por cuanto tienen por objeto incrementar la participaci6n, 
en todos los aspectos~ y en de£initiva la integraci6n de 
las personas en la empresa-, adquieren vigencia en la empre-
sa cooperativa como mecanismos que vienen a darles soluci6n. 
Planteamos a continuaci6n el modo en el que, efectiva-
mente, la empresa cooperativa implanta cada una de las mani-
festaciones de la re£orma de la empresa y su comparaci6n con 
el modo de la empresa capitalista. 
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J. La humanizaci6n del traba.jo: el enriguecimiento de 
tareas, el interesamiento, los eguipos aut6nomos 
de trabajo 1 etc. (11). 
J.l. Introducci6n. 
Todaa estas tecnicas tienen en comUn aumentar el sen-
timiento de integraci6n del trabajador en la empresa, inte-· 
resarle, haciendole sentir participe, con el objeto ultimo 
de incrementar su productividad; se suelen emplear en empre-
sas de gran dimensi6n por ser las mas deshumanizadas y en 
las que los trabajadores se encuentran mas desvinculados. 
Se suelen considerar modos paralelos de reforma de la 
empresa porque a traves de ellos los trabajadores pueden, 
indirectamente, llegar a poseer un cierto poder en la empre-
sa ademas de que, desde el punto de vista del factor capital, 
se pretende amortiguar la presi6n del factor trabajo. 
En efecto, estas tecnicas permiten a los trabajadores 
-cuando se crean equipos aut6nomos de trabajo-_poseer_bastan-
te informaci6n, adquirir mayor cualificaci6n, conocer con 
cierta perfecci6n el proceso productive, ya que pueden 
(11) Estos temas son tratados con considerable detal1e, de 
forma agrupada y sistematica, en los trabajos que se 
presentaron como ponencias en el VIII Congreso Inter-
nacional de la Asociaci6n Europea de Direcci6n de Per-
sonal bajo el tema generico de la humanizaci6n en el 
traba.jo, celebrado en Madrid en junio de 1.977. 
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"seguir, si lo desea, el montaje de la pieza que el mismo ha 
fabricado 11 (l2 ) tomando decisiones sobre el proceso y, en 
definitiva, les lleva a hacerse imprescindib1es en la empre-
sa; pero tambien se consigue -si.se ap1ican, por ejemplo, 
tecnicas de interesamiento-, que los asalariados sean enton-
ces verdaderamente 11 asociados 11 para los que toda noci6n de 
con£1icto sa1ario-beneficio desaparezca completamente, as! 
como la lucha d& clases (13) 
J.2. La humanizaci6n del trabajo en la empresa cooperativa. 
En la empresa cooperativa, si bien su tamafio hace que 
no sea preciso 1a utilizaci6n de estas tecnicas porque la em-
presa esta de por s! humanizada, si tiene sentido la ap1ica-
ci6n de las mismas ya que como tecnicas que permiten incre-
mentar la participaci6n, en este caso en 1a gesti6n de todos 
sus miembros, si pretende sobrevivir como cooperativa. 
Por 1o que se refiere, especificamente, a los asa1a-
riados, la 11 tecnica 11 de interesamiento que ap1ica 1a coopera-
{12) Octavio Ge1inier, La empresa creadora, nnirecci6n y 
Progreso., .. , nt1m. 7, enero-febrero 1. 973, pag. 49. 
{13) Vease Serge Dassau1t-, La gesti6n participative. 22 cas 
d 1 enterprise, Les editions d'organisation, Paris, 1978, 
pag. 50, Entrecomillado en el original •. 
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tiva es la de incentivar su integraci6n transcurrido el pla-
zo de prueba establecido en los estatutos (14) 
Este modo de interesamiento e integraci6n no es uti~i-
zado por la empresa capitalista, si bien existen excepciones 
para algunos trabajadores asal.ariados que por sus especiales 
conocimientos y dotes son, en ocasiones, convertidos en so-
cios liberando acciones a su favor (l5); aUn cuando, en todo 
caso, no poseen mas votos que los que responden a las accio-
nes que l.es son entregadas y estas no tienen porque con11e-
var, obviamente, la misma relaci6n que la de un hombre un 
voto -ni siquiera entre e~ grupo de los duefios de la empresa-, 
como ocurre la en la cooperativa con los socios de trabajo(l6 ). 
Con caracter general, la cooperativa aplica las tecni-
cas de humanizaci6n de~ trabajo: 
a) Por lo que se refiere al proceso product~vo llevando 
a cabo tareas mas creativas a traves de la promoci6n 
de los miembros. Se consigue, de esta forma, aumentar, 
(14) Vease el 52 principio de Buchez, ob. cit., y el Regla-
mento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., articu-
lo 1102,2. 
(15) Este fen6meno se produce, ·con alguna frecuencia, con 
los directives que son trabajadores asalariados. 
(16) Este caso particular nos sirve para no considerar el 
modo de refo.rma conocido como 11 accionariado obrero 11 
que es un caso mas general en tanto que se liberan, 
o, en su caso, venden a un precio especial, acciones 
a los trabajadores, no solo a algunos, pero que ha 
dado escasos resultados. 
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y en ocasiones, despertar, la conciencia del deber de 
poseer mayor responsabilidad por y para· la empresa. 
"Las raices del problema residen en el sistema de pro-
piedad y control. La propiedad privada y la estata1 
estan, ambas~ habitualmente asociadas con filosofias 
de explotaci6n y sistemas de control central y burocra-
tico. Los interpretes de la propiedad com'Un y de la 
autogesti6n cr~en que, all! donde los empleados lle-
guen a ser propietarios, el sistema de control puede 
ser radicalmente reformado y las alienantes consecuen-
cias del trabajo industrial mejoradas o modificadas. 
Bajo estas condiciones~ los trabajadores de todos los 
niveles pueden tamar parte en la direcci6n. La respon-
sabilidad de las decisiones implica una ampliaci6n de 
experiencias. y las tareas de la empresa pueden ser 
redisefiadas y reorganizadas para satisfacer las· necesi-
dades de- todos los seres· humanos" (17). 
b) La responsabilizaci6n en los asuntos de la empresa en 
general puede ser alcanzado, a traves de la aplicaci6n 
de tecnicas de gesti6n participativa que se establecen, 
bien con la colaboraci6n en las comisiones que aseso-
ran a los 6rganos rectores y de control, bien con la 
participaci6n en dichos 6rganos. 
Las sucesivas rotaciones y las incompatibilidades en 
unos y otros coadyuvan al lagro de aquel objetivo. 
c) La creaci6n de pequeftas unidades tecnicas de trabajo 
con caracter de aut6nomas, de forma que puedan llegar 
(17) Roger Hadley, ob. cit., pag. 239. 

a constituirse como independientes (l8 ) permite: 
- por una parte, mayor participaci6n de sus miembros 
gracias a la mayor posibilidad de comunicaci6n que 
es favorecida por la manor dimensi6n, y 
- por otra, mayor cualificaci6n de los miembros de la 
citada unidad, por cuanto la colaboraci6n en las 
distintas etapas de los microprocesos permiten al-
canzar mayores conocimientos tecnicos. 
En definitiva la aplicaci6n de unas u otras tecnicas 
permi.ten conseguir que los miembros de la cooperativa dis-
pongan de:-
-mas capacidad para la toma de decisiones, 
mas parti.cipaci6n en la empresa, que no es mas que una 
consecuencia de lo anterior. 
"La empresa que viva en un media desarrollado y compe-
titivo debe realizar este doble objetivo: a) maximizar el ni-
vel global de poder disponible, y b) difundir el maximo po-
dar a lo largo de todos los 6rganos y personas que integran 
la organizaci6n11 (19) 
(18) Esta es una dif'erencia fundamental respecto de la 
empresa capitalista, pues en esta los equipos aut6-
nomos de trabajo no se desvinculan de la empresa, 
organizaci6n socio-econ6mico-juridica, por raz6n 
del capital. 
(19) 0. Gelinier, La empresa creadora, ob. cit., pag. 49.~ 

4. La participaci6n en los beneficios. 
4.1. Introducci6n. 
Es una modalidad de la reforma de la empresa que tiene 
caracterp significado y contenido cuando aquella contrata 
factor trabajo; con todot "Muchas personas hablan de admitir 
una par~icipaci6n de los trabajadores en los productos y be-
neficios; sin embargo, en sus pensamientos, esta participa-
ci6n es pura benevolencia: nunca. han mostrado -quizas nunca 
sospechado- que as un derecho necesariamente natural, inhe-
rente· al trabajo, e inseparable de la funci6n de productor, 
incluso en las mas bajas formas de su trabajo" (20) 
"La participaci6n, en los beneficios se traduce en un 
incremento (variable) del salario pagado en dinero y de li-
bre disposici6n del as~lariado" (21) 
Uno de· los problemas mas importantes que se presentan 
a la hora del establecimiento de esta modalidad de reforma 
es el de, como a£irma el pro£esor Suarez, "la parte del be-
ne£icio que se atribuye al personal y la forma de reparto 
(20) Pierre-Joseph Proudhon, What is Property?, Dover, 
1970, pag. 112. 
(21) Willian Garcin, Cogesti6n y Participaci6n en las empre-
sas de los paises del Mercado Comtin, I.C.E., Madrid, 
1.970, pag. J. Subrayado en el original. 

haya sido determinada con anterioridad de acuerdo con los 
trabajadores" (22) 
Generalmente, ni uno ni otro punto se deciden mas o me-
nos paritariamente, lo que supondr!a en definitiva una cier-
ta cogesti6n, a~ menos por lo que se refiere a este punto, 
que requerir!a ademas, e~ que los trabajadores poseyeran la 
in:formaci6n suficiente sobre la formaci6n del excedente en 
cuyo reparto van a participar, y esta, a su vez, les confe-
rir!a una cierta situaci6n de poder. 
Para evitar estas situaciones, la parte de beneficios 
destinada al persona~ es decidida, en la empresa capitalis-
·ta, de forma unilatera1 y, as!, la participaci6n en los be-
neficios se convierte en un sobre salario, prima o premio, 
cuyo ultimo objetivo es incrementar la productividad del 
factor trabajo (23) 
Esta modalidad pierde su significaci6n de origen, in-
cluso este ultimo sentido que apuntamos, en tanto que es un 
£en6meno que se generaliza a todas las empresas llegando a 
pose~r caracter de obligatoriedad emanada por ley. Este pro-
(22) Andres-Santiago Suarez Su~rez, Nuevas tendencias de la 
empresa en una econom!a de mercado, 11 Esic-Market 11 , 
nUm. 11, junio-septiembre 1.973, pag. 226. 
{23) Vease la cr!tica que hace Londono al planteamiento li-
beral de la practica de esta modalidad de reforma de la 
empresa, en Carlos Maria Londono Mejia, La participaci6n 
de los trabajadores en los beneficios de la empresa, 
RIALP, Madrid, 1.962, pags. 12-14. 

ceso, si bien iguala diferentes situaciones de los asalaria-
dos de unas y otras empresas, convierte la participaci6n en 
los beneficios no ya en un sobre-salario sino que adqui~re 
el significado de un alza del coste del personal para 1a 
empresa aan cuando tengan el caracter de variable segdn los 
exc~dentes generados~ 
4.2. La participaci6n en los beneficios en la cooperativa. 
En tanto que la cooperativa se comporta, en ocasiones, 
cuando contrata £actor trabajo, como empresa capitalista, 
cabe tratar &1 modo en que este tipo de empresa aplica la 
participaci6n en los beneficios. 
Por lo que se re£iere a Espana, la ley, y mas concre-
tamente el articulo 942,4 del Reglamento de.las Sociedades 
Cooperativas establece que: 
"La participaci6n del trabajador asalariado en los re-
sultados positives de la gesti6n en la Cooperativa, regula-
da en este articulo, sustituye a la participaci6n en bene-
ficios que la normativa laboral tenga establecida o esta-
blezca en la ordenaci6n del sector o actividad correspon-
diente o a la que resultare en virtud de pacto colectivo 
o individual vigente a lo largo del ejercicio tornado como 
bas~; pero si la participaci6n sustituida representara mayor 

ventaja para el trabajador asalariado, le sera de ap1icaci6n 
esta ultima" (24) 
Los apartados dos y tres del citado art!culo.estable-
cen, respectivamente: 
"En .las cooperativas de trabajo asociado, la partici-
paci6n del trabajador sera igua1 al 25 por ciento de lo que 
hubiera. correspondido en e1 excedente disponible al socio 
trabajador que prestare igua~ o_similar actividad, y debera 
abonarse a aque1 en proporci6n al tiempo trabajado, aunque 
dichos excedentes no se di.stribuyan, en todo o en parte, 
como retornos a los socios trabajadores" (25) 
"En las demas cl.ases o grupos de cooperativas ( 26 ) el 
trabajador asalariado participara, por igua~ concepto, con 
los socios, en los excedentes disponibles calculandose.la 
participaci6n de l.os socios por el imp~rte que corresponde 
a su actividad en la cooperativa y la de los trabajadores 
asalariados por la retribuci6n que corresponder!a por el 
trabajo realizado, segUn Reglamento u Ordenanza de Trabajo, 
(24) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit, 
articulo 942,4. 
(25) Ibid, art. 942,2. 
(26) Hemos considerado este caso por las razones que expusi-
mos en el capitulo 4, 11 Clasificaci6n de las cooperati-
vas11, concretamente en el punto 3, "La cooperativa de 
trabajo asociado 11 dedicado a las"Clases de cooperativas 11 • 

Convenio Colectivo o resoluci6n de la autoridad laboral apli-
cable. La participaci6n del conjunto de los asalariados en 
cada Cooperativa, calculada de esta £orma, no podra ser su-
perior al 15 par ciento de los excedentes disponibles 11 (27) 
As:C pues- esta norma limita la participaci6n cuantita-
tiva de los asalariados en los ~xcedentes de la cooperativa, 
si bien reconoce que lo que se distribuye se hara en propor-
cion al tiempo trabajado~ o calculandose la participaci6n 
de los asalar:iados por la retribuci6n que corresponder!a 
por el trabajo realizado. 
En nuestra opini6n son, en todo caso, los estatutos 
d& la cooperativa los que deben £ijar la parte de los benefi-
cios a distribuir a sus asalariados y, por otra parte, esta-
mos de acuerdo con Carbonellen af'irmar que: 11 Quienes aportan 
su trabajo tienen un derecho a una retribuci6n proporcional 
a la aportaci6n de cada uno al proceso productivo. ·Tal retri-
buci6n no puede abandonarse al juego de mercado, ni menos de-
cidirse al margen del empleo de las £uerzas laborales del 
pais" (28) 
(27) Reglamento ••• , ob. cit., articulo 942,J. 
(28) Ra£ael Carbonell, Autogesti6n y cooperativismo III, 
"mundo cooperative", ntims. 727-728, octubre 1.979, 
Con£ederaci6n Espanola de Cooperativas, pag. 7. 

Entendemos, por tanto, que es la asamblea general la 
que_debe decidir el destino o aplicaci6n de los excedentes 
del ejercicio econ6mico correspondiente -como, implicita-
mente regula e~ articulo 942,5 , pero que en esa decisi6n 
deben tomar parte los asalariados de la cooperativa en vir~ 
tud. de la vocaci6n integradora en integrante, respectivamen-
te, de la cooperativa para con sus asalariados y viceversa, 
por la cual estos pueden llegar a convertirse en socios. 
De esta f'orma, el objetivo de incremento de la produc-
tividad del £actor trabajo~ que se esconde con la i.mplanta-
ci6n de esta modalidad de ref'orma {29 ) deja de tener cons~s-
tencia, ya que los asalariados se convertiran -transcurrido 
e~ plazo de prueba, si as~ lo desean y son admitidos- en 
socios y as!, como miembros en potencia, tienen derecho a 
participar de los ex9edentes en £unci6n al trabajo aportado, 
en cuanto que es uno de los derechos inherentes a la condi-
ci6n de soci.o en la cooperati.va. 
Podemos interpretar que la participaci.6n en los bene-
ficios del asalariado de la cooperativa surge como consecuen-
cia de anti.cipar, en este aspecto, la condici.6n de miembro 
de plano derecho -si as! lo solicita y es admitido- aUn 
cuando no sea efectiva hasta que transcurra el periodo de 
prueba. 
(29) Vease C.M. Londono Mejia, ob. cit. 

En el caso de que aquellas rentas le sean acreditadas 
al asalariado pero no transferidas para su libra disposici6n, 
-sistema que en la terminolog!a de la.reforma se conoce con 
el nombre de "salario de inversi6n", "el cual es un incremen-
to del. salario, que no se satisface en metalico., pero que in-
mediata y ob~igatoriamente queda invertido por un cierto tiem-
po't (JO) -, sirven para hacer :frente, escal.onadamente, a la 
posible ob1igaci6n pecuniaria minima que ha de satis:facer el 
asalariado para convertirse en miembro de plano derecho. 
La poaibilidad de emplear las participaciones en los 
beneficios que percibe e1 asalariado en el objeto de conver-
tirse en socio, esta abierta en la empresa capitalista, tan-
to mas facilmente si aquella adopta la :f~rma juridica de so-
ciedad an6nima que permite inversiones de poca cuantia para 
convertirse en socio. 
En efecto, el asalariado de la empresa capitalista pue-
de convertirse en socio adquiriendo acciones, bien en el mer-
cado de emisi6n -en cuyo caso el efecto, para la empresa, es 
el mismo que se alcanza con el denominado salario de inver-
si6n que, sin embargo, no convierte al asalariado en accio-
(JO) Willian Garcin, ob. cit., pags. 3 y 4, Este sistema 
se situa entre la participaci6n en los beneficios 
y en el incremento del patrimonio como consecuencia 
de la auto:financiaci6n pero s6lo cabe compararlo con 
este ultimo modo de re:forma si las rentas se reinvier-
ten en concepto de cuota de entrada. 

nista, mas bien tendr!a e1 caracter de ob1igacionista que 
suscribi6 una emisi6n de estos t!tulos-, bien en el de ne-
gociaci6n de t!tulos valores; sin embargo, estos son cami-
nos largos, dif!ciles y poco frecuentes. 
En cualquier caso, aUn cuando el asalariado utilizara 
esta via que~ nunca le esta vedada, 1e convertir!a en accio-
nista y no implicar!a, necesariamente, la misma integraci6n 
que a~aanza el asa1ariado d& 1a cooperativa, por cuanto: 
a) el accionista se encuentra cada vez mas desligado de 
la gest.i6n de 11 su 11 empresa estando interesado cada 
vez mas en la liquidez. Cabe pensar que esa preferen-
cia tambien 1a tiene el asa1ariado que invirtiera su 
participaci6n en los beneficios. Sin embargo, no cabe 
pensar que se producir!a 1a tendencia que describe 
Almansa~ de emancipaci6n de la sociedad, persona juri-
dica, respecto de sus socios convirtiendose en acree-
dora de estos (31) por cuanto, en este caso, algunos 
socios estar!an dentro de la empresa trabajando, 
b) ser!a necesario que todos los trabajadores se movie-
ran en el mismo sentido para que la empresa capitalis-
ta se convirtiera en una "comunidad humana de trabajo"; 
este proceso es te6ricamente posible pero dif!cil, ne-
cesitar!a ser apoyado por la imp~antaci6n complementa-
ria de otras modalidades de reforma de la empresa para 
que fuera viable, 
(31) Jose Manuel Almansa Pastor, La participaci6n de los 
trabajadores en la administraci6n de la empresa, Tecnos, 
Madrid, 1.965, pag. 237. 

c) la posesi6n de acciones de una sociedad an6nima con-
:fiere derechos polit_icos en proporci6n al nl1mero de 
acciones poseidas; esta es la di:ferencia m~s impor-
tante con la cooperativa. 
5. La participaci6n en la auto:financiaci6n. 
5.1.. Introducci6n. 
. ' 
Esta modal..idad de re.:forma de la empresa se re:fiere a 
la participaci6n d& los asal.ariados en la titularidad de los 
incrementos de valor del patrimonio que provienen de ~a auto-
:financiaci6n. 
Por lo tanto~ la participaci6n en el incremento del 
patrimonio, como tambien se denomina, "seiiala exclusivamen-
te el superbene:ficio, o sea, lo que resta despues de remu-
nerar equitativamente a la direcci6n, a los asalariados, 
a los capitalistas" (32) 
En otro orden de casas, "Las dos concepciones de "Par-
ticipaci6n en los Bene:ficios" y "Propiedad Coml1n" indican 
basicamente, dos aproximaciones distintas a los problemas 
industriales. La una mira hacia atras y se basa en los re-
(32) Willian Garcin, ob. cit., pags. 3 y 4. 

., ----r:-
su1tados despu~s de1 hecho. La otra· trata de1 proceso que es-
ta 11evandose a cabo en 1a actua1idad en una comunidad de 
trabajo. Los beneficios proceden de los resu1tados pasados; 
Propiedad en ComUn indica una situaci6n de permanente acti-
vidad" (33) 
La participaci6n en los incremento& de valor del patri-
monio que procedan de ~a autofinanciaci6n comenz6 a tener 
vigenci.a y reconocimiento a traves de la comunmente conocida 
"enmienda Vallon",. por la cual el 1egis1ativo ':frances aprob6, 
en 1.965, la obligaci.6n de que :fuera estab1ecida para a1gu-
nas empresas que reunieran determinadas condiciones (34) 
Sin embargo~ la puesta en practica de este modo de re-
forma de empresa presenta, para cuaLquier empresa, importan-
tes di:ficu1tades~ ya que la cuanti:ficaci6n o determinaci6n 
de la parte de· los recursos generados por la misma que han 
sido creados gracias a la colaboraci6n de cada factor de 
_ ___..__--~--::-.:.-_______ -~ ...... --~--------------·-
_______ ,_,__, ~----·---. - --
1a p.roducci6n, preci.sa cr:i.terios obje·tivos de·· medida que son 
di:fici1es de establece~ y, en todo caso, la participaci6n 
de· los representante·s de los factores- en 1a elaboraci6n de 
aquel.l.os. 
-~~- ----~ ... ----
(33) Ernst Bader, From profit sharing to common ownership, 
11 J,ourna1 of Current Social Issues", vo1. 10, nu.m. 1, 
1. 971, pag. 5. 
{34) Vease, entre otras, Fernando Guerrero Martinez, La en-
mienda Vall6n, Documentaci6n y Prensa, S.A., Madrid, 
1.967, 90 paginas, y Marcel Loichot, La reforme panca-
pita1iste , Ed. Robert Laffont, Paris, 1.966. 

Este hecho llev6 a que esta, a nuestro entender, im-
portante -por las consecuenc~~s que pueda llegar a tener en 
la redistribuci6n de la propiedad de las empresas y lo que. 
esto conlleva- modal~dad de reforma fuera relegada y casi 
o~v:i.dada .. Con todo, 11 E1 actual. modelo de recompensas, y la 
absurda toleranc:i.a de l.a aprop:i.ac:i.6n privada de los resul-
tados del esfuerzo publ:i.·co t llegaran a ser menos y menos 
"naturales". Cuando ell.os vean prec:i.samente hasta que pun-
to l.a "auto£:i.nanc~aci6n" ha l.l.egado a ser la pauta en la 
industria pr:i.vada, los trabajadores empezaran a preguntar-
I 
se porque l.os resultados, de su esfuerzo no pueden ser.:i.n-
vert:i.dos en su prop:i.o nombre major que el cred~to de cual.-
quier rent:i.sta" (35) 
5.2. La part:i.c~pac~6n en la autofinanc~ac:i.6n en la coope-
rat~va. 
En l.a cooperat:i.va aquellos problemas vienen obvia-
das desde el. momenta en que los asalariados que asi lo 
deseen y sean adm~t~dos se conv~ertan en soc~os, pasado el 
plaza de prueba, de forma que tienen derecho a part~cipar 
en los incrementos de valor de.los activos que esten finan-
(35) Ken Coates, ob. cit., pag. 106. 

ciados por recursos que la empresa genera por si misma (J6) 
y no s61o sobre lo que ellos han contribuido a crear duran-
te su permanencia como ·asalariados, sino tambien· sobre 
aquellos incrementos de valor del patrimonio que result6 de 
invertir en la empresa los· recursos generados con anterio-
ridad a su entrada como asalariado. 
Est& hecho tiene~ para los antiguos socios de la coo-
perativa~ el mismo efecto negativo que soportarian los anti-
guos accionistas de la sociedad an6nima cuando, las personas 
que suscribieran las acciones que amite la sociedad al am-
pliar_ capital~ para incrementar la dimensi6n de la misma, 
no fueran suscritas par ellos mismos y, adem~s, en la misma 
proporci6n a1 capital que ya poseen. 
Como sabemos~ el articulo.922 de la L~y de Sociedades 
An6nimas (J7), protege los derechos de los antiguos accio-
nistas sobre las reservas que han ido creando, a traves del 
derecho de suscripci6n preferente de las nuevas acciones, 
(36) Haremos constar una salvedad, el derecho a que hacemos 
referencia implicaria que todo el patrimonio resultan-
te de la liquidaci6n tendria que ser repartida entre 
los socios, una vez que la empresa hizo frente a sus 
obligaciones con todos sus acredores. Esto, sin embargo, 
no se produce hasta sus ultimas consecuencias en la 
cooperativa, porque el Fondo de Educaci6n y Obras So-
ciales, denominaci6n de una parte de las Reservas Obli-
gatorias, es inembargable segUn establecen los art!cu-
los 422,5 y 812,1,1 y 812,2 del Reglamento de las So-
ciedades Cooperativas, ob. cit. 
(37) Ley 17 de julio de 1.951 sobre regimen juridico de las 
Sociedades An6nimas, ob. cit., articulo 922. 

cuyo valor viene a compensar, al menos te6ricamente, 1a par-
cial diluci6n de las reservas entre los antiguos y los nuevos 
accionistas que pasar a participar en aquellas en igualdad de 
condiciones (38) 
En la cooperativa, e1 capita1 suscrito por cada socio 
antiguo no es cotizable en un mercado de valores, de forma 
que para proteger los derechos de los antiguos miembros de 
este tipo de empresas, se deberia exigir a los asalariados 
que van a convertirse en socios una cuota de ingreso y la 
suscripci6n obligatoria de un capital ~nicial, cuyo valor 
fuera el mismo que e1 aportado explicita o implicitamente 
por los antiguos socios. 
Sin embargo, si bien la praetica demuestra que confor-
me transcurre e1 tiempo, la· mayor parte de las cooperativas 
exigen mayores- cuotas de ingreso a sus posibles nuevos miem-
bros, la exigencia planteada mas arriba haria inviable la 
pertenencia como miembro a sus asalariados que s6lo pueden 
aportar su trabajo como valor econ6mico, dejando de percibir 
parte de sus rentas que son reinvertidas a su nambre en 1a 
cooperativa, ya que los antiguos tambien estan aportando 
trabajo y la situaci6n no llegaria nunca a igualarse. 
(38) Vease, Andres-Santiago Suarez Suarez, Decisiones 6pti-
mas de inversi6n y financiaci6n en 1a empresa, Pirami-
de, Madrid, 1.977, pag. 312. 
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La solidaridad; la concepci6n del capital como instru-
manto de la producci6n; la consideraci6n de que parte de las 
reservas, ya sea el Fondo de Educaci6n y Obras. Sociales como 
.el Fondo de Reservas (J9 ), tienen el caracter de herencia de 
unos a otros miembros, ademas del imperative legal de que el 
Fondo d& Educaci6n y Obras Sociales sea inembargable y, por 
lo tanto, irrepartible y tenga unos destinos de caracter so-
cial de los que· se benefi.ci.an cons:iderablemente los asalaria-
dos pues en part& son uti.li.zados para su promoci.6n, son 
otras tantas razones que conducen a dar las facilidades ne-
cesari.as al pos:lbl.e- nuevo- socio -ex asalariado- para la 
aportaci.6n del capital exi.g:ido -parci.ali.zando en el tiempo 
su ingreso-, y a que e1 importe exi.gido sea manor del apor-
tado; expl!c:ita e implicitamente-, por los ant:iguos. 
De esta forma, la empresa cooperativa practica lCJ. par-
ti.c:ipaci6n en la autofinanciaci6n; sin olvidar que al asimi.-
lar a los asalari.ados de la cooperati.va, con los nuevos accio-
nistas de la soci.edad an6nima, no hemos tenido en cuenta, 
para:~la conver-sion en soc:ios· de i.lnos·;.y otros, la si.gnifi.cati-. 
va dife~enc~a _de que los primeros aportan capital y trabajo 
mientras que basta con la aportaci6n de capital de los se-
gundos. 
En las empresas autogestionadas de los paises colecti.-
vistas el nuevo trabajador utiliza, sin aportar recursos fi-
(39) Segdn la terminologia generalmente aceptada. 

nancieros, medios de producci6n colectivos creados con el 
trabajo de otros; hereda, en definitiva, el trabajo acumu-
!ado de la sociedad. 
6. La cogesti6n. 
6.1. Introducci6n. 
Esta modalidad de re£orma que la empresa trata de so-
lucionar es "un problema de· equilibria de poderes dentro de 
la empresa 11 ( 4o) y 11 comparte dos variantes: 
La codecisi6n, que implica que toda decisi6n debera 
tomarse por acuerdo de las dos partes afectadas ... ' 
y 
La cooperaci6n o consulta previa activa, en la cual 
s6lo una de las dos partes adopta la decisi6n ••• 
Se comprueba asi que se trata de la participaci6n en 
el poder de decisi6n" 
Sin embargo, "Los diversos modos de participaci6n de 
los asalariados en las decisiones en la empresa no se exclu-
(40) Willian Garc!n, ob. cit., pag. 2. 
(41) Ibid. 

yen, en absoluto, los unos de los ot~os" ( 42 ). Es mas, te6ri-
camente, no se excluyen de la participaci6n en los beneficios 
y en la autofinanciaci6n. 
Esta importante modalidad de la reforma de la empresa, 
que ha tenido su mayor desarrollo en 1a Republica Federal 
de A.lemania, confirma como la presi6n social de caracter po-
l!tico y razones puramente politicas condicionan la reforma 
de- la empresa .. 
En efecto. "E1 com:i.enzo de la guerra £ria y la canso-
l.idac:i.6n de las fuerzas conservadoras, en la economia·y en 
la politica, llevaron a la consecuencia de que las amenazas 
de huelgas podrian asegurar el mantenimiento de la cogesti6n, 
lo que en 1.951 ll.ev6 a la Ley de Cogesti6n en el sector de 
la ·cECAvaledero tambien para las empresas de la miner!a 11 ( 43). 
Bergman interpreta de distinta forma y mas detalladamen-
te el mantenimiento de la codeterminaci6n en la industria del 
carb6n y del metal en la Republica Federal de Alemania. La 
firma de un acuerdo entre· aliados patronos y sindicatos, npa-
(42) Informe del Comite de estudio para la reforma de la em-
presa, "Resumen sobre algU.nas experiencias de la ref'or-
ma de la empresa en Europau, en A. Cuervo, M. Ortiguei-
ra y A. Suarez, Lecturas de introducci6n a la econom!a 
de la empresa, Piramide, Madrid, 1.979, pag. 869. 
(43) Fritz Voight, El papel de la cogesti6n en la Economia 
Social de Mercado. Posibilidades y !!mites, "Forum Uni-
versidad-Empresa, nUm. 5, Fundaci6n Universidad-Empresa, 
Madrid, junio 1.977, pags. 12 y 13. 

"para evitar la nacionalizaci6n sobre la que los ingleses 
(que ocupaban el Rhur) hab!an inicialmente insistido (de una 
parte porque esperaban as! controlar mejos "la industria de 
guerra" alemana )" . . . ' cuyos terminos 11 f'ueron a continuaci6n 
"' 
conservados por una ley que se vot6, despues de gran agita-
ci6n por parte sindical, en 1.951" ( 44 ) 
Aquell.a agitaci6n se debi6 al intento del Parlamento 
de aplicar a los sectores citados la Ley de la Constituci6n 
de l.a Explotac:L6n que ya se preparaba y que se desarrol.l.6 
ttpara el resto de la industria cuyos derechos de cogesti6n 
se encontraban~ sin embargo,. muy por debajo de los de la Ley 
del sector de la CECAtt (45) 
Por ultimo, "despues de una larga etapa sin discusi6n, 
en el ~er!odo 1.972-76, se vol.vi6 a plantear el tema de la 
ampliaci.6n de la cogesti.6n denominada simple. Los sindicatos 
y una gran parte de los partidos politicos -tanto por lo que 
se ref'iere al SPD como al CDU- exig!an de todas las grandes 
empresas l.a introducci6n de una cogesti6n cualif'icada de 
acuerdo con el. ejemplo de la regulaci6n dada en el sector de 
la mineria y de la industria del hierro y del acero" (46) 
(44) A. Bergman, "La cogesti6n en las empresas de la Republi-
ca Federal de Alemania", en A. Cuervo, M. Ortigueira y 
A. Suarez, ob. cit., pag. 872. 
(45) F. Voight, ob. cit., pag. 13. 
(46) Ibid, pag. 17. 

Asi pues, e1 hecho de que la cogesti6n haya alcanzado 
el notable grado de desarrollo que posee en la Republica 
Federal de Alemania cabe ser atribuido, en gran parte, a ra-
zones de tipo politico y a~ poder que poseen algunos de los 
grupos que se mueven en estos ambitos (47) 
Con excepci6n de· lo que hemos visto, pocas son las ex-
periencias de relevancia en materia de cogesti6n en otros 
pa!ses, a excepci6n de los 6rganos denominados comites de 
empresa que eatan generalizados y que, sin embargo, suelen 
poseer un caracter reivindicativo siendo, en· muchas ocasio-
nes,. un ins.trumento de~ que se sirven los sindicatos y las 
centrales sindicales para fines mas de control que de asun-
ci6n del poder ( 4S) 
(47) Otras interpretaciones explican este fen6meno, as! el 
jesuita aleman Nell Breuning considera que la figura 
del empresario independiente del capital y del traba-
jo englobando y asociando a todos los socios y traba-
jadores que forman la empresa toda, es el alma de la 
empresa y a el se debe, en definitiva, el exito del 
equilibria. Vease Oswal.d von Nell.-Breuning, La Consti-. 
tuci6n de la empresa (sobre la Cogesti6n), Ed. Hispano 
Europea, Barcelona, 1.974, pag. 70. 
(48) Vease H.A. Cl.egg, ob. cit. 

6.2. La cogesti6n en la cooperativa. 
La cooperativa tiene implantada la cogesti6n con los 
asalariados -Unico caso en el que cabe utilizar ese termino 
en este tipo de empresa- por cuanto aquellos qye soliciten 
convertirse en socios y sean admitidos deben, durante un 
periodo de prueba, tener el derecho de gesti6n conjuntamen-
te con la empresa en virtud de su :futuro "status" como miem-
bro de plano derecho. 
Sin embargo, la norma espanola limita desde :fuera, la 
partic±paci6n de loa asalariados en las decisiones astable-
ciendo que durante el periodo de prueba, "el aspirante ••• 
p_odra asistir con voz a las reuniones de la Asamblea General 
y de las Comisiones y Comites relacionados con la :formaci6n 
y promoci6n de los socios y an~logas" ( 49 ), sin considerar 
que es precisamente a la asamblea general a la que le corres-
ponde :fijar estatutariam-ente- aquella participaci6n, el grado 
de la misma y los asuntos a los que debe ser aplicada. 
Se plantea, de esta :forma, la di:ferencia del origen de 
la cogesti6n entre la empresa capitalista y la autogestiona-
da: maentras en aquella se mani:fiesta como respuesta a las 
(49) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
articulo 1092,2, 11 Per!odo de prueba para la admisi6n 
de socios trabajadores". 

presiones bien de tipo social -internas o externas a la 
empresa-, bien de tipo politico, en esta, responde a una 
decisi6n autogestionaria de la propia comunidad humana de 
trabajo que, en tanto que tal, convierte en miembro al apor-
tador de factor trabajo. 
La justi:ficaci6n nos- la proporciona Suarez Campos 
cuando a£iz:ma que ttAutogesti6n, en de:finitiva, no es simple-
mente· una participaci6n aumentada. Por el contrario, mientras 
la participaci6n no cuestiona los :fundamentos del poder je-
rarquico en la organizaci6n ni las grandes lineas del orden 
social y econ6mico~ limitandose a situar como sujetos de tal 
poder, junto a los legitimados por raz6n del capital -privado 
o. publico- a los que lo son por raz6n del trabajo, la auto-
gesti6n separa radicalmente el concepto de poder o mando de 
los de jerarqu!a y propiedad" (50) 
E:fectivamente, hasta que los 6rganos de la democracia 
obrera no terminen de absorber las :funciones asumidas por la 
direcci6n general, los trabajadores no "habran realizado la 
democracia directa total", la que los yugoslavos han llama-
do siempre el "autogobiern.o de los trabajadores de la empre-
sa. Autogobierno que abarca tanto la direcci6n como la admi-
nistraci6n" (51) 
(50) Jose Maria Suarez Campos, Algunas re:flexiones sobre la 
autogesti6n, "Esic-Market 11 , ntim. 27, septiembre-diciem-
bre 1.978, pag. 136. 
(51) Daniel Chauvey, Autogesti6n, Editions du Seuil, col. 
Politique, Paris, 1.970, pag. 58. 

Capitulo 12 La formaci6n y·la informaci6n 
en la cooperativa. 
1 •. L~ formaci6n en la cooperativa. 
Para cualquier empresa~ la cualificaci6n de sus traba-
jadores es uno de los problemas mas importantes; una empresa 
que disponga de trabajadores cualificadosp conocedores de 
los probl~mas tecnicos con que se en£rentan~ puede a£irmar 
que posee un importante patrimonio. Se ha dicho que,en la 
empresa, las decisiones de- inversi6n a largo plazo son las 
mas importantes porque comprometen su existencia, son las 
mas arriesgadas~ pero tambien son, generalmente, las mas 
rentables .. 
Aque11as inversiones que -incomprensiblemente- se han 
dado en llamar en capital humano, esto es, desembolsos que 
tienen por objet~· incrementar la formaci6n y la consecuente 
promoci6n de los trabajadores son, posiblemente, uno de los 
tipos de inversi6n a largo plazo mas rentable -si bien mas 
arriesgados en el caso de empresas que asalarian factor 
trabajo- por cuanto permiten incrementar, considerablemente, 
la productividad del factor trabajo. 
"Seria un extraiio individuo aquei al que la promocit$n 
no le supusiera una fuerza de motivaci6n durante·un periodo 

de tiempo considerable. ~gunas personas podr!an ser conver-
tidas en "fervientes trabajadores 11 por ,J..as estimu.lantes sa-
tisfacciones que encuentran en un nivel mas alto de traba-
jo" (1) 
Con todo, la promoci6n de los puestos de trabajo en la 
cooperativa "debe estar basada en .los principios siguientes: 
La e.lecci6n y e~ ascenso de los hombres debe rea.lizarse 
con un al.to criterio de- justicia • 
. La promoci6n debe estar hecha y preparada como si £uera 
un program~ particular. 
La promoci6n debe basarse en un metodo ana.l!tico de 
apreciaci6n y de conocimiento de .los individuos {ca.li-
f'icaci:6n) tt ( 2). 
La cooperat.iva como unidad econ6m.ica de producci6n,. 
comparte con el resto de las empresas la necesidad de formar 
a sus trabajadores, pero existen otras razones espec!£icas 
que obligan a considerar este problema con especial conside-
raci6n. 
En efecto, la empresa cooperativ~ precisa, para sobre-
vivir como tal, trabajadores formados, no s6lo en aspectos 
(1) Koontz y 0 1 Donel1, "0 eratin a ref'ormed reward s stem", 
en Howard Sargent (Ed. , Fishbowl Management. A Partici-
pative approach to systematic management, John Wi.ley and 
Sons, 1978, pag. 261. 
(2) Jean Pie1-Desruisseaux, Gesti6n y organizaci6n de coope-
rativas, Centro Nacional de Educaci6n Cooperativa, Zara-
goza, 1.973, pag. 70. 

tecnicos, sino tambien cooperatives. 11Hablar de lo mucho que 
hay que hacer para promocionar el cooperativismo por todo 
el mundo seria empezar en Rochdale, y en sus famosos postu-
lados, y seguir paso a paso la labor de la Alianza Coopera-
tiva Internacional.~ esencialmente en su Congreso de Viana 
de 1.966~ en el. que se· defini6 cl.aramente como uno de los 
seis :fundamental.es principios del. cooperativismo: "l.a educa-
(3) 
"Sin educaci6n~ esto es,. sin :formar hombres imbuidos 
de l.a doctrina, de nada sirven l.as l.eyes~ porque no hay sis-
tema econ6mico-socia1 bueno sin hombres capaces de sentirl.o 
y apl.icarl.o't (4) 
Por otra parte, l.a empresa cooperativa necesita traba-
jadores formados- empresarial.mente, en cuanto que son miembros 
de la empresa que no s6l.o pueden sino que deben tamar deci-
siones; "Se se:ii.al.a como incon~eniente que la decisi6n se vea 
debil.itada al. no conceder mayor intervenci6n en la misma a 
... 
las personas mas ca-li:ficadas y :formadas, que puedan adoptar 
majores sol.uciones~ mas sensatas y con mayor conocimiento de 
(3) Antonio D. Soldevill.a, 11 Promoci6n y desarroll.o del coo-
perativismo", en Direcci6n General de Cooperativas, ob. 
cit.' 'pag. 386. 
(4) Jose Luis del Arco Alvarez, "Problematica 
pag. 103. 
... ' ob. cit., 

causa. Esto queda obviado, ya que las decisiones de las asam-
bleas generales suelen tener.caracter amplio, para que con 
una formaci6n normal en los directives puedan ser aplicadas 
por estos con la eficacia debida. 
E11o implica la necesidad de fomentar la formaci6n 
cu1tura1 de los socios" (5) 
Una cooperativa con miembros bien formados, no s61o 
puede conseguir una eficiente productividad de su factor 
trabajo,. sino que ademas-: 
a} puede a1canzar una efectiva participaci6n democratica 
de sus miembros en la toma de decisiones, necesaria 
por su esencia de autogestionaria, obviando, de esta 
forma, algunos de los problemas que se presentan en 
la necesaria delegaci6n ·de la toma de decisiones ( 6 ) 
y 
b) esta mas preparada para difundir su modo de empresa en 
el sistema en el que esta inmersa. 
{5) Jose Perez Gracia, Iniciaci6n al cooperativismo, AECOOP-
Arag6n, Zaragoza, 1.975, pag. 36. -
(6) Vease en el capitu1o1J "Gesti6n de la Cooperativa", el 
punto 2. :"E1 proceso de delegaci6n 11 , concretamente 
el 2.2. "Problemas que plantea 11 • 

1.1. Modos de incrementar la formaci6n de los miembros de 
la cooperativa. 
Son varios los medias que, especi:fica y constantemente, 
puede y debe utilizar la empresa cooperativa para conseguir 
una adecuada formaci6n de sus miembros.· 
A) El des-tino de recursos financieros a la formaci6n. 
Como a cua1quier empresa,. a la cooperativa le interesa 
destinar :fondo-s a la £ormaci6n de los trabajadores; sin em-
bargo~ la diferencia se manifiesta en la obligatoriedad que 
revisten este tipo de· inversiones en este tipo d&· .empresas 
estab1ecida por el quinto principia cooperative que dice: 
11Todas las so·ciedades cooperativas deben destinar me-
dios para la educaci6n de sus socios, empleados y responsa-
bles- y la del pub1ico en general, en los principios y tecni-
cas tanto econ6micos como democr~ticos de la cooperaci6n" C7) 
Por lo que se re:fiere a Espana, el Reglamento de las 
Sociedades Cooperativas establece que: "La Cooperativa esta-
ra obligada ala constituci6n ••• del. Fondo de Educaci6n y 
Obras Sociales" {S) que se dedicara "a :fines de caracter cul-
tural, profesional o benefico, con destine al entorno local 
(7) A.C.I., ob. cit., 52 principia cooperative. 
(8) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
art. 422,1. 

o a la comunidad en general, y preferentemente a la educaci6n 
en los principios y tecnicas, tanto econ6micos como democra-
ticos, de la cooperaci6n y a la consiguiente promoci6n de 
~os socios de la cooperativa, de los empleados y directivos 
de l.a misma y de sus respectivas famil.ias" (9) . . 
La misma norma establ.ece· como se nutre aquel. fondo (lO); 
pero l.o que nos.interesa destacar~es que en caso de disol.uci6n 
y l.iquidaci6n de 1a cooperativa~ aquel.los fondos deben ser 
, 
incrementados, con obl.igatoriedad, con el. sobrante, si lo 
hubiera~ tanto de l.as reservas obl.igatorias como del. haber 
1iquido~ una vez que haya sido adjudicado el. patrimonio resul-
tante de 1a 1iquidaci6n (1.1.), siendo inembargabl.e ( 12 ) y des-
tinandose a fines que tienen por objeto l.a difusi6n del coo-
perativismo por mecanismos educativos,. formativos- y cul.tura-
les (13) 
La inembargabilidad del Fondo de Educaci6n y_Obras So-
ciales -que implica su irrepartibilidad entre los _socios-
no esta referida, exclusivamente, al caso de disoluci6n y li-
quidaci6n, sino a todos los momentos de la vida de la coope-
(9)Ibid, art. 422,3. 
(10) Vease Ibid, art. 422,3. 
(11.) Vease Ibid, art. 812,1,6. 
(i2) Veanse Ibid, arts. 422,5 y 812,1,1. 
(13) Vease Ibid, art. 812,2. 

rativa, aquellos recursos deben, destinarse obligatoriamente, 
a la formaci6n de los miembros y, por otra parte, a la difu-
si6n del modelo de empresa que representa. 
Nosotros, siguiendo a Berman:. cuando afirma que el de-
recho prioritario de todos los fondos culturales y sociales 
constru!dos, por l.a empresa deben corresponder a los trabaja-
dores' de la misma ( 14), entendemos que esta detallad~ regu-
1aci6n acerca de: los fines del Fondo de Educaci6n y Obras 
Sociale-s, los modos de nutrirlo y su destino en caso de diso-
luci6n, s:i. bien no es-ta en contra del principio cooperativo 
expuesto. mas bienp a~ contrario, obliga a su cumplimiento 
e incluso ~en e-~ caso d~·- d±so1u<?'i.6n- al del sex to pri.ncipio, 
y lim:i.ta la libertad de las cooperativas de ser autenticos 
cooperat:i.vi.stas; son l.os estatutos de cada cooperati.va, de-
mocrati.cament& el.aborados, los que deben determinar todos 
aquellos aspectos. 
B) La rot~ci6n y renovaci.6n de los mi.embros de los 6rgsnos 
de gesti.6n y control. 
La £unci6n de empresario, se ha dicho, es un arte, pero 
tambien se ha dicho que es una ciencia: lo cierto es que la 
mayor parte de los empresarios ·han aprendido su dificil fun-
ci6n, se han formado como empresarios, tomando, con exitos 
-(14) M. Berman , "La empresa y su-pJ_a.Il" en A. Cuervo, M. Or-
tigueira y A. Suarez, ob. cit., pag. 829. 

y fracasos, las decisiones; la experiencia ha sido la mejor 
escuela. 
Los miembros de la cooperativa, a £alta de otros pro-
cedimientos, deben aprender a desempefiar su funci6n de empre-
sario, actuando como ta1es; para ello disponen de unos 6rga-
nos de control y gesti6n cuyos miembros, elegidos democrati-
camente· (l5), ocupan el. cargo con una vigencia temporal limi-
tada~ al objeto de que otros tambien puedan ocupar aquellos 
puestos. Pero para que el aprendizaje se haga extensivo a 
todo& los. miembros de· la cooperativa, las renovaciones en los 
cargos tienen que ser reales, de forma que se establezcan 
incompatibilidades de reelecciones. 
En otro orden de cosas, para que aquel aprendizaje se 
haga efectivo, las renovaciones en los cargos deben ser 
parciales, de forma que los que ya conocen los problemas que 
se presentan, permanezcan y ensefien a los que han sido elegi-
dos que, a~-~ vez, ayudaran a los que entren cuando sus 
11maestros" en aquellas f'unciones, tengan que dejar el pues-
to. 
(15) Veanse los capitulos 13 y 14, 11 Gesti6n de la coopera-
tiva11 y "Control en la cooperativa 11 • 

c) La existencia de comisiones asesoras y del.agadas. 
Las comisiones de expertos cuya funci6n es asesorar 
tanto a l.a direcci6n col.egiada y/o individual. como a los 
6rganos de control., deben ser creados con frecuencia, por-
que "e.l. conocimiento no se puede al.macenar. Si no se util.i-
za se evapora rapidamente .... Para que no se borren l.os co-
no·ci.mi.entos han de ser renovados y practicado-s cont!nuamen-
te 11 (16) • 
La existenci.a de estas comisiones y, cuando proceda, 
la renovaci6n de sus mi.embros, son importante instrumento 
de informaci6n y fuente de conocimi.ent~s, no s61o de los 
miembros de l.os 6rganos asesorados, sino de l.os propios·mi.em-
bros de l.a com1si6n. 
Por otra parte, trataremos- de dos v:!as externas a. l.a 
cooperativa, que son fuentes de formaci6n y a l.as que no 
siempre es posi.bl.e acceder. 
1) Experienci.as anteri.ores de l.os miembros de 1a coopera-
t:l va:-. 
Los mi.embros de l.a cooperativa pueden poseer conoci-
mi.entos y formaci.6n, en varios' ambitos, por sus experiencias 
(16) Peter Drucker, Reflexi.ones para un director, Asociaci6n 
para e1 Progreso de 1a Di.recci6n, Madrid, 1.975, pag. 
172. 

de tipo: 
a) laboral en otras empresas, que las ha podido permi-
·tir alcanzar un determinado grado de cua1ificaci6n 
tecnica. Este puede ser e1 caso de los emigrantes 
que, al vo1ver a su pa!s, se constituyen como coo-
perativa y ponen en practica los conocimientos ad-
quiridos. 
b) sindica1, de cara a 1a necesaria so1idaridad que 
precisa el miembro de 1a cooperativa. As!, Coates, 
dice: "parece bastante claro que el control por 
parte de los trabajadores puede ser una de las mas 
valiosas escuelas para la autogesti6n, y que la no-
ci6n de autogesti6n puede ser un importante est!mu-
lo para el requerimiento del control" (17). 
2) La as~stencia de los miembros a centros de formaci6n. 
Desde el punto de vista de la meta de difusi6n que 
posee el cooperativismo, parece conveniente 1a creaci6n 
de cooperativas de formaci6n, escue1as y centros de for-
maci6n de grado medio y superior, ya sea aut6nomamente, 
--------- ---- -.--
--· --·---
~------
(17) Ken Coates, ob. cit., pags. 91 y 92. Este autor se 
refiere "al control por parte de los trabajadores pa-
ra indicar 1a agresiva usurpaci6n, por parte de los 
sindicatos, de los poderes de direcci6n de un sistema 
capitalista", Ibid, pag. 91. 

ya sean cooperativas de cooperativas que atiendan esta ne-
cesidad (18) 
2. La informaci6n en la cooperativa. 
La correcta~ eficaz y rapida transmisi6n de datos, 
hechos y noticia~ es~ en cualquier empresa, la base para 
una eficiente toma de- decisianes, tanto a largo como a corto 
plazo, y para e1 control de 1os resultados de las mismas. 
Hemos de sefialar que 1a informaci6n tambi~n es nece-
saria. en 1a empresa cooperativa, para 1a toma de decisiones 
a largo p1azo,. esto es, para su planificaci6n. La cooperati-
va tiene la necesidad de es~ablecer conjuntos de acciones 
predeterminadas qu& impliquen su puesta en practica al ~star 
inmersa, como toda empresa, "en un medio de acontecimientos 
imprevisib1es 11 (l9 ). Otro problema distinto es el modo de 
(18) Destacamos algunas experiencias espafiolas que nos pare-
can significativas por la e£icacia con que han conse-
guido aque1 objetivo y la trascendencia que han llega-
do a tener. Nq-&-~.re£erimos a las cooperativas de ensefian-
za y £ormaci6n, a todos los nive1es, que se han creado 
en el complejo cooperative de Mondrag6n y, del lado de 
la empresa asociativa laboral, a la Escuela de Formaci6n 
Empresarial y Comunitaria (E.F.E.C.), que se cre6 en Va-
lencia, £undamentalmente para atender a la £ormaci6n de 
los trabajadores de S.A.L.T.U •. V., at1n cuando este abier-
ta a otras personas-. 
( 19) Fernando del Pozo Navarro, ob. · cit., pag. 101. 

decidir aquellas acciones, que siempre estan en funci6n de 
los objetivos de la empresa; asi, en tanto que en 1a empre-
sa cooperativa los objetivos son determinados democratica-
mente, este modo de determinaci6n condiciona cuales hayan 
de ser las acciones predeterminadas. 
En la Cooperativa, como empresa, se plantea par tanto 
la necesi.dad de contar con un adecuado sistema de tr.ansmi-
si6n de· i.nformaci6n y, en este senti.do, el Reg.lamento de las 
Soci.edades Cooperativas establece, en su articulo ~32, el 
"Derecho de informacion" deteniendose en: la obligatoriedad 
de una transmi.si6n agil y :frecuente; los medias materiales 
para eeta; los modos de soli.ci.tarla a los 6rganos decisores, 
de control~ de poder y asesores citados al e£ecto y, por ul-
timo, la posibili.dad de decidir, interna y libremente, el 
estab.lecimi.ento de sistemas que garanticen su transmisi6n( 2o). 
Esta norma deja, par tanto, poca autonomia a la empre-
sa cooperativa en lo que se refiere a la "corriente afirma-
ti.va descendente 11 ( 21 ), esto es, la que los 6rgsnos de gobier-
no proporcionan a los miembros que debe venir referida a 
11 extremos exigibles o no por el Reglamento de Cooperaci6n y 
{20) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
articulo 232. 
(21) M.D. Somi6, "Como informar al socio 11 , en M.D. Somi6 y 
Gil Abad Colas, Tecnicas cooperativas, Centro Nacional 
de Educaci6n Cooperativa, Zaragoza, 1.972, pag. 141. 
Subrayado·en el original. 

los estatutos sociales 11 ( 22 ), y debe tener la doble finali-
dad de: 
11 a) Informar, o lo que es lo mismo, suministrar datos y 
conocimientos en forma facilmente asequible a todos 
los- socios. 
b) Formar a1 socio en el espiritu de la empresa y de la 
Cooperaci6n• ( 2 3) 
Por otro 1ado,. la cooperativa debe contar con una co-
rriente "informati.va ascendente" que debe ser promovida por 
l.os- 6rganos de gesti6n y control no s61o, como en cualquier 
empresa, para no desperdiciar ninguna de las capacidades de 
los mi.embros que puedan ser utiles, sino tambien, por lo 
que se refiere a la cooperativa especificamente, porque, de 
esta forma, se garantiza que la experiencia de los miembros 
son atendidos fomentandose, ademas,.la participaci6n. 
No hay que olvidar que todos los miembros, tarde o tem-
prano, se situaran en los 6rganos de control y gesti6n (24) 
en virtud de las renovaciones de los cargos que tienen una 
vigencia limitada ( 25). Por esta raz6n, la corriente informa-
(22) Ibid. 
(23) Ibid. 
(24) Vease Ibid, pags. 139 y 140. 
(25) Veanse los cap!tuos 13 y 14, "La gesti6n de la coope-
rativa" y 11 El control en la cooperativa 11 • 

tiva descendente tambien debe ser ericiente. Esta es una de 
las diferencias fundamentales que existen entre una empresa 
que contrata a sus trabajadores y una comunidad humana de 
trabajo. La posesi6n de informaci6n es, en definitiva, una 
fuente de poder que, en la cooperativa, se debe encontrar 
homogeneamente disperse; de esta forma, las corrientes de 
informaci6n en uno y otro sentido deben ser agiles y cont!-
nuas. 
Cabe pensar que la doble corriente informativa se pro-
ducira real y efectivamente pues todos los miembros, tanto 
los que se encuentran ocupando cargos de gesti6n y control 
como los que no, estan interesados en la supervivencia de la 
em~esa. Con el paso del tiempo se produciran cambios en los 
papeles desempefiados de forma que aquella producira por dos 
razones: 
a) el requerimiento de informaci6n de los dirigentes a la 
base para 11evar a cabo, adecuadamente, su funci6n y 
de esta a aquellos con el objeto de prepararse para su 
posible acceso a aquellos puestos. 
b) el interes de todos en la buena gesti6n de la empresa 
de forma que, voluntariamente, la base transmitira 
toda la informaci6n que considere·necesaria para los 
gestores actuales y estos haran lo propio con la base, 
entre la que estan los gestores ruturos, con el fin 
de que estos se encuentren preparados en su momento. 

Sin embargo, en la empresa que contrata factor trabajo 
el objetivo mas importante de cada miembro es, al menos, man-
tener la actual situaci6n, sino mejorarla, para lo cual es 
preciso poseer in£ormaci6n que, cada vez mas, confiere poder, 
de forma que su transmis.i6n se hace real tan a61o en el. momen-
to en el. que se produzca una presi6n de otro poder real, de 
unos· miembros· sobre otros; ya sean trabajadores -por s:! mismos 
yjo a traves de sindicatos y centrales sindicales- sobre la 
d . . , ( 26) 1recc1on ; ya sean, en su caso, los propietarios del ca-
pi tal sobre l.a direcci6n; ya sea esta sobre aquel.los y los 
o:tros, pero tan s6lo· en .la cuantia en que sea precisa para 
atender aque~ objet~vo. 
E.n. cualquier· caso, como dec!amos a.l principia, en tan-
to que la informaci6n es precisa para la toma de decisiones 
y esta funci6n corresponde en las empresas que contratan al 
factor trabajo a .la direcci6n, este. 6rgano es el mas intere-
sado en su captaci6n para llevar a cabo, adecuadamente, su 
£unci6n; en estas empresas .los puestos de aque.l 6rgano no 
tienen caracter rotativo, no estan limitadas por e.l tiempo, 
de forma que es el que mas informaci6n posee; esto exp.lica, 
(26) Este fen6meno ha conducido, entre otras cosas, y en a.l-
gunas empresas a .la imp.lantaci6n de .los l.lamados Balan-
ces Socia.les, mas o menos elaborados y soportando mas 
o menos informaci6n. ·vease los distintos tipos en Ma-
nuel Ortigueira Bouzada, La gesti6n social de la empre-
sa, "Econom:La y Empresa 11 , nWns. J y 4, 1.978, y Alain 
Chevalier, El Balance social de la empresa, TECNIBAN, 
col. Forum Universidad-Empresa, Madrid, 1.977, 227 
paginas. 

en parte, la acumulaci6n de poder de los 6rganos de direc-
ci6n y pone de manifiesto una de las diferencias mas impor-
tantes respecto de la-empresa autogestionada: respectivamen-
te, la acumulaci6n y la dispersi6n de poder. 
Par otra parte, en tanto que una eficiente transmisi6n 
de la informaci6n requiere, en todas las situaciones, cana-
les o medias de transmisi6n adecuados, al objeto de evitar 
la posibilidad de distorsi.ones y "ruidostt, y que estos son 
tanto mas ef'icaces cuanto mas cortes, directos y sencillos 
son. los medias empleados ,. concluimos que, aparte de otras 
razones ( 27)~ la pequefia, o en su caso, mediana dimensi6n, 
en general, de la empresa y, en particular, de la empresa 
autogestionada y, m~s concretamente, de la cooperativa, es 
la mas adecuada para aquel objetivo. 
Se podria argumentar que la ciencia de la informati-
ca y los ordenadores han puesto a disposici6n de la humani-
dad procedimientos muy utiles, par su rapidez y eficacia, 
para la transmisi6n de la informaci6n de forma que la empre-
sa podria tener una gran dimensi6n y poseer, ademas, unos 
rea~es y eficientes flujos, ascendentes y descendentes, de 
informaci6n. Nosotros estariamos de acuerdo con este argu-
menta pero, par lo que se refiere a la empresa autogestiona-
da, y en particular a la cooperativa,. proponemos una dimen-
(27) Vease capitulo 16: 11 La dimensi6n de la cooperativa". 

si6n reducida por otras razones ( 28 ), de forma que para el 
problema de la transmisi6n de la in£ormaci6n es practica-
mente un dato. En este contexto, ademas de que una comuni-
caci6n directa, entre personas, es dificilmente superable 
por la que proporcionan las salidas de un ordenador, el uso 
de una de es.tas maquinas no es rentable en una empresa pe-
quefta. Sin embargo, consideramos especialmente utiles las 
aportaciones de la In:formatica y el uso de los ordenadores 
para las comunicaciones que deben establecerse entre coope-
rativas de cooperativas, que· integran procesos productivos, 
ya qu&, en este caso, se trataria de la transmisi6n de in-
:formaci6n entre unidades humanas ·de trabajo independientes 
y aut6nomas las unas de las otras, pero integradas en proce-
sos productivos- con el res to. 
(28) Veanse los capitulos 13, 14 y 16. 11 La gesti6n de la 
cooperativa",, 11 El control de 1a cooperativa 11 y 11 La 
dimensi6n de la cooperativa 11 • 

Capitulo lJ La gesti6n de la cooperativa. 
El sistema de gesti6n de la empresa cooperativa se 
enfrenta con e1 doble problema de cumplir con los mas estric-
tos principios de la democrac1a,· de acu~rdo con las ideas 
sociales, humanas y de solidaridad que la caracterizan y, 
por otra parte, el de disponer de las competencias ~ecnicas 
necesarias para enfrentarse al sistema competitivo en el 
que esta inmersa y sobrevivir, en calidad de empresa coope-
rati.va; como si. estos dos. problemas £ueran incompatibles (1) 
Con e1 objeto de sol.ucionar ese doble problema, la em-
. 
presa cooperativa debe disponer de un procedimiento demo-
cratico de direcci6n. entendiendo que: "lo democrat:Lco se 
usa en relaci6n a la vida en comUn y esta constituido por 
dos aspectos: 1) Cuando el poder de gobernar reside en la 
mu.J.titud de l.os que componen una sociedad, y 2) Cuando esta 
multitud se riga por una mayoria que gobierna buscando el 
bien comUn. Ambos aspectos son necesarios, ya que si el po-
der de gobernar no reside en la multitud de los socios, no 
recibe el nombre de democracia tal gobierno, y,. por otr~. 
parte, si la mayoria que gobierna s6lo busca su propio inte-
{1) Vease Daniel Albian y Frangois Soulage, L'enterprise 
cooperative: une mode ou un modele?, "revue :frangaise 
de gestion", mayo-junio 1.978, pag. 72. 

res, tampoco es posible !lamar democracia a esta forma de 
gobierno 11 (2) 
1. Organos de gesti6n. 
En este sentido, en la cooperativa -como en cualquier 
empresa autogestionada- se !leva a cabo un procedimiento de-
legativo de poder, contando para ello con tres 6rganos: 
- la asamblea o junta general, 
la junta rectora, consejo rector o consejo obrero, y, 
en su caso, 
- la direcci6n propiamente dicha, 
reconocidos por la legislaci6n ordinaria que regula a estas 
empresas en todos los paises {3), la Alianza Cooperativa 
Internacional y la practica de la autogesti6n.en las empre-
sas. 
(2) Jose Figuerola y Esquius y·Jose Perez Torrecilla, "Pro-
blematica delcredito rural", en Direcci6n General de 
Cooperativas, ob. cit., pags. 130 y '131. 
(3) Vease, por lo que respecta a Espana, el Reglamento de 
las Sociedades Cooperativas, ob. cit., capitulo IV, 
"De la representaci6n y gesti6n de la Cooperativa", 
articulos 472 al 692. 

1.1. La asamblea o junta general. 
Es el 6rgano maximo de expresi6n de la voluntad de to-
dos los miembros de la cooperativa; en ella se encuentran to-
dos los socios siendo el 6rgano que la caracteriza, como en-
tidad democratica. 
En e:fecto, "hemos d& resaltar la regla de la igualdad. 
Ante la cooperativa todos los socios son iguales :fundamental-
mente porque todas las personas son iguales en si mismas" ( 4 ). 
En consecuencia "todos los socios deben tener el mismo dere-
cho de expresi6n y decisi6n en las asambleas generales, 6rga-
nos en los que se :forma la voluntad social. Consecuencia 16-
gica de esta igualdad es el £uncionamiento democratico" (5) 
Por esta raz6n, el absentismo de los socios "da lugar a un 
mal ejercicio de la democracia cooperativa (6) 
Queda, pues, plasmado el segundo principia co.operativo 
enunciado por la A1ianza Cooperativa Internacional en su 
XXIII Congreso de Viana de 1.966, vigente en la actualidad, 
por el cual se enuncia que: 
"Las cooperativas son organizaciones democraticas. Sus 
(4) Jose Perez Gracia, ob. cit., pag. 36. 
(5) Ibid. 
(6) Ibid. 

negocios seran administrados por personas elegidas 0 desig-
nadas por medio de un procedimiento acordado por sus socios, 
siendo responsables ante ellos. 
Los socios de las cooperativas primarias tendran los 
mismos derechos de voto (un hombre, un voto) y ~e participa-
ci6n en las deci.si.ones que af'ecten a sus organi.zaci.ones" ( 7) 
1.1.1. Los votos plurales. 
Con todot e~ apartado dos del articulo 512 del vigente 
Reglamento espafiol de las Sociedades Cooperativas establece 
que:. 
"En las cooperativas de primer grado, con excepci6n 
de las Cooperati.vas de Viviendas y de Consumo, los Estatutos 
podran estab1ecer un voto plural, conf'orme a las siguientes 
reglas: 
a) Que el su~ragio sea proporcional a la antigUedad del 
socio en la Cooperativa, cualquiera que sea la clase 
de esta, a la participaci6n del socio en las operacio-
nes con su sociedad, o a la importancia de su :funci6n 
comuni taria, cuandq_ se tra ta de una Co opera ti va de 
Trabajo Asociado. 
(7) Vease, Alianza Cooperativa Internacional, ob. cit. 
• 

b) El nUmero de votos por socio no podra ser superior a 
tres, computando para ello el voto simple que basica-
mente le pertenece al socio. 
c) El nUmero de votos plurales no podra exceder de la mi-
tad de los votos simples. 
d) En los asuntos para los que se exige una mayoria cua-
lificada de a~ menos dos tercios de los votos, y en 
todo caso, para la modificaci6n de Estatutos y para 
la d~soluci6n de la Cooperativa cada socio, incluyendo 
a quienes se les haya reconocido un derecho de voto 
plural, solamente tendra el voto simple" (S) 
Por· otra parte, el apartado cuatro del articulo que 
comentamos establece que: 
"En ningUn caso el voto plural tendra caracter vitali-
cio ni podra atribuirse por el mero hecho de ser promot~r o 
fundador de la Cooperativa o haber desempefiado un puesto en 
los 6rganos sociales o de la Empresa Cooperativa" (9) 
Y el apartado cinco del mismo articulo que: 
"Tampoco se podra reconocer a los socios votos fraccio-
nados ni asignarles votos en proporci6n a su participaci6n 
(8) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., ar-
ticulo 51Q,2. 
(9) Ibid, articulo 51Q,4. 

en el capital social" (10) 
De esta forma, podemos concluir que si bien el Regla-
mento espafiol admite la posibilidad de existencia de votos 
plurales en cooperativas que sean autenticas comunidades de 
trabajo -de acuerdo con la acotaci6n que establece-, lo que 
va en contra del principia cooperative que hemos visto mas 
arriba y, por lo tanto, de l.a democracia, deja a la voluntad 
de la propia cooperativa el establecimiento de los mismos, 
con una serie de restricciones que agrupamos en tres pun-
tos: 
a) por raz6n de los poseedores, acentuando que en el 
caso de que a1gdn(os) socio(s) posean estos votos, 
los poseeran: sin caracter vi ta.licio' .en tanto que. 
aportadores de trabajo y no promotores o directivos 
y sin tener en cuenta su aportaci6n de capita.l; 
b) por raz6n de.l nUmero tota.l de votos p.lura.les que pue-
den ser poseidos 1) por cada socio que l.os posea y 
2) en relaci6n con el tota.l de votos simples; y 
c) por raz6n de .la utilizaci6n de los mismos en determina-
dos asuntos, y en todo caso, para la modificaci6n de 
l.os Estatutos, de forma que .los poseedores de votos 
plura.les no podran utili~ar ese privil.egio para J.a 
oposici6n a otra ley interna que acabe con esa situa-
ci6n. 
(10) Ibid, articulo 512,5. 

1.1.2. Procedimiento asambleario. 
En otro orden de casas, 11 lo que nunca debe :faltar en 
una asamblea general, como primera necesidad, es el procedi-
miento para celebrarla, y la educaci6n basica, como muestra 
del respeto mutua entre los asistentes; despues podra venir 
la mani£estaci6n y expresi6n concreta de una buena educaci6n 
cooperativa. 
Como expresi6n concreta de una buena educaci6n coopera-
tiva debemos entender la convicci6n sincera de que el bien 
comdn de la cooperativa esta por encima del bien personal; 
con renuncia a todas las manifestaciones egoistas. Sin que 
ella quiera decir· .que no se deba solici tar la soluci6n de 
aquellos casas personales que esten justi£icados 11 (1.1) 
Par ultimo, la asamblea general, que se reune regci.lar-
mente con la periodicidad que establezca la ley interna de 
la empresa para los asuntos ordinarios, 0 mas a menudo, si 
:fuera requerido por un nnmero especi:ficado de trabajadores, 
es -como decimos mas arriba- el mas alto organismo para la 
toma de decisiones sabre todos los problemas del conjunto; 
decide sabre cuestiones que seran sometidas a la junta o 
consejo rector para ulterior e.laboraci6n, discusi6n y eje-
(11) Gil Abad Colas, 11 Como participar•·en asambleas y jun-
tas", en M.D. Somi6 y Gil Abad Colas, ob. cit., pag. 
88. 

cuci6n (12) 
Este 6rgano, 11 Enmienda, rechaza, devuelye, o apoya 
todo, excepto las decisiones rutinarias del Consejo de Fa-
brica11 (lJ) en el cual delega aquellas decisiones, con el ob-
jato de alcanzar una mayor operatividad en la gesti6n de la 
empresa. 
1.2. La junta rectora. 
Con este termino se denomina, en la terminologia coope-
rativa, al 6rgano de la comunidad humana de trabajo que lle-· 
va a cabo la gesti6n de la empresa tomando decisiones sobre 
todos los aspectos de caracter rutinario que la marcha de la 
misma requiere. 
Recibe distintos nombres segdn los autores, y asi se 
habla de "consejo obrero 11 , "de :fabrica 11 , ocupando el mismo 
puesto jerarquico que el consejo de administraci6n de 1a so-
ciedad an6n-ima en relaci6n a la asamblea general.. En e:fecto, 
"el conjunto del personal, tiene el poder supremo de la em-
(12) Vease Paul Cardan, Los consejos obreros y 1a economia 
en una sociedad autogestionaria, Col. "Lee y Discute", 
Serie V, nlim.· 66 (doble), zyx, Madrid, 1.976, pag. 47. 
(13) Ibid, lease consejo rector. 

presa. El derecho de gesti6n pertenece, pues, al personal 
en tanto que conjunto, ·pero se ejerce a traves del "consejo 
obrero" (14) 
1.2.1. Funciones. 
Cardan sugiere que este 6rgano desempefte las siguien-
tes funciones: 
(14) 
(15) 
(16) 
coordinaci6n entre los talleres, departamentos y ofici-
nas de la empresa, 
mantenimiento de relaciones con otras organizaciones 
econ6micas, ya sea en la misma industria {cooperaci6n 
vertical) o en la misma localidad {cooperaci6n horizon-
tal), 
mantenimiento de relaciones con el mundo exterior en 
general, 
determinaci6n de como alcanzar un objetivo de producci6n 
dados los recursos generales asignados por el plan (l5) 
y 
eventualmente cambios en 1a estructura de los medios de 
producci6n ( 16 ). 
Albert Meister, Socialismo I: Autogesti6n, Nova Terra, 
Barcelona, 1.965, pag. 54. 
Entendemos que es el plan de la empresa. 
Vease Paul Cardan, ob. cit. , pag. 46. 

Para todo lo cual, precisa una determinada frecuencia 
de reuniones, ya sean de caracter ordinario o extraordinario, 
que debe venir determinada por los estatutos, asi como su 
funcionamiento interne (17) 
Algunos autores identifican a la junta re~tora y al 
director de la cooperativa en un s61o 6rgano de gesti6n, en 
base a las funciones que realiza. Esta concepci6n es correc-
ta en la medida en que el director, como veremos mas adelan-
te~ aUn cuando desempefia un importante y destacado papel, 
es elegido por la junta rectora y ejecuta las decisiones que 
toma este 6rgano. 
1.2.2. Composici6n. 
Los miembros de este 6rgano pueden -como sugiere Car-
dan (l8 ) y siempre que los estatutos lo prevean (l9 ) -ser 
de1egados de los distintos talleres, departamentos y ofici-
nas de la empresa, sin que pueda ser menoscabado 11 el derecho 
que asiste a la Asamblea General en orden a la elecci6n de 
los miembros del Consejo Rector" (20) 
(17) Vease, por lo que se refiere a Espana el Reglamento ••• , 
ob. cit., articulo 582. 
(18) Vease, Paul Cardan, ob. cit., pag. 46. 
(19) Vease Reglamento de Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
articulo 572,1,22 parrafo. 
(20) Ibid. 

De esta forma, la junta rectora no es un 6rgano pol!-
tico, ni de gobierno, no es mas que un grupo de "mensajeros, 
que transmiten e intercambian las opiniones, las intencio-
nes, la vo1untad de los grupos de trabajadores" ( 2l) debiendo 
ser "no s61o capaces de defender1os en la reuni6n del conse-
jo ( 22), sino, ·al mismo tiempo, tendran 1a su:ficiente impar-
cia~idad como para ser accesibles a los demas argumentos y 
para in:formar a su grupo acerca de las opiniones que recibie-
ron mayor adhesi6n11 (23) 
Presentamos~ a continuaci6n, en un esquema generico 
y simpli:ficado 1o que acabamos de exponer {ver pagina .si-
guiente). 
{21) Anton Pannekoek, Los conse.ios obreros, Ed. Proyecci6n, 
Buenos Aires, 1.976, pag. 107. 
{22) Podemos leer junta rectora. 
(23) Anton Pannekoek, ob. cit., pag. 107. 

Area 
de 
producci6n 
Consejo 
rector 
Tecnicos 
Cooperativa 
Persona1 
de 
o:ficina 
Asamb1ea 
genera1 
(24) FUENTE: Pau1 Cardan, ob. cit., pag. 34. NOTA: Hemos 
modi:ficado a1gunos litera1es del origina1. 

1.2.3. Rotacion de los miembros. 
La Ley interna de la empresa debe determinar los proce-
dimientos de renovaci6n de puestos de la junta rectora, si 
bien la norma espanola establece que aquella "s61o podra ha-
cerse parcialmente" ( 2 5) con el objeto de que ltLa mayor!a de 
los delegados permanezcan en sus puestos de trabajo ( 26 ) y 
as! "una m:in.or!a ro-tat-iva · asegura la. -c_ontfriu·i.dad" ( 2 7) 
1.2.4. Creaci6n de comisiones. 
La junta rectora puede, si as! lo determinan los Esta-
tutos~ delegar algunas funciones en determinados grupos de 
trabajo, con el objeto de llevar a cabo alguna gesti6n, re-
cabar in£ormaci6n y ser asesorada por estos en los temas que 
as! l.o precise·. 
Estos grupos de trabajo deben reunirse de acuerdo con 
unas periodicidades fijadas de antemano y concretarse en los 
temas para los que son creados. No vamos a entrar aqu! en la 
problematica que encierran la delegaci6n de funciones a tra-
(26). P. Cardan, ob. cit., pag. 46. 
(27).. Ibid. 
(25) Reglamento 
dos." 
... ' ob. cit., articulo 57Q,2, parrafo 

vas de las comisiones, si bien senalaremos algunas notas 
que nos parecen importantes en relaci6n con este tema. 
Entendemos que las comisiones que crea la junta recto-
ra no deben tener caracter ejecutivo; para esta funci6n exis-
te· la :figura. del director que, siendo tambien elegido por 
aquel 6rgano -como veremos mas adelante-, esta capacitado 
por la norma ordinaria -al menos en Espana- para tomar deci-
siones. Destacamos as-i una importante di:ferencia entre los 
6rganos de consulta y asesoramiento que son las comisiones 
y la :figura del director. 
Las comisiones; pues, cubren las :faltas de conocimien-
to especi:fico sobr& temas concretes de la junta rectora, y 
cumplen un dobl& e importante papal: 
a) por una parte, motivan la participaci6n de los trabaja-
dores en los problemas de gesti6n, en tanto en cuanto 
han de analizar los temas encomendados para, posterior-
mente asesorar, y 
b) como consecuencia de lo anterior, :forman y educan a 
los trabajadores que los integran. 
Por estas razones, estamos de acuerdo con Abad Colas 
cuando a:firma que "Un Consejo Rector con visi6n, mantiene 
actives a la mayoria de los socios, haciendoles :formar parte 
de cuantas comisiones y subcomisiones sea posible crear, pa-

ra el major :funcionamiento de la cooperativa" (28) 
Por lo que se refiere al nUmero de componentes de ca-
da comisi6n es un problema que habra de ser resuelto en ca-
da caso concreto dependiendo, tanto del tema para el que ha 
sido creada, como de la necesidad de contar, en la misma, con 
trabajadores mas o menos cual.i:ficados, e1 plazo que se le 
asigne o precise para su cometido, la necesidad de no dis-· 
traer del. t'rabajo ordinaria a los trabajadores, la urgencia 
que requiera e1 asunto que va a tratar, etcetera. 
1.3. El. director. 
La existencia de esta :figura se justi:fica "dada su 
condici6n de tecnico o de especialista {pues en otro caso 
no tendr!a sentido su nombramiento), que en principia debe 
suponer mayor idoneidad que los propios miembros del consejo 
rector para el de·sempe:iio de las misiones puramente empresa-
riales. En las cooperativas, por una parte, no podemos ol-
vidar que muchos de sus rectores, designados entre los so-
cios de la entidad, pueden carecer totalmente de conocimien-
{28) Gil Abad Colas, La empresa ••• , ob. cit., pag. 35. 
·.r:··-

tos practices respecto a l.a empresa que se acomete" (29) 
Es, por l.o tanto, l.a persona o col.egio de personas que 
1.1evan a cabo las tareas de toma de decisi6n sobre "asuntos 
pertene~ientes al. giro o trafico normal. de l.a Empresa Coope-
rativa y a cuantos actos interesen a aquella" (30) 
E~ director ttqueda sometido a las directrices y l:!mi-. 
tes que le imponga el consejo rector, verdadero 6rgano de 
gesti6n de las cooperativas" ( 3l), de aqui que no sea una 
£igura imprescindible para la gesti6n de las cooperativas. 
Por otra parte~ y en relaci6n con lo anterior, de 
acuerdo con· el articulo 632, parrafo 1 del Reglamento ( 32 ) 
~ las Sociedades Cooperativas, la asamblea, 6rgano superior, 
debe abstenerse de e£ectuar la designaci6n del director y 
eL contenido de las funciones a delegar en el. mismo para 
evi tar "la disparidad de funciones que podr!an a tribui·rse 
al consejo ( 33 ) y a la direcci6n, incluso enfrentandolo, 
si fuera la asamblea quien directamente acordare su nombra-
mien to" (34) 
(29) Antonio B. Munoz Vidal, El Director de las Cooperati-
vas, "mundo cooperativo", nWns. 711 y 712, f'ebrero I y 
II, Confederaci6n Nacional de Cooperativas, 1.979, 
pags. 12 y 1.3. 
(.30) Reglamento de Cooperativas, ob. cit., art. 622,1. 
(31) Antonio B. Munoz Vidal, ob. cit., pag. 12. 
(32) Reg1amento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
articulo 632, primer parrafo. 
(33) Lease Consejo Rector. 
(34) A. B. Mufioz Vidal, ob. cit. pag. 12. 

La £igura del director, por lo tanto, surge, para hacer 
operativas las £unciones de la junta o consejo rector, que de-
lega la toma de decisiones en una persona o incluso colegio de 
personas en virtud de la pro£esionalizaci6n que requiere la 
gesti6n de Ia produ.cci6n. Es, por lo tanto, un trabajador mas 
de l.a empresa que, en virtud de sus especiales conocimientos, 
capacidad y dotes, .lleva a cabo una :f'Unci6n muy determinada. 
-- . ----. 
Seiialaremos que la delegaci6n que realiza e·l consejo 
o j~ta rectora en el director no tiene parang6n con la 
que aquel 6rgano de gesti6n realiza en las comisiones, de 
tal forma que incluso el director puede, a su vez, delegar 
asuntos a comi.siones de trabajadores con el mismo objeto 
y bajo la mi.sma perspectiva que ve!amos m~s arriba, esto es, 
asesoramiento, recogida de in£ormaci6n y, de rechazo y no 
menos importante, participaci6n y f'ormaci6n de los trabaja-
dares. 
El director puede ser un trabajador-socio de la coope-
rativa o persona ajena a la misma que es contratada para que 
lleve a cabo una determinada f'unci6n; en este caso, se trata 
de un asalariado que es preciso integrar. Somos de la opini6n 
de que la cooperativa debe f'ormar a sus miembros para evitar 
que la gesti6n ef'ectiva sea llevada a cabo por no miembros 
o, en su caso, integrar como socios a esos especialistas en 
direcci6n que han sido contratados, de la misma forma que in-
tegra -o al menos tiene esa vocaci6n- a otros asalariados. 

2. El proceso de delegacion. 
2.1. Jus.tificaci6n. 
De todo lo que hemos expuesto, se deduce que la ges-
ti6n de la empresa cooperativa se !leva a cabo a traves de 
un proceso delegatorio, en el que es necesario incurrir par 
varias razones: 
a} En evitaci6n del caos que podr!a ser el que todos los 
miembro~ tomaran decisiones. Efectivamente, la gesti6n, 
al menos de los asuntos rutinarios, no precisa la in-
tervenci6n de todos los miembros de la cooperativa. 
b) El proceso productivo requiere conocimientos especia-
les que no siempre son poseidos por todos los miem-
bros. 
Con todo, si bien es cierto que las ventajas del pro-
ceso democratico "radican en dar opci6n a todos los socios 
a expresarse y a contribuir en la misma medida a la toma de 
.decisiones" (J5 ), lo cierto es que para que se pongan "corta-
pisas al posible manejo de las cooperativas por grupos mas 
o menos calificados a poderosos, sometiendo a ellos la li-
bertad individual" (36 ) es nec~sario que todos los socios 
(35) J. Perez Gracia, ob. cit., pag. 36. 
(36) Ibid. 

se expresen y contribuyan en la misma medida a la toma de 
decisiones, no bastando tan s6lo con tener aquella opci6n. 
2.2. Problemas que plantea. 
En el proceso de delegaci6n se pueden presentar va-
rios im~ortantes problemas: 
A) La diluci6n del sentimiento de participaci6n. 
E:fectivamente,. "La gerentocracia cooperativa, la E.!=. 
sividad de los socios y de los consejos cooperatives, mas 
que la escasez de capital, han colocado al cooperativismo 
en situaciones de in:ferioridad :frente al capitalismo (J7) 
Este :fen6meno se produce porque "la dinamica de un, 
modo d~mocratico de dirigir empresas: as siempre mas grande 
al principia; despues de su_introducci6n, mas tarde, decae 
gradualmente, llegando a ser una actividad rutinaria~ en la 
que los problemas tecnicos de la marcha de los negocios pre-
dominan sabre los problemas de participaci6n de los miem-
bros y los problemas sociales en general. Probablemente es-
ta regla se juzga buena para todas las instituciones nueva-
mente formadas con un caracter democratico, porque al prin-
(J7) Abraham Guillen, Cooperativismo, Autogesti6n y Capita-
lismo, "mundo cooperative", nums. 709-710, enero I y 
II, Confederaci6n Espanola de Cooperativas, 1.979, 
pag. 21. Subrayado en el original. 
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cipio la participaci6n de los miembros de una comunidad es 
mas grande y posteriormente decae y llega a ser un asunto 
de rutina 11 "Esto puede ser visto desde el hecho de que 
en situaciones criticas la participaci6n vuelve a ser mas 
intensiva" 11 La participaci6n de los trabajadores es 
mas grande cuando los problemas que estan en juego a£ectan 
sus intereses directamente personales, es- decir, problemas 
relacionados con la divisi6n del bene£icio una subida de 
las rentas, la distribuci6n de edi£ici6s o apartamentos, 
la organizaci6n del transporte dey al trabajo, etc., que 
cuando las cuestiones ponen en juego la politica econ6mica 
de la empresa, las relaciones con el mercado o con las em-
presas. La soluci6n de estos problemas es generalmente de-
jada a los expertos y las propuestas de los cuerpos repre-
sentativos o especializados o el 6rgano consultivo-pro£esio-
nal del director, que no son miembros del consejo de los 
trabajadores, ·son generalmente adoptadas sin discusi6n 
(38) Rudi Supak, ""Problems and perspectives o£· worker• 
sel£management in Yugoslavia" en M.J. Broekmeyer 
( Ed • ) , o b • cit • , P a g • 2 31·. 
(.'38) 

B) El problema de los lideres. 
Como consecuencia de lo anterior, se plantea el pro-
blema del lider, figura contraria a la autogesti6n propia-
mente dicha. 
Las per:.~.onas que poseen unas especiales capacidades, 
dotes de mando y carisma de jefe son frecuentemente reelegi-
das. para ocupar cargos rectores. 
Este es un hecho que se produce con mucha mas frecuen-
cia de lo que ser!a deseable ( 39 ), porque si bien es cierto 
que para fomentar el movimiento cooperative hay que "encon-
trar el hombre, el lider cooperativista, que impida el des-
aliento de los primeros afios, la embestida de las empresas 
competidoras y la labor de desintegraci6n que estas siembran 
(39) En este sentido, en la mayor parte de las empresas 
yugoslavas -autogestionadas por ley constitucional y 
ordinaria como son la Constituci6n de 1.974 y la Ley 
de Trabajo Asociado de 1.976-, los directores, que 
son elegidos por los consejos de trabajadores -6rganos 
hom6logos a la junta o consejo rector de la empresa 
cooperativa-, suelen pertenecer, en la mayor parte de 
los casas, a la Liga de los Comunistas -partido anico, 
aunque no recibe este nombre-; de forma que, cuando 
se po~e de manifiesto esa causalidad (sic) los defen-
sores de aquel sistema argumentan que es un hecho de-
rivado de una situaci6n democratioa, en tanto que la 
elecci6n recae sob~e los mejores, los mas capacita-
dos, solidarios, etc., y estos suelen ser miembros de 
la citada Liga, si bien se suele argumentar que por 
reunir aquellas caracteristicas se encuentran afilia-
dos a aquella organizaci6n politica y no al contrario. 
Pero lo que no se pone en tela de juicio y se admite 
sin sonrojo es el hecho de que son elegidos, constan-
temente, las mismas personas. · 

entre los socios bisofios de las nacientes cooperativas" ( 40) 
y este fen6meno es plausible y ha dado magnificos resulta-
dos (41) tambien, es cierto, que esas personas acumulan 
con el transcurso del tiempo, un considerable poder que si 
bien no se manifiesta legalmente porque -excepci6n hecha el 
caso de los votos plurales aUn con sus limitaciones- tienen 
el mismo derecho de voto, en la asamblea general, que cual-
quier otro miembro de la cooperativa, sin embargo sus suge-
rencias y opiniones son practi·camente asumidas por gran par-
te de los miembros de la cooperativa. 
De esta forma, se puede llegar a producir un importan-
te inhibicionismo entre los miembros de la cooperativa por 
el hecho de esa delegaci6n implicita de voto -y en conse-
cuencia de poder- al lider. 
(40) 
(41) 
Eugenio de Rioja, El miedo a las cooperativas, "mundo 
cooperative", nums. 723-724, Confederaci6n Espanola 
de Cooperativas, agosto 1.979, pag. 21 
"La asociaci6n de los fundadores de las cooperativas 
de Mondrag6n con la Iglesia ha sido, obviamente, una 
fuente de energia y apoyo popular para ellos. Pero 
el hecho de que este apoyo haya sido movilizado y 
canalizado a la acci6n constructiva es debido mas 
que ninguna otra cosa a las ideas y liderazgo del 
padre Jose Maria Arizmendi", en Robert Oakeshott, 
Mondrag6n: Spain's Oasis of Democracy, 11 The Observer:11 , 
21 de enero de 1.973. Subrayado nuestro. 

C) La tecnoestructuraci6n de los gerentes. 
Por otra parte, sefiala Lepage para los miembros de la 
junta o consejo rector y, en su caso, el. director, "Como el 
directivo capital.ista, el directivo de la empresa autogestio-
·nada identificara gran parte de su satisfacci6n personal. con 
la obtenci6n de elevadas tasas de crecimiento; para el. el 
dinamismo industrial. es un elemento de prestigio y quizas 
tambien de poder" (42) 
Este autor se apoya ·en el conocido fen6meno de acumu-
la.ci6n de poder que han ll.egado a poseer la denom:i.nada -en 
terminol.og!a de Galgraith- "tecnoestructura" (43) 
2.3. Soluciones que se ofrecen. 
A) Dimensi6n adecuada. 
Para el.l.o, "el primer principia de la organizaci6n de 
una empresa autogestionada sera la creaci6n de unos suficien-
temente peguefios y homogeneos grupos de trabajo, que permi-
tan la participaci6n directa de todos l.os miembros en la to-
ma de decisiones y que estas sean suficientemente transp~ren-
(42) Henri Lepage, Autogesti6n et Capitalisme, Institut de 
!'Enterprise (Ed.), Masson, Paris, 1.978, pag. 105. 
(4J) Vease, John Keneth Galbraith, El nuevo Estado Industrial, 
Ariel, Barcelona, 1.967. 

tes. La homogeneidad reduce la posibilidad de formar una ma-
yoria en los fundamentos de los intereses de la minoria y 
la participaci6n y transparencia reducen la posibilidad de 
manipulaci6n y la imposici6n de opiniones" (44) 
B) Rotaci6n de los 6rganos. 
Una segunda via -no incompatible con el anterior prin-
cipio- consiste en la renovaci6n periodica y parcial de los 
miembros de los 6rganos de gesti6n de. la empresa, a traves 
de un adecuado mecanismo de rotaciones e· incompatibilidades, 
que este conforme con: 
e~ nnmero de miembros de cada 6rgano y de la coopera-
tiva como un todo, 
- la naturaleza de la actividad productiva, 
- eJ. necesario periodo de permanencia en el cargo para 
que aque~ sea efectivo, etc. 
En cuaJ.quier caso, un largo periodo de permanencia 
puede llevar a un acaparamiento de poder y mientras que si 
.:ste es corto puede no permitir poner en practica las deci-
siones tomadas. 
(44) Branko Horvat, ob. cit., pag. 141, Subrayado en eJ. ori-
ginal. 

C) Control. 
Una tercera via para eliminar aquellos problemas, es 
el control, propiamente dicho, a traves de los 6rganos ade-
cuados y de los que la cooperativa esta dotada, tanto por 
la practica como reconocida por la norma. 
·D} Formaci6n e in:formaci6n. 
Por u.l timo ,_ la cuarta via que proponemos -que conside-
ramos fundamental.-, es en s! misma una via de soluci6n de 
aquellos problemas y no un mecanisme de para.lizaci6n. Nos 
referimos a la formaci6n de los miembros de la cooperativa, -
uno de los punta.les del exito y, por lo tanto, una de las 
necesidades mas requeridas de toda la empresa autogestiona-
da. 
Con todo, las comisiones que se pueden establecer pa-
ra asesorar a los 6rganos de gesti6n, los mecanismos de ro-
taci6n de aquel.las y de estes, la pertenencia a los 6rganos 
de control, etc., si bien pueden ser vias de soluci6n de 
los problemas planteados, desenpefian, ademas, la importante 
funci6n formativa de los miembros de la cooperativa. 

Conclusi6n. 
Como conclusi6n, hemos de sefialar que todos estes as-
pectos que se refieren a la gesti6n de la empresa cooperati-
va como son: los 6rganos que !levan a cabo la gesti6n, el 
proceso de delegaci6n, y los periodos de vigencia de cada 
6rgano, la existencia de comisiones~ los mecanismos de rota-
ci6n, etc., deben estar convenientemente regulados por la 
ley interna de la cooperativa, con el objeto de evitar falsas 
interpretaciones, disfuncionalidades y abusos de poder. Es 
a la asamble general a la que corresponde esa funci6n y a 
ella modificar, en su caso, la decisi6n tomada en este as-
pecto. 

Capitulo 14 El control en la cooperativa. 
1. Justificaci6n del control. 
"Parece incorrecto hablar de "control por parte de 
los trabajadores 11 donde la aut6ridad esencial. se supone que 
depende de los trabajadores, porque "control" es termino 
que implica un aparato mas o menos complicado de obstaculos, 
o incluso vetos, de un bando en el comportamiento del 
otro •••" (1) 
Sin embargo, existen varias razones que justifican 
la necesidad del control en la cooperativa como son. 
a) Conflictos entre grupos del mismo nivel de ges~i6n. 
11 El problema de la autogesti6n empieza con el recono-
cimiento de que cada trabajador tiene un conjunto de intere-
ses, a menudo divergentes, que le comprometen como consumi-
dor, como productor y como ciudadano. Este debe permanecer 
mientras la divisi6n del. trabajo obl.iga a los hombres a 
adoptar papel.es establ.ecidos a l.o largo de las estructura-
das etapas de sus vidas. Tales .intereses le alinean con algu-
(1) Ken Coates, ob. cit., pag. 91. 

nos otros hombres en cambiantes grupos y grupos de cabilde-
ros, y le opone a algunos otros hombres en todas las prin-
cipales variaciones del proceso de toma de decisiones" (2) 
Efectivamente, el proceso de toma de decisiones se ve 
afectado por los grupos: 
formales, establecidos por el propio proceso produc-
tive, y 
informales, conformados por afinidades de tipo cultu-
ral, educative, deportivo, etc. 
b) La acumulaci6n de poder de los gerentes yjo de los 
lideres. 
En otro orden de casas, el control sa justifica en tan-
to que -como ve!amos en los problemas que se plantean en el 
proceso de delegaci6n de la toma de decisiones-, la rotaci6n 
de los miembros de los 6rganos rectores no as tan frecuente 
como ser!a de desear, produciendose, en ocasiones, lideraz-
gos y/o acumulaciones de poder. 
c) Conflictos entre grupos a distinto nivel de gesti6n. 
Por otra parte, "Cuando aparecen divergencias entre un 
amplio grupo (la colectividad o el consejo de los trabajado-
(2) Ibid, pag. 107. 

res) y el ejecutivo (junta directiva, director}, normalmen-
te podr!a prevalecer el punta de vista anterior en la ley 
y en la practica, excepto cuando el punta de vista mas re-
ciente esta apoyado por una disposici6n estatuaria espec!fi-
ca {o se opone a una decisi6n ilegal). Cuando los conflic-
tos aparecen entre cuerpos equivalentes (por ejemplo, con-
sejo~ de trabajadores), se puede recurrir al arbitraje volun-
tario. Cuando no se llega a ningUn acuerdo, normalmente la 
cuesti6n permanece abierta, ambas partes tienen que hacer 
frente a las consecuencias econ6micas de su actitud no coo-
perativa" (3) 
d) Los aspectos financieros. 
Par ultimo, "La disociaci6n cada vez mas frecuente en-
tre el momenta jur!dico de la adquisici6n de un bien indus-
trial y el periodo de su financiaci6n permite apreciar hasta 
que punta la cuesti6n juridica de la propiedad ha evolucio-
nado en la realidad de la apropiaci6n econ6mica. 
Es por lo que, en una sociedad -como es ~a empresa-
autogestionada, la Unica cuesti6n verdaderamente importante 
es la de controlar los mecanismos de financiaci6n de las· 
(J) Jan Vanek, "The Worker-Managed Enterprise as an Insti-
tution", en Jaroslav Vanek (Ed.), ob. cit., pag. 263. 
Lo contenido entre parentesis es nuestro. 

inversiones" (4) 
2. El 6rgano de control. 
Para cumplir esa funci6n, la empresa cooperativa cuen-
ta con un 6rgano especifico que el Reglamento de las Socia-
dades Cooperativas espafiol denomina 11 intervenci6n de cuentas 11 
y que esta regulado por los articulos 672 a 692 (5) 
2.1. Caracteristicas. 
Es un 6rgano conformado democraticamente y que acentua 
e~ caracter autogestionario que sa pierde en la delegaci6n 
de la gesti6n, y reune las siguientes caracteristicas: 
a) Su origen se encuentra en la junta o asamblea general 
-6rgano maxi~o de poder- que elige a sus miembros y a 
la que rinden cuentas de la labor encomendada. 
b) La pertenencia a este 6rgano presenta incompatibili-
dades, -obvias por demas- que acentuan o, al menos, 
confirman el caracter democratico que enunciamos mas 
arriba. 
Efectivamente, los componentes de este 6rgano no pue-
(4) Pierre Rosanvallon, ob. cit., pag. 120. 
(5) Reglamento ••• , ob. cit., articulos 672 a 692. 

den ser miembros de los 6rganos que van a controlar, 
ni guardar relaci6n pr6xima de parentesco con los miem-
bros de estos. 
c) La vigencia temporal en el cargo esta limitada racio-
nalmente de acuerdo con la naturaleza de la funci6n a 
desempefiar y la necesidad de un plazo para llevar a 
cabo, adecuadamente, la funci6n encomendada. 
Pero, en cualquier caso, la vigencia esta limitada, 
debiendo producirse la renovaci6n de los miembros de forma 
total o parcial ( 6), con el objeto de controlar al 6rgano 
de control. 
-En efecto, con este procedimiento se pretende evitar, 
amen de la consiguiente acumulaci6n de poder que supondr~a 
permanecer en un puesto de control por mucho tiempo, las po-
sibles disfunciones en la misi6n que este 6rgano tiene en-
comendada. 
Si bien, hemos de sefialar,que, por otra parte, seal-
canza otro importante objetivo, como es el de lograr una 
mayor formaci6n de los socios-trabajadores que constantemen-
te componen un 6rgano de esta naturaleza. 
{6) Entendemos que es mas oportuno, correcto y convenien-
te la renovaci6n parcial por razones de economia en el 
conocimiento de los problemas por parte de los n~evos 
miembros que acceden a la funci6n de control; los que 
permanecen desempefian la funci6n de informaci6n y ase-
soramiento de los nuevos miembros. 

2.2. Miembros del 6rgano de control. 
Por lo que se refiere al nl1mero de miembros que deben 
integrar el 6rgano de control entendemos que es un problema 
especifico que dependera de factores particulares para cada 
caso y empresa; as!,_ el nl1mero de miembros de l·os 6rganos 
rectores, la actividad productiva de la empresa, el nUmero 
de trabajadores de la empresa, son otros tantos factores 
que van a condicionar o limitar y resolver, en cada caso, 
el problema que tratamos. 
Tampoco entramos, par considerarlo de poca importan-
cia, en el tema de la remuneraci6n, previamente fijada o no, 
a los miembros de~ 6rgano de control aunque este sea un 
asunto que aparece especificamente regulado par la norma 
ordinaria. 
Entendemos que el nll.mero de miembros del 6rgano de con-
trol_ y su posible remuneraci6n son problemas que debe resol-
ver la cooperativa misma; si bien, consideramos que como 
todos los temas que afectan a la marcha de estas empresas 
-deben estar regulados y escritos en la ley interna de las 
cooperativas. 
Consideramos, sin embargo, que los miembros del 6rga-
no de control: 

a) deben ser los suficientes para cumplir su funci6n con 
eficacia y con el menor·coste total -econ6mico y 
social- posible, y 
b) siempre que la funci6n para la que han sido elegidos 
se lo permita, no deben abandonar el puesto de tra-
bajo que venian desempefiando. 
J. Funciones del con~rol. 
E1 control en la cooperativa se efectua en un doble 
campo: 
a) el econ6mico-financiero propiamente dicho, que es al 
que responde la filosof!a del legislador cuando 
lo denomina "intervenci6n de cuentas", y 
b) e1 social, aspecto extremadamente importante en cual-
quier empresa que adquiere en la cooperativa, por su 
naturaleza comunitaria, una peculiar significaci6n. 
J.l. Control econ6mico-financiero. 
Responde a la necesidad de fiscalizar la actuaci6n de 
los 6rganos de gesti6n; se realiza a traves de la interven-
cion de cuentas que "audita" e informa a la asamblea general 
de los resultados del examen y analisis de los documentos 
que recogen el resultado de la gesti6n, como son los balan-

ces, las cuentas de resultados, etc. 
De esta forma, se produce una analogia formal con el 
control econ6mico-financiero que se realiza en la sociedad 
an6nima ( 7 ). En efecto, en ocasiones, la auditoria de 1a so-
ciedad an6nima responde al deseo de los accionistas de fis-
ca1izar la actuacion de los gerentes -profesionales contra-
ta-dos-, para lo cual contratan los servicios de terceros 
-a1 objeto de evitar perdidas de efectividad y objetividad-
cuya funci6n es la elaboraci6n de informes del examen de 
los documentos econ6micos-financieros que reflejan la marcha 
de la empresa. 
Sin embargo, si la sociedad an6nima cotiza en Bo1sa, 
"la marcha de sus acciones en Bolsa, ••• advierte a los ac-
cionistas de la empresa del acierto -o desacierto- en 1a 
eleccion de los "managers" o "directivos 11 ( 8 ). De forma que, 
en esos casos, no existiria homologaci6n del control econ6-
mico-financiero de las empresas cooperativas y las capitalis-
tas; si bien, en la realidad: 
a) ni el mercado secundario organizado es tan eficiente 
como para reflejar correctamente la marcha de la em-
presa que cotiza en Bolsa, 
(7) Elegimos esta figura juridica de empresa capitalista 
por ser la que posee mas relevancia por numero e impor-
tancia. 
(8) Andres-Santiago Suarez Suarez, Decisiones .•• , ob. cit., 
pag. 336. 

b) ni todas las sociedades an6nimas, ni otras capitalis-
tas que no estan revestidas de esta forma jur!dica, 
cotizan en la Bolsa de los valores. 
Cabr!a, por lo tanto, concluir, en terminos generales, 
que existe aquella homologaci6n a la que nos referimos mas 
arriba; pero hemos de sefialar que no tiene mas que un carac-
ter formal pues: a) ni el origen del contr~l ni, b) la na-
turaleza de la relaci6n que vincula a la empresa con los 
miembros, tanto del 6rgano controlante como controlado, son 
coincidentes, en la cooperativa el origen se encuentra en 
todos los trabajadores -en cuanto socios-, y, por otr~ par-
te, los miembros de aquellos 6rganos tambien son socios· de 
la cooperativa. 
3.2. Control social. 
Trataremos este punto en la doble vertiente en la que 
puede ser planteado: 
a) por una parte, el control de caracter social de las 
cuentas, y 
b) por otra, el control de los miembros de la cooperativa. 

3.2.1. Control social de las cuentas. 
La "intervenci6n de cuentas", 6rgano de control de 
la gesti6n econ6mica-financiera de la cooperativa, es, tam-
bien, denominado 11 consejo de vigilancia" en los estatutos 
tipo que pone a disposici6n de las cooperativas la Direc-
ci6n General de Cooperativas y Empresas Comunitarias del 
Ministerio de Trabajo. Esto nos recuerda, por homon~mia, 
al 6rgano utilizado para llevar a cabo el control de la ges-
ti6n en las empresas alemanas que han implantado la coges-
ti6n (9) 
En la medida en que ·la 11 intervenci6n de cuentas 11 , 6r-
gano que posee la parte social de la cooperativa -si bien 
en este caso esta compuesta por todos sus miembros- reali-
za una funci6n analoga al consejo de vigilancia de las em-
presas alemanas, la relaci6n entre aquel y este es mayor 
de lo que se deriva del termino comUn con el que son deno-
minados. 
Por otra parte, el "instrumento al servicio de la 
gesti6n social de la empresa" (lo), denominado "balance 
(9) Vease, Comisi6n de las comunidades europeas, Partici-
paci6n de los traba.jadores y estructura de las empre-
sas, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Tra-
bajo, Madrid, 1.976, pag. 116, donde se dice: "el 
consejo de vigilancia asume el control de esa gesti6n 11 
(la del directorio). 
(10) Manuel Ortigueira Bouzada, ob. cit., pag. 121. 

social", utilizado-por algunas empresas de estructura capi-
talista con el objeto de informar de los aspectos sociales 
atendidos, y cuyo aprovechamiento "conviene a todos los ni-
veles decisorios del cuerpo sociaL; que van desde la Direc-
ci6n General hasta los 6rganos. de representaci6n del perso-
nal, y en ocasiones a otros grupos afectados del entorno 
social" (ll), se encuentra implicitamente regulado en la 
cooperativa. 
Efectivamente, el control y la posterior informaci6n 
a la asamblea por parte de la intervenci6n de cuentas del 
Fondo de Educaci6n y Obras Sociales, termino que recoge los 
recursos que debe dedicar obligatoriamente la cooperativa 
"a fin~s de caracter cultural, profesional o benifico, con 
destine al entorno locaL o a la comunidad en general, y 
preferiblemente a la educaci6n en los principios y tecnicas 
tanto econ6micas como democraticas, de la cooperaci6n y a 
la consiguiente promoci6n de los socios de la cooperativa, 
de los empleados y directores de la misma y de sus respec-
tivas familias 11 (l 2 ), confirman el anterior aserto. 
(11) Ibid, pag. 127. 
(12) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
articulo 422,2. 

J.2.2. Control de los miembros de la cooperativa. 
Toda vez que la cooperativa admiti6 alguna persona, 
bien para ser miembro de la misma, bien para formar parte 
de cualquier 6rgano de control y/o gesti6n, aquella debe 
poder ser expulsada o revocada, respectivamente~ siempre 
que asi lo decida la asamblea general o el 6rgano que la 
eligi6. 
En el caso de elecci6n de miembros de la cooperativa 
para f'ormar parte de un 6rgano deben poder 11 ser renovados 
inmediatamente por la gente que representan" (lJ) para que 
la f'unci6n de aquel tenga, ef'ectivamente, caracter autoges-
tionario~ Nos estamos refiriendo. a revocaci6n de personas 
que han sido elegidas para un determinado cargo, y no a re-
novaci6n de aquellas una vez que haya concluido el periodo 
de vigencia en el mismo. 
Con todo, para un caso y otro, expulsi6n de la coope-
rativa y revocaci6n de cargos, es preciso establecer un pro-
cedimiento adecuado que este convenientemente regulado por 
la Ley interna de la cooperativa y, en su caso, por las nor-
mas que regulan a este tipo de empresas. 
(lJ) Paul Cardan, ob. cit., pag. 46. 

- El procedimiento de control de los miembros de la coo-
perativa. 
Tanto en el caso de expulsi6~ de un miembro de la coo-
perativa, como en el de revocaci6n de un cargo, se deben 
seguir las siguientes etapas: 
a) creaci6n de una comisi6n 11 ad hoc" -por la importancia 
que reviste- que estudie el caso. 
Asi, en e~ caso de expulsi6n de los socios, el Regla-
mento de las Sociedades Cooperativ~s establece que: 
"s61o podra acordarlo ~1 Consejo Rector por :falta gra-
ve, a resul tas de e:xpedien.te_ instruido al e:fecto y 
con audienci~ del interesado" (14). 
b) derecho de contestaci6n y de:fensa del in:forme des:fa-
vorable que establezca la citada comisi6n ante el 
6rgano decisorio. 
En este sentido, la citada norma establece, para el 
caso de expulsi6n, que: "contra el acuerdo de expul-
si6n el interesado podra recurrir ante la Asamblea 
generai en el plazo de cuarenta dias desde que se le 
noti:fic6" (l 5 ) 
c) decisi6n democratica sobre el asunto. 
Esta etapa -en el caso de expulsi6n-,esta regulada por 
la norma citada, cuando dice: "El recurso habra de co-
meterse inexcusablemente a decisi6n de la primera Asam-
(14) Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob.cit., 
articulo 272,1. 
(15) Ibid, articulo 272,2. 

blea general que se celebre, sea ordinaria o extraor-
dinaria, incluso convocada expresamente al efecto, y 
se incluira en el primer punto del orden del dia. La 
Asamblea resolv~ra en votaci6n secreta" (16). 
d) concesi6n de derecho de replica a la decision autoges-
tionadamente tomada. 
La norma que comentamos -para el caso de expulsion-
dice: "El acuerdo de la Asamblea general, que sera 
inmediatamente ejecutivo, podra ser impugnado por los 
socios que se consideren lesionados 
" 
(16} Ibid, articulo 272,3. 

Capitulo 15 Analogias y diferencias de la es-
tructura de los 6rganos de gesti6n 
y control de la sociedad cooperati-
va y la sociedad an6nima. 
Trataremos, brevemente, algunas de las mas importan-
tes analogias y diferencias entre estes dos tipos de em-
presas, por considerar que son los que mas importancia y 
significaci6n poseen, en las economias occidentales, des-
de el punto de vista econ6mico y social. 
a) El poder para la toma de decisiones. 
La diferencia fundamental, de la que radican las de-
mas, se encuentra del lado del capital; "en la sociedad+ 
cooperativa se concede mayor importancia a la persona del 
socio, ya que ciertas decisiones se toman en base al nUme-
ro de personas, importancia que no se concede en la tipica 
sociedad mercantil, en la que el poder politico depende de 
la participaci6n econ6mica en el capital fundacional" (1) 
Efectivamente, "La cooperativa es una entidad.demo-
cratica por naturaleza, en la que cada comunero, hombre 0 
mujer, es un voto, asi pues lo que caracteriza- el sistema 
(1) Jose Figuerola Esquius y Jose Perez Torrecilla, 
ob. cit, pag. 124. Subrayado en el original. 

cooperative es el trabajo; en la sociedad an6nima, por el 
contrario, cada acci6n es un voto, de forma que la empresa 
queda en manos del capital" (2) 
b) Los 6rganos de control y gesti6n. 
Con todo, cabe encontrar analog!as formales en la es-
tructura jerarquica de los 6rganos de gesti6n; ambas poseen 
un 6rgano soberano de poder, integrado por todos los socios, 
que delega en un 6rgano que lleva a cabo la gesti6n efecti-
va; el cual, a su vez, delega en un tercer 6rgano de carac-
ter profesional que, por esa raz6n, conduce el proceso pro-
ductivo. Existen, sin embargo, diferencias, por las razones 
que apuntamos maSiarriba, en los 6rganos de control, en or-
den a la naturaleza de la funci6n que controlan, que es de 
tipo econ6mica, en el caso de la empresa capitalista, y so-
cial, en el caso de la cooperativa. 
~or otra parte, 11 La interacci6n del consejo de traba-
jadores ( 3 ) y el consejo ejecutivo ( 4 ) transforma las direc-
trices pol!ticas en una administraci6n de tipo profesional 
al ser valoradas las opiniones por expertos. Las directrices 
(2) Pablo Puche Garrido, ob. cit., pag. 306. 
(J) Lease junta o consejo rector y, en su caso, asamblea 
general. 
(4) Lease director o gru~o de directores. 

nacen y terminan en las unidades de trabajo. De esta forma, 
la abierta piramide jerarquica de una empresa capitalista 
o estatal es reemplazada por la cerrada estructura organi-
zativa de una empresa autogestionada. Este hecho junto con 
el mecanisme de transformaci6n de las decisiones politicas 
en profesionales es, precisamente, la diferencia especifi-
ca de una organizaci6n autogestionada" (5) 
c) La integraci6n del trabajador en la empresa. 
Por ultimo, cabe sefialar otra importante diferencia 
de caracter social; mientras que en la sociedad an6nima 
cada trabajador~ en tanto que asalariado, se siente desli-
gado en la empresa en la que presta sus servicios .porque 
por muchas y muy sofisticadas que sean las tecnicas de in-
tegraci6n, motivaci6n, participaci6n, etc., aquella no le 
pertenece; en definitiva, la relaci6n es de naturaleza 
contractual y el objetivo es cumplir lo estipulado en el 
documento que sirve de base a aquella mejorando, si cabe, 
(5) Branko Horvat, ob. cit., pag. 144. 

en lo posible, las condiciones del mismo ( 6 ). Por el contra-
rio, en la empresa cooperativa la 11 organizaci6n social del 
trabajo obliga a cada trabajador a prestar toda su atenci6n 
a la causa comtin, a la totalidad de ia producci6n 11 (7) 
"La conciencia comunitaria es el f'ondo, la base de todo sen-
timiento y pensamiento 11 - ( 8 ) 
Presentamos, a continuaci6n, un esquema generico que 
pone de manif'iesto las analogias y dif'erencias mas signif'i-
cativas- entre las estructuras de los 6rganos de gesti6n y 
control. 
(6) "En algunas sociedades -llamenese capitalistas o comu-
nistas- el hombre no es mas que un medio para la Em-
presa. El verdadero duefio de la Empresa es el capital 
(Sociedades capitalistas), o la colectividad (ese "ser 
sin alma" de las Sociedades comunistas). He aqui las 
dif'icultades que en ambas sociedades han existido y 
existen para tratar de lograr una identif'icaci6n de. 
objetivos individuales con los de la propia Empresa. 
Al considerar al "trabajador" en su mas amplio sentido 
como un medio se le delimitan, ya de entrada, sus debe-
res, sus responsabi1idades, su ambito de aportaci6n 
a 1a Empresa. Se le dan unos objetivos que cump1ir, 
se 1e asigna un puesto, se concierta un sueldo o un 
salario y, mediante ·contrato de reciprocidad -do ut 
des- se configura ya desde entonces a la persona den-
tro de 1a empresa. La persona ya no es un elemento de 
continuidad en la Empresa". Jesus M. Casado Abad., 
Coordinaci6n de los objetivos individuales con los 
objetivos de la empresa, "Alta Direcci6n", mayo-junio 
1.970, pag. 21. 
(7) Anton Pannekoek, ob. cit., pags. 108 y 109. 
(8) Ibid, pag. 109. 
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Capitulo 16 La dimension de la cooperativa. 
En este capitulo trataremos de analizar el tamafio que 
debe tener la empresa autogestionada para alcanzar los obje-
tivos que la caracterizan. Asi, sin plantearnos mas que la 
disyuntiva entre tamafio grande o pequefio, -siempre existen 
posiciones intermedias, y en todo case, la conclusi6n a la 
que. lleguemos estara condicionada por el sector productive 
de cada empresa- y tomando como criterio de medida el nume-
ro de trabajadores -por considerarlo el mas adecuado en este 
tipo de empresas- abordamos el tema. 
1. Necesidad de crecimiento. 
La cooperativa en particular y la empresa autogestio-
nada en general, como toda empresa, persigue, al menos, su 
permanencia en el contexte en el que se encuentra inmersa, 
y esto se traduce en la necesidad de obtener unos beneficios 
estables que les permitan afianzar su posici6n como unidad 
economica. En definitiva, trata de reducir el riesgo y·esto 
"no se consigue con un crecimie.nto pure y simple, sino me-
diante un proceso de diversificaci6n e integraci6n, que solo 
es posible para las empresas de gran dimensi6n. El crecimien-

to de una empresa lleva implicito normalmente un proceso 
de diversificaci6n sectorial y espacial, y tambien un pro-
ceso de integraci6n vertical, pero no necesariamente. Y 
ese proceso de diversificaci6n, y tambien el de integraci~n 
vertical, le interesa a la empresa, en cuanto supone una 
reducci6n de la dispersi6n de la tasa de beneficia (dismi-
nuci6n del riesgo de la empresa- )" (l). 
Cabe, pues, concluir que la empresa autogestionada 
debe crecer siguiendo los procesos descritos. 
2. Conveniencia de la pequefia dimension. 
Sin embargo, en este tipo de empresas se plantea, por 
otra parte, la exigencia de mantenerse dirigida, democrati-
camente, por todos los trabajadores; en este contexto, la 
Unica autogesti6n posible es 11 1a de una celula de tamaiio 
suficientemente.razonable para que todos los que trabajan 
alli puedan participar y dialogar a todos los niveles ••• 
Esta autogesti6n "descentralizada" evitara los pesados pro-
cedimientos de voto y representaci6n propuestos por la 
autogesti6n "centralizada". De esta forma serian mantenidos 
(1) Andres-Santiago Suarez Suarez, El tamaiio y la rentabi-
lidad de las empresas espaiiolas, 11 Econ6micas y Elppre-
sariales11, nu.m. 5, pags. 6o y 61. 

los niveles de integraci6n y control sin los que es viable 
ninglin organismo de una cierta importancia" (2) 
Como confirmaci6n de lo que acabamos de exponer bas-
ta con observar algunos de los problemas reales que se plan-
tean en una cooperativa de cerca de trescientos socios en el 
sector de la construcci6n, como son: la "disparidad de inte-
reses, obstaculos para las relaciones internas, dificultad 
para las relaciones internas, dificultad material para adop-
tar acuerdos universalmente aceptados" (J) y todo esto sur-
ge "porque no pueden existir relaciones personalizadas mas 
que entre personas que se conozcan" (4) 
Desde este segundo punta de vista hemos de concluir, 
por lo tanto, que la empresa autogestionada debe tener urt 
tamafio pequefio. 
(2) Bruno Lussato, "Les conditions de survie de 1 1 enter-
prise", en Frangois Dalley Nicolas Thiery y otros, 
ob. cit., pag. 68. Subrayado en el original. 
(J) COPOZO, Sociedad Cooperativa, Memoria 1.977, pag. 6. 
(4) Octave Gelinier. Une nouvelle strategie socialle de 
!'enterprise, "revue frangaise de gesti6n 11 , mayo-junio/ 
julio-agosto 1.976, pag. 21. 

J. Soluciones propuestas. 
Volviendo de nuevo al plano econ6mico, y aceptando la 
ultima conclusion, Giscard d 1 Estaing plantea al empresario(S) 
que desee mantenerse dentro de su pequena dimensi6n el re-
querimiento de "asegurar la validez de su producto, de su 
tecnica o de sus servicios, para evitar que una empresa ma-
yor no o:frezca unos precios susceptibles de arruinarle" (6) 
Sin embargo, aUn cuando estamos de acuerdo con Giscard, 
otra soluci6n puede compaginar la nece~idad de toda empresa 
de crecer con la de mantener un pequeno tamano, desde el pun-
to de vista humano, como requerimiento espec!:fico de la em-
presa autogestionada en general y de la cooperativa en par-
ticular. Nos basaremos en el concepto de explotaci6n o 11 uni-
dad de producci6n de bienes o servicios caracterizada sobre 
todo por una localizaci6n y por un sistema tecnico-organi-
zativo11 ( 7) que supone una "descentralizaci6n de la empresa 
en establecimientos o unidades de tamano humano" (S) como 
un tipo de soluci6n en la linea de "autonomizar" en alg'lln 
grado los grupos que se pueden distinguir segUn el tipo de 
(5) 
(6) 
( 7) 
(8) 
En este caso son todos los trabajadores de la empresa. 
Olivier Giscard d'Estaing. La gesti6n implica nuevas es-
tructuras, 11 Alta Direccion", mayo-junio 1.969, pag. 46. 
Herbert Schmidt, Estructura legal de la empresa y demo-
cracia empresarial, "Esic-Market, nlim. 19, enero-abril 
1.976, pag. 19. 
Octave Gelinier, Une nouvelle ob. cit., pag. 21. 
Si bien este autor plantea la idea de pequefios grupos 
. . . I ... 

de actividad de la empresa (9) 
Ahora bien, aunque la soluci6n se puede presentar como 
descomposicion de la empresa en subempresas, una condici6n 
aparece clara; estas deben tener autonomia y ser independien-
tes, empresas autogestionadas distintas; de otro modo no ca-
bria esta denominacion ni a la empres~ de la que se descom-
ponen ni a estas. Con todo, permaneceran integradas, desde 
el punto de vista econ6mico, por los beneficios que repor-
ta tener un mercado seguro, y, desde el punto de vista coo-
perativo, "para servir mejor a los intereses de sus socios 
y de la comunidad, colaborando por todos los medios posib1es 
con otras cooperativas" (10) 
Pero la soluci6n a 1a disyuntiva: necesidad de creci-
miento -tamafio humane, tambien puede venir por el camino 
inverse. Efectivamente, apoyandonos de nuevo en el concepto 
de unidad tecnica, nos parece muy acertado el modelo (ll) 
implantado en Yugoslavia, por el cual, las empresas se aso-
(8) cont •••• / ••• 
trabajando en establecimientos para ser aplicada a la 
"empresa renovada" y no autogestionada. 
(9) Vease COPOZO, Sociedad Cooperativa, ob. cit., pag. 6. 
(10) Vease A.C.I. ob. cit., 62 principio cooperative. Este 
es un principio valido, no solo para las cooperativas, 
como tipo mas importante de empresa autogestionada, 
sino general para todas ellas. Su supervivencia sera 
tanto mas viable cuantas mas empresas autogestionadas 
existan en el contexte. 
(11) Subrayamos esta palabra porque se trata efectivamente 
de un modelo, planteado incluso a nivel de constitucion 
pero no siempre de una realidad. 

cian unas con otras formando unidades mayores, en definiti-
va, creciendo mediante acuerdos libres y autogestionaria-
mente decididos en el interior de cada empresa (l.~), con 
el objeto de mantener su dimensi6n humana y atender al re-
querimiento de diversificaci6n sectorial y espacial, y 
tambien al de integraci6n vertical para disminuir el riesgo 
de empresas componentes (13) 
Sin embargo, la unidad tecnica, del modelo yugoslavo, 
que es denominada "organizaci6n basica de trabajo asociado", 
atin cuando "es un elemento componente/planta, unidad, depar-
tamento, etc./ de una organizaci6n de trabajo o de una orga-
nizaci6n agregada, formalmente "emprasa" o "institucion"/ 
que lleva a cabo un proceso tecnol6gicamente completo"(l4), 
es "una unidad econ6mica independiente y autogestionada, 
que tiene el caracter de entidad legal" (l5). Es decir, .las 
(12) Vease Hilda Pivka y Boris Snoj, "Social compacts and 
self management agreements in economic and social ac-
tivities versus contrasts", pag. 2, en Matja~ Mulej 
(Ed.), New aspects of selfmanagement system in Yugos-
lavia, Facultad de Economia y Comercio, Universidad 
de Maribor, julio 1.977. 
(13) En definitiva, se trata de la implantaci6n, por ley 
maxima y ordinaria, en Yugoslavia, del sexto principia 
cooperativo, al menos por lo que se refiere a este 
pais. 
(14) Janko Kralj, "Income versus profit/Interdependance 
versus "independence", pag. 3, en Matjaz Mulej (Ed.), 
ob. cit. 
(15) Ibid. 

empresas autogestionadas se integran pero son aut6nomas e 
independientes las unas de las otras conservando su carac-
ter de _autogestionarias. 
4. Consecuencias de la pequefia dimensi6n. 
Por ultimo, destacamos un conjunto de aspectos que 
se derivan del pequefio tamafio de la empresa autogestionada, 
como son: 
mayor participaci6n efectiva de todos los trabajadores 
en la gesti6n, como consecuencia de la mayor facili-
dad en la transmisi6n de informacion y formaci6n, de 
forma que se podrian ver disminuidos y/o en su caso 
soslayados, problemas como los liderazgos y/o la 
acumulaci6n de poder de los r-eel.egidos ( 16) . 
- eliminaci6n o, en su caso, paliaci6n de otros aspectos 
no citados que plantean la necesidad de control1 como 
son la existencia de grupos formales e informales, di-
vergencias entre 6rganos equivalentes y control de 
cuentas (17). 
- mas capacidad generadora de empleo por cuanto como pe-
quefia empresa, con pocos trabajadores, seria intensiva 
en factor trabajo. 
{16) V'ase, en el capitulo lJ, "La gesti6n de la cooperati-
~", el punto 2.2., "Problemas que plantea 11 • 
(17) Vease, en el capitulo 14, "El control de la cooperati-
va", concretamente el punto 1, 11 Justificaci6n del ·con-
trol". 

- m~yor solidarid.ad entre los miembros, que se veria 
manifestada en la aportaci6n igual de trabajo y la 
consiguiente equiparaci6n de rentas. En otro arden 
de casas, procedimientos mas flexibles para la inte-
graci6n en la comunidad humana de trabajo de nuevas 
trabajadores, incorporandolos como miembros. 
menor consideraci6n, si cabe, del capital como instru-
mento de poder. La desigual aportaci6n de capital, que 
no implica diferencia de poder en la empresa autoges-
tionada, se hace menos patente al estar mas personali-
zada la relaci6n, es decir~ cuanto mas pequena es la 
empresa. 
por ultimo, modificaci6n de la busqueda de la maxima 
rentabilidad econ6mica y financiera de la empresa por 
otros objetivos que, sin obviar una rentabilidad sufi-
ciente y necesaria, antepongan valores sociales filo-
s6£icos, generalmente aceptados perc dificilmente 
puestos en practica, como son la justicia y la liber-
tad, sin olvidar la solidaridad, ya comentada, en tan-
to que comunidad humana de trabajo. 

Capitulo 17 Aspectos financieros de la cooperativa. 
Financiaci6n de la cooperativa. 
1. Introducci6n. 
La empresa cooperativa, como cualquier otra, precisa 
recabar recuraos financieros, al manor coste posible, para 
hacer frente a las inversiones necesarias para llevar a 
cabo su funci6n, de forma que la exigibilidad de la fuente 
financiera se corresponda con la naturaleza de la inversi6n 
al objeto de- que exista equilibria entre el origen y la 
aplicaci6n de los fondos. 
Sin embargo, a la cooperativa se le presentan unos 
problemas especificos que tienen su origen no s6lo en e~ 
hecho de que po~ea, o deba poseer, una pequefta dimension 
con la consiguiente falta de credibilidad, en definitiva, 
de credito, de las pequeftas empresas de cara a la capta-
ci6n de recursos en el mercado 
(1) 
financiero a largo plazo, sino por otras razones que pasa-
mos a exponer: 
a) En la cooperativa el capital es instrumento de la pro-
ducci6n de forma que su propiedad no confiere poder 
(1) Vease el capitulo 16: "La dimension de la cooperativa". 

para la gesti6n; as! pues, el acceso al mercado pri-
mario de valores emitiendo acciones y obligaciones 
convertibles en acciones (2) carece de sentido. 
b) Las aportaciones de los miembros de la coperativa 
no pueden ser cuantiosas en tanto que trabajadores 
que suelen disponer de pequefios patrimonios. 
c) El credito de las instituciones financieras esta li-
mitado por las pautas del comportamiento de este tipo 
de instituciones en especial para con este tipo de em-
presas (3). 
Estas razones implican la necesidad de encontrar v!as 
especificas de financiaci6n. Asi, las cooperativas deberan 
potenciar las apqrtaciones de sus miembros tanto a la antra-
da como durante su permanencia en la empresa, practicando 
la reinversi6n de excedentes generados; en definitiva, rio 
distribuyendo las rentas que ha generado la empresa y que 
corresponden a los socios. Pero, ademas, procurara que par-
te de las aportaciones no pueden ser retiradas constituyen-
do capitales colectivos. 
Por otra parte, este tipo de empresas debera promover 
otros canales espec!ficos de financiaci6n en l!nea c~n la 
(2) Vease, Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. 
cit. , art. 41 Q • 
(3) Vease Jose Maria Ormaechea Uriveechevarr!a, "Las coope-
rativas ••• , ob. cit., pag. 165 y el cap!tulo 8 "La em-
presa autogestionada en una econom!a capitalista y de 
mercado" y concretamente, el punto 3, 11 Problemas que se 
plantean". 

vocaci6n de unidad e integraci6n de procesos ( 4); nos re£e-
rimos al credito cooperative, bien de las cooperativas 
cuyo objeto social sea canalizar el ahorro en inversi6n, 
esto es, cooperativas de credito, bien de otras cooperati-
vas que sin tener ese objeto social cumplan como operacio-
nes atipicas esa £unci6n. 
Por ultimo.y ademas de la emisi6n de obligaciones no 
convertibles que no les esta vedada-y que no consideramos 
por no ser un modo especi£ico de las empresas cooperativas-
' 
el Estado debe jugar un papel destacado como instituci6n 
-de credito, sabre todo, por ser un tipo de empresas con un 
marcado acento social. 
2. Aportaciones de los miembros. 
Los miembros de la cooperativa estan llamados a desem-
pefiar el papel mas importante en su £inanciaci6n tanto.por 
las limitaciones que hemos planteado mas arriba como porque 
son los que van a utilizar, coordinar, dirigir y bene£iciar-
se de los excedentes que genere la empresa. 
Sin embargo, "la atribuci6n del poder no coincide ••• 
con la asunci6n del riesgo 11 (5) que implica la posibilidad 
(4) Vease A.C.I., ob. cit., 6Q principia cooperativo. 
(5) Paul Lambert, ob. cit., pag. 72. 

de perder el capital aportado, por esta raz6n no cabe emitir 
t:!tulos, acciones u obligaciones convertibles. La cooperati-
va no acude al mercado primario de valores a recabar las 
aportaciones de sus miembros; por lo tanto, los miembros no 
pueden recuperar su inversi6n mas que a costa de la descapi-
ta1izaci6n, por ese importe, de la empresa al no poder acu-
dir, porque carece de sentido, a un mercado de negociaci6n 
de t:!tulos representatives de aportaciones sociales que evi-
tar!a aquel efecto negative para la financiaci6n de la em-
presa. 
As:! pues, se plantea, un importante problema en la 
cooperativa que se soluciona, parcialmente, obligando a que 
parte de las aportaciones de los miembros no puedan ser 
retiradas si abandonan la empresa. Esta obligaci6n es con-
sustancial a este tipo de empresa .y se apoya, por una par-
te, en la concepci6n del capital tan s6lo como instrumento 
y, por otra, en la solidaridad de los miembros para con los 
demas, tanto los actuales como los futures. 
De esta forma, el miembro de la cooperativa ha de 
aportar unos recursos, que tienen la consideraci6n de "capi-
tal cedido", para la formaci6n de un "capital colectivo" 
que se concreta en los fondos obligatorios ( 6 ) y cuyos fines 
son: la consolidaci6n y garant!a de la cooperativa y otros 
de caracter cultural formati~o y benefice (?). Estas contri-
(6) Vease Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. 
cit., art:!culos J7Q y 42Q,~. 
(7) Veanse Ibid., art!culos 42Q,2 y J. 

buciones son obligatorias y su importe esta en relaci6n a 
las que aportaron, si la cooperativa esta en funcionamien-
to, el resto de los miembros, de forma que el capital co-
lectivo haya sido igualitariamente constituido; tienen, por 
lo tanto, la consideraci6n de trabajo acumulado y de su uso 
se benefician todos los miembros en forma de mayores ren-
tas de la empresa, de forma que no son remuneradas con in-
teres alguno. 
Por otra parte, este tipo de aportaciones no son reali-
zadas tan solo en e1 momento de ingreso del miembro sino 
tambien a lo largo de su permanencia en la empresa; en este 
caso, de forma impl!cita, a traves del proceso de autofinan-
ciaci6n previa a la determinaci6n de los excedentes suscep-
tibles de ser distribuidos (8) 
Por otro !ado, los miembros realizan otras aportacio-
nes, bajo la consideraci6n de retenidas y voluntarias, des-
tinadas a la formaci6n del capital social, computable a su 
nombre de forma que: si dejan la sociedad deben serle rein-
tegradas -~apitalizadas ( 9 ) en su caso-, y remuneradas, si · 
se paga, con un interes fijo y limitado (lO); en definitiva, 
el miembro es un acreedor financier6 de la cooperativa si 
(8) Vease Ibid., articulos 422,2; 422,3 y 432,1. 
(9) Vease Ibid, articulo 462. 
(10) A.C.I., ob. cit., JQ principia cooperative. 

bien un acreedor especial. Con todo, la cooperativa estable-
ce algunos mecanismos para evitar (ll) y/o retrasar la des-
capitalizaci6n que supondria la retirada del capital apor-
tado computable. 
Cabe sefialar, algunas limitaciones por lo que respecta 
.a las aportaciones en concepto de capital retenido y volun-
tario; una situaci6n de equilibria exige que todos los miem-
bros hayan aportado el mismo capital pero cuando esto no es 
posible es preferible contar con aportaciones desiguales a 
rechazar posibles contribuciones de algunos miembros; sin em-
bargo, para evitar que el capital social este constituido 
por aportaciones muy desiguales de unos respecto de otros, 
los estatutos y la asamblea pueden considerar la posibili-
dad de que las diferencias se contabilicen como prestamos, 
esto es, sin que sean considerados capital social. 
Estos tipos de aportaciones, de la misma forma que 
las obligatorias, se efectuan tanto a la entrada como a 
traves de la autofinanciaci6n, si bien de forma expl!cita, 
a nombre de cada miembro y con posterioridad a la dotaci6n 
de los fondos obligatorios. 
(11) Vease Reglamento, ob. cit., articulos 292,2 a) y b) 
y 392. 

J. La necesidad de generar excedentes. 
La cooperativa, como cualquier empresa, ya sea auto-
gestionada o no, necesita generar excedentes. En este caso, 
el destino final de aquellos son los miembros que los han 
creado. Se ha dicho que "Si la cooperativa no logra una ven-
taja economica para sus socios, poco o nada ofrece; y si 
la logra a costa de la comunidad o la distribuye indiscri-
minadamente, fomenta la injusti~ia (l 2 ); de forma que la 
solidaridad -aspecto diferenciador mas importante de la 
cooperativa sobre otras empresas-, no es suficiente para 
sostener una empresa autogestionada. Producir con perdidas 
se puede sostener durante un cierto per!odo de tiempo, pasa-
do el cual se pone en juego la supervivenc~a no solo de la 
empresa, sino la de·sus miembros. As! pues el cooperati-
vismo -refiriendonos al tipo mas importante de empresa 
autogestionada- "que se ocupa del trabajo, de organizarlo, 
de proyectar el que le sobra para otros, para proyectarlo 
precisa tambien de recursos excedentes ••• " (lJ) 
Pero, ademas, en tanto que la cooperativa "presta a 
la sociedad civil, de la que es parte, un servicio analogo 
(12) 
(13) 
Rafael Carbonell, Autogesti6n y Cooperativismo II, 
"mundo cooperative", nl1ms. 725-726, septiembre 1.979, 
Confederacion Espanola de Cooperativas, pag. 10. 
Jose Mar!a Arizmendiarrieta, Mondragon, 26 de noviem-
bre de 1.976, en Caja Laboral Popular, Memoria 1.976. 

al que presta otra sociedad -cualquiera que sea su £ormula-
ci6n legal- o un particular, £ormada por socios que desarro-
llan una actividad lucrativa - ••• , en general, cualquier 
o£icio-, para potenciar tal actividad, tiene tambien necesa-
riamente una actividad lucrativa" (l4). Es decir, la coope-
rativa necesita generar excedentes para reinvertir y conso-
lidar su situaci6n. En definitiva, aUn cuando la cooperativa 
es una empresa con unas especiales caracteristicas de tipo 
social, que pone, o intenta poner, en practica valores de 
solidaridad,. no debe renunciar a obtener un bene:ficio deri-
vado de las operaciones de cambio efe~tuadas con no mi~mbros 
de la cooperativa, que pueda constituir una ventaja patrimo-
nial e incrementa tanto el patrimonio de la empresa como en 
de sus miemb.ros (15) 
Con todo, la empresa autogestionada debe estar compues-
ta por miembros justos, iguales y solidarios; de forma que 
sin renunciar a incrementar tanto las rentas que, en jus-
ticia, les corresponden, por su aportaci6n en forma de tra-
bajo y de capital -si la hubo-, como el capital econ6mico 
de la empresa para trans:formar su trabajo futuro en otro mas 
llevadero y productivo, rompan con la preeminencia del obje-
(14) Jose Figuerola Esquius y Jose Perez Torrecilla, ob. cit., 
pag. 125. 
(15) Vease Fernando Valdes Dal-Re, Las cooperativas de pro-
ducci6n, Montecorvo, Madrid, 1.975, pag. 199. 

tivo de la rentabilidad econ6mico-financiera sobre otros mas 
ajustados al tipo de empresa en el que se encuentran inmer-
sos. "La finalidad de la actividad econ6mico-social de la 
cooperativa constituye su rango distintivo; responde a las 
expectativas de los socios, pero no responde esencialmente 
a la rentabilidad de unos recursos acumulados en una empre-
sa en comUn como pudieran pertenecer a una sociedad de ca-
pi tales" (16) 
4. El destine de los excedentes. 
"Los excedentes o ahorros producidos por las operacio-
nes de una cooperativa, si los hay, pertenecen a los so-
cios" (l7). Asi pues, se parte de la consideraci6n de que el 
riesgo es soportado por los miembros de la cooperativa que 
asumen "la responsabilidad moral de los resultados positivos 
y negatives de sus deliberados actos. Si alguna gente actua 
cooperativamente como un grupo, asumen la responsabilidad 
de los resultados de sus acciones. Cuando sus actos dan lu-
gar a la creaci6n de bienes materiales significa, en lengua-
je convenientemente te6rico, que legitimamente se apropiaran 
de los bienes. Si son resporisables del uso o destruccion de 
(16) Rafael Carbonell, Autogestion y cooperativismo III, 
ob. cit., pag. 10. 
(17) Jose Perez Gracia, ob. cit., pag. -37. 

ciertos bienes, seran legitimamente responsables de aquellos 
bienes 11 (18) 
5. Aspectos que limitan la distribuci6n. 
En la empresa cooperativa se parte de una serie de su-
puestos que condicionan la distribuci6n de las rentas gene-
radas entre los miembros. 
5.1. La remuneraci6n del capital. 
"Al considerar el capital, como un instrumento al ser-
vicio de la cooperativa, parece 16gico que se le otorgue una 
remuneraci6n, que pu~da sefialarse como tasa a su utilizaci6n, 
que sera fija y en modo alguno proporcional al beneficia 
de la empresa, Si sera proporcional a la cantidad del 
capital y al tiempo de uti11..zaci6n11 (19) 
Con todo, es necesario acentuar 1a diferencia entre e1 
capital aportado por personas ajenas, fisicas o juridicas, 
pul?licas o privadas, que prestan recursos a la cooperativa 
(18) D. Ellerman, "Capitalism and Workers' Self-Management", 
en Jaros1av Vanek (Ed.), ob. cit., pag. 146. 
(19) Jose Perez Gracia, ob. cit., pag. 37. 

-en cuyo·caso el interes vendra fijado por el contrato de 
prestamo y estara efectivamente en relaci6n tanto a la 
cantidad prestada como al tiempo de su utilizaci6n, siendo 
considerado, como en cualquier empresa, un ga·sto financie-
ro que minora los ingresos a la hora de determinar el ex-
cedente aportado, con caracter computable, por sus miembros. 
De eualquier forma, tambien el capital aportado por 
los miembros de la cooperativa, sean trabajadores o asocia-
das ( 2o), es considerado instrumento de la producci6n y 
as!, el interes, "si se le paga, debe estar estrictamente 
limitado" ( 2l) "y en modo alguno proporcional al beneficia 
de la empresa, ya que, segUn este criteria, seria detraer 
unas-cantidades que c9rresponden a los sociosm ( 22 ); es de-
cir,.es considerado gasto financiero que-minora los ingre-
(20) El asociado, ~igura regulada por el, articulo 392 del 
Reglamento de las Sociedades Cooperativa5, as el ex-
socio que causando baja justificada-permanece, si lo 
solicita y es aceptado, vinculado a la e~presa, no re-
tirando el capital que, como liquidaci6n de cese le 
corresponde convirtiendose en un acreedor financiera 
y evitando la consiguiente descapitalizaci6n de la em-
presa; pero as un acreedor especial; la consideraci6n 
de ex-miembro le confiere no s6lo derecho a percibir 
intereses -si bien fijos, limitados e inreriores a los 
que perciben los ·socios-, sino tambien a que su capi-
tal le sea revalorizado en las mismas corudiciones que 
a los socios Ta participar en la gestioru -si bien con 
menos poder politico que estos y sin for~ar parte de 
los 6rganos de gestion y control. 
Por ul tim·o, seiialaremos que el conjunto d.e otras prohi-
biciones que establece la norma, hacen a esta figura 
una via especialmente id6nea para los jubilados· de la 
cooperativa, soslayando los problemas que padecen estos 
ex-trabajadores en cualquier empresa y qu.e no son siam-
pre atendidos. 
(21) A.C.I., ob. cit., tercer principio cooper;ativo. 
(22) Jose Perez Gracia, ob. cit., pag. 37. 

sos a la hora de determinar el excedente que sera distri-
buido (23) 
Sin embargo, cabe distinguir a los trabajadores de los 
asociados, de :forma que si la cooperativa quiere "hacer al-
guna di:ferencia entre el capital aportado por los trabajado-
res miembros y el aportado por los miembros no trabajadores, 
ser:La in:finitamente mejor que le dieran al primero un inte-
res :fijo que sobrepasara, en un dos por ciento, por ejemplo, 
e~ interes percibido por el segundo 11 (24) 
5.2. La remuneraci6n del trabajo. 
5.2.1. El anticipo !aboral. 
Los trabajadores de la empresa cooperativa no pueden 
esperar a que llegue el :final del ejercicio, momento en el 
que se procede a la determinaci6n del excedente generado sus-
ceptible de ser distribuido, ya que las necesidades de con-
(23) Vease Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. 
cit., articulo 422,4. Esta consideraci6n seguiria 
teniendo sentido pero careceria de importancia en el 
caso de que todos los miembros hubieran aportado el 
mismo capital. 
(24) Paul Lambert, ob. cit., pag. 74. 

sumo y de ahorro particular se presentan de forma continua 
y han de ser atendidas dia a dia. Por esta raz6n, los miem-
bros de la cooperativa se adelantan, a s~ mismos, parte de 
las rentas que, en su caso, les pueden corresponder, denomi-
nando a estas cantidades "anticipos laborales", que son sa-
tisfechas transcurridos cortos periodos de tiempo, general-
mente de un mas. 
En ningtln caso, cabe equiparar el "anticipo laboral" 
con el "salario" mensual que percibe el trabajador asalaria-
do, sea cual sea su posici6n, de una empresa capitalista, 
sea quien sea el propietario. El salario es la remuneraci6n 
del factor trabajo fijada entre partes por un contrato del 
tipo que sea, mientras que el anticipo laboral es la percep-
ci6n dividida en el tiempo del excedente que, en su caso, 
le corresponde a cada miembro de la cooperativa, en tanto 
que trabajador de la misma. Esta es la raz6n de utilizar 
el termino "!aboral", ya que los beneficios se distribuyen, 
como hemos vista mas arriba, si los hay, entre los socios 
de la cooperativa en tanto que trabajadores y no que capita-
listas. 
La condici6n de trabajador, tanto del miembro de la 
cooperativa, como del asalariado de la empresa capitalista, 
y el hecho de que tanto los salarios como los anticipos la-
borales, ambos, en definitiva, rentas de trabajo, se perci-

ban en parecidos intervalos de tiempo, son razones que condu-
cen a la posibilidad de homologaci6n de estas rentas (25) 
5. 2. 2. Niveles retr.ibutivos. 
La solidaridad en la distribuci6n se mani£iesta en el 
hecho de que las cooperativas, y en general las empresas auto-
gestionadas, tratan de disminuir al maximo las di£erencias 
en las cantidades que perciben los trabajadores en concepto 
de antici.pos laborales. De esta £orma, se puede ver incumpli-
do el condicionamiento de justicia en la distribuci6n de los 
excedentes. Sin embargo, en virtud de otro principio tambien 
tenido en cuenta en la empresa autogestionada: "a cada uno 
segUn lo que necesi.ta", yen base a la consideraci6n de que 
todos los hombres son iguales, todos necesi. tan lo mismo •. Se 
trata, por tanto, de minimizar las diferencias de los ni.veles 
·de los anticipos laborales. 
5.2.3. Los mas solidarios. 
En este sentido merece se_r destacado el importante pa-
pel que desempenan los trabajadores mas cualificados, mas 
(25) Vease, en el Estudi.o Emp:lrico, el capitulo 23: "Porcen-
taje de diferencia del salario medio en las empresas 
estudiadas en relaci6n con otras de la misma zona y 
sector". 

formados, instruidos, etc. Estas personas perciben unas 
rentas, en base a la solidaridad en la distribuci6n, muy 
parecidas a la de los otros trabajadores menos formados y 
preparados. Por 1o tanto, su aportaci6n es muy importante, 
tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre el sala-
rio de oportunidad que podr!an percibir en una empresa que 
asalaria al factor trabajo y establece diferentes niveles 
retributivos en funci6n de los conocimientos, la formaci6n, 
etc., los anticipos laborales que perciben. Son los mas soli-
darios, y estan llamados a desempefiar importantes funciones 
como la de promover la formaci6n y la solidaridad de los 
demas trabajadores (26} 
(26} No hay que olvidar que es~os trabajadores, los mas 
preparados, los mas solidarios, los mas capacitados, 
suelen, por otra parte, coincidir, precisamente por 
tener esas cualidades, con los l!deres, y estas figu-
ras, si bien son necesarias en los comienzos son de 
suyo anti-autogestionarias. 
No parece importante sefialar, por otra parte, que a 
la diferencia que existe entre el salario de oportu-
nidad y los anticipos laborales, hay que afiadir la 
diferencia de rentas que puede existir entre el inte-
res de oportunidad, que percibir!an en el caso de in-
vertir el capital que aportan a la cooperativa en 
otros empleos alternatives, y el interes que efecti-
vamente perciben por haberlo aportado a la cooperati-
va, que, como sabemos, es fijo. Queda as! acentuada 
la solidaridad de estes miembros para con el resto. 

s.J. La practica de la autofinanciaci6n. 
La empresa autogestionada tiene, como hemos visto mas 
arriba, limitado el acceso al mercado de capitales; de for-
ma que la no distribuci6n de tod~s las rentas disponibles 
y su inversi6n se hacen imprescindibles. Asi Beilas ha di-
cho que cuarido los miembros estan interesados en maximizar 
la renta de~ trabajo a expensas del bene£icio, la superviven-
cia de la empresat como una cooperativa, es imposible (27) 
Por lo tanto, alln cuando el. consumo de los miembros 
hay~ de ser convenientemente atendido, mediante un adecua-
do nivel de anticipos laborales, en la distribuci6n de exce-
dentes se ha de tener muy en cuenta la necesidad de generar 
un proceso de auto£inanciaci6n propiciando el ahorro insti-
tucional ( 28 ) porque "no basta con trabajar y generar exce-
dentes, si los mismos no son tales que no son susceptibles 
de util~zarlos por los que los han generado, ya que tales 
recursos !levan en su entr~fia un complejo o concentrado de 
energias, valores, £ecundidades tales que con el trabajo 
contribuyen a que e~te pueda ser mas llevadero, fecundo, 
( 27) Vease C. J. Bellas., "Industrial Democracy Trough Worker 
Ownership: An American Experience", en Jaroslav Vanek 
(Ed.), ob. cit., pag. 211. 
(28) Vease ·Jose Maria Ormaechea Uriveechevarria, "Las coope-
rativas ••• , ob. cit., pag. 167. 

de mas rendimiento, con menos esfuerzo humano 11 (29) 
En este sentido, la norma (JO) obliga a la constitu-
ci6n de unos fondos obligatorios denominados Fondo de Reser-
va y Fondo de Educaci6n y Obras Sociales que se dotan cada 
ejercicio en unos determinados porcenta·jes de los excedentes 
que genera la cooperativa: el primero hasta un determinado 
nivel y el segundo en todo caso. Una vez que estos fondos 
obligatorios han sido dotados la cooperativa puede decidir 
la constituci6n de otras reservas voluntarias que, indivi-
dualizadas, podran incrementar los fondos legales, el capi-
ta1 u otros :Condos de reserva que constituya la empresa (Jl). 
Sa puede decir que la autofinanciaci6n se practica en dos 
etapas distintas. 
5.3.1. Consecuencias de la autofinanciaci6n en la coopera-
tiva. 
E1 proceso de no distribuci6n de excedentes y su rein-
versi6n en la empresa tiene importantes ventajas por lo que 
supone de mayor autonom:La y solvencia financiera, y, en epo-
(29) Jose Mar!a Arizmendiarrieta, Mondragin, 26 de noviem-
bre de 1.976, en Caja ••• , ob. cit. 
(JO) Vease Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. 
cit., articulo 422. 
(Jl) Vease Ibid, articulo 4J2. 

cas dificiles, cuando la rentabilidad de la empresa no es 
superior al coste del capital ajeno, el incremento de las 
deudas, que en otra situaci6n supondria un apalancamiento 
de los recursos propios incrementando su rentabilidad, se 
vuelve contra ella aumentando su situaci6n de riesgo no s6-
lo financiero. 
En la cooperativa, y en general en la empresa autoges-
tionada, en la que la autofinanciaci6n se plantea como una 
necesidad para su supervivencia como unidad econ6mica, la 
reinversi6n de excedentes tiene ademas otros importantes 
efectos que la afectan especificamente como son: 
(32) a} Mayor vinculacion de los miembros , como consecuen-
cia de que las rentas que podrian haberpercibido se 
invierten, bien en nombre de la empresa toda -asignando 
recursos a fondos de reserva obligatorios ( 33 )-, bien 
en nombre de cada uno de ellos -incrementando sus sal-
dos de capital aportado (J4 )-. Ademas, en este segundo 
caso, redundara en su beneficia particular, pues perci-
biran mayores rentas ya que, ~unque los intereses son 
fijos, son proporcionales al capital aportado. 
b) Integraci6n de los asalariados; la reinversi6n de las 
rentas que, en concepto de participaci6n en los exce-
(32) Vease Jose Maria Ormaechea Urieechevarria, "Las co opera-
tivas . . . , ob • cit., pags. 167 y 168. 
(JJ) Vease Ibid, articulo 422. 
(J4) Vease Ibid, articulo 4J~,l. 

dentes generados ( 35) le corresponden al asalariado 
le permiten aportar, paulatinamente, el importe de 
capital cedido y retenido necesario para convertir-
se en miembro. 
c) Solidaridad en el tiempo; en orden a beneficiar a los 
futures trabajadores 0 a ellos mismos en el futuro. 
En definitiva, dejando una herencia, en forma de tra-
bajo acumulado, ya que si la empresa tiene fuertes 
tasas de autofinanciaci6n es que puede incrementa~ sus 
actuales anticipos laborales. "Esto es cierto a corto 
plazo. En una consideraci6n dinamica de crecimiento 
quizas la autofinanciaci6n, en una fuerte politica· 
expansiva, pueda pesar sobre los trabajadores actua-
les en beneficia de los futures" (36). 
Sin embargo, esta "herencia" s6lo se hara efectiva o 
se hace tanto mas efectiva cuando la no distribuci6n 
de excedentes para su inversi6n en la empresa se hace 
a nombre de la empresa toda, dotando un capital colec-
tivo que no pueda ser retirado pnr Ios_miembros·cuando 
causen baja y/o que, en caso de disoluci6n y liquida-
ci6n, sean inembargables y se destinen a fines forma-
tivos, educativos, 
del cooperativismo 
culturales; 
(37) 
••• , etc. en el campo 
(35) Vease Reglamento de Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
articulo 942. 
(36) Alvaro Cuervo Garcia, La financiaci6n interna de la em-
presa: la autof'inanciaci6n 11 , 11 Esic-Market", num. 9, 
octubre 1.972 - enero 1.973, pag. 150. 
(37) Como son los Fondos Sociales obligatorios previsto por 
la norma, vease Reglamento de las Sociedades Cooperati-
vas, ob. cit., articulos 422 y 812. 

5.4. La justicia en la distribuci6n. El retorno. 
Una vez determinados los excedentes netos del ejerci-
cio y despues que se han dotado los fondos de autofinancia-
ci6n obligatorios, cabe hablar de otro aspecto que.condicio-
na el modo de distribuci6n. Nos referimos al criterio de 
justicia, segUn. el principio de que "a cada uno segUn. lo 
aportado 11 • 
El 11 reparto de excedentes es lo que se conoce con el 
nombre de "retorno", que puede de:finirse como la distribu-
ci6n de excedentes de acuerdo con la regla de la proporcio-
nalidad a la actividad, en cada afio" ( 3S) establecida por 
el 4Q principio cooperative que dice: "Los resultados eco-
n6micos de las actividades de una sociedad pertenecen a sus 
miembros y deben distribuirse de tal manera que se evit~ 
que cualquier socio obtenga ganancias a expensas de los 
otros" (39) 
Por lo tanto, se hace necesario realizar.un ajuste 
entre lo que corresponde a cada miembro segUn. lo aportado, 
su retorno, y lo que ha percibido a lo largo del ejercicio, 
sus anticipos laborales (40) 
(38) Jose Perez Gracia, ob. cit., pag. 37. 
(39) A.C.I., ob. cit., 4Q principio cooperative. 
(40) En este sentido Milankovitch opina que "para identicas 
condiciones relativas de las :funciones de producci6n 
I 

Este principia condiciona, no solo la justicia de la 
distribuci6n de los excedentes entre los miembros, sino que, 
ademas, acentua la consideraci6n del capital aportado, como 
instrumento de producci6n y, por lo tanto, la consecuente 
consideraci6n de gasto de los intereses con que, en su caso, 
se remunera su utilizaci6n. "El contenido obligatorio del 
principia del retorno esta en su aspecto negativo: la prohi-
bici6n de repartir el beneficia a prorrata del capital apor-
tado" (41) 
Por otra parte, si unos trabajadores aportan mas traba-
jo que otros~ un equitativo reparto de excedentes implicaria 
ganancias de unos a expensas de otros. En definitiva, aUn 
cuando en la cooperativa todos sus miembros tienen igual po-
der, su atribuci6n no coincide con la atribuci6n del benefi-
cio (42) 
- -- --
--- -- - - .t...___ -- ->...:.---
(40) cont. . . . I ... 
y precios de lo producido y lo consumido, si el porcen-
taje de dividendo en la empresa cooperativa es igual 
~ue el porcentaje salarial en la empresa capitalista 
~ implicando beneficios nulos .en esto)' el uso de los 
recursos y su asignaci6n en ambos es eficiente"; 
Deborah D. Milankovitch, Plan and Market in Yugoslav 
Economic Thought, ·Yale University Press, New Haven··y:--
Londres, 1.971, pags. 203 y 204 
(41) Paul Lambert, ob. cit., pag. 72. 
(42) Vease Ibid. 

6. Otras vias de financiaci6n especificas de la coopera-
~.· 
Las aportaciones de los miembros de la cooperativa, 
ya sea a la entrada, ya durante su permanencia en la em-
presa, a traves de la autofinanciaci6n, no tienen porque 
ser suficientes para la captaci6n de los recursos necesa-
rios para llevar a cabo sus inversiones. Ni las aportacio-
nes a la emtrada pueden, en la mayor parte de los casas, ser 
cuantiosas, ni la parte de excedentes reinvertidos tampoco. 
Es necesario considerar, por una parte,. que los miembros 
son trabajadores y no suelen disponer de gran cantidad de 
recursos y, por otra, que los excedentes generados, si los 
hay, no tienen porque ser elevados y, en todo caso, las ne-
cesidades particulares de los miembros tienen que se aten-
didas. Por ultimo, las salidas de los miembros de la coope-
rativa conllevan, en algunas ocasiones, a la descapitaliza-
ci6n de la-empresa por el importe de capital que como liqui-
daci6n de .case correspondan. 
Por lo tanto, se hace precise acudir a otras fuentes 
de financiaci6n ajenas que, como hemos apuntado al princi-
pia de este capitulo, sean especificas de las cooperativas. 

6.1. El credito cooperative. 
Las cooperativas tienen abierta la via de acudir a 
otras cooperativas para atend&r su necesidad de recursos. 
En este sentido el sistema yugoslavo nos ofrece un modele 
que puede o£recer alguna luz; asi, el articulo 882 de la 
Ley del Trabajo Asociado establece: 
"Las organizaciones basicas ( 4J) pueden, con respecto 
a la realizaci6n de la renta mancomunada, establecer relac±o-
nes directas de credito ···" (44) 
No nos estamos re£iriendo ni al credito comercial que 
conceden las empresas vendedoras a sus proveedores cuando 1a 
(4J) De trabajo asociado. 
(44) Republica Federal Socilista de Yugoslavia, The Associa-
ted Labour Act, The Secretariat o£ Information o£ the 
S~-F.R .. o£ Yugoslavia Assembly. Belgrade 1977, articulo 
882, pag. 101. Esta norma es, en Yugoslavia, consecuen-
cia del objetivo "de que la mayor parte del capital so-
cial que se encuentra en los bancos, en las grandes em-
presas comerciales ~ en el Estado se traspase a "pro-
piedad" de las organizaciones de trabajo asociado o se 
coloque bajo su in£luencia directa. 
En base a tales cambios de "propiedad" del capital se 
aseguraria el auto£inanciamiento de las organizaciones 
de trabajo productoras como principal £orma de finan-
ciar las inversiones, ya que de esta manera seran ellas 
y ya no mas los bancos y el Estado las que dispondrian 
de la mayor parte.de la acumulaci6n. Con estos cambios 
se permitira, asi se espera, la circulaci6n, la concen-
traci6n y la vinculaci6n de estes medics en base a con-
venios de autogesti6n entre productores directos". 
Dusan Bilandzic, "Las Constituciones y los Congresos de 
la L.C.Y en 1.974. La plata£orma de una nueva re£orma 
social a largo plaza en Yugoslavia", pags. 154 y 155, 
en Dusan Bilandzic y Stipe Tonkovic, Autogesti6n 
1950-1976, El Cid Editor, col. Autogesti6n 5, Buenos 
Aires, 1.976. 

venta se realiza a plazo, ni al credito a medio y largo pla-
zo que unas empresas conceden a otras cuando las primeras 
colocan sus excesos de liquidez en el mercado primario sus-
cribiendo obligaciones, con el fin de atender al triple ob-
jetivo de seguridad, rentabilidad y liquidez de aquellos re-
cursos. Estas dos vias siempre estan abiertas para las coo-
perativas en su relaci6n no s61o con otras cooperativas 
sino tambien con otro tipo de empresas (45) 
Entendemos que el modelo yugoslavo se refiere a la po-
sibilidad de establecer creditos a cualquier plazo entre 
e~las mismas; en definitiva, que las cooperativas se convier-
tan en prestamistas las unas de las otras. 
Este camino esta abierto; el cooperativismo cuenta con 
cooperativas de cooperativas que se constituyen como institu-
ciones de credito si bien estan sometidas a una serie de limita-
ciones como: la obligaci6n legal de realizar sus operaciones ac-
tivas s6lo con sus miembros y los miembros de sus miembros, y 
otras de caracter estructural e institucional que, siguiendo a 
Ormaechea, de alguna manera perjudican su desarrollo, su ren-
tabilidad o su servicio a las cooperativas asociadas ( 46 ). 
(45) Vease, por lo que respecta a la emisi6n de obligaciones, 
Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
articulo 412. 
(46) Vease Jose Mar!a Ormaechea, "Las cooperativas ••• , ob. 
cit. ' pag. 170. 

Ademas, otras limitaciones pueden ser senaladas para las 
cooperativas de credito. Nos re£erimos a su agrupaci6n por cla-
ses pero insoli~arias entre s!, lo que s61o £avorece al dese-
quilibrio sectorial y a 1a debilitaci6n de toda la clase (47) 
El desarrollo cooparativo en su integridad, como esta-
blece el 62 principia cooperative ( 48 ), exige un sistema 
crediticio £ederado en su totalidad. De esta £orma, cualquie-
ra que sea el sector o clase a que pertenezcan las cooperati-
vas de credito "se £ortalece la garantia del conjunto al apo-
yarse unas en otras, se multiplican las disponibilidades de 
los recursos £inancieros por su exhaustiva utilizaci6n en el 
sector, clase o grupo que, en cada momenta, mas lo necesite 
en tanto que en otros sectores, clases o grupos se produzca 
un sobrante" (49) 
Nuevamente, en Espana, el caso del complejo cooperati-
vo de Mondragon proporciona, en este sentido, un ejemplo de 
como integrar sectores de actividad distintos en una sola ins-
(47) En Espana esta regulada la existencia de las Cooperati-
vas de Credito, las Cajas Rurales y las Secciones de 
Credito. Vease Reglamento, ob.cit., articulos 152,2; · 
1012 y 1022. 
(48) Vease, A.C.I., ob. cit., 62 principia cooperative. 
(49) Jose Luis del Arco Alvarez, "Problematica ••• ", ob. cii., 
pags. 113 y 114. 

tituci6n cooperativa financiera (50). Tambien merece ser d.es-
tacada la Caja de Credito Industrial Cooperative que aUn 
cuando su filosofia sea la de financiar el hecho cooperative 
a traves de la solidaridad econ6mica de las cooperativas, 
fundamentalmente, industriales y de producci6n,. su prop6sito 
es que aquel.la financiaci6n se extienda geograf'icamente (51) 
6.2. El credito oficial. 
La dec.laraci6n. por parte del Estado Espafiol, de £'omen-
tar las sociedades cooperativas ( 52 ) asumiendo como funci6n 
de interes social su promoci6n, estimulo, desarrollo y protec-
ci6n (5J) sa concreta, entre otras casas, en la posibilidad 
de contribuci6n a la financiaci6n de estas empresas a traves 
de los Organismos aut6nomos, las Empresas Nacionales y 1os 
antes publicos de cualquier clase ( 54 ), yen el establecimien-
to de 1ineas especiales de credito con independencia de otros 
estimulos que puedan acordarse (55) 
(50) 
(51) 
(52) 
( 5_3) 
(54) 
(55) 
Vease Alaistair Campbell, ob. cit., Jose Maria Ormaechea, 
Funciones ••• , ob. cit., y CAJA LABORAL POPULAR, Memorias, 
ob. cit. 
Vease, Jer6nimo Martel, Entre la protecci6n y la axfisia, 
11 Actua1idad Econ6mica 11 , num. 1140, pag. 18. 
Vease la Constituci6n espanola 1.978, ob. cit., art.1292,2. 
Veanse la Ley 52/197~ General de Cooperativas, ob. cit., 
art. 522 y tambien e~ Reglamento, ob. cit., art2.1272. 
Vease Reglamento de las Sociedades Cooperativas, ob. cit., 
articulo 402,1. 
Vease Ibid, articulo 402,2. 

Sin embargo, por lo que se refiere a Espana, el Fondo 
Nacional de Protecci6n al Trabajo, organismo dependiente 
del Ministerio de Trabajo, es la instituci6n publica en la 
qu~ se concreta, basicamente, el credito oficial al coopera-
tivismo; independientemente de la positiva funci6n que este 
organismo ha desempefiado y esta desempefiando, se hace nece-
saria una mayor agilizaci6n, eficacia, informacion y mayores 
importee para la concesi6n de los creditos (56} . . 
Consideramos que en tanto que el Estado declara su apo-
yo al cooperativismo debe hacerlo eficazmente. Con todo, nin-
guna posibilidad de credito si los recursos son necesarios 
y las condiciones son ventajosas debe ser rechazada y estos 
son doe hechos que se cumplen, respectivamente, por parte de 
las cooperativas y del Fondo Nacional de Protecci6n al Tra-
bajo. Es mas, si el Estado utiliza a las cooperativas para 
paliar problemas de paro (S7), apoyando de esta forma a estas 
empresas, esta obligado a financiarlas adecuadamente. 
De todas formas, las cooperativas necesitan ser indepen-
dientes del Estado en todos los 6rdenes y ese requerimiento 
(56} Veanse Jose Maria Ormaechea Uriveechevarria, "Las Coope-
rativas ••• , ob. cit., pag. 168 y Jose Luis del Arco Al-
varez, 11 Problematica ••• , ob. cit., pag. 109. 
(57) Vease el capitulo 8, "La empresa autogestionada en una 
econom'ila capi tali·sta y de mercado", concretamente el 
pun to 4. 6, "La empresa autogestionada creadora de ·empleo". 

no se consigue sin una autonom!a financiera. La via del ere-
dito oficial para las cooperativas debe tener, en aras de 
su necesaria autonomia, caracter marginal. Entendemos que 
cuando el Estado Espafiol declara su intenci6n de fomentar y 
apoyar al cooperativismo debe fomentar y apoyar al credito 
confederado cooperative. 
Para ello deber!a destinar los recursos que viene· em-
pleando en la concesi6n de creditos a las cooperativas y 
otros mas si fuera posible, a nutrir, sin participar en el 
capital, una Caja Central de Credito Cooperative que, como 
propene del Arco (58 ), habria de ser creada y regulada por 
una disposici6n especial y que aspiraria a asociar al mayor 
nUmero de cooperativas como fuera posible; en definitiva, 
el credito oficial debe servir de apoyo al cooperativismo 
federado de credito que no solo desempefiar{a un papel f1nan-
ciero sino de asesoramiento en otros campos: juridico, econ6-
mico, tecnol6gico, etc., siguiendo las realidades que proper-
cionan el citado complejo cooperative de Mondrag6n, la Caja 
Central de Credito Cooperative no Agricola francesa (59) , y 
en parte, el modele propuesto en Yugoslavia; as{ pues, el Es-
tado debe apoyar, sin inmiscuirse, no s6lo a las cooperativas 
(58) Vease Jose Luis del Arco Alvarez, "Problematica " 
ob. cit., pag. 109. 
(59) Esta Caja fue creada por Decreto-Ley de 17 de julio de 
1.938, Vease Ibid, pag. 106. 

como unidades econ6micas sino a que puedan cumplir los prin-
cipios que las definen. Nos estamos refiriendo, en este caso, 
el 6Q principio cooperativo. 
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Capitulo .1_8 Agrupaci6n de empresas 
El presente estudio es un analisis de los aspectos 
sociales, tecno16gicos~ econ6mico-financieros y fiscales 
de un grupo de empresas espafiolas que contestaron a un 
cuestionario remitido con este fin (1) 
.En este capitulo describimos, identificamos y deli-
mitamos, por raz6n del tipo de empresa, actividad, zona 
de ubicaci6n y tamaiio~ a .las empresas que han formado par-
te del estudio, dando cuenta de las distintas agrupacio-
nes empresaria.les que ha sido posible constituir segdn ca-
da uno de aquel.los criterios. E.l analisis de las empresas 
se realiza sobre estos grupos con el fin de qu~ los re-
su.ltados aparezcan referidos a colectivos empresariales 
homogeneos, por una u otra causa, siendo posible, de e'sta 
fo~a, estab1ecer comparaciones entre los resultados obte-
nidos. 
(1) V'ase el capitulo 38, "Indice de respuesta al cuestio-
nario. 
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1. Agrupaci6n por tipo de empresas. 
Hemos agrupado los cuestionarios recibidos por tipo 
de empresa, segUn la siguiente clasificaci6n: 
Cooperativas industriales de producci6n o de Trabajo 
en comUn y Sociedades An6nimas Laborales, que son los dos 
tipos de· empresas que, estando reconocidas legalmente, 
inscritas en algdn tipo de registro oficial, etc., tienen 
la consideraci6n de "comunidades humanas de trabajo". 
En este estudio participan ~8 empresas de.l primer 
tipo, lo que representa e.l 97,03 por ciento de.l tota.l de 
empresas, y 3 empresas que estan revestidas bajo la forma 
jur!di.ca de Sociedad An6nima Laboral, esto es, el 2,97 por 
ciento de.l total de empresas. 
2. Agrupaci6n sectorial. 
Hemos agrupado los cuestionarios recibidos por sec-
tores productivos de acuerdo con la siguiente clasifica-
ci6n. 
- Auxiliar de la construcci6n, que incluye a todas las 
empresas cuya producci6n sirve, directa o indirecta-

mente, a la construcci6n; como son las empresas cuya 
actividad es la fabricaci6n de ladrillos, bloques de 
hormig6n, etc., habiendo incluido, tambien, a las em-
p~esas que trabajan con la madera elaborando tablones, 
etc. • .... de forma que no hubieran especificado la fa-
bricaci6n de muebles o similares. 
Dentro de este sector, se encuentran encuadradas nueve 
empresas de la muestra, que suponen un 8,91 por ciento 
del total. de empresas, sobre las que se basa este estu-
dio. 
De esta forma, este sector se descompone en dos subsec-
tores productivos atendiendo la diferente naturaleza 
de las actividades de las empresas que lo componen; 
Madera y corcho y Productos minerales no metalicos agru-
pan, respectivamentet a las empresas cuyas. actividades 
citadas mas arriba, permiten el citado encuadramiento. 
El subsector Madera y corcho agrupa cuatro empresa, lo 
que supone el 3,96 por ciento de la muestra, mientras 
que el subsector Productos minerales no metalicos esta 
integrado por cinco empresas, esto es, el 4,95 por cien-
to de la muestra. 
- Bienes de consumo, en este sector, hemos agrupado a to-
das las empresas cuya producci6n tiene por objeto satis-
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facer necesidades de la demanda final, encuadrando a 
empresas de actividad tan dispar como las que elaboran 
muebles, calzado, productos para la alimentaci6n, li-
bros y artesania. Esta es la raz6n de haber descompues-
to el sector en seis subsectores que agrupan a las em-
presas por actividades mas afines. 
El sector Bienes de consumo contiene cuarenta y seis 
empresas, es decir, el 45,54 por ciento de la muestra. 
Los subsectores qu& encuadra, el nUmero de empresas de 
cada subsector y el peso que· cada subsector representa 
respecto de- la muestra total son los sigu.ientes: 
A1imentaci6n ••••••• 4 empresas, 3,96 por ciento 
Calzada y vestido •.• 14 empresas, 13,86 11 11 
Industrias y produc-
tos del cuero •••••• 1 empresa, 0,99 " " 
Muebles y auxil.iares 20 empresas, 19,80 11 ·u 
Papal y editoriales 4 empresas, 3,96 II 
" 
Vidrio, ceramica y 
artesan!a •••••••••• 3 empresas, 2,97 " " 
que agrupan a empresas cuyas actividades son, respecti-
vamente: la elaboraci6n de pan, produc~os carnic9s, etc.; 
la con£ecci6n de prendas de vestir y cal.zado; la marro-
quiner!a; la producci6n de muebles y derivados; la ela-
boraci6n de envases de cart6n, impresos, etc. -de forma 
que hemos dividido a este subsector en los siguiente~ 
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subsubsectores: Papel y sus productos con dos empresas, 
representando, par tanto, el 1,98 por ciento de la mues-
tra1. e Imprenta, edi toriales y afines asimismo con doS! 
empresas y con el mismo peso que el anterior respecto 
de1 tota1 de la muestra-; y, por ultimo, la elaboraci6n 
de envases de, perfumeria, ceramica y articulos de arte-
san!a, excluyendo la marroquineria. 
- E1 sector Construcci6n agrupa a todas las empresas cuya 
actividad esta dirigida a la construcci6n, bien subcon-
tratando parte de obra o como tales empresas construe-
toras_, y, recogemos aqui, tanto a las empresas que 
construyen edificios y viviendas privadas, como las de 
protecci6n oficial, y representa el 9,90 por ciento 
de la muestra por incluir diez empresas. 
- Construcciones mecanicas es el nombre que recibe la 
siguiente agrupaci6n sectorial de nuestro estudio y 
contiene veinte empresas -18,80 por ciento de la 
muestra- que se reagrupan en dos subsectores producti-
vos: Maquinaria y bienes de equipo con catorce empresas, 
es decir, el 13,86 por ciento de la muestra y Produc-
tos metalicos con seis empresas cuyas actividades son, 
basicamente,. la fabricaci6n de piezas de maquinaria 
y herramientas y representan, el 5,94 por ciento de la 
muestra. 
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El subsector Maquinaria y bienes de equipo contiene dos 
subsubsecto-res con el :fin de agrupar a las- empresas con 
mayor a:finidad por su actividad productiva. Son: Maqui~­
naria mecanica, que agrupa a seis empresas de la mues-
tra, - 5,94 par ciento - cuya acti.vidad, es la produc-
ci6n:de maquinaria para empresas trans:formadoras, y 
Material. de transporte,. con ocho empresas - 7, 92 por 
ciento de la muestra -, que producen partes de autom6-
viles y autobuses, y suelen ser arrendatarias de cons-
tructcras de los citados bienes; asimismo, incluimos en 
/_este ·subsubseC'tor- ~_las _empresas cuya act·ivi.dad es- -la 
reparaci6n de vehiculos con motor. 
Madera y muebles es el sector que contiene a todas las 
empresas de dos subsectores vistos m~s arriba: Madera 
y corcho -dentro de Auxiliar de la construcci6n- y Mue-
bles y auxi.liares -dentro de Bienes· de censumo-, por lo 
tanto esta :formado por veinticuatro empresas que repre-
sentan el 23,76 por ciento de la muestra. 
- Maquinaria, aparatos y articulos electricos, en este 
conjunto se incluyen a todas las empresas cuya activi-
dad tiene por objeto la producci6n de bienes de produc-
ci6n electrica, as! como los bienes de consumo duradero 
que se conocen por "linea blanca" y que no hemos inclui-
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do en e1 sector Bienes de consumo porque: a) estas em-
presas no s61o no producen bienes de consumo y b) 1a 
estructura productiva de 1as empresas que consideramos 
aqu!, es sensiblemente mayor de 1a de 1as empresas que 
inc1uimos en e~ subsector Madera y muebles -bienes de 
consumo duradero, linea marr6n-. Quede as! de manifies-
to e1 objetivo perseguido con esta clasificaci6n secto-
ria~, que si bien agrupa a las empresas por actividades 
product~vas~ se busca 1a homogeneidad, tambien por 
otras. causas .. 
E~ sector Maquinaria, aparatos y art!culos e1ectricos 
agrupa a nueve empresas que representan e1 8,91 por 
ciento d& 1a muestra. 
Hemos agrupado a las dos Unicas empresas cuya activi-
dad productiva tiene por objeto la producci6n de trans-
formados del caucho y fabricaci6n de utiles para la 
agricultura con fibra sintetica en el sector Derivados 
quimicos que, por lo tanto, representa el 1,98 por cien-
to de 1a muestra. 
El sector Textil esta compuesto por una sola empresa, 
cuya producci6n es la fabricaci6n de hilados y regene-
rados de fibras. Este sector supone el 0,99 por ciento 
de la muestra. 
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- Transporte es una agrupaci6n de empresas que contiene 
dos subsectores, cuatro empresas y representa el 3,96 
por ciento de 1a muestra. Transporte de viajeros con 
tres empresas - 2,97 por ciento de la muestra y 
Transport& de mercanc!as con una sola empr~sa 0,99 
por ciento de la muestra - son los subsectores que agrq.-
pan a las empresas,. cuya actividad viene de:f'inida por 
la denominaci6n de los subsectores que las contienen. 
O:f'recemos, a continuaci6n, una re1aci6n del nUmero 
de empresas de cada sector,. subsector y subsubsector que 
participan en e~ estudio,. a·s:L como el. peso que cada uno de 
e11os representa en el mismo. 
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Sec to res 
Niimero 
de 
empresas 
Auxiliar de la construccion •••••••• 9. 
Madera y corcho 
·······•·•···•···· 
Productos minerales no metalicos • 
Bienes de consumo ......................... . 46·. 
Alimentacion ........................... . 
Calzada y vestido ••••••·······~·· 
Industrias y productos del cuero • 
Mueblea. y Auxili.ares ......... _.,. ...... . 
Papel y editor~ales ............... .. 
- Pa~el y sus productos •••••••• 
- Imp.renta~ editoriales y afines 
Cons truce ion. .............................. . .. to.. 
Construcciones mecanicas . . . . . .. . .. . . .. 20 .. 
Maquinaria y bienes de equipo ..... 
- Maquinaria mecanica •••••••••• 
-Material de transporte ....... . 
Productos metalicos •·•·•·•·•·•·~· 
4. 
s. 
4 .. 
14-. 
1. 
20. 
4. 
14. 
6. 
Madera y muebles (11 ..................... 24 (1) 
Maquinaria, aparatos y art£culos 
el~ctricos ••••••••••••••••~•••••••• 9. 
Derivados quimicos ···········~····• 2. 
Te.xtiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • 
Transporte •·•·•·•·•·•·•·•·••••••••• 4. 
Transporte de viajeros ....... •· ... 
Transporte de ~ mercanc~as ••••••••• 
TOTAL •••••• .- . o •••••• ~ •• 
(.1 j Donde: 
Madera y muebles o ••••••••••••• 
M a d e r a y c o r c h.o • .. • o • • • • • • • • • 
Muebles y auxiliares •••••••• 
101. 
24. 
3. 
1. 
2. 
2 .. 
6. 
a. 
Peso de cada sector 
en el es.tudio. 
(Tanto por 
8,91 
3,96 
4,95 
~,54-
3,96 
13,86 
0,99 
19,,80 
3,96 
9,90 
1.8,80 
13,86 
5,94 
23,76(1) 
8,91 
1,98 
0,99 
3~96 
99,99 
23,76 
2,97 
0,99 
I 
3,96 
19,80 
ciento) 
1.98 
1,98 
5,94 
7, 9 2 
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2.1. Criterios seguidos para llegar a la agrupaci6n sec-
torial que se presenta. 
Hemos buscado encuadrar a las empresas por su activi-
dad productiva, de forma que exista la mayor homogeneidad 
posible; sin olvidar que al agrupar empresas con estructu-
ras productivas diferentes, podriamos obtener datos poco 
representativos. Por otra parte, se ha procurado que el 
desglose en sectores, subsecto~es y subsubsectores sea lo 
menos.exhausti;vo pos:tbie.. .. 
En otro orden de cosas, nos hemos apoyado en las si-
guientes clasificaciones sectoriales: 
Clasi£icaci6n NacionaL de Actividades Econ6micas 
Clasi£icaci6n utilizada en los estudios dirigidos 
por los profesores Cuervo Garc!a y Rivero Torre: 
(2) 
"Examen econ6mico-£inanciero de la empresa espanola 
(primer y segundo analisis)" (J). 
Clasi£icaci6n utilizada por el Institute Nacional de 
Indust~ia en sus Memorias anual~s (4), y 
(2) Elaborada por el I.N.E. y aprobada por la Presidencia 
del Gobierno en el aiio L .• 9 52. 
(.3) Alvaro Cuervo Garcia y Pedro Rivero 
econ6mico-£inanciero de la em resa 
se do analisis , Asociaci6n para 
Direcci6n, Madrid, 1.978 y 1.979. 
(4) Institute Nacional de Industria, Memorias anuales, 
Madrid, varios aiios. 
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Clasificaci6n utilizada por Fomento de la Producci6n 
en su publicaci6n "Las 1.500 mayores empresas espaiio-
las en 1.977" (5). 
De esta forma, los datos que obtenemos para los sec-
tores, subsectores y subsubsectores que hemos. establecido, 
pueden ser comparados con los que estas -y otras- publica-
ciones ofrecen para el mismo per!odo de tiempo. 
J. Agrupaci6n regional. 
Hemos agrupado los cuestionarios recibidos por regio-
nes, siguiendo el criteria de las agrupaciones provinciales 
que estan en v:Las de constituirse en regiones aut6nomas o 
tienen el mismo proyecto, con el objeto de ofrecer datos 
sobre la situaci6n regional de las cooperativas de produc-
ci6n industrial y Sociedades An6nimas Laborales y destacar 
entre otras ·cosas, la importancia relativa que en Espana 
(5) Servicio de Documentaci6n de Fomento de la Producci6n, 
Las 1.500 mayores empresas espafio1as en 1.977, Fomento 
de 1a Producci6n, Barcelona, 1.978. 
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tiene el cooperativismo del Pais Vasco {6} 
Ofrecemos, a continuaci6n, una relaci6n del ntl.mero 
de cuestionarios de cada regi6n que part~cipan en el estu-
dio, as! como el. peso que cada una de ellas representa en 
el. mismo. 
{6} El. cooperat~vismo vasco y mas concretamente el del com-
plejo cooperative de Mondrag6n,ha sido estudiado con un 
considerable deta11e; vease~ a este respecto, entre 
otras, las siguientes publ.icaciones: 
Caja Labora.l. Popular, El. Cooperativismo Industrial "de 
Mondrag6n•t. Pasado y Presente, 11 In£ormaci6n Comercial. 
Espanola", Ju.l.i•Agosto 1.972, pags. 221-226. 
J. Dopazo y M. Mugica, ~Adonde van las cooperativas?, 
"Cuadernos para el Dialogo", ntl.m. 133, octubre, 1.974, 
pags. 544 y. 545. 
"Fernando Elena D!az, 15 afios de la experiencia de la 
zona. de Mondrag6n, 11 In£ormaci6n Comercial Espafio.l~ 11 , 
ntl.m. 476, Abril., 1.973, pags. 195 a 206. 
Fernando· Elena D!az, El. cooperativismo del grupo Mondra-
gones. Analisis de esta experiencia a la luz de los 
principios cooperatives. "Estudios Cooperatives", nums. 
ll. y 12, Septiembre-Diciembre, 1.966. 
Quintin Garcia M., Les cooperatives industriellles de 
Mondragon, Editions Economie et Humanisme. Les Editions 
ouvrieres;col. Economie Humaine, Paris, 1.970, 168 pags. 
Jose Ignacio Gorrono, Experiencia Cooperativa en el Pa!s 
Vasco, Ed. Leopolda Zugaza, Bilbao, 1.975 (177 paginasl. 
Peter Jay, Till we hav·e built Mondragon • • • "Times", 14 
de Abril. de 1.977. 
F.J. Mongelos y J. Larrafiaga, Debate sabre las coopera-
tivas, 11 Cuadernos para el Dialogo", ntl.m. 134, Noviembre, 
1.974, pags. 610 y 611. 
. . . I . • ... 

Regiones N\lmero de Peso de cada re-
empresas gi6n en e1 estudio 
Anda1ucia 22. 21,78 por ciento 
Arag6n o .. o·,oo If 
" 
Asturias J. 2,97 
" " 
Baleares .1. 0.99 " " 
Canarias J. 2,97 
" " 
Cantabria o. o,oo 
" 
n 
Ca~te.llano-Manchega s. 4,95 
" " 
Castilla y Le6n 8. 7,92 " " 
Catalufia 12 •. 1.1,88 " " 
Extrema dura 7. 6,9.3 II II 
Galicia 4. 3,96 " It 
Madrid 6. 5,94 II If 
Murcia 2. 1,98 " It 
Navarra J. 2,97 If If 
Pais Valenciano 6. 5,94 
" 
II 
Pais Vasco 16. 15,84 II II 
Rioja J. 2,97 II n 
TOTAL 101. 99,99 II 
" 
( 6) Cont. • •• / ••• 
Robert Oakeshott, Mondragon: Spain's Oasis o:E Democracy, 
"The Observer", 21 de Enero de 1.973. 
Riaza Ballesteros, Jose Mari~y equipo de colaboradores, 
Coo erativas de Producci6n ex eriencias futuro, Deusto, 
Bilbao, 1.9 8 , obra resultado de Un estudio en marcha 
sobre ULGOR: analisis sociol6gico, empresarial y coopera-
tivo, "Estudios cooperativos 11 , n\lms. 11-12, septiembre-
diciembre, 1.966. 
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4. Agrupaci6n por tamaftos. 
Pocos son los estudios, de la naturaleza del que pre-
sentamos aqu!, que agrupan a las empresas por tamafios, con 
el fin de establecer alglln. criteria distinto al de la acti-
vidad productiva, a efectos de ofrecer homogeneidad en los 
datos de la.s agregaciones de empresas. 
Hemos agrupado a las empresas que han respondido al 
cuestionario en pequefias,, medianas y grandes,. seglln. distin-
tos cri terios, s:i. bien: "Al hablar de empresas pequeiias y me-· 
dianas, y de empresas grandes, se suele querer indicar, con 
frecuenciap empresas con d:i.mensi6n adecuada e inadecuada, 
respectivamente" (7) 
Son varios los cr:i.terios que se pueden utilizar para 
med:i.r la dimensi6n de la empresa y, co~o dice el profesor 
Suarez (a), cada uno presenta sus ventajas e inconvenientes. 
Nosotros hemos empleado: el ndmero de trabajadores, las ven-
tas netas y los recursos propios, utilizados porlos profe-
· sores Cuervo Garc!a y Rivero Torre en el trabajo "Examen 
econ6mico-£inanciero de la empresa espanola (primer y segun-
(7) Andres-Santiago Suarez Suare~, La peguena y mediana 
empresa. Sus aspectos :financieros, 11Revista de Economia 
Pol!tica", ndm. 70, Mayo-agosto, 1.975, pag. 455. 
(8) Andres-Santiago Suarez Suarez, La dimensi6n y el creci-
miento de la empresa industrial espanola, 11 Contrapunto 11 , 
Diciembre, 1.975, pags. 48 y 49. 
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do analisis)" <9 >, estableciendo los mismos tramos que all! 
se utilizan para definir a la empresa pequena, mediana o 
grande con el objeto de poder establecer comparaciones ho-
mogeneas entre los datos que all! y aqu! se ofrecen. 
Por otra parte, el nUmero de trabajadores es un cri-
terio que, por su caracter social, se ajusta muy bien al ti-
po de empresas que se incluyen en este trabajo. 
Por ultimo, hemos empleado ·el "activo total brute", 
porque nos da· idea de la capacidad productiva de la empresa, 
s:i b:ien, somos conscientes, de. que "las valoraciones· del. ba-
lance no responden, generalmente, a la realidad patrimonial 
de la empresa. Sobre todo, en epocas de inflaci6n11 (lo). La 
corisideraci6n de esta masa patrimonial, como criterio defini-
dor de tamano, en terminos brutos, es decir, sin deducir e1 
fondo de amortizac:i6n aclimulada, se ha preferido porque "el 
concepto de dimensi6n empresarial mas que una magnitud real 
es una magn:itud potencial" (11) 
Hemos considerado que 100 y 1.000 millones de pesetas 
de activo total brute son los !!mites que separan a las em-
(9) Alvaro Cuervo Garcia y Pedro Rivero Torre, ob. cit. 
(10) Andres-Santiago Suarez Suarez, Dimensi6n de la empresa, 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales, Univer-
sidad Complutense de Madrid, Madrid, 1.974-75, pag. 4. 
(11) Ibid. 
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presas en pequenas, medianas y grandes, segdn este criteria, 
y por otra parte, son los !!mites que permiten una mayor 
correlaci6n con la agrupaci6n de empresas que hemos estable-
cido, segUn 1os tres criterios citados mas arriba. 
Presentamos, en la pagina siguiente, e1·nUmero de em-· 
presas y el peso que s~bre el total de las que participan 
en el estudio, representa cada tramo de cada uno de los cri-
terios definidores de1 tamano, que hemos utilizado. 
De donde debe concluir que, aproximadamente, por ter-
mino medio, e1 8J por ciento de las empresas que. participan 
en este estudio son pequenas, e1 14 por ciento son medianas 
y e_1 J por ciento son grandes. Asi pues, las empresas indus- . 
tria1es espailo1as que se encuadran en lo que denominamos 
"comunidades- humanas de trabajo" son, fundamentalmente, pe-
quenas; si bien, se producen algunas ·escasas excepciones que 
son tan grandes como sus hom6logas capitalistas. A lo largo 
del trabajo tendremos ocasi6n de comprobar que, a pesar de 
l.a prob1ematica inherente a toda pequena empresa, sea cual 
sea su estructura de propiedad, la pequefta dimensi6n es la 
apropiada para este tipo de empresas. · 
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N11mero de N11mero de Peso de cada tamaii.o 
trabajadores empresas en el estudio 
Menos de 100 81 pequeii.as 80,19 por ciento 
De 100 a 500 17 medianas 16,83 
" " 
Mas de 500 3 grandes 2,97 " " 
TOTAL .... 10~ empresas 99,99 
" " 
Recursos propios Ndmero de Peso de cada tamaii.o 
(mill. de ptas.} empresas en el estudio 
Manos- de 100 85 pequeii.as 84,1.6 por ciento 
De 100 a 500 l.2 medianas l.l.,88 " " 
Mas de 500 4 grandes 3,96 It 
" 
TOTAL l.Ol. empresas 1oo;oo 
" " 
..... 
Ventas net as N11mero de Peso de cada tamaii.o 
(mill.. de ;etas.} empresas en e1 a studio 
Manos de 250 87 pequeiias 86,1.4 por ciento 
De 250 a l..OOO 11 medianas 10,89 
" " 
Mas de 1.000 3 grandee- 2,97 " It 
TOTAL . . . . . . 101 empresas 100,00 
" " 
ActivO> total.. N11mero de Peso de- cada tamaii.o bruto 
(mill.. de ptas} ~mpresas en el. a studio 
Menos ~e 100 81 pequeii.as 80,19 por ciento 
De l.OO a 1.000 16 medianas 15,84 II If 
Mas de 1.000 4 grandes 3,96 II II 
TOTAL . . . . . . 101 empresas 99,99 II " 

Capitulo 19 
- 4-J7 -
Relaci6n entre l.os distintos cri-
terios de agrupaci6n de empresas. 
El. present& capitul.o tiene. por objeto analizar l.a re-
laci6n que, para l.as empresas del. estudio, e~iste entre 
los distintos criterios de agrupaci6n que hemos empleado 
de ~orma que sea posible conocer la vinculaci6n que se es-
table.ce entre los tipos de empresas ~ sus actividades, sus 
zonas de ubicaci6n y, por ultimo, sus dimensiones; ademas, 
este anal.isis permite expl.icar, en parte, otros aspectos 
analizados en l.os capitulos posteriores. 
1. Relaci6n entre los criterios definidores de tamafio. 
Justificaremos, en primer lugar, l.a util.izaci6n de 
cuatro criterios definidores de la dimension de las empre-
sas, ya que a l.a vista de l.os datos ofrecidos en el. capi-
tulo anterior, pudiera parecer que hubiera bastado con el. 
empleo de uno, o quizas dos de ell.os, para hacer un deta-
l.lado anal.isis de los datos econ6mico-financieros y socia-
l.es por tamafio de empresa. 
En contra de l.o que pudiera parecer, ya que el. nUmero 
de empresas y l.os pesos de cada tamafio empresarial. son muy 

parecidos en los cuatro criterios, no todas las empresas 
que estan def'inidas como grandes, medianas o pequeiias se-
gUn un criterio, se hall.an def'inidas de la misma forma. se-
gUn otro criterio. 
De la tabla adjunta, expresando los datos que all.! 
se of'recen en terminos- relat:lvos (l.) , podemos extraer las 
siguientes conclusiones que apoyan el. uso de los cuatro cri-
terios def'inidiores de tamaiio. 
(1) Los datos que se of'recen aqui se han obtenido calcul.an-
do los porcentajes, respecto de los total.es marginales, 
de los nUmeros de empresas que aparecen f'uera de la 
diagonal en los cuadros, de l.a tabla adjunta, que ponen 
en relaci6n l.os distintos criterios que def'inen los ta-
maiios de las empresas. 

En e:fecto: 
El 83,33 %de las grandes empresas seglin 
el ndmero de trabajadores es el 8,33 %de las medianas empresas se-
gUn los r~cursos propios. 
tt II II II 11 
" 
es el 6,25 %de las medianas empresas se-
gnn el activo total bruto. 
II 
" 
II II .. 
" 
es el 9,09 % de las megianas empresas se-gun las ventas netas. 
II 25,00 % de las grandes empresas segtin 
los recursos propios es el 6,25 %de las medianas empresas se-
gun el activo total bruto. 
II II II tt II II es el 9,09 % de las ~edianas empresas se-
gUn las ventas netas. 
II so, 00 1i 
" " '' 
es el ll,76 %de las medianas empresas se-
.gUn el numero de trabajadores. 
II 25,00 % de las grandes empresas , segun 
el activo total bruto es el 8,33 %de las medianas empresas se-
gun los recursos propios. 
II It 
" 
II tt tt II es el 9,09 % de las medianas empresas se-
glin las ventas netas. 
It 50,00 II tt tt II 
" 
es el 11,76 %de las medianas empresas se-
gtin el nUD1er9 de trabajadores. 
II 33,33 %de las grandes empresas segun 
las ventas netas es el 5,88 % de las medianas empresas se-
gun el nnmero de trabajadores. 
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y por otra parte; 
El 29,41 ~de las medianas empresas segqn 
el ndmero de trapajadores 
II 
.35,29 11 II 
" " 
II II II 
" 
.. 
" 
11 8,3.3 ~ de las medianas empresas 
los recursos p~opios 
It 16,66 11 II 
" " 
It 
" 
II It II ,, 
segdn 
It 31,25 %de las medianas empresas segnn 
el activo total brute 
II 
" " " 
II 
" 
II 37,50 " " " " 
es el 6,17 ~de las pequefias empresas se-
gdn el activo total pruto. 
es el 7, 05 '!> cte las :peq:u.en~s· empresas se-
gdn los recursos :propios. 
es e1 6,90 ~ de las pequefias empresas se-
gun.las ven~~s netas. 
es el l,23 %de las pequefias empresas se-
gun el activo total bruto. 
es el 2,47 ~ de las pequenas empresas se-
gUP el nnmero de trabajadores. 
es el 2,29 % de las pequefia§ empresas se-
gUn las ventas netas. 
es el 6,17 ~de las pequenas empresas se-
gdn el n6mero de trabajadores. 
es el 5,88 ~ de las pequefias empresas sa-
gUn los recursos propios, y 
es el 6,90 ~ de las pequefias empresas se-
gdn las ventas netas. 

Por lo tanto, lo que se diga para cada uno de los 
tamafios no es totalmente valido para el mismo tamafio de-
finido segUn otro criterio. 
2. Distribuci6n regional de· los sectores. 
Se produce una gran concentraci6n de empresas del 
metal y derivados ·en el Pais Vasco y Navarra, de la misma 
forma que ocurre con otros tipos de empresas. 
Podemos afirmar que, en general,. existe una pre:feren-
cia notable~ por parte de las empresas que estudiamos, a 
dedica~ su actividad a la producci6n de bienes que tienen 
por objeto satis:facer la demanda :final. En cuanto a las 
distribuci6n geogra:fica de esta actividad productiva, obser-
vamos que se produce una cierta uni:formidad a lo largo de 
toda la geogra:fia espanola. Tan s6lo la regi6n de Navarra 
no posee ninguna empresa dedicada a esta actividad. 
Toda la actividad Textil se encuentra concentrada en 
el Pais Valenciano, sin embargo, esta informaci6n tiene po-
ca representatividad porque nos. estamos refiriendo a una 
sola empresa. 
O:frecemos, a continuaci6n, los datos mas signi:ficati-
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vos ( 2 ) para un mayor detal.l.e: 
El. 66,67 % de l.as empresas es el. 22,22 % de l.as empresas del. sec-
" 
de La Rioja tor Aux. de la Construcci6n 
It 45,45 % de l.as empresas es el. 21,74 % de l.as empresas de1 sec-
de Andal.ucia tor Bienes de Con sumo 
" 
66,67 % de las empresas 
de Canarias es el 4,35 % " " " 
" 100,00% de las empresas 
" 
" 
" 
" 
It 
" 
" 
" 
" 
de la regi6n Cas-
tel.l.ano-~~nchega es el 10,87 % It " " 
87,50 % de las. empresas 
de Castill.a y Le6n es el. 15,22 % " It " 
41,67 % de las empresas 
de- Catal.ufia es el. 1.0,87 
"' 
" " " 
85,.7~ % de las empresas-
de Extrema dura es el. 13,04 % " It " 
50,00 % de las empresas 
de Galicia es el 4,35 % n It " 
18,18 % de l.as empresas 
Andal.ucia es el. 40,00 % de l.as empresas del. sec-
tor de· la ··construcci6n. 
66,67% de las empresas 
de Asturias es el. 10,00 % de las empresas del: sec-
tor de Constr. inecanicas. 
100,00 % de las empresas 
de Navarra es el. 15,00 % It It II 
43,74 % de las empresas 
del Pa--is Vasco es el. 35,00 % " " " 
4,54 % de las empresas 
de Andal.ucia es el. 50,00 % de las empresas del sec-
tor de Derivados quimicos. 
6,25 % de las empresas 
del Pais Vasco es el. 50,00 % " " " 
... I . . . 
(2) Los datos que ofrecemos se han obtenido de la tabla adjun-
ta en tres etapas seleccionando los val.ores m'ximos de las 
filas y col.umnas en cada uno de los cuadros, cal.cul.ando l.os 
porcentajes respecto de las tablas marginales y, por ul.timo, 
sel.eccionando, tan s61o, los que superan los 40 puntos por 
considerar que son los m's significativos. 
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El 50,00 % de las empresas 
de Castilla y Le6n 
n 57,14 % de las empresas 
de Catalufia 
" 37,50 %de las empresas 
del Pais Vasco 
w 50,00 % de las empresas 
es el 16,67% de las·empresas del 
sector Madera y Muebles. 
es el 16,67 % 
" " " 
es el 66,67 % de las empresas del sec-
tor de Maquinaria, apa-
r.atos y articulos elec-
tricos. 
del Pais Valenciano es el 12,50 %de las empresas del sec-
tor Muebles y auxiliares. 
n 16~67 % de las empresas 
del Pais Valenciano es el. 100,00% de las empresas del sec-
tor de Textiles. 
n· 100 ,. 00 % de las empresas 
de Baleares 
" 25,00 % de las empresas 
· de Galicia 
es el. J3,3J % de las empresas del sec-
tor Transporte de Via-
jeres. 
es el 100,00% de las empresas del sec-
tor Transporte de mer-
canc:!as. 
El resto de las actividades productivas, no citadas 
mas arriba, se distribuyen de una forma relativamente uni-
forme entre todas las regiones 0 
Es de destacar la poca representatividad que tienen al-
gunos datos debido al escaso ndmero de empresas•encuadradas 
en algunas regiones y/o sectores, como es el caso del sector 
Textil ci~ado mas arriba,y eL subsector de Transporte de 
Viajeros, y la regi6n Canaria que como aquel, cuentan con 
una sola empresa. Con todo, atribuimos, en parte, esta defi-
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ciencia a1 a1 to nW:nero de sectores y divi.siones geograf'i-
cas que hemos estab1ecido con e1 f'in de of'recer una mas 
exacta y pormenorizada informaci6n. 
Por ultimo, merece ser destacado e1 hecho de que 1a 
mayor parte de 1as empresas ubicadas en 1as regiones de Cas-
ti11a.- dedican su actividad a 1a producci6n de bienes- desti-
nados directamente a1 consumo; siendo, ademas 1as regiones 
espaiio1as que mas destacan en este aspecto. 
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Relaci6n entre los sectores productivos y los tamafios ( 3) 
Los datos mas significativos ( 4 ) son los siguientes: 
El 11,1.1. % de .las empresas 
pequefias es el. 100,00 % de las empresas del sec-
tor Auxiliar de la cons-
trucci6n. 
" 
50~62. % " It es- el 89~1.'3 % de las empresas del sec-tor Bienes de C6nsumo. 
" 
41.,66 %de .las .empresas· 
medianas es el. 10,87 % 1t It It " 
It 11.,11. ~-de l.as _empresa& 
pequefias es el. 90,00 % de las empresas del sec-
tor Construcci6n (5}. 
tt· 18,52 %- de l.as empresas 
pequeiias es el. 75~00 % de las empresas del sec-
tor Construcciones maca-
nicas •. 
It 41.,66 % de las empresas 
medianas es el. 25,00 % tt It II 
... 8,)) % " " es el. 50,00 % de l.as empresas del sec-tor Derivados qu:!~icos. 
" 
28,40 % de .las empresas . 
pequefias es el. 95,83 % de las empresas del sec-
tor Madera y mueb1es. 
It 4, 94 cf, 
" " 
es el. 44,44 % de las empresas del sec-
tor Maquinaria, aparatos 
y art:!culos electricos. 
It 100,00 % de las empresas 
grandes es el. .'3.'3,33 % It " It 
II 1.,2.'3 % de las empresas 
pequefias es el. 100,00 % de las empresas del sec-
tor Textiles, y 
" 
25,00 % de las empresas 
medianas es el 100,00 % de las empresas del sec-
tor Transporte de viaje-
ros. 
{3), {4) y (5) en pagina siguiente. 
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De lo que cabe concluir: 
Mas de la mitad de las pequefias empresas dedican su 
actividad a la elaboraci6n de bienes para satisfacer la 
demanda final. 
Practicamente todas las constructoras son pequefias. 
Las grandee empresas de nuestro estudio se encuentran 
encuadradas en el sector de Maquinaria electrica, si bien, 
esta actividad productiva es la elegida por algunas pequefias 
empresas en ca.lidad de empresas auxiliares en dicho sector. 
La Construcci6n mecanica, Madera y muebles y Textiles 
-si bien este ultimo sector es poco representativo, ya que 
nuestro estudio s6lo cuenta con una empresa del mismo- son 
sectores copados por pequefias empresas. Este dato reviste 
una cierta importancia, porque demuestra que sectores 'cuya 
actividad productiva precisa de fin larg~ pr6ceso con una 
importante e&tructura econ6mica pueden ser acometidos por 
"Comunidades humanas de trabajo". 
(3) 
(4) 
(5) 
Nos hemos fijado, tan s6lo, en los tamafios de empresas 
clasificadas por el nUmero de trabajadores, por ser el 
criterio que mas interes presenta para nosotros. Simi-
lares conclusiones cabe esperar para los tamafios de 
las empresas clasificadas por los otros tres criterios 
utilizados en el estudio. De cualquier forma, la tabla 
adjunta ofrece los datos necesarios para extraer las 
conclusiones en los que se refiera al activo total bru-
to, ventas netas y recursos propios. 
Los datos que ofrecemos se han obtenido ••• (ver pie 
de pagina, referencia (1) de este capitulo. 
Uno de los principales problemas de las cooperativas 
obreras de produccion que actuan en el sector de la 
. . . I ... 
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11 E1 tamafio o dimensi6n 6ptima de la empresa es una 
cuesti6n muy debatida en la literatura econ6mica. Dicho 
tamafio es muy distinto para unos y otros sistemas produc-
tivos ••• Las empresas con una dimensi6n 6ptima son, pues, 
las mas competitivas del. sector, las que pueden supervivir 
mas tiempo, lo que no quiere decir que sean las mas gran-
des" (6) 
Sefialaremos, por otra parte, que todas las empresas 
que dedican su actividad al. Transporte de viajeros tienen 
un tamafio mediano. 
Por ul.timo, podemos concluir que, gran parte de las 
empresas es.tudiadas. poseen acti.vi.dades auxiliares propias 
de pequefias empresas. 
(5) cont. . . . I ... 
construcci6n •tee la imposibi.lidad de plani:ficar su tra-
bajo y, consi.guientemente, de garantizar el puesto de 
trabajo de sus soci.os con el actual sistema de adjudi-
caciones de obras por el sistema de subasta o el con-
curso. Ante el riesgo y la di:ficultad real de poder so-
lapar econ6micamente sus .. obras, se.ven obligadas a sub-
contratar buena parte de su trabajo utilizando los des-
tajistas, :f6rmula que no puede cali:ficarse de muy co0-
perativa, y a·medir su expansi6n con tanta prudencia 
que nunca llegan a alcanzar la dimensi6n 6ptima":Fer-
nando Elena D!az, "Las tendencias actuales del coopera-
tivismo de viviendas" en Direcci6n General de Coopera-
tivas ••• ob. cit., pags. 217 y 218. 
(6) Andres-Santiago Suarez Suarez, La peguefia y mediana ••• , 
ob. cit., pag. 455. 
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4. Distribuci6n regional de los tamafios empresariales. 
Del analisis de la tabla adjunta podemos concluir que 
todas las empresas de Asturias, la regi6n Castellano-Man-
chega, Castilla y Le6n, Extremadura, Galicia, Murcia, 
Navarra, el Pais Valenciano y la Rioja son pequenas, siendo, 
de entre ~stas, Castilla y Le6n la de mayor densidad en es-
te tamano empresarial con 9,88 por ciento, encontrandose, 
por e1 contrario, la manor densidad -excluida Baleares que 
no posee pequenas empresas- en la regi6n Murciana con s6lo 
un 2.47 par ciento de las pequefias empresas. 
E~ resto de las regiones -excepci6n hecha de Baleares 
que s61o tiene una empresa mediana, esto es, el cien par 
ciento de las empresas de Bal.eares es el 8,33 par ciento 
de las medianas empresas- tienen empresas de mas de un ta-
maiio. 
Para un mayor deta11e, presentamos a continuaci6n 
los datos mas significativos (7): 
(7) Ver pie de paginas correspondiente a referencia (2) 
de este capitulo. 
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El 86,36 % de las empresas 
de Anda.luc!a es el 23,46 % de las empresas 
pequeiias. 
II 66,67 % de las empresas 
de Bale ares es el 2,47 % " " 
rt 75,00 % de las empresas 
de Cataluiia es e.l 1.1,1.1 % " II 
" 
66,67 % de las ~mpresas 
de Madrid es el 4,94 % If. " 
" 4.3,.75 % de .las empresas-
de.l Pais Vasco es·e.l 58,.3.3 ~ de las empresas 
medianas • 
If 
.18,75 % de- las empresas 
del. Pais Vasco es el 100,00 ~ de las empresas 
grandee. 
Por U1timo,. basta con sefia.lar que todas las grandee 
empresas,. asi como mas de la mitad de las medianas que 
forman parte de este estudio, se encuentran ubicadas en 
el Pais Vasco, de donde, podemos. deducir, la importancia 
relativa que tiene esta regi6n, como se manifestara mas 
adelante en los datos que ofrecemos en las tablas siguien-
tes. 
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5. Distribuci6n regional, sectorial y por tamaftos de los 
tipos de empresa. 
En lo que se refiere a las Sociedades An6nimas Labo-
rales hemos de sefialar que: 
Todas ellas dedican su actividad al Transporte de 
viajeros, subsector en e·l que no se encuadra ninguna coope-
rativa de producci6n industrial, por lo cual, todo lo que 
· se diga, en las tablas posteriores, para este subsector es 
aplicable exclusivamente a las Sociedades An6nimas Labora-
les. 
Desde el punto de vista del numero de trabajadores 
y el activo total bruto, las Sociedades An6nimas Laborales, 
que participan en este estudio, son medianas; mientras que, 
con relaci6n a las ventas netas y a los recursos propios 
es el 66,67 por ciento de estas empresas las que alcanzan 
ese tamafio, mientras que el 33:,.33 por ciento res.tal'lte son 
consideradas pequefias. 
Por ultimo, la distribuci6n geografica de las empre-
sas que nos ocupa responde a los siguientes datos: 
El 33,33 por ciento de las Sociedades An6nimas Labo-
rales es el 4,54 por ciento, 100 por ciento y 33,33 por 
ciento, respectivamente, de las regiones Andalucia, Balea-
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res y Canarias. Por tanto, la regi6n Balear no aporta nin-
guna cooperativa de producci6n industrial al estudio. 
Por lo que se refiere a las cooperativas de produc-
ci6n industrial, hemos de referirnos a 98 empresas, en lu-
gar d& 101, como veiamos· en el capitu1o 18, 11 Agrupaci6n 
de empresas"; de esta forma~ los pesos de cada una de las 
agrupaciones· que establec!amos a1li no se modifican sustan-
cialmente de los que estableceriamos aqui al decir que el 
x por ciento ( 8 ), de las cooperativas de producci6n indus-
tria1, es e1 cien por cien de las empresas de cada una de 
las agrupaciones geografica, sectorial y por tamanos, ex-
cepci6n hecha de las que presentamos a continuaci6n, en 
las que tambien forman parte las'sociedades An6nimas Labo-
rales y no se puede hablar del cien por cien. 
E1 .subsectorTransporte de mercanc!as esta integrado, 
exclusivamente, por e1 1,02 por ciento de las C.P.I. (9) 
(8} Peso de cada una de las agrupaciones de empresas por 
sectores, regiones y tamanos, referido a 98 coopera-
tivas de producci6n industrial, en lugar de a 101 
que es el total de empresas. 
(9) C.P.I. o cooperativa de producci6n industrial. 
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Por lo que se re:fiere a regiones: 
El 21,43 % de las C.P.I. es el 95,54 % de las empresas de 
Andaluc!a. 
" 
1,02 % " It " as el 66,67 % de las empresas de Canarias. 
Por ultimo, en cuanto a tamanos se re:fiere: 
El. 14,29 % de las C.P.I. as el 82,35 % de las medianas empre-
sas segUn. el ·ndmero de 
trabajadores·. 
It 10,20 ;;. 
" 
II It as el 83,33 % de las medianas empre-
sas segUn. los recursos 
propios. 
It 13,27 % It It It es el 81,25 % de las medianas empre-
sas segU.n. el activo 
total bruto. 
II 9,18 % II It " as el 81,82 % de las medianas empre-, las ventas sas sa gun 
netas. 
85,71 % de J 98,82 % El las C.P.I. as el de las grandes emp~e-
sas segU.n. los recursos 
propios. 
II 87,75 % It ·It It as el 98,85 % de las grandes empre-
, las ventas sas segu.n 
netas. 
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Capitulo 20 Empresas que comienzan su actividad 
en 1.977. 
La informaci6n que presentamos en este capitulo tie-
ne por objeto explicar, en parte, algunos datos que, para 
cada una de las agrupaciones empresariales establecidas, 
son anal.izados en los cap!tulos posteriores. En efecto,las 
empresas de-reciente:. cr~aci.on_·.-:se encuentran, por esa 
misma raz6n, en fase de consolidaci6n de sus pol!ticas so-
ciales, econ6micas y financieras y, por lo tanto, los re-
sultados d& los analisis de las agrupaciones empresaria-
les que contengan empre~as de reciente creaci6n se veran 
afectados por este hecho. 
Concretamente, las inversiones efectuadas durante el 
ejercicio econ6mico que estudiamos, es el parametro eqon6-
mico que mas afectado se ve, en cada agrupaci6n empresarial, 
por el nllmero de empresas que comienzan su actividad y, 
por lo tanto, los val ores que to man los ratios: 
Beneficia neto I: amortizaciones Inversi6n en activo f'i 1jo 
Inversi6n en activo fijo y Ventas net as 
.contenidos,. respectivam~nte, entre los ratios de gesti6n 
financiera y -econ6mica (l), se explican, en parte, por los 
datos que ofrecemos aqu!. 
(1) Veanse, respectivamente, los capitulos 33, "Ratios 
f'inancieros" y 34, "Ratios econ6micos 11 • 
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Para la determinaci6n del nUmero de empresas que co-
menzaron su actividad durante 1.977, dado que el cuestiona-
rio enviado no conten!a ninguna pregunta espec!fica al res-
pecto, hemos procedido a seleccionar a aquellas empresas 
que habiendo contestado no poseer ningdn activo fijo en di-
ciembre de 1.976, han reaiizado inversiones durante e1 
ejercicio econ6mico a que nos referimos, como lo demuestra 
e1 poseer una determinada estructura fija en diciembre de 
Con todo~ como hemos detectado algunas empresas en 
las que e1 valor de su activo fijo, tanto a principia como 
a final de1 citado periodo~ era nulo -fundamentalmente 
empresas del subsector Calzado y vestido y mas concretamente· 
de confecci6n que asalarian su trabajo y no disponen de 
equipo capital-, hemos procedido a la comprobaci6n de~ co-
mienzo de actividad de las empresas seleccionadas de acuerdo 
con sus fechas de aprobaci6n por el Ministerio de Trabajo 
y publicaci6n en el B.O.E. (2) 
De la tabla adjunta se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
(2)Esta operaci6n ha sido posible ya que, como decimos en 
el capitulo 38, "Indica de respuesta al cuestionario", 
el 98,02 por ciento de las empresas que forman parte del 
estudio, se identificaron al contestar y, por otra par-
te, a que el listado de cooperativas que hemos utiliza-
do, procedente del Registro de la Uni6n Nacional de Coo-
perativas Industriales, contiene las citadas fechas. 

Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresas 
y por tamaiio. 
Comenzaron su actividad durante 1.977 el 13,86 por 
ciento de las empresas que forman parte del estudio, sian-
do todas ellas cooperativas de producci6n industria~ -lo 
que supone que el... 14,.29 por ciento de este tipo de empre-
sas son de· reciente creaci6n,. dato importante si considera-
mos que el Ministerio de Trabajo tiene registradas coope-
rativas industriales desde e1 aiio 1.945, de ·acuerdo con los 
datos que se contienen en el listado que hemos uti1izado-
pequeiias, sea cual... sea el criterio definidor de tamaiio que 
estamos. utilizando en este trabajo. Concretando au.n mas es-
te dato, podemos afirmar que el 17,28 por ciento de las em-
presa& pequeiias,'segdn el n6mero de trabajadores y el activo 
total bruto, se encuentran en la situaci6n que analizamos. 
- Agrupaci6n sectorial. 
Por lo que se refiere a la agrupaci6n empresaria1 por 
sectores productivos, cabe destacar el subsector Transporte 
de mercancias, en e1 que su 11nica empresa ha comenzado su 
actividad en-1.977. Esto nos permite afirmar que el cien 
por cien de las empresas del citado subsector han comenza-
do su actividad en 1.977 o, lo que as lo mismo, las "comu-
nidades humanas de trabajo" se incorporan a esta actividad 
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durante el ejercicio de referencia. 
Por otra parte, la mitad de las empresas de Alimen-
taci6n, y el 30,00 por ciento de las empresas de Construe-
cion han comenzado a trabajar durante 1.977, de lo que dedu-
cimos que son otras tantas actividades que es·tan siendo 
acometidas por J.as "comunidades humanas- de trabajo indus-
trial." que· se estan constituyendo recientemente. Sin embar-
gop dentro de J.as acti.vidades en las que hemos detectad,o 
comienzo de acti.vi.dad. por parte- de las empresas estudia-
das,. e~ subsector de· Muebl.es y auxi.l.i.ares es el. que se ve 
menos a£ectado~ ya que tan s61o el. ~5 por ci.ento de las 
empresas que· ~o componen han comenzado la acti.vidad en el 
ci.tado aiio. 
En otr~ orden de cosas, al. anali.zar la aportaci.6n 
que cada agrupaci.6n empresari.al., por activi.dad, 
reali.za a la creaci6n d& empresas, sobre el. total. de las 
que comi.enzan su acti.vi.dad en 1.977, hemos de sefialar que 
el. sector de Bi.enes de consumo se destaca sobre el resto, 
ya que incl.uye a mas de l.a mi.tad de estas empresas. Sin 
embargo, los subsectores Madera y muebles, Transporte de 
mercancias y Productos mi.neral.es no metali.cos son, de en-
tre los que reali.zan alguna aportaci6n a l.a creaci6n de 
empresas en el citado ejercicio econ6mi.co, l.os que menos 
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I 
peso tienen, ya que, en cada uno de ellos, comenzaron su 
actividad s6lo el 7,14 por ciento del total de las empre-
sas que venimos considerando. 
- Agrupaci6n regional. 
En cuanto a la distribuci6n geograf:lca por regiones, 
cabe afirmar que son siete las regiones ·espaii.olas que han 
asentado cooperativas de producci6n industrial que comenza-
ron su actividad durante 1.977; de l.as cuales, Andaluc:La, 
Casti1l.a y L.e6n y Gal.icia se han destacado por su mayor 
aportaci6n, ya que un 21,43 por ciento del. total de estas 
empresas estan ubicadas en cada una de las regiones citadas. 
Sin embargo~ Catalufta, Extremadura y el Pa!s Va1enciano 
son, de entre las- siete regi.ones ci. tadas, las que manor pe-
so han supuesto, ya que todas y cada una de ell.as, se.limi-
tan a servir de base geo·grafica al comi.enzo de la actividad 
de una sola cooperativa de producci6n industrial; es decir, 
s6lo un 7,14 por _ciento de las empresas que comienzan su 
actividad en 1.977 se han asentado en estas ultimas regio-
nes. 
Por otra parte, en relaci6n al nUmero de empresas ubi-
cadas en cada regi6n, se destaca Galicia en la que un 75 
por ciento'de sus cooperativas industriales de produc- ( 3 ) 

ci6n ( 3 ) comenzaron su actividad en 1.977, de lo que pode-
mos concluir, que la citada regi6n se ha incorporado con 
£uerza al desarrollo de la actividad industrial, utilizan-
do la via de la 11 comunidad humana de trabajo". Por el con-
trario, Catalufia es la regi6n, de entre las que poseen las 
empresas que estamos analizando, que, manor esfuerzo ha 
realizado en cuanto al comienzo de actividades durante 
1.977 a traves de cooperativas industrial.es de producci6n(3), 
ya que, tan ~6l.o, un 8,33 por ciento de sus empresas se 
encuentran en esa circunstancia. 
(3) Todas las ttcomun.i.dades· humanas- de trabajo", que forman 
parte de este estud.i.o, ubicadas tanto·en Galicia como 
en Catalufia, son cooperativas de producc.i.6n industrial 
como puede comprobarse en el capitulo anterior. 
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Empresas gue comienzan su actividad en 1.977 
"T. d 1po e Empresa" feiito cit 
{Nume~o de Empresas) cada tipo (NGmero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") de ,mpresa X '/num, emf~esas de cada tipo 
- Cooperativa (14) 
I 
98 empresas 14,29% 
·g 7. 03 % 100,00% 
"Total Empresas" (.14~ 
101 empresas 13,~6% 
100 ;oo % 100,00~ 
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Empresas gue comienzan su actividad en 1.977 
"Sectot:ea" ~eao 
(Numero de E~presaa) d' c-d- (NGmet:o 4t ~~presas) 
(Porcentaje sabre "Total Empresas") sec~oJ' % a/n\im, empt:esas de· cada sector 
- Auxi1iar de 1a Construcciou (2) 
9 emprefJas 22,22% 
8,91 % 14,29% 
.-Madera y Corcbo (1) 
4 empresas 25,00% 
3,96 % 7,14% 
- Productos ~inerales no Meta-
1icos (1) 
5 empresas 20,00% 
4,95 % 7,14% 
- Bienes de Consumo (8) 
46 empresas 17,39% 
45,54 % 57,14% 
- Alimentaci·on (2) 
4 empresas SO,OO% 
. 
3,96 % 14,29% 
.. • I . ' . 
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"Sectores" 
{N~ero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total E!npresas 11 ) 
- Ca1zado y Vestido 
14 empre·s~s 
13,86 % 
- Muebles y Auxiliares 
20 empresas 
19,80 % 
- Construcci6n 
10 empresas 
9,90 % 
- Madera y Mueb1ee 
24 empresas 
23,76 % 
- Transporte 
4 empresas 
3,96 ~ 
- Transporte Mercanciae 
1 empresa 
0,99 % 
"Total Empresas 11 
101 empresas 
100,00 % 
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Empresas gue comi•nz~n su actividad en 1.977 
.. 
"RegioneCJ" ~eso {Numeros d• ~mpresas) de cada 'Numero de Empr,sas) 
(Porcentaje sobre "To~al Empresas") "esto11 ~ t/"Aum. •mpresas de ca4a region 
- Andalucia (3) 
22 empresas 13,64~ 
21,78 % 21,43% 
- Castilla y Leon (3) 
8 .empresas 37,50% 
7,92 % I 21,43% 
- Cataluiia (.l) 
12 empresas 8,33% 
11,88 % 7,14% 
- Extremadura (.l) 
7 empresas 14·,2~% 
6,93 % 7,14% 
- Gali~ia (3). 
4 empresas 7S,OO~ 
3,96 % 21,43% 
• • • I • • • 
"' 0 
I.J 

' . . l • . • 
"~egiones" f~so 
(Numero de Empresas) de cadfl (Nume;Q de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresaa") region % s/nG.m, empresaa de cada region 
- Madrid (.2) 
6 empresas 33,33~ 
5,94 % 14,29% 
) 
- Pa1s Valenciano (1) 
6 empresas 16,67% 
5,94 % 7,14~ 
"Total Empresas" (14) 
101 empresas 13,86% 
100,00 % 100,00% 
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Empresas gue comienzan su aetivid•d en 1.977 
r ."NuJQel;o! de Trabaj adores II t ··----··: Pt!SO (Nu•ero de E•pr,sas) 
(Numero de Empresas) de cada ~ a/ntiua, empresaa d• cada tamano 
(Porcentaje sobre "Total Empresas"). tamano 
\ 
- Menos de 100 (14) 
81 empresas 17,28% 
80,19 % 100,00% 
"Total Empresas" (14) 
101 empresas 13,86% 
100,00 % ~QO,OO% 
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Empresas que comienzan au actividad en 1.977 
"Recursos Propios" · 
(En m~llones de pesetas) Peso '"Gaero de Emp~esas) 
(NGmero de Empresas) · de cada % s/nua empresas de. cada tamJtiio tamaiio 
(.Po r cent a j e. . s o b. r. e "'J: P t.a 1 .Emp. r. e. a. as."·) 
- Menos de 100 (14) 
85 empre~as 16,47~ 
84,16 % lOQ,OO% 
I 
I 
uTotal. Empresas" (14). 
101 empresas 13,86% 
100,00 % 100,00% 

Empresas gue comienzan su actividad en 1.977 
"Ven tas N.e t ae" 
(En millones de pesetas) 
(NGmero d~ Emp~esae) 
(Porcentaj.e· .so.b.r.e· ."-T.ot.al E.mp.res.ae''.) 
- Menos de 25Q. 
8 7 empres·as 
86,14 % 
·"To tal Em·presas" 
101 empresas 
100,00 % 
~eao 
de ~a4t 
~awu~no · 
100,00% 
100,00% 
(NuatfQ de.Em~~eaas) 
~· •lnGJJl elQpresae · &\~ c~td4 ~amaiio 
(14). 
16,09% 
{14). 
13,86% 
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Empresas que comienzan su actividad en 1.977 
"Activo Total Bruto" 
(En mi1lones 4e peset•s) feso 'N4mero 4t Em~~esas) 
(Numero de Empresas) 4• c•da % a/nG~. ••~fesas de cada tamafio 
. ~···~Q (Porcentaj e sobre "To.tal Empresas."). 
- Menos de 100 U4). 
81 empresas 17.28% 
80,19 % 100,00% 
"Tota·l Empresas" (14) .. I 
.101 empresas 13,86% 
100,00 % 100,00% 
--~-
-~ -::~· 

p·arte V Aspectos sociales. 
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Capitulo 21 Nnmero de trabajadores. 
1. Metodolog!a. 
En este capitulo se ofrecen datos de tres aspectos, 
que cuantifican el nivel de empleo de las empresas que he-
mos establecido. De forma indirecta, los datos a que nos 
referimos aqui~ sirven como criteria de significaci6n de 
la representatividad de los datos que ofrecemos m~s ada-
1ante en el resto de los analisis. 
Damos cuenta, por un lado, del n6mero medio de traba-
jadores que posee cada agrupaci6n empresarial; este dato 
se obtiene al dividir e1 n6mero total de trabajadores de 
todas las empresas de la agrupaci6n de que se trata, entre 
e1 nUmero de empresas de dicho colectivo empresarial. 
De esta forma, podemos conocer cual es el tamafio que 
poseen, por termino medio, las empresas de cada una de las 
agrupaciones. Utilizamos la plantilla de la empresa como 
criteria definidor de su tamafio, por ser el que mas signifi-
caci6n tiene en las empresas estudiadas. As! pues, si se-
guimos considerando que la empresa en la que prestan sus 
servicios menos de 100 trabajadores es pequefia, de 100 a 
500 mediana, y m~s de 500 g~ande, estamos en condiciones 
de afirmar, que las empresa~ del estudio(•) son, por termino 
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medio, medianas, ya que la plantilla media es de 108,11 
trabajadores. 
Con todo, este dato tiene poca representatividad, ya 
que el campo de variaci6n -que es el segundo aspecto del 
que ofrecemos informaci6n en esta tabla y vie~e a comple-
mentar al primero (l)_, ~ara las empresas del estudio es 
muy amplio; efectivamente, existe una C.P.I. encuadrada 
en el. sector Maquinaria, aparatos y articulos electricos, 
ubicada en &L Pais vasco y de tamafto grande -segdn los 
cuatro criterioa definidos-, que- emplea 3.730 personas; 
mientras que- otra C.P.I .. del estudio, que ocupa su acti-
vidad en e~ subsector Papel y sus productos, por lo tan-
to, en el subsector Papal y editoriales y, por lo tanto, 
en el. sector Bienes de consumo -segdn nuestra clasi:ficaci6n 
sectorial-, ubicada ·en Catal.uiia y de tamafio pequeiio -segUn. 
los cuatro criterios que l.o de:finen en este estudio-, que 
tan s6l.o ocupa a dos socios-trabajadores. 
Descendiendo a niveles de agregaci6n de empresas in-
:feriores comentaremos, a continuaci6n, el nivel de empleo 
de las empresas del estudio. 
(1) La in:formaci6n ha sido obtenida al destacar el valor 
maximo y minimo de trabajadores detectado en cada agru-
paci6n e~presarial, y puede ser comparada, al menos en 
su versi6n de maximo, con la que o:frecen algunas publi-
caciones; vease a este respecto, las plantillas en: 
Servicio de Documentaci6n de Fomento de la Producci6n, 
ob. cit. 

Nota: Cada agrupaci6n empresaria1 que integra empre-
sas que comienzan su actividad en 1.977 se identifica por 
un asterisco, con e1 objeto de acompafiar esta in£ormaci6n 
a 1a que se comenta a continuaci6n. 
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2. Analisis. 
2.1. Agrupaci6n por tipo de empresa. 
. . (•) 
Podemos afirmar que tanto las C.P.I. como las 
S.A.L. son~ por termino medio, de tamafio mediano, si bien 
estas ultima& empresas. son m·aa. grandes que las. primeras; 
en efecto, la p1anti11a media de la S.A.L. es de 287 tra-
bajadores ,. mientras que- en las C .P .I. (a) al.canza 1a c:i.-
fra de 102,03. 
Hemos de senal.ar que l.a representat:i.vidad de los da-
tos que acabamos de c:ltar es, tambien'" mayor en el. caso 
de la S.A.L., ya que e1 n11mero maximo y minimo de trabaja-
dores que prestan sus servicios en esta~ 3 empresas, es, 
respectivamente~ de 400 y 130, mientras que para e1 caso 
de las C.P.I .. (•), dicho interval.o es considerablemente 
mas grande, concretamente de 3.730 a 2. 
(•) Con todo, las C.P.I. representan, en cuanto al 
n11mero de trabajadores que prestan sus servicios en dichas 
empresas -sobre el. total. de trabajadores del estudio ( 2 )-, 
(2) Es decir, el peso que cada agrupaci6n empresaria1 
supone sobre el total de empresas del estudio, ca1-
cu1ado, para cada agrupaci6n, al dividir el nd.mero 
total de trabajadores de esta, por el nd.mero de 
trabajadores de todas las empresas del. estudio y 
expresado en tanto por ciento. 

- .L~O -
un pes·o considerablemente mayor que el de las S .A.L. 
En efecto, el 92,11 por ciento de los trabajadores del 
(•) estudio cump1en su ·funci6n en las C.P.I. , mientras 
qu& tan s61o un 7,88 por ciento de los mismos trabajan 
e:D.. 1as S.A.L. 
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Numero de Trabajadores 
"Tipo de Empresa" Peso (Maximo observado) 
(Numero de Empresas) de cad a Medio 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") tipo (M1ilimo observado) 
~· 
,_ 
-
Sociedad ... . anonJ.ma Lab oral (400) 
3 empresas. 287.00 
(130) 
2.97 % 7,88X 
-
Cooperati.va (3. 7 30) 
98.empresas (*) ~ 102,63 
(2) 
97,03 %' 92.11% 
; 
'"Total. Empresas" (3.730) 
101 empresas (*l 108,11 
(.2) 
100,00 % 100,00% 
(*} Ver tabla de "Empresas que ·c:omienzan su actividad en 1.977". 
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2.2. Agrupaci6n sectorial. 
Tan s6lo el sector de Maquinaria, aparatos y articu-
los electricos tiene, por termino medio, tamano grande, 
ya que la planti.lla media d& cada una de sus empresas es 
de 601,44 trabajadores; por lo tanto, es en este sector, 
en el que· la pl.ant:i.l.la media del estudio es ma.xi.ma. La 
plant:i.l.la media mas baja para este tipo de agrupaciones em-
presari.al.es se presenta en el sector Auxi.liar de la cons-
trucci.6n (•) ,. y es de 1.6,44 trabajadores, por lo tanto de 
tamaiio· pequeilo. 
E~ re&tG de los sectores productivos, excepci.6n hecha 
del. vi.sto mas arriba y del. sector. de Transportes (•), cuyo 
tamaiio. medio ea. mediano, tambien son de tamafto pequeiio. 
La repreaentati.vi.dad de los datos que acabamos de 
ofrecer es inversa al orden en que los hemos citado. En 
efecto, mientras que en el sector Auxiliar de la construc-
si6n (•), el nUmero de trabajadores oscila entre JOy 7 
-si.endo. preci.samente, el inte:rvalo de variaci6n mas pe-
queno que sa produce para el parametro nUmero de trabaja-
dores en las agrupaciones sectoriales (3)_, en el sector 
(3) No consideramos al sector Textil cuyo nUmero medio 
de trabajadores es el mas representativo, por incluir 
una sola empresa. 

Maquinaria, aparatos y art!cu1os electricos, el ndmero de 
trabajadores osci1a, de unas empresas a otras, desde J.730 
a 7, siendo e1 sector de mayor campo de variaci6n. 
Por u1timo, en cuanto a sectores se refiere, hemos 
de destacar a1. citado Maquinaria,. aparatos· y ~rt!cu1os 
electr:icos, por ser e1 que mas importancia re1ativa tiene 
sabre el resto, en e1 tema que venimos analizando. En efec-
to~ e1 49,57 por c±ento de los trabajadores del estudio 
rea1izan su actividad en el sector de referencia; por el 
contrar:lo·,. s61o un 0, 27 por ciento -menor peso detectado-
de aque11os se encuadran en e1 sector Text:i1 .. 
Si descendemos a1 nive~ de los subsectores, exceptuan-
d T t d · · ( 4 ) M . . b" d o ranspor es e V1aJeros , y aqu1nar1a y 1enes e 
equ:ipo que han de ser considerados, de tamafio mediano, e1 
res-to de 1os. subsectores son de tamaiio pequeiio. Se destaca 
e1 subsector Pape1 y ed:itor:ia1es, como el mas pequeiio con 
un ndmero de trabajadores, por termino media, de 7,5. 
En cuanto a la representatividad del nUmero de traba-
jadores que, por term:ino media, se encuadran en cada subsec-
tor es Madera y corcho (•) e1 que tiene una mayor signifi-
(4) E1.ndmero media de trabajadores de este subsector es 
de 212,85 y es en e1 que el parametro que venimos ana-
lizando alcanza el va1or maximo. 
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caci6n (5), ya que su intervale de oscilaci6n, (13-8), es el 
mas pequefio; mientras que Muebles y auxi1iares (•) es el me-
nos representative, puesto que su campo de variaci6n viene 
definido por el intervale (410-10) trabajadores. 
Por otra parte, e1 subsector Maquinaria. y bienes de 
equipo es el que- m~s. importancia tiene; concretamente el 
1.3,08 por ciento de los trabajadores de las "comunidades 
humanas de trabajo" de1 estudio estan integradas en e1. 
Por e1 contrario,. Pape1 y- edi toria.les- representa,. tan s6lo, 
el 0.27 por ciento de1 emp.leo tota~ del estudio. 
Descendiendo al nive1 mas bajo de agregaci6n de em-
presas por actividades, como ea la agrupaci6n por subsub-
sectores, exceptuando Material. de transportee que tiene un 
tamafio, por termino media, mediano y por lo tanto es el 
subsubsector de nU.mero media de trabajadores. mas alto: con-
cretamente 111,.50, e1 resto son, por termino media, peque-
fias. De todas formas e1 subsubsector mas pequefio es Impren-
ta, editoriales y afines que emplea, por termino media, tan 
s6lo a 7 trabajadores. 
Sin embargo, en cuanto a la representatividad son 
precisamente los dos ultimos" subsubsectores citados, los 
que tienen la minima y la maxima respectivamente. En efecto, 
en Material de transporte el intervale de variaci6n es el 
(5) Excluimos los subsectores: Industrias y productos del 
cuero y Transporte de mercancias {•}, por contener una 
sola empresa. 
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mas grande detectado, de 376 a 13 trabajadores, mientras 
que dicho intervalo se hace minimo en Imprenta, editoriales 
y afines, comprendiend~ l de 9 a 5 trabajadores. 
Por ultimo, en lo que respecta.al peso que represen-
tan los subsubsectores en el estudio, nos encontramos de 
nuevo en la necesidad de· destacar a los ya mencionados; 
Material de transporte es el que mas peso relativo posee, 
con un 8~50 por ciento de los trabajadores del total inte-
grados en sus empresas; mientras que en Imprenta~ editoria-
les y af~es se integran tan s61o el 0,13 ·por ciento de los 
trabajadore& del estudio, lo que le situa en la cola de los 
subsubsectores~ en lo que al peso relativo se refiere. 
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Numero de Trabajadores 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaj e sabre "Total Empresas".) 
- Auxiliar de la Construccion 
9 empresas (*l 
8,91 % 
- Madera y Corcho 
4 empresas (*) 
3,96 % 
- Produc~os Minerales no Met{licos 
.~ empresa& {•). 
- Bienes de Consumo 
46 empresas (*) 
45,54 % 
- Alimentacion 
4 empresas (..*) 
3,96 % 
- Calzada y Vestido 
14 empresas (*) 
13,86 % 
Peso 
de cada 
sector-
1,.36% 
0,40% 
0 '9.5% 
18,62% 
. 0,59% 
6,83% 
(Maximo observado) 
Media 
(M1nimo observado) 
(30) 
16,44 
(.7) 
(13) 
'11,00 
(8) 
(.30) 
20,80 
(1) 
,(4-10) 
44,22 
(2) 
(34) 
16,00 
(5) 
(165) 
53,29 
(5) 
( *) Ver tabla de "Empresas que comienzan su ac·t ividad en 1. 9 7 7". 
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. . . I ... 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
Peso 
de cada 
(Maximo observado) 
Medio 
( . " sector PorcentaJe sobre Total Empresas") · (M1nimo observado) 
- Industrias y Productos del Cuero 
1 empresa 
0 '99. % 
- Muebles y Auxiliares 
20 empresas (*) 
19,80 % 
- Papel y Editoriales 
4 empresas 
3.9.6 % 
- Papel y sus Productos 
2 empresas 
- Imprenta, Editoriales y AfineB 
2 empresas 
1,98 % 
- Vidrio, Ceramica y Artes·ania 
3 empresas· 
2 '9J % 
- Construccion 
10 empresas (*) 
9_, 90 % 
0 '6 6%-
8 '9.4% 
0.23% 
0,15% 
0,13% 
1,34% 
4.,85% .. 
(72) 
72,00 
(_7 2) 
(.4..10) 
48~80 
UO) 
(14} 
1,50 
(2) 
.Cl4) 
8 ,ao · 
(2.) 
-(1~5) 
48 J 66. 
(lSJ 
(216) 
53' 00. 
(l2.) 
\ (*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.917". 
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"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Construcciones Mecanicas 
. 
20 empresas 
18,80 % 
- Maquinaria y Bienes de Equipo 
14 empresas. 
' 
13,86 % 
- Maquinaria Mecanica 
6 empresas 
5,9.4 % 
··-
- Material de Transporte 
8 empresas 
- Productos Metalicos 
6 empresas 
5,94 % 
- Madera y Muebles 
24 empresas {_*) 
23,76 % 
- Maquinaria, Aparatos y Articu-
los Electricos 
9 empresas 
8,91 % 
Peso 
de cada 
sector 
15,94% 
13,08% 
4,91% 
8,17% 
2,86% 
9,34% 
49,57% 
(Maximo observado) 
Medio 
CHinimo observado) 
(376) 
a1,oo 
(9) 
(.376) 
102,00 
(13) 
(.216) 
89,33 
(36) 
(376) 
111,50 
(13) . 
(95) 
52,00 
(9} 
(.410) 
42,50 
(8) 
(3.730} 
:601.44 
(7) 
(~) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
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. . • I . . . 
"Sectores" Peso (Maximo observado) 
(Niimero de Empresas) de cad a Medio 
_(.P o.r.c.eri ~~~e._ - · - · n - - - -- ·- - -= - tt - sector (Ml:nimo observado) $.O.b.rJ:~, .. !.p .. ~al. ~:r ~s.a~~; ____ J _ 
. - - - .··. - .. - .. -· --
-
Derivados Quimicos (151) 
2 empresas· 77,50 
(4) 
1,98 %. l.42X 
-
Textiles (30) 
1 empresa 30,00 
(30) 
0.99- % 0.27% 
. 
-
Trans porte (400) 
4 empresas (*) 217,25 
(8) 
3.96-% 7,96% 
-
Trans porte Viaj eros. (400) 
3 empresas 212,25 
(130) 
2,97 % 7,88% 
-
Trans porte Mercanc!as (8) 
1 empresa (*) 8,00 
(8) 
. 
0,99 % 0,07% 
"Total Empresas" (3.730) 
101 empresas (*) 
; 108,11 
(2) 
100,00 % 100,00% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
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2.3. Agrupaci6n regional.. 
Las empresas de este estudio ubicadas en Ba1eares, 
Canarias y el. Pais Vasco tienen, por termino medio, tamaiio 
mediano -segdn el. criterio que venimos siguiendo-, mientras 
que el. resto han de ser consideradas como pequeiias. 
De todas formas, hemos de destacar a l.as empresas de1 
Pais Vasco por ser Ias que, por termino medio, son mas gran-
des, al.canzando. una p1anti.1l.a media de 428,.69 trabajadores; 
s·i bien~ es,. en esta. regi6n,. en l.a que se produce l.a manor 
representatividad d& l.a pl.antil.1a media,, ya que el. interva-
l.o de variaci6n de l.as pl.antil.l.as de sus empresas es e1 mas 
grande; concretamente desde J.7JO a 44 trabajadores. Por 
otra parte,. es. tambien el. Pais Vasco l.a regi6n cuyas empre-
sas ,. en conjunto, ocupan el. mayor porcentaje de trabajadores 
del. estudio,. precisamente el. 62,82 por ciento. 
Extremadura (•) es l.a regi6n que posee las empresas 
mas pequeiia& empl.eando tan s6l.o, por termino medio, a 38 
trabajadores. 
Castil.l.a y Le6n (•) es l.a mas representativa ( 6), por 
poseer el. campo de variaci6n·mas pequefio que va de 35 .a 9 
trabajadores. 
(6) Excluyendo a Bal.eares que contiene a una sol.a empre-
sa. 
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Por ultimo, Galicia (•) es la que representa el mas 
bajo indica de empleo del estudio; concretamente e1 0,38 
por ciento de la planti11a total son socios-trabajadores 
de l.a.s empresas de es·ta regi6n. 
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Numero de Trabajadores 
"Regiones" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Anda1ucia 
22 empresas (*) · 
21,78 % 
- Asturias 
3 empresas 
2,97 ~ 
- Ba1eares 
1 empresa 
0,99 % 
- Canarias 
3 empresas 
2,97 % 
- Castellano-Manchega 
5 empresas 
4,95 % 
- Castilla y L~o~ 
8 empresas (*1 
7,92 % 
Peso · 
de cada 
region 
7 J 82·% 
0,87% 
3,03% 
4,07% 
,1,11% 
1,24% 
(Maximo observado) 
. 
Medio 
(M1nimo observado) 
(130) 
38,22 
(4) . 
(56) 
31,67 
(18) 
(331) 
331,00 
(331) 
(400) 
148,00 
(10) 
(69) 
24,20 
(.5) 
(.3 5) 
16,88 
(9) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
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"Regiones" Peso (Maximo observado) 
(Numero de Empresas) de cad a Medio 
(Porcen taj e sabre "Total Empresas") 
.... 
reg1.on (Ml:nimo observado) 
-
Cataluiia (165) 
12 empresas (*) 68,08 
(2) 
11,88 % 7,48% 
-
Extremadura (.83) 
7 empresas (*) 38~00 
U41 
6,93 .% 2~44% 
-
Galicia (15} 
4 empresas (*1 10,50 
(.S} 
3 ,9..6 % 0,38% 
- Madrid ; (.2 761 
6 empresas (*}_. 76,50 
(7}, 
5,9-4 % 4,20% 
-
Murcia (.5 s). 
2 empresas 32,50 
(10) 
1,9.8 % 0,60% 
- Navarra (.9 5 )_ 
3 empresas 51, oo· 
(36)_ 
2,9J % 1,51% 
-
Pais Va1enciano (.53) 
6 empresas (_*} 27,00 
(.91 
5' 9-4 % 1,48% 
l*l- Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
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"Regiones" Peso (Maximo observado) 
(Numero de Empresas) de cad a Medic 
. , 
(Porcentaje sabre "Total Empresas") reg~on (Ml:nimo observado) 
. 
- Pa!s Vasco (3. 7 30) 
16 empresas 428,69 
(44) 
15 t 84 % 62,82% 
-
Rioja (.55) 
3 empresas 32~67 
(13) 
2,97 % 0,90% 
"Total Empresas'" (3.730) 
101 empresas {.*) 108,11 
(2) 
100,00 % 100,00% 
-
. ., 
(.*) Ver tab1a de "Empresas que comienzan. su actividad en 1.977". 
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2.4. Agrupaci6n por tamafios. 
El nUmero medi.o de trabajadores que emplean las empre-
sas grandee, medianas y pequefias -para cada uno de, los cua tro 
criterios defini.dos- nos permi.te afirmar que, -segdn el cri-
terio del. nW:nero de trabajadores-, son resp~cti.vamente, gran-
des,, medi.anas y pequefias. Esto que es obvio para los ,tr~s 
grupos defini.dos, por el. nmnero de trabajad9res, tenia que 
ser con£i.rmado para loa, tres grupos defini.dos por los cri-
terios que se basan en los recursos propi.os, el activo to-
tal. bruto y l.as venta& netas, pues aunque pudi.era pensarse 
que i.ba a ser asi~ preci.saba comprobaci.6n. 
Por l.o tanto~ la pl.anti.11a media es m'xima en los co-
l.ectivos empresaria1es~ que son las grandes empresas, para 
cada uno de l.os cuatro criterios. Efectivamente, el nt1mero 
medi.o de trabajadores es de 1.671; 1.586,7; 1..259 y 1~24~, 
respecti.vamente, en las grandes empresas, segU.n el nUmero 
de trabajadores, las ventas netas, e1 activo total bruto 
y los recursos propios. 
Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, 
las planti.1l.as medias' son mini.mas en las pequefias (•) empre-
sas, segU.n los cuatro criterios defini.dores del tamafio y to-
man los siguientes valores~ 34,97; 34,64; 31,47 y 28,91, se-
gUn, respecti.vamente, los criterios de las ventas netas, los 

recursos propios, el activo total bruto y el nUmero de tra-
bajadores. 
Observamos que el nUmero de trabajadores que, por ter-
mino medio, tiene cada pequefia (•) empresa, sea cual sea el 
criteria que- lo define, es muy parecido. y oscila alrededor 
de l.o& JO •. 
Con todo~ y a pesar de que la representatividad -indi-
rectamente medida- de las plantillas medias es maxima en las 
pequefias empresas (•), -ya que el intervalo de variaci6n es 
el mas pequeno para cada uno de los cuatro criterios que de-
f'inen el tamano-, hemos de destacar que va desde 165 -por 
lo tanto mediana empresa- hasta 2 trabajadores en las peque-
fias (•) empresasp segUn. los recursos propios, el activo to-
tal bruto y las ventas netas; mientras que varia desde 95 a 
2 trabajadores en las peque:iias empresas (•), seg6n el nUmero 
de trabajadores. Queda as! visto como aunque el nUmero medio 
de trabajadores de las pequefias empresas, segUn los cuatro 
criterios es manor de 100, no todas segdn tres de los crite-
rios establecidos, tienen menos de 100 trabajadores. 
Por otro lado, son las grandee empresas -seg6n los 
cuatro criterios y para cada uno de ellos- las que ofrecen 
una menor representatividad -indirecta- de sus p~antillas 
medias, ya que el intervalo def'inido por el ndmero maximo de 
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trabajadores detectado -que es de 3.730 para ·los cuatro ti-
pos de grandes empresas- y el minimo -que es de 620 para las 
grandes, segdn el nUmero de trabajadores y, sin embargo, es 
de 410, 276 y 216 para las grandes, segUn..y respectivamente, 
las ventas netas, eL activo total bruto y los recursos pro-
pios- es maximo. 
Como podemos observar, 1as tres ultimas plantillas 
citadas son menores de 500 y, sin embargo, lo son de grandes 
empresas. 
En otro orden de cosas, por lo que se refiere al gru-
po de "empresas que mas plantilla tienen, respecto del empleo 
total de las empresas estudiadas, las grandes empresas segdn 
el activo total bruto, el nUmero de trabajadores, los recur-
sos propios y las ventas netas emplean respectivamente, el 
46,12; 45,91; 45~57 y 43,59 por ciento del empleo total del 
estudio, siendo, por lo tanto, las agrupaciones empresaria-
les que mas. peso tienen. 
Por otro' lado, las pequeiias (a) empresas -sea cual sea 
el criterio utilizado para medir su dimensi6n- son las agru~ 
paciones que manor importancia tienen dentro del estudio, 
en cuanto al empleo. Concretamente ocupan el 27,86; 26,96; 
23,34 y 21,45 por ciento de los trabajadores del estudio, 
segUn. y respectivamente, las ventas netas, los recursos pro-
pios, el activo total bruto y el nUmero de trabajadores. 
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Numero de Trabajadores 
"Niimero de Trabajadores" 
(Numero de Empresas) 
Peso 
de cada 
tamaiio (Porcentaje sabre "Tot.a~ Empr.es.as.".). 
-
Menos de 100 
·81 empresas (_~)-
80.19 % 
-
De 100 a 500 
17 empresas 
.-16.83 % 
- Mas de 5oo· 
3 empresas 
2,97 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (*) 
100,00 % 
21,45% 
32,64% 
45,91% 
100,00% 
(Maximo observado) 
Medio 
(Minima observado) 
(95) 
28,91 
(2) 
(410) 
209,65 
(115) 
(3~·730). 
1.671,00 
(620) 
(3.730) 
108,11 
(2) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
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Numero de Trabajadores 
"Recursos, Propips" 
(En mil~ones de pesetas) 
(NGmero de Empresas) 
(Porcentaj e sobre "Total Empresas") 
- Menos de 100 
85 empresas (*) 
- De 100 a 500 
lZ empresaa. 
- Mas de soo 
. 4 empresas 
3,96 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (*) 
100,00 % 
Peso 
de cada 
tamaiio 
26,96% 
27,47% 
45,57% 
100,00% 
(Maximo observado) 
Medio 
(M!nimo observado) 
(165) 
34,64 
(2) 
M 
(663) 
249,92 
(16) 
(3. 7 30) 
1"244,00 
(216) 
(3.730) 
108,11 
(2) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
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Numero de Trabajadores 
"Ventas Netas" (Maximo observado) (En mi11ones de pesetas) Peso 
(Niimero de Empresas) de cad a Medio tamaiio 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") (M!nimo observado) 
- Menos de 250 (165) 
87 empresas (.*). 34,97 
(2) 
86,14 % 27,86% 
. 
- De 250 a 1.000 (.663) 
11. empresaa 283,36 
(125) 
10,89 % 28,55% 
-
-
Mas de 1.000 (3.730) 
3 empresas· 1.586,70 
(.41 0) 
2,97 % 43,59% 
"Total Empresas" ..,. (.3. 7 30) 
101 empresas (*) 108,11 
(.2) 
100,00 %" 100,00% 
(*} Ver tabla de· "Empresas· que comienzan 'su actividad en 1.97i". 
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NGmero de Trabajadores 
"Activo Total Bruto" 
(En millones de pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Menos de 100 
81 empresas {_*). 
80,19 % 
-
De 100 a. 1.000 
16 empresas 
15,84 % 
' 
- Mas de 1.000 
4 empresas 
3,96 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (*) 
100,00 % 
Peso 
de cada 
tamaiio 
23,34% 
30,53% 
46.,12% 
100,00% 
(Maximo observado) 
Medio 
(M!nimo observado) 
(165) 
31,47 
(2) 
(663) 
208,38 
(40) 
(3. 7 30) 
1.259-00 
(276) 
(3.730) 
108,11 
(2) 
-
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 

Capitulo 22 
1.. Metodol.og!a. 
Maxima diferencia entre el traba-
jador que menos gana y el. que mas. 
La pregunta 6 del. cuestionario (1.) nos ha permitido 
conocer que diferenci.as establ.ecen las "comunidades huma-
nas de trabajo" entre los soci.os-trabajadores. A la vista 
de 1as respuestas obtenidas, hemos podido concluir que los 
posibl.es abanicos sal.ari.ales, como se muestran en las ta-
blas, van desde uno a uno hasta uno a cuatro, pasando, ob-
vi.amente~ por l.os dos tramos intermedios. 
Hemos determinado, para cada agrupaci6n, cuantas em-
presas ti~nen establ.ecidos cada uno de di.chos abanicos 
sal.ariales y hemos el.aborado una tabla en l.a que, ademas 
de los datos que acabamos de mencionar, se ofrece, para ca-
da una de l.as agrupaciones empresariales y para cada uno de 
los abanicos: 
a) el. ndmero de empresas que, en terminos relativos, res-
pecto del. total. de empresas de la agrupaci6n a l.a que 
hacemos referencia, tienen establecido cada uno de los 
cuatro posibles abanicos salarial.es. Este dato se ha 
(1) Vease el cuestionario en el punta 2 del. capitulo 38. 
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obtenido al multiplicar por cien el resultado de di-
vidir el nUmero de empresas que han establecido cada 
uno de los tramos salariales, por el nUmero de empre-
sas del colectivo que consideremos. De esta forma, 
podemos detectar que ag.rupaciones p"oseen mas 0 menos 
empresas, en terminos relatives, que tengan estable-
cidos cada uno de los abanicos salariales que apare-
cen en el estudio. 
Hemoa de senalar que en tanto que ninguna empresa tie-
ne establecido, obviamente, mas que uno de los posi-
bles· abanicos salariales ~ en cada agrupaci6n empress-
rial,. 1a suma del n11mero de empresas que, en terminos 
absolutos o re1at:lvos, tienen establecido cada uno de 
los. tramos salariales es igual, respectivamente, al 
n11mero de empresas de ese colectivo o a cien. 
b) el peso relat.ivo que tiene cada agrupaci6n empresa-
rial en el conjunto del estudio, por lo que respecta 
a cada uno de los cuatro posibles abanicos salaria-
les. Este dato lo hemos obtenido, para cada agrupa-
ci6n y para cada tramo salarial, al obtener el por-
centaje que representan, sobre el total de empresas 
del estudio, que tienen establecido cada uno de los 
cuatro posib1es abanicos salariales, el nUmero de em-
presas que encontrandose en esa misma situaci6n, se 
encuadran en cada una de las agrupaciones. 
De esta forma, podemos conocer que colectivos empre-
sariales aportan al conjunto mas o menos empresas, en ter-
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minos re1ativos, que tengan establecidos cada uno de 1os 
cuatro abanicos sa1ariales. 
NOTA.- Hemos sefia1ado con un asterisco a aque11as agrupa-
ciones empresaria1es que contienen a1guna(s) empre-
sa(s) que ha(n) comenzado ~u actividad en e1 .mismo 
periodo a que vienen referidos los datos que se 
ofrecen en estas paginas, con e1 objeto de exp1icar-
1os en parte. 
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2. Anali.sis. 
2.1. Total empresas y agrupaci.6n por ti.po de empresa. 
Total empresas 
-~. 
Estamos .e·ri-_ ~:6ilai.-~i.ones. de a:fi.rmar que~ el 33; 66 por ... 
ciento de las "comunidades humanas de trabajo"(•) no es-
tablecen di.:ferenci.as salariales entre sus soci.os-trabaja-
dores; el 31,68 por ci.ento tienen estableci.do un abani.co 
salari.a1 que va de uno a dos; el 30,69 por -ci.ento ti.enen 
estableci.dos, entre el trabajador que menos gana y el 
que mas,. di.:ferenci.as que--van de uno a tres, yen el ·3,96 
por ci.ento restante,. algunos soci.os-trabajadores llegan 
a ganar cuatro veces mas que los que menos ganan. 
De esta forma, podemos conclui.r que el abani.co sa-
lari.a1 que va de uno a cuatro ti.en~ muy poca, casi. ni.ngu-
na, sign.i.fi.caci6n entre las 11 comuni.dades humanas de tra-
bajo11 (•), en tanto que cada uno de los otros dos abani-
cos sa1ariales, as! como la politica de igual remuneraci6n 
ti.enen, aproxi.madamente, la mi.sma i.mportanci.a. 
Agrupaci6n por ti.po de· empresa. 
El Uni.co colecti.vo empresari.al que posee empresas 
que, bien no establecen di:ferencias salariales entre sus 
trabajadores o bien aquellas van de uno a cuatro, es de 
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(•) de las C .P. I. , de. f'orma que es, por lo. tanto, el que 
posee mas empresas, en cada una de estas situaciones; con-
creta y respectivamente el 34,69 y el 4,08 por ciento de 
sus empresas. 
Por.otra parte,_la agrupaci6n empresarial. en la que se 
encuadran mas empresas,. en terminos relatives, con un abani-
co sa1arial. de uno ados, es el de las S.A.L., precisamente 
el. 66,67 por ciento de este tipo de empresas; y en el que se 
(•) encuadran menos es en el de las C.P.I. , el 30,61 por cien-
(•) to de el1as. Sin embargo~ la agrupaci.6n de las C.P.I. , es 
l.a que mas peso rel.ativo representa~ en este aspecto, en el 
conjunto total., ya que el 93,-75 y el. 6,25 por ciento de las 
empresas que ti.enen dif'erencias salaria1es de uno a dos son, 
(r) 
respectivamente C.P.I. .. y S.A.L. 
Por ultimo, la agrupaci6n empresarial. que posee.mas 
y menos empresas, en terminos relatives, con tin abanico 
salarial que va de uno a tres es, respectivamente la de 
las S.A.L. y,la de las C.P.I. (•), concretamente, el 33,33 
por ciento de las S.A.L. y el 30,61 por ciento de las 
(•) C.P.I. • De todas f'ormas, a la vista de estos datos, po-
demos concluir que, en este aspecto, no hay mucha diferen-
cia entre una y otra agrupaci6n. Sin embargo, en tanto que 
el 96,75 y el 3,23 por ciento de las empresas, en las que 
las diferencias salariales van desde uno a tres son, res-
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pectivamente, C.P.I. (m) y S.A.L. e1 colectivo de las ci-
tadas en primer lugar es e1 que mas peso re1ativo repre-
senta, en este aspecto, en el estudio, y e1 co1ectivo de 
las citadas en segundo lugar, e1 que menos. 
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11 Tipo de Empresa'' 
(NUmero de Empresas) 
Porcent~je sobre nU.ero de empresas del tipo de empresa. 
Peso de cada tipo de emp~e~~. 
LA maxima di£erencia e~tre el trabaj~dor 
(Numero de ~mpr•sa•) 
(Porcentaje sobre "Total Empreaa~J 11 ) 
que menos ganA y el que mas VA de 1 a: 
1 I 2 I. ,. .I It 
- Sociedad An6nimA ~aboral 
.3 empresas 
2 ,·97 " 
·- Cooperativa 
98 empresas (*) 
97,0.3 " 
"Total Empreaas 11 · 
101 empresas (*) 
100,00 " 
(0) 
o,oo" 
o,oo" 
(Jit) 
)4 '6.9% 
100,00" 
( )4.) 
)),66" 
100,00" 
-
(2·) (l) .. · 
~6,67~ ~;3 • .3.3~ 
. 6,25~ I, 3, 23~ 
(JO) ()0} 
30,61" )0,61" 
93,75~ ·96,77~ 
(,2) ( )1) 
)1,68" .)0,69% 
.100,00" 100,00" 
(*) Ver tablas de 11 Empresas que comienzan au actividad 'n 1.977 11 • 
(0) 
o,oo" 
o,oo" 
(It) 
4,08" 
100,00" 
(It) 
),96" 
100,00" 

2.2. Agrupaci6n sectorial. 
Empresas que no establecen di~erencias salariales. 
Si exceptuamos a los sectores Textil, que como sabe-
mos incluye a una sola empresa, y al de Transporte (•) 
' y 
por lo tanto a los dos subsectores que incluye, en los que 
todas sus empresas establecen alguna diferencia salarial, 
Auxiliar de la construcci6n (•? es el que posee mas empre-
sas, en terminos relativos, en esta situaci6n, concretamen-
te e.l 66,67 por ciento de sus empresas, mientras que, Ma-
quinaria, aparatos y art!culos electricos es el que posee 
menos, s6lo el 11,.11 por ciento de sus empresas. Sin embar-
go, Bienes de consumo (•) es el que mas peso relativo tie-
ne en el estudio, en este aspecto; contiene al 55,88 por 
ciento de las empresas en las que no hay diferencias sala-
riales, y los que tienen menos peso son: Derivados qu!micos, 
as! como Maquinaria, aparatos y articulo& electricos que 
contienen, cada uno de ellos, al 2,94 por ciento de aque-
llas empresas. 
Por lo que se re£iere a los subsectores sefialaremos 
que, excepto: Industrias y productos del cuero, Productos 
metalicos, as! como los dos subsectores de Transporte, co-
mo hemos dicho mas arriba, que no contiene a ninguna empre-
sa de las que no establecen diferencias salariales, el que 
posee mas empresas, en terminos relativos, en esa situa-
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ci6n, es.Madera y corcho (R), con un 75 por ciento, y el 
que menos es Papal y editoriales con un 25 por ciento; 
siendo, ademas, el que,para las agrupaciones de su rango, 
menos peso relative tiene, a es~e respecto, en el estu~io, 
por cuanto contiene a1 2,94 por ciento de las empresas que 
no establecen diferencia~ salariales; mientras que, Mue-
bles y auxiliares (•) es el de mayor peso relative, ya que 
se integran en el, el 26,47 por ciento de aquellas empre-
sas. 
En el ambito subsubsectorial, Material de transporte 
y Papal y sus productos son los Unicos que incluyen. 11 comu-
nidades humanas de trabajo" que no establecen diferencias 
salariales; concretamente, el 50 por ciento de las empresas 
de cada uno. Por otra par~e, son por el orden citado, los 
que, respectivamente, representan, en su ambito, mas y me-
nos peso relative en e1 estudio, ya que el 11,76 y 2,94 
por ciento de esas empresas se integran en cada uno de 
aquellos subsubsectores. 
Empresas en las que el abanico salarial va de uno a dos. 
Ninguna de las empresas del sector de Derivados quimi-
cos, ni del de Maquinaria, aparatos y art!culos electricos, 
asi como del de Textil establece su abanico salarial de 
uno a dos. 
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El sector que mas empresas, en terminos relatives, 
posee en esas circunstancias es el de Transporte (•), y el 
que menos es el de Construcci6n (•); concretamente, el 75 
y el 30 por ciento de las empres~s integradas, respectiva-
mente, en cada uno de e11os. Por otra parte, Bienes de con-
sumo (•) es el que mas peso relativo tiene en el estudio, 
en este aspecto, y Auxiliar de la construcci6n (•), Cons-
trucci6n((•) y Transporte (•) los que menos; e:fectivamente, 
el 50 por ciento de las. empresas cuyo abanico salarial va 
de uno a dos se integran en el. primer sector citado, y el 
9,38 _por ciento de aquellas, se integran en todos y_cada 
uno de los otros tres. 
A nivel de subsectores, ninguna de las empresas de 
Industrias y productos del cuero, as! como de Vidrio, cera-
mica y artesan!a se encuentran en la circunstancia que ana-
lizamos aqu!. 
Tranporte de mercanc!as (•) y Maquinaria y bienes de 
equipo son los subsectores que poseen, respectivamente, 
mas y· menos empresas, en terminos relatives, que tengan es-
tablecido un abanico sa1aria1 de uno a dos. Tienen astable-
cida esa pol!tica salarial todas las empresas -el cien por 
cien- del primero y el 21,43 por ciento de las del segundo. 
Por otra parte, seftalaremos que Muebles y auxiliares (•), 
por un lado, y A1imentaci6n (•) as! como Transporte de mer-

canc:ias (•), por otro, son los que, en el aspecto que veni-
mos considerando y a nivel subsectorial, representan, respec-
tivamente·, mas y menos peso relative en el estudio; el 25 y 
e1 3,13 por ciento de las empresas cuyo abanico salarial 
va de uno a dos se integran, respectiva~ente, en el primero 
y en cada uno de los otros dos. 
En el. ambito subsubsectoria1 hacemos constar, en primer 
lugar, que ninguna "comunidad humana de trabajo" de Material 
de transporte est~blece la pol!tica salaria1 que estamos ana-
1izando, y que es Imprenta, editoria.les y afines, por una 
parte, y Maquinaria mecanica as! como Pape.l y sus pr·oductos, 
por otra, los que, re~pectivamente, poseen mas y menos em-
presas, en terminos re.lativos, con.un abanico salar:l.a1 de 
uno a dos; efectivamente, se encuentran en esa situaci6n 
e1 cien por cien de las empresas de Imprenta, editoriales y 
afines y e1 50 por ciento de las de cada uno de los otros 
dos. 
En otro orden de cosas, en tanto que el 9,38 por cien-
to de las empresas cuyo abanico salarial va de uno a dos se 
integran en Maquinaria mecanica, y que el 3,13 por ciento 
de aquellas se.integran en Papel y sus productos, son estos 
dos subsubsectores los que, en el aspecto que ana1izamos y 
entre las agrupaciones por actividad de su rango, represen-
tan, respectivamente,~ mayor y menor peso relative en el 
estudio. 
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Empresas con un abanico salarial de uno a tres. 
En primer lugar, hemos de destacar que ninguna de 
las empresas del sector Auxiliar de la construcci6n (•) y, 
por lo tanto, de sus dos subsectores, del subsector Papel 
y sus productos y, por lo tant.o, de sus dos subsubsectores; 
y del subsector de Transports de mercancias (•), han esta-
blecido diferencias salariales entre sus socios-trabajado-
res que oscilan desde uno hasta tres. 
Por otra parte, estamos en condiciones de afirmar que 
el sector que posee mas empresas, en terminos relativos, 
con un abanico salarial de uno a tres es el Textil, ya que 
esto ocurre en el cien por cien de sus empresas. Sin embar-
go, en tanto que ese sector contiene una sola empresa, nos 
vemos obligados a destacar al sector que, en segundo lugar, 
posee mas empresas, en te~inos relativos, de las que anali-
zamos y, asi,es Maquinaria, aparatos y art!culos electricos 
en el que el 88·, 88 por ciento de sus empresas se encuentran 
en aquellas circunstancias. En el lado opuesto, Madera y 
muebles (•) que con un 12,50 por ciento de sus empresas 
con abanico salarial de uno a tres, es el que posee menos 
empresas, de este tipo, en terminos relativos. 
Por lo que se refiere al peso en el total de las agru-
paciones sectoriales, Bienes de consumo (•), que incluye 
al 32,26 por ciento de las empresas que establecen diferen-
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cias salariales que van de uno a tres; y tanto, Derivados 
quimicos, como Textil, asi como Transportee (•), que inte-
gran, cada uno de ellos al 3,23 por ciento de aquellas em-
presas son los que representan, respectivamente, un mayor 
y manor peso relativo en el estudio. 
En el contexto de los subsectores, Industrias y pro-
ductos del cuero y Muebles y auxiliares {a) son los que 
poseen, respectivamente, mas y menos empresas, en terminos 
relativos, con un abanico salarial de uno a tres; concreta 
y respectivamente eL cien y el 15 por ciento de las empre-
sas de cada uno de ellos. Sin embargo, Maquinaria y bienes 
de equipo, por una parte, y tanto Alimentaci6n (•), como 
Industrias y productos del cuero, asi como Transporte de 
viajeros, por otra, son los que representan, respectivamen~ 
te, un mayor y manor peso relativo en el ambito subsecto-
rial; el 16,13 por ciento de las empresas con abanico sala-
rial de uno a tres se encuadran en Maq~inaria y bienes de 
equipo, y el 3,23 por ciento, en cada uno de los otros 
tres citados. 
En el ambito de los subsubsectores, Material de trans-
porte, del que el 37,50 por ciento de sus empresas tienen 
establecido su abanico salarial de uno a tres, y Maquina-
ria mecanica, en el que esto ocurre en el 33,33 por ciento 
de sus empresas, son los que poseen, en terminos relativos, 
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respectivamente, mas y menos empresas en esa situaci6n. 
Como vemos por los datos que se presentan no existe, de to-
das formas, mucha diferencia. Por otro lado, Material de 
transporte, que incluye al 9,68 _por ciento de las empresas 
en las que algunos de sus socios-trabajadores ganan tres 
veces mas que los que ganan menos, y Maquinaria mecanica, 
que incluye al 6,45 por ciento de esas empresas, son los 
que representan, en este aspecto, y entre las agrupaciones 
de empresas por actividad de su rango, respectivamente, 
mas y menos peso relativo en el estudio. 
Empresas en las que el abanico salarial va de uno a 
cuatro. 
Pocas son las agrupaciones empresariales, por activi-
dad, que contienen empresas con tramos salariales que .vayan 
de uno a cuatro; concretamente los subsectores Maquinaria 
mecanica y Material de transporte, por lo tanto, el subsec-
tor Maquinaria y bienes de equipo y, por lo tanto, el sector 
Construcciones mecanicas; el sector Construcci6n (•); y el 
subsector Calzado y vestido (•) y, por lo tanto, el sector 
Bienes de consumo (•) 
El sector que posee mas empresas, en terminos relati-
vos, con un abanico salarial de uno a cuatro es, tanto 
Construcci6n (•) como Construcciones mecanicas; concretamen-
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te el 10 por ciento de las empresas de cada uno de ellos; 
de aqu!, podemos comprobar el escaso nUm.ero de 11 comunida-
des humanas de trabajo" que existen con ese abanico sala-
rial. ·Bienes de consumo (•) es el que menos posee, ya 
que s6lo se produce esa circunstancia en el 2,17 por cien-· 
to de sus empresas. Sin embargo, en tanto que el 50 y el 
25 par ciento de las empresas con diferencias salariales 
de uno a cuatro se integran, respectivamente, por una.par-
te~ en Construcciones mecanicas y, por otra, tanto en Bie-
nes de consumo (a), como en Construcci6n (a), el. pri~ero.· 
es·el. quem's peso relativo, en este aspecto, representa 
en el. estudio, y cada uno de los otros dos, los de menor 
importancia relativa. 
Maquinaria y bienes de equipo, Calzada y vestido (a) 
son los subsectores que, poseen, respectivamente, mas.y 
menos "comunidades humanas de.trabajo", en terminos rela-
tivos, que tengan su abanico salarial de uno a cuatro; con-
cretamente, el 14,29 y e1 7,14 par ciento, respectivamente, 
de cada uno de ellos. Por otra parte, asimismo y en e1 
mismo orden que los citamos, son los que en el ambito sub-
sectorial, m4s y menos peso relativo tienen en el estudio, 
ya que el 50 y el 25 por ciento de las empresas que esta-
blecen diferencias salariales de uno a cuatro, se integran, 
respectivamente, en uno y otro. 

En el ambito subsubsectorial, en tanto que el 16,67 
por ciento de las empresas de Maquinaria mecanica tienen 
diferencias salariales de uno a cuatro, y que esto ocurre 
con el 12,50 por ciento de las de Material de transports, 
aunque no hay mucha diferencia, el primero citado es el que 
posee mas empresa~, en terminos relatives, que se encuen-
tran en esa situaci6n y el segundo el que menos. Por otro 
!ado, por cuanto el 25 por ciento de las empresas con dife-
rencias salariales que van de uno a cuatro se integran en 
cada uno de los dos subsubsectore-s citados, ambos represen-
tan, a la vez, el mayor y manor peso relativo en el estudio, 
en el ambito subsubsectorial, y en lo que al aspecto que 
analizamos se refiere. 
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(Numero de Empresas) 
Porcentaje sabre numero de empresas del sector. 
Peso de cada Sector 
11 Sectores 11 
I 
(Numero de Empresas) 
(Par c·en ta j e sobre "Total Empresas 11 ) 
- Auxi1iar de 1a Construccion 
9 ampresas (•) 
8,91 % 
- Madera y Corcho 
4 empresas (•) 
3,96 % 
- Productos Minera1es no Meta1icos 
5 empresas (•) 
4,95 % 
- Bienes de Consumo 
46 empresas (•) 
45,54% 
- Alimentacion 
4 empresas (•) 
.3,96 % 
La maxima diferencia entre el trabajador 
que menos gana y e1 que mas va de 1 a: 
1 
(6) 
66,67% 
17,65% 
(J) 
75~00% 
8,82% 
( J) 
60,00% 
8,82% 
(19) 
41,.30% 
55,88% 
(2) 
50,00% 
5,88% 
2 
( J) 
3J,JJ% 
9,38% 
(1) 
25,00% 
),1)% 
(2) 
40,00% 
6,25% 
(16) 
34,78% 
50,00% 
(1) 
25,00% 
),13% 
J 
(0) 
O,OO% 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(10) 
21,73% 
32,26% 
(1) 
25,00% 
),2)% 
4 
(0) 
O,OO% 
0,00% 
(0} 
O,OO% 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
( 1) 
2,17% 
25,00% 
(0) 
0,00% 
O,OO% 
( *) . Ver tab1as de 11 Emp~esas que comienzan su actividad en 1. 977"• 
. . . I ... 
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. . . I ... (Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector 
Peso de cada sector 
"Sectores" 
(Ndmero de Empresas) 
{Porcentaje sobre "Total Empresas 11 ) 
La maxima diferencia entre el trabajador 
que menos gane y el que mas va de 1 a: 
- Calzada y Vestido 
1:4 empresas (*) 
13,86 % 
- Industrias y Productos del Cuero 
1 empresa 
0,99 % 
- Mueb1es y Auxi1iares 
20 empresas (*) 
19,80 % 
- Pape1 y Editoria1es 
4 empresas (if) 
3,96 % 
- Papal y sus Productos 
2 empresas 
1,98 % 
- Imprenta, Editoriales y Afines 
2 empresas 
1,98 % 
1 
(6) 
42,86% 
17,65% 
(o) 
o,oo% 
o,oo% 
(9) 
45,00% 
26,47% 
(1) 
25,00% 
2,94% 
(1) 
so,oo% 
2,94% 
(o) 
o,oo~ 
o,oo% 
2 
(4) 
28,57% 
12,50% 
(o) 
0,00~ 
o,oo% 
(B) 
4o,oo% 
25,00% 
(J) 
75,00% 
9,JB% 
(1) 
50,00~ 
J,lJ% 
(2) 
100,00% 
6,25~ 
J 
(J) 
21,43% 
9,68% 
(1) 
100,00% 
3,23% 
( 3) 
15,00% 
9,68% 
(o) 
o,oo% 
o,oo% 
(0) 
o,oo% 
o,oo% 
(o) 
o,oo% 
o,ootf, 
(,'c) Ver tablas de 11 Empresas que comi.enzan su actividad en 1. 977". 
4 
(1) 
7,14% 
25,00% 
(o) 
o,oo~ 
o,oo% 
(o) 
o,oo% 
o,ootf, 
( 0). 
o,oocf, 
o,ootf, 
(o) 
o,oo% 
o,oo% 
(o) 
o,oo% 
o,oo% 
. . . I • • • 
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j 
j 
j 
j 
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. . . I 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Viurio, Ceramica y Artesania 
3 empresas 
2,97 % 
- Construccion 
10' empresas ( *) 
9,90 % 
- Construcciones Mecanicas 
20 empresas 
18',80 % 
- Maquinaria y Bienes de Equipo 
14 empresas 
13,86 " 
- Maquinaria Mecanica 
6 empresas 
5,94" 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector 
Peso de cada Sector 
La maxima diferencia entre el trabajador 
que menos gana y el que mas va de 1 a: 
1 
(1) 
33,33" 
2,9q% 
( 3) 
30,00% 
8,H2% 
(4) 
20 '00" 
li,76% 
(4) 
28,57% 
11,76% 
(0) 
O,OO% 
o,oo% 
2 
(0) 
O,OO% 
0,00% 
(3) 
30,00% 
9,38% 
(7) 
35,00% 
21,88% 
( 3) 
21,43% 
9,38% 
( 3) 
50,00% 
9,38% 
3 
(2) 
66 '6i% 
6,45% 
( 3) 
30,00% 
9' 68%. 
(7) 
)5,00" 
22,58% 
(5) 
)5,71% 
16,13% 
. ( 2) 
33,33% 
6,,.5% 
4 
(0) 
O,OO% 
0,00% 
(1) 
10,00% 
25,00% 
(2) 
10,00% 
50,00% 
(2) 
14,29% 
50,00% 
(1) 
16,67% 
25,00% 
(•) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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. . . I ... (Numero de Empresas 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector 
Peso-de cada Sector 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcen~aje sobre ·"Total Empresas") 
- Material de Transporte 
8 empresas 
7,92% 
- Productos Metalicos 
6 empresas 
5,94% 
- Madera y Muebles 
24 empresas (•) 
23,76% 
- Maquinaria, Aparatos y Articulos 
Electricos 
9 empresas 
8,91 % 
- Derivados Quimicos 
2 empresas 
1,98% 
La maxima diferencia entre el trabajador 
que menos gana y el que mas va de 1 a: 
1 2 J I 4: 
(4) (0) (J) (1) 
50,00% O,OO% J7,50% 12 '50% 
11,76% O,OO% . 9 '68% 25,00% 
(0) (4) (2) (0) 
O,OO% 66,67%' J),J.)% 0,00% 
0:~:00% 12,50% 6,45% 0,00% 
(12) (9) (.)) (0) 
50,00" 37.50" 12,50% O,OO% 
.)5,29% 28,1)% 9,68% O,OO% 
(1) (0) (8) (0) 
11,11" o,oo" 88,88% 0,00% 
2·, 9~" O,QO% 25,81% O,OO% 
(1) (0) (1) (0) 
50,00" O,OO% 50,00% 0,00% 
2,94% O,OO% .),2)% O,OO% 
-
(*) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1. 977''. 
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• • • I ... 
11 Sectores 11 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre 11 Total Empresas") 
- Textiles 
1 empresa 
0,99 % 
- Transporte 
4 empresas ( *). 
3,96 % 
- Transporte Viajeros 
3 empresas 
2,97 % 
- Transporte Mercancias 
1 empresa (*) 
0,99 % 
"Total Empresas 11 
101 empresas (*) 
100,00 " 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector 
Peso de cada Sector 
L~ maxima diferencia entre e1 trabajador 
que menos gana y el que mas va de 1 a: 
~-
(0) 
o,oo" 
0 ,OO%. . 
(0) 
o,oo" 
0 1 00% 
(0) 
'9 '00" 
0,00" 
(0) 
o,oo% 
o,oo" 
()It) 
3),66% 
100,00" 
2 
(0) 
o,oo" 
o,oo% 
()) 
75,00" 
9,)8" 
(2) 
66,67" 
6,25" 
(l) 
100,00% 
3,~3" 
(32) 
)1,68" 
100,00% 
3·' 
(1) 
100,00% 
3 t 2 '" 
(1) 
25,00% 
),23% 
(1) 
33 ~ ))~' 
),23" 
(0) 
o,oo" 
o,oq" 
( )1) 
)0,69% 
100,00" 
4 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(0) 
0 1 00% 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
o,oo% 
(It) 
),96% 
100,00% 
(*) Ver tablas de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.977 11 , 
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2.3. Agrupaci6n regional. 
Todas las "comunidades humanas de trabajo" ubicadas 
en Baleares, Navarra y el Pais Vasco tienen establecida 
alguna diferencia salarial entre sus socios-trabajadores. 
Asturias y Murcia, por una parte, y el Pais Valen~ 
ciano (•), por la otra, son las regiones que ubican, res-
pectivamente, mas y menos empresas, en terminos relatives, 
en las que no hay ninguna diferencia salarial entre sus 
socios-trabajadores .. Este fen6meno se produce en todas las 
empresas ubicadas en cada uno de las dos'primeras regiones 
citadas y en el 16,67 por ciento de las ubicadas en el 
Pais Valenciano •. 
En otro orden de cosas, en tanto que el 23,53 y el 
2,94 por ciento de las empresas que no establecen diferen-
cias salariales se ubican, respectivamente, en Andaiucia(•) 
y tanto en Canarias como en el Pais Valenciano (•), asi co-
mo en la Rioja, el colectivo de empresas que se ubican en 
Andalucia (•) es el que mas peso relativo tiene, en este 
aspecto, y los colectivos de empresas que se ubican en ca-
da una de las otras tres regiones, los que menos. 
Por lo que se refiere a "comunidades humanas de tra-
bajo" que han establecido su abanico salarial de uno a dos, 
senalaremos, en primer lugar, que ninguna de las empresas 
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ubicadas tanto en Asturias como en Baleares, as! como en 
Murcia, se encuentran en esa situaci6n. Navarra, el Pais 
Valenciano (•) y Rioja, por una parte, y Catalufia (•), 
por otra, son las regiones .que, respectivamente, ubican 
mas y menos empresas, en ~erminos relatives, con esa pol!-
tica salarial; concreta y respectivamente, el 66,67 y el 
8,33 por ciento de sus "comunidades humanas de trabajo". 
En otro orden de cosas, el colectivo de empresas 
ubicadas en Andalucia (•), es el que mas peso relative 
representa en eL estudio, en este aspecto, el 28,13 por 
ciento de las empresas con diferencias salariales de uno 
a dos se ubican en esa regi6n; por otro lado, ya que el 
3, 31 por ciento d~ aque-llas empresas se ubican tanto en 
Canarias como en Catalufia (•) y en Madrid (•) son todas y 
cada una de estas regiones, las que, al respecto que oomen-
tames, menos peso relative tienen en el estudio. 
Baleares, en la que el cien por cien de sus empresas 
tienen diferencias salariales que van de uno a tres y, en 
tanto que ese dato pudiera ser poco representative -ya que 
estamos refiriendonos a una sola empresa-,el Pais Vasco en 
el que el 81,25 por ciento de sus empresas tienen ese abani-
co salarial, son las agrupaciones empresariales por regiones 
que poseen mas empresas, en terminos relatives, en esa cir-
cunstancia. En el lado opuesto, el colectivo de las empre-
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sas ubicadas en Extremadura (•) es el que, co~ un 14,29 
por ciento, posee menos empresas, si exceptuamos a las 
agrupaciones de las uhicadas ~n Asturias, ·Castilla ·y 
Le6n (•), Galicia y Murcia, que no poseen ninguna de las 
empresas que comentamos. 
La agrupaci6n empresarial que representa un mayor pe-
so relative en el estudio, por lo que respecta a empresas 
cuyo abanico salarial sea de uno a tres es la de las empre-
sas ubicadas en e1 Pais Vasco, y la de menor peso es la de 
las ubicadas en Baleares, Canarias, la regi6n Castellano-
M_anchega, ~~~~e!Da~u~a, ~ N~~~_rr~ y el Pais Valenciano ,. en tan-
to que el 41,94 y e1 3,23 por ciento de las empresas con ese 
abanico salaria1 se ubican, respectivamente, en el Pais Vas-
co y en todas y cada una de las seis regiones. ci tadas en 
se~do lugar. T~~ --s6-~~- ~-~ta~~~ (_;) ,-~~r~d -(•} y el Pais 
Vasco ubican empresas con un abanico salarial que-oscila de 
uno a cuatro, siendo, las dos primeras, las que ubican mas 
empresas, en terminos relatives, en esas circunstancias; 
concretamente el 16,67 por ciento, y la tercera la que me-
nos, s61o e1 6,25 por ciento de sus empresas practican esa 
politic~ salarial. 
Por otro lado, en tanto que el 50 y el 25 por ciento 
de las empresas cuyo abanico salarial sea de uno a cuatro 
se ubican, respectivamente, por una parte, en Catalufta (•) 
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y, por otra, tanto en Madrid (•) como en el Pais Vasco; 
la agrupaci6n de empresas que se ubican en la primera es 
la que mas peso relativo, en este aspecto, tiene en el es-
tudio, y, obviamente, 
presas que se ubican, 
Vasco, las que menos. 
cada una de las agrupaciones de em-
tanto en Madrid (•) como en el Pais 
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11 Regiones 11 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sabre "Tota~ Empresas 11 ) 
- Andalucia 
22 empresas (*) 
21,78 " 
.. 
- Asturias 
·J empr~sas 
2 '97 " . 
- Baleares 
1 empresa 
0,99 " 
- Canarias 
J empresas 
2,97 " 
- Castellano-Manchega 
5 empresas 
4,95 " 
(Numero de EmpTesas) 
Porcentaje sobre nume~o de emfresas de la Region 
Peso de cada Region 
La maxima diferencia entre el trabajador 
que menos gana y ·el que mas va de 1 a: 
1 '2 ) 4 
(8) (9) (5) (0) 
)6,)6" 40,19" 22,7)% O,OO% 
2) t 5 )" 28,1)" 16,1)" o-, 00%' 
. . 
•(J) (0) (0) (0) 
lOO,OO" o,oo" O,OO% O,OO% 
8,82" o,oo" o,oo" O,OO% 
(0) (0) (1) (0) 
O,OO% 0,00" 100,00" O,OO% 
o,oo" o,oo" J,2J% O,OO% 
(1) (1) (1) (0) 
JJ,)J" JJ,JJ" JJ,JJ% 0,00% 
. 
2,94 " ),lJ" J,2J" O,OO% 
(2) (2) ( 1 )' (0) 
40,00" 4o •. oo" 20,00" O,OO% 
5,88" 6,25% ),2)" O,OO% 
-~---~ 
(*) Ver tablas de "Empresas que comienzan.su actividad en 1.977"• 
. . . I ... 
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. . . I ... (N~mero de Empresas) 
"Regiones" 
(N~mero d~ Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Castilla y Leon 
.. 
8 empresas (* ) 
7,92 % 
- Cata1uiia 
12 empresas . ( *) 
11,88 " 
- Extremadura 
7 empresas (*) 
6,9) " 
- Galicia 
4 empresas (*) 
),96 " 
- Madrid 
6 empresas (*) 
5,94 " 
- Murcia 
2 empresas 
1,98 " 
Porcentaje sobre n~mero de empresas de la Region 
Peso de cada Region 
La maxima diferencia entre el trabajador 
que menos gana y el que mas va de 1 a: 
1 2 J 4 
(5) ( J) (0) (0) 
62.,50~ 37 '50% 0,00% O,OO% 
14,71% 9,J8% O,OO% O,OO% 
( 4) , (1) (5) (2) 
J),JJ% H,JJ% 41,67% 16,67% 
11,76% J,lJ% 16,1)% 50,00% 
( J) (J) (1) (0) 
·42,86% 42,86% 14,29% O,OO% 
8,82% 9,)8% ),2)% 0,00% 
(2) (2) (0) (0) 
50,, OO% 50,00% O,OO% 0,00% 
..) t 88~ 6,25% O,OO% 0,00% 
(2) (1) (2) (1) 
. )) t :JJ% 16,67" JJ,JJ% 16,67% 
.5,88% J,l)% 6,45% 25,00% 
(2) (0) (0) (0) 
100,00% O,OO% O,QQ% 0,00% 
5 '88%' O,OO% o.oo% 0,00% 
(*) Ver tablaa de "Em reaas ue eomienzan au actividad en 1.977", 
LV 
~ 
~ 

. . . I ... 
11 Regiones" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje _sobre "Total Empresas 11 ) 
- Navarra 
J empresas 
2,97 " 
- Pais Valenciano 
6 empresas (*) 
5,94 " 
- Pais Vasco 
16 empresas 
15,84" 
- Rioja 
J empresas 
2,97 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (*) 
100,00 " 
(Numero de Empresas) 
Por~entaje sobre numero de Empresas de 1a Region 
Peso de cada Region 
La maxima 4ifeTencia $Obre e1 trabajador 
que menos gana y e1 que mas va de 1 a: 
1 
(0) 
o·, OO% 
o,oo" 
.· ( 1) 
16,67% 
2,94% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(1) 
JJ,JJ" 
2,94% 
(J4) 
JJ,66" 
100,00% 
2 
(2) 
66,67" 
6,25" 
(4) 
66,67% 
12,50" 
(2) 
12,50% 
6,25% 
(2) 
66,67% 
6,25" 
(J2) 
J1,68" 
100,00" 
.3 
(1) 
JJ,JJ" 
J,2J" 
(1) 
16,67% 
J', 2 J" 
(1J) 
81,25% 
41,94" 
(0) 
o,oo" 
o,oo"· 
(J1) 
J0,69" 
100,00" 
4 
(0) 
O,OO% 
o,oo" 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(1) 
6,25% 
25,00% 
. ( 0) 
O,OO% 
0 '00%. 
(4) 
J,96% 
100,00% 
(*) Ver tab1as de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 

2.4. Agrupaci6n per tamafios. 
Para cualquiera de los criterios de medida de la di-
mensi6n de la empresa que venimos utilizando, el Unico que 
posee empresas sin di.f'erencias salariales es el de las pe-
quefias (•), concretamente el 39,08; 40 y 41,98 per ciento 
de las def'inidas segdn y resp~ctivamente las ventas netas, 
los recursos propios y tanto el nUmero de trabajadores co-
mo el activo total bruto. 
Por su parte, ninguna gran empresa, para cualquiera 
de los criterios que utilizamos, posee empresas con un aba-
nico salarial que oscila de uno a dos, siendo el colectivo 
de las pequefias (•) , para todos y cada uno de los criterios 
el que: 
a) p6see mas empresas, en terminos relatives, con dicho 
abanico; concretamente el 34,57; 35,63; 35,80 Y 36,47 
por ciento de las def'inidas, segU.n y respectivamente, 
el activo total brute, las ventas netas, el nUmero de 
trabajadores y los recursos propios, y 
b) representa un mayor peso relative, en este aspecto, 
en el estudio, por cuanto el 87,50; 90,63 y 96,88 
por ciento de las empresas con aquel abanico son pe-
quefias (•), segU.n y resp,ectivamente, el activo total 
brute, el nUmero de trabajadores y tanto los recursos 
propios como las ventas netas. 
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De esta forma, el colectivo de las medianas, para to-
dos y cada uno de los criterios de tamafios, es el que: 
a) posee menos empresas, en terminos relatives, con un 
abanico salarial de uno a dos; concretamente el 8,33; 
9,09; 17,65 y 25 por ciento de las definidas segdn 
y respectivamente, los recursos propios, ·las ventas 
netas, el nUmero de trabajadores y e1. activo tota1 
bruto y, por otra parte, 
b) representamenos peso relativo, en este aspecto. Efec-
.tivamente, e1 12,50; 9,38 y 3,13 por ciento de las 
empresas cuyo abanico salaria1 sea de uno a dos son 
medianas, segdn y respectivamente, el activo total 
bruto, e1 nUmero de trabajadores y tanto los recur-
sos propios como las ventas netas. 
E1 colectivo de las grandee y el de las pequefias (•) 
empresas, es el que, para cualquier criteria, posee, res-
pectivamente, mas y menos empresas, en terminos relat~vos, 
con ·diferencias salariales de uno a tres; concretamente, 
se encuentran en esta situaci6n, por una parte,·e1 75 y el 
cien por cien~o de las grandes empresas, segdn y respecti-
vamente, y por otra, el 24,14; 22,35 y 22,22 por ciento de 
las pequefias (•), segdn y respectivamente las ventas netas, 
los recursos propios y tanto el nUmero de trabajadores como 
e1 activo tota1 bruto. 
Sin embargo, esos mismos colectivos, para cada crite-
rio, son los que representan, respectivamente, un mayor y 
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menor peso relative en el aspecto que comentamos, ya que, 
por una parte, el 12,90 y el 9,68 por ciento de las empre-
sas cuyo abanico salarial sea de uno a tres son grandes, 
segUn y respectivamente, los recursos propios y cada uno 
de los tres criterios restantes, y, por otra, el 67,74; 
61,29 y 58,06 por ciento de esas empresas son pequefias, 
segUn y respectivamente, las ventas netas, los recursos 
propios y tanto el nUmero de trabajadores como el activo 
total bruto. 
En otro orden de cosas, el dnico colectivo empresa-
ria1 por tamafio, segdn el nUmero de trabajadores, que in-
cluye empresas con un abanico salarial de uno a cuatro es 
el de las medianas, precisamente, el 23,53 por ciento de 
sus empresas. 
Por otra parte, ninguna empresa del colectivo de las 
grandes segan los recursos propios o las ventas netas, tie-
ne diferencias salariales de uno a cuatro. 
El grupo de las medianas segUn tanto los recursos 
propios como las ventas netas, o el de las grandes segUn 
el activo total bruto, es el que posee, para cada uno de 
esos criterios, mas empresas, en terminos relativos, con 
diferencias salariales de uno a cuatro; concreta: y respec-
tivamente, el 27,27 y el 25 por ciento de las medianas se-
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gtin las ventas netas y, tanto las medianas, segtin los recur-
sos propios, como las grandes, segtin el activo total bruto. 
El de ~as pequefiast para cada uno de estos tres criterios 
. es. el que contiene menos: el 1,15; 1,18; y el 1,23 por 
ciento,segdn y respectivamente, las ventas netas, los recur-
sos propios y el activo total bruto. 
Por ultimo, el colectivo de las medianas, para cada 
uno de los tres criterios que analizamos, es el que mas pe-
so relativo tienet en este aspecto, en e1 estudio, y viene 
medido por el hecho de que e1 50 y e1 75 por ciento de las 
empresas en las que unos socios-trabajadores ganan cuatro 
veces mas que otros son medianas, segdn y respectivamente 
el· activo total bruto y tanto los recursos propios como 
las ventas netas. Por otra parte, en tanto que el 25 por 
ciento de esas empresas son pequefias, segtin cada uno qe 
estos tres criterios, y grandes segdn e1 activo total bru-
to, es ·cada uno de estos colectivos empresariales, por ta-
mafio, el que, para cada criteria, tiene menos peso relati-
vo en este aspecto. 
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"Numero de Trabajadores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas 11 ) 
- Menos de 100 
81 empresas · ( *) 
80,19 " 
- De 100 a 500 
17 empresas 
16,H) % 
- Mas de 500 
3 empresas 
2,97 % 
"Total Empresas 11 
101 empresas (*) 
100,00 " 
I• I 
(Numero de Empresas) 
Po~centaje sobre numerP de empresas del Tamafio 
Peso de cada Tamano. 
La maxima diferencia entre el trabajador 
que menos gana y el que mas va de 1 a: 
1 
()4) 
4l,9H" 
100,00"· 
(0) 
O,OO% 
o,oo" 
(0) 
o,oo" 
0,00~ 
(.)4) 
)),66" 
100,00" 
2 
(29~ 
)5,80" 
90,6)" 
( 3) 
17,65% 
9,)8% 
(0) 
o,oo" 
o,oo% 
(.)2) 
)1,68" 
100,00% 
.3 
(18) 
22,22" 
5H,06" 
(10) 
5H,82% 
)2,26% 
()) 
100,00% 
9,68% 
()1) 
)0,69" 
100,00" 
4 
(0) 
O,OO% 
0 '00% . 
(4) 
2 3 '5 .3% 
100,00% 
(0). 
O,OO% 
o,oo% 
(4) 
),69% 
100,00% 
(•}Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 

11Recursos Propios 11 
(En millones de pesetas) 
(Numero d~ Empresas) 
(Porcentaje sobre 11 Total Empresas 11 ) 
- Menos de 100 
85 empresas .( *) 
84,16 " 
- De 100 a 500 
·12 empresas 
11,88 " 
- Mas de 500 
4 empresas 
),96 " 
"Total Empresas 11 
101 empresas· ( *) 
100,00 % 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas de Tamafio. 
Peso de cada Tamafio 
La maxima diferencia entre el trabajador 
q~e menos gana y el que mas va de 1 a: 
1 
()4) 
40,00% 
100,00" 
(0) 
o,oq% 
o,oo" 
' (0} 
o,oo" 
0 ,.00" 
()4) 
)),66" 
100,00" 
2 
()1) 
)6,47% 
96,88% 
(1) 
8,.33" 
). '1.3" 
(0) 
0,00" 
o,oo" 
(32) 
)1,68" 
100,00" 
) 
(19) 
22,)5% 
61,29" 
(8) 
' 66 '67" 
25,81" 
(4) 
100,00" 
12,90" 
(Jl) 
)0·, 69"' 
100,0p" 
4 
(1) 
1,18% 
25,00% 
(3) 
25,00% 
75,00" 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(4) 
),96% 
100,00% 
·( *) Ver tab1as de 11 Empresas que comienzan au actividad en 1.977"• 
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11 Ventas ·Netas" · 
(En millones de pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sob~e "Total Empresas") 
- Menos de 250 
87 empresas (* ) 
86,14 " 
- De 250 a 1.000 
11 empresas 
10,H9 " 
- Mas de 1.000 
) empresas 
2,97 " 
"Total Empresas 11 
101 empresas (*) 
100,00 " 
-
(Numero de Empresas) · 
PorcentaJe sobre numero de empresas del Tamafio 
Peso de cada Tamafio 
I 
La maxima diferencia entre ~1 trabajador 
que menos gana y el que mas va de 1 a: 
1 2 3 4 
(.)4) ( )1) (21) (1) 
)9,08" )5,6)" 2iJ.,11J." 1,15% 
100,00" 96,H8" 61,7'*% 25,00% 
(0) (1) (7) (.)) 
o,oo" 9,09" 6),6)" 27,27% 
o,oo" ,),1)" 22,5H" 75,00% 
(0) (0) ()) (0) 
o,oo" O,OO% ioo,oo" o,oo" 
o,oo" o,oo" 9,68" O,OO% 
( )IJ.) ()2) .( )1) (4) 
)),66" )1,6H" )0,69" ),96% 
100,00" 100,00" 100,00" 100,00" 
(*) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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"Activo Total Bruto" 
(En millones de pesetas) 
(Numero de. Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total ·Empresas 11 ) 
,, 
- Menos de 100 
. Hl empresas ( *) 
80,19 " 
- De 100 a 1.000 
·16 empresas 
15,84 " 
- Mas de 1.000 
4 empresas 
),96 " 
11Total Empreftas" 
101 empresas (• ) 
100,00 " 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sob+e n4mero d~ empresas del Tama~o 
Peso de cada Tamano 
L_ La mBxtma diterencia entre el trabajador 
qu~ menos gana y el que mas va de 1 a: 
---------
I 
I 
.•. 1 
\ 
. \ 
( )4) 
'tl,98" 
100,00" 
(0) 
o,oo" 
O,OO% 
(0) 
0 '00" . 
o,oo" 
()4) 
)J,66 
100,00" 
I 2 
(28) 
34,57" 
87,50" 
(4) 
25,00% 
12,50" 
(0) 
o,oo". 
O,OO% 
()2) 
)1,68" 
100,00% 
I ")' 
(1H) 
22,22% 
58,06" 
(10) 
62,50" 
)2,26% 
()) 
75,00" 
9,68" 
( )1_) 
)0. 69" . 
100,00% 
I q 
(1) 
1,23% 
25,00% 
(2) 
12,50% 
50,00% 
(1) 
25,00% 
25,00% 
(4) 
J,96% 
100,00% 
,(*) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
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Capitulo 23 Porcentaje de diferencia del salario 
meaio de las empresas estudiadas en 
relaci6n a otras de la misma zona y 
sector. 
1. . Metodol.og:La. 
En este capitulo' se ofrecen, de forma sistematica, y 
referidos a cada una de las agrupaciones que hemos astable-
cido, las respuestas recibidas a la pregunta 5 del cuestio-
(1) 
nario • 
En tanto que las diferencias salariales, de unas em-
presas sobre otras, se manifiestan cuando los trabajadores 
de unas. perciben mayor -menor- salario que las de otras ,. he-
moe convenido afectar con signo positivo-negativo a lo's por-
centajes que cuantifican el grado de diferencia salarial. 
En esta tabla se ofrecen las siguientes informaciones: 
a) El porcentaje que, por termino medio, cuantifica la di-
ferencia salarial de cualquier empresa de cada agrupa-
ci6n, respecto a las empresas de, la misma zona y sec-
tor. Este dato se ha obtenido al dividir la suma alge-
(1) Vease el mismo en el punto 2 del capitulo J8. 
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braica ("?)., de los porce~tajes de di:ferencia saiarial de 
las empresas de cada colectivo, por el nUmero de empre-
sas de ese colectivo. 
b) El dato anterior se complementa con los dos datos si-
guientes: el maximo y minima porcentaje de diferencia 
salarial detectado entre las empresas de ·cada colecti-
vo; no reflejamos aqu! mas que el maximo porcentaje 
de diferencia sala~al, en uno u otro sentido, pero no. 
en ambos·. 
NOTA: Identificamos con un asterisco a las agrupaciones em-
presariales que contienen empresas que comienzan su 
actividad en el ejercicio a que se refieren los datos 
que vamos a analizar. 
(2) Hablamos de suma algebraica porque los porcentajes de 
diferencia salarial·estan afectadas de un signa alge-
braico. 
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2. Analisis. 
2.1. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresas. 
Total empresas. 
Para el conjunto de las empresa~ del estudio po-
demos a:firmar que, por termino medio ,. sus trabajadores ga-
nan un 0,49 por ciento mas que los de-las empresas de la 
misma zona y sector. Como podemos observar la diferencia 
es pequefia. 
Sin embargo, ese dato es poco representative, porque 
hemos detectado empresas en las que los salaries son los 
mismos que 1.os de la z·ona y sector; mientras que en otras, 
sus trabajadores ganan un 70 por ciento menos. Para comple-
tar esta informaci6n, hemos de sefialar que, tambien, hemos 
detectado una empresa, en la que sus trabajadores perciben 
unas rentas -en concepto de salario- un 50 por ciento ma-
yores. 
Agrupaci6n por tipo de empresas. 
-·---
Todas las S.A.L. del estudio contestan que la remunera-
ci6n de sus trabajadores es un 20 por ciento mas alto que la 
que percibirian en empresas de la misma zona y sector,esto es 
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empresas de transportes de viajeros, y mas concretamente 
urbanos de Andalucia, Baleares y Canarias. De esta forma, 
ese dato es perfectamente representativo, porque no existe 
ninguna oscilaci6n de unas a otras S.A.L. 
Por eL contrario, los trabajadores de las C.P.I. 
perciben, por termino medio, unos salarios un 0,11 por cien-
to mas bajos que las remuneraciones de los trabajadores de 
las empresas de la m:i.sma actividad y localizaci6n. 
Este dato tiene poca representatividad, ya que, como 
hemos d:i.cho para e1 total de empresas, hay C.P.I. en 
las que sus trabajadores llegan a ganar un 70 por ciento 
menos, otras. que perciben ·lo mismo, y otras en las que lle-
gan a ganar un 50 por ciento mas. 
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Porcentaje de diferencia del sa~ario medio de las empresas estu-
diadas en relaci5n a ot~as em~resas d~ la misma zona y sector. 
Valores positivo~: Salario superior. 
Valores negatives: Salario inferior. 
. ''Tipo de Empresa" 
(Numero de !mpresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas"l 
- Sociedad Anonima Laboral 
3 empresas 
2~97 %. 
- Cboperativa 
98 empresaa {_*)_ 
9.7, OJ % 
"Total Empresas" 
101 empresas {_*) 
100,00 % 
(Maximo observado) 
Medio 
(Minimo observado) 
(+2.o, oo%) 
+20,00% 
(+20 ~ 00%1 
(-10,00%} 
-0,11% 
(0,00%)_ 
(-70,00%1 
+0, 49. 
(.0 '00%) 
(*1·.ver tabla de "Empresas ·que comienzan su actividad en 
1. 9-17" • . 
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2.2. Agrupaci6n sectorial. 
Sefialamos, en primer lugar, al sector Textil, en el 
que en su Unica empresa, sus trabajadores ganan lo mismo 
que las empresas de la misma regi6n, que se dedican a esa 
actividad. 
Auxiliar de la construcci6n (•) y Bienes de consu-
mo· (•) son ~os sectores en los que, por termino medio, los 
salarios son mas bajos que los de las empresas de la misma 
zona y sector; concreta y respectivamente un 6; 11 y 2,2.0 
por ciento. 
Eh el resto de los sectores, los salaries son, por 
termino medio, mas altos; y es en Transporte (•) donde se 
llega a percibir salaries de hasta un 11,25 por ciento su-
periores, mientras que es tan solo de un 1,05 por ciento 
en Construcciones mecanicas. 
La empresa que mas paga a sus trabajadores esta en-
cuadrada en Bienes de consumo (•) -50 por ciento mas- y 
la que menos, en Auxiliar de la construcci6n (•) ~70 por 
ciento menos, posiblemente debido a que comienza su acti-
vidad en el ejercicio de referencia, y los trabajadores, 
{duefios de la empresa) perciben menos rentas para el 
afianzamiento de la misma-. 
Analizando los subsectores establecidos en el estudio, 
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sefialaremos, en primer lugar, que las remuneraciones -en 
concepto de salarios- de todas las empresas de Industrias 
y productos del cuero, son las mismas que las que se per-
ciben en empresas de la misma zona y sector. 
Madera y corcho (•), Al.imentaci6n (•), Muebles y 
auxiliares (•), Maquinaria y bienes de equipo y Transporte 
de viajeros, son los subsectores en los que, por tarmino 
medio, sus trabajadores ganan mas que en otras empresas. 
En e~ resto de los subsectores, los salarios son, por tar-
mino medio, mas bajos. 
Excluyendo Transporte de viajeros, ya comentado cuan-
do hablamos de S.A.L.(.'3), Alimentaci6n (a) es el subsector 
en e~ que sus trabajadores perciben los salarios, por tar-
mino medio, mas altos, -concretamente un 17,5 por ciento-
debido, sin duda, a la inf~uencia que ejerce una de sus em-
presas en la que los salarios llegan a ser un 50 por cien-
to superiores. 
Transporte de mercanc!as (•) es el subsector en el 
que sus trabajadores perciben salarios mas bajos, -15 por 
(3) Vease el punto 2, concretamente 11 Agrupaci6n por tipo 
de empresa" de este capitulo en base a que todas las 
empresas de Transporte de viajeros son Sociedades 
An6nimas Laborales {vease el punto 5 11 Distribuci6n 
sectorial, regional y por tamafio de los tipos de em-
presas", del capitulo 19, 11Relaci6n entre los distin-
tos criterios de agrupaci6n"). 
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ciento menores- en relaci6n con lo que sa gana en empresas 
similares. La justificaci6n cabe encontrarla en el hecho 
de que la Unica empresa que lo integra comienza su activi-
dad en el ejercicio estudiado. 
Por ultimo, la empresa en la que sus-trabajadores 
perciben los salarios mas bajos -70 por ciento- se encua-
dra en Productos minerales no metalicos, y 1a justificaci6n 
de esta circunstancia cabe atribuir1a al mismo hecho que 
acabamos de· comentar para Transportee de mercanc!as. 
Refiriendonos a 1os subsubsectores, ninguna de las em-
presas tanto de Papel y sus productos como de Material de 
transporte tienen establecidos, para sus socios-trabaJado-
res, salarios distintos de 1os que se perciben en las empre-
sas analogas por actividad y zona geografica de asentamiento. 
El salario de Imprenta, editoriales y afines es, por 
termino medio, un 20 por ciento mas bajo -oscilando desde 
un 25 hasta un 15 por cientq-; mientras que, en Maquinaria 
mecanica el salario es superior en, por termino medio, un 
4,33 por ciento -debido a la influencia de una de sus em-
presas, en la que el salario es hasta un 12 por ciento mas 
alto-. 

Porcentaje de diferencia del salario media en las empresas estu-
diadas en rela~i6n a otras empresas de ·1a misma zona y sector. 
Valores positives 
Valores negatives 
Salario superior. 
Salario inferior. 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaj e s.obre "To.tal .Empr.esas.")_ 
- Auxiliar de la Con~trucci6n 
9. empresas {_*}__ 
8, 9-1 % 
- Madera y Corcho 
4 empresas {_*) 
3,96 % 
- Productos Minerales no Metalicos 
5 empresas {_*}_ · 
4,9.5 % 
- Bienes de Consumo 
46 empresas (*) 
45,54 % 
- Alimentaci6n 
4 empresas (*) 
3,96 % 
- Calzado y Vestido 
14 empresas (*) 
13,86 % 
- Industrias y Productos del Cuero 
1 empresa 
0,99 % 
(Maximo observado} 
Media 
{}finimo. observado) 
(~70~00%)" 
-6,11% 
(0 '00%)_ 
(.+5,00%}_ 
+1,25% 
(0 '00%)_ 
(~70,00%)_ 
-9-,80% 
(.0 '00%)-
(-50,00%) 
-2,20% 
(0,00%) 
(+50' 00%) 
+17,50% 
(+5,00%) 
(.-60,00%) 
-12,51.% 
(.0, 00%) 
(0,00%) 
0,00% 
(.0 '00 %) 
(*} Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977", 
. . . I ... 
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. . . I . ~ . 
"Sec tares" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sabre "Total Empresas") 
- Muebles y Auxi1iares 
20 empresas (*) 
19,80 % 
- Papel y Editoriales 
4 empresas 
3 '96 %' 
- Papel y sus Productos 
2 empresas 
1,98 % 
- Imprenta. Editoriales y Afines 
2 empresas 
·1,98 % 
- Vidrio·. Cerimica y Artesan!a 
.3 empresas 
2,97 % 
- Construccion 
10 empresas (*) 
9,90 % 
- Construcciones·Mecanicas 
20 empres~s 
1~,80 % 
- Maquinaria y Bienes de Eqliip.o 
14 empresas 
13,86 % 
- Maquinaria Meca~ica 
6 empresas 
5,94 % 
(Maximo observado) 
Medic 
(M!nimo observado) 
(+30,00%) 
+3,50% 
(.0,00%) 
(.-25 '00%) 
-10,00% 
c.o.oo%) 
(j) '00%} 
0,00% 
(0 '00%) 
(-25,00%) 
-20,00% 
(-15,00%) 
<-.-2 5, o·ox > 
-8,33% 
(0,00%) 
(+25,00%) 
+7,00% 
(.0 '00%) 
(.-20,00%) 
+1,05% 
(0,00%) 
(+12,00%) 
+1,86%) 
{J),OO%) 
(.+12 J 00%) 
+4,33% 
(.0 '00%) . 
(*} Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
• . . I • . • 

- ..)0'+ -
. . . I ... 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Material de Transporte 
8 empresas 
7,92 % 
- Productos Ketalicos 
6 empresas 
5,94 % 
-· Madera y Kuebles 
24 empresas (*) 
23,76 % 
- Maquinaria, Aparatos y Art~culos 
Electricos 
9-empresas 
8' 9.1 _% 
- Derivados Quimicos 
2 empresas 
1,98 % 
- Textiles 
l empresa 
0,9~ % 
- Transporte 
4 empresas (*) 
3 ,96 % 
- Transporte Viajeros 
3 empresas 
2,97 % 
(Maximo observado) 
·Medio 
(M1nimo observado) 
(0,00%) 
0,00% 
(0, 00%) 
(-20 ,00%) 
-0,83% 
(.0 '00%)_ 
(..+30 ,00%). 
+3,12% 
(.0,00%). 
(+40 ,00%1 
+5,44% 
(.0, 00%) 
(.+20, 00%)_ 
+10,00%. 
(0,00%)_ 
{J),OO%} 
. 0 '00% 
(0 '00%1 
·(+20 '00%) 
+11,25% 
(.-15 '00%) 
(.+20 '00%) 
+20,00% 
(+20,00%) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actuacion en 1.977". 
. . . I . . . 

- Jb) -
. . . I ... 
"Sec tares" 
(Numero de Empresas) 
(Maximo observado) 
Media 
(Porcentaj e s·obre "Total Empresas".) · .(Ml:nimo observado) 
- Transporte Mercancias 
~ empresa (*) 
0 '9_9.: % 
"Total Empresas" 
101 empresas (*}._ 
100,00 % 
(-15 ,00%) 
-15,00% 
{_-15; 00%) 
(_-70 '00%) 
+0,49% 
(0 t 00%) 
(*}. Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 
1.977". 
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2.3. Agrupaci6n regional. 
Tan s6lo en todas las empresas asentadas en Murcia 
y Navarra los salaries son iguales de los que se perciben 
en empresas de -.la misma zona y sector (4) 
Las regiones en las que las diferencias se manifies-
tan mas, son, por un lado, Asturias -en donde los sal.arios· 
son,por termino medio, un 35 por ciento mas altos- y, por 
otro, Canarias, Castellano-Manchega y Castilla y Le6n (•) 
-en donde los salaries son un 10 por ciento, por termino 
medio, mas bajos-. 
Andaluc!a (•) ubica la empresa en la que se gana 
un 70 por ciento menos, y es, en Asturias, donde, por el 
contrario, se encuentra la empresa en la que los salarios 
son un 50 por ciento mas altos-. 
(4) Asi pues, el parametro que venimos analizando no sufre 
oscilaci6n alguna en dichas agrupaciones regionales, 
y lo mismo ocurre en Baleares que s61o contiene una 
empresa. 
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Porcentaje de diferencia del salario medio de las empresas es-
tudiadas en re1acion a otras empresas de la misma zona y sector. 
Va1ores positivos: Salario superior .• 
Va1ores negativos: Salario inferior. 
"Regiones" 
~um~ro de Empresas) 
(Porcentaj e .so.br.e "Total E.mp.resas "). 
- Andaluc1a 
22 empresas (*l. 
21,78,% 
- Asturias 
-
-
3 empresas 
2,97 % 
Baleares 
1 empresa 
0,99 % 
. Canarias 
3 empresas 
2 '9.7 % 
- Caste11ano-Manchega 
5 empresas 
4,95 % 
-. ~asti11a y Leon 
8 empresas 
7 '9-2 % 
- Cataluiia 
{_*) 
12 empresas (.*}_ 
11,88 % 
(Maximo observado) 
Medio 
(M!nimo observado} 
(.-70,00%)' 
-5,68% 
(0,00%) 
(+50 ,00%) 
+35,00% 
(.+20' 00%) 
(.+20,00%) 
+20,00% 
(+20,00%) 
(_-25 '00%)_. 
-10,00% 
(.0 '00%.) 
(.-60 '00%) 
-10,00% 
(.0 '00%) 
(.-60 J 00%) 
-10,00% 
(0, 00%) 
(+10, 00%) 
+2,08% 
(.0, 00%) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comie11:zan su actividad en 1.977". 
. . . I . . . 
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"Regiones" (Maximo observado) 
(Niimero de Empresas) , Medio 
(Porcentaj e sobre "-To tal .Emp r.e ~.as"}. (.Ml:nimo observado) 
. 
- Extremadura (± 12, 00%) 
7 empresas (*l -1,71% 
6,93 % (0, 00%) 
-·Galicia (.-15,00%) 
4 empresas (*) -2,50% 
3,96 % (0, 00%) 
-
Madrid (.+40,00%) 
6 empresas (*) +11,33% 
5,94 % (0, 00%) 
- Murcia (0,00%) 
2 empresas 0,00% 
1,98 % (0, 00%) 
. 
- Navarra (.0, 00%} 
3 empresas. 0,00% 
2,97 % (0,0.0%) 
- Pal:s Valenciano (+20 '00%) 
6 empresas (* 1 +7,50% 
5,94 % (0. 00%) 
- Pal:s Vasco {_+20. 00%) 
16 empresas +2,69% 
15 J 84 % (0 J 00%) 
- Rioja (+10,00%) 
3 empresas +6,67% 
2,97 % (0,00%) 
"Total Empresas" (-70 '00%) 
101 empresas (* )_ +0,49% 
100,00 % (0 '00%). 
(*) Ver tabla· de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
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- JV7 -
2.4. Agrupaci6n por tamafios. 
En las pequefias empresas (•) -sea cual sea el crite-
rio que las defina- los trabajadores perciben, por termino 
medic, salaries un 0,48 por ciento inferiores a los que po-
dr!an percibir en empresas de la misma zona Y· sector. La 
explicaci6n cabe encontrarla en que en este grupo de empre-
sas se encuadra la empresa que paga salaries un 70 por 
ciento mas bajos~ Yt por otra parte, a que este es el dni-
co conjunto de empresas -establecido por tamafio- que agrupa 
a las que comi.enzan su actividad en el ejerci.cio estudiado. 
Con todo, la di.ferencia salarial no es -como podemos obser-
var- muy grande (5} 
Por otra parte, las grandes empres'as segUn. el nu.mero 
de trabajadore-s es otro colectivo en el que el salario es · 
inferior, por termino medi.o, al de las empresas de la mis-
ma zona y sector; hasta un 1,33 por ciento. 
En el resto de los grupos de empresas, atendiendo a 
su tamafio, para cada uno de los criterios establecidos, 
los salaries son, por termino medic, mas altos que los de 
las empresas de la misma zona y sector. Se destaca el co-
(5) Hemos de tener en cuenta que la empresa que mas paga 
-sueldos 50 por ciento superiores- es tambi~n peque-
fia, para todos los criterios definidores de tamafio. 

- 370 -
lectivo de medianas empresas, segUn las ventas netas en 
las que esa diferencia es, por termino medio, de hasta 
un 7,09 por ciento. 
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Porcentaje de diferencia de salario medio de las empresas es-
tudiadas en relacion a otras empresas de la misma zona y sector. 
Valores positivos: Salario superior. 
- Valores negatives: Salario inferior. 
"Numero de Trabajadores" 
(Niimero de Empresas}_ 
(Porcentaj e sob.r~ ".To. tal .Empr.es.as ")_ 
-
Menos de 100 
81 empresas C..*). 
80 .~-9.- % 
-
De 100 a 500 
17 empresas 
16,83 % 
-
Mas de 500 
3 empresas 
2,97 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (*l 
100,00 % 
(Maximo observado) 
Medio 
(M!nimo observado) 
(.-70,00%) 
-0,48% 
(0 '00%} 
(+20,00%) 
+5,41% 
(.0 '00%) 
(-14,00%) 
-1,33% 
(.0, 00%) 
(.-70,00%) 
+0,49% 
(0., 00%) 
(.*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
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Porcentaje de diferencia del salario media en las empresas es-
tudiada$ en relacio~ a otras empresas de la misma zona y sector. 
- Valores positivos: Salario superior. 
- Valores negativos: Salario inferior. 
'~Recursos Propios" 
(En millonea·de pesetas) 
(Numero de Empresasl 
(P_orcentaj e sobr.e ."T.otal Emp.re.s.as "-1 
- Menos de 100 
85 empresas (*) 
84,.16 % 
-
De 100 a 500 
12 empresas· 
i1.88 % 
-
Mas: de: 5oo 
4 empresas 
3. 9-6 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (*)_ 
100,00 % 
(Maximo observado) 
Medio 
(M!nimo observado) 
(-70, 00%') 
-0,48% 
(0,00%) 
(+20,00%) 
+6,50% 
(.0, 00%) 
(.+10 1 00%) 
+2,50% 
(.0, 00%) 
(-70 ,00%) 
+0,49% 
(0 t 00%) 
(*l Ver tabla de "Empresas que: comienzan su act.ividad en 1.977".· 
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Porcentaje de diferencia del salario medio en las empresas estu-
diadas en relaci6n a otras .emp~esas de la misma zona y·sector. 
- Valores positivos: Salario superior. 
- Valores negatives: Salario inferior. 
"Ventas 
(.En millones 
(Niimero de 
{Porc:entaj e sobre 
- Menos de- 250 
8 7 empresas- t*) 
86.14 % 
- De 250 a 1.000 
1~. empres.as 
10, 8~ % 
- Mas de- 1. ooo 
3 empresas 
2,97 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (*l 
100,00 % 
Netas" 
de pesetas) 
Empresas) 
"Total Empresas") 
(Maximo observado) 
Media 
(M!nimo observado) 
(-70,00%) 
-0,48% 
(0 '00%) . 
(.+20 '00%) 
+7 ,·09% 
(0,00%) 
(.+10 '00%) 
+3,33% 
(0,00%) 
{.-:70,00%) 
+0,49% 
(0,00%)_ 
{_*)_ Ver tabla de "Empresas que comienzan s-u actividad en 1.977". 
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orcenta · e de diferen·cia ·del salario medio en las em res as estu-
iadas en relacion a otras em resas de 1a misma zona sector. 
Valores positivos: Salario superior. 
- Valores negativos: Salario inferior. 
"Activo Toeal Bruto" 
(.En mill ones, de- pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(.Porcentaj e sobre- ".Total Empr.es.as") 
- Menos de 100 
81 empresas (*) 
80,19 % 
- De 100 a 1.000 
16 empresas 
15,84 % 
-
Mas de 1 •. 000 
4 empresas. 
3,96 % 
"Total Empresas" 
101 empresas <-*1 
100,00% 
(Maximo observado) 
Medio 
(M1nimo observado) 
(-70,00%) 
-0,48% 
(_0, 00%) 
(.+20 '00%} 
+3,94% 
(._0, 00%) 
(+15,00%) 
+6,25% 
(p,OO%) 
(.-70,00%) 
+0,49 % 
(0 t 00%) 
(*) Ver table de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
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Capitulo 24 
1. Metodologia. 
Causas de .los conf.lictos .labora.les 
habidos en .los anos 1.975, 1.976 y 
.1.977. 
La pregunta 8 de.l Cuestionario (l) tenia por objeto 
conocer cuantas hue.lgas habian sufrido .las "comunidades 
hum.anas de trabajo" en los anos 1.975, 1.976 y 1.977, as! 
como las causas que .las habian motivado. 
Las respuestas obtenidas en .la primera parte carecian 
de homogeneidad; unas empresas contestaban el nUmero de 
hue.lgas sufridas~ y otras, el nUmero de dias que habian 
estado en hue.lga. En este segundo caso, no disponiendo de 
datos complementarios que perm:ltieran determinar si esos 
dias correspondian a una o varias hue.lgas ( 2 ), hemos'pre-
ferido tratar, tan s6.lo, .las causas que motivaron los con-
flictos labora.les -respuestas a la segunda parte de la 
pregunta- por considerar: 
a) que presentaban mayor interes, ya que estas - las 
causas-, explican a aque.l.las -.las hue.lgas habidas-, 
(.1) Vease el mismo en el punto 2 del capitulo J8. 
(2) Se podria haber supuesto que las empresas que res-
pondian de la segunda forma citada se referian a 
una sola huelga, como era el caso de la mayoria 
de las empresas que contestaron haber sufrido algu-
na hue.lga. 

especialmente en las "comunidades humanas de traba-
jo". E£ectivamente, dado que los con£lictos labora-
les suelen ser un instrumento de presi6n utilizado 
por los asalariados, £rente a los propietarios del 
capital o a los dirigentes de la empresa, para con-
seguir unas determinadas reivindicaciones econ6mi-
cas y/o sociales~ y en las empresas del estudio, 
los representantes de los dos factores productivos 
coinciden y, ademas, son los socios-trabajadores los 
que dirigen la empresa, no tiene sentido que estos 
se pongan en huelga contra s! mismos, y 
b) que existe gran homogeneidad en las respuestas. Efec-
tivamente,. excepto una empresa que se puso en huelga 
porque, asalariandose en bloque (3), su£ri6 retrasos 
en los cobros, todas las demas huelgas fueron moti-· 
vadas por solidaridad con otras empresas y/o motivos 
politicos -no especificados en las· respuestas-. 
Hemos de sefialar que .utilizamos la misma terminolo-
gia que han empleado las empresas que respondieron afirma-
tivamente a esta pregunta. 
De esta forma, hemos elaborado una tabla en la que, 
ademas del ndmero de empresas que, en cada colectivo, han 
sufrido alguna huelga, motivada por cada una de las cau-
sas, durante los afios 1.975,· 1.976 y 1.977, as! como para 
(J) No vende su produ~i6n al mercado, sino que otra em-
presa la subcontrata. 
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el total de estas, se ofrece, para cada conjunto de empre-
sas, cada causa de conflicto, y el total de causas los 
siguientes datos: 
a) El nUmero de empresas que, en terminos-relativos, 
han sufrido algUn conflicto, motivado po~ cada una 
de las causas citadas, asi como por e1 total de es-
tas. Este dato se obtiene al multiplicar por cien 
el resultado de dividir el nUmero de empresas que, 
en cada colectivo, han sufrido algdn conflicto por, 
el nUmero de· empresas integradas en cada co1ectivo. 
·Este· dato nos permite comparar unos colectivos. con 
otros, a efectos de conocer en cuales hay m's y 
menos empresas que, en terminos relativos, han su-
frido huelgas en general, y para cada una de las 
causas. 
b) El porcentaje que, en cada agrupaci6n, represent~ 
el nUmero de empresas- que han sufrido algdn conflic-
to, en el periodo de referencia, por cada causa que 
los motiva, sobre el nUmero de empresas que, en esa 
agrupaci6n, ha~ sufrido conflicto por cualquier cau-
sa. 
Hemos de sefialar que en tanto que algunas empresas 
han sufrido huelgas mo.tivadas por .mas de una de las 
causas citadas, la suma.del nUmero de empresas que, 
en cada·agrupaci6n·empresarial, en terminos absolutos 
o relativos, han suf'rido algt1n c.o:ri.flicto por cada una 
de las causas que los motivan, _no tiell:e porq~e ser 
igual, respectivamente, al nUmero de empresas que, 
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en esa agrupaci6n, han sufrido conflicto por el total 
de causas o a 100. 
Con este dato~ se puede conocer, en cada agrupaci6n 
empresarial, que motivos de conflicto !aboral han te-
nido mas y menos importancia. 
c) El peso o la importancia relat~va que representa cada 
agrupaci6n respecto del total de empresas, para cada 
una de 1as causas de conflicto, asi como para el to-
tal de causas. 
Este· dato se ha obtenido a1 multiplicar por cien el 
resul.tado de dividir el n11mero de "comunidades huma-
nas de trabajo 11 que, estando incluidas en cada agrupa-
ci6n, han sufrido alguna huelga, durante el peri.odo 
de .referencia, motivada por cada una de las causas, 
as£ como por el total de estas, por el n11mero de em-
presas del estudio que han sufrido alguna huelga, res-
pectivamente por cada una de las causas y por el ·total 
de estas, en el citado periodo. 
De esta forma, podemos conocer, en terminos relativos, 
que agrupaciones empresariales "aportan 11 , al estudio, 
mas y menos empresas que han sufrido algUn conflicto 
laboral por cada una de las causas que~ en estas empre-
sas, lo motivan, as! como para el total de dichas cau-
sas. 
Por ultimo, hacemos constar que cuando en una agrupa-
ci6n ninguna de sus empresas ha sufrido ningdn conflicto 
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laboral durante los afios 1.975, 1.976 y 1.977, los tre~ 
datos -que analizamos taman, obviamente, el valor cero; 
son datos que aparecen en la tabla por el valor informati-
vo que, sin duda, poseen pero que, sin embargo, no vamos 
a comentar. 
NOTA: Sefialamos con un asterisco a las agrupaciones em-
presariales que contienen empresas que comienza su 
actividad en 1.977, con el fin de acompafiar esta 
informaci6n a la que aqu~ vamos a ana1izar. 

2. Analisis. 
2.1. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
El 11,88 por ciento de las empresas del estudio (•) 
sufrieron alguna huelga durante los aftos 1.975, 1.976 y 
1.977. Desglosando este dato, con arreglo a las causas 
de conflicto laboral, podemos afirmar que el 8,91 por cie 
to sufrieron alguna huelga por solidaridad con otras empr 
sas~ el 5,94 por ciento por razones pol!ticas y el 0,99 p 
ciento por retraso en los cobros, segdn la terminolog!a 
utilizada en las respuestas. 
Por otra parte, en tanto que el 75 por ciento de las 
empresas que sufrieron algUn conflicto, en el per!odo·de 
referencia, fu' debido a la sol~daridad, el 50 por ciento 
a razones de tipo politico y el 8,33 por ciento por retra-
so en los cobros, podemos concluir que, efectivamente, al-
gunas "comunidades humanas de trabajo 11 tuvieron alguna 
huelga por mas de una causa. 
Por lo tanto, podemos concluir que la solidaridad ha 
sido la causa que mas importancia ha'tenido ala hora de 
generar conflictos laborales en las "comunidades humanas 
de trabajo" durante los afios 1.975, 1.976 y 1.977. 

De todas formas, en tanto que, como veremos mas ade-
lante, la Unica empresa que sufri6 alguna huelga, en el pe-
riodo de referencia, por retraso en los cobros tiene a esta 
como Unica causa que la motivara, las otras dos, que hemos 
citado mas arriba, fueron causas comunes que motivaron 
huelgas en algunas empresas del estudio. 
Analizaremos, en primer lugar, el retraso en los co-
bros como causa de conflicto 1abora1 por considerarlo un 
caso particular. 
S61o hemos detectado una "comunidad humana de trabajo", 
por·lo tanto, como decimos m~s arriba, el 0,99 por ciento de 
estas empresas; C.P.I., representando, por lo tanto, el 1,02 
por ciento de estas; integrada en el sector· de Bienes de 
consumo, suponiendo e~ 2,17 por ciento de sus empresas y 
mas concretamente en el subsector Calzada y vestido, habla-
mos del 7,14 por ciento· de sus empresas, que mas concreta-
mente en base a~ cuestionario correspondiente, podemos afir-
mar que dedica su actividad ala confecci6n ( 4 ), ubicada en 
Extremadura, esto es, n~~ referimos al 14,29 por ciento de 
las "comunidades humanas de trabajo" de esa regi6n; pequefta, 
segUn cualquiera de los crit~rios que utilizamos en este es-
tudio, representando el 1,15; 1,18 y 1,23 por ciento de 
{4) Esta actividad es frecuentemente 11evada a cabo por mu-
jeres y, en ocasiones, cae "en manos y provecho del ca-
pital"; vease Alberto Palacio, "El movimiento coopera-
tive", en Joaquin Mateo y Alberto Palacio, ob. cit., 
pags. 42 y 4J. 
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aquellas, segUn y respectivamente, las ventas netas, los re-
cursos propios y tanto el nUmero de trabajadores como el 
activo total bruto; y, por ultimo, que comenz6 su activi-
dad con anterioridad al ejercicio de 1.977, ha sufrido al-
gdn conflicto laboral, durante el periodo de referencia, 
por retraso en los cobras, debido a que, como pudimos sa-
ber de1 cuestionario~ subcontrata su producci6n y puede 
considerarse que 1a empresa en bloque se asa1aria. 
Por otra parte, la importancia que supone el retraso 
en los cobras como causa de conflicto laboral en cada agru-
paci6n empresarial, viene medida por el hecho de que en al-
gunas de estas~ como ya hemos sefialado ·mas arriba, el cien 
por cren de las empresas que sufren algdn conflicto laboral, 
en el per!odo de referencia, tienen su origen en esta causa 
que comentamos; en otrast como es el caso del conjunto de 
las empresas del estudio y el de las C.P.I., ese parametro· 
toma el valor de1 8,33 por ciento (S), en el de las peque-
ftas empresas segUn el activo total bruto, el valor del 25 
por ciento y en el de las pequeftas empresas, segdn y cual-
quiera de los criterios restantes, el valor del 16,67 por 
ciento. 
(5) Ya que, como veremos mas adelante, ninguna S.A.L. 
ha tenido ninguna huelga en el per!odo de referen-
cia. 
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Por ultimo, todos y cada uno de los colectivos empre-
sariales en los que cabe encuadrar a esta empresa,. que he-
mos sefialado mas arriba, son los que mas y menos peso rela-
tivo poseen en el estudio en cuanto a con£1ictos laborales 
habidos par esta causa, durante los afios 1.975, 1.976 y 
1.977, ya q~e cada uno de e11os integra al cien par cien de 
las empresas del estudio. que han sufrido alguna huelga par 
dicho moti.vo. 
Agrupaci6n par tipo de empresa. 
Ninguna de las S.A.L .. del estudio ha sufrido ningUn. 
tipo de con£1icto laboral en los ultimos tres afios. 
(•) En lo qu& a las C.P.I. se refiere, podemos afir-
mar que el 9,18 par ciento de estas sufrieron, entre los afios 
1.975, 1.976 y 1.977, algUn con£1icto motivado por so~idari-
dad con otras empresas, y que el 6,12 par ciento lo sufrie-
ron debido a causas de tipo politico. 
Por otra parte, estamos asimismo en condiciones de 
afirmar que, el 75 par ciento de las C.P.r.<•) que sufrie-
ron algUn. conflicto laboral·, durante el periodo referido, 
se pusieron en huelga par solidaridad con otras empresas y 
el 50 par ciento de dichas empresas estuvieron en huelga 
por razones de tipo politico. De aqui, podemos concluir: 
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a) que algunas C.P.I.(•) ·se pusieron en huelga por ambas 
causas que son de naturaleza distinta, y 
b) la importancia que tienen una y otra causas generado-
ras de huelga, durante los afios 1.975, 1.976 y 1.977, 
en este colectivo empresarial. 
Por ultimo, las C.P.I~(•) es la agrupaci6n que mas y 
menos peso relativo representa en el estudio para cada una 
de las cau~as de conflicto !aboral, en tanto que todas las 
empresas que en el estudio han sufrido alguna huelga, duran-
te los afios- 1.975, 1.976 y 1.977, son exc1us±vamente 
(a) C.P.I. • 
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NOTA.- Algunas empreaas han teni-
do con~lictos laborales 
por solidaridad con el ra-
mo y por razones politicas 
"Tipo de Empresa•• 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre 11 Total Empresasn) 
- Sociedad Anonima Laboral 
) empresas 
2,97 " 
- Cooperativa 
98 empresas ( 1q%) 
97,0)" 
"Total Empresas" 
101 empresas (ww) 
100,00 " 
(Numero d~ EmP+esas) 
Po~centaj~ aobre numero .de empresas de cada tipo 
(PorcentAj~ sobre ~otal causas) 
Peso ae CAda tipQ 
Causas de lo• conflictos laborales nabidos . 
en :J-9, ul timos. ~tf?.oet; .1' 975, 1. 976 y 1. 977 •. 
Sol ida ... Politic~ Retraso en Total 
ridad ·:cobrar· (*) causas 
i 
(0) .. (0) (0) (0) 
o,oo" o,oo" O,OO% o,oo" 
(0,00") (0,00%) (0,00") . ( 0 ~ 00%) 
o,oo" 0 '00%. · _o ,oo" O,OO% 
(9) (6) (1) (12) 
9,18" 6,12" 1,02?' 12,24% 
(75,00") (50,00") (8?))") (100,00") 
lOO,OO" 100,00" 100, OQ% . 100,00% 
I 
(9) (6) (l) (12) 
8,91" 5,94" 0,99" 11,88% 
(75,00") (50,00") (8,))%) (100,00") 
100,00% 100,00%. 100,00% 100,00% 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
(**) Ver tablas de 11 Empresas que comienzan su actiyidad en 1.97711. 
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2.2. Agrupaci6n sectorial. 
Los sectores del estudio que incluyen mas y menos em-
presas, en terminos relatives, que hayan sufrido alguna huel-
ga durante los afios 1.975, 1.976 y 1.977, motivada por soli-
-daridad con otras- empresas. son~ respectivamente·,. Cons-truc-
ci6n (•) yMadera y muebles (•)en los que, respectivamente, 
el JO y el 4~17 por ciento de sus empresas se han encontra-
do en esa situaci6n. Por lo que se refiere a los subsectores, 
hemos de sefialar, asimis~o~ a Madera y corc~o (•) y a Maqui-
naria y bienes de equipo en los que, respectivamente, el 25 
y e1 14,28 por ciento de sus empresas se han encontr.ado en 
aquella situaci6n. Y en el ambito subsubsectorial hemos de 
hacer referencia a Maquinaria mecanica y Material de trans-
porte, en 1os que, respectivamente, el 16,67 y el 12,50 por 
ciento de sus empresas se han encontrado, asimismo, en esa 
circunstancia. · 
En otro orden de cosas, los sectores que representan 
un mayor y manor peso, por lo que se refiere a las empresas 
que en el conjunto del estudio han sufrido alguna huelga 
por solidaridad, en los afios 1.975, 1.976 y 1.977, son, 
por una parte, Construcci6n.(•) y Construcciones mecani-
cas; en cada una de ellas se incluye al 33,33 por ciento 
de las empresas que en el conjunto del estudio han sufrido 
alguna huelga por solidaridad y, por otra, Auxiliar de la 
construcci6n (•) y Madera y muebles (a} incluyendo, cada 
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uno de ellos, al ll,ll por ciento de aquellas empresas. 
Los subsectores que suponen mas y menos importancia son, 
respectivamente, por una parte, Maquinaria y bienes de 
equipo, que integra al 22,22 por ciento, y, tanto Madera 
y .corcho (•) como Madera y muebles (•) asi como Productos 
metalicos que incluyen, cada uno de ellos, al ll,ll por 
ciento. Maquinaria mecanica y Material de transporte son 
los Unicos subsubsectores que representan al~ peso en el 
estudio-; concretamente, incluyen al 11,11 por ciento de 
las empresas que comentamos. 
Las agrupaciones empresariales, por actividad, en 
las que ha tenido mas y menos importancia la solidaridad 
como causa motivadora de los conflictos laborales, habidos 
durante los afios 1.975, 1.976 y 1.977, son, en el ambito 
sectorial, por una parte,· tanto Auxiliar de la Construc-
ci6n (•) como Construcci6n (•), as! como Madera y mue~· 
bles (•) en las que todas las empresas de cada uno de ellos 
que han sufrido algUn conflicto, lo han debido a la so-
lidaridad, y por otra, Maquinaria, aparatos y articulos 
electricos, en el que el 66,67 por ciento de las empresas 
que integradas en el han sufrido algUn conflicto encuen-
tran la causa en el motivo que comentamos ( 6); &n el ambi-
(6) Podemos concluir, por el dato que ofrecemos, que in-
cluso en esta agrupaci6n la solidaridad £ue una impor-
tante causa motivadora de conflicto. 
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to subsectorial, por una parte, tanto Madera y corcho (•) 
como Maquinaria y bienes de equipo, en los que las empre-
sas que, en cada uno de ellos, sufrieron algdn conflicto 
lo debieron a la solidaridad y, por otra, Productos metali-
cos, en los que el 50 por ciento de sus empresas que sufrie-
ron al~ conflicto fue por el mismo motivo; y por Ultimo, 
en el ambito subsubsectorial. la solidaridad adquiere la 
maxima y l.a minima importancia~ tanto en Maquinaria mecanica 
como en Material. de transporte, ya que todas las empresas 
que en cada uno de el.l.os sufrieron algdn conflicto lo debie-
ron a esta causa. 
En otro orden de cosas, Maquinaria, aparatos y articu-
los el.ectricos, por una parte, y Construcciones mecanicas 
por otra, son l.os sectores que poseen, respectivamente, mas 
y menos empresas que, en terminos relatives, hayan sufrido 
alguna huelga, durante los aiios. 1.975, 1. 976 y l.. 977, por 
causas po~iticas. Concretamente, el 33,33 por ciento de las 
integradas en el primero y e1 15 por ciento de las del se-
gundo. 
Por otra parte, son estos dos sectores citados los 
Unicos que contienen empresas que han sufrido huelgas por 
causas politicas y como cada una de ellas contiene al 50 
por ciento de las empresas del. estudio que se encuentran 
en esa situaci6n, ambos son los que representan, a la vez, 
mas y menos peso relativo, en el estudio, en este aspecto. 
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En lo que se re£iere al sector en el que m~s importan-
cia ha tenido la pol!tica, como causa motivadora de con£lic-
to, hemos de sefialar a Maquinaria, aparatos y art!culos 
electricos, pues todas las empresas de este sector que han 
padecido alguna huelga, entre los afios 1.975, 1.976 y 1.977, 
la han su£rido por dicho motivo; mi'entras que· en el que me-
nos, y con todo no es. poco, es Construcciones mecanicas, 
pues el 75 por ciento de sus empresas que han su£rido algu-
na huelga ha venido motivado por dicha causa. 
Por lo que se re£iere a los subsectores, Productos 
meta1icos y Maquinaria y bienes de equipo, son 'las llnicas 
agrupaciones empresariales por acti¥idad, de su rango, que 
poseen empresas que hayan su£rido. alguna huelga, por razones. 
pol!ticasp durante los afios 1.975, 1.976 y 1.977, siendo, 
por e1 orden citado las que poseen, en terminos relativos, 
mas y menos de aquellas empresas; concreta y respectivamen-
te, el 33,33 y el 7,14 por ciento de las empresas de cada 
uno de ellos. Son adem~s, en el mismo orden,. las que m~s y 
menos peso relative representan en el estudio en este aspec-
to; el 33,33 y 16,67 por ciento de las empresas que han su-
£rido algdn con£1icto !aboral, en el periodo de referencia, 
se integran, respectivamente·, en el primero y en el segundo 
y es, nuevamente, en el mismo orden, en los que la pol!tica, 
como causa de con£licto !aboral, ha tenido m~s y menos im-
portancia, en el per!odo 4e re£erencia; e£ectivamente, ha 
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sido el motivo de conflicto en el cien y en el 50 por cien-
to de las empresas que han sufrido algUn conflicto, estando 
encuadradas, respectivamente, en cada uno de e11os. 
Material de transporte es el Unico subsubsector que 
posee empresas que, durante los a:iios 1.97·5, 1.976 y 1.977, 
hayan sufrido algUn conflicto por razones de tipo politico, 
concretamente, el 12,50 por ciento de sus empresas; siendo, 
por lo tanto, el subsubsector con, ala vez, mas y.menos pe-
so relativo en este aspecto,· ya que, como decimos mas arri-
ba,. es la Unica agrupaci6n por actividad de su rango que 
contiene empresas del estudio que estan en esa circunstan-
cia, concretamente el 16,67 por ciento de aque11as. Por otra 
parte·, en tanto que todas las empresas que, siendo de este 
subsubsector, han tenido algUn conflicto 1abora1, los han 
padecido por causas politicas, esta causa tiene una gran 
importancia en la generaci6n de los conflictos de dicha 
agrupaci6n. 

\I 
NOTA.- Algunas empresas han te- Numero de Empresas 
nido conflictos laborales Porcentaje sobre numero de empresas del sector. 
por solidaridad con el r~ (Porcentaje sobre total causas) 
mo y por razones politicas p d d t 
eso e ca a sec or 
"Sectores" Causas de los conflictos laborales habidos 
, 
en lOS ultiMQS afios: 1.975, 1.976 ~I 1.977 ' (Numero de Empresas) 
Salida- Retraso en Total (Porcentaje sobre "Total Empresas") ridad Politica cobrar (*) causas 
- Auxiliar de la Construcci6n (1) (o) (o) (1) 
9 empresas (**) 11,11% o,oo% o,oo% 11,11% 
(100,00%) (o,oo%) (o,oo%) (100,00%) 
8,91 % 11,11% o,oo% o,oo% 8,J3% 
- Madera y Corcho (1) (o) (o) (1) 
4 empresas (**) 25,00% o,oo% o,oo% 25,00% 
(100,00%) (o,oo%) (o,oo%) (100,00%) 
j,96 % 11,11% o,oo% o,oo% 8,JJ% 
- Productos Minera1es no Meta1icos (o) (o) (o) (o) 
5 empresas (**) o,oo% o,oo% o,oo% o,oo% 
(o,oo%) (o,oo%) (o,oo%) (o,oo%) 
I 
4,95 % o,oo% o,oo% o,oo% o,oo% 
- Bienes de Consumo (o) (o) (1) (1) 
46 empresas (**) o,oo% o,oo% 2,17% 2,17% 
(o,oo%) (o,oo%) (100,00%) (100,00%) 
45,54 % o,.oo% o,oo% 100,00% B,JJ% 
- A1imentaci6n (o) (o) (o) (o) 
4 empresae (**) o,oo% o,oo% o,oo% o,oo% 
(o,oo%) (o,oo%) (o,oo%) (o,oo%) 
3,96 % o,oo% o,oo% o,oo% o,oo% 
Empresa que trabaja por encargo. (*). ( **) Ver tab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977", 
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.- gunas empr~sas han teni-
do .conflictos laborales 
'por solidaridad con el ra-
mo y por razones politicas 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Calzado y Vestido 
14 empresas (**) 
13 '86 % 
- Industrias y Productos del Cuero 
1 empresa 
0,99 % 
- Muebles y Auxiliares 
20 empresas (**) 
19,-80 % 
- Papel y Editoriales 
4 empresas 
J,96% 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector. 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada sector 
Causas de los conflictos laborales habidos 
en los ultimos afios: 1.975, 1.976 y 1.977 
Solida-
ridad 
(0) 
o,oo% 
(0,00%) 
o,.oo% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
Politica 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
Retraso en 
cobrar (*) 
(1) 
7,14% 
(100,00%) 
100,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
Total 
causas 
( 1) 
7,14% 
(100,00%) 
8,JJ% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
(**) Ver tab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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4\\ 
NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales 
por solidaridad con el ra-
mo y por razones politicas 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Papel y sus Productos 
2 empresas 
1,98% 
- Imprenta, Editoriales y Afines 
2 empresas 
1,98% 
- Vidrio, Ceramica y Artesania 
3 empresas 
2,97 % 
- Construccion 
10 empresas ( **) 
9,90% 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada sector 
Causas de los conflictos laborales habidos 
en los ultimos afios: 1.975, 1.976 y 1.977 
Sol ida~ 
ridad 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
( 3) 
JO,OO% 
(100,00%) 
33.33% 
Politica 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
0,00% 
( 0-, OOo/o) 
0,00% 
(0) 
0,00% 
{0,00%) 
O,OOo/o 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
Retraso en 
cobrar (*) 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OOo/o 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
1 'I;o ta 1 
causas 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
{0,00%) 
O,OOo/o 
( 3) 
30,00% 
(100,00%) 
25,00% 
(**) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales por 
solidaridad con el ramo y 
por razones politicas 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Construcciones Mecanicas 
20 empresas 
18,80% 
- Maquinaria y Bienes de ~quipo 
14 empresas 
13,86 % 
- Maquinaria Mecanica 
6 empresas 
5,94 % 
- Material de Transporte 
8 empresas 
7,92 % 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada sector 
Causas de los conflictos laborales habidos 
en los ultimos afios: 1.975, 1-976 y 1-977 
Solida--
ridad 
( 3) 
15,00% 
(75,00%) 
33·, 33% 
(2) 
14,28% 
(100,00%) 
22,22% 
Politica 
(3) 
15,00% 
(75,00%) 
50,00% 
(1) 
7,14% 
(50,00%) 
16,67% 
(1) (0) 
16,67% O,OO% 
(100,00%) (0,00%) 
11,11% O,OOo/o 
(1) (1) 
12,50% 12,50% 
(100;00%) (100,00%) 
11,11% 16,67% 
Retraso en 
cobrar (*) 
(0) 
0,00% 
(0 00%) 
'. 
O,OO% 
(0) 
O,OOo/o 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
O,OOo/o 
(0,00%) 
O,OOo/o 
Total 
causas 
(4) 
20,00% 
(100,00%) 
33,33% 
(2) 
14,28% 
(100,00%) 
16,67% 
(1) 
16,67% 
(100,00%) 
8,33% 
(1) 
12,50% 
(100,00%) 
8,33% 
(**) Ver tablas de "Empresas que com~enzan su actividad en 1.977"• I ... . . . 
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4\\ 
NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales por 
solidaridad con el ramo y 
por razones politicas 
"Sectores" 
(Numero· de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Productos Metalicos 
6 empresas 
5,94% 
- Madera y Muebles 
24 empresas (**) 
2J,76 % 
- Maquinaria, Aparatos y Articulos 
Electricos 
9 empresas 
8,91 % 
- Derivados Quimicos 
2 empresas 
1,98 % 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada sector 
Causae de los conflictos laborales habidos 
en los ultimos anos: 1.975· 1.976 y 1.977 
Sol ida:. 
ridad 
(1) 
16,67% 
(50,00%) 
11,11% 
(I) 
4,17% 
(lOO,OOo/o) 
11,11% 
(2) 
22,22% 
Politica 
(2) 
JJ,JJ% 
(IOO,OOo/o) 
JJ,JJ% 
(0) 
O,OOo/o 
(O,OOo/o) 
O,OOo/o 
(J) 
JJ,JJ% 
( 66 ·, 67%) I ( 100, OOo/o) 
22,22% 
(0) 
O,OOo/o 
(0,00%) 
O,OOo/o 
50,00% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OOo/o 
Retraso en 
cobrar (*) 
(0) 
0,00% 
(O,OOo/o) 
O,OOo/o 
(0) 
O,OOo/o 
(O,OOo/o) 
O,OO% 
( 0). 
O,OOo/o 
(O,OOo/o) 
O,OOo/o 
(0) 
O,OOo/o 
(O,OOo/o) 
O,OOo/o 
Total 
causa a 
(2) 
I >I JJ' JJ% 
(100,00%) 
16,67% 
(1) 
4,17% 
(lOO,OOo/o) 
8,JJ% 
( J) 
JJ,JJ% 
(lOO,OOo/o) 
25,00% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OOo/o 
(**) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales por 
solidaridad con el ramo y 
por razohes politicas 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total'· Empresas") 
- Textiles 
1 empresa 
0,99 % 
- Transporte 
4 empresas 
J,96 % 
- Transporte Viajeros 
3 empresas (**) 
2,97 % 
- Transporte Mercancias 
1 empresa (**) 
0,99 % 
(*)" Empresa que trabaja por encargo. 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero empresas del sector 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada sector 
Causas de los conflictos laborales habidos 
en los ultimos afios: 1.975, 1.976 y 1-977 
Sol ida·- Politica Retraso en Total 
ridad cobrar (* ) causas 
(0) (0) (0) (0) 
0,00% 0,00% O,OO% 0,00% 
(0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) 
0~00% O,OO% 0,00% 0,00% 
(0) (0) (0) (0) 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
(0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) 
O,OO% 0,00% O,OO% O,OO% 
(0) (0) (0) (0) 
O,OO% O,OO% O,OO% 0,00% 
(0,00%) (O,OO%) (0,00%) (0,00%) 
O,OO% O,OO% 0 ,OO% 0,00% 
(0) (0) (0) (0) 
O,OO% O,OO% O,OO% 0,00% 
(0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) 
O,OO% 0,00% 0,00% 0,00% 
(**) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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NOTA.- Algunas empresas han teni~ 
do con~lictos 1abora1es por 
solidaridad con el ramo y 
par razones politicas 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre ''Total Empresas") 
"Total Empresas" 
101 empresas (••) 
100,00 " 
(NUmero de Empresas) 
Porcentaje sobre nUmero empresas del sector 
(Porcentaje sobre total cauaas) 
Peso de cadA secto~ 
C~U&Aa de loa conflictos.labor~les habidos 
~n lo• ~ltimoa affos: 1.975, 1.976 y 1.977 
Solid~ .. Politica Ret:raso en Total :ridad cobrar (*) causas 
(9) (6) (1) (12) 
8,9.~" 5,9%" 0,99" 11,88" 
(75,00") (50,00") (8,J,)") (100,00%) 
lO.O,OO" ~oo,oo" 100,00% 100,00" 
(•) Empresa que trabaja por encargo. 
<••) Ver tab1as 9e "Empresas que comienzan •Q .actividad en 1,977"• 
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2.3. Agrupaci6n regional. 
Tan s6lo son cinco las regiones espafiolas que ubican 
"comunidades humanas de trabajo" que han sufrido alguna 
huelga, durante los afios 1.975, 1.976 y 1.977, por solida-
ridad y/o razones politicas, de forma que existe una gran 
concentracion geografica en este aspecto. 
Navarra es la que posee mas empresas, en terminos re-
lativos, que hayan sufrido alguna huelga por una y otra 
causa; concretamente,.el 33,33 por ciento para ambas cau-
sas. 
La regi6n que ubica menos "comunidades humanas de 
trabajo", en terminos relativos, que hayan sufrido alguna 
hue1ga·durante e1 periodo de referencia por solidaridad 
es Anda1uc!a (•), con el 4,55 por ciento de sus empresas 
en esa situaci6n, y por causas politicas el Pais Vasco, 
con e1 31,25 por ciento, lo que, de todas formas, represen-
ta una cifra considerable. 
Tan solo el Pais Vasco y Navarra ubican "comunidades 
humanas de trabajo 11 que hayan sufrido a1guna huelga por cau-
sas po1iticas, siendo, por este orden, las que poseen mas y 
menos peso relativo en el estudio, a este respecto. De for-
ma que, el 83,37 por ciento de las empresas del estudio que 
han sufrido algUn conflicto durante los afios 1.975, 1.976 y 
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1.977 por causas politicas se ubican en la primera, y el 
16,67 por ciento restante en la segunda. Sin embargo, la 
politica como causa motivadora de huelgas tiene mas impor-
tancia en las empresas ubicadas en Navarra, que en las del 
Pais Vasco, ya que todas las empresas de la primera regi6n 
que han sufrido algUn conflicto encuentran su justificaci6n 
en la politica, mientras que esto ocurre con el 83,33 por 
ciento de las que estando ubicadas en el Pais Vasco han su-
frido algUn conflicto !aboral; con todo no podemos conside-
rar, a la vista de este dato, que sea una causa de poca im~ 
portancia en esta ultima regi6n. 
En otro orden de cosas, las empresas ubicadas en el 
Pais Vasco, por un-a parte, y las ubicadas tanto en Andalu-
cia(~), como en Madrid(•) asi como en Navarra, por otra, 
son las agrupaciones empresariales por regiones- que. repre-
sentan, respectivamente, un mayor y menor peso relativo en 
el estudio, en cuanto a empresas que han sufrido, durante 
los afios 1.975, 1.976 y 1.977, alguna huelga motivada por 
solidaridad; concretamente, la primera regi6n ubica a1 
44,44 por ciento de esas empresas y todas cada una de las 
demas regiones citadas al 11,11 por ciento. 
~·-· -_- _, - -- -.. - -~ .......-
Las agrupaciones de "comunidades humanas de trabajo" 
por regiones en las que la solidaridad como motivaci6n de 
los conflictos· laborales habidos, en el periodo de referen-
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cia, ha tenido mas y menos importancia son, respectivamen-
te, por una parte, tanto Andalucia (•), como Catalufia (•), 
asi como Madrid (a) y Navarra, y par otra, el Pais Vasco. 
Concretamente, todas las empresas que, estando ubicadas en 
todas y cada una de las primeras regiones, han sufrido al-
guna huelga, en aquel periodo lo han debido a la solidari-
dad y esto ha ocurrido con el 66,67 por ciento de las empre-
sas que,. estando ubicadas en el Pais Vasco, han sufrido ·al-
gUn conflicto laboral; de aqui que la solidaridad ha sido 
una importante causa motivadora de huelgas. 
Podemos. afirmar,. a la vista de los datos anteriores, 
que son Navarra y el Pais Vasco las Unicas regiones que 
ubican "comunidades humanas de trabajo" que han padecido, 
durante lC?s aiios 1.975, 1.976 y 1.977, algUn. conflicto la-
boral por las dos causas que comentamos~ 
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NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales por 
solidaridad con el ramo y 
por razones politicas. 
"Regiones" 
{Numero de Empresas) 
{Porcentaje sabre "Total Empresas") 
- Andalucia 
22 empresas ( * *) 
21,78 % 
- Asturias 
J empresas 
2,97 % 
- Baleares 
1 empresas 
0,99 % 
- Canarias 
J empresas 
2,97 % 
(*) Empresa que trabaja par encargo. 
I 
I 
I 
{Numero de Empresas) 
Porcentaje sabre numero empresas de la region 
{Porcentaje sabre total causas) 
Peso de cada region 
Causae de los conflictos laborales habidos 
en los ultimos aftos: 1.975, 1.976 y 1.977 
Sol ida- Politica Retraso en I Total ridad cobrar (*) causas 
(1) {0) (0) {1) 
4 •55% o,oo% 0,00% 4,ss% 
(100,00%) {0,00%) (0,00%) (100,00%) 
11,11% O,OO% O,OO% 8,JJ% 
(0) (0) ( 0) . (0) 
0,00% O,OO% 0,00% 0,00% 
(0,00%) {0,00%) {0,00%) (0,00%) 
O,OO% O,OO% O,OO% O,OO% 
{0) (0) (0) (0) 
0_ ,OO% 0,00% O,OO% 0,00% 
{O,OO%) {0,00%) (0,00%) (0,00%) 
O,OO% 0,00% O,OO% 0,00% 
(0) {0) . (0) {0) 
O,OO% O,OO% 0,00~ 0,00% 
(0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) 
O,OO% 0,00% O,OO% O,OO% 
(**) Ver tablas de '"Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales por 
solidaridad con el ramo y 
por razones politicas 
"Regiones" 
(Numero de Empresas) 
(Porce;ntaje sobre "Total Empresas") 
- Castellano-Manchega 
5 empresas 
4,95 % 
- Castilla y Leon 
8 empresas (**) 
7,92 % 
- Catalufia 
12 empresas (**) 
11,88 " 
- Extremadura 
7 empresas (**) 
6,9J% 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero empresas de la region 
I,, 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada region 
Causas de los conflict.os laborales habidos. 
en los ultimos afios: 1.975, 1.976 y 1.977 
Solida-
ridad 
(0) 
O,OO% 
(O,OOo/o) 
O,OOo/o 
(0) 
O,OOo/o 
(0,00%) 
O,OOo/o 
(2) 
16,67% 
(100,00%) 
22,22% 
(0) 
O,OOo/o 
(0,00%) 
O,OOo/o 
'" 
Politica 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
0,00% 
(O,OOo/o) 
O,OOo/o 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OOo/o 
(0) 
O,OOo/o 
(0,00%) 
O,OOo/o 
Retraso en 
cobrar (* ) 
(0) 
O,OOo/o 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
0,00%. 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OOo/o 
(O,OOo/o) 
O,OOo/o 
(1) 
14,29% 
(100,00%) 
100,00% 
Total 
causas 
(0) 
0,00% 
(O,OOo/o) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(2) 
16,67% 
(100,00%) 
16,67% 
(1) 
14,29% 
(100,00%) 
8,JJ% 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
<"**) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
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NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales por 
solidaridad con el ramo y 
por razones politicas 
"Regione·s" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas 11 ) 
- Galicia 
4 empresas {**) 
J,96 % 
- Madrid 
6 empresas (**) 
5,94% 
- Murcia 
2 empresas 
1,98 % 
- Navarra 
J empresas 
2,97 % 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero empresas de 1a region 
(Porcentaje ·sobre total causas) 
Peso de cada region 
Causas de los conflictos· laborales habidos 
en los ultimos afios: 1.975, 1.976 y 1.977 
Sol ida.- Politica Retraso en Total ridad cobrar ( *) causas 
{0) {0) (0) {0) 
O,OO% O,OO% O,OO% 0,00% 
(0,00%) (0,00%) (0 1 00%) {0,00%) 
0,00% 0,00% 0,00% O,OO% 
{1) {0) (0) (1) 
16,67% O,OO% O,OO% 16,67% 
(100,00%) (0,00%) (0,00%) (100,00%) 
11,11% 0,00% 0,00% 8,3J% 
(0) (0) (0) (0) 
0,00% O,OO% O,OO% O,OO% 
(0,00%) (0,00%) (0,00%) {0,00%) 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
(1) {1) {d) (1) 
JJ,JJ% JJ,JJ% O,OO% JJ,JJ% 
(100,00%) (100,00%) (0,00%) {100,00%) 
11,11% 16,67% O,OO% 8,JJ% 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
(**) Ver tab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
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NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales por 
solidarid&d con el ramo y 
por razones politicas 
"Regiones" 
(Numero de Empresas) 
(Por·centaje sobre "Total Empresas") 
- Pais Valenciano 
6 empresas (**) 
5,94% 
- Pais Vasco 
16 empresas 
15,84% 
- Rioja 
J empresas 
2,97 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (**) 
100,00 % 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje s~bre numero empresas 'de la region 
(Porcentaje sobre total causas} 
Peso de cada region 
Causas de los conflictos laborales habidos 
en los ~ltim~s afios: 1.975, 1.976 y 1.977 
Solida-
ridad 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(4) 
25,00% 
(66,67%) 
44,44% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
(9) 
. 8·, 91% 
(75,oo%) 
100,00% 
Politica 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(5) 
Jl,25% 
(8J,JJ%) 
8J,JJ% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(6) 
5,94% 
(50,00%) 
100,00% 
Retraso en 
cobrar (*) 
(0 >. 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
o,oo% 
(1) 
0,99% 
(8,J)%) 
100,00% 
Total 
causas 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
(6) 
J7,50% 
(100,00%) 
50,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(12) 
11,88% 
(100,00%) 
100,00% 
( **) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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2.4. Agrupaci6n por tamafios. 
El grupo empresarial por tamafio, para cada criterio, 
en el que hay mas empresas, en terminos relatives, que ha-
yan sufrido, durante los afios 1.975, 1.976 y 1.977, alguna 
huelga motivada por la solidaridad, es el de las medianas 
empresas, segdn las ventas netas o el de las grandes, segUn 
los tres criterios restantes utilizados en el estudio; con-
cretamente el SO por ciento de las grandes segUn los recur-
sos propios y el activo total bruto, el 36,36 por ciento de 
las medianas segUn las ventas netas y el 33,33 por ciento 
de las grandes segUn el nUmero de trabajadores. Mientras que 
son las pequefias (a) empresas, sea cual sea el criterio que 
utilicemosL-y para cada uno de ellos, la agrupaci6n por ta-
mafio, que posee menos empresas en esa circunstancia, concre-
tamente el 3,70; 4,60; 4,71 y 4,94 por ciento, segUn y res-
pectivamente, el activo total bruto, las ventas netas, los 
recursos propios y el nUmero de trabajadores. 
Por otra parte, las grandes empresas, segUn el numero 
de trabajadores, con un 66,67 por ciento; o segUn las ventas 
netas, con un 33,33 por ciento; o las medianas, segUn el ac-
tivo total bruto, con un 31,25 por ciento; o bien tanto las 
medianas como las grandes, segUn los recursos propios, con 
un 25 por ciento, es la agrupaci6n de empresas por tamafio, 
para cada criterio, que posee mas empresas que, durante los 
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afios 1.975, 1.976 y 1.977, hayan sufrido alguna huelga por 
razones de tipo politico. Son, sin embargo, las grandes em-
presas, segtin el activo total bruto, con un 25 por ciento, 
o bien las pequefias (•), segtin los tres criterios restantes, 
la agrupaci6n empresarial por tamafio, para cada criteria, 
que posee menos e~presas que sa han encontrado en aquel.l.a 
situaci6n; concretamente el 2,30; 2,35 y 2,47 por ciento de 
las pequefias {a) empresas, segU.n y respe~tivamente, las ven-
tas netas, los recursos propios y el nUmero de trabajadores. 
En otro orden.de casas, en tanto que el 44,44 por cien-
to de las empresas que,. en el. conjunto del. estudio, -su:frie-
ron, durante los afios 1.975, 1.976 y 1.977, alguna huelga 
motivada por solidaridad son pequefias (•) y/o medianas, ·se-. 
gUn. el. nlllnero d& _:trapajadores y las ventas netas y/o peque-
fias (•) segdn los recursos propios y/o medianas, segUn el 
activo total bruto, es cada una de estas agrupaciones empre-
sariales, por tamafio, para cada criteria, la que mas peso 
relativo representa en el estudio. La que menos es la de las 
grandes, para cualquiera de los criterios, ya que el 11,11 
y el 22,22 por ciento de aquel.las empresas son grandes segUn 
y respectivamente, tanto el nUmero de trabajadores como las 
ventas netas, por una parte, y segUn los otros dos criterios 
por la otra. 
En tanto que ninguna mediana empresa segUn el nUmero 
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de trabajadores ha sufrido alguna huelga por motivos politi-
cos, durante el periodo de referencia, y, por otra parte, 
en tanto que el 33,33 por ciento de las empresas que, en 
ese periodo, han sufrido alguna huelga par causas politicas 
son tanto pequefias (•) como grandes segdn dicho criteria, 
estas dos agrupaciones empresariales por tamafio, para este 
criteria, son las que representan,a la vez, un mayor y menor 
peso relative en este aspecto en el estudio. Por lo que se 
refiere a las agrupaciones empresariales par tamafio, segdn 
los o·tros tres criterios, podemos afirmar que, para cual-
quiera de ellos, la de las medianas y la de las grandes son 
las que, para cada criteria~ poseen, respectivamente, el ma-
yor y menor peso relative; concretamente el 83,33 y el 50 
por ciento de las empresas del estudio que, en el periodo 
de referencia, han estado alguna vez en huelga par motivos 
politicos, son medianas, segdn y respectivamente, el activo 
total brute y tanto los recursos propios como las ventas 
netas, y el 16,67 por c~ento de aqu,llas, son grandes, se-
gUn todos y cada uno de estes tres criterios. 
Por ultimo, destacaremos las agrupaciones empresaria-
les, por tamafio, para cada uno de los criterios, en los que, 
~n el periodo de referencia, -ha tenido mas y menos importan-
cia la solidaridad y la politica como causas motivadoras de 
huelgas. 
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- '"tUQ -
As!, es en el colectivo de las medianas, segUn el nu-
mero de trabajadores, o en'el de las grandes, segUn cual-
quiera de los tres criterios- restantes, en el que mas impor-
tancia ha tenido la s·olidaridad, ya que todas las empresas, 
de cada:-.Uil.& de- esas. agrupaciones, ·que- han estado en huelga, 
tienen por causa la que analizamos en este parrafo. Mientras 
que, en el de las grandes, segdn el n6mero de trabajadores, 
o en el de las pequefias (•), segUn tanto los recursos pro-
pios como las ventas netas, o en el de las medianas segdn 
el· activo total bruto es en el que, por cada cri terio, la 
solidaridad tuvo menos importancia como causa motivadora 
de conflicto; de todas formas es una causa a tener en con-
sideraci6n, ya que el 50 y el 66,67 por ciento de las empre-
sas que habiendo estado alguna vez en huelga, en el periodo 
de referencia, siendo, respectivamente, de la primera y de 
cada una de las otras tres agrupaciones citadas, la han te-
nido como origen de conflicto !aboral. 
Por otra parte, en tanto que el cien, 8J.,3J y 75 por 
ciento de las empresas que habiendo tenido alguna huelga, 
en el periodo de referencia, son, respectivamente, grandee, 
segdn tanto el nUmero de trabajadores como las ventas netas, 
medi~nas, segdn el activo total bruto, y medianas, segUn 
los recursos propios, han tenido como origen razones de ti-
po politico, es en esta agrupaci6n empresarial por tamafio, 
para cada criterio, en la que mas importancia ha tenido 

esta causa de conflicto. 
Por otra parte, el colectivo de las grandes segnn e1 
activo total .. bruto o en e1 de las pequefias(•) para cualquie-
ra de los tres criterios restantes es en el que,. p~ra cada 
criteria, ha tenido menos importancia la politica como moti-
vadora de conflictos laborales; efectivamente, el 50 y el 
33,33 por ciento de las empresas que, siendo respectivamen-
te, de cada una de las agrupaciones citadas, han sufrido al-
gUn conflicto laboral durante el periodo de referencia, lo 
han sufrido por razones de tipo politico. 
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NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales por 
solidaridad con el ramo y 
por razones politicas 
"Numero de Trabajadore·s" 
(Numero de .Empresas) 
(Porcentaje sobre ·u_::rotal E~presas") 
- Menos de 100 
81 empresas (** ) 
80,19 " 
- De 100 a 500 
17 empresas 
16,83 % 
- Mas de 500 
3 empresas 
2,97 " 
-·"Total Empresas" 
101 empresas <••> 
100,00 " 
(•) Empresa que trabaja por encargo. 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero empresas del tamafio 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada tamafio 
Causas de los conflictos laborales habidos 
en los ultimos afios:. 1.97.5, 1 .• 976 y 1.977 
Sol ida~ 
ridad 
(4) 
4,9lJ" 
(66,,67") 
. 44 '44" 
(lJ) 
23 '5 '" . 
(100,00") 
44,lJlJ% 
Politica 
(2) 
2,47% 
(3),3)%) 
)),))% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(i) (2) 
33.33% 66,67% 
(50,00") (100,00%) 
11,11% )),33% 
(9) (6) 
8,91" 5,94% 
( 7 5 , OO% ) ( 50 , OO%) 
100,00% 100,00% 
Retraso en 
cobrar (*) 
(1) 
1 t '23% 
(16,67%) 
100,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
( 0 '00%): 
0, OO% . 
(1) 
.0,99" 
( 8') )% ) . 
1oo.oo% 
Total 
causas 
(6) 
7,41% 
(100,00%) 
50,00% 
(4) 
23 t 53% 
(100,00%) 
3),)3% 
(2) 
66,67% 
(100,00%) 
16,67% 
(12) . 
11,88% 
(100,00%) 
100,00% 
(**) Ver tab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
~ 
1-' 
0 

NOTA.- Algunas empresas han terti-
do conflictos laborales 
por solidaridad con el ramo 
y por razones pol1ticas 
"Recursos Propios" 
(En millonea de pesetas) 
(Numero· de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Menos de 100 
85 empresas (**) 
84,16 % 
- De 100 a 500 
12 empresas 
11 ,-88 % 
- Mas de 500 
4 empresas 
),96 % 
"Total Empresas" 
101 empresas ( **) · 
100,00 % 
(*) Empresa que. trabaja por encargo. 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero empresas del tamafio 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada tamafio 
Causas de los conflictos laborales habidos 
en los dltimos afios:. 1.975, 1~976 y 1.977 
Solida-
ridad 
(4) 
4,71% 
(66,~?%) 
44,.44% 
( 3) 
25,00% 
<75,00%) 
)),))" 
( 2). 
' 50, OO% . 
(Ioo.oo") 
. . 
22·,~2~·. 
(9) 
8 '91%: 
(75,00%) 
100,00" 
Pol1tica 
(2) 
2,)5% 
()),))%) 
)),))% 
( )} 
25,00% 
(?5,09%) 
,. 
50,00% 
(1) 
25,00% 
. (,50,00%) 
16,6?% 
(6) 
5,90% 
(50,00%) 
100,00% 
Retraso en 
cobrar (*-) 
(1) 
1,18% 
('16 '6?%) 
100,00% 
(0) 
0,00% 
(o;oo%) 
.. ~.. 0 t 00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(1) 
0,99% 
(8,JJ%) 
100,00% 
Total 
causae 
(6) 
I,, 
?,06% 
(100,00%) 
50,00% 
(4) 
)),))% 
(100,00%) 
)),))% 
(2) 
50,00% 
(100,00%) 
16,6?% 
(12) 
11,88% 
(100,00%) 
100,00% 
(**) Ver tabias de "Empresas que comienzan su actividad en 1.9?7"• 
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NOTA.- A1gunas empresas han teni-
do conf1ictos 1abora1es por 
so1idaridad con e1 ramo y 
por razones politicas 
"Ventas Netas 11 
(En mi1lones de pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre 11 Total Empresas 11 ) 
- Menos de 250 
87 empresas (**) 
86,14 " 
- De 250 a. 1.000 
11 empresas 
10,89 " 
- Mas de 1.000 
3 empresas 
2,97 " 
"Total Empresas 11 
101 empresas (**) 
100,00 " 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
(Nlimero de Empreaa•-> 
Porceritaje sobre nUmero empresas de1 tamano 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada tamafio 
-Causaa ·de ~oa conrlic~os labora1es habidos 
en los 41 t'imoe f:lfios: 1. 97 5 ,· 1., 976 y 1. 977 
Sol ida- Po1itica Ret.raso en I Total 
ridad cobrar ( *) causas 
(4) ( 2 ). (1) (6) 
%,60% 2,)0% 1,15%. - 6 '70% 
(66,67") (JJ,JJ%) (16,67%) (lOO,OO%) 
41t,44" 33,33% 100,00% 50,00% 
(4) ( 3) (0) (5) 
36,36" 27,27% O,OO% 45,45% 
(8o,oo") ·. ( 60, OO%) ( 0, OO%) (100,00%) 
44,44" so,oo% O,OO% 41,67% 
(1) (1) (0) (1) 
33,33% 33,)3% o,oo% 33.33% 
(10<;),00%) (100,00%) ( 0 t 00") . (100,00~) 
11,11% 16 t 67"' 
·0' 00" 8,)3% 
. ( 9) (6) (1) (12) 
8,91% 5,94% 0,99% 11,88% 
(75,00%) (50,00%) ( 8 '.3 J%) . (100,00%) 
. 100 '00% 100,00% 100,00%. 100,00% 
** 1 de 11 Em resas ue comienzan su act.ividad en 1:.. 977 11 • 
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NOTA.- Algunas empresas han teni-
do conflictos laborales por 
solidaridad con el ramo y 
por razones politicas 
"Activo Total Bruto" 
(En millones de pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Menos de 100 
81 empresas ( **) 
80,19 % 
- De 100 a 1.000 
16 empresas 
15,84% 
- Mas de 1.000 
4 ~mpresas 
J,96 % 
"Total Empresas" 
101 empresas ( **) 
100,00 % 
(*) Empresa que trabaja por encargo. 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero empresas del tamafio 
(Porcentaje sobre total causas) 
Peso de cada tamafio 
Causas de los conflictos laborales habidos 
en los ultimos afios: 1.975, 1.-976 y 1.977 
Solida-
ridad 
( 3) 
),70% 
( 75 ·, 00%) 
)J,J)% 
(4) 
25,00% 
'(66,67%) 
44,44% 
(2) 
50,00% 
(100,00%) 
22,22% 
(9) 
8,91% 
(75,00%) 
100,00% 
Pol:i.tica 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
(5) 
)1,25% 
(8J,JJ%) 
8J' JJ% 
(1) 
25,00% 
(50,00%) 
16,67% 
(6) 
5,94% 
(50,00%) 
100,00% 
Retraso en 
cobrar (*) 
( 1) ' 
1,2)% 
(25,00%) 
100,00% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(1) 
0,99% 
(8,JJ%) 
100,00% 
Total 
causas 
(4) 
4,94% 
(100,00%) 
J),JJ% 
(6) 
J7,50% 
(100,00%) 
50,00% 
(2) 
, 50,00% 
(100,00%) 
16,67% 
(12) 
11,88% 
(100,00%) 
100,00% 
(**) Ver tab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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Parte VI - Aspectos tecno16gicos y de promoci6n. 
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Capitulo 25 
1. Metodolog:La. 
Porcentaje de beneficios destinados 
a promoci6n y formaci6n de personal. 
(l) Hemos obtenido, de la pregunta 11 del cuestionario 
el porcentaje de beneficios que cada una de las empresas 
del estudio dedica a promoci6n y formaci6n del personal. 
Sin embargo, como hemos tratado a las empresas por agrupa-
ciones, ha sido precise obtener e1 porcentaje que, por ter-
mino medic, dedica cada una de ellas a ese fin; este dato 
se ha calculado dividiendo, la suma de porcentajes destina-
dos en cada empresa del grupo considerado, por el nUmero 
de empresas que lo componen. 
Ademas se presenta el porcentaje maximo y minimo de-
tectados para cada grupo de empresas, con el fin de ofrecer 
informacion: a) del campo de variaci6n que existe en este 
punto; b) dar idea, por otra parte, de hasta que punto el 
porcentaje medic es representative y c) por ultimo, desta-
car aquellas agrupaciones empresariales en las que se inclu-
yen las empresas que mas (y menos) dedican de sus beneficios 
al destine que estudiamos aqui. 
(1) Vease el punto 2, "Cuestionario 11 , del capitulo 38. 
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En otro orden de cosas, se ha obtenido, la importan-
cia relativa que representa cada agrupaci6n en el estudio; 
este dato viene medido por el porcentaje que, sobre el to-
tal -destinado a promoci6n y formaci6n de personal en todas 
las empresas del estudio-, representa lo destinado en cada · 
colectivo de empresas. De esta forma, podemos conocer cua-
les son los conjuntos de empresas -definidas segUn los cri-
terios establecidos para cada tipo de agrupaci6n- que mas 
-y menos- importancia tienen, respecto de los otros, en el 
tema que nos ocupa. 
Por ultimo, esta tabla ofrece para cada agrupaci6n de 
empresas, el porcentaje de beneficio que se destina a la 
formaci6n y promoci6n de cada uno de los trabajadores. 
Este dato se obtiene al poner en relaci6n la suma de 
dichos porcentajes para todas las empresas del colectivo y 
, 
el nUmero total de trabajadores del citado grupo. De esta 
forma, cada una de las empresas de cada agrupaci6n, esta 
' 
ponderada segUn la importancia que realmente tiene, para 
cada uno de los dos parametros que tratamos aqu!. 
NOTA: Las agrupaciones empresariales que contienen empresas 
que han comenzado su actividad en 1.977 estan senala-
das con un asterisco. 

2. Analisis. 
2.1. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
Para el conjunto de las 101 empresas (•) que han for-
mado parte del estudio, podemos concluir, que el 5,5 por 
ciento de sus beneficios se destinan, por termino media, 
a la promoci.6n y formaci6n de sus trabajadores, y que el 
0,051 por ciento de estos, se destinan con el mismo fin pa-
ra cada trabajador. 
La representatividad del primer dato comentado, viene 
condicionada, por el hecho de que existe una empresa que 
destina hasta el 33 por ciento, mientras que otras, por no 
tener beneficios, porno considerar una inversi6n suficien-
temente rentable, o porque la politica de la empresa no lo 
considera oportuno, no destinan nada. De aqui que la repre-
sentatividad del porcentaje media no sea muy alta. 
Agrupaci6n por tipo de empresa. 
(•) Tanto las C.P.I. como las S.A.L. destinan, por .ter-
mino media, porcentajes similares al fin que analizamos. 
Efectivamente, las primeras dedican el 5,51 por ciento de 
sus beneficios, mientras que las S.A.L. atienden ese obje-
tivo con un 5 por ciento. 

Sin embargo, la representatividad de esos datos es 
su£icientemente alto en el caso de las S.A.L., ya que la 
oscilaci6n entre estas empresas va desde un 11 por ciento, 
(a) hasta no dedicar nada. Las C.P.I. por su parte, tienen 
un intervalo de variaci6n tan grande, como el. que hemos 
visto para el conjunto de las empresas del estudio, de 
donde cabe concluir una baja representatividad. 
El porcentaje de beneficios destinado a cada trabaja-
dor es, por termino medio, de un 0,054 por ciento en las 
C.P.I.(•), mientras que las S.A.L. destinan~ tan s6lo, un 
0,017 por ciento, de donde cabe concluir, que cada traba-
jador de una cooperativa esta, por termino media, tres ve-
ces mas atendido, en el aspecto que analizamos, a igualdad 
de beneficios, que el de una S.A.L. 
Por ultimo, hemos de seftalar que son las C~P.I.(a) 
las que mas peso tienen en el estudio, respecto al esfuer-
zo en promocionar y formar a sus trabajadores. Concretamen-
te, el 97,30 por ciento del total de beneficios que se des-
(a) tinan a aquel fin se lleva a cabo en las C.P.I. , mien-
tras que, tan solo, el 2,70 por ciento de aquellos los-des-
tinan las S.A.L. 

I 
Porcentaje de beneficios destinados a Promoci6n y Formaci6n de Personal 
"Tipo de Empresa" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre ''Tot~l Empresas 11 ) 
- Sociedad An6nima Laboral 
. 
3 empresas 
2,97 % 
- Cooperativa 
98 empresa~ ( w) 
. 
97,03% 
"Total Empresas" 
101 empresas ( ~) 
100,00 % 
I 
-1 
Peso 
de cada 
tipo 
2,70" 
97,30" 
I 100 ,oo" 
I 
.. 
I 
(Maximo observ4do) 
Medio 
(Minimo observado) 
(10) 
5,00 
(0) 
()J) 
5,51 
(0) 
(33) 
5,50 
(0) 
Porcentaje 
beneficios 
por traba-
jador 
,0,017 
0,054 
0,051 
(*) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan au actividad en 1.977"• 
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2.2. Agrupaci6n sectorial. 
Por lo que a los sectores establecidos se refiere, 
es el Textil el que, por termino medio, se ocupa mas de la 
promoci6n y formaci6n de su personal, dedicando hasta un 
10 por ciento de sus beneficios a ese fin; con todo, dado 
que este sector agrupa a una sola persona, y podria ser 
poco representative, nos vemos en la obligaci6n de destacar 
a Maquinaria, aparatos y art!culos electricos que es, por 
termino medio, el que, en segundo lugar, se destaca en el 
tema analizado; dedica el 8,11 por ciento. 
En el lado opuesto, Auxiliar de la construcci6n (•) 
es el que menos dedica, por termino medio, a la promoci6n 
y formaci6n de sus trabajadores, con tan s6lo, un O,JJ por 
ciento de sus beneficios; as! como el que menos porcentaje 
de sus beneficios destina a cada uno de sus trabajadores, 
concretamente, el 0,02 por ciento. Podemos encontrar jus-
tificaci6n a este hecho, ya que es un sector con empresas 
en fase de afianzamiento que precisan todos los recursos 
posibles para este fin. 
Sin embargo, el porcentaje medio de beneficios dedi-
cado a promoci6n y formaci6n de personal en este sector, 
es junto con el que se ofrece en la tabla para el sector 
Derivados quimicos, los mas -indirectamente- representati-
ves -excepci6n hecha del sector Textil que s6lo incluye 
a una empresa-, ya que el campo de variaci6n de ese dato 
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en d~chos sectores es el m~s pequefio de todos, y osc~la 
desde uno a cera; mientras que en Construcciones mecan~cas 
su campo de var~aci6n es el mas grande, osc~lando entre 
una empresa que destina el 33 por c~ento hasta otra que 
no se ocupa de este tema. 
El sector Textil.es, por otra parte, el que mas parte 
de sus benefic~os dest~na a la promoc~6n de cada uno de sus 
trabajadores s~endo, por termino med~o, de un 0,333 por cien-
to; con todo, y a tenor de lo expuesto mas arr~ba para este 
sector, nos vemos obl~gados a cons~derar al que ocupa el se-
gundo lugar del estud~o, que es el sector de Transporte(•), 
en el que ese data toma el valor 0,288. 
Por ultimo, B~enes de cons~o (•), es, sabre el total 
de empresas, el que mas porcentaje de benef~c~os ha dest~na-
do a este tema, concretamente los trabajadores de este sec-
tor han s~do benefic~ar~os, para su formaci6n y promoc~6n, 
del 42,34 por ciento de los beneficios totales destinados 
a ese f~n. En el lado ~puesto, se encuentra el sector de 
Derivados qu!m~cos, ya que s61o el 0,18 por c~~nto de los 
beneficios destinados a promoci6n se han ocupado de este 
sector. 
Descendiendo al nivel de desagregaci6n subsectorial, 
y sin tamar en consideraci6n Industrias y productos del cue-
ro y Productos minerales no metalicos (•) -en los que 
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ninguna de sus empresas se ha ocupado del tema que analiza-
mas en estas paginas-, es Madera y corcho (m) el que menos 
porcentaje de los beneficios,por termino media, dedica a 
la formacion de sus trabajadores; s6lo un 0,75 par ciento, 
si bien, este data es el mas representative de todos ( 2 ) 
-en el ambito de los subsectores y exceptuando el Transpor-
te de· mercanc!as (•) que solo tiene una empresa-. 
Par d1timo, Madera y corcho (m) es, ·ta~bien, el sub-
sector que menor peso tiene en el estudio, concretamente 
e1 0,54 par ciento del total de porcentaje de beneficios 
corresponde a este colectivo empresarial. 
Los subsectores del Transporte son los que ocupan la 
cabeza y la cola en esfuerzo dedicado a promoci6n y forma-
ci6n de cada uno de sus trabajadores. Efectivamente, el 
1,25 par ciento de los beneficios se dedica, par termino 
media, a cada trabajador en Transporte de mercanc!as (•), 
aunque integra una sola empresa que comienza su actividad 
en el ejercicio a que viene referido al estudio; mientras 
que, Transporte de viajeros dedica, tan s61o, el 0,017 
par ciento de sus resultados a este fin. A este respecto 
hemos de destacar que en este subsector se encuadran em-
presas con perdidas, de forma que el esfuerzo en este sen-
tido, obviamente, no puede haber sido grande. 
(2) Su campo de variaci6n es el mas pequeno habiendo. en-
contrado una emp~esa que dedica el uno par ciento, 
y otra que no se ocupa del tema. 

- ""-'J -
Vidrio, ceramica y artesania es el subsector que, 
por termino medio, mas dedica a la £ormaci6n de sus traba-
jadores, alcanzando hasta un 13,33 por ciento. 
Muebles y auxiliares (•) es, por su parte, el que mas 
importancia tiene en este tema, .. el 23, 78· por ciento del to-
tal de porcentajes de bene£icios destinados a la promoci6n 
corresponde a este subsector. 
Por ultimo, hemos de destacar. que la representativi-
dad del porcentaje que, por termino medio, se destina en 
Maquinaria y bienes de equipo es la menor, ya que incluye 
una empresa que destina hasta el 33 por ciento de sus bene-
£icios, mientras que otra no toma en consideraci6n -al 
menos destinando parte de sus bene£icios- el asunto que nos 
ocupa. 
Entrando en el ambito de los subsubsectores, Mate-
rial de transport~ es. en el que mas variaci6n se produce 
-el mismo intervale del que hemos hablado para Maquinaria 
y bienes de equipo-, de forma que aunque es el que mas es-
£uerzo dedica, por termino medio, a la promoci6n de sus 
trabajadores -8,75 por ciento- este dato es el menos repre-
sentative de los que aparecen en la tabla para los subsec-
tores. 
Con todo, este subsubsector ocupa la cabeza de las 
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agrupaciones empresariales de su rango respecto al peso 
que cada una de ellas tiene, sobre el porcentaje total 
de beneficios destinados a la promoci6n del personal en 
todas las empresas. En efecto, el 12,61 por ciento del por-
centaje tota1 de beneficios destinado a la promoci6n Y for-
maci6n de. lo·s trabajadores -corresponde a este subsector. 
El subsubsector Maquinaria mecanica dedica, por ter-
mino medio, el 3,67 por ciento de sus beneficios a la pro-
moci6n de sus trabajadores. Esta cifra le coloca a la cola 
de las agrupaciones empresariales por actividad en ese ran-
go; sin embargo, es el dato mas representativo -si excluimos 
Imprenta, editoriales y afines en el que ninguna de sus em-
presas dedica nada de sus beneficios a la promoci6n de sus 
trabajadores-, ya que el intervalo de variaci6n de los por-
centajes des·tinados a la. promoci6n entre sus empresas · es 
el mas pequefio, variando desde una empresa que llega a des-
tinar hasta un 10 por ciento, hasta otra que no destina 
nada. 
En otro orden de cosas, hemos de volver a destacar 
al mismo subsubsector Maquinaria mecanica porque es el que 
menos porcentaje dedica, por termino medio, a cada uno de 
sus trabajadores -tan s6lo el 0,041 por ciento-, sin em-
bargo, en el lado opuesto, encontramos que, por termino 
medio, el 0,75 por ciento de los beneficios de las empresas 
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del subsubsector Papel y sus productos se dedican a la 
promoci6n y formaci6n de cada uno de sus trabajadores. 
Con todo, el ultimo colectivo citado es el que menor 
importancia representa en el estudio, en relaci6n con los 
demas subsubsectores, ya que, tan s6lo, el 2,16 por cien-
to del total de beneficios destinados al fin analizado co-
rresponden a las empresas que estan encuadradas en Papel y 
sus productos. 
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Porcentaje de beneficios destinados a Promocion y Formacion de Personal 
11 Sectores 11 Peso (Maximo observado) Porcentaje 
(Numero de Empresas) de cada Medio benef'icios por traba-(Porcentaje sobre "Total Empresas 11 ) sector (Minima observado) jador 
- Auxi1iar de 1a Construccion (1) 
9 .empresas ( 1r) O,)) 0,020 
(0) 
8!91 % 0,54" 
- Madera y Corcho (1) 
4·empresa~ ( *) 0,75 o,o68 
(0) 
J,96 % 0,54" 
- Productos Minerales no Meta1icos (0) 
5 empresas ( 1r ) o,oo o,ooo 
(0) 
4,95 % 0,00" 
.. 
- Bienes de Consumo ()0) 
46 empresas <•> 5,11 0,116 
(0) 
45,54% 42,)4" 
(*) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actiy~dad en 1.97711. 
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. . . I ... 
"Sectores" Peso (Maximo observado) 
(Numero de Empresas) de cada Medio 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") sector (Minima observado 
- Alimentaci6n (6) 
4 empresas ( *) 2,00 
(0) 
),96 % 1,44% 
- Calzada y Vestido· (15) 
14 empresas ( *) ),07 
(0) 
1) t 86 % 7,75% 
- Industrias y Productos del Cue~o (0) 
1 empresa o,oo 
J 
(0) 
0,99 % 0,00% 
- Mueb1es y Auxiliares (20) 
2o Empresas ( *) 6,60 
(0) 
19,80 % 2)' 78% 
- Papel y Editoria1es (12) 
4 empresas ),00 
(0) 
),96 % 2,16% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977u. 
Porcentaje 
bene:ficio 
por traba-
jador 
0,125 
0,058 
0,000 
. 0 '1)5 
0,400 
. . . I ... 
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. . . I . . . 
"Sectores" Peso (Maximo observado} Porcentaje 
(Numero de Empresas) de cada · Medio beneficia 
sector por traba-(Porcentaje sobre "Total Empresas") (Minima observado) jador 
- Papel y sus Productos (12) 
2 empresas 6,00 I 0,750 (0) 
-1,98% 2,16% 
- Imprenta, Editoria1es y Afines {0) 
2 empresas 0,00 I 0,000 
-
{0) 
1,98 % I 0 ,OO% I I I ~ 
N 
00 
I I 
- Vidrio, Ceramica y Artesania (30) 
3 empresas 13,33 I 0,27q (0) 
I 
2.,97 % 7,21" 
- Construccion I (20) 10 empresas ( *) 5,30 I 0,100 (0) 
I 
9 ,, 90 % 9,55% 
- Construcciones Mecanicas I {33) 20 empresas 7,75 I 0,089 (0) 
I I 18,80 % 27,93% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
. . . I ... 

"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Maquinaria y Bi~nes de Equipo 
lit empresas 
lJ '86 % 
- Maquinaria Mecanica 
6 empresas 
5,94% 
- Material de· Transporte 
8 empresas 
7,92 % 
- Productos Metalicos 
6 empresas 
5,94 % 
- Madera y Muebles 
24 empresas ( *) 
2),76 % 
Peso 
de cada 
sector 
16,58% 
),96% 
12,61% 
11,)5% 
24,)2% 
(Maximo observado) 
Medio 
(Mlnimo observado) 
( JJ) 
6,57 
(0) 
(10) 
),67 
(0) 
( JJ) 
8,75 
(0) 
(25) 
10,50 
(0) 
(20) 
5,6) 
(0) 
t 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan. su actividad en 1.977"• 
Porcentaje 
beneficia 
por traba-
jador 
0,064 
0,041 
0,078 
0,202 
0,1)2 
. . . I ... 
~ 
N 
\0 

"Sectores" Peso (Maximo obs~rvado) 
(Numero de Empresas) de cada Medio 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") sector (Minimo observado) 
- Maquinaria, Aparatos y Articulos 
Electricos (25) 
9 empresas 8,11 
(0) 
8,91 % lJ, 15% 
- Derivados Quimicos 
-
(1) 
2. empresas o, 50 
(0) 
1,98 % 0,18% 
- Textiles (10) 
1 empresa 10,10 
(10) 
0,99 % 1,80% 
- Transporte (10) 
4- empresas <* ) 6,25 
(0) 
J,96 % 4,50% 
- Transporte Viajeros (10) 
J empresas 5,00 
(0) 
2,97 % 2,70% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan au actividad en 1.977"· 
Porcentaje 
beneficia 
por traba-
jador 
O,OlJ 
0,006 
O,JJJ 
0,288 
0,017 
------
. . . I ... 
.t::'-
w 
0 

. . . I ... 
"Sectores 11 Peso (Maximo observado) 
(Numero de Empresas) de cada Medio 
(Porcentaje sobre 11 Total Empresas 11 ) sector (Minimo observado) 
- Transporte Mercancias (10) 
1. empresa ( *) 10,00 
(10) 
0,99 % 1,80% 
"Total Empresas 11 (33) 
101 e.mpresas (.) 5,50 
(0) 
100,00 % 100,00" 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977", 
Porcentaje 
beneficia 
por traba-
jador 
1,250 
0,051 
I 
+ 
l.o 
t-

2.J. Agrupacion regional. 
Se:fia.laremos, en primer lugar, que ninguna de las 
"comunidades humenas de trabajo" ubicadas en Asturias, 
han dedicado nada de sus beneficios a la promocion de sus 
trabajadores. Rioja es la region que -excepci6n hecha de 
la que acabamos de citar- sirve de asentamiento a las em~ 
presas del.estudio que menor porcentaje, por termino me-
dio, dedican a aquel fin; s6lo un 0,33 por ciento. Este 
dato es el que ofrece mayor fiabilidad (3), ya que el in-
tervalo de variacion de los porcentajes de beneficios des-
tinados a aquel fin entre las empresas riojanas, es el mas 
pequeno; oscilan, tan solo, desde una empresa que destina 
el uno por ciento hasta otra que no destina nada. 
Por otra parte, es la regi6n que dedica, por termino 
medio, manor porcentaje de sus beneficios a la promoci6n 
de cada uno de sus trabajadores; s6lo un 0,01 por ciento, 
y ademas que menor peso representa, respecto del conjunto 
de las regiones, s6lo el 0,18 por ciento del porcentaje 
total de beneficios destinado a la promoci6n, corresponde 
a lo destinado por las empresas de esta regi6n. 
Destacamos, por otra parte, a las "comunidades humanas 
de trabajo" de la regi6n de Murcia por ser las que, por ter-
(3) Excepcion hecha de Baleares que s6lo contiene a una em-
presa del estudio. 
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mino medio, mayor porcentaje de sus beneficios destinan 
tanto a la promoci6n de sus trabajadores, como a la de ca-
da uno de ellos, el 24 y el 0,739 por ciento, respectiva-
mente. 
Con todo, hemos de destacar, la mayor importancia 
de las empresas del Pais Vasco sobre el total de las empre-
sas del estudio, ya que el 19,28 por ciento del porcentaje 
total de beneficios destinado a la promoci6n y formaci6n, 
es asumido por ellas. 
Por ultimo, haremos una breve menci6n a las empresas 
localizadas en Catalufia (•), por ser la regi6n en la que se 
produce la mayor dispersion en cuanto a la proporci6n de be-
neficios destinados a la promoci6n; existen empresas que 
llegan a destinar el 33 por ciento, mientras que otras 
-posiblemente debido a haber comenzado su actividad en el 
periodo que analizamos- no se ocupan de este tema. Cabe, 
pues,concluir destacando la escasa representatividad del 
porcentaje de sus beneficios que, por termino medio, dedi-
can estas empresas a la promoci6n y formaci6n de su. plan-
tilla. 

Porcentaje de bene€icios destinados a Promoci6n y Formaci6n de Per~onal 
11 Regione.-.•~. , . Peso (Maxi~o observado) Porcentaje 
(Numero de Empresas) de cada Medio beneficia 
. , por traba-(Por.centaje sobre "Total Empresas 11 ) reg1on, (Minimo observado) jador 
- Andalucia (20) 
22 empresas ( *) 4,00 0,10) 
(0) 
21,78 % 15,86" 
- Asturias (0) 
J empresas o,oo o,ooo 
(0) 
2 '97· % o,oo" 
- Baleares (10) 
1 empresa 10,00 O,OJO 
(10) 
0,99 % 1,80" 
- Canarias (6) 
J empresas ),67 0,025 
(0) 
2,97 % 1,98" 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· . . . I ... 
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• 
"Regiones" Peso (Maximo observado) 
.(Numero de Empresas) de cada Medio 
. , 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") reg1.on (Minimo observado) 
- Castalleno-Manchega (10) 
5 empresas 2,00 
(0) 
4,95 % 1,80% 
- Castilla y Leon (12) 
8 empresas ( *) 4,88 
(0) 
7,92 % 7,0J% 
- Catalufia (JO) 
12 empresas ( *) 7,8) 
(0) 
11,88 % 16,94% 
- Extremadura (10) 
7 empresas ( *) 2,14 
' 
(0) 
6,93 % 2,70% 
- Galicia (12) 
4 empresas (*) 8,00 
(0) 
3,96 "' 5,77% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
Porcentaje 
beneficia 
por traba-
jador 
0,08J 
0,289 
0,115 
0,056 
0,762 
-----
. . . I ... 
.f:;--
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"Regiones" Peso (Maximo observado) Porcentaje 
(Numero de Empresas) de cada Medio beneficia 
. , par tra-(Porcentaje sobre "Total Empresas") reg1.on (Minimo observado) bajador 
- Madrid (20) 
6 empresas ( * ) 6,50 0,085 
(0) 
5,94% 7,0J% 
- Murcia (JJ) 
J empresas 24,00 0,7J9 
(15) 
1,9tl % 8,65% 
- Navarra (6) 
J empresas 2,00 O,OJ5 
(0) 
2,97 % 1,08% 
- Pais Valenciano (20) 
6. empresas (*) 9,17 . 0' J40 
(0) 
5,94 % 9,91 " 
- Pais Vasco (25) 
16 empresas 6,69 . 0 '016 
(0) 
15,84 % 19.~8% 
_ ______! ~ 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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. . . I ... 
11 Regiones 11 Peso (Maximo observado) 
(Numero de Empresas) 4e cada Medio 
(Porcentaje sobre 11 Total Empresas 11 ) region (Minimo observado) 
I 
I 
- Rioja (1) 
3 empresas 0,)) 
(0) 
2,97 % 0,18" 
"Total Empresasll ())) 
101 empresas ( *) 5,51 
(0) 
100,00 % 100,00" 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
Porcentaje 
bene:ficio 
por traba-
jador 
0,010 
0,051 
.. 
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2.4. Agrupacion por tamafios. 
Las medianas empresas segtin el nUmero de trabajado-
res, los recursos propios y las ventas netas destinan, por 
termino medic, respectivamente, el 9,71; 7,17 y 7,09 por 
ciento de sus beneficios a la promoci6n de sus trabajado-
res. Se situan a la cabeza de las agrupaciones por tamafio, 
para cada uno de esos criterios. 
Las pequefias (•) empresas, son las que menor porcen-
taje destinan a ese fin debido, en parte, a que este colec-
tivo empresarial agrupa muchas empresas que comenzaron su 
actividad en el ejercicio que estamos analizando; concreta-
mente, el 4,62; 5,19 y 5,28 por ciento de los beneficios 
se destinan, por termino media, a la promoci6n y formaci6n 
de los trabajadores en las pequefias (m} empresas, segUn y 
respectivamente, cada uno de los mismos criterios de tamafio 
citados mas arriba. 
El criterio del activo total bruto, para definir el 
tamafio de la empresa, nos conduce a sefialar politicas de 
promocion de los trabajadores distintas de las que hemos 
vista mas arriba; efectivamente, las grandes empresas, se-
gtin este criteria, con un 9,5 por ciento, por termino medic, 
de sus beneficios dedicados a la promoci6n, se destacan en 
este aspecto; mientras que las medianas, con un porcentaje 
medic del 4,94 son las que destinan menos parte de sus be-
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neficios, por termino medio, al mismo fin. 
Por otra parte, el grupo de las pequefias empresas(•), 
sea cual sea el criterio que las defina, se presenta, res-
pecto de las medianas y grandes, con el mayor intervalo 
d~ variaci6n de politicas de promoci6n -via beneficios-
de su personal. Efectivamente, entre las pequefias (•), al-
guna 11ega a destinar hasta el 33 por ciento de sus benefi-
cios a la promoci6n de su personal, mientras que otras no 
dotan ninguna cantidad para tal fin, debido, en parte -como 
hemos dicho antes- a que en estos grupos se encuadran empre-
sas que comienzan su actividad en 1.977. 
El intervalo de variaci6n del porcentaje medio dedi-
cado a promoci6n y formaci6n es el menor, en las grandes 
empresas, segUn las ventas netas, nUmero de trabajadores y 
recursos propios, y, en las medianas, segUn el activo.total 
bruto -de entre los tres grupos que cabe establecer para 
cada criterio de tamafio-;oscila, respectivamente, desde un 
8 a un 5; 8 a J; 10 a 5 y 10 a 0 por ciento. 
Por lo que respecta al porcentaje que, por termino 
medio, dedican las empresas de cada tamafio a la promoci6n 
y formaci6n de cada uno de sus trabajadores, destacamos a 
las pequefias (m) y las grandes empresas -para cada uno de 
los criterios de tamafio definidos-, por ser las que, res-
pectivamente, se encuentran a la cabeza y a la cola. La 

explicaci6n cabe atribuirla a que las primeras necesitan 
realizar mayor esfuerzo para consolidarse. 
Los porcentajes a que nos estamos refiriendo dedica-
dos en las pequefias (m} empresas, son del 0,172 por ciento 
para las definidas por 'el activo total bruto; 0,160 por 
ciento para las definidas por el nUmero de trabajadores; 
0,151 por ciento para las deiinidas por las ventas netas 
y 0,150.por ciento para las definidas por los recursos pro-
pios; mientras que, para las grandes empresas, Jl mismo pa-
rametro toma los valores: 0,008; 0,003; 0,004 y 
0,006 por ciento para las definidas, respectivamente, sa-
glin cada uno de los criterios que acabamos de citar. 
Por ultimo, nos referiremos a la importancia relativa 
que cada tamafio empresarial posee en este tema, para desta-
car que son las pequefias(•) - grandes-empresas, sea cual 
sea el criteria que utilicemos para medir su tamafio, las 
que mayor -manor- importancia relativa tienen en cuanto ai. 
porcentaje de beneficios destinados a la formaci6n de su 
personal. 
El peso que representa los porcentajes de beneficios 
dedicados ~ la promoci6n en las ·pequefias(•) empresas segUn 
las ventas netas, recursos propios, activo total bruto y 
nlimero de trabajadores sobre el porcentaje total de aqua-
llos dedicados al mismo fin es, respectivamente, del 82,70; 
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79,46; 78,92 y 67,39 por ciento; mientras que el mismo para-
metro toma el valor: 3,24; 5,05; 6,85 y 2,88, respectivamen-
te, para las grandes empresas definidas segUn aquellos cri-
terior y en el mismo orden que los hemos citado. 

Porcentaje de beneficios destinados a Promocion y Formacion de Personal 
I "Numero de Trabajadores" Peso (Maximo observado) Porcentaje 
(Nll.mero de Empresas) de cada Media beneficia por traba-
(Porcentaje sobre "Total ~mpresas 11 ) tamaiio (Minimo observado) jador 
- Menos de 100 (33) 
81 empresas (* .) 4,62 0,160 
(0) 
80,19 % 67,39~ 
- De 100 a 500 (30) 
17. empresas 9,71 0,046 
(0) 
16,8.3 % 29,73% 
I 
- Mas de 500 (8) . 
.3 empresas 5,33 0,003 
(3} 
2,97 % ~.sa" 
"Total Empresas 11 ( ))) 
101 empresas <.*) 5,50 0,051 
(0) 
100,00 % 100,00% 
('lc) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 

Porcentaje de bene~icios destinados a Promoci6n y Formaci6n de Personal 
11 Recursos propios" (Maximo observado) Porcentaje (En mi11ones de pesetas) Peso 
(Numero de Empresas) de cada Medio 
bene~icios 
tamaiio por traba-
(Porcentaje sobre 11 Total Empresas 11 ) (Minimo observado) jador 
- Menos de 100 ())) 
85 empresas ( *) 5,19 0,150 
I 
I 
(0) 
84,16% 79,46% 
- De 100 a 500 (20) 
12 empresas 7,17 . 0,029 
(0) 
11,88 % 15,50% 
- Mas de 500 (,10) 
4 empresas 7,00 o,oo6 
(5) 
3 .• 96 % 5,05" 
"Total Empresas" ( ))) 
101 empresas ( *) 5,50 0,051 
(0) 
10p,oo % 100,00% 
(*) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 

Porcentaje de beneficios destinados a Promocion y Formaci6n de Personal 
11 Ventas Netas" Peso (Maximo observado) Porcentaje (En mil1ones de pesetas) de cada bene:ficios (Numero de Empresas) tamafio Medio por traba-
(Porcentaje sabre "Total Empresas") (Minima observado) jador 
- Menos de 250 (J)) 
87 empresas (*) 5,28 ,0,151 
(0) 
86,1q % 82,70" 
' 
- De 250 a 1.000 
,• (10) . 
11 empresas 7,09 0,025 
(0) 
10,89 % lq,05" 
- Mas de 1.000 (8) 
J empresas 6,00 O,OOq 
(5) 
2,97 % ),24" 
"Total Empresas 11 (JJ) 
101 empresas ( *) 5,5~· 0,051 
(0) 
100,00 % 
.100, OO% 
·( *) Ver tabla de 11 Empr~sas que comienzan su actividad en 1. 977 11 • 
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Porcentaje de bene£icios destinados a Promocion y Formacion de Personal 
"Activo Total Bruto" (Maximo observado) (En mi1lones de pesetas) Peso Porcentaje 
(Numero de Empresas) de cada Media benef'icios 
tamaiio por traba-
(Porcentaje sobre "Total Empresas") (Minimo observado) jador 
- Merios de 100 (JJ) 
Hl empresas (*) 5,41 0,172 
(0) 
80,19 " 78,92" 
- De 100 a 1.000 (10) 
16 empresas 4,94 o,024 
. (0) 
15,84 % 14,2)% 
- Mas de 1.000 (20) 
4 empresas 9,50 ·o,oo8 
(5) 
3,96 % 6,85" 
"Total Empresas 11 (J3) 
101 empresas ( *) 5,50 0,051 
(0) 
100,00 % 100,00% 
( *) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1. 977". 
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Capitulo 26 
1. Metodologia. 
Nlimero de titulados superiores 
y/o tecnicos de grade media. 
En este capitulo -que recoge las respuestas de la pre-
gunta 10 del cuestionario (l)_ ofrecemos, para cada agrupa-
ci6n empresarial: 
a) El nUmero de titulados de grade superior y/o media que 
tiene, por termino media, cada una de las empresas que 
la integran. Este dato se obtiene al dividir, por el 
nUmero de empresas del colectivo de referencia, el to-
tal de titulados de todas las empresas de ese colecti-
vo. 
b) Una medida de la representatividad del dato anterior 
que viene dado por el intervalo de variaci6n, que se 
produce entre las empresas de ese colectivo, y que se 
especifica por el numero maximo y minima de titulados, 
que han sido detectados en cada grupo de empresas. 
c) El porcentaje que representan los titulados de cada 
grupo de empresas, sobre el nUmero total de trabajado-
(l) Vease el punta 2, "Cuestionario" del capitulo J8. 
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res de ese mismo grupo de empresas ( 2 ). De esta forma, 
podemos conocer que porcentaje medio de titulados tie-
nan las empresas de cada colectivo, pues han sido pon-
deradas segUn la importancia que cada una tiene, en 
relaci6n a los titulados que posee. 
d) El peso que representa cada grupo de emp~esas, respec-
to al total, en relaci6n con el tema estudiado. Este 
dato se obtiene al expresar, en tanto por ciento, el 
resultado de dividir el ntimero total de titulados de 
las empresas de la agrupaci6n de la que se trate, por 
el numero total de titulados de todas las empresas. 
NOTA: Las agrupaciones empresariales que contienen empre-
sas cuya actividad comienza en el ejercicio a que 
vienen referidos los datos que comentamos en estas 
paginas, se especifican por medio de un asterisco. 
que acompafia al nombre que las define. 
(2) Este valor es considerado "Indicador tecnol6gico 11 por 
la Secci6n de Productividad Industrial de la Direcci6n 
de Promoci6n Industrial y Tecnologia del Ministerio 
de Industria en un interesante trabajo publicado con 
el titulo: La productividad y la competitividad de 
las medianas empresas industriales, 11 Economia Indus-
trial", ntim. 161, Servicio de Publicaciones del Minis-
terio de Industria, Madrid, mayo 1.977, pag. 18. 
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2. Analisis. 
2.1. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
De los datos que se ofrecen cabe concluir, para el 
conjunto de empresas del es.tudio (•), que cada una posee, 
por termino medio, 3,74 titulados; si bien este dato es 
poco representativo, ya que el intervale de variaci6n de 
titulados de unas empresas a otras es muy amplio. Efecti-
vamente, existe una empresa que tiene hasta 118 titulados, 
mientras que otras no poseen personal de este tipo. 
Por ultimo, podemos afirmar, para las empresas del 
estudio, que, por termino media, el J,46 por ciento de los 
trabajadores poseen algtin titulo de grade medio yjo supe-
rior. 
Agrupaci6n por tipo de empresa. 
En base a las respuestas obtenidas y a los calculos 
efectuados, estamos en condiciones de afirmar que las 
S.A.L. tienen, por termino media, 5,67 titulados -dato 
ciertamente representativo en tanto que el intervalo de 
variaci6n de los titulados en este grupo de empresas osci-
la, tan solo de 11 a 0-, mientras que las C.P.I.(m) tienen 
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un menor nlimero; por termino media, de este tipo de traba-
jadores; concretamente 3,68. Ademas,este dato ofrece poca 
fiabilidad, ya que el nlimero de titulados, de unas empresas 
a otras, oscila desde 118 hasta ninguno. 
En otro arden de casas, hemos podido conocer que, por 
termino media, el 3,58 por ciento de la plantilla en las 
(•) C.P.I. son titulados, mientras que este mismo dato s6lo 
toma el valor de 1,97 en las S.A.L. 
Por ultimo, comprobamos que el 95,5 por ciento de los 
titulados del estudio prestan sus servicios en las C.P.I.(•), 
y el resto -4,5 por ciento- se encuentran en las S.A.L. 
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Numero de Titulados Superiores y/o Tecnicos de Grado Medio 
"Tipo de Empresa" Peso de (Maximo observado) Porcenta-
(Numero de Empresas) cada tipo Medio je sobre la plan-: 
(Porcentaje sobre "Total Empres.as 11 ) de empresa (Minimo observado) tilla. 
- Sociedad Anonima Laboral (11) 
' 3 empresas 
I 
5,67 . 1 '97% 
I (0) 
2:97 % 4,50% 
- Cooperativa (118) 
98 empresas ( *) -· .... 3,68 3,58% 
(0) 
97,0J% 95,50% 
11 Total Empresas" (118) 
101 empresas ( *) 3,74 ),46% 
(0) 
100,00 % 100,00" 
(w) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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2.2. Agrupacion sectorial. 
El sector que mas titulados tiene, por termino media, 
es Maquinaria, aparatos y articulos electricos, con 24,77, 
mientras que cada empresa de Auxiliar de la construccion(•) 
tiene tan solo 0,11 titulados. 
Sin embargo, estes datos han de ser complementados 
con el intervale de variaci6n del nUmero de titulados que 
poseen las empresas de cada uno de estes sectores. 
La menor representatividad se produce en Maquinaria, 
aparatos y articulos electricos, ya que unas empresas tie-
nen hasta 118 titulados, mientras que otras tan s6lo tienen 
uno; la mayor representatividad del nUmero de titulados 
media se produce, por el contrario, en Auxiliar de 1·a cons-
truccion(•) pues sus empresas emplean, tan s6lo, desda uno 
a ningUn titulado (3) 
Nos vemos, por otra parte, en la necesidad de volver 
a referirnos a estes dos sectores para destacar el colecti-
vo que mas -y menos- peso tienen en el estudio. En efecto, 
el 58,99 por ciento de los titulados del estudio prestan 
sus servicios en las empresas de Maquinaria, aparatos y ar-
ticulos electricos y, por el contrario, Auxiliar de la cons-
(3) No consideramos al sector Textil porque solo incluye 
a una empresa. 
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trucci6n(•) -asi como el Textil- es el sector que menos pe-
so tiene en el estudio, ya que, tan solo, el 0,26 por cien-
to del total de titulados prestan sus servicios en sus em-
presas. 
Por ultimo, destacamos al sector de.Derivados qu:Lmi-
cos, por ser el que mas porcentaje de titulados tiene sobre 
la plantilla de sus empresas, ya que, por termino medic, el 
7,10 por ciento de los trabajadores de las empresas de este 
sector son titulados; en el lado opuesto se encuentran las 
empresas del sector Auxiliar de la construcci6n(•) en las 
que, por termino medic, el 0,67 por ciento de sus planti-
llas son titulados. 
Descendiendo al nivel de agregaci6n de actividad sub-
sectorial, excluyendo las empresas de Alimentaci6n(•), In-
dustrias y productos del cuero, Madera y corcho(•) y Trans-
porte de mercancias(•) que no tienen ning11n titulado, se 
destaca Transporte de viajeros en el que, por termino me-
dio, hay 5,66 titulados en cada una de las empresas. 
Las empresas de Productos minerales no metalicos(•) 
tienen, tan s6lo, por termino medio, 0,11 titulados, siendo 
el subsector que menor n11mero de trabajadores posee; si bien, 
es en el que este dato se hace mas representativo, ya que el 
numero de titulados oscila, de unas empresas a otras, tan 
solo de nno a ninguno·. Por otra parte, podemos afirmar que 
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s6lo el 0,26 por ciento de los titulados del estudio pres-
tan su servicio en empresas del subsector que venimos con-
siderando; dato que la situa en la cola de las agrupacio-
nes de este tipo. 
La mayor dispersi6n en el nUmero de titulados se pre-
sentan entre las empresas de Maquinaria y bienes de equipo, 
ya que el intervale de titulados oscila desde 37 hasta nin-
guno. Por otra parte, es este subsector el que mas importan-
cia tiene en el estud£o, ya que el 15,61 por ciento del to-
tal de titulados trabajan en sus empresas. 
Por ultimo, destacamos los subsectores Papel y edito-
riales y Calzado y vestido(•) que. son los que tienen, res-
pQCtivamente, mas y menos porcentaje de titulados sobre sus 
plantillas totales; el 6,67 por ciento para el primero y el 
0,67 por ciento para el segundo. 
Desagregando aan mas las agrupaciones de las activida-
des, esto es, refiriendonos a los subsubsectores y excluyen-
do Imprenta, editoriales y afines -en el que ninguna de sus 
empresas posee ninglin titulado-, Papel y sus productos es 
el que menos titulados posee, por termino medio, tan s6lo 
uno; si bien es donde este dato sufre menos oscilaciones de 
unas empresas a otras, ya que s61o varia de 2 a ninglin titu-
lado. 
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Por otra parte, este subsubsector en el que el 12,50 
por ciento de su plantilla son titulados, se situa a la ca-
beza, en lo que a este parametro. se refiere, mientras que 
es el que menor importancia posee para el conjunto de las 
~mpresas del estudio, pues solo el 0,5J"por ciento del to-
tal de titulados trabajan en sus empresas. 
El subsubsector mas destacado del estudio par lo que 
se refiere, tanto a numero medio de titulados en cada una 
de sus empresas -5,5-, como al peso relativo -el 11,64 par 
cianto del total de titulados, se encuentran prestanda sus 
servicios en sus empresas-, es Material de transparte. Con 
todo, la osilacion del numero de titulados que tienen unas 
empresas respecta de otras es, tambien, la mayor: algunas 
tienen hasta 37, mientras que otras no tienen ninguno. 
Por ultimo, Maquinaria mecanica en el que, por termi-
no medio, el 2,80 por ciento de sus trabajadores son titu-
lados, es el subsubsector que menos titulados tiene en re-
laci6n a sus trabajadores. 
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Numero de Titulados Superiores y/o Tecnicos de Grado Medio. 
"Sectores" Peso (Maximo observado) Porcenta-
(Numero de Empresas) de cada Medio je sobre la plan-(Porcentaje sobre "Total Empresas") Sector (Minimo observado) tilla. 
- Auxiliar de la Construccion (1) 
9 empresas (*) 0,11 0,67% 
(0) 
8,91 % 0,26% 
- Madera y Corcho (0) 
4 empresas (*) o,oo O,OO% 
(0) 
3,96 % O,OO% 
- Productos Minerales no Metalicos (1) 
5 empresas (*) 0,20 0,96% 
(0) 
4,95 % 0,26% 
- Bienes de Consumo (15) 
46 empresas ( *) J 0,61 1,38% 
(0) 
45,54% 7,41% 
( *) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en ·1. 977". 
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. . . I ... 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Alimentacion 
4:6 empresas (*) 
J,96 % 
- Calzado y Vestido 
14: empresas (*) 
13 '86 % 
- Industrias y Productos del Cuero 
1 .empresa 
0,99 % 
- Muebles y Auxiliares· 
20 empresas (*) 
19 '80 % 
- Papel y Editorial~s 
4: empresas 
J,96 % 
Peso (Maximo observado) 
de cada Medio 
sector (Minimo observado) 
(0) 
o,oo 
(0) 
I 
O,OO%. 
I 
(2) 
0,36 
(0) 
I 
1,32% 
·I (0) 
o,oo 
(0) 
I 
O,OO% 
I 
(15) 
0,90 
(0) 
I 
4:,76% 
I (2) 
0,50 
(0) 
I 
0,53% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
Porcenta-
je sobre 
la plan-
tilla. 
O,OO% 
0,67% 
O,OO% 
1,84:% 
•6 '67% 
. . . I ... 
.f:' 
lTI 
0"1 

·' .. I ... 
"Sectores" Peso (Maximo observado) 
(N~mero de Empresas) de cada Medio 
(Porcentaje sabre "Total Empresas") sector (Minimo observado) 
-Papel y sus Productos (2) 
2 empresas 1,00 
(0) 
1,98 % 0,5)% 
- Imprenta, Editoriales y Afines (0) 
2 empresas 0,00 
(0) 
1,98 % O,OO% 
- Vidrio, Ceramica y Artesania ( 3) 
3 empresas 1,00 
(0) 
2 '97- % 0,79% 
- Construccion (11) 
10 empresas (* ) 1,90 
(0) 
9,90 % 5,0)% 
- C.onstrucciones Mecanicas ()7) 
20 empresas ),90 
. (0) 
18,80 % 20,6)% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comenzaron su actividad en 1.977"• 
Porcenta-
je sabre 
la plan-
tilla. 
12 '50% 
0,00% 
2,05% 
),58% 
4,, 48% 
--
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• ·v~·• / • • • 
"Sectores 11 Peso (Maximo observado) 
(Numero de Empresas" de cada Media 
(Porcentaje sabre "Total Empresas 11 ) sector (Minima observado) 
- Maquinaria y Bienes de Equipo (J7) 
14 empresas 4,21 
(0) 
lJ '86% 15,61% 
- Maquinaria Mecanica (5) 
6 empresas 2,50 
(0) 
5,94 % J,97% 
- Material de Transporte (J7) 
8 empresas 5,50 
(0) 
7,92 % : 11,64% 
- Productos Metalicos (6) 
6 empresas J,l7 
( ·1) 
5,94 % 5,0J% 
- Madera y Mueb1es (15) 
24 empresas . 0,75 
(0) 
2),76 %' 4,76% 
(*) Ver la tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
Por·centa-
je sabre 
la plan-
tilla. 
4,1J% 
2,80% 
4,93% 
6,09% 
1,76% 
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"Sectores" Peso (Maximo observado) (Numero de Empresas) de cada Medio 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") sector (Mlnimo observado) 
- Maquinaria, Aparatos y Articulos 
Electricos (118) 
9 empresas 24,77 
(1) 
8,91% 58,99% 
- Derivados Quimicos (11) 
2 empresas 5,50 
(0) 
1,98 % 2,91% 
- Textiles (1) 
1 empresa 1,00 
(1) 
0,99 % 0,26% 
- Transporte (11) 
4 empresas (*) 4,25 
(0) 
3,96 % 4,50% 
- Transporte Viajeros (11) 
3 ·empresas 5,66 
(0) 
2,97 % 4,50% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
Porcenta-
je sobre 
la plan-
tilla. 
4,12% 
.7 '10% 
3,33% 
1,96% 
1,97% 
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. . . I ... 
11 Sectores" 
(N~mero d~ Em~resas) 
(Porcentaje sobre 11 Total Empresas 11 ) 
- Transporte Mercancias 
1 empresa (•) 
0,99 % 
"Total Empresas 11 
1·01 empresas ( *) 
100,00 % 
I 
I 
Peso 
de cada 
sector 
O,OO% 
t 100,00% 
I 
I 
(Maximo observado) 
Medio 
(Minimo observado) 
(0) 
o,oo 
(0) 
(118) 
3,74 
(0) 
(•) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
I 
Porcenta-
je sabre 
1a p1an-
tilla 
O,OO% 
),46% 

2.3. Agrupaci6n regional. 
Excluimos del analisis a todas las empresas de las 
regiones de .Asturias, Castellano-Manchega, Extremadura(•), 
Galicia(•) y Rioja porque ninguna de ellas tiene ningUn 
titulado. 
Destacamos las empresas del Pais Vasco por ser las 
que, por·termino medic, tienen mas titulados -17,37- y 
en su conjunto, mas peso en el estudio; concretamente, 
el 73,54 por ciento del total de titulados trabajan en em-
presas ubicadas en esta regi6n. Sin embargo, la oscilaci6n 
del ntimero de titulados que poseen estas empresas es la 
mayo~ detectada; desde 118 a 2 titulados. 
El manor nUmero medic de titulados por empresa se 
produce entre las empresas de Castilla y Le6n(•) con 
0,37. 
Catalufia(•) y Andalucia(•) son las regio~es que ubi-
can a las empresas con, respectivamente, mayor y menor por-
centaje de titulados, por termino medic, sobre las respec-
tivas plantillas totales. Este date toma, respectivamente, 
los valores de 5,51 y 1,05 por ciento. 
La menor oscilaci6n del nUmero de titulados de unas 
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empresas a otras, se produce tanto en ( 4) en el Pais Va-
lenciano(m) como en Murcia.yva desde uno a ningUn titula-
do. 
Por ultimo, son las empresas de Murcia las que me-
nos titulados tienen en relacion al total, tan s61o, el 
0,26 por ciento. 
(4) Excluyendo las de la region Balear que solo tiene 
una empresa. 

Numero de Titulados Superiores y/o Tecnicos de·Grado Medio. 
11 Regiones 11 Peso (Maximo observado) Porcenta-
{Numero de Empresas )_ de cada Medio je sobre 
. , la plan-{Porcentaje sobre "Total Empresas 11 ) reg1on (minimo observado) tilla. 
- Andalucia (2) 
22 empresas ( * ) 0,41 1,05% 
(0) 
21,78% 2,J8% 
- Asturias (0) 
3 empresas o,oo O,OO% 
(0) 
2,97 % O,OO% 
- Baleares (6) 
1 empresa 6,00 1,81% 
(6) 
0,99 % 1,59% 
- Canarias (11) 
3 empresas J,66 2,48% 
(0) 
2,97 % 2,91% 
{*) Ver tabla de "Empresas que comienzan au actividad en 1.977"· 
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"Regiones" Peso (Maximo observado) 
(Numero de Empresas) de cada· · Medio 
(Porcentaje sobre ,_Total Empresas ;, ) region (Minimo observado) 
- Castellano-Manchega (0) 
5 empresas 0,00 
(0) 
4,95 % O,OO% 
- Castilla y Leon (2) 
8 empresas ( *) 0,)7 
(0) 
7.t 92 % 0,79% 
- Catalufi.a ()7) 
12 empresas ( *) ),75 
(0) 
11,88 % 11,90% 
- Extremadura (0) 
7 empresas ( *) o,oo 
(0) 
6 ,9J % O,OO% 
- Galicia (0) 
4 empresas ( *) o,oo 
(0) 
J,96 % 0,00% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
Porcenta-
je sobre 
la plan-
tilla. 
O,OO% 
2,22% 
5,51% 
O,OO% 
O,OO% 
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. . . 
-
"Regiones" Peso (Maximo observado) Porcenta-
(Numero de Empresas) de cada ·Media je sabre 
. , la ·plan-
(Porcentaje sabre "Total Empresas") reg1.on (Minima observado) tilla 
- Madrid (11) 
6 empresas ( *) 2,16 2,8)% 
(0) 
5,94 % 3,44% 
- Murcia (1) 
2 empresas 0,50 1,54% 
(0) 
1,98 % 0,26% 
- Navarra (q) 
1 empresas ),00 5,26 
(2) 
2,97 % 2,)8% 
- Pais Valenciano (1) 
6 empresas ( *) 0,50 1,85% 
(0) 
5,94% 0,,79% 
- Pais Vasco (118) 
16 empresas 17,37 4,05% 
(2) 
15,84% 71' 54% 
--
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
. . . I ... 
~ 
0'\ 
V1 

. . . I ... 
. 11 Regiones 11 (Maximo observado) Porcenta-Peso 
(Numero de Empresas) de cada. Medio je sabre 
. , la plan-
(Porcentaje sobre 11 Tota1 Empresasll) reg1on (Minima observado) tilla 
- Rioja (0) 
I 
3 empresas o,oo O,OO% 
(0) 
2,97% o,oo" 
"Total Empresas 11 (118) 
101 empresas ( *) 3,74 ),46% 
(0) 
100,00 " 100,00" 
(*) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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2.4. Agrupaci6n por tamafios. 
Las grandes -pequefias(•)_ empresas, sea cual sea el 
criteria que las defina y para cada uno de ellas, tienen, 
por termino media, el mayor -menor- n~ero de titulados; 
mientras que, la oscilaci6n del nUmero de titulados entre 
sus empresas es lamas alta -baja- ; yes el.gr~po de 
empresas que mas -menos- importancia representan en el es-
tudio en cuanto a nUmero total de titulados. 
El nUmero media de titulados que tiene cada gran em-
presa definida por las ventas netas, el ndmero de trabaja-
dares, el activo total bruto y los recursos propios es, 
respectivamente, de 69; 66,67; 54,50 y 53; sin embargo, 
este parametro toma los va1ores de 0,46; 0,61; 0,64 y 
0,67 para las pequefias(•) empresas definidas, respectiva-
mente, segUn el activo total bruto, los recursos propios, 
el ntimero de trabajadores y las ventas netas. 
El ndmero de titulados oscila, para las grandes empre-
sas, entre 118 y 15, si estan definidas, segUn, tanto el 
activo total bruto como las ventas netas; y oscila entre 
118 y 8 6 5, si estan definidas por el ndmero de trabajado-
res o los recursos propios; mientras que dicho interva1o os-
cila de 4 a ninguno para las p~quefias(B) empresas definidas, 
tanto por el criteria de los recursos propios, como por el 
activo total bruto, y oscila entre 6 y ninguno, para las 
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pequenas(m) empresas, segtin los otros dos criterios defi-
nidores del tamano que venimos utilizando. 
El porcentaje de titulados sabre la plantilla de las 
grandes empresas es del 4,35; 4,33; 4,26· y 3,99 par ciento 
para las definidas, respectiv~mente, par las ventas netas, 
el activo total bruto, los recursos propios y el nUmero de 
trabajadores; este mismo data toma, sin embargo, los valo-
res: 1,45; 1,77; 1,91 y 2,22 par ciento en las pequefias(m) 
empresas definidas, respectivamente, par el activo total 
bruto, los recursos propios, las ventas netas y el nUmero 
de trabajadores. De esta forma, si tenemos en cuenta lo 
dicho mas arriba en relaci6n con este data, podemos con~ 
cluir que no hay mucha diferencia entre las grandes y las 
pequefias(m) empresas -y par supuesto las medianas-, en 
lo que respecta al porcentaje de sus trabajadores que son 
titulados. 
Par ultimo, estamos en condiciones de afirmar que el 
57,67; 56,08; 54,76 y 52,91 par ciento de los titulados del 
estudio prestan sus servicios en las grandes empresas defi-
nidas, respectivamente, par el activo total bruto, los re-
cursos propios, las ventas netas y el nUmero de trabajado-
res; en tanto que, las pequefias(B) empresas, segtin las ven-
tas netas poseen el 15,34 par oiento del total de titula-
dos; segtin el numero de trabajadores y los recursos propios 
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el 13,76 por ciento; y, segUn el activo total brute, el 
9,79 por ciento. 
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Numero de Titulados Superiores y/o Tecnicos de Grado Medio 
"Numero de Trabajadores" Peso .(Maximo observado) 
(Numero de Empresas) de cada Medio 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") tamaii.o (Minimo observado) 
- Menos de 100 (6) 
81 empresas ( *) 0,64 
(0) 
80,19 " 13,76% 
- De 100 a 500 (37) 
17 empresas 7,41 
(0) 
16,tl3 " 33,33% 
- Mtis de 500 (118) 
3 empresas 66,67 
(8) 
2,97 " 52,91% 
"Total Empresas" (118) 
10~ empresas ( *) 3,74 
(0) 
100,00 " 100,00% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
Porcenta-
je sobre 
.la plan-
tilla 
2,22% 
3,54% 
),99% 
3,46% 
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Numero de Titulados Superiores y/o Tecnicos de Grado Media 
"Recursos Propios" (Maximo observado) 
·(En millones de pesetas) Peso 
(Numero de Empresas) de cada Medio 
tamafio 
(Porcentaje sabre "Total Empresas") (Minima observado) 
- Menos de 100 (4) 
85 empresas ( *) 0,61 
(0) 
84,16 % 1) '76% 
- De 100 a 500 (37) 
1-2 empresas 9,50 
(2) 
11,88 % )0,16% 
- Mas de 500 (118) 
4 empresas 53,00 
(5) 
),96 % 56,08% 
"Total Empresas" (118) 
101 empresas ( *) 3,74 
(0) 
100,00 % 100,00% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
Porcenta-
je sobre 
la plan-
tilla 
1,77% 
),80% 
4,26% 
),46% 
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Numero de Titu1ados Superiores y/o Tecnicos de Grado Media 
11 Ventas Netas" 
(En millones de pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sabre "Total Empresas" 
- Menos de 250 
87 empresas (*) 
86,14 % 
- De 250 a 1.000 
11 empresas 
10,89 % 
- Mas de 1.000 
J -empresas 
2,97 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (*) 
100,00 % 
Peso 
de cada 
tamafio 
15,J4% 
29,89% 
54,76% 
I 1oo,oo% 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
(Maximo observado) 
Media 
(Minima observado) 
(6) 
0,67 
(0) 
(J7) 
10,27 
(0) 
(118) 
69,00 
(15) 
(118) 
J,74 
(0) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan· su actuacion en 1.977."· 
Porcenta-
je sabre 
1a'p1an-
ti11a 
1,91% 
J,6J% 
4,J5% 
J,46% 
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Numero de Titulados Superiores y/o Tecnicos de Grado Medio 
"Activo Total Bruto" {Maximo observado) {En millones de pesetas) Peso 
{Num~ro de Empresas) de cada Medio 
tamafio 
{Porcentaje sobre "Total Empresas") (Minimo observado) 
- Menos de 100 {4) 
81 empresas ( *) 0,46 
(0) 
80,19 % 9,79% 
- De 100 a 1.000 {37) 
16 empresas 7,69 
(0) 
15,84 % 32,54% 
- Mas de 1.000 
, 
(118) 
4.empresas 54,50 
(15) 
3,96 % 57,67% 
"Total Empresas" (118) 
101 empresas ( *) 3,74 
(0) 
100,00'% 100,00% 
('*) Ver tabla,de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
Porcenta-
je sobre 
la plan-
tilla 
1,45% 
),69% 
4,33% 
3,46% 
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Capitulo 27 Empresas asociadas para defender 
~ntareses financieros,_empre~ 
sariales y cooperatives. 
1. .Metodologia. 
Hemos dirigido la pregunta 9 del cuestionario (1) 
para conocer que tipo de asociaciones se forman en las 
"comunidades humanas de trabajo" y que tipos de intere-
ses se tratan de defender. 
En base a las respuestas obtenidas, hemos podido 
conoluir que las empresas que se asocian, lo hacen para 
defender intereses de tipo financiero -como es el caso 
de las cooperativas del complejoMondrag6n a traves de la 
Caja Laboral Popular ( 2 ), y/o empresarial, ya sea para re-
cibir informaci6n, asesoria, etc. (J) de otras empresas 
que tengan la misma actividad productiva o que tengan por 
objeto, precisamente, la asesoria, y/o cooperative, como 
(1) Vease el punto 2 del capitulo J8. 
(2) Citamos este ejemplo, porque asi nos lo han comuni-
cado algunas de estas empresas. 
(J) Aunque el apoyo financiero tiene caracter empresarial, 
hemos preferido deslindarlo porque: a) las respuestas 
obtenidas separaban explicitamente una y otra causa 
de asociaci6n y b) destacamos la verdadera importan-
cia que tiene una y otra causa de asociaci6n. 

es el case de las C.P.I., que se encuentran agrupadas en 
las Uniones Territoriales y/o Nacionales de Cooperativas; 
si bien, tan s6lo hemos contabilizado aquellas empresas 
que explicitamente lo contestaban (4) 
Una vez que hemos llega~o a la conclusi6n de que 
estas eran las tres Unicas causas de asociaci6n, y tenien-
do en cuenta que algunas empresas se encuentran asociadas 
para defender uno, dos o los tres tipos de intereses ci-
tados, hemos elaborado una tabla en la que se ofrecen, pa-
ra cada agrupaci6n empresarial, el ndmero de empresas que 
se encuentran asociadas por cada una de las causas, as! 
como por el total de ellas. 
Por otra parte, se presentan, para cada agrupaci6n 
y cada tipo de interes de asociaci6n, as! como para el to-
tal de causas, los siguientes datos: 
a) El ndmero de empresas que, en terminos relativos, se 
encuentran asociadas. Este dato se obtiene al multi-
plicar por cien el resultado de dividir el ndmero de 
empresas que, en cada colectivo, se encuentran asocia-
(4) Las Uniones de Cooperativas desempenan, entre otros, 
un papal de asesor!a fiscal, empresarial y financie-
ra. Consideramos, en base a las respuestas obtenidas, 
que el aspecto mas destacado de estas asociaciones 
es atender a la problematica espec!ficamente coopera-
tiva; al menos este ha sido el papel que se destaca 
en las respuestas. -
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das, para cada causa -y para el total de ellas-, por 
el nUmero de empresas de cada colectivo. 
Este dato permite comparar unos colectivos con otros, 
a efectos de conocer en cuales hay mas y menos empre-
sas que, en terminos relativos, se encuentran asocia-
das en general y por cada una de las causas citadas. 
b) El porcentaje que representa, en cada colectivo, el 
nUmero de empresas asociadas por cada una de las cau-
sas de asociaci6n, sobre el nUmero de empresas que 
estan asociadas por cualquier causa en ese colecti-
vo. 
Hemos de sefialar, que la suma del nUmero de empresas 
que, en cada colectivo, en terminos absolutos o rela-
tivos, se encuentran asociadas para defensa de cada 
uno de los intereses citados, no tiene porque ser 
igual al numero de empresas que se encuentran asocia-
das por cualquier causa o a 100, ya que, como decimos 
mas arriba, algunas empresas se asocian para defender 
mas de un interes citado~ 
De esta forma, podemos conocer que causas de asocia-
ci6n tienen mas y menos importancia, que intereses 
preocupan defender mas y menos, e·n cada agrupaci6n 
empresarial. 
c) El peso o la importancia relativa que supone cada 
agrupaci6n respecto del total de empresas para cada 
una de las tres causas de asociaci6n, asi como para 
el total de ellas. 
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Este dato se obtiene al multiplicar por cien el resul-
tado de dividir el ntimero de empresas que, en cada 
agrupaci6n, se encuentran asociadas por cada una de 
las causas citadas, as! como por el total de estas, 
por el ntimero de empresas del estudio que estan aso-
ciadas, respectivamente, por cada una de las causas 
y por el total de estas. 
Con estos datos, podemos conocer, en terminos relati-
vos, que colectivos aportan al estudio mas y menos empresas 
que se asocian para defender ca<;la una de las causas de aso-
ciaci6n, as! como para el total de estas. 
Por ultimo, hemos de hacer constar que estos tres da-
tos a que hacemos ref'erencia toman, obviamente, el valor 
cero cuando en una agrupaci6n ninguna de sus empresas se 
encuentran asociadas por cualquiera de las causas oitadas; 
con·todo, son datos que tambien aparecen en la tabla 
-aunque no vamos a ref'erirnos a ellos en los comentarios 
y conclusiones- por el valor inf'ormativo que, sin duda, 
poseen. 
NOTA: Acompanamos de un asterisco a aquellas agrupaciones 
empresariales que contienen empresas que comienzan 
su actividad en el mismo ejercicio a que vienen re-
f'eridos los datos que se comentan, con el objeto de 
complementar, de esta f'orma, esas inf'ormaciones. 
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2. Analisis. 
2.1. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
En general, podemos afirmar, que el 45,54 por cien-
to de las empresas del estudio (•) se encuentran asocia-
das por alguna causa. Desglosando este dato entre los po-
sibles intereses que motivan las asociaciones podemos con-
oluir que: el 26,73 por ciento de las empresas del estudio 
estan asociadas para la defensa de intereses empresariales, 
el 23,76 por ciento para la de intereses cooperativos, y 
el 14,85 por ciento para los intereses financieros 
Por otra parte, podemos concluir que el 58,70 por 
ciento de las empresas que estan asociadas tienen por ob-
jato la defensa de intereses empresariales, el 52,71 por 
ciento la defensa de intereses .cooperativos y el 32,61 
por ciento la de intereses financieros. 
De aqui que, efectivamente, algunas empresas del es-
tudio se encuentran asociadas para la defensa de mas de 
uno de los intereses citados. 
Agrupaci6n por tipo de empresa. 
El 33,33 por ciento de las S.A.L. se han asociado 
linica y exclusivamente para la defensa de intereses de tipo 

empresarial. 
Por otra parte, el 2,17 por ciento del total de em-
presas asociadas son S.A.L. y, como consecuencia de lo an-
terior, el 3,70 por ciento del total de empresas asociadas 
por motives empresariales, son S.A.L. 
Asi pues, estamos en condiciones de afirmar que las 
C.P.I.(m) que se encuentran asociadas, representan el 
97,82 por ciento restante del total de empresas asociadas 
por cualquier causa; en tanto que si nos referimos a la 
defensa de intereses empresariales, el peso de estas empre-
sas es del 96,30 por ciento (5) 
Por otra parte, el 45,92 por ciento de las C.P.I.(m) 
se han asociado por alguna causa. Desglosando este dato para 
cada una de las causas: el 26,53 por ciento estan asociadas 
para la defensa de intereses empresariales, el 24,49 por 
ciento por motives cooperatives y un 15,31 por ciento por 
causas de tipo financiero. 
Por ultimo,en lo que se refiere a la importancia que 
(•) tiene cada causa de asociaci6n entre las C.P.I. , dire-
mos que el 57,77 por ciento de las C.P.I. que estan asocia-
das, lo hacen para la defensa de intereses empresariales; 
(5) Obviamente, el peso de estas empresas en lo que se re-
fiere a la defensa de intereses financieros y coopera-
tives es, en embos cases, del cien por cien. 
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el 53,33 por ciento para la defensa de los intereses de tipo 
cooperative y, s6lo, el 33,33 por ciento para la defensa de 
intereses de tipo financiero. De aqui que algunas de las 
C.P.I.(m) que estan asociadas, tienen por objeto, con la 
asociaci6n,defender mas de uno de los intereses citados. 
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(Numero de EmprP.sas) NOTA.- Al.~uua::t ~mpresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de interes citado. 
Porcentaje sabre numero de empresas del tipo de empresas. 
(Porcentaje sabre total causas de asociaci6n. 
Peso de cada Tipo. 
"Tipo de Empresa 11 Empresas asociadas par~ defender 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sabre 11 Total Empresas 11 ) 
- Sociedad Anonima Laboral 
.3 empresas 
2,97 " 
- Cooperativa 
98 empresas (*) 
97,0.3% 
"Total Empresas 11 
I• I 
101 empresas . (*) 
100,00 % 
intereses: 
Finan• 
cieros 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
(15) 
15,)1% 
()),))%) 
100,00% 
(15) 
\ 
14,85% 
()2,61%) 
(100,00%) 
Empresa-
ria1es 
(1) I 
3),))% 
(100,00%) 
),70% 
(26) 
26,53% 
(57,77%) 
96,)0% 
(27) 
26,7.3% 
(58,70%) 
(100,00%) 
Coop era-
tivos 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
(24) 
24,49% 
(5),)3%) 
100,00% 
(24) 
2),76% 
(52,71%) 
(100,00%) 
(*) Ver tablas de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
Total 
causae 
de aso-
ciaci6n 
(1) 
.3.3,3.3% 
(100,00%) 
2,17% 
(45) 
45,92% 
(100,00%) 
97,82% . 
(46) 
45,54% 
(100,00%) 
(100,00%) 
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2.2. Agrupaci6n sectorial. 
El sector en el que hay mas empresas, en terminos re-
lativos, que esten asociadas es el Textil; pero, por consi-
derar poco representative este dato, ya que nos estamos re-
firiendo, tan s6lo, a una empresa, consideramos conveniente 
destacar al sector de Maquinaria, aparatos y aTticulos elec-
trices, en el que el 88,89 por ciento de sus empresas estan 
asociadas. En el lado opuesto se encuentra el sector de 
Transporte(•), y~ que solo el 25 por ciento de sus empre-
sas se han asociado. 
Por otra parte, mientras que el 55,56 por ciento de 
las empresas de Maquinaria, aparatos y articulos electricos 
se asocian para la defensa de intereses financieros siendo, 
de esta forma, el sector en el que mas empresas, en terminos 
relatives, se asocian para este fin, s6lo el 10 por ciento 
de las empresas de Cons~rucci6n(•) se encuentran en la misma 
circunstancia. 
Por lo que se refiere a la defensa de intereses empre-
sariales es Derivados quimicos el que incluye mas empresas, 
en terminos relatives, asociadas -el 50 por ciento-, mien-
tras que solo el 15,22 por ciento de las empresas de Bienes 
de consume(•) estan asociadas por este motive. 
Por otra parte, el cien por cien de las empresas del 
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sector Textil se asocian par motivos cooperatives pero, dado 
que en el estudio este· sector integra a una sola empresa, y 
aquel dato pudiera ser poco representative, nos vemos en la 
obligaci6n de destacar a Derivados quimicos, en el que el 
50 por ciento de sus empresas se· asocian para la defensa de 
intereses de naturaleza cooperativa. En el lado opuesto, y 
dado que el 17,39 por ciento de las empresas de Bienes de 
consumo(•) ·se encuentra~ en la misma circunstancia, es este 
sector en el que menos empresas,. en terminos relativos, se 
·asocian con este fin. 
Descendiendo al nivel subsectorial, hemos de sefialar 
que mientras que todas las empresas de Madera y corcho(•) 
se encuentran asociadas, esto s6lo ocurre en el 20 por cien-
to de las empresas de Mueble·s y auxiliares (•). 
Productos metalicos y Maquinaria y bienes de equipo 
son los que incluyen, respectivamente, mas y menos empre-
sas, en terminos relatives, que esten asociadas para la de-
fensa de intereses de tipo financiero. Concreta y .respecti-
vamente el 66,67 y 28,57 por ciento de las empresas de cada 
uno de ellos. 
La asociaci6n por motivos empresariales se produce, 
por una parte, en el 75 por ciento de las empresas de Madera 
y corcho(•) y par otra, en el 7,14 por ciento de las empre-
sas de Calzada y vestido(•), siendo estos dos subsectores 
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los que, en terminos relatives, poseen, respectivamente, 
mas y menos empresas asociadas para la defensa de este fin. 
La defensa de intereses cooperatives ha sido la cau-
sa de que esten asociadas, por una parte, el 50 por ciento 
de las empresas de Madera y corcho(•), as! como de Produc-
tos metalicos, que son, de esta forma, los dos subsectores 
en los que hay mas empresas, en terminos relatives, asocia-
das por este motivo, y por otra, el 20 por ciento de las 
empresas de Muebles y auxiliares(•), que son, por tanto, 
los que incluyen menos empresas asociadas con este fin. 
Descendiendo a nivel subsubsectorial, Maquinaria me-
canica, por una parte, y Material de transporte, por otra, 
son los que poseen mas y menos empresas asociadas, enter-· 
minos relatives; respectivamente e~ 66,67 y el 25 por cien-
to de las empresas de cada uno de ellos. 
Para la defensa de intereses financieros, Maquinaria 
mecanica es el subsubsector en el que mas empresas se en-
cuentran asociadas -el 50 por ciento- y Material de trans-
porte en el que menos -12,60 por ciento-. 
Papel y sus productos y Material de transports son 
los que tienen, respectivamente, mas y menos empresas aso-
ciadas, en terminos relatives, para la defensa de intere-
ses empresariales. Se encuentran en esta situaci6n, respec-
tivamente, el 50 y el 12,5 por ciento de sus empresas. 

- '+OJ -
Par ultimo, hemos de destacar que el 25 por ciento 
de las empresas de Material de transporte y el 16,67 por 
ciento de las de Maquinaria mecanica se asocian para la 
defensa de intereses cooperatives, siendo los subsubsecto-
res con, respectivamente, mas y menos empresas asociadas, 
en terminos relatives, por esta causa. 
Analizamos, a continuaci6n, en que sectores, subsec-
tares y subsubsectores ha habido mas y menos interes en 
defender cada causa de asociaci6n. 
En Derivados quimicos, todas las empresas que se aso-
cian, lo hacen para defender los tres tipos de intereses 
citados; en Transporte, todas las que se asocian lo hacen 
para defender intereses empresariales, y en Textiles todas 
las que se asocian -que es una sola- lo hacen para defender 
intereses cooperatives. 
Por otra parte, el sector en que hay menos interes 
en asociarse por motivos financieros es Construcci6n(•), 
pues, solo el 20 por ciento de las empresas qu_e se asocian, 
lo hacen por esta causa; por motives empresariales son Cal-
zada y vestido(•), Madera y muebles(•) y Maquinaria, apara-
tos y articulos electricos, en los que el 50 por ciento de 
las empresas que estan aso.ciadas obedecen a este motivo; 
y por causas cooperativas, Maquinaria, aparatos y articulos 
electricos, en el que el 37,50 por ciento de las que estan 
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asociadas tienen por fin la defensa de este tipo de inte-
res comlin. 
Descendiendo a nivel subsectorial, sefialaremos que 
es en Alimentaci6n (•.) ,_ Papel y edi toriales, . Tr?tnsporte de 
viajeros y Vidrio, ceramica y artesan!a, en los que mas es-
fuerzo se produce en la defensa de intereses_empresariales; 
todas sus empresas asociadas lo estan por este motive. Mue-
bles y auxiliares(•) es el subsector en el que mas esfuerzo 
se produce en defender intereses de tipo comparative, pues 
el cien por cien de sus empresas asociadas lo estan·por 
esta causa; y Derivados qu!micos es en el que se produce 
un mayor esfuerzo en la defensa de intereses de tipo finan-
ciero, el 80 por ciento de sus empresas asociadas tienen 
por objeto la defensa de este tipo de interes. 
En el lado opuesto, los subsectores en los que menos 
esfuerzo se produce para la defensa de intereses empresaria-
les son Calzado y vestido(•) y Muebles y auxiliares(•), pues 
solo el 25 por ciento de las empresas asociadas, en cada uno 
de ellos, lo estan por este motivo; para la defensa de inte-
reses cooperatives son Madera y corcho(•), Maquinaria y bie-
nes de equipo, Productos minerales no metalicos y Vidrio, 
ceramica y artesan!a, el 50 por ciento de las empresas aso-
ciadas, en cada uno de ellos, lo estan por esta causa; y 
para la defensa de intereses financieros es Maquinaria y 
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Bienes de equipo, en el que el parametro que venimos comen-
tando toma el valor 66,67 por ciento. 
Maquinaria mecanica, Material de transporte y Papel 
y sus productos son los subsubsectores en los que mayor 
esfuerzo se ha realizado para la defensa, respectivamente, 
de intereses financieros, cooperatives y empresariales. 
Concretamente el 75 por ciento de las empresas asociadas de 
Maquinaria mecanica tiene por objeto la defensa de intere-
ses financieros y, por otra parte, en lo que se refiere a 
los otros dos subsubsectores citados, todas sus empresas 
asociadas tienen por fin defender, respectivamente, ·intere-
ses de naturaleza empresarial y cooperativa. 
Por otro lado,el subsubsector en el que menos esfuer-
zo se realiza para la defensa de intereses financieros es 
Material de transporte; con todo, el 50 por ciento de ·las 
empresas asociadas lo estan por dicha causa; Maquinaria 
mecanica es el subsubsector en el que se produce el menor 
esfuerzo en defender intereses tanto empresariales como 
cooperatives, ya que, en ambos casos, el 25 por ciento de 
sus empresas asociadas tienen por objeto la de:fensa·: de una 
u otra causa de asociaci6n. 
A continuaci6n, vamos a destacar los grupos empresaria-
les, por actividad, que mas y menos peso representan en el 
estudio; en este sentido, Bienes de co~sumo(•) es el sector 
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que incluye mas empresas sabre el total de asociadas, con-
cretamente el 28,26 por ciento; mientras que, Derivados 
quimicos, Textiles y Transportes(•) son, cada uno de ellos, 
los de menor peso, ya que el 2,17 por ciento de las empre-
sas asociadas se integran en cada uno de estos sectores. 
Por lo que se refiere a los subsectores, Maquinaria 
y bienes de ~quipo, por una parte, y Transporte de viaje-
ros y Papel y editoriales por otra, son, respe~tivamente, 
los que mas y menos peso relative tienen en el estudio; 
efectivamente, el 13,04 por ciento de las empresas asocia-
das dedican su actividad a Maquinaria y bienes de equipo, 
mientras que el 2,17 por cierto de aquellas se integran 
en cada uno de los otros dos subsectores citados. 
En el ambito subsubsectorial, Maquinaria mecanica y 
Papel y sus productos son los colectivos de empresas que, 
respectivamente, poseen mas y menos peso en el conjunto 
del estudio, ya que el 8,70 y el 2,17 por ciento del total 
de empresas asociadas del mismo son, respectivamente, de 
cada uno de ellos. 
Los sectores que mas y menos peso tienen en el estudio 
para la de~ensa de intereses. ~inancieros son, por una parte, 
Construcciones mecanicas, que contiene el 53,33 por ciento 
de las asociadas por este motive y, por otra, tanto Construe-
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cion(•) como Derivados qu!micos, que contienen cada uno, 
el 6,67 por cierto de dichas empresas. 
Por lo que se re~iere al ambito subsectorial, estamos 
en condiciones de a~irmar que el 26,67 por ciento de las 
empresas del estudio, asociadas por motivos ~inancieros, 
dedican su actividad tanto a Maquinaria y bienes de equipo 
como a Productos metalicos y, por otra parte, que son, es-
tos dos grupos de empresas, los que tienen, a la vez, mas 
y menos peso. en el estudio, ya que no hay mas subsectores 
que contengan empresas asociadas para la de~ensa de intere-
ses financieros. 
Sin embargo, en el ambito subsubsectorial Maquinaria 
mecanica, que integra al 20 por ciento de las empresas aso-
ciadas por motivos financieros y Material de transporte, 
conteniendo al 6,67 por ciento de aquellas, son los qu~, 
respectivamente, mas y menos peso relativo poseen, en este 
aspecto, en el estudio. 
El 25,93 por ciento de las empresas que se asocian 
para la de~ensa de intereses empresariales, dedican su ac-
tividad a la elaboraci6n tanto de Bienes de consumo(m) como 
de Construcciones mecanicas; por otra parte, el 3,70 por 
cientode aquellas empresas se integran tanto en el sector 
de Transportes(m) como en el de Derivados quimicos. De esta 
forma, en virtud de estos datos, estamos en condiciones de 
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afirmar que cada uno de los dos primeros sectores citados, 
son los que mas peso representan en el estudio, mientras 
que cada uno de los dos ultimos, son los que menos importan-
cia poseen. 
Los subsectores que mas y menos peso representan en 
el estudio, en cuanto a la defensa de intereses empresaria-
les, son, por una parte, Productos metalicos, ya que el 
14,81 por ciento de las empresas q~e estan asociadas por mo-
tivos empresariales dedican su actividad en este subsector, 
y por otra, tanto Productos minerales no metalicos como 
Calzado .Y vestido(•), Muebles y auxiliares(•), Papel y edi-
toriales y Transporte de viajeros, ya que el 3,70 por ciento 
de aquellas empresas se integran en cada uno de estos. 
En el ambito subsubsectorial Maquinaria mecanica, por 
una parte, y Material de transporte, asi como Papel y .sus 
productos por otra, son, respectivamente, los que tienen 
mas y menos importancia en el estudio en lo que se refiere 
a la defensa de intereses empresariales, en base a que el 
7,41 por ciento de las empresas que se encuentran asocia-
das por este motivo, son del primer colectivo citado, y 
el 3,70 por ciento son de cada uno de los otros dos. 
Los sectores que mas y menos peso suponen en el estu-
dio en la defensa de intereses cooperatives son, respectiva-
mente, Bienes de consumo(•), que incluye el 33,33 por ciento 
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de las empresas asociadas por dicho motivo, y Derivados 
quimicos, que incluye al 4,17 por ciento de esas empresas. 
En el contexto de los subsectores establecidos, Mue-
bles y auxiliares(•), que contiene al 16,67 por ciento de 
las empresas asociadas por motivos cooperativos, y Produc-
tos minerales no metalicos(•) asi como Vidrio, ceramica 
y artesania, que contienen, cada uno de ellos, al 4,17 por 
ciento de esas empresas, son, respectivamente, los que mas 
y menos peso representa en el estudio, en lo que se re~ie-
re a la defensa de este tipo de intereses. 
Por ultimo, Material de transporte, conteniendo el 
8,JJ por ciento de las empresas asociadas para la de~ensa 
de los intereses cooperativos, y Maquinaria mecanica, que 
contiene al 4,17 por ciento de aqu~llas, son los subsubsec-
tares que, respectivamente, mas y menos peso representan 
en este aspecto. 

hi 
. . . I ... 
NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para de£en-
der m&s de un tipo· 
de inter,es citado. 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre n6mero de empresas del s~cto~ 
(porcentaje sobre total causas de asociacion) 
Peso de cada Sector 
Empresas asociadas para de£ender 
intereses 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") Finan- Empresa- Co opera-
cieros ria·les tivas 
- Auxiliar de. 1a Construcci6n (0) (4) (J) 
9 empresas ( *) '. O,OO% 44,44% JJ,JJ% 
. ( 0 '00%) (66,67%) (,50,00%) 
8,91 " O,OO% 14,81% 12,.50% 
- Madera y Corcho (0) ( J) : (2) 
4 empresas (*) O,OO% 75,00% .501, 00% 
.. , 
(0,00%) (7,5,00~) (50,00%) 
J,96 " O,OO% 11,11% 8,))% 
- Productos Min~ra1es no Metalieos (0) (1) (1) 
.5 empresas (*) ". o,oo% 20,00%. 20,00% ·~ ;. I 
.... ···' (O,OO%) !>9, oorj,. . (.50, OO%) 
4,95 " O,OO% 3t70% .. 4,17% 
. . 
- Bienes de Consumo (0) (?) (8) 
46 empresas (*) 0, OO%' 15,22% 17., J9% 
(0,00%) (5),85%) (61,54%) 
45,54 % O,OO% 25,93% 33 ~-,.)% 
(*) Ver tablas de "Empresas que eomienzan su actividad en 1.977"• 
Total 
ca·usas 
de aso-
cia cion 
( 6) 
&6~67% 
(100,00%) 
1J '04% 
(4) 
100,00% 
( 1 oo ·;oo% > 
8 '70%· 
(2) 
. 40, OO% 
(100',00%) 
. '4;)5% 
( 1 J) 
28,26% 
(100.,00%) 
28,26% 
. . . I ... 
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NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de interes. 
"Sectores"· 
(N~mero de Empresas) 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre n~mero de empresas· del Sector 
(Porcentaje sobre total causas de asociacion) 
Peso de cada Sector 
Empresas asqciadas para defender 
intereses 
(Porcentaje sobre "Total Empresas" Finan- Empresa- Coop era-
cieros riales tivos 
- Alimentacion I (0) (2) . ( 0) 4 empresas ( *) O,OO% ... 50 ,OO% ·· O,OO% 
(0,00%) (100,00~) {o,oo~) 
),96 % I 0,00% 7_,41% o,oo% 
- Calzada y Vestido 
I 
(0) (1) ( J) 
14 empresas ( *) O,OO% 7,14% 21,4)% 
(0~00%) (25,00%) (75,00%) 
1),·86" O,OO% J,70% 12,50% 
- Industrias y Productos del Cuero ( 0). (0) '( 0) 
1 empresa 0 ,OO%. O,OO% O,OO% 
(0,00%) (0,00%). (0,00%) 
0,99 % I O,OO% O,OO% I 0 ,OO% 
- Mueb1es y Auxiliares l (0) (1) (4) 20 empresas ( *) .o '00% .. 5,00% .20,00% 
·(0, OO%) (25,90%) (100, OO%). 
19 t 80 % I O,OO% ),70% 16,67% 
( *~ Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1. 977" .: 
Total 
causas 
de aso-
cia cion 
(2) 
50,00% 
(100,00%) 
4,)5% I 
~ 
\0 
w 
(4) 
28,57% 
(100,00%) 
8,70% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(4) 
20,00% 
(100,00%) 
8,70% 
. . . I ... 

~\1 
. . . I ... 
NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para defen-
der m's de un tipo 
de interes 
11 Sectores 11 
(NUmero de Empresas) 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector, 
(Porcentaje sobre total causas de asociaci6n) 
Peso de cada sector 
E~presas asociadas para defe~der 
intereses 
Finan- Empresa- Coope-(Porcentaje sobre "Total Empresas") cieros riales tivos 
- Papel y Editoriales (o) (1) (o) 
4 emf>resas o,oo~ 25,00~ o,oo~ 
. ( o, oo%) (1oo,oo%) (o,oo%) 
3,96 % o,oo% 3,70% o,oo% 
- Papal y sus Productos (o) (1) (o) 
2 empresas 
; ·o,oo%' 50,00% o,oo% 
(o,oo%) (100,00%) (o,oo%) 
1,98 % o,oo% 3,70% o,oo% 
- Imprenta, Editoriales y Afines (o) (o) (o) 
2 empresas o,oo% o,oo% o,oo% 
(o,oo%) (o,oo%) (o,oo%) 
1,98 % o,oo% o,oo% · o,oo% 
- Vidrio, Cer~mica y Artesan!a (o) (2) (1) 
3.empresas o,oo% 66,67% 33,33% 
(o,oo%) (100,00%) (50,00%) 
2,97 % o,oo% 7,41% 4,17% 
- Construcci6n (1) (3) (2) 
10 empresas (*) 10,00% 30,00% 20,00% 
(20,00%) (6o,oo%) (4o,oo%) 
9,90 % 6,67% 11,11% 8,33% 
(*) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
Total· 
causae 
de aso-
ciaci6n 
(1) 
25,00% 
(100,00%) 
2,17% 
(1) 
150, oo% 
(100,00%) 
2,17% 
(o) 
o,oo% 
{o,oo%) 
o,oo% 
(2) 
66,67% 
(100,00%) 
4,35% 
(5) 
50,00% 
(100,00%) 
10,87% 
-
. . . I 
,p... 
\0 
,p... 

. . . I ... 
NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
·de interes. 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas" 
- Construccion~• Mec,nicas 
20 empresas 
18,80.% 
- Maquinaria y Bienes de ~q~ipo 
lq empresas 
1),86 % 
- Maquinaria Mec,nica 
6 empresas 
5,94% 
- Material de Transporte 
8 empresas 
7,92% 
(Numero de Empresas) 
Porcentaj~ sobre numero de empresas del sector. 
(Porcentaje sobre total causas de asociacion) 
Peso de cada sector. 
Empresas asociadas para defender 
intereses. 
Finan-
eieros 
( 8') 
4o ,·oo% 
( 72 '7 J%) . 
5J,JJ% 
(4) 
28,57% 
(66,67%) 
26,67% 
( J) 
50,00% 
(75,00%) 
20,00% 
(1) 
12,50% 
(50,00%) 
6,67% 
Empres~­
ri.ales 
(7) 
J5,00% 
(6),64%) 
25,9J% 
( J) 
21,4J% 
(50,00%) 
11,11% 
(2) 
JJ,JJ% 
(25,00%) 
7,41% 
(1) 
. 12 t 50% 
(50,00%) 
J,70% 
Coopera-
tivos 
( 6) ' 
JO,OO% 
(54,54%) 
25,00% 
(.J) 
21,4J% 
(50,00%) 
12,50% 
(1) 
16,67% 
(25,00%) 
4,17% 
(2) 
25,00% 
(100,00%) 
B,J3%· 
Total 
causas 
de aso-
ciacion 
(11) 
55,00% 
(100,00%) 
23,91% 
(6) 
42.86~ 
(100,00%) 
1), 04% 
(4) 
66,67% 
(100,00%) 
8,70% 
( 2) 
25,00% 
(100,00%) 
4,J5% 
(*) Ver tab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
. . . I , .. 
~ 
\0 
Vl 

'h\ 
. . . 
(Numero de Empresas) 
NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de interes. 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector. 
(Porcentaje sobre total causas de sociaci6n) 
Peso de cada sector. ' 
"Sectores 11 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Productos M~ta1icos 
6 empresas 
5,94" 
- Madera y Muebles 
24 empresas (*) 
2J,76 " 
- Maquinaria, Aparatos y Articulos 
El~ctricos 
9 empreaas 
8,91 " 
- Derivados Quimicoa 
. 
2 empresas 
1,98" 
Empresas asociadas para defender 
intereses 
Finan- ,. Empresa- I · Coopera-
cieros ria1es tivos 
(4) (4) I (J) 
66,67% 66,67% 50,00% 
(80,00%) .<8~,00%). (60,00%) 
26,67% 14,81% 12,50% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(5) 
55,56% 
(62,50%) 
JJ,JJ% 
(1) 
~.5·0 '00% .. 
(100,00%) 
6,67% 
(4) 
16,66% 
(50,00%) 
14,81% 
(4) 
44,44% 
(50,00%) 
14,81% 
(1) 
(6) 
25,00% 
(75,00%) 
25,00%. 
(J) 
JJ,JJ% 
( 37 t ?0%) 
12,50% 
(1) 
50,00% 50,00% 
(100,00%) (100,00%) 
J,70% 4,i7% 
( *) Ver tab1aa de "Empresaa que comienzan su actividad en 1. 977" •· 
Total 
causa a 
de aso-
ciaci6n 
(5) 
tlJ,JJ% 
(100,00%) 
10,87% 
(8) 
JJ,JJ% 
( 100!, 00%/ 
17,)9% 
(8) 
88,89% 
(100,00%) 
17,J9% 
(1) 
so,oo% 
(100,00%) 
2,17% 
. . . I ... 
-1> 
\.0 
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NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de interes. 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas del sector. 
(Porcentaje sobre total causas de asociacion) 
Peso de cada sector. 
Empresas asociadas para defender 
intereses 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") Finan- J Empresa-
cieros · riales 
Co opera-: 
tivos 
Total 
causas 
de aso-
ciacion 
- Textiles 
1 empresa 
0,99 % 
- Transporte. 
4 empresas ( *) 
),96 % 
- Transporte Viajeros 
J empresas 
2,97 % 
- Transportes Mercancias 
1 empresa ( *) 
0,99 % 
(0) (0) 
0,00% O,OO% 
(O,OO%) (0,00%) 
O,OO% O,OO% 
(0) 
O,OO% 
(O,OO%) 
O,OO% 
(0) 
. 0 ,OO% 
(O,OO%) 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(1) 
25,00% 
( 100, 00%). 
),70% 
(1) 
)),JJ% 
(100,00%) 
),70% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(1) 
100,00% 
(100,00%) 
4,17% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
o;oo% 
(0,00%) 
0,00% 
'( 0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
( *) Ver tab1as de ~1 Empresas que comienzan su actividad en 1. 977". 
(1) 
100,00% 
(100,00%) 
2,17% 
(1) 
25,00% 
(100,00%) 
2,17% 
(1) 
) J 'f, ,) .3% . 
(100,00%) 
2 '17% . 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
. . . I . . . ..... 
.t--
1.0 
......... 
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NOTA.- Algunas ... empresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de inter~s. 
11 Sectoresfl 
(Numero de Empreeas) 
(Porcentaje sobre "'l'otal Empresas)_ 
"Total Empresas" 
101 empresas (*) 
ioo.,oo ·%. 
1 
(Numero de EmpresAe). 
Porcentaj~ aobre nUmor~ de empresas del sector 
(Porcentaje sobre total· c~usas>asociacion) 
Peso de cada sector, 
Empresas asociadas para defender 
intereses 
FinAn~·~· 
cieros 
(15) 
14, a·s% 
(J2,61%) 
100, oo% . 
·: •J;laapresfl-. 
ri~les 
( 27) . 
.26,73% 
(58,70%) 
100,00% 
Coopera-
.tivos 
.( 2~) 
2J '76%.· 
(52,17%) 
100100% 
Total 
causae 
de aso-
ciacion 
(~6) 
~5.5~" 
( 100 t 00%). 
100,00%" 
( * )- Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1. 977". 
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2.3. Agrupaci6n regional. 
El Pais Vasco y Extremadura(m) son las regiones espa-
fiolas que ubican, respectivamente, a mas y menos empresas 
asociadas, en terminos relativos, por alguna causa; concre-
ta y respectivamente el 93,75 por ciento y 14,29 por ciento 
de las empresas de estas regiones se encuentran en esta si-
tuacion. 
Por otra parte, en tanto que el 32,61 y el 2,17 por 
ciento de la empresa que estan asociadas se ubican, respec-
tivamente, por una parte, en el Pais Vasco, y por otra, tan-
to en la region Castellano-Manchega, como en Extremadura(m) 
y Galicia(•), aqu,lla es la que mas peso relativo posee en 
el estudio, en este aspecto, y cada una de estas, son l.as 
que menos. 
Las Unicas regiones que contienen empresas que se aso-
cian para la defensa de intereses financieros son el Pais 
Vasco y N~varra, y el nlimero de empresas, en terminos rela-
tivos, que se encuentran en esa circunstancia es el 81,25 
por ciento de las de la primera region citada, y el 66,67 
por ciento de las empresas de la segunda. De todas formas, 
en tanto que el cien por cien de las empresas de Navarra 
que estan asociadas, tienen por fin la defensa de intereses 
financieros, y esto ocurre con el 86,67 por ciento de las 
empresas del Pais Vasco que estan asociadas por alguna 
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causa, concluimos que se produce un mayor esfuerzo en la 
primera regi6n para defender este tipo de interes. 
Por ultimo, en lo que al peso relativo en el estudio 
se refiere, y en lo que concierne a la defensa de intereses 
de tipo financiero, el 86,67 por ciento de las empresas del 
estudio asociadas por este motivo son del Pais Vasco, y el 
12,33 por ciento restante son de Navarra, lo que confiere 
a la primera un considerablemente mayor peso relativo en 
el estudio. 
Las regiones que poseen mas empresas, en terminos re-
lativos, asociadas para la defensa de intereses empresaria-
les, son Canarias y Rioja, concretamente, el 66,67 por cien-
to,de las empresas ubicadas en cada una de ellas; mientras 
que, Andalucia(•) es 1a que menos, s61o el 9,09 por ciento 
de sus empresas se encuentran en esa circunstancia. Con todo, 
es en Canarias, la regi6n Castellano-Manchega y Galicia(•) 
en donde mas esfuerzo se produce para la defensa de este ti-
po de interes, ya que el cien por cien de las empresas que 
estan asociadas, en cada una de estas regiones, tienen como 
causa de asociaci6n, la defensa de intereses de tipo empresa-
rial; y es en Navarra donde menor esfuerzo se produ~e, con-
cretamente el 50 por ciento de las empresas que estan aso-
ciadas en dicha regi6n lo estan por este motivo. 
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Por un lado el Pais Vasco, y por otro, las regiones 
Castellano-Manchega, Galicia(•) y Navarra son las que repre-
sentan, respectivamente, el mayor y menor peso del estudio, 
en cuanto a empresas que esten asociadas para la defensa 
de intereses de tipo empresarial. El 33,33 por ciento de 
las empresas asociadas por este motivo se encuentran ubica-
das en el Pais Vasco, mientras que el 3,70 por ciento de 
aquellas se ubican en cada una de las demas regiones ci-
tadas. 
En otro arden de cosas, el Pais Vasco y Extremadura(m) 
son las regiones que, respectivamente, poseen mas y·menos, 
en terminos relativos, empresas asociadas para la defensa 
de intereses de naturaleza cooperativa. Concretamente, se 
encuentran en esta situaci6n, respectivamente, el 43,75 
y el 14,29 por ciento de sus empresas. Sin embargo, Extre-
madura(m) y Rioja son las regiones en las que se produce, 
respectivamente, el mayor y menor esfuerzo en la defensa 
de intereses de tipo cooperative, ya que el cien por cien 
de las empresas que estan asociadas en Extremadura(m) tie-
nen por objeto la defensa de intereses de naturaleza coo-
perativa, mientras que esto s6lo ocurre con el 33,33 por 
ciento de las empresas riojanas que estan asociadas por 
algtin motivo. 
Por ultimo, en tanto que el 29,17 por ciento de las 
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empresas del estudio que estan asociadas para la defensa 
de intereses de tipo cooperative, se ubican en el Pais 
Vasco, y que el 4,16 por ciento de aquellas, se ubican 
tanto en Extremadura(•) como en Navarra y Rioja, aquella 
regi6n es la que mas peso relative representa en el estu-
dio en este aspecto, y cada una de estas, la qu·e menos. 
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NOTA.- Algunas empresas se 
~socian para defen-
der mas de un tipo 
de interes. 
"Regiones" 
I ·I 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas de 1a region 
(Porcentaje sobre total causae de asociacion) 
Peso de cada Region 
(Numero.de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total,Empresas") 
Empresas asociadas para defender 
intereses 
Finan-
cieros 
Empresa-
riales 
Coopera-
tives 
Total 
causas 
de aso-
ciacion 
- Andalucia 
22 empresas <•> 
21,"78 " 
- Asturias 
J empresas 
2,97 " 
- Baleares 
1 empresa 
0,99 " 
- Canarias 
J empresas 
2,97 " 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
~0,00%) 
0 ,OO%. 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
o,oo~ 
(2) 
.9,09% 
(28,57%) 
7,41% 
(0) 
·0,00%. 
(O,OO%) 
0?00% 
(0) 
O,OO% 
(b;OO%) 
O,OO% 
(2) 
66,67% 
(100,00%) 
7,41% 
. ( 5) 
22,72% 
(71,4J%) 
20,8J% 
(0) 
O,OO% 
( 0, OO%·) 
O,OO% 
(0) 
0 '00%. 
(0;00%) 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
( 0, OO%) . 
O,OO% 
( *) Ver t'ab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977".· 
(7) 
Jl,81% 
(100,00%) 
15,22% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
0,00~ 
(0,00%) 
O,OO%· 
(2) 
66,67% 
( 100', OO%) 
4,J4% 
. . . I 
V1 
0 
w 
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NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de interes. 
"Regiones" 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas de la region 
(Porc~ntaje sobre ~otal causas de asociaci6n) 
Peso de cada Region 
Empresas asociadas para defender 
intereses 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") Finan-
cieros 
Empresa-
riales 
Coopera-
tivos 
- Castellano-Manchega 
5 empresas 
4,95 % 
- Castilla y Leon 
8 empresas (•) 
7,92% 
- Catalufia 
12 empresas (*) 
11,88 % 
- Extremadura 
7 empresas (*) 
6,9J % 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0 ,_00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
(1) 
20,00% 
(100,00%) 
J,70% 
( J) 
J7,50% 
(60,00%) 
11,11% 
(4) 
Jj,JJ% 
(66,67%) 
14,81% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
0,00% 
( J) 
37,50% 
(60,00%) 
12,50% 
(4) 
JJ,JJ% 
(66,67%) 
16,67% 
(1) 
14,29% 
(100,00%) 
4,16% 
(*) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
Total 
causas 
de aso-
ciacion 
( 1) 
20,00% 
(100,00%) 
2,17% 
( 5) 
62 '50% 
(100,00%) 
10,87% 
( 6) 
50,00% 
(Ioo;oo%) 
1 J '04% 
( 1) 
14,29% 
(100,00%) 
2,17% 
. . . I ... 
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j 
~" (N~me~o de Empresas) ) I 
NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de interes. 
Porcentaje sobre n~mero de empresas de la region 
(Porcentaje sobre total causas de asociacion) 
Peso de cada Region 
"Regiones" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas 11 ). 
- Galicia 
4 empresas (*) 
J,96 % 
- Madrid 
6 empresas (*) 
5,94 % 
- Murcia 
2 empresas 
1,98% 
- Navarra 
J empresas 
2,97 % 
Empresas asociadas para defender 
intereses 
Finan-
cieros 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
O,OO% 
(2) 
66', 67% 
(100,00%) 
12,JJ% 
Empresa-
riales 
(1) 
25,00% 
(100,00%) 
J,70% 
(0) 
0,00% 
(0,00%)• 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
.0,00% 
(1) 
JJ,JJ% 
.(.50,00%) 
J,70% 
Coopera-
tives 
(0) 
0, OO% . 
(0,00%) 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
.. ( 0 '00%) 
·O,OO% 
(0) 
O,OO% 
(0,00%) 
O,OO% 
(1) 
JJ,JJ% 
(50,00%) 
4,16% 
(*) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
. . . I 
Total 
causas 
de aso-
ciaci6n 
(1) 
25,00% 
(100,00%) 
2,17% 
(0) 
0,00% 
(0,00%) 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
(O,OO%) 
0,00% 
(2) 
66 '6·7% 
(100,00%) 
4,J4% 
V1 
0 
V1 

. . . . . . 
NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para de£en-
der mas de un tipo 
de interes. 
I 
11 Regiones 11 
(Numero de Empresas) 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas de la region. 
(Porcentaje sobre total causas de asociacion) 
Peso de cada .region 
Empresas asociadas para defender Total intereses 
causa a 
a so cia-
(Porcentaje sobre "Total Empresas") Finan- Empresa- Coopera- cion 
cieros . riales ·tivos 
- Pais Valenciano (0) (2) . ( 2) . ( 3) 
6 empresas (*) O,OO% JJ,JJ% )),))% 50,00% 
(0,00%) (66,67%) (66,67%) (100,00%) 
5,94 % O,OO% . 7 '41% 8,))% 6,52% 
- Pais Vasco (lJ) (9) (7) (15) 
16 empresas 81,25% 56,25% 4.3,75% 9.3,75% 
(86,66%). (60,00%) (46,67%) (100,00%) 
15,84 % 86,67% )),))% 29,17% .32,61% 
- Rioja (0) (2) (1) (J) 
.3 empresas O,OO% 66,67% JJ,JJ% 100,00% 
(0,00%) (66,67%) ()),JJ%) '(100,00%) 
2,97 " O,OO% '(,41% 4,16% 6,52% 
"Total Empresas" <.(15) (27) . ( 24) (46) 
101 empresas (*) 14,85% 26,7)% 2),76% 45,54% 
()2,61%) (58,70%) (52,71%) (100,00%) 
100,00 " 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
1 
-~ 
-- --- - ---------- ------ --- ---------~-
( •) Ver tab1as d·e :. "Empresas que comienzan su actividad en 1. 977". 
V1 
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2.4. Agrupaci6n por tamafios. 
El grupo empresarial que posee, en terminos relatives, 
mas empresas asociadas es el de las grandes, segdn el nume-
ro de trabajadores, con el cien por cien, los recursos pro-
pios, con el 75 por ciento, y las ventas netas, con el 66,67 
por ciento; o el de las medianas, segUn el activo total bru-
to, con el 75 por ciento. Por otra parte,· el que posee me-
nos es el de las medianas, segdn el nUmero de trabajadores, 
con el 41.,18 por ciento, o el de las pequefias(•), segUn 
los recursos propios,con el 42,35 por ciento, o segUn el 
activo total brute, con el 39,51 por ciento, o segUn las 
ventas netas en el que el 28,74 por ciento de sus empresas 
se encuentran asociadas. 
En otro orden de casas, las pequefias(•) empresas, sea 
cual sea el criteria que las defina, son las que aportan 
al estudio, mas empresas que se asocian. Concretamente, el 
78,27 por ciento de las empresas que estan asociadas son 
pequefias(•), segUn el nUmero de trabajadores y los recursos 
propios, el 69,56 por ciento de aquellas lo son, segdn el 
activo total brute y el 54,35 por ciento, segdn las ventas 
netas. 
En el lado opuesto se encuentran las grandes empresas 
para cualquier criteria que las defina, ya que son las que 
menor peso relative tienen en el estudio en este tema. 

Efectivamente, el 6,52 por ciento de las empresas que se 
encuentran asociadas para defender algUn(os) interes(es) 
son grandes, segUn el nUmero de trabajadores y los recur-
sos propios, y el 4,35 por ciento de aquellas lo son, se-
gUn cada uno de los otros dos criterios·-que tambien hemos 
utilizado. 
Las grandes empresas, segdn el nUmero de trabajadores 
o las ventas netas, o las medianas, segUn el activo total 
bruto o los recursos propios es la agrupaci6n empresarial, 
por tamafio, en la que hay mas empresas asociadas, en termi-
nos relatives, para .la defensa de intereses fin~ncieros. 
Concreta y respectivamente, el cien 6 66,67 6 68,75 6 
58,33 por ciento de las empresas de ese colectivo se encuen-
tran asociadas con ese fin; en el lado opuesto, se situan 
las pequefias(•) empresas para cualquier criteria que ~as 
defina; efectivamente, el 11,11; 8,05; 7,06 y 2,47 por cien-
to d 1 - (•) , t. t e as pequenas empresas, segun y respec ~vamen e 
el nUmero de trabajadores, las ventas netas, los recursos 
propios y el activo total bruto se encuentran asociadas 
para defender intereses de naturaleza financiera. 
En otro orden de cosas, en tanto que el 73,33 o el 
60 6 el 46,67 por ciento de las empresas que se encuentran 
asociadas para la defensa de intereses financieros son, res-
pectivamente, medianas segdn el activo total bruto, peque-
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fias(m) seglin el nlimero de trabajadores, o tanto medianas 
seglin los recursos propios como pequenas(•) seglin las ven-
tas netas, es este grupo de empresas, por tamano, para cada 
criterio, el que mas peso representa en el estudio. En el 
lado opuesto, esto es, el grupo de empresas con menor peso 
es el de las medianas o grandes, seglin el nUmero de traba-
jadores, ya que cada uno de estes colectivos contiene al 
20 por ciento de las empresas que estan asociadas por mo-
tivos £inancieros, o el de las grandes, seglin cada uno de 
los tres criterios restantes o el de las pequefias, seglin 
el activo total brute, puesto que todos y cada uno de es-
tos grupos contiene al 13,33 por ciento de aquellas empre-
sas. 
El colectivo empresarial por tamafio en el que mas 
es£uerzo se produce en la defensa de los intereses financie-
ros, es el de las medianas, seglin el criterio de los recur-
sos propios, o el de las grandes, seglin cualquiera de los 
tres criterios restantes, ra que el cien por cien de las 
empresas que encontrandose asociadas y siendo de cada uno 
de esos tamafios, seglin los criterios citados, tienen por 
objeto la defensa de intereses financieros. Por el con-
trario, son las pequenas(•) empresas, sea cual sea el cri-
terio que las defina, la agrupaci6n en la que menor numero 
de empresas asociadas, en terminos relatives, tienen como 

motive de asociaci6n los aspectos £inancieros; concreta-
mente el 28~ 25; i6,67 6 6,25 por ciento en las pequefias 
empresas, se.gU.n y respectivamente, las ventas netas, el 
nUmero de trabajadores, los recursos propios o el activo 
total brute. 
Las grandes empresas, segU.n los recursos propios y 
el nUmero de trabajadores, o las medianas, segU.n las ven-
tas netas y el activo total bruto, es el grupo empresarial, 
por tamafio, en el ~ue hay mas empresas que estan asociadas, 
en terminos relatives, para la de£ensa de inter.eses de na-
turaleza empresarial; el porcentaje de estas sobre el to-
tal de empresas de cada uno de estes grupos es, respectiva-
mente, del SO; JJ,JJ; 45,45 y 43,75 por ciento. Por otra 
parte, las medianas empresas, ~egU.n el nUmero de trabajado-
res, de las cuales el 23,53 por ciento se asocian par~ la 
de£ensa de intereses empresariales, o las pequefias(•), se-
gUn los recursos propios, las ventas netas y el activo to-
tal brute, de las que, respectivamente, el 24,71; 24,14 y 
23,46 por ciento estan en aquellas circunstancias, es el 
grupo de empresas, de£inido por su tamafio, en el que para 
cada criterio, hay menos empresas que esten asociadas, en 
terminos relatives, por el motive que venimos comentando. 
En otro orden de cosas, las pequefias(•) empres.as, sea 
cual sea el cr.i terio que las de£ina, es la agrupaci6n empre-
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sarial, por tamano, para cada uno de los criterios utiliza-
dos, que mas peso relativo·representan en el estudio, en 
cuanto a ntimero de empresas asociadas para la defensa de 
intereses de naturaleza empresarial; mientras que, las 
grandes, igualmente para cualquier criteria que las defi-
na, son las que representan, en este aspecto, el menor pe-
so rela ti vo. Efecti v·amente, el 81, 48; 77, 78 y 70, 37 por 
ciento de las empresas del estudio que estan asociadas por 
esta causa son, pequefias(•), segUn y respectivamente, el 
nUmero de trabajadores, los recursos propios, y las ventas 
netas y el activo total bruto, mientras que el 7,40 y el 
3,70 por ciento de aquellas, son grandes, segdn y respec-
tivamente los recursos propios y cualquiera de los otros 
tres criterios que determinan el tamafio empresarial. 
Hemos de sefialar, ademas, que es en las pequefias(•) 
empresas, segUn las ventas netas, el ntimero de trabajado-
res y el activo total bruto, o bien, en las grandes, seglin 
los recursos propios, en el colectivo empresarial, por ta-
mafio, en el que se produce el mayor esfuerzo en la defensa 
de intereses de naturaleza empresarial; el porcentaje de 
empresas que estan aso.ciadas con ese fin, sobre el tota~ 
de empresas asociadas en cada uno de los colectivos citados 
es, respectivamente, del 84; 61,11; 59,36 y 66,67 por cien-
to. Por otra parte, es en las medianas, seglin los recursos 
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propios, o bien en las grandes, segUn cada uno de los tres 
criterios restantes que utilizamos, en la que se produce 
un menor es~uerzo; con todo, un es~uerzo importante, ya 
que, exceptuando el caso de las grandes empresas segUn el 
nUmero de trabajadores, en el que el 33,33 por ciento de 
las empresas que estan asociadas tienen el motivo que comen-
tamos, el 50 por ciento de las empresas que estan asociadas 
en las grandes se~, tanto el activo total bruto como las 
ventas netas, tienen por objeto la de~ensa de intereses 
empresariales, y este dato, toma el valor 57,14 en las me-
dianas empresas, segUn los recursos propios. 
El grupo empresarial, por tamafio, en el que hay mas 
empresas asociadas con ~ines cooperativos, en terminos re-
lativos, es el de las grandee, segan tanto el nUmero de 
trabajadores como los recursos propios, o bien, el de las 
medianas, segUn tanto el activo total bruto como las ventas 
netas; concreta y respectiyamente, el 66,67; 50; 43,75 y 
36,36 por ciento de las integradas en cada uno de ellos. 
Por otra pa~te, el colectivo de las pequefias(•), para cual-
quiera de los criterios que utilizamos, es el que posee 
menos empresas que, en terminos relatives, se encuentran 
asociadas con ese objeto; concretamente, el 21,84 por cien-
to de las de~inidas, segUn las ventas netas o el 21,18 por 
ciento de las de~inidas segUn los ~ecursos propios, o bien, 
el 19,75 por ciento de las de~inidas segUn cualquiera de 
los dos criterios restantes. 
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Sin embargo, en tanto que el 79,17; 75 y 66,67 por 
ciento de las empresas que estan asociadas por motivos coo-
peratives son pequefias(•~, segUn y respectivamente, las ven-
tas netas, los recursos propios y tanto el nUmero de traba-
jadores como el activo total bruto, es dicho colectivo em-
presarial, por tamafio, para cada criterio, el que mas peso 
relativo tiene, en este aspecto, .en el estudio. Mientras 
que, como el 8,JJ y 4,17 por ciento de aquellas son grandes, 
seglin y respectivamente, tanto el ntimero de trabajadores 
como los recursos propios y tanto el activo total bruto co-
mo las ventas netas, es el colectivo de las grandes, en ca-
da uno de los criterios, el que menos importancia relativa 
tiene. 
Por ultimo, hemos·de sefialar que el mayor esfuerzo 
en defender intereses de tipo cooperative se produce e.n 
el colectivo de las medianas, segUn tanto el nUmero de tra-
bajadores como el activo total bruto, o bien, en el de las 
grandes, segUn los· recursos propios, o en el de las peque-
nas(•), segUn las ventas netas. A este respecto, el por-
centaje de empresas que·se encuentran asociadas para la 
defensa de intereses cooperatives sobre el total de empre-
sas asociadas en cada uno de los citados colectivos es, 
respectivamente, del 85,71; 58,33; 66,67 y 76 por ciento. 
En el lado opuesto, esto es, el grupo empresarial 
en el que se produce menor esfuerzo para defender intere-

ses de naturaleza cooperativa, a traves de la asociaci6n 
interempresarial, es en el de las pequefias(•), para cual-
quier criterio de tamafio, y el de las grandes, segdn el 
activo total bruto. Con todo, exceptuando el ~rupo de las 
pequefias(•), segdn el nUmero de trabajadores, en el que 
el 44,44 por ciento de las empresas que estando asociadas, 
tienen por causa la defensa de intereses de naturaleza 
cooperativa, en el resto de los grupos citados, aquel por-
centaje alcanza el valor de 50 por ciento; de forma que, 
podemos concluir, que el esfuerzo a que nos referimos no 
es pequefio. 
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NOTA.- Algunas empresas -se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de intere~ citado. 
"Numero de Trabajadores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Menos de 100 
81 empresas (•) 
80,19 % 
- De 100 a 500 
17 empresas 
16,83 % 
- Mas de 500 
3 empresas 
2,97 % 
"Total Empresas" 
lOl empresas (•) 
100,00 % 
( Numero de Empresas) 
Porcentaje so~re numero de empresas del tamafio. 
(Porcentaje sobre total causas de a~ociaci6n) 
Peso'de cada tamafio 
Empresas asociadas para defender 
intereses 
Finan-
cieros 
(9) 
11,11% 
(25.00%) 
60,00% 
( 3) 
17,65% 
(42,86%) 
20, o·o% 
( )) 
100,00% 
(100,00%) 
20,00% 
' 
(15) 
14,85% 
()2,61%) 
100,00% 
Empresa-
riales 
(22) 
27,16% 
(61,11%) 
81,48% 
(4) 
23,53% 
(57,14%) 
14,81% 
(1) 
)J,JJ% 
(JJ,)J%) 
J,70% 
(27) 
26,73% 
(58,70%) 
100,00% 
Coopera-
tivos 
(16) 
19,75% 
(44,44%) 
66,67% 
(6) 
.35 ,.29% 
(85,71%) 
25,00% 
( 2) . 
"66 167% 
(66,67%) 
8,33%· 
(24) 
2),76% 
(52,71%) 
100,00% 
Total 
causas 
de aso-
ciacion 
(36) 
44,44% 
(100,00%) 
78,27% 
(7) 
41,18% 
(100,00%) 
15,~?% 
( 3) 
100,00% 
(100,00%) 
6,52% 
(46) 
45,54% 
(100,00%) 
100,00% 
(*) Ver tab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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NOTA.- Algunas empresasse· 
asocian para· de-.. · 
.fender mas .de un 
tipo de interes. 
"Recursos Propios" 
(En millones de pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas de tamafio. 
(Porcentaje sobre total causas de asociacion) 
Peso de cada tamafio 
Empresas asociadas para defender 
intereses Total 
causas 
de aso-(Porcentaje sobre "Total Empresas") Finari.- Empresa- Coopera- cia cion cieros rlales tivos 
- Menos de 100 (6) (21) (18) ( 36) 
85 empresas <• ) 7,06% 24,71% 21,18%' 42,35% 
(16-67%) . (58' 33%) (50,00%) (100,00%) 
84,16 " 40,00% 77,78% ·75,00% 78,27% 
- De 100 a 500 (?) (4) (4) (7) 
12 empresas 58,))% )),))% )),3)% 58,33% 
(100,00%) (57,14%) (57,14%) (100,00%) 
11,88-% 46,6?% 14,.81% 16,67% 15,22% 
- Mas de 500 (2) (2) (2) ()) 
4 empresas 50,00% 
.. 
50,00% 50,00% 75,00% 
(66,67%) (66,6?%) (66,67%) (100,00%) 
3,96 " 1),))% ?,40% 8,))% 6,52% 
"Total Empresas" (15) (27) (24) (46) 
101 empresas ( *) 14,85% 26,73% 2.),?6% 45,54% 
(.)2,61%) (58,?0%) (52,71%) (100,00%) 
100,00" 100,00" 100,00% 100,00% 100,00% 
(*) Ver tab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de interes. 
"Vent.as Netas" 
(En millones de pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas de tamafio 
(Porcentaje sobre total causas de asociacion) 
Peso de cada tamafio. 
Empresas asociadas para defender 
intereses Total 
causas 
de aso-
(Porcentaje ·sobre "T~tal Empresas") Finan- Empresa- Cooper a- cia cion 
cieros riales tivos 
- Menos de 250 · (7) (21) (19) (25) 
87 ·empresas (* ) 8,05% 24,14% 21,84% '28, 74% 
(28,00%) (84,00%) (76,00%) {100,00%). 
86,14% 46,67% 77,78% 79,17% 54,J5% 
- De 250 a 1.000 { 6) (5) (4) {7) 
11 ·empresas 54,55% . 45,45% )6,)6% 6),6J% 
(85,71%) (71,4)%) (57,14%) (100,00%) 
10,89 % 40,00% 18,52% 16,67% 15,22% 
- Mas de 1.000 (2) (1) (1) (2) 
.. 
) ~mpresas 66,67% )),))% )),))% 66,67% 
(100,00%) (50,00%) (50,00%) (100,00%) 
2,97 % 1),))% ),70% 4,17% 4,)5% 
I 
"Total Empresas" (15) (27) ~ ( 24) (46) 
101 empresas ( *) 14,85% 4 26,7)% 2),76% 45,54% 
()2,61%) (58,70%) (52,71%) (100,00%) 
100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
(*) Ver tab1as de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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NOTA.- Algunas empresas se 
asocian para defen-
der mas de un tipo 
de interes. 
"Activo Total Bruto" 
(En millones de pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas de tamafio 
(Porcentaje sobre "total c~usas de asociaci6n) 
Peso de cada tamafio 
Empresas asociadas para defender 
intereses Total 
causa a 
de aso-
(Porc~ntaje sobre "Total Empresas") . Finan- .Empresa- Co opera- cia cion 
cieros riales tivos 
-· Menos de·lOO I (2) (19) (16) (32) 81 empresas (*) 2,47% 2.),46% 19,75% 39,51% 
(6,25%) (59,35%) (50,00%) (100,00%) 
80,19 % I 13' 33% 70,37% 66,67% 69,56% 
- De 100 a 1.000 I (11) (7) (7) (12) 16 empresas 68,75% 43 '75% 43 '75% .75 ,OO% 
(91,66%) (58,33%) (58,33%) (100,00%) 
15,84% I 73,33% 25,93% . 2-9 '17% 26,09% 
- Mas de 1.000 (2) (1) (1) (2) 
4 empresas 50,00% 25,00% 25,00% 50,00% 
(100,00%) (50,00%) (50,00%) (100,00%) 
3,96 % I ·13,33% 3,70% 4,17% 4,35% 
"Total Empresas" I (15) (27) (24) (46) 101 empresas (*) . 14,85% 26,73% 23 '76%· 45,54% 
. 
(32,61%) (58,70%) (52,71%) (100,00%) 
100,00 % I 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
(*) Ver tablas de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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Capitulo 28 Empresas gue utilizan tecnologia: 
importada, nacional y propia. 
La pregunta 13 del cuestionario (l) tenia por objeto 
conocer que tipo de tecnolog!a, importada, nacional o pro-
pia, emplean las empresas estudiadas. En base a las res-
puestas obtenidas hemos elaborado una tabla cuyos datos 
mas significativos analizamos en el presente capitulo. 
1. Metodolog!a. 
La tabla a la que hacemos referencia ofrece, para 
cada agrupaci6n empresarial y para cada tipo de tecnolog!a, 
ademas del nUmero de empresas que, en cada colectivo, uti-
lizan la tecnologia enunciada en el encabezamiento, los 
siguientes datos: 
a) El numero de empresas que, en terminos relativos, 
utilizan cada tecnolog!a en cada grupo de empresas. 
Este dato se obtiene al multiplicar por cien el re-
sultado de dividir el numero de empresas que en tar-
minos absolutos se encuentran en aquellas circuns-
cias, por el nUmero de empresas del respectivo co-
lectivo empresarial. 
(1) Vease el punto 2 del capitulo J8. 
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Hemos de hacer constar que algunas empresas centes-
tan emplear mas de un tipo de tecnolog!a. De esta 
forma, la suma del nUmero -relative- de empresas que 
en cada colectivo utilizan cada una de las tecnolo-
gias, puede ser superior al nUmero de empresas de 
ese colectivo -100-. 
b) Para cada tecnologia, el peso que representa cada 
colectivo en relaci6n con el total de empresas que 
la emplean. 
Este dato se obtiene al hallar que tanto por ciento 
representa el nUmero de empresas de cada colectivo 
que usan esa tecnologia, en relaci6n con el nUmero 
total de empresas del estudio, que se encuentran 
en la misma circunstancia. 
Hemos de sefialar que suponemos que la pregunta fue 
perfectamente comprendida por las empresas encuestadas, 
y que conoc.!an la di.ferencia entre utilizar tecnologia 
propia y no emplear ni.nguna. 
NOTA: Indi.camos con un asterisco a los colectivos empre-
sariales que integran empresas cuya actividad ha 
comenzado en 1.977. 
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2. Analisis. 
2.1. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
Para el conjunto de las empresas del estudio(•) po-
demos concluir que el 6J,J7; 48,51; 14,85 y 5,94 por 
ciento utilizaron, respectivamente, tecnologia propia, 
nacional, importada y ninguna. 
Agrupaci6n por tipo de empresa. 
Las empresas que, en terminos relativos, mas tecno-
logia importada utilizan son las S.A.L., concretamente el 
JJ,JJ por ciento; y las que menos las C.P.I.(•), el 14,29 
por ciento. Sin embargo, estas ultimas. son las que mas pe-
so representan, en cuanto al empleo de esta tecnologia 
-9J,JJ por ciento-, mientras que las S.A.L. representan, 
tan solo, el 6,67 por ciento. 
Por lo que a tecnologia nacional se refiere, pode-
mos afirmar, que el 66,67 por ciento de las S.A.L. la em-
plean -representando el 4,08-por ciento del estudio-, 
(•) mientras que el 47,96 por ciento de las C.P.I. se en-
cuentran en las mismas circunstancias -representando, sin 
embargo, el 95,92 por ciento del total-. 
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Por ultimo, nos referiremos a la tecnologia propia, 
para afirmar que, mientras que ninguna de las S.A.L. la 
emplean -por lo tanto el peso de estas empresas en el es-
(•) tudio es nulo-, el 65,31 por ciento de las C.P.I. son 
las anicas que la utilizan. 
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Nota: Algunas empresas 
utilizan mas de una 
tecnologia citada. [ 
(NUmero de EmpreaAe) 
Porcentaje ~ObTe n4merQ de empresas de cada tipo. 
Peso de cada tipp 4e emfr~•~• 
11 Tipo de Empresa" 
(NUmero de Empresas) 
(Porcentaje sobre 11 'fotal Empresas 11 ) 
Empreeas que utilizan tecnologia 
- Sociedad Anonima Laboral 
) empres.as 
2,97 % 
- Cooperativa 
98 empresas (*) 
97,03" 
"Total Empresas 11 
101 empresas (*) 
100,00 " 
Importad4 
(1) 
)),)J" 
6,67" 
( llt) : 
14,29" 
9),))" 
(15) 
J.lt;85" 
..... 100, 00" 
.. 
• ~t ~ •• 
Nacional Propia 
(2) (0). 
66,67% o,oo% 
4,08% O,OO% 
.. ' (47) (64) 
47,96" 65,)1% 
95,92% 100,00% 
(49) (64) 
48,51% 6J,)7% 
100,00" 100,00% 
(•) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan au actividad en 1.977"• 
Ninguna 
(1) 
)),))% 
16,67% 
(5) 
5,10% 
.8)' ))% 
(6) 
5,94" 
100,00" 
I 1..1 f'.; l.o. 
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2.2. Agrupaci6n sectorial. 
- Tecnologia importada. 
El sector en el que mas empresas, en terminos rela-
tivos, emplean tecnologia importada es Auxiliar de la 
construcci6n(•) -el 33,33 por ciento- yen el que menos.( 2 ) 
es Construcci6n(•), con un 10 por ciento de sus empresas. 
Por otra parte, los -sectores que mas y menos peso 
poseen en el estudio son, respectivamente, Bienes de con-
sumo(•), con un 46,67 por ciento, y Construcci6n(•), con 
un 6,67 por ciento. 
Refiriendonos a los subsectores y exceptuando Ali-
mentaci6n(•), Industrias y productos del cuero y Transpor-
ts de mercancias(•), en los que en ninguna de sus empresas 
se utiliza tecnologia importada, Productos minerales no 
metalicos(•) es el que -con un 40 por ciento de sus empre-
sas-, mas la utiliza y, en el lado opuesto, Maquinaria y 
bienes de equipo -en contra de lo que cabria esperar- es 
en el que menos se emplea, solo el 14,29 por ciento de sus 
empresas. 
(2) Con excepci6n de Derivados quimicos, Maquinaria, apa-
ratos y articulos electricos y Textil en los que, en 
contra de lo que pudiera esperarse por la actividad 
que desempenan -sobre todo los dos primeros-, ninguna 
de sus empresas la utilizan. Por lo tanto, la signifi-
caci6n relativa de cada uno en el estudio es nula. 
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Sin embargo, es, este ultimo subsector, el que mas 
importancia posee en el estudio -33,33 por ciento-, mien-
tras que el 6,67 por ciento de las empresas que emplean 
este tipo de tecnolog!a -menor peso detectado- se encua-
dran en cada uno de los siguientes subsectores: Madera 
y corcho(•); Papel y editoriales; Vidrio, ceramica y ar-
tesan!a; Productos metalicos y Transporte de viajeros. 
Descendiendo al ambito subsubsectorial, la mitad 
de las empresas de Papal y sus productos emplean tecnolo-
gia importada,. mientras que esto s61o ocurre en el 33,33 
por ciento de las empresas de Maquinaria mecanica. Por 
ultimo, haremos constar que ninguna de las empresas del 
resto de los subsubsectores del estudio utilizan esta 
tecnologia. 
Por ultimo, el 13,33 y el 6,67 por ciento de las 
"comunidades humanas de trabajo" que emplean tecnolog:la 
importada estan encuadradas, respectivamente, en Maquina-
ria mecanica y en Papel y sus productos. 
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- Tecnologia nacional. 
Los sectores en los que mas y menos ( 3 ) empresas, en 
terminos relatives, emplean tecnologia nacional son, res-
pectivamente, Madera y muebles(•), con el. 62,50 por ciento 
de sus empresas, y Maquinaria, aparatos y art!culos elec-
tricos, con el 22,22 por ciento. 
Por otra parte, Bienes de consume(•) y Transportee(•) 
son los que tienen, respectivamente, mas y menos importan-
cia en el estudio. Concretamente, el 46,94 por ciento de 
las empresas que emplean tecnologia nacional se encuadran 
en el primero, mientras que en el segundo s61o se integran 
el 4,08 por ciento de aquellas. 
Por lo que se re£iere a los subsectores, el 66,67 
por ciento de las empresas de Productos metalicos, as! 
como de Transporte de viajeros ( 4 ) y el 33,33 por -ciento 
de las empresas de Vidrio, ceramica y artesania emplean 
tecnologia nacional, siendo, de esta forma, los subsecto-
res en los que, respectivamente, mas y menos (5) empresas 
la utilizan. 
(3) Haremos abstracci6n de Derivados quimicos y Textil, 
en los que ninguna empresa utiliza este tipo de tec-
nologia. 
(4) Como ya vimos al referirnos a las S.A.L. 
(5) Exceptuando Industrias y productos del cuero en el 
que ninguna empresa utiliza este tipo de tecnologia. 
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Por otra parte, como el 20,41 y el 2,04 por ciento 
de las empresas que usan tecnologia nacional se encuadran, 
respectivamente, en Muebles y auxiliares(•) y Vidrio, ce-
ramica y artesania, estos subsectores son los que, respec-
tivamente, tienen en el estudio mas y menos importancia. 
Por ultimo, nos referiremos a los subsubsectores 
para sefialar que, en todos y cada uno de los establecidos 
en este estudio, la mitad de las empresas utilizan tecno-
log!a nacional, pero es Material de transporte -con el 
8,16 por ciento- el que mas importancia tiene; mientras 
que cada uno de los subsubsectores de Papel y editoriales 
-con un 2,04 por ciento de las empresas que usan tecnolo-
gia nacional- son los de menor peso relative. 
- Tecnologia propia. 
Los sectores en los que mas se utiliza la tecnolo-
gia propia son Derivados quimicos y Textiles ya que, en 
ambos, todas las empresas se encuentran en esa circunstan-
cia. De todas formas nos vemos obligados a destacar tam-
bien al sector de Maquinar±a, aparatos y articulos elec-
tricos por cuanto, en contra de lo que cabria esperar 
por la actividad que desarrollan sus empresas, el 88,89 
por ciento de ellas emplean esta tecnologia. Consideramos 
que este dato tiene mucha importancia, pues viene a de-
~. 
- J'-\J -
mostrar el grado de innovaci6n tecnol6gica que se produce 
en el seno de las "comunidades humanas de trabajo 11 • 
Por otro lado, Construcci6n(•) ~s el sector en el 
que menos empresas, en terminos relativos, emplean tecno-
logia propia: Este hecho se produce en el 30 por ciento 
de sus empresas (6) 
En otro orden de cosas, Bienes de consumo(•), con 
un 51,56 por ciento, y Textiles, con un 1,57 por ciento, 
son los que, respectivamente, poseen, mas y menos impor-
tancia relativa en el estudio, en cuanto al uso de tecno-
logia propia. 
Por lo que se refiere a los subsectores, todas las 
empresas de Alimenta.ci6n (a), Calzado y vestido (•), Indus-
trias y productos del cuero y Vidrio, ceramica y artesa-
nia -es decir, subsectores de Bienes de consumo- emplean 
tecnolog!a propia, por lo tanto, son los que mas la utili-
zan; mientras que, el que menos se destaca ( 7 ) es Produc-
tos minerales no metalicos(•), en el que s61o el 20 por 
ciento de sus empresas se encuentran en esta circunstancia. 
(6) Hacemos abstracci6n del sector de Transporte(•) en el 
que ninguna de sus empresas -por lo tanto es aplica-
ble a sus dos subsectores- utilizan tecnolog!a propia. 
(7) Excepci6n hecha, como vimos mas arriba, de los subsec-
tores de Transporte {a). 

En otro orden de cosas, el ultimo subsector citado 
es el que menos peso relativo tiene en el estudio; s6lo 
el 1,57 por ciento de las empresas que emplean tecnologia 
propia se encuadran en el; mientras que, Calzada y vesti-
do(•), con un peso relativo del 21,28 por ciento, es el 
qu,e posee mas importancia. 
Refiriendonos a los subsubsectores, sefialaremos, 
que todas las empresas de Papal y sus productos emplean 
tecnologia propia, si bien,es el que menos peso relativo 
tiene en el estudio -en este aspecto y en el 4mbito sub-
subsectorial- concretamente el 3,13 par ciento (8) 
Por otra parte, Maquinaria mecanica, en el que el 
50 por ciento de sus empresas utilizan tecnologia propia, 
es el subsector que menos la emplea (9) 
Por ultimo, el subsubsector que m4s importancia re-
lativa, dentro de los colectivos de su rango, posee es 
Material de transporte; el 9,38 par ciento de las empresas 
que utilizan tecnolog!a propia se integran en este subsub-
sector. 
(8) No consideramos a Imprenta, editoriales y afines en 
el que ninguna de sus empresas utiliza esta tecnologia. 
(9) Ibid. 

Nota: Algunas empresas. 
utilizan mas de una 
tecnologia citada. 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
[ 
(Porcentaje sobre "Total Empresas 11 ) 
- Auxiliar de la Construccion 
9 empresas ( fc) 
8,91 % 
- Madera y Corcho 
4 empresas ( fc) 
J,96% 
- Productos Minera1es no Meta1icos 
5 empresas ( fc) 
4,95 % 
- Bienes de Consumo 
46 empresas ( *) 
45 '5./t " 
- A1imentacion 
4 empresas ( *) 
J,96 % 
(Numero de Empresas) 
Porcentaje.sobre numero de empresas de cada sector. 
Peso de cada sector. 
Empresas que uti1izan tecnolog1a 
Importada Nacional Pro pia Ninguna 
( J) (5) (J) (0) 
JJ,JJ% 55,55% JJ,JJ% 0,00% 
20,00% 10,20% lt,69% O,OO% 
(1) (2) (2) (0) 
25,00% 50,00% 50,00% .. O,OO% 
6,67% it,08% J,1J% O,OO% 
.. ( 2) ( J) (1) (0) 
40,00% 60,00% 20,00% O,OO% 
lJ,JJ% 6,12% 1,57% 0,00% 
(7) (2J) ( J3) (1) 
15,22% .50,00% 71,74% .·.2 '17% 
lt6,67% 46,94% 51,56% 16,67% 
(0) (2) (4) (0) 
O,OO% 50,00% 100,00% 0,00% 
0,00% it,08% 6 ,-25% 0,00% 
(tc) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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"Sectores" 
(Numero de Empresas) Empresas que uti1izan tecnologia 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") Importada Naciona1 Propia Ninguna 
- C~1zado y Vestido ()} (8) (14) (0) 
14 empresas ( *) 21,4)% 57,14% 100,00% O,OO% 
1) ,86 % 20,00% 16,))% 21,88% 0,00% 
- Industrias y P~odtictos d~l.Cuero (0) (0) (1) (0) 
1 empresa O,OO% O,OO% 100,00% O,OO% 
0,99 % 0,00% O,OO% 1,57% O,OO% 
- Mueb1es y Auxi1iares (2) (10) (9) (0) 
20 empresas ( *) 10,00% 50,00% 45,00% O,OO% 
19,80 % 1J,))% 20,41% 14,06% O,OO% 
- Pape1 y Editoria1es (1) (2) (2) (1) 
4 empresas 25,00% 50,00% 50' 00% . 25,00% 
J,96 % 6,67% 4,08% ),1J% 16,67% 
- Pape1 y sus Productos. (1) (1) (2) (0) 
2 empresas 50,00% 50,00% 100,00% O,OO% 
1,98 % 6,67% 2,04% ),13% 0,00% 
- Imprenta, Editoria1~s y Afines (0) (1) (0) (1) 
2 empresas O,OO% 50,00% O,OO% 50,00% 
1,98 % O,OO% 2,04% O,OO% 16,67% 
-
(*) Ver tab1a.de "Empresas qu~ comienzan su actividad en 1.977"• 
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"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas 11 ) 
- Vidrio, Ceramica y Artesania 
J empresas 
2t97 % 
- Construccion 
10 empresas (* ) 
9,90 % 
- Construcciones Mecanicas 
20 empresas 
18,80 % 
- Maquinaria y Bienes de Equipo 
14 empresas 
1 J '86 % 
- Maquinaria Mecanica 
6 empresas 
5,94% 
- Material de Transporte 
8 empresas 
7,92% 
·Empresas que utiliz~n tecno1ogia 
Importada 
(1) 
33,33% 
6,67% 
(1) 
10,00% 
6,67% 
( J) 
15,00% 
20,00% 
(2) 
14,29% 
33,33% 
(2) 
33,33% 
13,33% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
Nacional 
(1) 
33,33% 
2,04% 
(4) 
40,00% 
8,16% 
(11) 
55,00% 
22,45% 
(7) 
50,00% 
14,29% 
(J) 
50,00% 
6,12% 
(4) 
5o,oo% 
8,16% 
Propia· 
( 3) 
100,00% 
4,69% 
( 3) 
JO,OO% 
4,69% 
(14) 
70,00% 
21,88% 
(9) 
64,29% 
14,06% 
( 3) 
50,00% 
4,69% 
(6) 
75,00% 
9,38% 
Ninguna 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(3) 
30,00% 
50,00% 
(0) 
0,00% 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
0,00% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(0) 
0 ,OO% 
O,OO% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan au actividad en 1.977"• 
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"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Por_centaje sob-re "Total Empresas") 
- Productos Meta1icos 
6 empresas 
5,94% 
- Madera y Muebles 
24 empresas (*) 
2J,76 % 
- Maquinaria, Aparatos y Articulos 
Electricos 
9 empresas 
8'' 91 % 
- Derivados Quimicos 
2 empresas 
1,98 % 
- Textiles 
1 empresa 
9,99 % 
- Transporte 
4 empresas (*) 
J,96 % 
Empresas que utilizan tecnologia 
Importada 
(1) 
16,67% 
6,67% 
(5) 
20,8.)% 
JJ,JJ% 
(0) 
0,00% 
0,00% 
(0) 
0,00% 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
0,00% 
(1) 
25,00% 
. 6' 67% 
Nacional 
(4) 
66,67% 
8,16% 
(15) 
62~50% 
.)0,61% 
(4) 
22,22% 
8,16% 
(0) 
0,00% 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(2) 
50,00% 
4,08% 
Propia 
(5) 
8 3' J J% 
7,81% 
(15) 
62 '50% 
2.),44% 
(_8) 
B(J, 6'9" 
12 ,.59% 
(2) 
100,00% 
.3.' ;l :3·% 
(1) 
100,00% 
1,57% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
Ninguna 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(0) 
O,QO% 
O,OO% 
(0) 
0,00% 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
0 ,~00% 
(2) 
50,00% 
JJ,JJ% 
( *) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977".• 
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"Sectores 11 
(Numero de E~pTesas) 
(Porcentaje sobre 11 Total Empresas 11 ) 
-Transporte Viajeros 
J empresas 
2,97 % 
- Transporte Mercancias 
1· em.presa ( *) 
0,99 " 
11Total Empresas 11 
101 empresas (*) 
100,00 " 
• '• - ....... 1. ..• ~ •• '". .. • 
Empresas que utilizan tecnologia 
lmporto.d~ I Nacional 
(1) :' ' (2) 
,,,,,% 66,67% 
6,67" 4,08% 
(0) 
o,oo" 
o,oo" 
(15) 
14,85" 
100,00" 
(0) 
o,oo% 
0~00% 
(49) 
48,51" 
100,00% 
Pro pia 
(0) 
O,OO% 
0 t 0.0% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(64-) 
6),)7% 
100,00% 
Ninguna 
(1) 
)),))% 
16,67% 
(1) 
100,00% 
·16,67% 
(6) 
5,94% 
100,00% 
( w) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actividad en :1·977"• 
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2.3. Agrupaci6n regional. 
- Tecnolog!a importada. 
La tecnolog!a importada no se emplea en ninguna de 
las empresas ubicadas en Asturias, Baleares, Extremadura(•), 
Galicia(•), Murcia, Navarra y Rioja; siendo C~talufta(•), 
la .regi6n que menos se destaca, s6lo la utilizan el 8,33 
por ciento de sus empresas, mientras que Canarias y Ma-
drid(•) son las que mas, con un 33,33 por ciento de sus 
empresas, en cada una de ellas. 
Por otra parte, en tanto que el 26,67 por cierito de 
las empresas del estudio que utilizan tecnolog!a importa-
da se ubican en el Pa!s Vasco, esta regi6n es la que posee 
< 
el mayor peso en el estudio; mientras que las que se en-
cuentran en el caso opuesto son: Canarias, Castellano~ 
Manchega, Catalufta(•) y Pa!s Valenciano(•), donde aquel pa-
rametro toma, en cada una de ellas, el valor 6,67 por cien-
to. 
- Tecnolog!a nacional. 
Todas las regiones del estudio poseen empresas que 
utilizan tecnolog!a nacional. Se destaca, por una parte, 
Baleares por ser la que ubica el mayor nUmero, en terminos 
relatives, concretamente el cien por cien y, por otra, 
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Extremadura(•) por ser la que ubica un manor nUmero, el 
28,57 por ciento de sus empresas. 
Andaluc!a(•), que ubica al 20,41 por ciento de las 
empresas con tecno1ogia naciona1 es 1a regi6n que mas peso 
desempeiia en e1 estudio; mientras que Asturia·s, Baleares, 
Canarias, Murcia y Rioja que ubican, cada una de e1las, 
a1 2,04 por ciento de aquellas, son, cada una, las que 
menos importancia· poseen en este aspecto. 
sas 
- Tecnolog{a propia. 
La tecnolog!a propia se uti1iza en todas las empre-
de Extremadura(•) y de Murcia y en el 40,91 por ciento 
de las ~mpresas de Andaluc!a(•), siendo las dos primeras 
regiones citadas en las que, obviamente, se emplea mas, 
en terminos relativos,esta tecnologia, mientras que en la 
ultima, es donde menos (10) 
El 18,75 por ciento de las empresas del estudio que 
utilizan tecnolog!a propia se ubican en el Pais Vasco, 
mientras que el 3,13 par ciento de aquellas se ubican tan-
to en Asturias co~o en Canarias, Galicia(•), Murcia, Nava-
rra y Rioja; de esta £orma, aque1la regi6n es la que mas 
(10) Excepci6n hecha de Baleares, donde 1a tinica empresa 
del estudio que contiene,no usa mas que tecno1og!a 
nacional. 
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peso representa en el estudio y estas las que meno~. 
Sefialamos, por tanto, que se pone de manifiesto como 
las "comunidades humanas de trabajo" vascas desempefian un 
importante papel en lo que se refiere a innovaci6n tecno-
16gica. 
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Nota: A1gunas empresas 
utilizan mas de una 
tecno1ogia citada. [ 
{Numero de Empresas) 
Porcentaje sobre numero de empresas de caga region. 
Peso de cada region. 
"Regiones" 
Empresas que uti1izan tecnologia (Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") Importada Naciona1 Propia Ninguna 
- Andalucia (J) (10) (9) ( J) 
22 empresas (1c) 1J '64% 45,45% · 4o, 9i% 1J '64% 
21,78 % 20,00% 20,41% 14,06% 50,00% 
- Asturias (0) {1) (2) (0) 
J empresas O,OO% JJ,JJ% 66,67% 0,00% 
2,97 % O,OO% 2,04% J,1J% O,OO% 
- Ba1eares (0) (1) (0) {0) 
1 empresa O,OO% 100,00% O,OO% 0,00% 
0,99 % O,OO% 2,04% O,OO% O,OO% 
- Canarias (1) (1) (2) (0) 
J empresas 
·JJ,JJ% JJ,JJ% 66 '67%. O,OO% 
2,97 % 6,67% 2,04% J,lJ% o;oo% 
- Caste1lano-Manchega (1) (2) ( J) (1) 
5 empresas 20,00% 40,00% 60,00% · 20 ,OO% 
4,95 % 6,67% 4,08% 4,69% 16,67% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
. . . I ... 
LJ1 
l..U 
00 

. . . 
11 Regione-s" 
. Empresas que utilizan tecnologia (NUmero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") Importada Nacional Propia Ninguna 
- Castilla y Leon (2) (6) (5) (0) 
~ empresas ( *) 25,00% 75~00% 62,50% O,OO% 
7,92 % lJ,JJ% 12,24% 7,81% 0,00% 
- Catalufia (1) (8) (7) (0) 
12 empresas ( *) 8,JJ% 66,67% 58,JJ% O,OO% 
11,88 % 6,67% 16,JJ% 10,94% O,OO% 
- Extremadura (0) (2) (7) (0) 
7 empresas ( *) O,OO% 28,57% 100,00% O,OO% 
6,9J% 0,00% 4,08% 10,94% O,OO% 
- Galicia :··. (0) (2) (2) (2) 
.... 
4; empresas (*) 
·· 0, OO% 50,00% 50,00% 50,00% 
J,96 " O,OO% 4:,08% . ),lJ% JJ,JJ% 
- Madrid 
.... (2) (J) (4) (0) 
6 empresas (*) J),JJ% 50,00% 66,67% 0,00% 
s., 94 % 1J,JJ% 6,12% 6,25% O,OO% 
- Murc-ia (0) (1) (2) (0) 
2 empresas O,OO% 50,00% ioo,oo% 0,00% 
1,98 % O,OO% 2,04-% J,lJ% O,OO% 
-----
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
. . . I ... 
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. . . I ... 
"Regiones" Empresas que uti1izan tecno1ogia 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje. sabre "Tbtal Empresas") Importada Naciona1 Pro pia Ninguna 
- Navarra (0) (2) (2) (0) 
J empresas O,OO% 66,67% 66,67% O,OO% 
2,97 % 0,00% 4,08% J,1J% 0,00% 
- Pais Valenciano (1 ). (2) (5) (0) 
6 empresas ( *) 16,67% 
-))' 33% 8),).3% O,OO% 
5,94 " 6,67% 4,08% 7,81% O,OO% 
- Pais Vasco (4) (7) (12) (0) 
16 empresas 25,00% 4.3,75% 75,00% 0,00% 
15,84% 26,67% 14,29% 18,75% O,OO% 
- Rioja (0) (1) (2) (0) 
) empresas 0,00% )),J)% 66,67% O,OO% 
2,97 % O,OO% 2,04% 3,13%' 0,00% 
"Total Empresas" (15) (49) (64) (6) 
101 empresas ( *) 14,85% 48,51% 6J,J7% 5,94% 
100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"• 
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2.4. Agrupaci6n por tamanos. 
- Tecnologia importada. 
El colectivo que mas empresas, en terminos relatives, 
emplean tecnologia importada es el de las medianas, segdn 
las ventas netas, con un 36,36 por ciento, los recursos 
propios, con un 33,33 por ciento; el nUmero de trabajado-
res, con un 29,41 por ciento y el de las grandes,segdn el 
activo total bruto, con un 50 por ciento. 
En el lado opuesto, el grupo en el que menos empresas, 
en terminos relatives, utilizan esta tecnologia es (ll) 
para todos y cada uno de los criterios que las definen, el 
de las pequenas(•). El parametro a que nos referimos toma 
los valores: 12,35 por ciento para las que estan definidas 
tanto por el nUmero de trabajadores como por el activo to-
tal bruto, 11,76 por ciento para las definidas segdn los 
recursos propios y 11,49 por ciento para las definidas se-
gUn las ventas netas. 
Por lo que se refiere a la importancia que cada tama-
no empresarial tiene en el estudio, en cuanto a utilizaci6n 
de tecnologia importada, las·pequenas empresas(•), para 
(11) Excepci6n hecha_del criteria del nWnero de trabajado-
res segUn el cual ninguna gran empresa utiliza esta 
tecnologia. 
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cualquier criterio que las defina, son las que mas peso re-
lativo poseen en el estudio; el 66,67 por ciento de las em-
presas que emplean este tipo de tecnologia ·son pequeiias (m), 
segUn todos y cada uno de los cuatro criterios. 
En el lado opuesto, se situan las grandes empresas, 
segUn los recursos propios y las ventas netas, con un peso 
relativo, en ambos casos, del 6,67 por ciento; las grandes 
empresas, seglin el activo total bruto, con un peso del 
lJ,JJ por ciento y las medianas empresas, segUn el ndmero 
de trabajadores (l 2 ), pues el JJ,JJ por ciento de las empre-
sas que utilizan tecnologia importada estan integradas en 
este colectivo. 
- Tecnologia nacional. 
Refiriendonos al uso de tecno~ogia nacional, el tamafio 
empresarial en el que mas "comunidades humanas de trabajo", 
en terminos relativos, la utilizan es el mediano, segUn 
el criterio del nUmero de trabajadores, los recursos propios 
y el activo total bruto; el grande, segUn el criterio del 
activo total bruto; el pequefio(•), segUn el criterio de 
(12) Para este criterio,el grupo empresarial con menor 
peso es el de las grandes porque, como consecuencia 
de lo que hemos visto mas arriba, no poseen ningUn 
peso en el estudio. Sin embargo, hacemos abstracci6n 
de dicho grupo para destacar al que tiene menos peso 
explicito. 
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las ventas netas. Se encuentran, respectivamente, en aque-
lla situaci6n, el 58,82; 58,33; 50,00; 50,00 y 49,43 por 
ciento de las empresas de los colectivos citados. 
Por su parte, en las grandes empresas, segUn los re-
cursos propios y las ventas netas, yen las p~quefias(•), 
segdn el nUmero de trabajadores (l3) y el activo total 
bruto, el 25,00; 33,33; 48,15 y 48,15 por ciento, respec-
tivamente, de sus empresas utilizan tecnolog!a nacional. 
De esta forma, estos colectivos son, para cada tamafio, los 
que menos se destacan por el uso de dicha tecnolog!a. 
La mayor parte de las empresas que utilizan tecnolo-
g!a nacional son pequefias(•); concretamente el 87,76; 83,67 
y 79,59 por ciento de aquellas tienen este tamafio, segdn 
y respectivamente, los criterios de las ventas netas, .los 
recursos propios y tanto el nUmero de trabajadores como el 
activo total bruto. 
Por su parte, en tanto que el 20,41) 4,08 y 2,04 por 
ciento de las empresas que emplean tecnolog!a.nacional son, 
respectivamente, medianas segdn el nUmero de trabajadores(l4 ), 
(13) Hacemos notar que, para el criteria del nUmero de tra-
bajadores, son las grandes empresas las que menos se 
destacan por el uso de tecnolog!a nacional, ya que 
ninguna de ellas la utiliza. Por lo tanto, el peso de 
este colectivo en el estudio es nulo. 
(14) Ver nota anterior. 
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grandes segUn el activo total bruto y grandes, segUn tanto 
los recursos propios como las ventas netas, este grupo de 
empresas,para cada criteria de tamano, es el que menor pe-
so representa en el estudio. 
- Tecnologia propia. 
Por lo que se refiere a la tecnolog!a propia, es en las 
grandes empresas donde mayor nUmero, en terminos relatives, 
de aquellas la emplean; concretamente, todas las que estan 
definidas por el nUmero de trabajadores y las ventas netas 
o el 75 por ciento de las definidas segan los dos crite-
rios de tamano restante. Sin embargo, en tanto que s6lo 
el 4,69 por ciento de las empresas que utilizan tecnolog!a 
propia son grandes, para cualquier criteria empleado en es-
te estudio, es este colectivo empresarial el que menos pe-
so representa. 
El tamano empresarial en el que hay menos empresas, 
en terminos relatives, que utilicen tecnolog!a propia es 
el mediano, concretamente el 52,94; 54,55; 56,25 y 58,33 
por ciento de las medianas empresas, segan y respectiva-
mente, el nUmero de trabajadores, las ventas netas, el 
activo total bruto y los recursos propios. 
De esta forma, podemos comprobar la gran capacidad 
innovadora de las "comunidades humanas de trabajo", sea 
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cual sea el tamano empresarial que posea, ya que incluso 
dentro del colectivo de ~as medianas,que es en el que menos 
empresas, en terminos relativos, se utiliza tecnologia 
propia, mas de la mitad la emplean. 
Por ultimo, y como cabria esperar, son las peque-
nas(m) las que mayor peso representan en el estudio, para 
cualquier criterio de tamafio, ya que el 85,94; 84,38 y 
81,25 por ciento de las empresas que utilizan tecnologia 
propia tienen aquel tamafio, segUn y respectivamente, las 
ventas netas, los recursos propios y cada uno de los dos 
criterios restantes. 
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·Nota: Algupas empresas 
utilizan maa de una 
tecnologia citada. [ 
(NU.Uero·de Empreaas) 
Po~centA j' sQbJ'O .:.nUm.ero ·de empresas de cada tama:iio. 
Peso de cAda tAmafio. 
11 NWnero de Trabajador~s" Empresas que utilizan tecnologia 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") Imporiada Nacionlll Propia· Ninguna 
.. 
- Menos de 100 (1~·0) . '' (J9) (52) (5) 
81 empresas (1r) 12,35" %8,15" 6~,20% 6,17% 
80,19 " 66,6?" 79,;9" 81,25%. 8),))" 
- De 100 a 500 (5) (10) (9) (1) 
17 empresas 29.~1" 58,82" 52,9~% 5,88% 
16,8.3 " 
'''''" 
. ~O,l.tl" . 1~,06" 16,67% 
•' 
,\ 
- Mas de 500 . (0) .. 
•' 
(0) (,3) (0) 
·' ) empresas 0,00" 0 1 00% 100 ,oo". o,oo" 
2,97 " o,oo" o,oo" ~,69" o,oo" 
"Total Empresas 11 ' ( 15 )' (~9) (6~). (6) 
.. 
101 empresas (*) lit ,_8;" ~8,51" 6 3' .37" ~ 5,94" 
100,00 " 100,00" 100,00" 100,90"· 100,00% 
(*) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.9?7 11 • 
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Nota: Algunaa empreaaa 
utilizan mae de una 
tecno1og1~ c~tada 
·
11 Recursos Propios" 
(En mil1ones de pesetas) 
(NUmero de Empresas) 
(Porcentaje sabre 11 Total Empresas 11 
- Menos de 100 
85 empreaas (*) 
84 '1_6 " 
- De 100 a 500 
12 empresaa 
11,88 " 
- Mas de 500 
4. empresas 
J,96 " 
"Total Empresas'' 
101 empresas (*) 
100,00 " 
[ (NW..erQ \4• !Papreaoa) : Porcentaj~.aobre n~ero de empresas de cada tamafio. 
Peso ~o cQd~ t~mano. 
Emp·r,•aa que· utilizan tecno1ogia 
Imp or tad~ N~~ional Pro pia I. Ninguna 
I 
(10) (41) (54) (6) 
11, 76" . 48,24% 6)' 53% 7,06% 
66,67" 8 3 '67% 84,J8% 100,00% 
(4) (7) (7) (0) 
'''''" 
58,JJ" 58,)J" 0 1 00% 
.. 
26,6.7" 14,29" 10,94% 0 1 00% 
. ' I• 
,.; :·\;;,· .. 
. _.:.~",: · .. ( 1) (1) ( ') (0) 
• ····J • .• 
' ' j I• f-~ 
.·> ·:· ~5 '00" 25,00% 75,0~" 0 1 00% 
I 
6,67" 2,04" 4 '6'9" O,OO% 
(1;) (49) (64) (6) 
14,85" 48,51" 6),J7% 5,94% 
100 '00" . 100,00" 100,00% 100,00% 
(*) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.977 11 , 
V1 
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Nota: Alguna• empTesas 
utilizan mas de una 
tecnologia citada~ [ 
(NU.ero de EmpreaAa) .... · 
·PorcentaJe •obr• nlime3:'o de empr,sas de cada tamaiio. 
Peso de. cad~ tam~iiQi _.· ·· 
11 Ventas Netas" 
.(En mil1ones de pesetas) 
(Niunero de Empre~·as · 
(Porcentaje sobre 11 Total Empresas 11 ) 
- Mas de 250 
87 empresas (*) 
86,14 " 
- De 250 a 1.000 
11 empresas 
1~,89 " 
- Mas de 1.000 
) empresas 
2,9? % 
"Total Empre~as 11 
101 empresas ( 11 ) 
100,00 " 
Emp~eea•· · qlle utili~an tecnolog:i.a 
'' 
Importada I Na~ipn~l· Pro pia 
< 1 o > . I · : ~·· ·· ·.. < It ' > · (55) 
63' 22" 
85 '94% . 
'll,lt9". 
66 '67" .:.:' 
I 
(it) 
'~' '6" . 
- 26! 67". 
. ~;·(i) 
- -'~' ''" 
-' . ; 6, 67" 
(15) 
14,85" 
lQQ,OO"· 
. ~- _:. lt9 ',. '" 
87', 76" 
(5) 
.. 
. ~5 '~5" 
10,20" 
(6) 
.. 54 55" 
\ . ' 
. 9,38% 
I , ( ~) II: 1.~"· <-~(J ~ 
33,33~ I ~00 .. ,O~% 
2 t 04" :. Jt_.,69% _. 
(49). (64) 
48,51" 6,,,7% 
100 1 00". .lQO,OO". 
Ninguna 
(6) 
6,90% 
100,00% 
(0) 
o,oo" 
O,OO% 
(0) 
O,OO% 
O,OO% 
(6) 
5,94% 
100,00% 
(*) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan su actividad en 1.97? 11 • 
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..p. 
(X) 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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·1 
1 
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1 
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1 
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1 
1 
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Nota: Algun~•- empresas 
utilizan mas de una 
tecnologia citada. 
"Activo Total Bruto" 
(En millones de pesetas) 
(NUmero de Empresas) 
(Porcentaje sobre ·~Total Emprttsas" 
- Menos de 100 
81 empresas (*) 
80,19 " 
- De 100 a J_.OOO 
16 empresas 
15,84 " 
- Mas de ;1..000 
4 empresas 
),96 " 
- . 
"Total Empresas '' 
101 empresas (•) 
100,00 " 
[. (NUmero de Empre•~a) ... Porcentaje sobre n4merQ de empr•sA& dQ cada tamafio. 
~eso de ~~da tamafio. 
Empr~sae que utili~~n tecnologia 
I 
Importada Nacional Pro pia Ninguna 
(10) ()9) (52) (5) 
12,.35" 48,15" 64,20" .. 6 '1 ?% 
I 66,67" 7,9.59" 81,25" 8),))% 
i 
. (,3) (8) (9) (1) 
18,75" 
.. , 
·5o,oo" 56,25" 6,25% 
. ' 
. 20 '00"' . 16,))" 14,06" 16,67% 
•' 
,,. 
' .. - . 
-:· ~- ( 2) (2) ( 3) (0) 
1.-. ·-
.. -., ,, ,, 
·. ··:~so, oo" 50,00$ 75,00" o,oo" 
·--.. ...,~··· 
-... ~-~ ~~-1' ' ) '" 4,08% 4,()9%. O,OO% 
' '·' 
. ,, ....... , 
. -~ (;J-5) (49) (64) -. (6) .. ~ " " 
t. • "''-'I 
-.. :·· 14 8.5" 
. .. ' 48,51" 63,.37" 5 t 94%· 
. · 100 ,OO% 100,00" 100,00" 100,00" 
(*) Ver tabla de 11 Empresas que comienzan au actividad en 1.97?"· 
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Empresas con contabilidad ajustada 
al Plan General Contable Espafiol. 
Con las respuestas obtenidas de la pregunta 12 del 
cuestionario (l) hemos elaborado una tabla que contiene 
los datos necesarios para conocer. el grado de adaptaci6n 
de las empresas del estudio al Plan General de Contabili-
dad ( 2 ), con elfin de ilustrar hasta que punto los datos 
que se ofrecen en los capitulos siguientes estan normali-
zados. 
1. Metodologia. 
Una vez seleccionadas las empresas que contesta~ 
afirmativamente a esta pregunta, hemos podido determinar: 
a) El grado de uso del Plan General Contable Espafiol 
en cada agrupaci6n, al expresar en tanto por ciento 
el cociente que resulta de dividir el nnmero de em-
presas que, en cada agrupaci6n, llevan su contabili-
dad conforme establece el Plan y el nUmero total de 
empresas de esa agrupaci6n. Esto es, el tanto por 
(1) Vease el punta 2. 11 Cuestionario 11 del capitulo 38. 
(2) Aprobado por Decreta 530/1973, de 22 de febrero. 
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ciento de empresas que, en cada agrupaci6n, llevan su 
contabilidad ajustada al plan de cuentas espanol. 
b) El peso que cada agrupaci6n empresarial representa 
respecto al total de empresas que llevan su contabi-
lidad ajustada al Plan. Este dato se obtiene al ex-
presar, en porcentaje, la relaci6n que hay entre el 
nUmero de empresas que, en cada agrupaci6n, llevan 
su contabilidad ajustada al Plan, y el nUmero total 
de empresas del estudio que se encuentran en esa cir-
cunstancia. 
NOTA: Senalamos con un asterisco a las agrupaciones ·em-
presariales que contienen empresas que comienzan 
su actividad en el ejercicio a que vienen referi-
dos los datos que comentamos a continuaci6n. 
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2. Analisis. 
2.1. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
En general, para el conjunto de las empresas del es-
tudio (a), estamos en condicione·s de a:firmar que el 72,28 
por ciento de las "comunidades humanas de trabajo" tienen 
su contabilidad ajustada al Plan General. 
Agrupaci6n por tipo de empresa. 
Todas las S.A.L. del estudio tienen su contabilidad 
adaptada al Plan; sin embargo, s6lo el 4,11 por ciento de 
las empresas del estudio que estan en esa situaci6n son 
S.A.L. 
Por el contrario,el 95,89 por ciento de las empresas 
del estudio que llevan su contabilidad aJustada al Plan 
son c·.P .I. (a) y dentro de este tipo de empresas, es el 
71,43 por ciento las que' se encuentran en la circunstancia 
que analizamos aqui. 

'· 
,.1· 
Con contabilidad ajustada al P~4N GENERAL CONTABLE ESPAROL, 
.. 
"TipQ d' Empraaa 11 ' .. Peso ·4e · · . ' 
(Nu~ero de Empresas) ~~4• .tipo (N\imefa·,. de. ~mpresas) 
(Po rcen taj e sobt:e ''To tal.. Empresas '') 4e empr's* X '/~um~e•p~~~as de cada tipq 
I 
- Sociedad An6nima ~abo~41 .~~) 
3 empresas . ~90 ,·oo% 
, ,, ... ~ . . I· 
2,97 % 41~~11' . . .. 
.. 
- Cooperativa~· (70) 
~ . . .. 
-98 empresas (*) 
. ,. 
" 
' 71,43% 
9 7. Q.J % v ~. 8·9·1 ~ .·. ~ . ... 
I .. 
·~ .. . . 
"Total Empreaas" ' .. (73) 'I~ ' ~ '• I 
.. ·' 
'' 
I .. •' ''I 4'' 
101 e~prefi)as .(*) .. ... .; .72,28% o ,, o I '• 
•"•o • I 
100,00 % 
. ,,,100 'oox • • 1 ,.· • 
.. 
ftl.,lo't••'f .• 
. ' 
.. 
... ~' f • 
• f.1, .. :.. 
(*) Ver tabla de ''Empresas que comien~Oll:;•l' ~cti.vidad en 1, 977~', · 
""' 
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2.2. Agrupaci6n sectorial. 
El sector en el que mas empresas, en terminos rela-
tivos, llevan su contabilidad ajustada al Plan es Deriva-
dos qu!micos con un cien par cien de aquellas, y en el 
que menos Auxiliar de la construcci6n(•) con un 55,56 par 
ciento (3) 
Por otro lado, el sector que mas peso representa en 
el estudio es Bienes de consumo(•), pues el 41,10 por cien-
to de las empresas con contabilidad normalizada estan en-
cuadradas en el, y el que menos Derivados qu!micos, pues 
s6lo el 2,74 por ciento de aquellas son de este sector (4) 
Considerando los subsectores del estudio, y excep-
tuando Transportes de mercanc!as(•) ~n el que su Unica 
empresa no lleva su contabilidad ajustada al Plan, todas 
las de Industrias y productos del cuero y Transporte de 
viajeros (5) tienen la Contabilidad normalizada; en el la-
do opuesto, Alimentaci6n(•) es el ~ubsector que posee me-
nos empresas, en terminos relativos, en esa circunstancia, 
solo el 25 por ciento. 
(3) Excepci6n hecha del sector Textil que contiene una sola 
empresa y no se encuentra en aquella circunstancia. 
(4) Obviamente no consideramos al sector Textil por el mo-
tivo expuesto mas arriba. 
(5) Como hemos dicho, antes,al referirnos a las S.A.L. 

En otro orden de cosas, Muebles y auxiliares(•) por 
un lado, y Alimentaci6n(•) e Industrias y productos del 
cuero, por otro, son los subsectores que representan, res-
pectivamente, mas y menos ( 6 ) peso en el estudio; concre-
tamente el 21,92 por ciento de las empresas con contabili-
dad normalizada dedican su actividad a la producci6n de 
Muebles y auxiliares(•) y el 1,37 por ciento de aquellas 
se encuadran en cada uno de. los otros dos subsectores ci-
tados. 
Por lo que se re£iere.a los subsubsectores, todas 
las empresas de Maquinaria mecanica tienen su contabili-
dad normalizada, mientras que esto s6lo se produce en la 
mitad de las empresas de cada uno de los dos subsubsectores 
de Papel y editoriales •. 
Por ultimo, el 8,22 por ciento de las empresas con 
contabilidad normalizada pertenecen a cada uno de los dos 
subsubsectores de Maquinaria y bienes de equipo, mientras 
q~e los pesos de Papel y sus productos e Imprenta, edito-
riales y a£ines son, para cada uno de ellos, del 1,37 por 
ciento. 
(6) Excepci6n hecha de Transporte de mercanc!as(•) que, 
a consecuencia de lo expuesto mas arriba, no repre-
senta ningUn peso en el estudio. 

Con contabilidad ajustada al PLAN GENERAL CONTABLE ESPANOL 
"Sectores" 
Peso 
(Numero de Empresas) de c~da (Numero de Empresas) 
(Porcentaje sabre "Total .Empres.as"). sector % s/nGm, empresas de cada sector 
- Auxiliar de la Construccion (5) 
9 empresas (* }_ 55,5 6%. 
8,91 % 6,85% 
- Madera y Corcho (2) 
4 empresas (*) 50,00% 
3,96 % 2,14% 
- Productos Minerales no Meta1icos (3)_, 
5 empresas (*) 60,00% 
4,95 % 4,11% 
- Bienes de Consumo (30). 
46 empresas (*} 65,22% 
45,54 % 41,10% 
- Alimentacion (1). 
4 empresas (*) 25,00% 
3,96·%· 1·;37% 
•. 
· C * ) V e r t a b 1 a d e " Em~ r e s as que c om i' en z an s u a e t i vi d ad en 1 , 9 7 1·" • 
. . . I . . . 
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"Sectores" 
-
Pes 6 -~ (Numero de Empresas) (Numero de Empresas) de cada 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") sector % s/num~ empresas de cada sector 
f 
- Calzado y Vestido (8) 
14 empresas (*) 57,14% 
13,86 % 10,96% 
- Indus trias y Productos del Cuero (1) 
1 empresa 100,90% 
0,99 % 1,37% 
- Muebles y Auxi1iares (16) 
20 empresas 80,00% 
19,20 % 21,92% 
- Pape1 .y Editoria1es (2) 
4 empresas 50,00% 
3,96 % 2,74% 
- Pape1 y sus Productos (1) 
2 empresas 50,00% 
1,98 % 1,37% 
- Imprenta, Editoriales y Afines (1) 
2 empresas So,OO% 
1,98 % 
.1 '3 7% 
-
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzari su actividad en 1.977"~ 
. . . I ... 
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.. , I • ~ . 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sabre "Total Empresas") 
- Vidrio~ Cer~mi6a y Artesan{a 
3 empresas 
2,97 % 
- Construccion 
10 empresas (*) 
9,90 % 
- Construcciones Mec~nicas 
20 empresas 
18,80 % 
- Maquinaria y Bien~s de Equipo 
14 empresas 
13,86 % 
- Maquinaria Mecanica 
6 empresas 
5,94 % 
- Material de Transporte 
8 empresas 
7,92 % 
Peso 
<le ca<1a 
"sec tor 
2,74% I 
I 
12,33% I 
I 
23,29% I 
I 
16,44% I 
I 
8,22% I 
.8. ~.2.2.% .. . 
_(Numero de Empres as)_ 
% s/num. empresas de cada sector 
(2) 
66,67% 
(9) 
90,00% 
(17) 
85,00% 
U2) 
85,71% 
(6) 
100,00% 
(6) 
75,00% 
(.*) Ver tabla de "Empresas de comienzan~ su-act:l.vlcfaden-1~77" 
, . . I ... 
I 
Ln 
Ln 
\0 

. . ~ . ' . 
"Sectores" Pes.o 
(Numero de Empresas) de cada (Numero de Empresas) 
(P o r c en t a j e s o b r e "T o t a 1 Em p r e s as u) sector %.s/nGm~:empresas de cada sector 
- Productos Metalicos (.5) 
6 empresas 83,33% 
5,94 % 6,85% 
- Madera y Muebles (18) 
24 empresas (*) 75,00% 
23,76% 24,66% 
- Maquinaria, Aparatos y Art!culos 
Electricos (7) 
9 empresas 77,78% 
8,91 % 9,59% 
- Derivados Qu!micos (2) 
2 empresas 100,00% 
1,98 % 2,74% 
- Textiles · (0) 
I 
1 empresa 0,00% 
0,99 % 0,00% 
- Transporte (3) 
4 empresas (*) 1 5·, oo% 
3,96 % 4,11% 
~ 
(.*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977'", ~ . . I ., .. 
Ln 
0\ 
0 

-I' 
. .-~ t ,·,·, 
"Secto~ee" 
(Numero de E~presas) 
(Porcentaj e sobre ''To.~.al .Empr.es.ae.'').. 
- Transporte Viajero~ 
3 empresas 
2,97 % 
- Transporte MeJcanc!•t 
1 emprtasa (*) 
0,99 % 
"Total Empresas"· 
101 empresas (il) 
100,00 % 
l? ~HIO 
de· c'ult 
s~c~o-.:-
100.001 . 
.. ·;. 
(Nu•ero de Empfesae) 
.;·~In~~~ •~p;esa~ de cada sector 
.. (.J )_ 
100,00~ 
(0) 
0,00% 
(7 3) 
7'2, 28% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comitU\&4Jl 8\J ·-~~ividAd en 1,977''•. 
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2.3. Agrupaci6n regional. 
Exceptuando las regiones de Asturias, Baleares, Na-
varra -en las que todas sus empresas tienen la contabili-
dad normalizada- y Murc1a -en donde ninguna de sus empresas 
se encuentran en esa situaci6n-, la regi6n en· la que mas 
empresas, en terminos relativos, han adoptado el Plan Ge-
neral Contable Espafiol es el Pais Vasco, con un 93,75 
por ciento, y la que menos la Castellano-Manchega, con un 
20 por ciento. 
Por lo que se refiere a las agrupaciones de empresas 
por regiones que mas y menos peso representan en el estu-
dio, hemos de seftalar, par una parte, a Andaluc!a(•) con 
un 23,29 por ciento de peso, y por otra parte, tanto a 
Baleares como a Canarias, ya que el 1,37 par ciento de las 
empresas del estudio que tienen la contabilidad normalizada 
se encuentran ubicadas tanto en una como en otra regi6n. 
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Con con~4bilidad ajustada al FLAN GENERAL CONTABLE ESPAROL 
"Regiol\e'" Feso (Numero de Empresas) de cada (BGmeTo de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") . .,. reg1on % S/f&UJ4, empres~~ de ~,da resiGn 
- Andaluc!a (.17 ). 
' ' 
22 empresas (*). '' 17,27% 
·' 
21,78 % 23,29% 
- Asturias '. 
.(.3) .. 
3 empresas lOO,OO% 
2,97 % 4,1~% 
- Baleares 
.(l). 
1 empresa 100,00% 
0,99 % 1,37X· 
'' 
- Canarias ' . (l). 
" .,, 
3 empresas .. ..... _,. ,, '' 33,33%' .. _,. -· 
' ... 
2,97 % li37X ' . 
' ' 
- Castellano-Man~hega (.1) 
.. 
5 empresas 20,00% 
4,95 % 1,31% 
--- ___ _____J 
(*) Ver tabla de "Empresas que comi~n~an su actividad en 1.977". 
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"Regiones" 
(Numero de Empresas) Peso de Cflda 
( P o r c en t a j e s o b r e " To t a 1 Em p r e s a s " )_ :r;eg:.t.on % --.s LnGJ1l, emvresas de cada region 
- Castilla y Leon (7) 
8 empresas (*} 87,50% 
7,92 % 9,59% 
- Cataluiia (._8) 
12 empresas (*) 66,67% 
11,88 % 10,96% 
- Extremadura (3) 
7 empresas (. * ). 42,86% 
6,93 % 4,11% 
- Galicia (2) 
4 empresas (*) 50,00% 
3,96 % 2,74% 
-: Ma'drid (5) 
6 empresas (*) 83,33% 
~.94 % 6,85% 
- Murcia (0) 
2 empresas 0,00% 
1,98 % 0,00% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comifenzan su actividad en 1.977". 
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. ' .. ' 
"R•siones" p~,.o {Numero de Empresas) · . <.NGmo~o de l!llp-reaaa) Ae cada 
(.Porcentaje sobJ"e '!Total Empresaq"). re,ion % a(~um. emvlesaa de cada regi8n 
- Navarra (3) 
3 empresas 100,00% 
2, 9T % 4,lll 
~ 
- Pa1e Valenci~~o (5) 
6 empresas (*) . "·' , . 83,33% 
.. ., .. 
5,94 % 6,SS% 
- Pa!s Vasco {15) 
16 empresas 
' I • . 93,75% 
-
15,84 ; 20,55~ J. ••• 
. ' 
.. "' . 
. . 
.. 
t": 
- Rioja (2)_ 
.... , " 
••:'' 
3 empresas ... 66,61% 
2,97 % ~,-74~ 
.. 
11 Total Empresaa:t" '7 3) 
101 empresas (.1r) .. 72,28% 
100,00 % 100,00% 
{*) Ver tabla de "Empresas que comienz4ln au actividad en 1,917". 
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2.4. Agrupaci6n por tamafios. 
El tamafio empresarial en el que, para todos y cada 
uno de los criterios, mas empresas, en terminos relatives, 
!levan su contabilidad normalizada es el mediano; en efec-
to, todas las medianas empresas segUn los recursos propios, 
el activo total brute y las ventas netas, y el 94,12 por 
ciento de aquellas segUn el nUmero de trabajadores, se en-
cuentran en dicha situaci6n. 
Por otra parte, el tamafio empresarial en el que me-
nos empresas, en terminos relatives, !levan la contabili-
dad ajustada al Plan General Contable Espaftol es el gran-
de, para los criterios del nUmero de trabajadores, las ven-
tas netas y los recursos propios -con un 66,67 por ciento 
de estas para los dos primeros criterios y un 50 por ciento 
para el tercero-, y el pequefio(•), para el criterio del 
activo total brute -con un 66,67 por ciento de ellas-. 
Por ultimo, el tamafio empresarial que tiene mas 
-menos- peso en el tema que nos ocupa es, para todos y ca-
da uno de los criterios que hemos empleado, el pequefio(•). 
Concretamente el 82,19; 80,22; 75,34 y 73,97 por ciento 
de las empresas del estudio que !levan su contabilidad 
normalizada son pequefias(•), segUn y respectivamente, las 
ventas netas, los recursos propios, el nUmero de trabaja-
dores y el activo total brute; por otro lado, el 4,11 por 

ciento de aquellas son grandes segUn el activo total bru-
to y el 2,11 por ciento de aquellas son grandes segUn los 
tres criterios restantes. 

Con contabilidad ajustada a1 PLAN GENEaAL.CONTABLE ESPAROL 
"Numero de Trabajadoreij" Peso 
(Numer~ d~ Empresae) de cada {Numero de .Empr,s~s·) 
(Porcentaje sabre "Total Emprosas 11 ) tamaiio % e/Rum. empreaas de c~da tamano 
.. 
- Menos de 100 (55) 
... 
. . 
81 empresas {_*). 6.1 '9..0% 
80,19 % .. 7 ~ ;·~··4% 
.. 
.. 
- De 100 a 500 '. . (16) .. 
. . 
'. 17 empresas 94,12% 
16,83 % 21,9~% ... 
... I 
I 
- Mas de 500 . ~ ' ·~ ~ (.2) .. . .. 
. ' 
,. , .. 
3 empresas .. -~. . · .. ' . 66,67% 
·' 
2,97 % 2 '? 4 ~ . "'•· .. 
, . 
. . 
"Total Empre,.as" ,,;.. ·-.··.(13) 
I; •t \ ' 
101 empresas (*) ., ... 72,28% 
100,00 % lOQ,QQX 
(*) Ver tabla de "Empresas que ~omieu1an au ac~ivid4d en 1.977", 

Con contabilidad ajustada al PLAN GENERAL CONTABLE ESPAROL 
"Recursos Propios" 
(.En m i 11 ones 4e \) e set as ) 
(NCimero de Empresas ). 
(Pore-en t aj e s obre "Tot~1 EmprefJas '') 
- Menos de 100 
85 empresas (1r) 
84,16 % 
- De 100 a 500 
12 empresas 
11,88 % 
- Mas de 500 
4 empresas 
3,96 % 
"Total ;Empresas" I 
101 empresas (*) 
100,00 % 
Peso 
de cada 
tamaiio 
80,22% 
16,64% 
2,74~ 
100,00% 
I 
I 
(NGmero de Empresas) 
% s /nCi~ •. emp~etuls de cad a taJQaiio 
(59) 
69,41% 
(12) 
100.00% 
(.2) 
so.oox 
(73) 
72,~8% 
{.*) Ver tabla de "Empresas que comi$\zan su actividad eb 1.977", 
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Con CQptebilida~ ajustada a1 FLAN GENE&AL CONTABLE ESPAROL 
"Ventas Netas" 
(En mil1ones de pesetas) Peso · (.Numero de Empresa~) 
(Numero de Empresas) de c~da I _ 
tamano .% s nu~. empresasa de cada tamano 
(Porcentaje sob+e "Total Empresas") ·· . . .. 
- Met:los de 250 (..60) 
87 empresas {*) ~ 68,97% 
86,14 % 82,19% .. 
• I. 
"' I 
- De 250 a 1.000 {11} c 
11 empresas :i 100 1 00% 
10 89 % 15 07• . ~. i .• J • ~ . ·: 
I 
. . : . 
- Mas de 1 • 0 0 0 ' !1 ::: (.2 ) . I 
,. . . . . ~~ t.:' 
3 empresas :. 66 1 67% .~ .. 't 
2,97 % 2,74% :/ J 
. . . . ~ .. • .. 
"Total Empresas" · · (13).. 
101 empresas (~) 72,28% · 
100 J 00 % 100.00% : 
•. c -
(*.) Ver tabla de "Empresas que comi~nzan su actividad en 1,977", 
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Con. c:ontabi1idad ajustada al PLAN GENERAL CONTABLE ESPAROL · 
"Activo Total Bruto" 
(En mi11ones d• pesetas) Peso {Numerp de Empresas) 
(Numero de Empresas) de cada 
tamaiio X s/num. empresas de cada tamaiio 
(Porcentaj e sobre "Total Empresas 11 } 
- Menos de· 100 (54) 
81 empresas (*) 66,67% 
80,19 % 73,~7% 
v 
- De 100 a 1,000 (16) 1-
16 empresas 100,00% 
15,84 % 2l,92~ 
- Mas de 1.000 .·( '\ (3) 
... 
4 empresas '. 75,00% 
. .. 
' 3,96 % 4,11% 
·' 
.. 
"Total Empresas" 
.. 
(.7 3) 
. 
101 empresas (*) ~ 72,28% 
- . 
100,00 % 100,00% 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1,977". 
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Capitulo JO - Estructura econ6mica y financiera 
antes de la distribuci6n de bene-
ficios. 
1. ·objetivo del analisis. 
Presentamos algunos de los componentes mas importan-
tes de la estructura econ6mica y financiera de las empre-
sas que participan en el estudio con el objeto de conocer 
cuales son las vias fundamentales de financiaci6n de la 
"comunidad humana de trabajo 11 en Espana. 
Hemos concedido menor atenci6n a su estructu~a eco-
n6mica, centrando nuestra atenci6n, tan solo, en el inmo-
vilizado y en el circulante por considerar que un mayor 
desglose de sus componentes no habria aportado mucha mas 
informacion significativa. Efectivamente, la variedad de 
actividades productivas que poseen las empresas estudia-
das y el hecho de que el estudio se refiera, tambien, a 
otros criterios de agrupaci6n, distintos del que acabamos 
de sefialar, como son el regional, dimensional y por tipo 
de empresa -que agrupan (l) empresas con actividades pro-
ductivas distintas-, justifican el citado desglose. Con 
todo, estos dos componentes son analizados por la impor-
(1) Vease el capitulo 19 11 Relaci6n entre los distintos 
criterios de agrupaci6n". 
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tancia que revisten y, por otra parte, para conocer, en 
que medida su financiaci6n es la adecuada. 
En definitiva, hemos centrado nuestra atenci6n basi-
camente en la financiaci6n, origen de los recursos finan-
cieros, y su materializaci6n en activos, con el objeto de 
conocer la-situaci6n de equilibria -o desequilibrio, en su 
caso- entre uno y otro aspecto. 
De esta forma, la estructura financiera se presenta 
dividida en dos grandes bloques: deudas a corto plaza y 
recursos permanentes, y este segundo, a su vez, en otros 
dos: ajenos y propios. 
Por lo que se refiere a los recursos propios, hemos 
considerado los medias financieros que no proceden del en-
deudam~ento, es decir, que han sido aportados por los so-
cios de forma expl!ci ta· e impl!ci ta, y los q~e la empresa 
genera por s! misma, cualquiera que sea la causa por la 
que se generen. 
En este sentido, hemos considerado: el capital Y. 
las reservas de todo tipo, el £ondo de amortizaci6n acu-
mulada y el beneficia neto antes de su distribuci6n, lo 
que justifica la denominaci6n de este capitulo. 

2. Metodologia. 
2.1. Hip6tesis establecidas. 
Hip6tesis sobre el beneficio. 
Las cifras de beneficio neto con las que hemos tra-
bajado son antes de. impuestos ( 2 ) y antes de distribuci6n 
de resultados (cuando son positives) en concepto de divi-
dendos ( 3 ), previsiones y provisiones ( 4 ) 
Por lo tanto, queda justificada la inclusi6n de esta 
partida contable en el pasivo formando parte de los recur-
sos propios. De cualquier forma, esta consideraci6n se ha-
(2) En este tipo de empresas, como asi lo hacemos constar 
en el capitulo 36, "R~gimen fiscal de las coopera~ivas 
de producci6n industrial", yen el capitulo 37, "As-
pectos especificos de las Sociedades an6nimas labora-
les", concretamente en el punto 4, "Exenciones fisca-
les", es, practicamente, lo mismo hablar de beneficios 
antes o despu~s de impuestos, ya que gozan de unas ven-
tajas fiscales de tal naturaleza que no permiten esta-
blecer aquella diferenciaci6n. 
(J) En las cooperativas reciben el nombre de retornos coo-
peratives, y tienen una significaci6n diferente de la 
remuneraci6n al capital propio de la empresa. V~ase 
el punto 5.4 del capitulo 17, "Aspectos financieros 
de la cooperativa 11 • 
(4) Ninguna de las empresas que participan en el estudio 
ha comunicado tener resultados de operaciones atipi-
cas, de forma que el saldo de la cuenta de 11 Explota-
ci6n" es el mismo que el de la cuenta de 11 Perdidas y 
Ganancia s 11 • 

ce, de :forma exp1icita, en las tablasi "Estructura 
econ6mica y :financiera 11 y 11 Cuenta de resultados". 
E1 mismo criterio hemos seguido a la hora de agrupar 
a las empresas por tamafios, segUn su ci:fra de recursos 
propios, asi como en todas aquellas relaciones -ratios e 
indicadores- en los que aparece el concepto de bene:ficio 
neto. 
Sin embargo, si establecieramos e1 supuesto de que 
las empresas estudiadas no practican la distribuci6n de 
dividendos o, en su case, de retornos cooperatives (5), 
podriamos decir -cometiendo un error de pequefia considera-
cion- que hemos trabajado con las ci:fras de bene:ficios ne-
tos despues de distribuci6n. De esta :forma: 
a) Quedaria plenamente justi:ficada la consideraci6n de 
las ci:fras que expresan esta partida contable como 
recursos propios, y 
b) Podriamos considerar que la auto:financiaci6n anua1 coin-
cide con el :flujo neto de caja anuil - mas comunmente 
conocido por el termino alglosaj6n 11 cash-:flow"- que 
(5) E1 error cometido para las Sociedades An6nimas Labo-
rales seria pequefio, ya que a1gunas de el1as tienen 
bene:ficios negatives. Lo mismo ocurre para algunas 
cooperativas y para el resto de las empresas,las ci-
:fras de bene:ficios netos son bajos, como se puede 
ver en las correspondientes tablas, tanto en terminos 
absolutes como relatives, por lo que esta hip6tesis 
no esta muy a1ejada de la realidad. 

incorrecta ( 6 ) pero usualmente se calcula sumando las 
amortizaciones y los beneficios (7). 
Hip6tesis sobre el fondo de amortizaci6n. 
Hemos considerado el fondo de amortizaci6n acumula-
da como recursos propios, ya que "Los medios de financia-
ci6n que no proceden ni de una nueva aportaci6n de los so-
cios ni de un aumento de las posiciones deudoras, sino que 
la empresa genera por si misma, constituyen lo que normal-
mente se llama autofinanciaci6n" ( 8 ) y, si bien, "Los. fon-
dos de amortizaci6n suponen, desde el punto de vista conta-
ble, la reducci6n en cuenta de los valores activos de acuer-
do con la depreciaci6n calculada de los mismos" ( 9), "es 
(6) Vease Andres-Santiago Suarez Suarez, Apuntes de curso 
sobre Financiaci6n, de la asignatura Economia de la 
Empresa II, Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresa-
riales, Universidad Complutense de Madrid, Febrero 
1.975, pags. 101 a 108. 
(7) Vease la metodologia que utilizan la mayoria de las 
publicaciones que trabajan con este termino; capitulo 
40 ., "Homologaci6n de los ratios e indicadores uti-
lizados". 
(8) Gast6n Defosse, La gesti6n financiera de las empresas, 
Ariel, Barcelona, 1.962, pag. 107, citado por Andres-
Santiago Suarez Suarez, Decisiones •.• , ob. cit. pag. 
290. 
(9) Jose Maria Fernandez Pirla, ob. cit., pag. 101. 
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posible que en muchos casos las amortizaciones son insufi-
cientes para un reemplazamiento en sentido dinamico, . . . ' 
por lo que muchas reservas no corresponden a su concepto. 
Pero tambien es posible la existencia de fondos de amorti-
zaci6n que superen las necesidades de renovaci6n, lo que 
motivaria su consideraci6n como reservas" (10) 
En otro orden de cosas, algunas publicaciones hacen 
esta misma consideraci6n cuando ofrecen datos de la estruc-
tura financiera de las empresas que estudian (ll) y otros 
trabajos consideran los fondos de amortizaci6n inclu!dos 
en los recursos propios a efectos de su operatoria en ra-
tios (12) 
Por lo que se refiere a los recursos ajenos, nos ha 
interesado desglosarlos en dos grupos perfectamente dife-
renciados: 
a) los que proceden de creditos concedidos por institu-
ciones no publicas, ya sean Cajas de Ahorros, Coope-
rativas de Credito, Banca Privada o personas fisicas 
(10) Alvaro Cuervo Garcia, La financiaci6n ••• , ob. cit., 
pag. 128. 
(11) Vease: Secretaria General Tecnica del Ministerio de 
Industria, Las aoo grandes empresas industriales es-
paftolas en 1.97 , Servicio de Publicaciones del Mi-
nisterio de Industria, Madrid, 1.976, pag. 118. 
(12) Bernardo Pena Trapero y Andres Suarez Suarez, La ren-
tabilidad de la empresa en Espana, no publicado, 
I.E.F., Madrid, 1.979, pag. 73. 
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o juridicas que hayan suscrito obligaciones emitidas 
por las empresas estudiadas, y 
b) los que proceden de instituciones publicas. Si bien, 
para profundizar mas en el analisis hemos diferencia-
do dos grupos: 
b 1 ) los creditos que proceden de Entidades Oficiales de Credito, y 
b 2 ) los que proceden del Fondo Nacional de Protec-
ci6n al Traba.jo .. 
De esta forma, podemos conocer en que medida el Esta-
do espafiol participa en la financiaci6n de las empresas es-
tudiadas favoreciendo, o no, su desarrollo. 
2.2. Datos presentados. 
Ofrecemos, para cada agrupaci6n y para cada elemento 
de la estructura econ6mica y financiera, los siguientes 
datos: 
a) El valor medio, obtenido, al dividir la suma aritmeti-
ca, y en su caso algebraica, de los valores de la par-
tida correspondiente en las empresas que componen la 
agrupaci6n a que viene referido .ese dato, por el nu-
mero de empresas de la agrupaci6n. 
1 n Esto es, A = i~l A. n l.. 
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donde: A = valor media, 
n = nWnero de empresas del colectivo analiza-
do, y 
A. = val~or que toma la part ida correspondien-l. te en la empresa i, donde i = 1, 2' ••• ' n. 
a 1 ) Ponderaci6n. 
De esta forma, estamos confiriendo la misma importan-
cia a todas las empresas integradas en una agrupaci6n 
empresarial. En efecto, hemos utilizado una media al-
gebraica simple, pero la justificaci6n estriba, en 
la mayor parte de los casas, en que se trata de co-
lectivos empresariales homogeneos, ya que contienen 
empresas de la misma actividad, como es el caso de 
las encuadradas en el mismo sector, subsector e in-
cluso subsubsector, y tamafio, sea cual sea el crite-
ria que lo defina. 
Sin embargo, las agrupaciones de empresas por regio-
nes, tipo de empresa y total de ·empresas no asegu-
ran, en principia, colectivos de empresas homogeneos, 
en los que no sea precise establecer algUn criteria 
de ponderaci6n para calcular los valores medias. 
De todas formas, cabe justificar una cierta homoge-
neidad en base a los datos que ofrecemos en el capi-
tulo que establece la "Relaci6n entre los criterios 
de agrupaci6n 11 (1J),en donde podemos observar que: 
todas las Sociedades An6nimas Laborales {esto es, 
uno de los colectivos seg6n el criteria del tipo 
(lJ) Vease capitulo 19, "Relaci6n entre los distintos cri-
terios de agrupacion". 
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de empresa) son homogeneas, por estar encuadra-
das en el mismo subsector, y 
- se produce, en terminos generales, una relative-
mente alta correlaci6n entre empresas encuadra-
das en una misma actividad y ubicadas en cada 
region; de ·la misma forma que ocurre entre el 
criterio regional y el dimensional. 
b) Los valores maximos y minimosque·han sido detectados 
entre las empresas que componen el colectivo o agru-
paci6n correspondiente. 
Es decir, hemos obtenido: 
Maximo de A. y 
l. 
Minimo de A. 
l. 
i = 1, 2, ••• , n 
donde: "Ain y "n" tienen el mismo significado que he-
mos senalado mas arriba. 
De esta forma se cumple que: 
i=l,2, •• n. i=l, 2, • • n. 
Estes datos se han calculado con el objeto de ofrecer: 
- por una parte, una idea de la representatividad 
del valor medio, al disponer de su campo de varia-
cion; y 
- por otra, disponer de datos que fueran homogenea-
mente comparables -con especial referencia a los 
maximos- con los que presentan algunas publicacio-
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nes que ofrecen los valores que toman, en termi-
nos absolutes, las partidas contables de empresas 
individualizadas (14), si bien, en ocasiones se 
presentan miles de pesetas y en otras en millo-
nes (15). 
En efecto, si bien no hemos procedido a una jerarquiza-. 
cion u o~dena~i6n de las empresas por su cifra de nego-
'cios, valor del activo u otro criterio, es posible compa-
rar el valor maximo de cada partida contable,- incluso el 
valor medio, con aquelios que, para la misma partida,_ se 
ofrecen en algunas publicaciones; siempre que el grupo de 
(14) Vease, a este respecto, entre otros: 
Servicio de documentaci6n-de Fomento de la Produc-
ci6n, ob. cit. 
- Servicio de estudios de la Bolsa de Madrid, Anuario 
de la Bolsa de Madrid, Madrid, 1.979. 
- Institute Nacional de Industria, ob. cit. 
- Secretaria General Tecnica del Ministerio de Indus-
tria, La Industria Espanola en 1.977, Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid, 
1.978. 
Banco de Vizcaya, Noticiario Econ6mico, ntim. 110, 
octubre-noviembre 1.978, y 
- Banco de Bilbao, Agenda Financiera, 1.978. 
N6tese que, al menos, de algunos de los componentes 
de la estructura econ6mico-financiera, recursos pro-
pies, inmovilizado, etc., existe informaci6n; si bien 
para otros, la homologaci6n no es posible; por ejemplo 
para los beneficios que en unas publicaciones se pre-
sentan antes, y en otras despues de distribuci6n. 
(15) Hemos expresado aquellos valores, asi como el valor 
medio, en millones de pesetas con dos decimales sig-
nificativos, debido a la limitaci6n que nos impone el 
espacio al presentar la estructura econ6mico-financie-
ra con un desglose de 13 datos distintos. 
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empresas en el que este encuadrada aquella partida 
de la que queremos comparar algUn dato sea homogeneo-
con la actividad, ubicaci6n yjo tamano de la empre-
sa, cuyo dato se ofrece en la publicaci6n sobre la 
que estamos hacienda la comparaci6n. 
En otro orden de cosas, esta segunda raz6n, la posi-
bilidad de comparaci6n, viene a apoyar la convenien-
cia de utilizar maximos y minimos, entre los que se 
encuentra el valor medic de cada partida de la estruc-
tura econ6mica y financiera de las empresas estudia-
das, ya que hubieramos podido emplear otra medida, 
mas cientificamente aceptada, como puede ser la va-
rianza yjo la desviaci6n tipica. 
Hemos de sefialar, que ni los valores maximos ni los 
minimos presentados dentro de una misma agrupaci6n 
empresarial, para cada uno de los componentes de la 
estructura econ6mica y financiera, tienen porque co-
rresponder a una misma empresa y, por otra parte, 
algunos minimos toman el valor cero debido a que: 
- en esa agrupaci6n existen empresas de reciente 
creaci6n, como puede cotejarse de la tabla "Em-
presas que comienzan su actividad en 1.977", 
yjo 
- algunas empresas asalarian su trabajo y no dis-
ponen de actives fisicqs, y por lo tanto de· obli-
gaciones financieras 1 como es el caso de coope-
rativas de producci6n industrial de confecci6n, 
por lo tanto de Calzado y vestido ~por lo tanto 
de Bienes de consume-, que se clasifican como 
pequefias, para cualquiera de los cuatro criterios 
utilizados. 
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c) Peso de cada agrupaci6n empresarial sabre el total 
de empresas de cada uno de los componentes de la es-
tructura econ6mico-financiera. 
Este dato se obtiene, para cada componente, al reali-
zar la operaci6n: 
Donde: A 
n 
101 
n 
. }: A. 1 1=1 100 X 
101 }: A. 
i=l 1 
= componente de la estructura econ6mico-
financiera, 
= valor del componente de la estructura 
econ6mico-financiera de la empresa i, 
= nUmero de empresas de la agrupaci6n en 
la que se obtiene el peso o la importan-
cia que el componente A que analizamos 
tiene en el conjunto del estudio, 
= nUmero de empresas en el estudio. 
De esta forma, podemos conocer, en que medida partici-
pa, por lo que se refiere a todos y cada uno de los 
componentes de la estructura econ6mico-financiera que 
analizamos, cada agrupaci6n en el conjunto del estu-
dio; es, por lo tanto, otro dato que da idea de la 
representatividad, dentro del estudio, del valor medio 
del componente correspondiente de la estructura eco-
n6mica y financiera a que viene referido. 
d) Porcentaje que representa cada uno de los componentes 
de la estructura econ6mico-financiera sobre el valor 
total de la misma. 
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Este dato se ha obtenido de la siguiente forma: 
Donde: A. 
1 
B. 
1 
n 
n 
L A. 
i=l 1 
X 100 
n 
L B. 
i=l 1 
= valor de cada componente en la empresa i, 
= valor que toma el total de la estructura 
econ6mico-financiera en la empresa i, y 
= nUmero de empresas del colectivo empresa-
rial analizado. 
Los sumatorios del numerador son algebraicos~ en la 
medida en que uno de los componentes -el beneficio-
puede ser positive o negative. 
De esta forma, podemos conocer, la composici6n rela-
.tiva de las estructuras econ6mico-financieras de los 
distintos colectivos. 
En otro orden de cosas, algunos de estos datos pue-
den ser comparados con estudios referidos a otros cole·cti-
vos de empresas, por raz6n de su accionariado, pero hom6-
logos por actividad y/o tamano, que ofrecen la estructura 
econ6mico-financiera de sus agrupaciones en terminos rela-
tivos respecto del activo o pasivo total (16) 
(16) Vease, a este respecto, el estudio dirigido por los 
profesores Alvaro Cuervo Garcia y Pedro Rivero Torre, 
ob. cit. (segundo analisis). Si bien, en tanto que 
los balances se presentan despues de la distribuci6n 
de beneficios, la comparaci6n-no puede ser del todo 
homogenea. 
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2.3. Disposici6n de los datos. 
Los valores de los datos que hemos descrito se pre~en-
tan en una' tabla de doble entrada, en la que, en filas, se 
hace referencia a los colectivos empresariales que hemos 
establecido, y, en columnas, a cada uno de los componentes 
de la estructura econ6mico-financiera de ese colectivo. 
Los cinco datos se presentan conjuntamente con el 
fin de: 
a) no repetir la identificaci6n de cada agrupaci6n empre-
sarial tantas veces como datos le afectan. De otra 
forma, esta tabla, habria que descomponerla, al menos, 
en otras tres: 
- una, con ~OS Valores maximo, medio y minimo; 
- otra, con los porcentajes de cada componente ~es­
pecto del valor de la estructura econ6mica y/o 
fina~ciera total; y 
- una tercera, con los pesos de cada colectivo, por 
lo que se refiere a cada componente respecto de 
su hom6nimo en el total.de empresas. 
b) Permitir un analisis mas facil de cada componente, en 
cada colectivo, al disponer, de forma agrupada, de 
todos los datos que la afectan. 
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Identificacion de la tabla. 
Dada la cantidad de datos que se presentan en esta 
tabla, y, en tanto, que existen distintos criterios de 
agrupaci6n de 1as empresas, hemos convenido emplear un sis-
tema especifico de numeraci6n que afecta a las hojas en que 
se presentan dichos datos, y as!, cada hoja viene identifi-
cada par dos elementos: 
1) tabla: indicador numerico-indicador alfabetico, 
2) hoja: nUrnero. 
En donde: el indicador numerico de la tabla a que 
nos referimos, toma el valor 1, par ser la primera de un 
conjunto que ofrecen una importante cantidad de datos; es 
decir, el valor 1 se refiere o identifica a la estructura 
econ6mic~~financiera, antes de distribuci6n de beneficios, 
referida a 31 de diciembre de 1.977. 
El indicador alfabetico identifica los grupos o co-
, 
lectivos de empresas a que hacemos referencia, segtin el 
criteria que utilizamos en cada caso, y asi, se presenta 
como: 
E cuando nos referimos al tipo de empresa, 
S cuando nos referimos a los sectores, subsectores 
y subsubsectores. 
G cuando nos referimos a las regiones, 
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T cuando nos referimos a tamafios, segUn el numero de 
trabajadores, 
A cuando nos referimos a tamafios, segl1n el activo to-
tal bruto, 
V : cuando nos referimos a tamafios, segUn las ventas, y 
R cuando nos referimos a tamafios, segUn los recursos 
propios. 
En otro orden de cosas, en la medida en que algunos 
criterios de agrupaci6n de empresas, como son el sectorial 
yjo el regional, establecen, respectivamente, hasta 25 y 
15 agrupaciones empresariales, hemos convenido emplear una 
numeraci6n especifica para las hojas que contengan datos 
de esas agrupaciones. 
Repetici6n de las cabeceras. 
Hemos considerado conveniente repetir, en cada una 
de las hojas en que se presentan los datos, la cabecera 
con los componentes de la estructura econ6mica y financie-
ra que consideramos, para facilitar la lectura y el cono-
cimiento del significado de cada dato; de esta forma, evi-
tamos la necesidad de acudir, constantemente, a la primera 
hoja. La motivaci6n la basamos en la cantidad de datos que 
se ofrecen. 
Consideramos que esta explicaci6n justifica el peque-
fio exceso de hojas en que incurrimos por el hecho de repe-
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tir las cabeceras. 
NOTA: Sefialamos con un asterisco a las agrupaciones em-
presariales que contengan empresas que hayan comen-
zado su actividad en el ejercicio a que se refiere 
el· estudio. 

- JV~ -
J. Analisis. 
J.l. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
La estructura economica del conjunto(•) de las empre-
sas del estudio toma, por termino medic, valores superiores 
a los 100 millones de pesetas tanto en lo que se refiere 
al inmovilizado brute como al activo circulante que se pre-
sentan, por otra parte, solventemente financiados, como lo 
demuestra el hecho de que s6lo los recursos propios ·alcan-
zan un valor medio superior a los 110 millones -de los 
cuales, aproximadamente, 75 corresponden a capital y reser-
vas- y las deudas a corto tan s6lo 50. 
Cabe destacar los pequefios valores que se presentan 
para los fondos que proced~n del Estado; asi, mientras los 
prestamos procedentes del Fondo Nacional de Proteccion al 
Trabajo no alcanzan, por termino medio, los 10 millones de 
pesetas, los prestamos de las Entidades Oficiales de Credi-
to apenas superan los tres millones. Por lo que se refiere 
a las subvenciones el hecho de que tan solo una empresa 
contesta disfrutar de las mismas -representando, por lo 
tanto, tan s6lo el 0,99 por ciento de las empresas del 
estudio- y el que su importe sea, por termino medio, tan 
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solo algo superior a J.JOO pesetas presenta a esta via de 
financiaci6n practicamente cerrada para las empresas del 
estudio. 
Tipo de empresa. 
Los valores medios de los diferentes componentes de 
la estructura economico-financiera de las cooperativas(•) 
se presentan, en general, muy similares. a los valores me-
dios del conjunto de las empresas del estudio; si bien cabe 
sefialar que el importe de los creditos del Fondo Nacional 
de Proteccion al Trabajo es, por termino medio, algo menor, 
escasamente superior a los siete millones de pesetas en un 
pasivo medio de mas de 300 millones • 
. Por lo que se refiere a las subvenciones, el hecho de 
que s6lo una cooperativa -que representa, por tanto, el 1,03 
por ciento de este tipo de empresas- conteste disponer de 
estas ayudas financieras cuyo importe, por otra parte, al-
canza un valor medio en el conjunto de las cooperativas 
proximo a las 3.500 pesetas, pone de manifiesto la escasi-
sima importancia que tiene esta via de financiaci6n en las 
cooperativas(•), que es del todo nula en las Sociedades 
Anonimas Laborales. 
Las sociedades Anonim~ Laborales se presentan con una 
inversion media en inmovilizado superior a los 230 millones 
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de pesetas en un activo total medio de mas de 280, y si 
bien son, por termino medio, deficitarias en 8 millones 
de pesetas y no se encuentran en absoluto endeudadas con 
las Entidades Oficiales de Credito ni han sido beneficia-
rias de ninguna subvenci6n estatal, el vplumen medio del 
capital y las reservas -superior a los 38 millones de 
pesetas-, del fondo de amortizaci6n acumulada -superior 
a los 83 millones- y de las deudas a medio y largo plazo 
~superior a 140 millones de los que mas de. 90 corresponden, 
por termino medio, a creditos del Fondo Nacional de Protec-
ci6n al Trabajo- las colocan en una situaci6n de solvencia 
financiera, si bien, por su mayor dependencia de la finan-
ciaci6p ajena mas fragil que lade las cooperativas<•>. 
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·r. ... 
" ' 
Valor lhedio -~·: · ~ · · (en mi1lonea 
I Tabla l~~J~~ 
Eetruotura econ6mica y 
rinanoiera antes de 
diatribuci6n de benericioa 
( V!J~o~··aul~~m~. ~~ba~rvado )} 
(Valor nain~mo .· obaervado) a :U-XII-1. 977 
Eatructura 
Eoon6•ioa 
"Tipo de Empresa" 
Ol~ero de Fanpresas) i 
(forcentaje aobre .. 
"Total Empreaaa") 
TOTAL 
. Activo Inmovi- Cirou-lizado 
·lante 
SOCIEDAD ANONIKA 1 
I 
LABORAL 
I 
(369,08) .. (71,00) (407,36) 
2)6,27 48,94 285,21 
3 empresas (102,92) ( l7. 54') (140,45). 
2,97 ' 6,71~ 1,)9~ 
.. 4,05~ 
(82,84) (17,16) (100,00) 
I 
COOPERATIVA DE PRODUC- ().887,23) (6.619,10) (10.506,3)) 
CI6N INDUSTRIAL 114,62 92,26 206,88 
98 empr-esas (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
97.08 ' 9);29~ 98,61~ 95,95~ 
(52,02) (47,98) (100,00) 
TOTAL EHPRESAS ().887,23) (6,.619,10) (10.506,))) 
101 empreaas (1) 104,59 104,62 209,21 
100,00 ,. (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
100,00~ 100,00~ 1oo,oo~ 
(49,99} (.50,01) (100,00) 
~----~---~ 
Paao da:ca~a-agrupapi~n aobre el "Total 
(PorcentaJe .. aobre e1 TOTAL) 
,. _; Eatructura rinanoiera 
. ' 
· Recuraoa pel'llanentea 
Recuraoe propioe Oeudaa a ••~io y lei gb ola&o · 
Total Enti- Jl'ondsJ Jl'ondo recuraoa dade a Nao• .. Capital amorti- Bene- propioa of'icia · Protec· Otroa y rase_£ zaoicSn ticio lea de oi6n - (2) 
vas acunau- neto or4di- al Tra 1ada to baJo -
(5:J.:Jia) (124,76) ( ), 86) (119,07) (o,oo) (~19,76~ (88,22) 
)8,6) 8),52 -8,03 114,12 o,oo 93.~4 47,40 
(i9,57) (19,30) ~-3o,4o) (42,73) (o,oo) (7~,00~ (o,oo) 
1•53~ 8,0)~ -2,09~ 2,89~ o,oo~ 28,06~ 4,99~ 
(13,.54) (29,28) (-2,81) (40,01) . (o,oo) (32,66) (16,62) 
I .·. . ) 
,).950,1) ~1.721,53) { 509, 46) K6.181,13) (110,00) (78.~0) (1.387,26) 
75.~3 29,27 12,00 117,20 3,2) 7,:J2 27,64 
(o,oo) (o,oo) (-12,50) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
98,47~ 91,97~ 102,09~ 97, 11~ 100;00~ 7i.9la~. 95,01~ 
()6,70) (llt,15) (5,80) (.56,6.5) ( 1,· .56) (3 • .54) (1),)6) 
( ).950,13) (1.721,.53) (509,lt6) ( 6.1iU ,13) (,J.lO,OO) (119,76) (1.387,26) 
74,8) )0,88 11,40 117,11 ),13 9,86 28,2lt 
(o,oo) (o,oo) (- 30, Ito) (o,o_o) (o,oo) (o,oo) (o,oo: 
100,00~ . 100,00~ ~oo,oo~ 100,00~ 100,00~ 100;00~ 100,00~ 
()5,77) (14,76) ( 5. 45) : (55. 98) (1~50) (4,71) (ll.50) 
. -·-
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan au actividad ~n 1.977"• 
(2) Sa incluyena CaJae de Ahorro, Cooperativaa de Cr,dito; Donca Privada y Empr4atitoe de ob1tgacLonaa. 
Total Total 
deudaa recur-
a medio 808 
y largo penna-
plazo nantes 
(174. ~9) ()54,)0) 
140,54 25'• t 66 
(7),00) (115,73) 
10,12~ 4,78~ 
(49,28) (89,29) 
(1.427,64) (7.608,77) 
)8,19 15.5.39 
(o,oo) (o,oo) 
89,88~ 95,22~ 
(18,46) (75,11) 
(l.lt27,64) (7.608,77) 
' 41, 2) 158. )It 
(o,~o) (o,oo) 
100,00~ 100,00~ 
(19.71) (75.69) 
Deudaa 
a cor• 
to pla-
zo 
( 5),06 
3o,55 
(1),86 
1,78~ 
(10,7!" 
(2.897.56 
51,49 
(0,00 
98,22~ 
(24,89 
(2~897.56 
, 50,87 
(0,00 
100,00~ 
(24,31 

3.2. Agrupaci6n sectorial. 
El sector Maquinaria, aparatos y articulos electri-
cos es la Unica agrupaci6n de empresas en la que todos los 
componentes ana~izados de la estructura econ6mico-financiera 
toman valores medics muy superiores -hasta siete y echo ve-
ces en algunos componentes- a sus hom6logos en el total de 
las empresas; el subsubsector Maquinaria mecanica, y por 
ende, el subsector Maquinaria y bienes de equipo, se pre-
sentan, asimismo, con valores medics de casi todos los com-
ponentes de sus estructuras econ6mico-financieras, -con 
excepci6n del activo circulante, deudas de caracter perma-
nente que no procedan de instituciones oficiales, total 
de deudas a medic y largo plazo y deudas a corte ~azo (l7)-, 
superiores a sus homologos del total de empresas, llegando 
a ser para algunos componentes hasta dos veces superio~es. 
Por su parte, el subsector Transporte de viajeros 
presenta valores medics de casi todos los componentes de 
su estructura econ6mico-financiera, con excepci6n del acti-
vo circulante, beneficia neto -que en este case es perdida 
(17) Si bien la excepci6n de las deudas a corte plazo s6lo 
afecta al subsubsector Maquinaria mecanica, ya que el 
subsector Maquinaria y bienes de equipo no puede ser 
exceptuado como consecuencia de que el volumen medic 
de deudas a corte plazo ~n su otro subsubsector, Mate-
rial de transporte, es superior a la media del conjun-
to de las empresas del estudio y, de aqui, esto ocurre 
tambien tanto en el subsector Maquinaria y bienes de 
equipo como en el sector Construcciones mecanicas. 
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neta media-, capital y reservas, recursos propios y presta-
mos de Entidades Oficiales de Credito, que tambien son su-
periores a los valores medios de los componentes correspon-
dientes en el total de las empresas del estudio y, como con-
secuencia de esto, tambien el sector Transporte se presenta 
de la misma forma para los mismos componentes. 
Asi pues, se puede afirmar que las actividades mas 
mecanizadas son, en gen~ral, las mas destacadas por los ma-
yores valores medios que tienen los distintos componentes 
de sus estructuras econ6mico-financieras y que son, junto 
con las actividades de Transporte de .viajeros, las que, por 
termino medio y en valores absolutes, han captado mas recur-
sos del Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo, como lo 
prueba tanto lo que acabamos de sefialar como el que tambien 
el subsubsector Material de transporte y el subsector Pro-
ductos metalicos presenten niveles medios de deudas con di-
cho Fondo superiores al del conjunto de las empresas. De es-
ta forma, el sector Construcciones mecanicas tambien se en-
cuentra mas endeudado con el Fondo Nacional de Protecci6n 
al Trabajo que la empresa media del estudio. 
El volumen medio de deudas con las Entidades Oficiales 
de Credito se presenta superior al de la empresa media del 
estudio, ademas de en las agrupaciones sefialadas mas arri-
ba, tambien en el sector Derivados quimicos. 
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De otro lado, ademas de lo sefialado para Maquinaria, 
aparatos y art!culos electricos y Transporte de viajeros, 
tambien el sector de Construcci6n(•) presenta un volumen 
media de deudas con caracter permanente, si bien como con~ 
secuencia del volumen media de creditos no procedentes del 
Estado, ambos, por encima del nivel media del total de em-
presas. 
En otro arden de cosas, las actividades mas artesana-
les son las que, por requerir una menor inversi6n, presen-
tan valores medios de los distintos componentes analizados 
de la estructura econ6mico-financiera mas bajos, como se 
pone de manifiesto en los sectores: Auxiliar de la Construc-
ci6n(•), como consecuencia de los valores que se presentan 
en sus dos subsectores; Bienes de consume(•), asimismo, 
como consecuencia de los valores que aparecen en sus distin-
tos subsectores y subsubsectores, y Textil si bien, tambien 
ha de ser considerado el subsector Transporte de mercan~ 
cias(•). Con todo, el hecho de que todas las empresas que 
comenzaron su actividad en el ejercicio considerado en el 
estudio se integren en estos sectores citados es otro fac-
tor explicative del fen6meno que sefialamos. 
Par ultimo, las subvenciones se presentan como una 
via de financiaci6n cerrada en practicamente casi todos los 
grupos por actividad con excepci6n del subsector Calzada y 
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vestido y, de aqui, del sector Bienes de consume que inclu-
ye a la Unica empresa que contesta disponer de recursos 
·per este procedimiento, representando, per lo tanto, res-
pectivamente, el 7,14 y el 2,17 per ciento de las empresas 
de cada una de estas agrupaciones empresariales. Estes da-
tos unidos al insignificante importe medic que supone la 
subvenci6n -una cantidad escasamente superior a 24.000 y 
7.300 pesetas, respectivamente, en el subsector Calzado y 
vestido y en el sector Bienes de consume- permiten afirmar, 
que incluso para estas actividades, la subvenci6n es una 
via de £inanciaci6n sin entidad. 
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Valor medio (ert millonoe de pesetas) 
[ TAblA 1 9 - II 0 j A 1 I 
Eetructura ooon6mica y 
£inanoiera antee de die-
tribuoi6n de benefioioe 
{Vnlor m~ximo obee~vado)} 
{Valor mtnimo nbs~rvado) _ a )1-XII-1.977 
"Soctortu'" 
(Numero de Empreeas) 
(Porcentoje sobre "To-
tal empretu1e") 
AUXILIAR DE LA 
CONSTRUCCION 
9 empresas (1) 
8,91 "' 
MADERA T CORCJIO 
4 emprei!IB8 (1) 
·),96 "' 
PRODUCTOS HINERALES 
NO HETALICOS 
.5 empresal!l (1) 
IJ,9.5 , 
BIENES DE CONSUMO 
lt6 empreua (1) 
4.5,.5'• ~ 
II 
I 
: 
! 
; 
E8tructura 
Econ6miea 
TOTAL 
Inmovi• Aet.ivo Cireu-lizado lante 
()8,70) (20,61' (.52,62) 
17,74 7,47 25,21 
( 2, .58)· (0,20 (7, Bit) 
1, SO% , 0,6)'1- 1,07~ 
(70,)6) . (29,~lt~ (1oo,oo) 
- ·-
-. -·- .... 
(2lt,O)) (20,61) ( ft4 16ft) 
. 11,51 8,'-7 19,98 
(2,58) (,,14) (?,8lf) 
o,4J~ 0,)2'1- 0,)8~ 
(.57,62) (lf2,)8) .( 100' 00) 
(.)8,70) (1),92) (.52,62) 
22,?2 6,68 29,40 
(8,70) (0,20) (14,)1) 
1,0?~ 0,)1"' 0,69"' 
(77,29) (22,71) (100,00) 
(6)1,74) (.500,05) (1,1)1,78) 
2.5,70 17,17 lt2,87 
(o,oo·) (o,oo) (o,oo) 
11,19~ 7.5:J'Io 9,:J:J'Io 
(.59,94) (lto,o6) (too,oo) 
Pe~o de eada agrupaei6n eobre al "Total empreaas" 
(Poreentaje eobr~ el TOTAL) 
Eetruetura £inanei~ra 
Re~ureo8 permanente" 
Recuraoe propioe Deudae a medio y lal".lto »lazo 
Fondo Total Enti- Fondo 
Capital amorti- Bene- recureoe dade a Nae. propioa y rei!U!.£ zaci6n ficio oficia Prote,g, Otros 
vae aeumu• nato tes de c16n (2) 
lad a er6di- o1 TrA 
to bajo 
~ ~ . . . ~-- -· ~ 
(J4.90) (1),70) (9,76) (49,01) (1.5,00) (10,.50) (1?,22) 
to,6lt ),!9 2,89 16,72 1,74 1.89 2,.06 
(),20) (o,oo) (0,,50) (6,o8) (o,oo) (o,bo) (o,oo) 
1,27., 0;92~ 2,2.5~ 1,27~ 4,96~ 1,70"' 0,6.5'1-
(h2,22) (12,6.5) (1.l.,lt6) (66,))) (6,92) (7,50) (8,14) 
·-- ..• ·-- ... ·--. --~- -·-· 
-
---
(16,66). (),69) (2,57) (2:l,92) (0,70) ( 5. 56) (17,22) 
. '. 8,71 1,)J 1,86 11,90 0,18 1,58 ,.,,, 
(4,62). (o,oo) (1,17) (6,08) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
0,46~ 0,17~- o,6lt"' · o,4o~ 0,22"' o,6)~ 0,64'1-
(4),62) (6,67) (9,.)0) (59 • .59) (0,88) (7,90) (2~.79) 
(:)It. 90) (1),?0) (9,?6) .(49,01) (15,00) (io, 5o) (0,44) 
12,19 4,68 .),71 20,.58 ,,oo :l,14 0,11 
(,,20) (0,80) (0,50) (9,75) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
0,81~ 0,75~ 1,61~ 0,8?~ 4,74'1- 1,07'1- 0,01"' 
(Itt, 45) (15,9}-) (12,6)) (69,99) (10,20) (7,28) (0,19) 
()85,90) (20);91) (85,76) (67~.57) (:J,OO) (?8,20) (22,40) 
1lt,8) 6,16 ),6.5 24,6lf 0,2) 4,?2 2,6fJ 
(o,oo) (o,oo) (-0,07) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
8,58'1- 9,09~ 14,59~ 9,58~ ,,29~ 21,8~ 4,2.5~ 
(J4,.57) (11t,)7) (8,53) (.57,47) (0,.5)) (11 1 01) (6,16) 
(1) Ver tabla de "Emprasas que eomienzan eu actividad ~n 1.977". 
(2) Se incluyant CaJaa do Ahorro, Cooperat~vP.a de cr4ditb, nnnca Privada y Empr,atitoa da ob1ig~eion~s. 
Totnl Total D.-udns 
deudae recur- " cor-
a medio 1!101!1 to pl!, perma-y largo montes P.O p!AZO 
--
(17,22) (49,1'•) (6,00) 
5.69 22,1H 2,80 
(o,oo) (7,08) (0,69) 
1,22"' 1,2.5"' o,49"' 
(22,.56) (88,89) (11,11): 
---
(17,22) (4o,t'•) (It, 50) 
6, Jl .18,21 1 '77 
(0,99) (7,08) (0,69) 
0,60'/. 0,45"' 0,11t~ 
()1,57) (91,16) (8 ,8'•) 
(10,94) (lt9,llt) (6,oo) 
5,19 2.5,77 ),6) 
(o,oo) (9,75) (0,80) 
o.62"' 0,80"' 0,)5'/. 
(17,67) (87,66) ( 12' J'•) 
(78,.57) (754,1lt) ( J77 t 6'•) 
7.59 J2,2J 10,64 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) 
8,)8"' 9,26~ 10,ltJ~ 
(17,70) (7.5,17) (21t,8)) 
. .. I ... 
V1 
\0 
-....J 

"Seotoree" 
(Numero de empreeae) 
(Porcentaje eobre 
"Total empreeae") 
ALIHENTACION 
4 empreeae (1) 
J,96 '/. 
CALZADO Y VESTIDO 
14 e•preeae (1) 
1),86 ~ 
INDUSTRIAS Y PRO-
OtiC J'OS IJEL CUERO 
1 empreea 
0,99 ~ 
HUEDLES Y 
AUXILIARES 
20 empreeae (1) 
19,80 1-
Eetruotura eoon6mica y 
rinanciera antes de die-
tribuoi6n de benerioioa 
Eetructura 
E.con6mica 
/(Valor m&ximo obeervado)}. 
Valor medio (en millonee 
(Valor minimo obeervado) 
Peso de coda agrupaoi6n eobre el "Total empreeae" 
Tabla lS - Hoja 2 
a 31-XII-1. 977 
(Porcentaje eobre el TOTAL) 
Eetructura rlnanciera 
Recureoe permanentee 
Recureoe propioe Deudaa a medio y Total largo plazo 
Inmovi- Activo TOTAL Total Total Circu- Enti- recur-lizado Fondo deudae lante Fondo recureoe dade a Nac. eo a Capital amort!- Bene':"' propioa a medio oricia Prote.,2 Otroe y largo perma-y rase_£ zaci6n ricio lea de oi6n (2) plazo nentea vaa acumu- neto cr,di-· a1 Tr!. lad a to bajo 
(22,11) ·{.4, 50) (22,11) (8,50) (5,51) (4,87) (18,88) (o,oo) (7,00) ( .... 02) (7,00) (22,11) 
12,2) 1,)9 13,62 5,29 1,)8 2,16 8,83 o,oo 1,75 1,81 ),56 12,)9 
(lt,oo) (o,oo) (8,50) (),00) (o,oo) (o,oo) (4,f;o} (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (4,50) 
0,46~ 0,0.5~ 0,26~ 0,28~ 0,18~ 0,7.5~ 0 1 30~ o,oo~ 0,70~ 0,2.5~ 0,)4~ o, )1~ 
(89,76) (10,24) (100,00) (38,79) (10,12) (1.5,87) (64,78) (o,oo) (12,85) (1),3)) (26,18) (90,96) 
(.5.5,00) (16,00) (71,00) (42 1 JO) (12,00) (10,00) (.54' 50) (o,oo) (11,00) (22,40) (24,3.5) (69,)0) 
10,00 4,0.5 14,0.5 .5,0) 1,44 1,96 8,4) o,oo 1,79 2,92 4,71 13,14 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (-0,02) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
1,)2~ 0,.54~ 0,9)~ 0,9)~ 0,64~ 2,)8~ 1,oo~ o,oo~ 2,52~ 1,4)~ 1,.58~ 1,1.5~ 
( 71,14·} (28,86) (100,00) (J5,91) (19,2~) (1J,9J) (6o,o6) (o,oo) (12,76) (20,74) (JJ • .50) (9),56) 
(7,00) (24,oo) (Jl,OO) (12,00) (2,50) (J,fiO) (18,10) () 1 00) (J,OO) . (o,4o) (6,40) (24,50) 
7,00 24,oo: )1,00 12,00' 2,.50 ),60 18,10 ),00 ),00 0,40 6,4o· 24,50 
(7,00) (21t,oo) (J1,00) (12,00) (2,.50) (3,60) (18,10) (J,OO} .· (3,00) (o,4o) (6,40) (24,50) 
0,07~ 0,28~ 0,15~ 0,16~ o,o8~ 0,)1'/. 0,15~ 0,9.5~ O,J~ 0,01~ 0,15~ 0,15~ 
(22,.58) (77,42) (100,00) ( )8' 71) (8,07) (11,61) (58, )9) (9,68) (9,68) (1;28) (20,64) (79,0)) 
. ( 6)1, 74) (500,05) (1.1)1,78) ( 38.5, 90) (20),91) (8.5,76) (675,.57) (2,40) (78,20) (21,07) (78,.57) (7.54,14) 
44,78 ).5,02 79,80 26,75 12,09 6,17 . 4,5,01 0,12 8,)5 J • .57 12,04 .57,0.5 
(2,47) (0,49) (),65) (0,84) (o,oo) (o,oo) (J,2J) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (),2)) 
8,48~ 6,6J'/. 7,.5.5~ . 7,08~ 7.7.5'/. 10,72~ 7,61~ 0,76~ 16,77~ 2,.50~ .5,78~ 7,1J~ 
(.56' 12) (4),88) (100,00) ( .:n, .52) (1.5,1.5) (7,73) (.56,40) (0,1.5) (10,47) (1t,47) (1.5,09) (~1,49) 
(1) Ver· tab11a de "Empreaaa que comienzon an actividad en 1.977"• 
(2) Se inc1uyens Cajae do Ahorro, Cooperotivoe de Cr4dito, Danca Privada y Empr4atitoa de ob1igaoionea • 
. . . . I ... 
Deudae 
a cor-
to pl!. 
zo 
(4,00) 
1,2) 
(o,oo) 
0,09~ 
( 9 r ol•) 
(4,50) 
0,91 
(o,oo) 
0,25~ 
( 6' 41•) 
(6,50) 
6,.50' 
(6,.50) 
0,1)~ 
(20,97) 
. < J77. 64 >I 
22,7.5 1 
(o, )8) 
8:,86~ 
(28,.51) 
V1 
\0 
00 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
.. ._ 
I 
"Sectoree" 
(NOmero de empreeas) 
(Porcent9jo eobre 
"Total empreese") 
PAPEL Y EDITORIALES 
4 empresae 
J,96 ~ 
PAPEL Y SUS 
PRODUCTOS 
2 empreeae 
1,98 ~ 
IHPRENTA, EDITORIALES 
Y AFIN~S 
2 empresss 
1,98 f. 
VIDRIO, CERAMICA 
T ARTESANIA 
J empreeae 
2,97 1,. 
(VAlor m1bJ.mo ob!UtrT9do) TablA IS - )JojA J 
Estructura econ6micn y 
financiers antes de dis-
tribuai6n de boneCiai~s 
Eetruotur9 
Econ6mica 
Inmovi• 
lizado 
(24,24) 
6,72 
(o,66) 
0,26~ 
(99,)0) 
(21t,24) 
12,48 
(0,7J) 
0,24~ 
(99,25) 
(1,27) 
0,97 
(0,66) 
0,02~ 
(100,00) 
(62,00) 
21,22 
(0,15) 
o,6of. 
(9.5.50) 
Activo 
Cirou-
. 1ante 
(0,18) 
0,05 
(o,oo) 
o,oo~ 
(0.70) 
(0,18) 
0,10 
(0,01) 
o,oo~ 
(0,7.5) 
(o,oo) 
o.oo 
(o.oo) 
o,oo~ 
(o,o.o) 
(j,OO) 
1,00 
(o,oo) 
O,OJf. 
(lt,50) 
TOTAL 
(24,42) 
6,77 
(0,66) 
0,1)~ 
(100,00) 
(24,42) 
12,58 
(0,71J) 
0,12~ 
(100,00) 
(1,27) 
0,97 
(0,66) 
o,o1~ 
(1oo,oo) 
.. (6~,00) 
22,22 
(0,15) 
O,Jl~ 
(100,00) 
Valor medio (en millones de pesetas) 
(vaior mlnimo obeervsdo) I a J1-XII-1.977 
Pe8o de c~da agrupaci6n eobre e1 "Tots! empreeas" 
(Porcentaj~ e~brt ol TOTAL) 
Eetructura financiers 
Recureos permanent•e 
Re_cureos propios Detldss 9 medio y lard[O ulazo Total Tota1 Enti- Fondo d~udae 
· Fondo recursoe dade a Nao; a.medio C8pital amorti Bene- propios oficia Prot a_£ Otroe y lnrgo l'.aoi6n rioio y re8er las de oi6n ( 2) . p19ZO \'b8 acumu- nato ........ 
lad a or&dl• al Tr!!. to bajo 
(8,61) (5,2J) (1,811) (15,68) (~,oo) (1.96) (0,12) (J,96) 
2,52 1, )8 0,45 4,,, 0,.50 0,.51 0,06 1,07 
(O,:J5) (o,o4) (-0,07) (0,)1) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,io) 
0,1)~ 0,18~ 0,1.5~ 0,15~ 0,6)~ 
I , .. 
0,11~ i Q ',~1'. . . 0,01~ 
(J7,24) (20,2)) (6,.57) (64,04) (7.J8) (7,50) (1,19) (16,07) 
(8,61) ( .5, 2J) (1,8lt) (1.5, 68) (2,00) (1,96) (0,10) (J,96) 
lt,54 2,66 0,92 8,12 1,oo 0,98 0,0.5 2,0) 
(o,46) (0,09) (0,01) (0,.56) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (0,10) 
0,12~ 0,17~ 0,16~ 0,14~ o,6J~ 0,20~ o,oo~ 0,10~ 
(J6,1J) (21,1J) (7,JJ) . ( 64' 59) (7,9!S) (7.79) (0,)9) (16,1J) 
(0,66) (O,lJ) (0,01) (o,8o) (o,oo) (0,07) (0,12) (0,17) 
o, 51 0,08 -0,0) 0,56 o,oo o,o4 0,17 0,21 
(O,J.5) (o,olt) (-0,07) (O,Jl) (o,oo) (o,oo) (0,09) (0,12) 
o,o1'f., 0,01~ -0,01~ 0,01~ o,oo~ o,ott.~ o,ol~ 0,~1~ 
(.52,)2) (8,4J) (-.3.2.5) (57 • .50) (o,oo) (:J,'iJ) (11,~9) (1.5,22) 
(J2,00) (A,oo) (J .• oo) (4J,OO) (J,OO) (lJ,OO) (4,oo) (17,00) 
.:10t98 . 2t70 1,09 lltt77 ltOO .... JJ 1,4.5 ,5,78 
(0;15) (o,oo) (o,oo) (o,t5) .(o, oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
0,00~ o·;26~ 0,28~ OtJ7~ . o. 9.5~ 1,)0~ 0,05~ 0,42~ 
( ,, 9, ,,,,) (12,15) (4,89) (66,48) (4,.50) (19.50) (2,02) (26,02) 
-~- ~--
----------
- __ ________.____ ______ 
-~-- -------~-- ~ 
(1) Ver tabla de "Empresae que oon'lienzan 8U nr.tivldnd eta 1.977" 
(2) Sa inc1uyen• CaJas de Ahorro, Cooperntivn~ do Cr,dito, Dsnca Privad9 y Empr,stitos de ob1igsciones. 
Totnl 
recur-
808 
perme-
nentel'l 
( 19' 61t) 
5,42 
(0,48) 
0,14~ 
(80,11) 
(19,64) 
10,1.5 
(0,67) 
O,lJ'f.. 
(80,72) 
(0,92) 
0,77 
(0,48) 
0,01~ 
(72,72) 
(6o,oo) 
20,55 
(0,15) 
0,)8~ 
(92,50) 
. . . I ... 
DeuriAPJ 
9 cor-
to p1!!_ 
1!0 
(It' 78) 
1,)5 
(0,07) 
l,OO'f, 
(19,89) 
(lt,78) 
2, ,,, 
(0,07) 
0,09'/. 
(19,28) 
(O,J5) 
0,27 
(0,18) 
0,01~ 
(27,78) 
(:;,oo) 
1,67 
(o,oo) 
0,1~ 
• ( 7. 50) 
ln 
\.0 
\.0 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
. j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
"Seetores" 
(Numero de Empreea8) 
(Poreentaje aobre 
"Total empreaaa") 
CONSTRUCCION 
10 empreaaa (1) 
9' 90 1t· 
CONSTRUCCIONES 
MECANICAS 
20 empreaaa 
18,80 1t 
HAQUINARTA T 
BIENES DE EQUIPO 
14 emprel!lal!l 
1),86 1t 
HAQUINARIA MECANICA 
6 empreaa& 
5,94 1t I I 
I 
I ... 
(Valor m'xim~ oberervado)} I TAblA IS - lloJR 4 J 
Eatructura eeon6mica y 
Cinanciera antes de dis-
tribuoi6n de beneCioios 
Estructura 
Econ6mica 
Aotivt) TOTAL Inmovi• Circu-liEado 1ante 
(657,45) (.:J5J,91) (1.011,)6) 
89,68 51,8.5 141,.50 
(0,14) (0,27) (o,tm) 
8,491t 4,911t 6,7o1t 
(6:J,J7) )6,6J) (100,00) 
(610,00) (J92,00) (860,00) 
119,22 65,12 184,J4 
(5,:J7) (1,6J) (11,98) 
22,571t 12,,21t 1?,441t 
(64,68) {J5,)2) {100,00) 
(610,09) (J92,00) . (86o,oo) 
145,60 71' '•9 ' . 21 '•09 
(5,J7) (5,6J) (1Jt21) 
19,29~ 9.,.7~ 14,.)8~ 
(67,07) (J2,9:J) (100,00) 
. (610,09) (190,00) (800,09) 
~21,.)7 6.),17 28lt,54 
(18,00) (15,98) (J5,oo) 
12,571t :J,S9~ 8,081t 
(77,80) (22,20) (100,00) 
----- ------- -
L__,__ 
----
Valor medid (en millonea de p~eetae) 
(Valor m{nimo obaervado) a :Jl .. JUI-1. 977 
Peao do cada agrupaci6n aobre e1 "Total empresaa" 
(Poroentaje aobre e1 tOTAL) 
Eatructura financier& 
Recursoa permanentea 
Recuret)l!l pi"opios Deudaa a medio 
v 1ar o ulazo Total 
Enti- Fondo deudaa Fo.do Totnl dade a Nac. o medio reoureoa Capital amorH Bene- orioia Prote,2. Otroa y laTgO y rel!le!:. zaci6n f'ioio propiol!l lee de ci6n (2) plazo 
vas aoumu- nato or,dl~ a1 Tr!, lad a to bajo 
(259.28) ·. (2?,85 (16,71) (558,4)) •(o,,s) (66, 70) (122,J5) (1J7,56) 
44,02 4,o8 ),47 .51,56 · ·o,o4 6,67 45,95 .52,65 
(0,18) (o,oo, (o,oo) ( 0,18) t (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
5,821t 1, .)1~ ),Ol1t 4,)6~ o,i11t 6,70~ 16,121t 12,61t~ 
()1,10) (2,88, ( 2, r.s) (J6,4J) (0.02) (lt,?l) (J2,48) (J7,21) 
. ( lt86, 6lt) (1:J6,oo) (80,00) (669,0J) (6l,SO) (69.40) (101,60) (18ft,OO) 
65,8J 27,25 9,62 102,70 4,J9 14,62 14,68 JJ,69 
(J,02) (0,21) ( .. 12,50) (4,68) (o.oo) (o,oo) (o,oo) (0,77) 
17,42~ 17,47'1t 16,69~ 17,:J6~ 27t76~ 29,J71t . 10,,)0~ 16,18~ 
{,5.?1) (lit' 78) {5,22) (55,?1) (2,)8) .(7,9:1) (7,97) (18,28) 
(486,64) (1J6,oo) . (8o,oo) (669,0J) (61.50) (69,40) (101,60) (184,00) 
(4ft, 06 J2,50 12,05 128,61 ,,61 15,27 1),11 J:J,99 
-(J.2.5) (o,8o) (-12,00) (2t •. 1:J) (o.,oo) (o,oo) (o,oo) (0,77) 
15e57~ 1lt,59~ 1lt,6lt~ 15,22'/. 24,82~ 2l,lt7~ 6 t '•"1t 11,4J'1t 
()8,72) (tit' 97) (5,55) (59' 2ft) (2,58) (7tOJ) (6,05) (15,66) 
{486,6lt) (125,95) (56,4lt) (669,0J) (61,50) (.5o,oo) (J6,0J) (1.)),00) 
144,60 '•6, 19 12,01 202.80 10,25. ·16,58 12,88 J9,71 
. (10,80) (2,7.)) ( .. 12,00) (21,1J) (o,oo) (o,oo) (0,22) (0,77) 
11, lt8'1t 8,891t 6,26~ 10,29~ 19,44~ 9t99~ 2,71~ 5;72~ 
(50,82) (16,2:J) (lt,22) (71,27) (J,60) (.5,8J) (4,5J) (1J,96) 
-
-
-- - '-----
(1) Vet' tabla d~ "Empreeae que comi .. nzAn ·eu acUvidad en 1.977•.· 
(2) Se incluyent Caja8 de Ahorru, Cooparet.lvAa de tr&dlto, Banca l'rlvada 'Em.,r,stito8 de .obligaoionee. 
TotAl 
recur-
I!IO@t· 
parma-
nentea 
(69.5,99) 
IOlt, 21 
·to ,lal 
6,52~ 
(7J,64) 
( 70.5, 96) 
1.)6,)9 
(10,71) 
12,681t 
{7),99) 
(7~5. 96) 
162,60 
(10,98) 
9,86~ 
(7lt,90) 
( 705, 96) 
242,51 
(26,50) 
9,10~ 
(85,2J) 
. .. I ... 
Dnudn"' 
a cor-
to pl!_ 
zo 
(J1.5,J7) 
J7,Jl 
(o,oo) 
7,26'/. 
(26,)6) 
(:JlO,OO) 
lt7 ,95 
(0,97) 
18,67~ 
.(26,01) 
( :uo, oo) 
_5ft,lt9 
(0,97) 
llt,R5~ 
(2.5,10) 
(9lt,lJ) 
lt2,0J 
(8,50) 
lt,91~; 
(14,77)] 
0' 
0 
0 

"Sectoree" 
(Numero de Empreeae) 
(Porcentaje eobre 
"Total empreene") 
MATERIAL DE 
TRANSPORTE 
8 empreeas 
7,92 ~ 
PRODUCTOS HETALICOS 
6 empreeae 
5,94 ~ 
-
--- ~ 
MADERA T HUEBLES 
24 em~resae (1) 
2),76 ~ 
I 
~----------------------~ 
HAQUINARIA, APARATOS• 
Y ARTICULOS ELECTRI• 
cos 
9 empreeae 
8,91 "' 
Eetructura econ6mica y 
f~nanciera antee de dis-
tribuei6n de benefieioe 
(VAlor m~ximo obeervado)} · ~-;-~~A is - ltojR ~ 1 
Eetructura 
Econ6miea 
Inmovi-
lizado 
(468,00) 
88,76 
(5,)7) 
6,72'1. 
(5),)1) 
(122,00) 
57,68 
(8,91) 
),28~ 
(.5J,4.5) 
(6)1,74) 
J9,24 
(2,47) 
8,91~ 
(.56,19) 
Aotivo 
Cireu-
lante . 
()92,00) 
77, ,,. 
(5,6)) 
5,88~ 
(46,69) 
(158,07) 
!)0,2) 
(1,6)) 
2,8.5~ 
(46,.5.5) 
(5oo,os)l 
)0,.59 
(0,49) 
6,9.5~ 
(4),81): 
(J.887,2J)K6.619,to) 
.5.58. 58 
(O,J8) 
47,61~ 
(J9,65) 
8.50,0) 
(2,47) 
72,)6~ 
"( 60, J.5) 
TOTAL. 
(860,00) 
166,.50 
(1),21) 
6,)0~ 
(100,00) 
(2)2,61) 
107,91 
(11,98) 
),06~ 
(100,00) 
(1.1Jl,78) 
69,~) 
(J,65) 
Btl)'/. 
(100,00) 
(10.,506,JJ) 
1.408,61 
( .3' 9'•) 
I 
60,01~ 
I (100,00) 
I 
Vnlor medio (en millones de pese~as) 
(Valor m!nimo observado) a)1-XII-1.977 
Pe8o de eada agrupaci6n eobre el "Total empreeae" 
(Porcentnje eobre el TOTAL) 
Eetructura financiers 
Reoureoe permanentee 
Recureoa propioa Deudaapt medic y lar•ro .BZ(] Total 
Total Enti- Fohdo deudne· P'ondo recuraoa dades Nao. a medio Cap! tal amorti nene- propioa oficia Prete£_ Otroa y largo y reee.r. zeci6n fieio lee de oi6ri (2) plB7!0 vas acumu• neto 
crldi- al Tr,! lade to b•Jo 
(1.50,00) (1J6,oo) (8o.oo) (J66,oo) (1),00) (69.1JO) (101,60) ( 181t '00) 
)8,68 ~2,22 12,07 72,97 2,1) 11J,29 1),28 29,70 
(:),2.5) (0,80) (-1,2)) (6,41) (o,oo) (1,14) (o,oo) (4,20) 
'•' 09~ .5,70~ 8,)8~ 4,9)~ ,,,a~ 11,48~ J,7J~ .5,71~ 
(2),2)) (1),).5) (7,2.5) (4J,8J) (1,28) (8;.58) (7.98) (17,84) 
(47,17) . (46,91) (17 • .57) (81,58) (9,)0) (:J7, 20) (4J,J7) (80,50) 
2),28 15;00 ),94 42,22 1,5!) 1),11 18,)) )2,99 
(J,02) I (0,21) (-12,50) (4,68) (o,oo) (o,oo) (0,98); (4,99) 
1,85~ 2,88~ 2,0.5~ 2,14~ 2,94~ 7,90~ ),86~ 
'•' 75~ 
(21,.57) (1),90) (J,66) (J9,1J) (1,44) (i2,15) (16,98) ( )0' 57) 
( )85, 90) (20),91) (85,66) (67.5.57) (2,40) (78,20) (21,07) (78,.57) 
2J, 75 10,29 5,45 )9,49 O,lj 7,22 J,?4 11,09 
(0,84) (o,oo) (o,oo) (),2)) (o,o~) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
7. ,,.~ 7,92'/. 11,)6~ 8,01~ 0,98'/. l?,lto~ :J,1lt~ 6,)8~ 
( ,,. '01) (14,7ft) (?,80) (56,5.5) (0,18) (10,.34) (S,J6) (1_5,8t)) 
( ).950t1)) (1.721,5)) (.509,46) (6.181,1.3) (11o,oo) (40,29) (1. .)87' )6) ( 1. It 27' 6'•) 
(h?,85 215,52 8o,t4 8J.3.J7 18,89 I 12,0? 199,10 2)0,06 
(1,2lt) (0,05) (0,19) (1,9.5) (o·,oo) (o,oo} (o,oo) (o,oo) 
6'•· '•?.~ 62,20~ 62,01~ 6J,It4~ 5.3.76~ l0l78~ 62,86~ 49. 7'·~ 
()8,17) (1;5,)0) (.5,69) (59,16) (l;Jit) (o,86) (14,1.3) .(16,))) 
(1) Ver tabla de "Empreeas que oomienP.nn ett Activided en 1.977"• 
(2) Se incluyent Cajas de Ahorro, C~op~rativnft de Cr,dito, Banca Privada y Empr,ltitoa de obligacionee. 
··~· If#' ' 
., . ~ . ... . .... ... 
'., ., . ... • ' J 
Total 
recur- DPnrint' 
901't "' cor-
parma- to pln-
nentel'! ~0 
(.5.50,00) ()10,00) 
102,67 6),8) 
(10,98) (0,97) 
0,76'/. 9,94~ 
(61,67) ( )8' JJ) 
(lJ6,oo) (99,09) 
75,21 )2,70 
(10,71) (1,26) 
2,82~ ),82'!. 
(69,70) ( )0, JO) 
(7.5'•' tit) ( J77' 6ft) 
so, 58 19,25 
(J,2J) (0,)8) 
?,58~ 9,00~ 
(72,ft.)) (27,57) 
(7.608,77) (2.897,"56) 
l.06J,4J '''5· 18 
(1,95) · ( 1, flo) 
6ft' 21J'!. 59,57'!. 
(7.5,49) : ( 21t • .51) 
I ... 
0\ 
0 
~ 

"Sectores" 
(N~aro de Empresae) 
(Porcentaja sobra 
"Total empresae") 
DERIVADOS QUIHICOS 
2 empresas 
1,98 ., 
TEXTILES 
1 empreea 
0,99 ., 
TRANSPORTE 
It empresas (1) 
),96 ., 
TRANS PORTE 
VIAJEROS 
J ttmpresaa 
2,97 ., 
(Valor rndximo observado) Tabla lS - lfoja 6 
Eetructura econ6mica y 
rinanciera antes de die-
tribuci6n de beneficios 
Estructura 
Econ6mica 
Activo Inmovi- Circu- TOTAL lizado lanta 
(186,70) (86,JO) (273,00) 
96, J.5. lt),6) 1)9,98 
(6,oo) (0,9.5) (6,9.5) 
1,82"' 0,82"' 1,)2"' 
( 68 ,8)) ( Jl '17) (100,00) 
(10,50) ( J, 90) (14,4o) 
10,.50 3,90 14,40 
(10,50) (3,90,) (11t,4o) 
0,10"' o,o4"' 0,07"' 
(72,90) (27,10) (too,oo) 
(369,08) (71,00) (lt07,)6) 
204,49 )6,89 241,)8 
(1,17) (o,oo) (1,24) 
6,72~ 1,)9~ 4,06"' 
(82,79) (17,21) (100,00) 
(J69,08) (71,00) (lt07,J6) 
2)6,27 lt8,94 28.5,21 
(102,92) ()7,.54) (llt0,4.5) 
6,71~ 1,39"' lt,0.5., 
(82,84) (17,16 (100,00) 
Valor medio (en millones de pesetas) 
(Valor m!nimo observado) aJl-XII-1.977 
Peso de cada agrupaci6n sobre el "Total empresae" 
(Porcentaje sobre el TOTAL) 
Estructura financiera 
Recursoa permanentes 
Racursoe propioa Deudaa a medio y lar~to J)iazo · Total , Total Enti- Fonda deudas Fonda recuraoa dadee Nac. a medio Capital amort! Bane- propios oficia Protec Otros y largo y reeer zaci6n ricio lea de ci6n - (2) plazo vas acumu- neto cr,di- al Tr_!l lad a to bajo 
(61,90) (28,00) ()0,81) (120,71) ()2,00) (10,).5) (19,91t) (62,29) 
)1,2) 11t,oo 1.5, tu 6o,64 16,00 5,88 11,86 JJ,71t 
(0,.57) (o,oo) (o,oo) (0,.57) (o,oo) (i,4o) '( J, 78) (.5,18) 
0,8)., 0,90., ),)7., 1,02"' 10,12., 1,18., 0,8)., 1,62'/. 
(22,)1) (10,00) (11,01) (4),32) (11,43) (4,20) (8,47) ( 24, 10) 
(5,00) (2,1t0) (1,.50) (8,90) (o,oo) (4,05) (o,oo) (lt,0.5) 
,5,00 2,40 1,.50 8,90 o,oo 4.,05 0,00 4,05 
(,5,00) (2,40) (1,.50) (8,90) (o,oo) (4,05) (o,oo) (lt,0.5) 
0,07"' 0,08~ 0,1)~ 0,07~ o,oo"' 0,41~ o,oo"' o,toc.' 
( 34' 71) (16,69) (10,41) (61,81) (o,oo) (28,12) (o,oo) (28,12) 
(.53,)4) (121t,76) (),86) (119,07) (o,oo) (119,76) (88,22) (17lt,89) 
29,09 62,67 -.5,89 8.5, 87 ·o,oo 69,86 ).5,.5.5 10,5,41 
(o,48) (0,15) ( -JO, lto) (1,12) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
1,.51t"' 8,0)"' -2,05~ 2,90"' o,oo~ .28,06~ 4,99"' 10,12"' 
(1J,57) (29,19) (-2,7.5) (40,01) (o,oo) (32,.59) ' ( 16 • .58) (49,17) 
( .5J. Jl~) (121t,76) (J,86) (119,07) (o,oo~ (119,76) (88,22) (174,89) 
)8,6) 8),.52 . -8,0) lllt,l2 0,00 9),llt 47,40 llt0,.51t 
(19,.57) (19,)0~ (~Jo,lto) (lt2,7J) (o,oo~ (7),00) (o,oo) (7J, oo) · 
1,5J~ 8,0J~ -2,09~ 2,89~ 0,00~ 28,06~ 4,991- 10,12~ 
(lJ, .5lt) (29,28' (-2,81) (40,01) (o,oo' ( )2 ,66) (i6,62) (49,28) 
-- -------
(1) Ver tabla de "Empreaas que comienzan au actividad en 1.977"• 
(2) Se incluyent Cajas de Ahorro, Cooperatives rle Cr,dito, Danca Privada y Empr,stitoe de obligaciones. 
Total 
recur-
11108 
permo-
nantes 
(18),00) 
9lt,J8 
(5,7.5) 
1,18'/. 
(67,42) 
(12,95) 
12,95 
(12,95) 
0,081-
(89,93) 
()54, )0) 
19l,ltlt 
(1,12) 
4,791-
(89,18) 
(J54,JO) 
2.54,6~ 
(11.5,7)) 
4,781-
{89,29) 
. .. I ... 
Deudas 
a cor-
to pla-
zo 
(90,00) 
45,60 
(1,20) 
1,77'/. 
( J2, 58) 
(1,45) 
1, '• .5 
(1,4.5) 
O,OJ~ 
(10,07) 
( 5J, o6) 
22,94 
(0,12) 
1,78., 
{10,70) 
(5J,06) 
)0,.55 
{1),86) 
1,78~ 
(10,71) 
(]\ 
0 
N 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
j 
"Soctores" 
(Numoro de Empreess) 
(Porr.nntsJe ~obre 
"Total empresss") 
TRANSPORTE DE 
M!;RCANCIAS 
1 empress (1) 
0,99 1> 
TOTAL EMPRESAS 
101 empretH'Ie (1) 
100,00 1> 
I Tnbia 15 - llojR 71 
(1) Ver tabla de "Empreaaa quo eomienznn eu actividsd en 1.977". 
(2) Se indlUyenl Cajae de Ahorr~, Cooporativse do Cr~dito, Banes Privada y Empr,etitos de obligscion@e. 
j ~ ....... , 
I ,. , 
, .. __. . 
• ,l '· 
0\ 
0 
w 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
- uv~ -
J.J. Agrupaci6n regional. 
El analisis de la estructura econ6mico-financiera 
de las agrupaciones de empresas por regiones pone de mani-
fiesto que el valor medio que toman sus componentes en la 
agrupaci6n del Pais Vasco son, para casi todos ellas, apro-
ximadamente cinco veces superiores al valor medio de sus 
hom6logos en el total de empresas; si bien hay que hacer 
algunas excepciones, siendo la mas destacada la del volumen 
medio de deudas con el Fondo Nacional de Protecci6n al Tra-
bajo, que es tan s6lo dos veces superior a la media del 
conjunto de las empresas. De esta forma, la agrupaci6n de 
empresas de-esta regi6n se destaca excepcionalmente del 
resto. 
Por lo que se refiere a las subvenciones, se presentan 
como una via de financiaci6n cerrada para todas las agrupa-
ciones de empresas por regiones, si bien hay que exceptuar 
a la agrupaci6n de Andalucia que ubica a la anica empresa 
que contesta disfrutar de este tipo de recursos, represen-
tando, por lo tanto, el 4,55 por ciento de las empresas de 
esta regi6n. Con todo, en tanto que el importe medio de la 
ayuda es en esta agrupaci6n de 15.000 pesetas -por lo tanto, 
insignificante en el pasivo de cualquier empresa-, hacen 
que esta via de financiaci6n no deba ser considerada. 
Por otra parte, merece ser destacado el hecho de que 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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el volumen media de deudas con el Fonda Nacional de Protec-
ci6n al Trabajo es superior a la media del conjunto de las 
empresas, ademas de en el citado Pa!s Vasco, en las agrupa-
ciones empresariales de Baleares -mas de nueva veces-, Cana-
rias -mas de cuatro veces-, Madrid(•) -algo superior- y Na-
varra -mas de dos veces-; siendo inferior en el resto de 
las agrupaciones, mereciendo ser destacadas las de las re-
giones Castellano-Manchega, Castilla y Le6n(•), Galicia(•) 
y Pais Valenciano(•) en las que se presenta, aproximadamen-
te, cinco veces inferior. 
El volumen media de deudas con Entidades Oficiales de 
Credito se presenta superior a la media del total de empre-
sas, ademas de la agrupaci6n del Pais Vasco, en la de Nava-
rra, cuyas empresas estan, por termino media, seis veces 
mas endeudadas con este tipo de instituciones que la empresa 
media del estudio; por un lado, es de sefialar que ninguna 
empresa de Asturias, Baleares, Canarias, la regi6n Castella-
no-Manchega, Extremadura(•), Galicia(•), Madrid(•), el Pais 
Valenciano(•) y Rioja se presentan endeudadas con la Banca 
Oficial. 
As! pues, se pone de manifiesto la polarizaci6n del 
credito oficial -procedente bien de la Banca Oficial bien 
del Fonda Nacional de Protecci6n al Trabajo- hacia las em-
presas de determinadas regiones; por una parte, el Pais 
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Vasco y Navarra (l8 ), en donde se ubica el complejo coope-
rativo de Mondragon y, por otra, Baleares y Canarias, en 
donde se ubican sociedades anonimas laborales de Transpor-
tes de viajeros (19) 
En otro orden de cosas, las agrupaciones de empresas 
de Baleares y Canarias presentan, para algunos componentes 
de sus estructuras economico-financieras, valores medios 
superiores a sus ·homologos en el total de empresas; si 
bien, esta circunstancia solo se produce, en ambas agrupa-
ciones, ademas de para el volumen de deudas con el Fondo Na-
cional de Proteccion al Trabajo, para el inmovilizado bruto, 
el fondo de amortizaci6n acumulada y el total de deudas a 
medio y largo plazo y, ademas, en la agrupacion de Balea-
res -que incluye a una sola empresa-, para el total de re-
cursos propios, las deudas a medio y largo plazo con insti-
tuciones no pub~icas, y los recursos permanentes. De esta 
forma, Baleares se destaca sobre Canarias y no solo por lo 
que acabamos de exponer sino tambien porque los valores me-
dios de los componentes hom6logos son mas altos. 
(18) Se explica asi que el nivel medio de deudas a medio 
y largo plazo de la agrupaci6n de empresas de Navarra 
sea superior a la media de las empresas del estudio. 
(19) Vease, para una comprobaci6n, el capitulo 19, "Re-
laci6n entre los distintos criterios de agrupaci6n", 
concretamente el punto 5, "Distribuci6n regional 
sectorial y por tamanos de los tipos de empresas 11 • 
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Por lo que se refiere al valor media del inmoviliza-
do bruto, cabe senalar que se presenta superior, si bien 
no excesivamente, a su hom6logo en el conjunto de las em-
presas del estudio; ademas de en las agrupaciones a que 
hemos hecho referencia mas arriba para este components 
-Baleares, Canarias y el Pais Vasco-, en la agrupaci6n de 
Madrid(•) ~que pre~enta un nivel medio de endeudamiento 
tanto a medio y largo, como consecuencia del nivel medio 
de deudas no solo con el Fondo Nacional de Protecci6n al 
Trabajo sino tambien con otras instituciones no publicas, 
como a corto plazo superior al del conjunto de las empresas 
del estudio- y en la de Navarra. 
· , 1 (m), Astu-Por ultimo, las agrupaciones de Andaluc~a 
rias, la regi6n Castellano-Manch~ga, Castilla y Le6n(•), 
Galicia(•), Murcia, el Pais Valenciano(•) y Rio·ja son las 
que presentan los menores valores de los componentes de la 
estructura econ6mico-financiera, como se pone de manifies-
to en el hecho de que el valor medio de su activo total 
es desde cuatro -en Rioja- hasta veinte -en la regi6n 
Castellano-Manchega- veces inferior a su correlative en el 
total de empresas. 

l 
"R<!gionoe" 
(Numaro d<! Empr<!eae) 
(Porcentaje eobre 
"Total empr<!eae") 
ANDALUCIA 
22 empreeae (1) 
21,78 1s 
ASTURIAS 
J empreeae 
2,97 1s 
BALEARES 
1 empreea 
0,99 "' 
CAN ARIAS 
J empreeae 
2,97 1s 
I 
( Tnbl~-~~ llojA ~~ 
Eetruotura Eetructura finanoiera 
Eoon6mioa 
Reoureoe permanentee 
~ecureoe propioe Deudae a medio y 1artto »lazo 
Inmovi- Activo Totnl TotAl nnutine 
lizado Cirou- TOTAL Fondo Total Enti- Fondo deudne rPcur-lante dadee Nao. " cor-Capital emorti Bene- n medio 1'108 to pln-reoureos ofioia Prot e.£ Otroe y reee!:. zaci6n ficio propioe y largo permR- zo lee de oi6n (2) nentee vas acumu- nato or~di- al Tr!, plnzo lade to baJo 
(102,92) (.J7 • .5h) ( I'•o, ~ .5) ( 22. 9'~) (19,)0) (.5,07) (~2.7.J) (1.5,00) (?.J,OO) {6,61) (?J,OO) (11S,7J) ( 2'•' 72) 
16,81 7.9~ 24,7.5 6,98 J, 1.5 1,77 11,90 0,8) ~.96 0,16 6,9.5 18,8.5 5,90 
(0,.5J) (o,oo) (1,00) (0,.51) (o,oo) (-0,02) (0,.57) {o,oo) {o,oo) (o,oo) (o,oo) (0,69) (o,oo) I 
),.50~ 1,6.5~ 2,.581s :!,o,~ 2;22~ J • .J91s 2,21~ .5,80~ 1J,171> 0,12"' J,67'/. 2,.59'1. 2,.52'1o 
(67,91) (J2t09) (100,00) (28,17) (12,7J) (7,17) (~8,07) (J • .J?) (24,01) (O,?J) (28,11) (?(),18) (2),82) 
(21,0.5) (16,66) (.J7,70) (17tJ7) (2,16) ();82) (27,17) (o,oo) (9,00) (2.5,17) ( JO, 81) (.57,97) (8,72) 
lJ,.J.5 11,1.5 24,.50 9 • .5J 1,69 2,~1 1),6) o,oo .5,26 1,1.5 6, ,,1 20,0'• ~' '•6 
(.5,J7) (7,84) (1),21) (.J,2.5) (1,17) (1,li2) (6,41) (o,oo) (1,14) (o,oo) (~.57) (10,98) ( 2. J'•) 
O,J8~ . O,J2~ O,J.5"' OtJ8~ 0,16~ 0,6)"' O,J4'f.. o,oo1s 1,.581s 0,121s o,46~ O,J7'1o 0,26~ 
(.54' 49) ( ,, .5' .51) (100,00) (J8,90) (6,91) (9,84) (.5.5,6.5) (o,oo) (21,47) (4,66) (26,1J) (81,78) (18,22) 
(2J6,8J) (71,00) (J07,8J) (42,97) (106,.50) (-Jo,4o) (119,07) (o,oo) (86,67) (88,22) (17~.89) (29),97) (1J,R6) 
2)6,8) 71,00 )07,8) 42,97 106,.50 -)0,40 119,07 o,oo 86,67 88,22 17'-t,89 29J,97 1),86 
(2J6,8J) (71,00) (.J0?,8J) (42,97) (106,.50) (- JO, '•o) (119,07) (o,oo) (86,67) (88,,22) ( 17'' ,89) (29J,97) (1J,86) 
2,241s o,671s 1,46~ 0,.57~ j,ln~ -2,641.> 1,0l'f., o,oo'f., 8,?01.> ),09~ 4,20'!. 1, 8'~'1. 0,27'f.. 
(76,94) (2.J,06) (100,00) (1),96) (J4,.59) (-9,87) (J8,68) (o,oo) (28;1S) (28,67) (.56,82) (9.5,50) (It' .50) 
()69,08) (J8,28) ( 40.7; )6) . ( .5)' ,,, ) (12'1, 76) (4,87) (180,.56) (o,oo) ~119t76) (5),98) (17),74) ( J.54, JO) (.5J,06) 
~)),81 .12,76 ~ 146,,57 21,9J 4),112 ),20 68,.5.5 o,oo. J9,92 20,41 60,JJ 128,RA 17,69 
(10,2J) (o,oo) (10,2J) (J,9J) (o,oo) (2,27) (6,20) (o,oo) (o,oo) (J,2J) ( ), 2J) (10,22) (o,oo) 
),8o1s O,J61s 2,o81s 0,87~ lt,18~ o,8J1s 1,741s o,oo~ 12, oj1s 2,1.51s ,, 'J.51s 2,1t2f., l,OJ'/. 
(91,29) (8,?1) (100,00) (16,92) (29,6J) (0,22) (46,77) (o,oo) (2?,24) (1J,92) (41,16) (87,9J) (12,07) 
-
(1) Ver tabla de "Empreeae que eomienznn eu nctivldad en 1.977"· 
(J) So incluyenl Cajae de Ahorro, Cooporotivo~ de Cr~dito, Danca Privada, Empr~eti~oe de obligacionee. I ... 
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"Regionea" 
(Humero de Empreaaa) 
{Porcentaje aobre 
"Total empreaaa") 
CASTELLANO-HANCIIEGA 
5 empreaaa 
'•. 95 1> 
CASTILLA Y LEON 
8 empreaaa (1) 
7,92 1> 
CATALUNA 
12 empreaaa (1) 
11,88 1-
EXTREHADURA 
7 empreaaa (1) 
6,9J 1> 
... I ... I T~~;_-~1G - Jlqja 2 I 
l 
' 
Eatruotura Eatructura financier& 
Econ6mica 
Reouraoa permanentea 
Recursos propioa Deudaa a medio y lar_go ~lazo Total Activo Total Deudaa Inmovi- Circu- TOTAL Fondo Total Enti- Fondo deudaa recur-lizado dadei!J Nao. a oor-lante Capital amort! Bene- recuri!Joa a medio so a to p1a-
~aci6n ficio propioi!J oficia Prote,2. Otroa y largo penna-y reae_£ lea de oi6n (2) nentea zo vas acumu- nato cr,di- a1 Tr!!. plazo lad a to bajo 
(9,20) (22,69) (J1,89) (9.71) (0,82) {1,8.5) (10,.54) (o,oo) (10,J4) (6,0.5) (10,Jlt) (20,88) (11,02) 
),89 .5,79 9,68 2,70 0,)1 0,41 ),42 o,oo 2,08 1,29 J,J7 6,79 2,89 
(0,1.5) (o,oo) (0,15) (0,15) (o,oo) (-0,07) (0,1.5) (o,oo) (o,oo) (o,oo) {o,oo) (0,1.5) (o,oo) 
0,18~ 0,271- 0,2J'I. 0,18'1. o,os'l. 0,18~ o, 141- o,ooc,( 1,04'1. 0,2)~ o, 4o'l. 0,21'1. 0,28'1. 
(40,21) (59.79) (100,00) (27,80) (J,24) (4,2J) (J.5,27) (o,oo) (21,.50) (1J,J9) ( J'•, 89) (70,16) ( 29, 81t) 
(24,24) (27,6.5) (44,64) (16,66) (5,2J) (o,oo) (22;92) (2,00) (7,70) (21,07) (21,07) (40,14) (10,.5J) 
12,01 9,24 21,2.5 6, Jl 1,90 1,JJ 9,54 0,2.5 2,1.5 . .5, 52 7,92 17,'•6 J,79 
{2,21) (0,18) (J,97) (o,oo) (o,oo) (2,.57) (J,OO) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) {2,97) (1,00) 
0,91'1. 0, 70'1.' o, Bot~> 0,67'1. 0,49'1. 0,92~ o,64f. o,6J1- 1t721- 1,551- 1,52'1. 0,87'1. 0,.59'1. 
(56, 52) (4J,48) (100,00) (29,66) (8,96) (6,26) (44,88) (1,18) (10,09) (26,00) (J7,27) (82,15) (17,8.5) 
(468,00) . ( J92, 00) (860,00) (150,00) (1.36,oo) (8o,oo) (J66,oo) (1),00) (69,40) (1~1,60) (184,oo) . ( .5 .50 ' 00 ) (JlO,OO) 
.55,09 )8,42 9J,?l 21,8) 1),04 9,00 4),87 1,.59 8,72 10,78 21,09 64,96 28,.55 
(O,J8) (0,01) (0,74) (o,46) (o,oo) (0,01) (1,95) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) {0,67) (0,07) 
6,261- 4,)61- 5,J1'1. J,461- 5,011- 9,J81- 4,451- 6,o4f. 10,501- 4,-541- 6,081- 4,871- 0,671-
(.58,92) (41,08) (100,00) (2J,J5) (1),96) (9,6J) (46,92) (1,70) (9,J2) (11,5J) (22,55) (69,47) (J0,5J) 
(J4,Jl) (15,97) (50,29) (15,09) {8,59) (7,00) (21,92) (0,00') (11,76) (2,00) (1J,5J) . ( )4, 66) (15,6J) 
9,55 .5,28 14,8) 4,10 1,7J 2·,)4 8,17 o,oo ),)6 I 0,6.5 4,01 12,18 2,6.5 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) {o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) · (o,·oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
o,6Jf. O,JS'I. 0,491- O,J8'1. 0,)9~ 1,42'/. o, 481- o,oof, 2,)6'/. 0,16'1. 0,67'1. 0,5J'!- O,J6'!-
(6lt,~6) (J.5,64) (100,00) (27,67) (11,69) (15,75) (55,11) (o,oo) (22,65) (4,J5) (27,00) (82,11) (17,89) 
--·- ----
(1) Ver tabla de "Empreaaa que comienzan au aotividad en 1.977". 
(2) Se incluyenl Cajaa de Ahorro, Cooperutivoa de Cr.dito, Danca Privadft y Empr,etitoa de obligacionea. 
. . . I ... (]'\ 0 
\0 
I 

"Rogiones" 
(Numoro de Emprosas) 
(Porc~ntnjo sobre 
"Total empresns") 
GALICIA 
4 ompreeas 
),96 ., 
MADRID 
6 empres'a s ( 1) 
5. 94 1-
MURCIA 
2 empreeas 
1,98 1-
NAVARRA 
J empresas 
2,97 , 
... I (Valor mdximo obeervado)} I Tnbln ·lG - Jfojn J I 
Eetructura econ6mica y 
Cinanciern antes de dis-
tribuci6n beneCicioa 
El'ltructura 
Econ6mica 
Activo Inmovi- C!rcu- TOTAL 1izado lante 
(12t55) (11,40) (19,00) 
.5. '•6 J,71 9,17 
( 0' .5'•) (0,08) (1,24) 
0,21~ 0,14"' 0,17"' 
(59, 57) (40,4J) (100,00) 
(6.57,'•.5) (J.5J.91) (1.011,J6) 
115,14 61,60 176,74 
(0,1lt) (0,27) (o,lto} 
6,.541. J,so'f, .5,02'f, 
(65,1.5) ( J4 '8 .5) (100,00) 
(21,0J) (17,J6) (J8,J9) 
11,7.5 9,27 21,02 
(2,47) (1,18) (3,65} 
0,22., . 0,17., 0,20'1> 
(5.5.90) ('•lt,1o) (100,00) 
(2.50,00) (158,07) . ( 250,00) 
111J ,18 58,)(; 172,5lt 
(18,00) (o,oo~ (Js,oo) 
J,24'f, 1_,66'!> 2,45'!> 
(66,18) (JJ,82; (100,00) 
Valor medio {en millones de 
(Volor mlnimo observado) 
a )1-JCII-1. 977 
Peso de cede agrupaci6n sobre el "Total empraaas" 
(Porcentnje aobre al TOTAL) 
, 
Estructura :financiora 
J Racursoe permanentea 
nectlrsoa propioa Deudaa a medio y largo o1azo 
Total Enti- Fondo Totnl Fondo dades Nao. deudas Capital amort! Bane- racuraoe preoioa o:fioia Prota,g Otroe a medio zaci6n . y reee,t fioio lea de ci6n (2) y lnrgo vas acumu- neto p1azo lad a cr,di- al Tr.!. 
to b~jo 
(.5,70) (Ot7J) (0,5J) (.5,70) (o,oo) (7,00) ,(10 1 J4) (14,J4) 
1,94 o, 2ft O,J5 2,5J o,oo 2,7.5 J,2J 5,98 
( 0, lt8) (o,oo) (o,oo) (1,22) (o,oo) (o,oo) (0,.57) (o,oo) 
0,10'f, O,OJ'f, 0,121. o,o8'f, o,oo'f, · 1,io'f, o,4.5'f, o, 57'1> 
(21,1J) (2,66) (j,78) (27,.57) (o,oo) (29,98) (J.5,22) (65,20) 
(2.59t28) (27,85) (7,J7) (.5.58,4J) (o,oo) (66,70) (70,86) (1J7,56) 
47,81 5,26 2,8J .55,90 o,oo 11,12 .56;07 67,19 
(0,18) (o,oo) (o,oo) (0,18) (o,oo) (o,oo) (0, OOt} (o,oo) 
J.79'!> 1,01"' 1,47'f, 2,8J'f, o,oo'f, 6,70'f, 11,8o'f, 9;68~ 
(27,0.5) (2,98) (1,60) (J1,6J) (o,oo) (6,29) (J1;7J) (J8,02) 
( 7, 8ft) (7,86) (J,68) (19,J9) (o,oo) (1.5,00) (o,.oo) (15,00) 
5;25 b,09 1,97 11,)1 0;00 ?,.50 o,oo 7,.50 
(2,65) {O,J2) (0,26} (J,2J) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
O,llt'!> 0,26"' O,J4'f, 0,19'f, o;oo'f, 1,51'f.. o,oo'f, 0,)6"' 
(21t,97) (19,46) (9,.)7) (.5,,80) (o,oo) (J5,68) (o,oo) (J5,68) 
(44,90) (20,00) (17,57) (88,00) (61;.50) (.50,00) (4J,J7) (1JJ,OO) 
lt5,2.) 14,67 1,j6 61,26 20,50 20,57 24,68 65,75 
(10,80) (12,00) (-12,00) (21,)0) (o,oo) (o,oo) (.5,20) (,5,20) 
1,79'!> 1,1u1. O,J5'f, le.5.5'f. l9,ltlt'f, · 6,2o'f, 2,59'f. lt,74'1> 
(26,22) (R,50) (0,79) (J5,.51) (11.88) (11,9J) (14,29) (J8,10) 
(1) Ver tabla de "Empreaaa quo eomien~an au nctividad en 1.977"· 
(2) Se in~1uyena Cnjoa de Ahorro, Cooperativn~ de C~'dito, Bence P~ivada y Empr4etitoe de obiigacionea. 
Totn1 
recur-
1!101!1 
pormn-
nentet'l 
(17,82) 
8,51 
(1;12) 
0,21~ 
(92,77) 
(695.99) 
12),09 
(o,lto) 
'•' 62'!> 
(69,6.5) 
( J'.J' J9) 
18,81 
(J,2J) 
0,2)~ 
( 89, ft8) 
(221,00) 
127,01 
(26,50) 
2_, )8"' 
(7J,61) 
... I ... 
D"udn" 
e cor-
to pl!!_ 
7.0 
(1,18) 
0,66 
(0,12) 
o,os'f, 
(7,2J) 
(J15,J7) 
.5J,65 
(o,oo) 
6,261-
( JO, J5) 
( te,oo) 
2,21 
(O,lt2) 
o,o9f., 
(10,52) 
(99,09) 
lt5,5J 
(8,50) 
2,66~ 
(26,J9) 
0"1 
,_. 
0 

"Regiones" 
(Numero de Empreeas) 
(Porcentaje sobra 
"Total empresas") 
PAIS VALENCIANO 
6 empreaaa (1) 
.5,94 1-
PAIS VASCO 
16 empresas 
1,5,84 ~ 
RIOJA 
J empreaas 
2,97 1-
TOTAL EHPRESAS 
101 ampreeas (1) 
100,00 ~ 
... I ... 
Estructur~ econ6mica y 
£inanciera antes de dis-
tribuci6n bene£icios 
Eatruotura 
Eoon6mica 
Inmovi- .Activo Circu- TOTAL lizado lante 
(18,46) (1J,J5) (Jl,81~ 
9,82 5,77 15,59 
(2,54) (1,6J) (4,78) 
0,56~ O,)J~ o,44~ 
(62,96) (J7,04) (100,00) 
. 
(J.887,2J) (6.619,10) (10.506,JJ) 
if64,11 562,68 1.026,79) 
(26,96) ()1,15) (55,11) 
70,)1~ 85, 21~ 77.75~ 
(lf5,20) (54' 80) (100,00) 
(55,00) (16,00) (71,00) 
)6,08 11,02 47,10 
(14,54} (J,14) (17,68) 
1,02~ O,Jl~ 0,67~ 
(76,60) (2),40) (100,00) 
().887,2)) (6.619,10) (10,506,))) 
10if, 59 104,62 209,21 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) 
too,oo'fo too,oo'fo 1oo,oo'fo 
(49,99) (50,01) (100,00) 
...__ _____ 
I Table lG - Jloje 4 I 
Valor medio {en 
(Valor maximo observado)) 
(Valor mlnimo ob~ervado) a )1-XII-1.977 
Peso de cada agrupaoi6n sobre e1 "Total empresas" 
(Porcentajo aobre el TOTAL) 
Eatructura £inancier~ 
Reoursos permanentea 
Recursos propios n:~dal!l a hl~~.io y 1 rll o _n_1azo ... 
Total Enti- Fondo Fondo dade8 Nac. Capital amorti Bene- recurao8 
zaci6n propioa oriel a Prot e.£ Otros y rese_!: f·i cio lea d; oi6n ( 2) vas acumn- nato cr.Sdi- , a1 Tr!. lad a to 'bajo 
I 
(11,56) (1,08) (5,26) (12,6J) (o,qo) (5,00) (16,55) 
5,42 0,72 1,54 7,68 o,oo 2,25 J,OJ 
(2,JO) (0,14) (o,1o) · (2,78) · (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
o,4J~ 0,14~ o,8o~ 0,)9~ o,oo~ 1,)5~ d,6lt~ 
(J4,74) (4,61) (9,86) (49,21) (o,oo) (14,41) (19,49) 
(J.950,1J) (1.721,5)~ (509,46) (6.181,1J) (110,00) (78,20) (l.J87,J6) 
J97,12 157,82 58' 24 61),18 1),46 19,0) 128,97 
(14,50) (2,92 (-12,50) (J2,J6) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
84,08~ 80,99~ 80,94~ 82,98~ 68,09'/. )0,60~ 72,)6~ 
(J8,67) (15,)7} (5,67) (59,71) (l,Jl) (1,85) (12,57) 
{lt2, )0) (lt,J5) (lo,oo) (54' 50) (o,oo) (8,77) (6,0J) 
28,50 2,6) 7,18 J8,Jl o,oo 4,78 ·1,95 
(8,JO) (l,JS) (1,79) (11,4J) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
l,lJ'fo 0,25~ 1,87~ 0,97~ o,oo'/. 1,4lt~ 0,20~ 
(60,50) ( 5, 59) (15,2.5) (81,J4) (o,oo} (10,1lt) (4,15) 
(J.950,1J) (1.721,5)) (509,46) 6.181,1)) (110,00) (119,76) ~ 1. )87' )6) 
74,8) )0,88 11,40 117,11 J,l) 9,86 28,24 
(o,oo) (o,oo) (- JO, lto) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (0,00) 
too,oo'fo 100,00~ 100,00~ too,oo'fo too,oo'fo 100,00~ 1oo,oo'f., 
(J.5,77) ( tll. 76) ( .5 ,45) (.55,98) (1,50) (4,71) (~J. 50) 
~ 
----
-
Total Total 
deudas recur-
a medio 808 
y largo perma-
plazo nentea 
(16,67) (25,J7) 
5,28 12,96 
(o,oo) (2,78) 
0,76~ 0,05~ 
(JJ,90) (8),11) 
(1.427,64) (7.608,77) 
161,46 774,64 
(0,77) (J7,25) 
62,06~ 77.97'fo 
(15,7J) (75,44) 
(14,80) (69,JO) 
6,7J 45,04 
(O,lJ) (16,99) 
o, lt8'fo o,84'fo 
(:t4,29) (95,6)) 
(1.427,64) (7.608,77) 
41,2) 158,)4 
(o,oo) (o,oo) 
too,oo'fo too,oo'fo 
(19,71) (7.5,69) 
(1) Ver tabla de "Empresas que comienzan an notividad en 1.977" 
(2) Sa incluyenl Cajas de Ahorro, Coopernttval!l de Cr.Sdito, Danca Privada y Empr.Setitoe de obligaciones. 
Deudas 
a cor-
to pl!_ 
zo 
I 
I 
(6,44) 
2,6J 
(1,25) 
0,)1~ 
(16,89) 
(2.897.56) 
252' 15 
(24,oo) 
78,5J'fo 
(24,56) 
(J,79) 
2,06 
(0,69) 
O,l2'fo 
(4,J7) 
-
(2.897 • .56) 
50,87 
(o,oo) 
too,oo'fo 
(24,Jl) 
0\ 
.......... 
.......... 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- blL -
J.4. Agrupaci6n por tamafios. 
El valor media del activo total bruto oscila, de unos 
a otros criterios de tamafio utilizados en el estudio, des-
de alga mas de 21 hasta una cifra superior a 34 millones 
de pesetas en las pequenas empresas(•); desde cerca de 
350 hasta cer~a de 480 millones de pesetas en las medianas; 
y, por ultimo, desde una cifra escasamente superior a J.4oo 
hasta alga mas de 4.200 millones de pesetas en las grandes 
empresas. 
De esta forma, se pone de manifiesto el amplio mar-
gen de oscilaci6n, dentro de unos limites, que se presen-
tan en cada tamafio empresarial para los componentes de sus 
estructuras econ6mico-financieras que, en todo caso, vienen 
condicionadas por los valores medias del activo total brute. 
Asi, por ejemplo, por lo que se refiere al volumen media 
de recursos propios -que ha sido otro de los criterios uti-
lizados en el estudio para delimitar cada tamano empresarial-
se observa que oscila, de unos criterios de tamafio a otros, 
entre una cifra escasamente superior a 12 y alga mas de 17 
millones de pesetas en las pequenas empresas(•); entre alga 
mas de 190 y 250 millones en las medianas; y, por ultimo, 
entre una cifra escasamente superior a 1.900 y los 2.500 
millones de pesetas en las grandes empresas del estudio. 
Por ultimo, por lo que se refiere a las subvenciones, 
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j 
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j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
son una via de financiaci6n que solo, escasa e insignifi-
cativamente, se ha presentado entre las pequefias empresas 
como lo desmuestra, per una parte, el que el 1,16; 1,18 y 
1,23 per ciento de estas empresas, segdn y respectivamente 
las ventas netas, los recursos propios, y tanto el ntimero 
de trabajadores como el activo total brute, han contestado 
disponer de alguna cantidad per este procedimiento y, per 
otra, el que el importe medic de las mismas en dicho grupo 
oscila, de unos a otros criterios definidores de tamafio, 
entre cifras escasamente superiores a las 3.800 y las 4.000 
pesetas. 
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j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
"Numero de trabajodo-
res" 
(Numero de empreeaa) 
(Porcentaje sobre 
"Total empresas") 
Henoe de 100 
81 empresas (1) 
80,19 "' 
De 100 a 500 
17 emprei!IIU'I 
16,H8 'f. 
Hds de 500 
J emprosae 
2,97 , 
TOTAL EMPRESAS 
101 empreeas (1) 
100,00 , 
' Tabla lT - llojA 1 I 
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan eu actividad en 1.977"• 
(2) Se inoluyenl Cnjas de Ahorro, Cooperntivne rle Cr,dito, Danca Privada y EmprtSetitos de obligacionee. 
I 
0'\ 
....... 
~ 
I 

•Recursos propios" 
(Hillones de pesetas) 
(Numoro de empresas) 
(Porcentaje sobre 
•Total empreeas") 
Henoe c\e 100 
8.5 empreeae ( 1) 
84,16 1> 
De 100 a 500 
12 empreaas 
11,88 1-
Hlie de ,500 
4 empreeaa 
J,96 1-
TOTAL EHPRESAS 
lOl empreaaa (1) 
100,00 1> 
Eetructura econ6mica y 
rinanoiera antes de dia-
tribuoi6n benericioa 
Eatructura 
Eoon6mica 
Activo Inmovi- Circu- TOTAL lizado lante 
(250,00) ( 1,58., 07) (2J2,61) 
20,85 10,lt7 )1,)2 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) 
16,77., 8,42., 12,60., 
(66,56) (JJ,4'•) (100,00) 
(657,45) (J92,00) (1.011,)6) 
251,86 151,90 40),76 
(9,60) (lO,ltl) (20,00) 
28,61~ 17,25~ 22,9)~ 
(62,)8) (J7,62) (loo,oo) 
(J,887,2J) (6.619,10) (10 • .506,JJ) 
1.442,26 1.96),,54 ).40,5,80 
(610,09) (190,00) (800,09) 
,54,62~ 74,))., 64,47'1. 
(42,).5) (.57,65) (100,00) 
().887,2)) (6.619,10) (10,,506,JJ) 
104,.59 lOlt,62 209,21 
(o,oo~ (o,oo) (o,oo) 
100,00~ 100,00~ 100,00~ 
( '•9' 99) (,50,01) (100,00) 
- - --
Tabla lR - Hoja 1 
Valor medio (en millonea de pesetas) 
(Valor m6ximo obaervado)} 
(Valor m!nimo obaervado) a -Jl-XII-1. 977 
Peso de cada agrupabi6n sobre 
(Porcentaje aobre el TOTAL) 
el "Total empreeae" 
Eetructura financiera 
Recuraoa permanentea 
Recureoa propioa Deudaa a medio y largo plazo 
Fonda Total Enti- Fonda dada a Nac, Capital amort! Bene- recuraoa 
zaci6n propioe oficia Prot a,£ Otroa y reee_!: ficio lee de oi6n . ( 2) Val!l acumu- nato 
lad a cr.Sdi- al Tr!_ to bajo 
(80,00) (20,00) (17,.57). (88,00) {61,.50) (7J,OO) (ltJ,J7) 
9,85 ),52 1,98 1.5,).5 l,llt lt,79 ),47 
(o,oo) (o,oo) (-12,,50) (o,oo) (o,oo} (o,oo) (o,oo) 
11,07., 9,60., tit, 62., 11,0)., )0,7.5., 40,88., 10,)4., 
(Jl,lt5) (11,2.5) (6,)2) (49,02) (J,6.5) (1.5,29) (11,07) 
(259,28) (1J6,oo) (8o,oo) (558,lt8) (6o,oo) (119,76) (122,)5) 
122,75 52,72 20~55 196,02 9,09 )6,20 64,89 
(10,)5) (0,80) (~Jo,lto) .• (1),6.5) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
19,49~ 20,29~ 21,41., 19,89., )lt,47., 4),62~ 27,)1., 
(Jo,4o) (1),06) (5,09) (48,5.5) (2,2.5) (8,97) (16,07) 
(J.9.50,1J) (1.721,.5J) (.509,lt~) (6.181,1)) (ilo,oo) (78,20) ~ 1. )87. )6) 
1.)11,91 51,6,6o 184,17 2.042,68 27,50 )8,60 '444,69 
( )85, 90) (125,9.5) (56,ltlt) (64,5,00) (o,oo) (0,90) (O,JO) 
69,44~ 70,11~ 6),97., 69,08~ )4, 78~ 15, .50., 62,).5~ 
( J8, 51) (16,05) (5,lt1) (59,97) (0,81) (1,1J) (1),06) 
(J.950,1J} (1. 721, .5J) (.509,46) ~6.181,1)) (110,00) (119,76) (l.J87,J6) 
74,8) )0,88 11,40 117,11' ),1) 9,86 28,24 
(o,oo) (o,oo) (-Jo,4o) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
100,00~ 100,00., 10_0,00~ 100,00., 100,00., 100,00~ 100,00., 
(J5,77) ( 1'1' 76) ( 5. 4.5) (55, 98) (1,.50) (lt;71) .( 1), 50~ 
Total Total 
deudaa .recur-
a medio 1!108 
y largo • parma-
plnzo nentee 
(lJ),OO) (221,00) 
9,1to 2lt,75 
(o,oo) (o,oo) 
19,19~ 1),16~· 
(J0,02) (79,04) 
(t84,oo) (69.5,99) 
110,18. )06,20 
(2,21) (17,85) 
)1,75~ 22,98~ 
(27,29) (7.5,84) 
(1.427,64) (7.608,77) 
510,79 2 • .5.5),47 
( )6, 9J) (70.5,96) 
49,06., 6),86., 
(1.5,00) (74,97) 
(1.427,64) (7.608,77) 
lfl,2J 1,58,)4 
(o,oo) (o,oo) 
100,00~ 100,00~ 
(19,71) (7.5,69) 
(1) Var tabla de "Empraane que comienznn flU actividad en 1.977". 
(2) Se incluyena Cajaa de Ahorro, Cooperatlvaa de Cr.Sdito, Danca Privada y Empr,atltos de obligacionea. 
Deudaa 
a cor-
to pl.!!_ 
zo 
(99,09) 
6,,56 
(o,oo) 
10,86~ 
(20,96) 
(J15,J7) 
97,56 
(2,16) 
22,79~ 
(21J,l6) 
(2.897,,56) 
8,52,)) 
(4o,oo) 
66,),5., 
(2.5,0J) 
(2.897,,56) 
50,87 
(o,oo) 
100,00~ 
( 21J, Jl] 
I 
0\ 
,_. 
l..n 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
"Vental!l neta11" 
(Hillonel!l de.peevtae) 
(Numero de emprel!las) 
(Porcentaje l!lobre 
"Total emprel!lne") 
Henol!l de 2.50 
87 empreeas (1) 
86,14 1-
Do 250 a 1,000 
11 emprel!los 
10,89 1-
H&e de 1.000 
J umpresae 
2197 1-
TOTAL EHPRESAS 
101 empreeRI!I (1) 
100,00 '/. 
[Tabla IV - lloja 1 ~~---~ --~---, 
Valor medio (en millones de pel!letal!l) E11tructura econ6mica y 
financier& antes de die-
tribuci6n beneficios 
(Valor maximo observado)l 
(Valor minimo observ~do) a :U-XII-1. 977 
Estruotura 
Econ6mica 
Activo TOTAL Inmovi-
lizado Circu-!ante 
(250,00) (158,07) ( Jl, 7, .58) 
22,87 11,95 J'•' 82 
(o,oo) (o~oo) (o,oo) 
18,841- 9,841- lit, )41-
. (65,69) (J4,Jl) (100,00) 
(657,4.5) (J92,00) ( 1. 011' )6) 
JIO,J9 169,40 479.79 
(81,50) (70,00) (172,.50) 
)2,J2c.' 17,6J~ 24,981-
(64,69) (J5,Jl) (100,00) 
().887,2)) (6.619,10) (10.506,JJ) 
1.719,6.5 2.554,72 4.274,)7 
(6Jl,74) ( 500, 05) (1.1)1,78) 
48,8111- 72 •. .5Jc.' 60,681-
(40,2J) (59,77) (1oo,o·o) 
(J.887,2J) (6.619,10) (10.506,J:l) 
104,59 104,62 209,21 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) 
100,00'/. 1oo,oo1> 100,001-
(49,99) ( 50,01) (100,00) 
--
Peso do cada agrupaci6n 11obre el "Total empresa11" 
(Porcentaje eobre el TOTAL) 
Estruotura financiera 
Recursos permanentes 
Recursos propioe Deudas a medio y 1BT6t0 'DlBZO 
Total Entl- P'ondo Fondo dades Capital amort! Bene- recuraoa Nao. propioa oficia Prote.2. Otros zaci6ii" fioio y rese_!: lee de ci6n (2) vas acumu- neto ort$di- al Tr!. lad a to bajo 
(150,49) (20,00~ (17,57) (177,18) (61,50} (7J,OO) (122,J5) 
11,46 ),57 2,16 17,19 1,12 4,7) 4,79 
(o,oo) (o,oo' (-12,50) (o,oo) (o,oo) (o,oo} . ( o,oo) 
1),201- 9,951- 16,29~ 12,641- )0,751- 4l,J01- 14,6J1-
(J2,94) (10,24 (6,19) (49,J7) (J,21~ (1J,.58) (1J,77) 
(486,64) (IJ6,oo) (8o,oo) (669,0J) (6o,oo) (119~76) (101,60) 
16),54 67,99 • 25,80 2.57.JJ 9,91 )9,19 62,94 
(42,97) (17,50) (-;Jo,4o) (117,14) (o,oo) (0,90) (o,oo) 
2),80',t 2),981- 24,641- 2),9J~ )4,~71- 4 J. 291- 24,291-
( )4' 08) (14,17) (.5,J8) (5),6J) (2,07} (8,17) (1),11) 
(J,950,1J) (i.721,5J) (.509,46) ~6.181 .. 1J) (110,00) (78,20) ( 1. )87' )6) 
1. 587 ,oo 686,82 226,74 2.500,56 )6,67 . .51,16 .580,91 
()58,90) (1J5,00) (85,00) (64.5,00) (o,oo) (J.5,00) (O,JO) 
6J,OO',t 66,071- 59,07fo 6J,4Jc.' )4,78'1> 1·5,411- 61,081-
(J7,1J) (16,07) (.5,)0) (58,.50) (0,86) (1,20) (1),59) 
(J.950,1J) (1.721,5J) (.509,46) (6,181,1J) (110,00) (119,.76) (1. J87, J6) 
74,8) )0,88 11,40 117,11 ),1) 9,86 28,24 
(o,oo) (o,oo) (-Jo,4o) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo} 
1oo,oo',t 100,001- 100,001 100,001- . 100,001- 100,00~ too,oo1-
. (J5,77) (14,76) (5,45) (55,98) (1,50) (4,71) (1),50~ 
(1) Ver tabla de "Empreaal!l que oomienzan au ncttvidad en 1.977"• 
Total Total 
deudae recur-
a modio 1!101!1 
y largo perms-nentee plazo 
(lJJ,OO) (299,5) 
10,64 27,8) 
(o,oo) (o,oo) 
22,2J'I- 1.5,141-
(J0,56) (79,9)) 
(184,00) (705,96) 
112,04 )69,)7 
(2,21) (1)),50) 
2?,6o~ 25, lto1-
(2J,J5) (76,98) 
(1.427,64) (7.608,77) 
668,74 ),169,)0 
(78,57) (754,14) 
48,17~ 59,1t61-
(15,65) (74,1.5) 
( 1. 427. 6'•) (7.608,77) 
41,2J 158' J'• 
(o,oo) (o,oo) 
100,001- 100,001-
(19,71) (75,69) 
(2) Se inc1uyens Cajae de Ahorro, Cooperatives de Crt$dito, Danca Privada y Empr,etitos de ob1igaciones. 
Deudas 
a cor-
to pla-
zo 
(99,09) 
6,99 
(o,oo) 
ll,8Jc.' 
(20,07) 
(Jl5,J7) 
1~0,42 
(1),86) 
2j,6lJ',t 
. (2),02) 
(2.897,56) 
1,105,07 
(4o,oo) 
64,5J~ 
(25,85) 
(2.897,56) 
50,87 
(o,oo) 
100,00~ 
(2lt,Jl) 
I 
0\ 
._. 
0\ 
I 
I 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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"Activo total bruto" 
(HJllonea da pesetas) 
(N~mer~ de Empresaa) 
(Porcentaje aobre 
"Totftl empreaas") 
Heno• de 100 
81 empreaaa (1) 
80,19 '/. 
De 100 a 1.000 
16 empreaa!l 
15,84 '/. 
Has de 1.000 
4 empreea!l 
),96 '/. 
TOTAL EMPRESAS 
101 empresa!l (1) 
100,00 '/. 
(Valor mnximo obaervadoi 
Tabla lA - Hoja 1 
Estruotura econ6mica y 
r!nanciera antes de dia-
tribuci6n benoricioa 
Eatructura 
Econ6mica 
Activo Inmovi- TOTAL Circu-lizado !ante 
(68,JJ) (J2,87) (9J,JO) 
1),99 7,)4 21,)) 
( o ,·oo) (o,oo) (o,oo) 
10,66'/. 
.5, 70"' 8,18"' 
(65,15) (J4,85) (100,00) 
( 6)1,, 09) (J92,00) (860,00) 
226,)) 121,66 )47,99 
(7lt,5lt) {o,oo) (140,lt5) 
)4,28"' 18,42"' 26,)5~ 
(65,0lt} (J4,96) (100,00) 
(J.887,2J) (6.619,10) (10.506,JJ) 
1.45lt,1o 2.004,.52 ).458,62 
(6)1,74) (J5J,91) (1.011,)6) 
55,06~ 75,88"' 65,lt7'/. 
(lt2,olt) (57.96) (100,00) 
(J.887,2J) (6.619,10) (10.,506,JJ) 
104,.59 104,62 209,21 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) 
100,00'/. 100,00"' 100,00~ 
(49,99) (.50,01) (100,00) 
1.-.--. --
Valor medio . (en millonea de pesetas) 
(Valor minimo obaervado) a)l-XII-1.977 
Peso de coda agrupaoi6n sobre el "Total empre!la!l" 
(Porcentaje eobre el TOTAL) 
Estruotura Cinanciera 
Reoureoe permanentee 
Recursoa propioa Deudas a medio y largo plazo 
Total Enti- Fondo rondo dade a Nao. Capital . amort! Bene .. racuraoe propio!l of'icia ·Prot a,£ Otro!l y rese£ zaci6n f'icio 
vas acumu- nato lee de ci6n . (2) 
lad a cr,di- al Tr!!_ to bajo 
(42,)0) (21,8J) (10,28) (.54,.50) ( 15,00) (14,58) (J0,56) 
7,78 2,22 2,0.5 12,0.5 O,)) 2,6.5 2,16 
(Q,OO) (o,oo) (-1,50) (o,oo) (o,oo~ (o,oo) (o,oo) 
8,JJ"' 5.7p"' 14,4.5"' 8,2.5"' 8,)6"' 21,.55~ 6,15~ 
(J6,45) (10,4J) (9,6J) (56, 51) (1,5J) (12,42) (10,15) 
(486,64) (1J6,oo) (8o,oo) (669,0J) (61,.50) (119,76) (122,)5) 
119,2) 5),14 18,68 191,05 11,24 )5,07 J.7.J7 
(19,57) (9,97) ( ... Jo,4o) (42,7J) · (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
2.5,24"' 27,26'/. 25,96"' 2.5,84~ .56,86"' 56,)4~ 20,97~ ( J'• '26) (15,27) (5.J7) (54,90) ~),2J) (10,08) (10,74) 
(J.950,lJ) (1.721,5J' (509,46) ~6,181,1J) (110,00~ (77,20) KL J87' J6) 
1. 225,08 .552,07 171,56 1,9lt8,71 27,.50 .54,80 519,72 
(259,28) (27,85) (6,01) (558,4)) (o,oo) (J.5,00) (O,JO) 
66,ltJ"' 66,96"' .59,.59~ 65,91~ )lt,78~ 22,11"' 72,88"' 
(J6 1 JO) ( 15, 09) (4,96) (.56,)5) (0,79) ·.(1, 59) (1.5,0J) 
(J.950,1J) (1.721,5J) (.509,46) K6.181,1J) (110,00~ (119,76) K1.)87,J6) 
74,8J )0,88 11,40 117,11 ),1) 9,86 28,24 
(o,oo) (o,oo) (- JO, 4o) (o,oo) {0,00 (o,oo) (0;00) 
100,00~ 100,00'/. 100,00, 100,00~ 100,00~ 100,00'/t 100,00~ 
(J5,77) (14,76) ( .5, 45) (55,98) (1,.50) (4,71) (1),.50) 
Total 
deudae 
a medio 
y largo 
plazo 
( )0, 56) 
5,14 
(o,oo) 
10,00~ 
(24,10) 
( 181J I 00) 
8),68 
(2,21) 
)2,~5"' 
( 2lt' 05) 
( 1. 427,6lt) 
602,27 
(78,57) 
57,85"' 
(17,ltl) 
(1.427,64) 
41,2) 
(o,oo) 
100,00'!> 
(19,71) 
(1) Ver tabla de "Empreaa8 que comJenzan eu actividad en 1.977" 
(2) Se inc1uyent Cajae de Ahorro, Coopernttvne de Cr,dito, Danca Privada y Empr,etitoe de obligacionee. 
Total 
recur-
soe 
permo-
nentea 
(69,)0) 
17,19. 
(o,oo) 
8,71"' 
(80,61) 
(705,96) 
274.7) 
(115,7J) 
27,49"' 
(78,95) 
(7.608,77) 
2 • .550,98 
(695.99) 
6),80'/. 
(7),76) 
(7.608,77) 
1.58, J4 
(o,oo) 
100,00'!> 
(75,69) 
Deudae 
a cor-
to pla-
zo 
( JJ.8J) I 
4,llt 
(o, oo) , 
6, 52'/. 1 
c 19. J9) 1 
(J10,00) 
7J, 26. 
(1),86) 
22,81~ 
(21,05) 
I 
(2.897,56) 
907,6'• 
(lto,oo) 
70,67~ 
(26,24) 
(2.897,56) 
50,87 
(o,oo) 
100,00~ 
(24,)1) 
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Capitulo 31 P 0 rcentaje de di~erencia del precio 
de venta de los productos de las 
empresas estudiadas en relaci6n a 
los de mercado. 
1. Metodologia. 
En este capitulo se analizan, para cada agrupaci6n 
empresarial, las respuestas a la pregunta 7 del cuestio-
( 1) . 
. nario 
De esta ~orma, podemos conocer, no s6lo si las "co-
munidades humanas de trabajo" venden sus productos mas ba-
ratos o caros que lo que estab~ece el mercado, sino tam-
bien, en que porcentaje, por termino media, sus productos· 
son mas caros 0 baratos. 
Hemos convenido a~ectar de signa positivo-negativo 
aquellos porcentajes que expresan precios de venta sup-e-
riores -in~eriores- a los de mercado. 
De esta forma, hemos podido establecer y ofrecer los 
siguientes datos: 
a) Porcentaje que, por termino media, _cuanti~ica la di-
~erencia en el precio de venta de cualquier agrupa-
(1) Vease el punta 2 del capitulo J8. 
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cion, respecto al precio de mercado. Para su calculo, 
hemos dividido, por el nUmero de empresas del colec-
tivo de que se trate, la suma algebraica (2) de los 
porcentajes que expresan la diferencia entre el pre-
- cio de venta de las empresas que integran esa agru-
paci6n y el precio de mercado. 
b) Complementando las informaciones anteriores y para 
conocer, indirectamente, sus respectivas representa-
tividades, hemos destacado, para cada agrupaci6n de 
empresas, el maximo y minima porcentaje de diferencia 
entre el precio de venta y el de mercado de las empre-
sas de cada colectivo; si bien, es de senalar que, 
tan solo, nos hemos fijado en los maximos porcentajes 
de diferencia en uno u otro sentido; esto es, hemos 
destacado a la empresa que, en cada agrupacion, vende 
mas caro o barato, segtln que e~ porcentaje que cuant·i-
fica la diferancia sea el mayor en-terminos absolutos. 
NOTA: Senalamos con un asterisco a aquellas agrupaciones 
empresariales que integran empresas que han comenza-
do su actividad en 1.977 con el objeto de explicar, 
en parte, los datos que se comentan aqui. 
(2) Porque unos sumandos son positivos y otros negativos. 
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2. Analisis. 
2.1. Total e~presas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
De los datos recibidos cabe a:firmar, que las "comu-
nidades humanas de trabaj~"(•) venden un 3,09 por ciento 
mas barato que el resto de las empresas; aunque este dato 
presenta poca fiabilidad, ya que algunas a:firman vender 
hasta un 80 por ciento mas barato, mientras que otras 
:fijan su politica de precios con:forme establece el merca-
do, esto es, no existe ninguna diferencia. 
For otra parte, el porcentaje medic de diferencia 
se justifica mas, si destacamos que hemos detectado una 
empresa q~e llega a vender sus productos con un margen 
de un 30 por ciento superior al de mercado. 
Agrupaci6n por tipo de empresas. 
(•) Tanto las S.A.L. como las C.P.I. venden, por tar-
mino medic, mas barato que el mercado. 
Esta diferencia se hace mas acusada en las primeras 
empresas, porque su precio de venta es inferior en un 
25,64 por ciento -si bien una de ellas afirma vender un 
80 por ciento mas bajo-; mientras que 1as C.P.I.(•) ven-
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den, por termino medic, con un margen inferior de un 2,37 
por ciento -una de ellas afirma, sin embargo, vender has-
ta con un 60 por ciento mas barato-. 
Por lo tanto, cabe afirmar, que la representativi-
dad -al menos de forma indirecta- es mayor en el dato que 
se refiere a las S.A.L. 
·. 
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Porcentaje de diferencia del precio_de venta de los productos 
de las empresas estudiadas en relacion a los de mercado. 
~- - Valoi-- posi tivo: -Pre-cio superJ..or ~ 
- Valor negativo: Precio inferior. 
"Tipo de Empresa" 
(NUmero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Sociedad Anonima Labora1 
3 empresas 
2' 97 ". 
- Cooperativa 
98 empresas (*) 
97,0J" 
"Total Empresas" 
101 empresas (*) 
100,00 " 
(Maximo observado) 
Medio 
(Minimo observado) 
(-80,00%) 
-25,64% 
(0,00%) 
-2,J7% 
(0,00%) 
(-80,00%) 
-J,09% 
(0,00%) 
(•) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad 
en 1.977"• 
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2.2. Agrupaci6n sectorial. 
Transporte(m) es el sector que desempefia un papel 
mas destacado, en cuanto a politicas de precio en relaci6n 
al mercado. Por termino medio, sus empresas venden un 
18,75 por ciento ma~ barato. 
Sin embargo, por considerar de poca fiabilidad el 
dato que nos ofrece una de sus empresas ( 3 ), es Maquinaria, 
aparatos y articulos electricos el que vende mas barato; 
por termino medio, un 8,33 por ciento. 
Por otra parte, Construcciones mecanicas es el sector 
que mas caro, con relaci6n al mercado, vende. Concretamen-
te las empresas que se dedican a esta actividadJ establecen 
sus precios, por termino medio, un 1,25 por ciento mas al-
tos. 
Derivados quimicos y Textil son los sectores en los 
que todas sus empresas venden a los precios de mercado. 
La empresa que mas caro vende sus productos, en re-
laci6n al mercado, dedica su actividad a Madera y muebles(m) 
-con un precio un 30 por ciento mas alto- y, por otra parte, 
Maquinaria, aparatos y articulos electricos agrupa a la em-
(3) Contesta vender un 80 por ciento por debajo de lo que 
fija el mercado. 
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presa-que mas barato vende ( 4) -su precio de venta es un 
60 por ciento mas bajo~. 
Refiriendonos a los subsectores, todas las empresas 
de Madera y corcho(•), Industrias y productos del cuero y 
Papel y editoriales -y por lo tanto todas las de los dos 
subsubsectores en que este ultimo se divide- establecen 
sus precios de venta sin ninguna diferencia sobre el p=e-
cio de. mercado. 
Pero, excluyendo Transporte de viajeros (5), Trans-
porte de mercancias(•) -que encuadra una sola empresa- es 
el que mas caro vende, un 5 por ciento por encima del pre-
cio de mercado; mientras que, el subsector mas barato, es 
Calzado y vestido(•), en donde el precio de venta es, por 
termino medic, inferior en un 7,50 por ciento al de merca-
do, debido, e~ parte, a la existencia de empresas que sub-
contratan su producci6n. 
La empresa que mas barato vende -45 por ciento por 
debajo del mercado- se encuadra en el subsector que acaba-
(4) Excluimos una empresa de Transporte que afirma vender 
un 80 por ciento por debajo de lo que establece el 
mercado, por considerar poco fiable este dato. 
(5) Vende, por termino medic, un 26,67 por ciento mas ba-
rato debido a la influencia de una de sus empresas 
que afirma vender basta un 80 por ciento por debajo 
del mercado y que consideramos que es un dato poco 
representative. 
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mos de mencionar, mientras que es una empresa de Muebles 
y auxiliares(m) donde detectamos a la que mas caro, con 
relaci6n al mercado, establece su precio de venta -30 por 
ciento superior-. 
Por lo que se refiere a los subsubsectores,s6lo cabe 
comentar la politica de precios de las empresas de Material 
de transportes -venden, por termino medio, un 1,25 por 
ciento mas caro que el mercado, encuadrando a una empresa 
que llega a vender hasta un 10 por ciento por encima-, 
puesto que las empresas de Maquinaria mecanica venden a 
los precios de mercado y lo mismo ocurre -como hemos vista 
mas arriba- con los otros dos subsubsectores que hemos es-
tablecido en el estudio. 
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Porcentaje de diferencia del preci6 de venta de los productos 
de las empresas estudiadas en relacion a los de mercado. 
Valor positivo: Precio superior. 
- Valor negativo: Precio inferior. 
"Sectores" 
(NUmero de Empresas) 
(Porcen~aje sobre "Total Empresas" 
- Auxiliar de la Construccion 
9 empresas (*) 
8,?1 " 
- Madera y Corcho 
4 empresas (*) 
),96 " 
- Productos Minerales no Metalicos 
5 empresas (*) 
·4,95" 
- Bienes de Consumo 
46 empresas (*) 
45,54 % 
- ·Alimentacion 
4 empresas (*) 
J,96 " 
- Ca~zado y Vestido 
14- empresas ( *) . 
lJ,86 " 
- Industrias y Productos del Cuero 
1 empresa 
0,99 % 
(Maximo observado) 
Medio 
(Minim.o observado) 
(-5,00%) 
-0,56% 
(0,00%) 
(0,00%) 
O,OO% 
(0,00%) 
(-5,0~) 
-1,00% 
(0,00") 
(-45,00%) 
-2,76% 
(0,00%) 
( -20, OO%) 
-5,00% 
(0,00%) 
(-45,00%) 
-7,50% 
(0,00%) 
(0,00%) 
O,OO% 
(0,00%) 
(1c) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 
1-977". 
. . . I ... 

- 627 -
. . . I ... 
"Sectores" 
(NUmero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas" 
- Muebles y Auxiliares 
20 empresas (*) 
19,80 " 
- Papel y Editoriales 
4 empresas 
3,96 " 
- Papel y sus Productos 
2 empresas 
1,98 % 
- Imprenta, Editoria1es y Afines 
2 empresas 
1,98 " 
-· Vidrio, Ceramica y Artesania 
3 empresas 
2,97 " 
- Construccion 
10 empresas (* ) 
9,90 " 
- Cons-trucciones Mecanicas 
20 empresas 
18,80 " 
- Maquinaria y Bienes de ~qu~po 
14 empresas 
13,86 % 
- Maquinaria Mecanica 
6 empresas 
5,94" 
(Maximo observado) 
Medio 
(Minimo observado) 
(+30,00%) 
+0,40% 
(0,00%) 
(0,00%) 
O,OOo/o 
(0,00%) 
(0,00%) 
O,OO% 
(0,00%) 
(0,00%) 
O,OO% 
(0,00%) 
(-10,00%) 
-3,33% 
(0,00%) 
(-40,00%) 
-5,50% 
(0,00%) 
(+15,00%) 
+1,25% 
(0,00%) 
(+10,00%) 
+0,71% 
(0,00%) 
(0,00%) 
O,OOo/o 
(O,OOo/o) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad 
en 1-977"• 
. . . I ... 
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I ••• 
"Sectores" 
(NUmero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Material de Transporte 
8 empresas 
7~92 " 
Productos Metalicos 
6 empresas 
5,94:" 
- Madera y Muebles 
24 empresas (•} 
2J,76% 
- Maquinaria, Aparatos y Articulos 
Electricos 
9 empresas 
8,91 " 
- Derivados Quimicos 
2 empresas 
1,98 " 
- Textiles 
1 empresa 
. 0' 99 " 
- Transporte 
4 empresas (*) 
J,96 " 
- Transporte Viajeros 
J empresas 
2·,97 " 
(Maximo observad-o) 
Medio 
(Minimo observado) 
(+10,00%) 
+1,25% 
(0,00%) 
(+15,00%). 
+2,50% 
(0,00%) 
(+JO,OO%) 
+O,JJ% 
(0,00%) 
(-60,00%) 
-8,JJ% 
·co,oo%> 
(0,00%) 
O,OO% 
(0,00%) 
(0,00%) 
0,00% 
(0,00%) 
(-80,00%) 
-18,75% 
(0,00%) 
(-80,00%) 
-26,67% 
(0,00%) 
(•) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad 
en 1-977"• 
I ... 

I ... 
"Sectores" 
(NUmero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Transporte Mercancias 
1 empresa (*) 
0, 99 " - ~ 
"Tota1 Empresas" 
101 empresas (*) 
100,00 "' 
(Maximo observado) 
Medio 
(Minimo'observado) 
(+5,00%) 
+5,00% 
. - (+5, 00%) 
(-80,00%) 
-),09" 
(0 t 00%). 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad 
en 1.977"· 
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2.3. Agrupaci6n regional. 
Senalaremos, en primer lugar, que todas las empresas 
de Asturias, Baleares, Canarias, Catalufia(•), Murcia, Na-
varra y Rioja venden a los mismos precios que los de mer-
cado. 
Las empresas de Madrid(•) son las que desempefian un 
papel mas destacado, ya que, por termino medio, venden un 
15,83 por ciento mas barato; si bien, es en Andalucia(•) 
en donde se ubica la empresa que contesta vender, porcen~ 
tualmente respecto del mercado, mas barato -precios infe-
riores hasta un 80 por ciento-. Estimando poco fiable esta 
respuesta, nos vemos obligados a destacar al Pais Vasco, 
en dond~ se ubica una empresa que llega a vender hasta un 
60 por ciento mas barato. 
La dnica region en la que sus empresas venden, por 
termino medio, mas caro, es en el Pais Valenciano(•) 
-un 3,33 por ciento-, y es aqui donde hemos detectado a 
la empresa que fija sus precios mas altos -30 por ciento 
por encima del mercado-. 
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- V.J~ 
Porcentaje· de di£erencia del precio de venta de los productos 
de las empresas en relacion a los de mercado. 
·Valor positivo: Precto super-ior~ 
- Valor negativo: Precio in£erior. 
"Regiones" (Maximo observado) 
(N1imero de Empresas) Medio 
. 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") (Minimo observado) 
- Andaluc:i.a (-80,00%) 
22 empresas (:A: ) -5,91% 
21,78 " (0,00%) 
- Asturias (0,00%) 
J empresas o,oo" 
2, 97 " (0,00%) 
. 
-
Bal.eares (0,00%) 
1 empresa 0,00% 
0,99 " (0,00%) 
-
Canarias (0,00%) 
J empresas O,OO% 
2,97 " (0,00%) 
- Castellano-Manchega (-10,00%) 
5 empresas .:2,00% 
4,95 " (0,00%) 
- Castilla y Leon (-20,00%) 
8 empresas ( •> -4-,62% 
7,92" (0,00%) 
- Cataluiia (0,00%) 
. 
12 empresas <•> 0,00% 
11,88 " - ( 0 '00%) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 
1-977"-
. . . I ... 
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"Regiones" 
(NUmero de Empresas) 
.CPorcentaje sobre "TOTAL EMPRESAS") 
- Extremadura 
. 7- empresas .( *) 
6,93 % 
- Galicia 
4 empresas (*) 
),96 " 
- Madrid 
6 empresas (•) 
5,9~% 
Murcia 
2 empresas 
1,98 % 
- Navarra 
) empresas 
2,97 % 
- Pais Va1enciano 
6 empresas (*) 
5,94 % 
- Pais Vasco 
16 empresas 
15,84 % 
- Rioja 
) empresas 
2,97 % 
"Total Empresas" 
101 empresas (* ) 
100,00 % 
(Maximo observado) 
Medio 
(Minimo observado) 
(-25,00%) 
-3,57% 
(0,00%) 
. 
(+5,00%} 
+1·, 25" 
(0,00%) 
(-40,00%) 
-15,83% 
(0,00%) 
(o,oo%> 
O,OO% 
(0,00%) 
(0,00%) 
O,OO% 
(0,00%) 
(+JO,OO%) 
+J,)3% 
(0,00%) 
(-60,00%) 
-2,50% 
(0,00%) 
(0,00%) 
0,00% 
(0,00%) 
(-80,00%) 
-J,09% 
(0,00%) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 
1.977"· 

2.4. Agrupaci6n por tamaftos. 
Por lo que se refiere a las grandes empresas, tan 
s6lo las definidas segUn el criteria del activo total bru-
to venden, por termino media, mas bajo que el mercado, con-
cretamente un 1,25 por ciento; en tanto que ninguna de las 
grandes empresas, definidas segUn los otros tres criterios, 
tienen establecidos precios diferentes a los del mercado. 
Las pequefias(m) y medianas empresas, sea cual sea el 
criteria que las defina, venden, por termino media, por 
debajo del precio de mercado. Esta diferencia se hace mas 
acusada en el colectivo empresarial de las medianas, segUn 
el nUmero de trabajadores en el que, por termino media, 
el precio de venta es inferior en un 7,94 por ciento. 
Tambien, podemos afirmar que, p~ra cada uno de los 
criterios, las medianas empresas venden, por termino media, 
mas barato que las pequenas(•), y estas mas barato que las 
grandes. 
La empresa que contesta vender mas barato -un 60 por 
ciento mas bajo que el mercado ( 6)-, es mediana, para to-
dos los criterios que utilizamos en el estudio y que defi-
ne su tamafto. 
(6) Omitimos citar la empresa que afirma vender un 80 por 
ciento por debajo del precio de mercado, por conside-
rar una respuesta poco fiable. 
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- ()j4 -
orcenta·e de diferencia del recio de venta de los roductos de 
as em resas estudiadas en relacion a los de mercado.· 
Valores positivos: Precio superior. 
- Valores negativos: Precio inferior. 
"Ntimero de Trabajadores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Menos de 100 
81 empresas (*) 
80,19 "J 
- De 100 a 500 
17 empresas 
16,83 " 
- Mas de 500 
3 empresas 
2,97 " 
"Total Empresas" 
·101 empresas (*) 
100,00 " 
(Maximo obs~rvado) 
Medio 
(Mfnimo observado) 
(-~5,00%) 
-2,18% 
(0,00%) 
(-80,00%) 
-7,94% 
(0,00%) 
(0,00%) 
0,00% 
(0,00%) 
(-80,00%) 
-J,09% 
(0,00%) 
(*) Ver tabla de "Empresas. que comienzan su actividad en 
1.977"· 
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- 635 -
rcenta"e de di£erencia del recio de venta de los roductos 
las em resas estudiadas en relacion a los de mercado. 
Valor positivo: Precio superior. 
- Valor negativo: Precio in£erior. 
"Recursos Propios" 
(En millones de· pesetas) 
(NUmero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
Menos de 100 
85 empresas { *) 
84,16 " 
- De 100 a 500 
12 empresas 
11,88 " 
- Mas de 500 
4---empresas · 
._3,96 _% 
"Total Empresas" 
101 empresas (*) 
100,00 " 
(Maximo observado) 
Medio 
(Minimo observado) 
(-80,00%) 
-3,21% 
{0,00%) 
(-60,00") 
-4,.58% . 
(0,00%) 
(0,00%) 
()., 00% 
(0,00%) 
< -ao·, oo%> 
-),09% 
(·o, oo% > 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su ac.tividad en 
1.. 977" •. 
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""":' V.JV -
Porcentaje de diferencia del precio de venta de los productos~ 
de las empresas estudiadas en relacion a los de mercado. 
Valor positivo: Precio superior. 
- Valor negativo: Precio inferior. 
11Ven tas Netas"· (Ma.ximo observado) (En mill ones de pesetas) 
(NWnero de Empresas) Medio 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") (Minimo observado) 
-· 
- Menos de 250 (-80,00%) 
87 empresas (*) 
-2,95" 
86,14 " (0,00%) 
- De 250 a 1.000 (-60,00%) 
11 empresas -5,00% 
10,89 " (0,00%) 
-
Mas de 1.000 ( 0 t 00%)-
3 empresas 0,00% 
2,97 " (0,00%) 
"Total Empresas" (-80,00%) 
101. empresas (*) -J,09% 
1.00,00 " (0,00%) 
(*) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 

- OJ/ -
Porcentaje de diferencia del precio de venta de los productos 
de las empresas destinadas en relacion a los de mercado. 
Valor positivo: Precio superior. 
- Valor negativo: Precio inferior. 
"Activo Total Bruto" 
(En millones de pesetas) 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total Empresas") 
- Menos de 100 
81 empresas (*) 
80,19 % 
- De 100 a 1.000 
16 empresas 
15,84 " 
- Mas de 1.000 
4 empresas 
3,96 " 
"Total Empresas" 
101 empresas (•) 
100,00 " 
(Maximo ob$ervado) · 
Medio 
(Minimo observado) 
(-45,00%) 
-2~J1% 
(0,00%) 
(-80,00%) 
-7,50% 
(0,00%) 
(-5,00%) 
-1,25%" 
(0,00%) 
(-80,00%) 
-3,09% 
(0,00%) 
(x) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977"· 
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Capitulo 32 Cuenta de resultados antes de la 
distribuci6n de beneficios. 
1. Objetivo del analisis. 
Con el objeto de conocer como se ha formado el resul-
tado (beneficia o perdida), yen que medida, cada uno de 
los elementos de gasto .-tratados de forma generica- ha in-
cidido en el gasto total del ejercicio en cada uno de los 
grupos de empresas establecidos en el estudio, presenta-
mos un resumen de la cuenta de resultados que dividimos 
en tres partes: 
- Ventas netas, 
- Gastos totales y 
Beneficia neto del ejercicio, antes de su di~tri­
buci6n (en el caso que proceda (1). 
Por su parte, hemos desglosado los gastos totales 
en sus cuatro componentes fundamentales: 
a) Gastos de personal, 
b) Gastos financieros, 
c) Amortizaciones y 
d) Otros, considerando por tales, las Materias pri-
mas y auxiliares consumidas, los Trabajos, sumi-
nistros y servicios exteriores, Dotaciones para 
provisiones y otros. 
(1) Nos remitimos al punto 2.1., "Hip6tesis establecidas 11 , 
concretamente a la hip6tesis sabre el beneficia, del 
capitulo JO, 11 Estructura econ6mica y financiera antes 
de la distribuci6n de beneficios 11 • 
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2. Metodologia. 
2.1. Datos presentados. 
Hemos calculado, para cada components de la cuenta 
y para cada agrupacion empresarial, los siguientes datos: 
a) El valor medio, obtenido al dividir la suma algebrai-
ca (2) de los valores que toma la partida correspon-
diente para todas las empresas de la agrupacion, por 
el ntimero de empresas que la componen. 
Es decir: 
n 1 
A = ~ A. 
n -- i~l 1 
donde:· A = valor medio 
n 
A. 
1 
= numero de empresas de la agrupaci6n y 
= valor que toma la partida correspondiente 
en la empresa i, e i = 1, 2, ..• , n. 
Como ya vimos en la metodologia del capitulo 30, "Es-
tructura economica y financiera"(J), concedemos la 
misma importancia a cada uno de los componentes de 
esa media; se trata, en efecto, de una media algebrai-
ca simple, pero esta justificado por las mismas razo-
nes que sefialabamos alli. 
(2) De esta forma cubrimos el caso de los valores negati-
ves que' obviamente r solo se puede presentar cuando 
nos referimos al beneficia neto. 
(J) Concretamente en el punto 2.2., "Datos presentados" 
del capitulo JO., "Estructura economica y financiera 
antes de distribucion de beneficios". 
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Estos valores proporcionan informacion de la cuenta 
de resultados de una empresa media. 
b) Los valores maximos y minimos que toman cada una de 
las partidas en cada una de las agrupaciones. 
Es decir: 
Maximo de Ai 
y Minimo de Ai 
donde i = 1, 2, ••• , n 
donde i = 1, 2, ••• , n 
y los terminos que aparecen aqui tienen el mismo sig-
nificado que el expuesto mas arriba. 
Se cumple, por tanto, la propiedad: 
i=l,2, •• ,n i=l,2, •• ,n 
de forma que estos dos datos proporcionan el inter-
vale de variaci6n del valor medio y por lo tanto una 
medida, indirecta, de la representatividad de aquel. 
Habr!amos podido ofrecer alguna otra medida que cum-
pliera mas fielmente ese objetivo, pero dejariamos 
de disponer de datos, por lo que se refiere basica-
mente a los maximos, que fueran homogeneamente com-
parables (4) con los que ofrecen algunas publicacio-
nes que presentan la cuenta de resultados o datos de 
algunos de sus componentes, en terminos absolutes, de 
(4) Bien desde el punto de vista de la actividad yjo el 
del tamafio y, en otro orden de cosas, referidos al 
mismo periodo. 
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empresas individualizadas e identificadas ( 5 ) y, per 
lo tanto, comparables con los maximos -y los minimos-
que presentamos nosotros, y que corresponden, como 
decimos mas arriba, a empresas individualizadas. 
Sefialaremos que ni todos los valores maximos -ni todos 
los minimos- que presentamos en cada agrupaci6n empre-
sarial tienen porque corresponder a la misma empresa, 
ya que no es el objetivo buscado ni el metoda emplea-
do. 
Per otra parte, hemos detectado algunas empresas en 
las que algunos de los componentes de la cuenta taman 
el valor cere, si bien, esto no ocurre para todos sus 
elementos. Estas empresas son, basicamente, las mismas 
para las que los valores de su estructura econ6mico-
financiera son nulos, porque asalarian su trabajo en 
bloque, estando, de todas formas, constituidas como 
cooperativas de producci6n industrial; con todo, hemos 
encontrado algunas otras en las que per no disponer 
de recursos ajenos sus gastos financieros son nulos, 
y otras, en las que en el ejercicio econ6mico que 
consideramos no se han dotado cuotas de amortizaci6n. 
(5) Vease a este respecto, per una parte: Secretaria 
Generai T"ecnica ·del Ministeri0 de Industria, 
La Industria· •• ·.,- ob .. cit.; Banco de -Bilbao, ob. 
cit.; Institute Nacional de Industria, ob. cit. y Ser-
vicio de Estudios de la Balsa de Madrid, ob. cit., per 
lo que se refiere a publicaciones que ofrecen la cuenta 
de resultados de empresas contenidas bajo uno u otro 
criteria, y, per otra: Servicio de documentaci6n de 
Fomento de la Producci6n, ob. cit. y Banco de Vizcaya, 
ob. cit., per lo que se refiere a publicaciones que 
ofrecen datos de algunas partidas de la cuenta de re-
sultados. Asi, en la penultima publicaci6n encontramos 
datos sabre las ventas y los beneficios netos {ambos 
en millones de pesetas), yen la ultima publicaci6n 
se ofrecen datos sobre los beneficios, si bien apare--
cen despues de impuestos y en millones de pesetas. 
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En otro orden de cosas, la existencia de empresas que 
comienzan su actividad en el ejercicio estudiado se 
puede detectar, f'cilmente, a trav's de los valores 
minimos de la agrupaci6n empresarial correspondiente. 
Por ultimo, expresamos los valores maximo, medio y 
minima en miles de pesetas, con dos decimales signi-
ficativos, por cuanto el ntimero de partidas permitia 
ese grado de valor informative. A este respecto, he-
mos de llamar la atenci6n sobre la posible comparaci6n 
homogenea de estos valores con los que se ofrecen en 
otras publicaciones, bien con los de empresas indi-
vidualizadas e identificadas -como es el caso que, 
basicamente, tiene sentido para los maximos-, bien 
con los de las agrupaciones que se p~esentan en otros 
lugares -para comparar los valores medics-, de forma 
que se ha de tener en cuenta la posibilidad de la 
expresi6n en diferentes unidades·monetarias. 
c) Peso de cada agrupaci6n empresarial, por lo que se 
refiere a cada uno de los componentes de la cuenta de 
resultados, sobre el total de empresas estudiadas. 
Con estos datos se persigue conocer cual es la 
participaci6n relativa de cada agrupaci6n empresa-
rial en el estudio para cada uno de los componentes 
de la cuenta de resultados. 
De esta forma, disponemos de _otra medida que da idea 
de la representatividad del valor medio del compo-
nente de la cuenta de resultados correspondiente 
en el conjunto del estudio. 
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Estos datos se han obtenido aplicando la formula: 
n 
i~l A. ~ 
X 100 101 
i~l A. ~ 
Donde: A. 
~ 
= valor del componente de la cuenta de 
resultados en la empresa i, 
n = numero de empresas de la agrupaci6n 
de que se trate, 
101 = numero total de empresas del estudio, y 
A, puede ser: ventas netas, 
gastos de personal, 
gastos financieros, 
amortizaciones, 
otros gastos, 
gastos totales y 
beneficios netos. 
d) Porcentaje que representa cada uno de los componen-
tes de la cuenta de resultados sobre las ventas ne-
tas. 
Es decir: 
Donde: A. 
~ 
n 
\, A . 
. l..l ~· ~= 
X 100 
n 
ill B. ~ 
= valor que toma el componente de la 
ta de resuxtados en la empresa i, 
cuen-
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B. = valor que tom an las ventas netas de J. la i, empresa 
n = nlimero de empresas de la agrupaci6n, e 
i = 1,2, ... ' n 
El simbolo del sumatorio se re:fiere a sumas aritme-
ticas para todos los componentes de la cuenta de 
resultados, excepto para el caso en que A. sea el 
J. 
bene:ficio neto de la empresa i, ya que este compo-
nente puede ser negative; de :forma que el sumato-
rio del numerador expresa, en este caso, una suma 
algebraica. 
Con estos datos podemos conocer, para cada agrupa-
ci6n empresarial, en que medida se reparte el com-
ponente de ingresos entre los distintos componentes 
de la cuenta de resultados que presentamos en este 
estudio. 
En otro orden de cosas, parte de estos datos, 
los que corresponda de acuerdo con la homogenei-
dad que limita el criterio de la agrupaci6n de 
empresas correspondiente, ya sea la actividad 
y/o el tamafiot p~eden ser homogeneamente compa-
rados con los que se o:frecen en otras publica-
ciones para empresas que asalarian al factor 
trabajo (6). 
(6) Vease, A. Cuervo y P. Rivero, ob. cit., pag. 29. 
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2.2. Disposici6n de los datos. 
De. la misma forma que para la estructura econ6mica 
y financiera, con las mismas caracteristicas, y con los 
mismos objetivos que sefialamos all£ ( 7), hemos presenta-
do los datos de la cuenta de resultados en una tabla de 
doble entrada de forma que, en filas, hacemos ref'erencia 
a cada agrupaci6n y en columnas, a cada partida de la 
cuenta; encontrandose los cinco datos que se refieren 
a cada cruce agrupados en el orden que se sefiala en la 
cabecera de la tabla. 
Identificaci6n de la tabla. 
Hemos utilizado el mismo sistema de identificaci6n 
de cada hoja que se explica en la identificaci6n de la 
tabla de la estructura econ6mico-financiera, apoyandonos 
en las mismas consideraciones que se exponen alli ( 8 ); 
si bien, con la signif'icativa diferencia de que, en este 
case, el primer componente que identifica a cada tabla, 
esto es, el indicador numerico, toma para la tabla de la 
cuenta de resultados el valor 2. 
(7) Vease el punto 2.3. 11Disposici6n de los datos" del 
capitulo JO. 
(8) Vease Ibid, concretamente el apartado "Identif'ica-
ci6n de la tabla 11 • 
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Repetici6n de las cabeceras. 
De la misma forma que justificamos para la tabla 
de la estructura econ6mico-financiera y por las mismas 
razones que exponemos alli ( 9 ), hemos considerado conve-
niente repetir, en cada una de las hojas de la tabla, la 
cabecera con la denominaci6n de los componentes de la 
cuenta de resultados que hemos considerado. 
NOTA: Hemos identificado mediante un asterisco a las 
agrupaciones que contienen empresas cuya activi-
dad haya dado comienzo en el ejercicio de 1.977. 
Valores que toma el beneficio neto en la cuenta de 
resultados. 
Hemos de sefialar que los datos que se ofrecen, en 
la tabla de la cuenta de resultados, para cada agrupaci6n 
empresarial, del: 
- beneficio neto maximo detectado, 
- beneficio neto medic, 
beneficio neto minimo detectado y 
- porcentaje del beneficio neto de esa ·agrupaci6n 
respecto del beneficio neto total, 
(9) Vease Ib!d, concretamente el apartado "Repetici6n 
de las cabeceras". 
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son los mismos que se presentan en. la tabla de la estruc-
tura econ6mica y financiera; con la diferencia de que 
los tres primeros datos citados aparecen expresados en 
esta tabla, en millones de pesetas, con dos decimales sig-
nificativos, y en miles de pesetas, con dos decimales sig-
nificativos, en la tabla de la cuenta de resultados. En 
efecto, basta comprobar la metodologia seguida en una y 
otra tabla (lo), para comprobar, que estos datos t~m;~ 
los mismos valores. 
(10) V'ase el punta 2.2., "Datos presentados" del capi-
tulo JO. 
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J. Analisis. 
J.l. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
La cifra media de ventas netas del ejercicio en el 
conjunto de las empresas del estudio (•) ha sido muy 
pr6xima a los 190 millones de pesetas; incurriendo, para 
ello, en un volumen media de gastos de personal de algo 
mas de 54 millones, financieros muy pr6ximo a los 10 mi-
llones, de materiales consumidos y servicios exteriores 
de algo mas de 100 millones y dotando cuentas de amorti-
zaci6n por un importe medio de, aproximadamente, 8 millo-
nes; consiguiendo, con todo, un beneficia neto media de 
algo mas de 11 millones de pesetas. 
Tipo de empresa. 
El valor media de los distintos componentes anali-
zados de la cuenta de resultados del ejercicio presenta 
importantes disparidades entre el grupo de las Sociedades 
An6nimas Laborales y el de 1as cooperativas(•). Asi, mien-
tras que para este ultimo grupo de empresas los valores 
medias son muy similares a los del conjunto de las empre-
sas del estudio, en las Sociedades An6nimas Laborales las 
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ventas netas del ejercicio han superado la cifra de los 
225 millones de pesetas; incurriendo, para ello, en un 
volumen medio de gastos financieros de cerca de 7 millones, 
de personal de algo mas de 191 millones, de consumo de fac-
tores externos de cerca de 45 millones y dotando un volumen 
de cuotas de amortizaci6n de algo mas de 20 millones; de 
esta forma, las Sociedades An6nimas Laborales presentan, 
por termino medio, un volumen de deficit en el ejercicio 
considerado que escasamente supera los 8 millones de pese-
tas. 
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Valor me~io (en miles de peeetaa) 
[T~~~lE ~ Hoja 1 J 
Cuenta de .resultados 
(Valor m4ximo observado )} · . ., 
(Valor minimo obaervado) · a Jl-X~I-1! 977 
"Tipo de Empreaa" 
(Numero de Empresacs) 
(Porcentaje sobre "Total empreaaa") 
SOCIEDAD ANONIMA LABORAL 
) empJ'esas 
2,97 ~ 
COOPERATIVA DE PRODUCCION 
INDUSTRIAL 
98 empresas (1) 
97.88 ~ 
TOTAL EMPRESAS 
101 empreaaa (1) 
100,00 ~ 
Peso de cada agrupaci6n aobra el "Total empreaaa" 
(Porcentaje aobre las "Vantaa netaa") 
Ga~ttoa 
Vanta a 
netaa Gaatos de Gaatoa :fi- Amorti'"!' 
personal nancierQa zacionea 
(J87.48),68) (267.747,60) (18,042,05) (J5.97),9J) 
253.216,7) 191.042,~1 6.919,86 20,)68,)7 
(98.564,00 (?).461,00) ( 502,00) ( s. 585,00) 
4,00~ 10,4)~ 2,05,. 7,50~ 
(100,00~) (74,85~) (2,71~) (7,98) 
(9,JJ6.984,oo) (2.141.349,00) (570.299,00) (175.1)9,00) 
u~7.576,58 50.2~),05 10,09,,70 ?,69),8;) 
(1)),10) (1)),10) (o,oo) (o,oo) . 
96,00~ .89, 57~ .. : ,7.~5~ : 9~. so~ 
(100,00~) (26,78~) (,;,a~) ~ (4,10~) 
(9.))6.984,00) (2.141 • .349,00) (570,299,00) 1 .375.1.39, oo) 
189.585,69 .. 54.415,49 10 ,QOl, )6· . ·8,070,)0 
(1)),10) (1J),lQ)· (o,oo) (o,oo) 
loo,oo~: 100,00~. 100,00~ lOO,OQ~ 
(100,00~) (28,7oc.') (5,27~) (4,26~) 
'--- -- -----
( 1) Ver tabla de 11 Empreaaa que comienzan ap a~cti vi dad en 1, 977", 
I 
Total 
Rea to gaatoa 
. ( 2) 
. (79.085, 71) (.385.022,76) 
44.91),20 26).24),53 
(15.159,00) (94.707,00) 
. 1, 26~ 4,39~ 
.. 
(17,60~) (103,14~) 
(5.?40.7J4,oo) (8.827.521,00] 
. 101. 5·57 •11 175.580,29 
(o,oo) (1)),10: 
98,74~ 95,61~ 
(57 • .35~) (9),61~) 
.. 
(5.740.7J4,oo) (8,827.521,00: 
105.69?,00' . 178.184,15 
(o,oo) (1)),10~ 
·100~00~; 100,00~ 
(55.76~) (9J,99~~ 
-~-----~--~-
(2) Se incluyena Haterias primae y auxiliarea conaumidaa y Trabajoa, aumini~troa y·aervicioe extariorea, 
(J) 'Benaricio nato ea antes de distribuci6n, 
Bene:ficio 
nato (J) 
' (. J ·• 8 57 • 00: 
. -8.&%6,78 
(- )0 I )98 ,·31: 
-2,09~ 
(-J,l4~) 
(509.46),00: 
11,996,29 
( -12.500, oo: 
102,09~ 
(6,)9~) 
( 509. 46). 00: 
11.401,54 
(-J0~)98,J( 
·100,00~ 
{6,01~: 
O't 
VI 
0 

3.2. Agrupaci6n sectorial. 
En el analisis de los valores medios de los distintos 
componentes de la cuenta de resultados excluiremos a las 
empresas del subsector de Transporte de viajeros, que han 
. d t t d ..L • b ( 11 ) 1 , . ' . 6 s~ o ra a as m~s arr~ a , por ser a un~ca agrupac~ n 
por actividad que incluye a todas las Sociedades An6nimas 
Laborales que participan en el estudio (l 2 ). Asi pues, 
el gran peso que·representa el subsector Transporte de via-
jeros dentro del sector del mismo nombre explica, en parte, 
los valores medios que se presentan en esta agrupaci6n 
para los distintos componentes analizados. 
Del analisis de los valores medios de los integran-
tes considerados de la cuenta de resultados del ejercicio 
cabe concluir el destacado papel que, por termino general, 
desempefian las agrupaciones mas mecanizadas. En efecto, 
pocas son las agrupaciones en las que aquellos sean supe-
riores a los de sus correlatives en el total de empresas 
y, de entre estas, cabe destacar a la del sector Maquinaria, 
aparatos y articulos electricos en la que los valores me-. 
dios de todos los componentes de su cuenta de resultados 
(11) Vease, para una comprobaci6n, el punto 3.1., "Total 
empresas y agrupaci6n por tipo de empresas" de este 
capitulo. 
(12) Vease, para una comprobaci6n, el punto 5., "Distri-
buci6n regional, sectorial y por tamafios de los ti-
pos de empresas", del capitulo 19.,"Relaci6n entre 
los distintos criterios de agrupaci6n 11 • 

del ejercicio son de seis -para las ventas netas y gastos 
de personal- a ocho -para el beneficia neto- veces mayo-
res que los de sus correlativas en el total de empresas. 
Por otra parte, los subsubsectores Maquinaria mecani-
ca y Material de transporte, y de aqui el subsector Maqui-
naria y bienes de equipo, son otras tantas agrupaciones 
por actividad con valores medias de algunos componentes 
de sus cuentas de resultados mayores -si bien, cuantitati-
vamente similares- a los de sus correlatives ~n el total 
de empresas. En efecto, esto es asi para las tres agrupa-
ciones citadas, por lo que se refiere tanto a los gastos 
de personal como al beneficia neto; mientras que el sub-
subsector de Material de transporte se destaca, tambien, 
en lo que se refiere tanto a las ventas netas como a los 
gastos por consumes procedentes del exterior y al total 
de gastos del ejercicio y, por su parte, el subsubsector 
Maquinaria mecanica y, por ende, el subsector Maquinaria 
y bienes de equipo se destacan en lo que se refiere a las 
amortizaciones. 
Sin embargo, el sector Derivados quimicos se presen-
ta, asimismo, con un valor media de las dotaciones de amor~ 
tizaciones y de la cifra de beneficios netos superiores 
-si bien no significativamente- a los que taman sus ele-
mentos correlatives en el total de empresas. 

En otro orden de cosas, los valores medios de los 
distintos componentes de la cuenta de resultados del ejer-
cicio considerado en los grupos de empresas con activida-
des mas artesanales se presentan muy inferiores a la media; 
si bien, es necesario considerar, como otro factor explica-
tivo, el hecho de que, por regla general, estos grupos in-
cluyen a las empresas que han dado comienzo a su activi-
dad en el ejercicio considerado. 
En este sentido, los grupos de empresas de los secto-
res Auxiliar de la construcci6n(•) -considerando a sus dos 
subsectores-, Bienes de consumo(•) -considerando, as!mismo, 
todas sus subagrupaciones-, y Textil -que incluye a una 
sola empresa-, as! como la empresa que constituye el sub-
secto~ de Transporte de mercancias(•) -si bien no puede 
calificarse de artesanal tal actividad-, presentan unos 
valores medias de los distintos componentes de sus respec-
tivas cuentas de resultados que deben calificarse de muy 
bajos, llegando a ser, excepciohalmente, nulos para los 
gastos financieros en el subsector Imprenta y editoriales 
y afines, para las amortizaciones en el subsector Alimen-
taci6n(•), e incluso negativos como ocurre con el. benefi-
cio neto del citado Imprenta, editoriales y afines. 
Las dotaciones medias en concepto de amortizaci6n 
en el ejercicio -que tan s61o superan los dos millones y 
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medic de pesetas en el subsector Productos minerales no me-
talicos(•), siendo inferiores y a veces muy inferiores, en 
el resto de las agrupaciones que venimos considerando-
es el componente de la cuenta de resultados que pone de 
manifiesto, de fo~ma patente, el escaso papel_que, en el 
analisis que tratamos, desempenan estas agrupaciones de 
empresas.Sin embargo, la naturaleza de la actividad produc-
tiva y el heche de que incluyen empresas que han dado co-
mienzo a su actividad en el ejercicio considerado expli-
can, en parte, estes datos. 
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Valor medio (en mile~ de pesetas) 
E~ -;~~ Hoj~ 1 } 
Cuenta de resultados 
(Valor maximo observado)} 
(Valor m{nimo observado) a Jl-XII-1.977 
"Sectoree" 
(N~mero de Empress~) 
(PorcentRje eobre "Total empresaa") 
AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION 
9 empreeas (1) 
8,91 rf, 
MADERA Y CORCHO 
4 ompreeas (1) 
J,96 rf, 
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 
5 empreeae (1) 
4,95 rf, 
DIENES DE CONSUMO 
'•6 empresae (1) 
45,54 "' 
Peso de cada agrttpaci6n sobre el "Total empresas" 
(Porcentaje eobre las "Ventas netas") 
/ 
Ventas 
netae 
(59.200,00) 
20 ·''J8, o4 
(10,068,40), 
0,95rf, 
(100,00) I 
(16.047,61) 
1).685158 
(1o.o68,4o) 
0,28~ 
(100,00) 
(59.200,00) 
25.8'10,00 
(15,000,00) 
0,67~ 
(100,00) 
(1.217.Js7,oo>l 
.51,)89,37 
(lJJ,lo)i 
12,34~ 
(100100) 
Gastos de 
personal 
(26.5oo,oo) 
7.125,58 
(J.OOO,OO) 
1,17% 
(Jlt,86) 
(4.800,00) 
4.257,56 
(J.666,15) 
O,)lrf, 
(31,11) 
(25 . .500,00) 
9,1120100 
(J.OOO,OO) 
0,86~ 
( )6 1 lt6) 
(2.5).512,00) 
1''. 902.09 
(lJ),lO) 
121 IJ2% 
(29,00) 
Gaetoa 
r--~-~ --~-, I Gaetos :fi- Amorti-
nancieros zacionee 
(2.100,00) (5.ooo,oo) 
968,8.5 1,70l,JJ 
(94,58) (o,oo) 
4,90'f, 1,87'f, 
( 4' 7'•) .· (8,J2)' 
(l,02l,J4) (1.84),6.5) 
617,28 701,05 
(9lt,58) (o,oo) 
0,24~ 0,)4~ 
(4,51)' (.5,12) 
(2~100,00) (.5.000,00) 
1.250,11 2.501,.56 
(J71,.55) (8oo,oo) 
'4,66% 1,5J~ 
(4,84) (9,68) 
(87.)88,00) (49.920,00) . 
2.416,23. 1 • .574,94 
(o,oo) (o,oo) . 
1l,OO'f, 8,87'f, 
(4,70) (J,06) 
(1) Ver tabla de "Empreaae que comienzan eu actividad en 1.977". 
1 
Total 
Resto gas toe 
(2) 
(20.286,00) ( 4 9 • It 4 0 , 00 ) 
7.7.54,1) 17. 5'J9' 89 
(J.6oo,oo) (8.901,64) 
o,64'f, 0,87% 
(J7,9.5f (85, 87') 
(9.05),91) (14.llt7,61) 
6,2,51,)6 11.827,25 
(4~649,11) (8.901,64) 
0,2)~ 0126~ 
(4.5,68) (86,42) 
(20.286.,00) (49.440,00) 
8.956,)) 22.128,00 
(J,6oo,oo) (11.4oo,oo) 
0,41% 0,61~ 
(J4,65) (8516J) 
(740.781,00) (1.1)1.601,00) 
28.841,49 '•7.7)4,75 
(o,oo) (lJJ,lO) 
12, '•2% 12,21% 
(56' 1J) (92,89) 
(2) Se incluyena Materiae primae y auxiliaree coneumidae y Trabajoe, euminietroe y aervicioe exteriores. 
(J) El Bene:ficio neto ae antes de dietribuci6n. 
; . . . I ... 
Dene:ficio 
nato ( J) 
(9.760,00) 
·2.888,15 
(soo,oo) 
2,25'fo 
( 14' 1 J') 
(2.574,57) 
1.858,JJ 
(1.166,76) 
o,64'f, 
(1J,58) 
(9.760,00) 
).712,00 
(soo,oo) 
1,6l'f, 
(14,J7) 
(85.756,00) 
).654,62 
(~69,J5) 
14,59~ 
(7,11'f,) 
I 
0'1 
ln 
ln 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
. . . I ... 
(Valor m6ximo observado)1 1 Tabla 2S- Iloja 2 J 
Cuonta do resultados 
Valor medio (en ~ilea de pesetas) 
(Valor m!nimo observado) 
Peso de cada agrupaci6n sobre el "Total 
(Porcentaje eobre las "Ventas netas") 
a Jl-XII-1.977 
11 Sectores 11 Gas toe 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total 
- -ALIHENTACION 
It empresas (1) 
J,96 rfo 
CALZADO Y VESTIDO 
111 ernpresas (1) 
1),86 rfo 
empresas") 
.~-····· 
INDUSTniAS Y PRODUCTOS DEL CUERO 
1 ompreea 
0,99 rfo 
MUEDLES Y AUXILlARES 
20 empresas (1) 
19,80 rfo 
Ventas 
netas 
(J7.846,oo) 
)1. 690, 9'• 
(18.721,51) 
0,66~ 
·-~~_<_:oo, ?~~ 
(11o.ooo,oo) 
22.452,07 
(497,25) 
1,64~ 
(100,00) 
(48.ooo,oo) 
'•8.000,00 
(48.000,00) 
0,25rfo 
(100,00) 
(1.217.)57,00) 
87.0J7,.JO 
(J • .JJ7,04} 
9,09~ 
(100,00) 
Gastos de 
personal 
( 8 • 9 J 4 ' 2lt ) 
5.J5),if7 
(2.774,98) 
O,J9r!> 
(16,89} 
( )4. 562 ,In) 
9.247,71 
(4J5.79) 
2,J5rfo 
(lJ1,19) 
(19.500,00) 
19.500,00 
(19.500,00) 
O,)'j"' 
(40,62) 
(25).512,00) 
2).267,09 
( 2 ·'•6lc, o8) 
8' 1•7rfo 
(26,7J) 
( 1) Ver tabla de "Empresas que comienzan su a ct:l.vidod en 1. 9"77". 
Gastos :fi- Amort!- Resto 
nancieros zaciones (2) 
(1.025,89) (o,oo) (J0.750,00) 
698,07 o,oo 2).478,25 
()88,17) (o,oo) (1).284,6)) 
0,28~ o,oor{o _0,88r{o 
(2,20) ( o, 00) . (74,09) 
(6)0,00) (1.879,04) (78.)00,00) 
184,)2 50),97 10.559,7) 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) 
0,25~ 0,86rfo 1,)8r{o 
. (0,82) (2,24) ( 4 7, ot•) 
(1.200,00) (J66,oo) (2J.JJ4,oo) 
1.200,00 J66,oo 2J.JJ4,oo 
(1.200,00) {J66,oo) (2).))4,00) 
0,12~ 0,04~ 0,22~ 
(;z,so) (0,76) (48,62) 
(87.)88,00) (49.920,00) (740.781,00) 
5.088,0) ).057,)0 49.452,98 
{o,oo) (o,oo) (o,oo) 
10,07rfo 7,50rfo 9,26~ 
(5,85) (J,51) (56,82) 
(2) Se incluyenr Materias primes y auxiliares consumtdns y Trnbojoe, suministros y servicios exteriores. 
(.J) El.Benef'icio neto es· antes de distribuci6n. 
Total 
gas toe 
( ,,, '500' 00) 
29.529,79 
( 16 • '•'• 7, 78) 
o,66rfo 
(9),18) 
(100.000,00) 
20.495,7) 
( lt97' 25) 
1,59rfo 
(91,29) 
(44.4oo,oo) 
'•4 ,two, oo 
(44.4oo,oo) 
0,25rfo 
(92,50~ 
(1.1)1.601,00) 
80.865,40 
().078,70) 
8,99rfo 
(92,91) 
. . . I ... 
Denef'icio 
neto (J) 
(4.870,85) 
2.161,15 
(o,oo) 
0,75~ 
(6,82} 
(10.000,00) 
1. 9 56, J'• 
(-15,80) 
2,)8~ 
( 8' 71) 
(J.6oo,oo) 
).600,00 
(.J.6oo,oo) 
O,Jlrfo 
(7,50) 
(85.756,00) 
6.171,90 
(o,oo) 
l0,72rfo 
(7,09) 
'-----~-~-
I 
0'1 
ln 
0'1 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
j 
,HI 
... I 
Cuenta d~ resultados 
G -~-~-~-~-··-~- -~ 
Tabla 25 - Hoja J 
(Valor m8ximo oboervodo):f 
Valor medio (en miles de pesetas) 
(Valor mfnimo observado) a Jl-XII-1.977 
Peso de cada agrupaci6n eobre el "Total empreeas" 
"-.. 
(Porcentaje sobre. lae 11 Ventas netas") / 
"Sectoree" Gastos 
I {Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total empresas") 
Vental!!l I i netas Gastos de Gal!!ltol!!l :fi- I Amort!- I Resto personal nancieros zacionea {2) 
.J 
Total Ef'icioo gaetos B (J) 
PAPEL Y EDITORIALES 
4 empreeas 
J,96 ~ 
PAPEL Y SUS PRODUCTOS 
2 empresas 
1,98 ~ 
IMPRENTA, EDITORIALES Y AFINES 
2 empresas 
1,98 ~ 
VIDRIO, CERAMICA Y ARTESANIA 
J empresae 
2,97 1. 
-
'(2J.557,16) 
7.984,77 
(1.424,08) 
0,17~ 
(100,00) 
(2J.557,16} 
.12.490,62 
(1.lJ2IJ,08) 
O,lJ~ 
(100,00) 
: 
(4.492,69) 
J.478,9J 
(2.465,16} 
0,04~ 
(100,00) 
(94.ooo,oo 
J4. o4'•, J7 
(lJJ,lO 
0,5J~ 
(100,00 
( lJ • 28 7' 14) 
2.659,84 
(675,J9) 
0,19~ 
(JJ.Jl) 
(4.287,IlJ} 
2.1181,27 
{675,J9) 
0,09~ 
(19J~7). 
(J.6J8,0J) 
2.8)8' lJI 
(2.0)8,79) 
0,10~ 
(81,59) 
( J4 .\ooo, oo) 
IJ.o4'•,J7 
(lJJ,lO) 
0,71~ 
(J8,J2) 
(1) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
(81),18) (1.201,11) {15.417,49) 
20J,JO JJ2,J5 4.)44,01 
(o,oo) (2J,45) (459,72) 
0,08~ 0,16~ 0,16~ 
(2,55) ( 4., 16) (54,4o) 
(81),18) (1.201,11) (1.5.417,49) 
406,59 600,,56 8.080,.)0 
{o,oo) (2J,4.5) (719,68) 
0,08~ o,t!}~ . 0,15~ 
(J,26) (4,90) (64,59) 
(o,oo) (68,8.5) (779,20) 
o,oo .52,4) 619,46 
(0;00) (J6,oo) (4.59,72) 
o,oo~ 0,01~ 0,01~ 
(_o,oo) (1,.51) (17,80) 
(2.000,00) (2.,500,00) (.52. ·soo. oo) 
666,67 8.50,00 18.)96,67 
{o,oo) {o,oo) (o,oo) 
0,20~ 0,)1~ 0,52~ 
{1,96) (2,50) (54, OJ) 
(2) Se incluyena Materias prfmas y auxiliares conl!'lunlidas y Trahnjol!'l, 8Umini8tro8 y eervioioe exteriorel!!l. 
(J) El Dene:ficio·neto ea antee de diatribuci6n. 
. . . 
(21.718,92) (1.8.J8,21t) 
7 • .5)9,50 44.5,27 
(1.418,.52) (-69,JS) 
0,17~ . 0,15% 
(94,42) (5 • .58) 
-
-
(21.718,92) (1.8)8,24) 
11.568,72 921,90 
(1.418,52) (5,56) 
O,lJ~ 0,16% 
(92,62) . (7,J6) 
= (4.486,08) (6,61) 
).510,)0 -J1,J7 
(2.5)4,51) (-69,J5) 
o,o4~ -0,01~ 
(100,90) (-0,90) 
-
-
~ 9,1 • 000' 00) (J.OOO,OO) 
)2.957,70 1.086,67 
(1JJ,10) (1JJ,10) 
·0, 55~ 0,28~ 
{96,81) (J,19) 
-
t 
~ 
\.11 
...__, 
t 
I ... 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
. j 
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j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
... I .... 
Cuenta de resultados 
"Sectores" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje eobre "Total empresas") 
CONSTRUCCION 
10 empreeas (1) 
9,90 ~ 
CONSTRUCCIONES MECANIOAS 
20 empreeae 
18,80 ~ 
MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO 
14 empre~ae 
1),86 ~ 
HAQUINARIA MECAN1CA 
6 empreeas 
5,94 cf, 
{Valor mliximo o 
Valor rnedio 
{Valor m!nimo o 
Peso de cada a 
{Porcentaje sob 
'---
Ventas 
netae 
(9)2.225,00) 
119.124,95 
(220,00) 
6,22~ 
(100,00) 
{85o.ooo,oo) 
148.128,05 
(8.191,17) 
15,47~ 
(100,00) 
(85o.ooo,oo) 
177.444,)7 
(9.700,00) 
12,97~ 
(100,00) 
< Joo . ooo , oo >I 
149.201,60 ~ 
(42.581,00) 
4,671> 
(100,00) 
- ------ ----
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan su actividad en 1.977". 
~T~bla _ 25 ~ lloja 4 r 
(2) Se inc1uyent Materias primae y auxi1iares consnmldas y Trnhajos, auministros y servicios exteriores. 
(J) El Benei'icio neto.es antes de dietribucion. 
... I 
I 
0"1 
l.n 
():) 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
J 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
j 
... I ... 
Cuenta de resultados 
"Sectores" 
( Nt(mero de Ernpre sa s) 
(Porccntnjo eobre "Total empreeae") 
HATERI.AL DE TRANSPOHTE 
8 empresas 
7,92 % 
PRODUCTOS METALICOS 
6 emprosas 
5, 91~ % 
HADEHA Y HUEDLES 
211 empresas ( 1) 
2),76% 
HAQUINARIA, APARATOS Y ARTICULOS 
ELECTRICOS 
9 empresas 
8,91 % 
} 
(1) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actlvidad on 1.977". 
r:;a bla ~;- - Ho ja- .5 I 
(2) Se incluyenl Materias primae y auxiliares consumidns y Trabajos, suministros y servicios exteriores. 
(J) El BeneCicio nato ee antes de distribuci6n. 
. . . I ... 
I 
0'\ 
V1 
\0 
' 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
. . . I ... : 
Cuenta de resultados 
11 Sectoree" 
(Numoro de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total empreeae") 
DERIVADOS QUIMICOS 
2 empraeas 
1,98 1> 
'TEXTILES 
1 empreea 
0,99 ~ 
TRANSPORTE 
(Valor m~ximo observado) l 
Valor medio (en miles de peaetae) 
(Valor minimo observado) 
Peso de cada agrupaci6n sobre el "Total empresas". 
(Porcentaje sobre las "Ventas netas 11 ) 
Ventaa 
netas 
(264.500,00) 
1J5.050,00 
(5.600,00) 
1, tn<!> 
(100,00) 
(21.500,00) 
21.500,00 
(21.500,00) 
0,11~ 
(100,00) 
Gastos de 
personal 
(84.500,00) 
4J,JOO,OO 
(2.100,00) 
1,571> 
(J2,06) 
(15.ooo,oo) 
15.000,00 
(15.000,00) 
0,27~ 
(69,76) 
Gas toe 
Gastos f'i-
nancieros-
(17.200,00) 
8.725,00 
(250,00) 
1,7J~ 
(6,46) 
(120,00) 
120,00 
(120,00) 
0,01~ 
(o,56) 
(18.042,05) 
/ 
Amorti-
zaciones 
(11.500,00) 
8.6oo,oo 
(o,oo) 
2,11~ 
{6,J7) 
(1.ooo,oo) 
1.ooo,oo 
(1,000,00) 
0,12~ 
(4,6.5) 
I ;~-~la 25 - Hoja 6 J 
a Jl-XII-1.977 
Resto 
(2) 
(120.490,00) 
59.020,00 
(J.250,oo) 
1,10~ 
(4J,70) 
(J.88o,oo) 
J.880,00 
(J.88o,oo) 
o,o4rfo 
(18,0.5) 
Total 
gas toe 
(2JJ.690,00) 
119.645,00 
(5.600,00) 
l,JJ<!> 
I (88,59) 
(20.000,00) 
2o.ooo,oo 
(20.000,00) 
0,11~ 
(93,02) 
(385.022,76) 
Benef'icioe 
netos (3) 
(J0.81o,oo) 
1,5.40,5,00 
(o,oo) 
J,37rfo 
(11,41) 
(1.,500,00) 
1.,500,00 
(1.,500,00) 
O,lJ'fo 
{6,98) 
(J.8.57,00) 
4 empresas (1) 
J,96 ~ 
(387.48J,68) 
192.431,93 
(4.077.51) 
4,02~ 
(100,00) 
(267.71•7,60) 
144.017,21 
(2.942,49) 
10, lf8rfo 
( 74, 81J) 
5.190,96 
(4,25) 
2,05~ 
(2,70) 
(35.973,93) 
15.312,80 
(146,08) 
7,52~ 
(7,96) 
(79.085,71) 
33.805,80 
(48J,66) 
1,26~ 
(17,.56) 
198.326,7711 -.5.894,84 
(3.576,48) (-30.398,31) 
TRANSPORTE V~AJEROS 
J empresas 
2,97 ~ 
(J87.483,68) 
255.216,73 
(98.,564,00) 
. 4,00~ 
(100,00) 
(267.7'•7,60) 
191.042,11 
(7J.461,00) 
10,43~ 
(74,85) 
(18.042,05) 
6.919,86 
(502,00) 
2,05~ 
(2,71) 
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan su activldad en 1.977". 
(J5.97J,9J) 
20.3f?8,J7 
(5 • .58.5,00) 
7,.50~ 
(7,98) 
(79.085,71} 
44.913,20 
(1.5.159,00) 
1,26~ 
(17,60) 
4,41~ 
(103,06) 
(38.5.022,76) 
263.243,53 
(94.707,00) 
4,39~ 
(103,14) 
(2) Se inc1uyens Materias primae y auxi1iares consum1dns y Trabajos, suminietroe y aervicioe exteriores. 
(J) E1 Bene:ficio neto es antes de distribuci6n. 
. . . I ... 
-2,0.5rfo 
(-J,06) 
(J.8.57,00) 
.;.8,026,78 
(-JO,J98,31) 
-2,09rfo 
(-J,14) 
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0'1 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
... I ... 
Cuenta de resultados 
11 Sectores 11 
(Numeros de Emp~esas) 
(Porcentoje sobre "Total empresas") 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
1 empreea (1) 
0,99 'It 
TOTAL EMPRESAS 
101 empresas (1) 
100,00 'It 
(Valor m~xim 
Valor medio 
(Valor minim 
Peso de cad 
(Porcentaje 
Ventas 
netas 
(4.077.51~ 
4.077.51 
. ( 4 • 077 1 51) 
0,02'/. 
(100,00) 
( 9 • J J 6 • 9 8 4 ' 00 ) 
189.585,69 
.(lJJ,lO) 
100,00~ 
(100,00) 
l 
( 2 ,141. J'•9 t 00) (570.299,00) 
5'•. 415, 49 lO.OOl,J6 
(lJJ,l~) (o,oo) 
100,00~ 100,00~ 
(28,70) .(5,27) 
(1) Ver Tabla de "Empresas que comienzan su actividad en 1.977". 
r~abl~ 2S - Hoja 7 I 
(J75.1J9,00) (5.740.7J4,oo) (8.827-521,00~ 
8,070 1 JO "105.697,00 178.184,15 
(o,oo) (o,oo) (lJJ,lO) 
100,00~ 
.. 
100,00~ 100,00~ 
(4,26) (55,76) (9J,99~ 
(2) Se incluyena Materias primos y auxiliares consumidas y Trabajos, suministros y ~-ervicios exteriores, 
(J) El Beneficia nato es antes de distribuoi6n. 
( 509. '•6 J. 00) 
11.401,54 
(-JP.,98,Jl) 
100,00~ 
(6,01) 
r 
(]'I 
(]'I 
l-o 
r 
I 
I 
i 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
J 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
J.J. Agrupaci6n regional. 
El analisis de los valores medias que taman los 
distintos componentes establecidos en el estudio para la 
cuenta de resultados del ejercicio considerado pone de 
manifiesto que tan solo las agrupaciones de empresas de 
Baleares, Canarias, Navarra y el Pais Vasco presentan, 
para algunos componentes, valores superiores a los de sus 
hom6logos en el conjunto de empresas del estudio; en este 
sentido, la agrupaci6n de empresas del Pais Vasco se des-
taca especialmente sabre las demas, par ser la Unica en 
la que el fen6meno descrito se presenta en todos los com-
ponentes y, ademas, porque sus valores medias son, par 
termino media, de unos elementos a otros, aproximadamen-
te cinco veces superiores a los de sus hom6logos en el 
conjunto de las empresas del estudio. 
Baleares no sera considerada porque, ademas de po-
seer el caracter de caso particular -incluye una sola 
empresa-, su analisis esta subsumido en el de las Socie-
dades An6nimas Laborales vista mas arriba (lJ); en efecto, 
su Unica empresa se encuadra dentro de este tipo (14) 
(13) Vease el punta J.l., "Total empresas y agrupaci6n 
par tipo de empresas" de este capitulo. 
(14) Vea.se, para una comprobaci6n, el punta 5., "Distri-
buci6n regional sectorial y par tamafios de los tipos 
de empresas", del capitulo 19., "Relaci6r'" entre los 
distintos criterios de agrupacion". 

Por su parte, las agrupaciones de empresas de Cana-
rias y Navarra presentan dotaciones medias por concepto 
de amortizaci6n en el ejercicio superior al del conjunto 
d€ las empresas del estudio, si bien, la diferencia no es 
excesiva, siendo este, por otra parte, el Unico elemento 
de .la cuenta de resultados por el que la agrupacion ·de Na-
varra ha merecido ser mencionada en el sentido que venimos 
considerando; mientras que la de Canarias presenta, tam-
bien, un volumen medio de gastos de personal mas de una 
vez y media superior al del conjunto de las empresas del 
estudio. 
En otro orden de cosas, las agrupaciones empresaria-
les por regiones que ubican a las empresas que comenzaron 
su actividad en el ejercicio considerado son las que, por 
termino general, presentan -probablemente por esta raz6n-
los valores medios mas bajos de los distintos componentes 
de sus respectivas cuentas de resultados; si bien, no exis-
te una clara homogeneidad de los mismos de unas a otras 
agrupaciones. Con todo, otros grupos de empresas, como los 
de Asturias, la region Castellano-Manchega, Murcia y Rioja 
presentan, para unos y otros elementos de sus cuentas, va-
lores tan bajos como los de aquellas, mereciendo ser des-
tacada la agrupacion de la region Castellano-Manchega por 
ser la que, en el conjunto de las agrupaciones y para casi 
todos los elementos, presenta los valores medios mas bajos. 

G--------1 Tabla 2G - Hoja 1 
Valor medio {en miles de pesetas) 
Cuenta de resultados 
(Valor m~ximo observado)l 
(Valor minimo obeervado) a. )1-XII-1. 977 
Peso de cada agrupaci6n sobre el "Total empreeas". 
"Regionee" 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje eobre "Total empresas") 
ANDALUCIA 
22 empresas (1) 
21,78 "' 
ASTURIAS 
J empresas 
2,97 "' 
DALEARES 
1 empreso 
0,99 "' 
CAN ARIAS 
J empreeae 
2,97 "' 
----------
I 
i 
I 
I 
i 
J 
(Porcentaje sobre las "Ventas netas") 
Ventas 
rietae 
(1J1.J88,6o)/ 
)o.ao5, 13 1 
(795,9J) 
), 54%: 
( 100,00 ), 
(68.154,98) 
J5.1JJ,48 
(14.569,56) 
0,55% 
(100,00) 
(279.602,52) 
279. 60.2, 52 
(279.602,52) 
1,46% 
(1oo,oo) 
(J87.48J,68) 
148.017,06 
(18.721,51) 
2,J2% 
(100,00) 
Gaetos de 
personal 
(7).461,00) 
1J.5J7.J5 
(4J5,79) 
5,42% 
( 1JJ,95) 
{J2.I~02,J.5) 
15.025,)9 
( 4. ?If!; 27) 
0,82~ 
(42,77) 
(2J1.917,7J) 
2)1.917,7.3 
(2J1.917,7J) 
4,22~ 
(82,95) 
{267.7'J7,60) 
9).152,27 
( 2. 77'f '98) 
5,08% 
(62,9J) 
Gastos I Gaotoo 1'1-
nancieros 
(.3.87),40) 
794,8) 
(o,oo) 
1,7.3"' 
(2,58) 
(902,61) 
, 
508,66 
(2Jl,88) 
0,15~ 
(1,45) 
(18.042,05) 
18.042,05 
(18.042,05) 
1,79~ 
(6,45) 
(~.215,52) 
1.127,)0 
( )88' 17) 
O,JJ'f, 
(0,08) 
(1) Ver tabla de ''Empresaa que comienzan au actlviclnd m1 I. ,rJ77", 
Amort!-
zacionea 
( s. 585,00) 
1.)10,74 
(o,oo) 
),54~ 
(4,25) 
(1.478,4J). 
1.158,87 
(778,.39) 
o,4J~ 
( )_, JO) 
(19,546,17) 
19.546,17 
(19.546,17) 
2,40~ 
(6,99) 
(J5.97J,9J) 
11.991,)1 
(o,oo) 
. 4,41~ 
(8,10) 
Total I Resto gas toe (2) 
(78.045,20) (126.451,70) 
1).J87,59 29.0)0,51 
(o,oo) (811,7J) 
2,76~ ),55% 
(4),46) (94,24) 
(.30.079,41) (64.))4,16) 
16.0)0, 78" J2.72J,70 
(6.825,17) (12.576,71) 
o,45~ 0,54~ 
(45,62) (9J,l4) 
( lfO. 494' 88) (J10,000,8J) 
40.49.4,88 J10.000,8J 
(40.494,88) (J10.000,8J) 
0,)8~ 1,72~ 
( 14·, 48) (110,87) 
(79.085,71) (385.022,76) 
)8.544,)5 144.815,23 
(1J.284,6J) (16.447,78) 
0,)4~ 2,41% 
(26,7J) (97,84) 
( 2) Se incluyen 1 Ma teriae primae y auxi1 ioree c•ml'ltllll l clu :-4 y •rrubajoe, euminietroe y aervicioe exterioree. 
(J) El Bene:ficio neto ee antes de dietribuci6u. 
; • • • I 
Dene:ficios 
netos (J) 
(5.066,52) 
1.774,62 
(-15,80) 
J,J9"' 
(5,76) 
(J.820,82) 
2 .IJ09, 78 
(1.415,68) 
o,6J% 
(6,86) 
~-JO.J98,J1) 
-JO.J98,J1 
~-)0.)98,)1) 
-2, 6'•% 
(-10,87) 
(4.870,85) 
).201,8) 
.( 2. 2 7 J' 7 J) 
o,8J~ 
(2,16) 
I 
0'\ 
0'\ 
~ 
I 
I 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
. . . I ... 
Cuenta de resultados 
"Regiones" 
(Numero de Empreeae) 
(Porcentoje eobre "Total empreeas") 
CASTELLANO-MANCIIEGA 
5 empreeae 
4,95 ~ 
CASTILLA Y LEON 
8 empresas (1) 
7,92 1-
-
-
CATALUNA 
12 empresas (1) 
11,88 "' 
EXTREMADURA 
7 empresas (1) 
6,9J "' 
] 
s 
be 
gr 
re 
I 
Ventas 
I netas 
(J2.ooo,oo) 
11.2lf9,75 
(1J),10) 
0,29~ 
(100,00) 
(4J.s4o,48) 
18.27J,J8 
(2.250,00) 
0,76~ 
(100,00)1 
( 8 so, ooo, oo )I 
95.9.37,05 
(1.1•24,o8) 
6,01~ 
(100,00) 
(51,111,68) 
19.611,2~ 
(8.986,21) 
0,72~ 
(100,00) 
Gaetos 
Gaetos de Gastoe f'i-
personal nanciaoi6n 
(17.000,00) (881,00) 
s.s87,Jo 184,0.3 
(lJJ,lO) (o,oo) 
0,51~ 0,09~ 
(IJ9' 66) (1,64) 
(7.9JJ,80) (1.021,)4) 
J.95J,25 461,81 
(1.1)2,57) (o,oo) 
0,57~ 0,)6~ 
(21,6)) (2,5J) 
(286.soo,oo) (28.000,00) 
J4. 67J, '•9 2.898,44 
{675,.39) (o,oo) 
7.57c.' 3,44c.' 
( )6' tit) (J,02) 
J 
(12 • .550,)8) (2.07J,J6) 
7.2)),18 400,95 
( )2. 9'•. 00) (o,oo) 
0,92~ o,2a"'. 
(J6,RR) (2,04) 
--
- - ~- --
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan eu activlclrul un 1.977". 
[T-~~a -;~-- Hoja 2 I 
l 
Total 
Amort!- Resto gaetoe 
zaciones (2) 
(286,79) (1).826,41) (J1.994,20) 
115,25 4,95.3,79 1o.8lfo,28 
(o,oo) (o,oo) (1JJ,10) 
0,07~ 0,2J"' O,JO~ 
(i,o2) (44,otf) (96,)6) 
(1.84),6.5) (JJ.911,08) (4J.JOJ,69) 
628,97 11.897,87 16. 9'fl, 90 
(o,oo) (o,oo) (2.250,00) 
0,62~ o,89c.' 0,75~: 
(J,44) (65,11) (92,71) 
(.32.000,00) .. (42.) • .500,00) (770.000,00) 
J.J57.J7 46.00),47 86.9.32 ,.77 
(o,oo) . ( 719' 68) ( 1.Ln8, 52) 
4,94~ .5,17~ .5,8o<.' 
(J,.50) (47,9.5) (90,61) 
(1.717,56) ()1.61),.55) (47,806,74) 
486,28 9.1.5.5,20 17.275,61 
(o,oo) (o,oo) . ( 8. 017' 66) 
o,42c.' o,()oc.' 0,67~ 
(2,48) (46,69) (88,09) 
- -------- - -
--
~- -------
(2) 
(J) 
Se inc1uyen 1 Ha terias primae y auxiliaree coh,..nnd(l:uJ y Trabajos, suministros y servicios exteriores. 
El Benef'ioio neto ee antes de distribuc:lou. 
I ... 
Denef'icios 
netoe (J) 
(1.850,91) 
409' lt7 
(-69,J5) 
.. O,J.8~ 
(J,6lJ) 
(2.574,57) 
l.JJl,lJ8 
(o,oo) 
0,92~ 
(7,29) 
(8o.ooo,oo) 
9.004,28 
(5,56) 
9,J8c.' 
(9,J9) 
(7.000,00) 
2.JJ5,62 
(o,oo) 
1,42~ 
(11,91) 
r 
0'1 
0'1 
\.J1 
I 

. . . I ... 
(Valor m~ximo obaervado)l ( T-abla 2G - Ho,1a J I 
Valor medio (en miles de pesetas) 
Cuenta de resultados (Valor mfnimo obaervado) a )1-XII-1.977 
"Regionee" 
(Numero de Empreeae) 
(Porcentaje so6re "Total empreeas") 
GALICIA 
4 empreeae ( 1) 
),96 "' 
MADRID 
6 empreeae {1) 
5. 94 "' 
MURCIA 
2 empreeas 
1,98 "' 
NAVARRA 
J empreeae 
2,97 ~ 
Peso de c~da agrupaci6n eobre el "Total empresas". 
(Porcentaje sobre el "Total empres~s") 
Ventae 
nates 
(J4,196,25) 
18,194, JJ I 
( J • 8 2 0, 14 )' 
O,JB~ 
(100,00) 
(9J2.225,00) 
162.540,)8 
(220,00) 
5,09~ 
(100,00) 
(56.898,00) 
)0.117,52 
(J.JJ7,04} 
0 1 )1~ 
(100,00) 
(156.ooo,oo) 
117.250,58 
(42.581,00) 
1,84~ 
(100,00) 
Gaetos de 
personal 
(6.554}65) 
/J • 705 t 85 
(2.785,88) 
o, J'•~ 
(25,86) 
(146.ooo,oo) 
25.896,)6 
(220,00) 
2,BJ'1> 
(15,9)) 
(19.JJJ,6J) 
10.898,86 
(2.464,08) 
o,4o~ 
(J6,19) 
(5J.9J7,51) 
J9. 64 5, Bit 
(2.5.000,00) 
2,16~ 
(JJ,81) 
Gaetos 
Gastos f'i- Amorti-
nancieros zaciones 
(1.248,00) (7)1,49) 
569,54 244,06 
(o,oo) (o,oo) 
0,22~ 0,12~ 
(J,lJ) (1,.)4) 
(4.)57,82) ( 9,.14 7' 56) 
917,14 1.974,9) 
(o,oo) (o,oo) 
0,54~ 1,4.5~ 
(0,.56) (1,22) 
(2 • .500,00) (1.429,94) 
1.29),22 7J4,.5.5 
. (86,44) (J9,16) 
0,26~ 0,18~ 
(4,29) (2,44) 
(16,ooo,oo) (20.000,00) 
8.706,18 8. 7.51' :J? 
(2.200,00) (2.)62,00) 
2,.58~ ),22~ 
{7,4J) (7,46) 
(1) Ver tabla de "Empreeae que oomienzan eu actividad en 1.977". 
Resto 
(2) 
(26.615,71) 
12.)27,91 
(48),66) 
·o,46~ 
(67,76) 
. ( 776. 70 5. 74) 
1)0.920,80 
(o,oo) 
7,J6~ 
(80,.5.5) 
(29.9.5J!lJ) 
15.221,07 
(489,02) 
0,28~ 
(50, 54) 
(92.000,00) 
.58.790,2) 
(14.519,00) . 
1,65~ 
(50,14) 
(2) Se incluyent Materias primae y auxiliares consumidae y '_frabajoe, suminietros y servicioe exterioree. 
(J) El Benef'icio neto ee antes de dietribuci6n. 
Total 
gaetos 
(J4.196,25) 
17.847,)6 
(J.462,72) 
o,4o~ 
(98,09) 
(926.211,12) 
159.709,23 
(220,00) 
.5,J2'1> 
(98,26) 
(5J.216,70) 
28.147,70 
(J.078,70) 
O,Jl~ 
(9),46) 
{168.000,00) 
115.89),62 
(4L•.o8i,oo) 
1,9)~ 
(98,84) 
. .. I ... 
Benef'icioa 
netos (J) 
(529,4J) 
)46,97 
(o,oo) 
0,12'1> 
(1,91) 
(7.J7J,OO) 
2.8)1,15 
(o,oo) 
1 ''• 7'1> 
(1,74) 
(J.68l,OJ) 
1.969,82 
(258,)4) 
0,)4~ 
( 6, 5'•) 
(17.570,87) 
1,)56,96 
~ -12.000,00). 
O,J5'1> 
(1,16) 
f 
(]'\ 
(]'\ 
(]'\ 
I 
-
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
. . . I ... [ ~abla -;~ ~-~~~j~-4 f 
Valor medio {en miles de pesetas) 
Cuenta de resultados 
{Valor m~ximo observado)} · 
(Valor m!nimo observado) a Jl-XII-1.977 
"llegiones" 
(Numero de Empreaas) 
(Porcentaje sobre "Total empresaa") 
PAIS VALENCIANO 
6 empreeas (1) 
5,94 1o 
PAIS VASCO 
16 empresaa 
15,84 1o 
Ill OJA 
) empresae 
2,97 1o 
1'0'fAL EMPilESAS 
101 empreaas (1) 
100,00 ~ 
Peso de cada agrupaci6n sobre el "Total empreeae". 
(Porcentaje sobre las "Ventae netae") 
I 
· Ventae 
netae 
I 
i 
(5).628,69)1 
25.61),60 
I (8.191,16): 
I 
o, 8o'fo : 
(100,00) 
(9~J)6.984,oo) 
897.075,18 
(7J.292,00) 
74,97'fo 
(100,00) 
(ilo.ooo,oo) 
61.179,.)4 
(14.).)8,0)) 
0,96'fo 
(100,00) 
(9,J:J6.984,oo) 
189 • .585.69 
(1.)),10) 
too,oo'fo 
(100,00) 
Gaatos de 
personal 
()2.100,49) 
14.669,18 
(J.S42,78) 
1,6o'{o 
(57,2?) 
( 2 .141. J4'9, 00) 
228.88,5,24 
(20 • .575,00) 
67,10t/o 
(25,51) 
(25.500,00) 
16.766,67 
(4.8oo,oo) 
0,9lt/o 
(27,41) 
K2.14l.J4.9,oo> 
.54 ,tns, 49 
(1.).),10) 
100,00~ 
(28,70) 
Gas toe 
Gastos f'i- Amort!-
nanoieros zaciones 
(1.469,80) (1.000,00) 
422,,89 )42,.52 
(o,oo) (7o,oo) 
0,2.5t/o 0,25~ 
(1,6.5) (~.J4) 
( .570. 299 ,·00) (J75.1J9,00) 
,!;,5 • .)60,80 .)9.4.54,6.5 
(515,4J) (1.991,97) 
87,71~ 77,4.5~ 
(6,17) (4,40) 
(1.479,00) (2.17.5,00) 
: 900,99 1 • .)62,67 
{6oo,oo) (81.),00) 
0,27'fo o,so'fo 
(1,47) . (2,2)) 
--
----- -----
(.570.299,00) (J7.5.1.)9,00) 
10.001,.)6 8.070,.)0 
(o,oo) (O,<?O) 
too,oo'fo 1oo,oo'fo 
{.5,27) (4,26) 
( 1) Ver tabla de "Empresaa .QUe comienzan eu acti vi dad en 1. 977" • 
Total 
Resto gaetos 
(2) 
(19.299,J7) (52.274,04) 
8.642,41 24.077,00 
(1.9)8,97) (7.766,98) 
o, 48'fo o,8o'fo 
(JJ,74) (94,oo) 
(.5.740.7J4,oo) (8.827 • .521,00) 
.515.1·)4,02 8)8.8)4,71 
(24.)79,00) (6).757,00) 
77,97'fo 76,6o'fo 
(.57,4J) (9J,.51) 
(78.)00,00) (100,000,00) 
)4.96.5,01 .5J.99.5,J4 
(6.)09,07) (12, 546·,oJ) 
0,98'fo 0,90'/. 
(.57,15) (88,26) 
--
-
- - - - -
(.5.740.7.)4,00) (8.827 • .521,00) 
10.5.697,00 178.184,15 
(o,oo) . . (lJJ,lO) 
·lOO,OO'fo too,oo'fo 
(.5.5,76) (9),99) 
(2) Se incluyenl Materiae primae y auxiliares con~umidns y Trobajoe, auministroe y aervioioe exterioree. 
(:J) El Benef'icio neto ea antes de diatribuci6n. 
Benef'icioa 
netoe (J) 
(5.261,26) 
1.5J6,6o 
. (95,)1) 
0,80'fo 
I (6,oo) 
~509.46),00) 
58.240,47 
~-12 • .500,00) 
80,94'fo 
{6,49) 
(10.000,00) 
7.184,oo 
(1.792,00) 
1,87'fo 
(11,7'•) 
-----
K5o9.46.),oo) 
11.401,54 
'-)0.)98,.)1) 
lOO,OO'{o 
{6,01) 
' ~
~ 
........, 
I 
-
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
j 
J.4. Agrupaci6n por tamafios. 
El volumen medic de las ventas netas del ejercicio 
oscila, en las pequefias empresas(•), de unos criterios 
de tamaffos a otros, entre cerca de los 27 y algo mas de 
los 4J millones de pesetas, presentandose tanto mayor se-
gUn que el criterio aplicado sea .. por este orden, el del 
activo total brute, el nUmero de trabajadores, los recur-
sos propios y, por ultimo, las ventas netas; manteniendo 
esta jerarquia, asimismo, por lo que respecta al resto de 
los componentes de sus cuentas, con excepci6n de los gas-
tos financieros y las amortizaciones. Con todo, las dife-
rencias que presentan los valores medics de los distintos 
componentes analizados aparecen con menor oscilaci6n cuan-
do se consideran componentes menos agregados; asi, por 
ejemplo, el volumen medic de gastos de personal oscila 
entre los 10 y cerca de los 13 millones de pes~tas y, por 
su parte, la cifra media de beneficia neto se presenta, 
en todos los grupos de pequefias empresas(•), con un valor 
medic muy pr6ximo a los dos millones. 
Por lo que afecta a las medianas empresas, cabe sefia-
lar que los valores medics de las ventas netas, gastos de 
personal, gastos por consumes exteriores y gastos totales 
se presentan mayores segtin que el criterio de definicion 
del-tamafio sea, de la misma forma que en las pequefias(•)~ 
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y por este orden, el del activo total bruto, el numero de 
trabajadores, los recurso~ propios y las ventas netas. 
Los valores medios de las ventas netas del ejercicio osci-
lan, de unos criterios a otros de definici6n de empresa 
mediana, entre cifras superiores a los 275 y los 414 millo-
nes de pesetas; el volumen medio de los gastos de personal 
oscila, por su parte, entre cifras escasamente superiores 
a los 112 y 148 millones de pesetas y; por lo que.respecta 
a los beneficios netos medios, se presentan con valores · 
superiores, ambos, a los 18 y los 25 millones de pesetas. 
Por ultimo, en las grandes empresas del estudio, los 
criterios de definici6n del tamafi.o que marcan la jerarquia 
-de mayo~ a menor- de los valores medios que han alcanzado 
en el ejercicio el volumen de ventas netas, los gastos de 
personal, los gastos por consumos exteriores y el total 
de gastos son, por este orden: el de las ventas netas, el 
nUmero de trabajadores, el activo total bruto y los recur-
sos propios. En otro orden de cosas, los valores medios del 
ejercicio se presentan, en este grupo de empresas, entre 
cerca de los 3.000 y los 4.000 millones de pesetas de ven-
• 
tas netas, mas de 720 y, a su vez, mas de 900 millones de 
gastos de personal y, por ultimo, entre 170 y 225 millo-
nes de pesetas -si bien ambos son algo superiores- de be-
neficio neto. Sefialaremos que nos hemos referido solo a 
las ventas netas, gastos de personal y beneficios netos 
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del ejercicio por considerar que son los componentes de la 
cuenta de resultados mas significativos, al menos por lo 
que afecta a las agrupaciones de empresas por tamafio. 
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(Valor m~ximo observ 
Valor medio 
Cuenta de resultados (Valor m{nimo obser 
Pe•o de cada agrup 
~(Porcentaje sobre 1 
~----------------------------------------~ "N~moro de trabajadores" 
(Numero de Emproeae) 
(Porcontaje sobre "Total empresas") 
Henos de 100 
81 empresas {1) 
80,19 ~ 
De 100 a 500. 
17 empreeae 
16,88 ~ 
Mae de 500 
) empresas 
2,97 cf, 
TOTAL EMPRESAS 
HH empresae (1) 
100,00 ~ 
Ventas 
netae 
( 16'•. 789,8 :l )1 
)1.099,64 
(1)),10) 
1),15~ 
(100,00) 
(1.217.)57,00) 
J50.711,78 
()7.612,1)) 
)1,14rf, 
(100,00) 
(9.))6.984,00) 
).555.661,)) 
(280.000,00) 
55.71~ 
(100,00) 
L......... 
--
(9.))6.984,00) 
189.585,69 
(1)),10) 
100,00~ 
(100,00) 
2.141,)49,00) (570.299,00) 
54 .lf15 ·'•9 10.001,)6 
(1)),10) {o,oo) 
lOO,OOj, 100,00~ 
(28,70) (5,27) 
-
- ~-------~ 
L___ 
(1) Ver tabla de "Empreeas que comienzan su actividod Oft l.fl77". 
I Ta?la 2T- ~ Hoja 1 J 
(375.1)9,00) (5.740.7:J4,oo) (8.827.521,00) 
8.070,)0 105.697,00 178.184,15 
{o,oo) (o,oo) (1)),10) 
100,00~ 100,00~ 100,00~ 
(4,26) . (55, 76) (9),99) 
( 2) Se incluyeri 1 Ma teriae primes y auxiliares conrwm.l.•loti y 'rrnbajos, suministroi!J y eervioios exterioree. 
{J) El Benerioio neto ea antes de distribuci6n. 
509.46),00) 
11.401,54 
- )0. )98 ' )1) 
100,00~ 
(6,01) 
I 
0\ 
-.....J 
...... 
I 
I 

(Valor m~ximo obeervado) 
I Tabla 2R - Hoja 1 l 
Valor medio (en miles de pesetas) 
Cuanta de resultados (Valor m{nimo observado) l a )1-XII-1.977 
Peso de cada agrupaci6n sobre el "Total empresas". 
"Recursos propios" (Mill. de ptas) 
(Numero de Empresas) 
(Porcentaje sobre "Total empresas") 
Monos de 100 
85 empresas (1) 
84,16 ~ 
De 100 a 500 
12 empresas 
11,88 ~ 
Hns de 500 
4 empresas 
),96 "' 
TOTAL EHPRESAS 
101 empresas (1) 
100,00 ~ 
(Porcentaje sobre las "Ventas netae" 
Ventae 
netae 
(156.ooo,oo) 
)),000,89 
(1)),10) 
14,65~ 
(100,00) 
(9)2.225,00) 
J69.894,85 
< 9 • 100. oo ,
1 2J, 18~ . 
( 100, 00)] 
(9.J)6.984,oo) 
2.976.085,2.5 
(300.000,00) 
62,17~ 
(100,00) 
(9.)J6.984,oo) 
189.589,69 
(1J),l0) 
100,00~ 
(100,00) 
Gastos de 
personal 
(7).461,00) 
12.1187' 19 
(1)),10) 
19,)1~ 
(37,84) 
(286.500,00) 
129.249,64 
(5.6oo,oo) 
28,22~ 
( J'•' 9'•) 
(2.141.)119,00) 
720.889,51 
(1)8.697,02) 
52,47~ 
(24,22) 
r-2.141.)49,00) 
54.415,49 
(1)),10) 
100,00~ 
(28,70) 
Gastos 
Gastoe f'i-
nanoieros 
(2J.700,00) 
1.264,36 
(o,oo) 
10,64~ 
(3,83) 
(28.000,00) 
12.09),77 
(19),00) 
14,)7~ 
(J,27) 
(.570.299,00) 
189.)8,5,49 
(14.8,54,97) 
,74, 99~ 
(6,J6) 
(.570.299,00) 
10.001,)6 
(o,oo) 
100,00~ 
(5,27) 
(1) Ver tabla de "Empreeae-que oomienzan su aotivitlnd eu 1.977"• 
Amort!-
zaciones 
(2o.ooo,oo) 
1.486,56 
(o,oo) 
15, 50~ . 
(4,50) 
(J2.000,00) 
14.J61,7J 
(110,00) 
21,14~ 
(J,88) 
(J7.5.1J9,00) 
129.100,)4 
(27.342,36) 
6J,J6~ 
(4,34) 
(J7.5.1)9,00) 
8.070,)0 
. ( 0. 00) 
100,00~ 
(4,26) 
·Total 
Resto gastos 
( 2) 
(92.000,00) (168.000,00) 
15.782,34 31.020,45 
(o,oo) (1)3,10) 
12,57~ 14,65~ 
(47,8J) ( 9'•' 00) 
(766.70.5,74) (926.211,12) 
19).643,52 )49.)48,66 
(1.297,00) (7.200,00) 
1),28~ 2),29~ 
(.52,J6) (94,45) 
( .5. 740 •. 7J4, 00) (8.827."521,00) 
1.7,52 • .543,9.5 2.791.919,29 
(62.660,80) (243.5.55,15) 
74,15~ 62,06~ 
(58,89) (93,81) 
-------- - ~ ~-··---~ 
( !h 740. 7J4 '00) (8.827.521,00) 
105.697,00 178.18~,15 
(o,oo) (133,10) 
100,00~ 100,00~ 
(5.5,76)" (9),99) 
~- ~---1--. 
(2) Se incluyena Materiae primas.y ~uxi1iaree consuml~nR y Trabajos, euminietroe y eervioioe exterioree. 
(J) El Benef'ioio neto es antes de dietribuoi6n. 
Bene:ficios 
netoe ( 3) 
(17.5'70,87) 
1. 980' '•'• 
(-12.500,00) 
1'• t 62~ 
(6,oo) 
(8o.ooo,oo) 
20.546,19 
(- )0. J98 ' )1 ) 
21,41~ 
(5,55) 
~509.46),00) 
184.16,5,96 
(56.444,85) 
6J,97~ 
(6,19) 
:~ 509 .46) ,00) 
11.401,54 
~-)0,)98,)1) 
100,00~ 
(6,01) 
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(;abla 2V .- Hoja 1------- --~ --~ -----~-, 
Valor medio (en miles de peseta111) 
Cuenta de resultados 
(Valor mdximo observado) ) 
(Valor mfnimo observado) a Jl-XII-1,977 
"Ventas netas" (Mill. de peseta111) 
( N~mero de Empresa111) 
(Porcentaje sobre "Total empr~sal!l~) 
Manos de 250 
87 empresal!l ( 1), 
86, 1'• "' 
De 250 a 1.000 
11 empresas 
10,89 1. 
Mds de 1.000 
J empresas 
2,97 ~ 
TOTAL EMPRESAS 
101 ompresae (1) 
100,00 ~ 
Peso de cada agrupaci6n eobre el "Total empreeae" 
(Porcentaje eobre las "Ventas netae") / 
Ventae 
netae 
(164.789,8J) 
4).247,88 
(lJJ,lO) 
15,.56"' 
(100,00) 
(9J2,22.5,00) 
414.9Jl,67 
(260.J04,92) 
2),84"' 
(100,00) 
(9.JJ6.98lt,OO) 
J.868.11J,67 
·( 1. 0 50. 000' 00) 
60,60~ 
(100,00) 
'------~ - ~ - -
(9.J36.984,oo) 
189.585,69 
(1J3,10)' 
100,00~ 
(100,00) 
Gastos de 
personal 
(7J.461,00) 
12.81J,.57 
(lJJ,lO) 
20,28"', 
(J7,41) 
(682 • .500,00) 
lltB. 7.56, 62 
(73.638,oo) 
29,77~ 
(35,85) 
( 2 .11n. 349, oo) 
9llt.95J,67 
(25J.512,00) 
'•9, 95j, 
(23,6.5) 
~2.1IJ1.349,00) 
5'•· 415,49 
(133,10) 
100,00~ 
(28,70) 
Gal!ltos 
Gastos :fi- I Amorti-
nancieroe zaciones 
(2J,700,00) (20.000,00) 
1.427,87 1.476,5.5 
(o,oo) (o,oo) 
12,JO~ 1.5,76~ 
(4,17) (4,J1) 
{18,042,05) (J5·97J,9J) 
lJ,020,56 17.961,92 
{2.215,52) (.5.600,00) 
14,18~ 24, 2'·~ 
(3,14) (4,JJ) 
(570.299,00) (J7.5.139,00) 
2h7 • .562,33 16).019,67 
(8.5,000,00) (49.920,00) 
.7J,52~ 60,00"' 
{ 6, '•o) (4,21) 
(.570.299,00) (J75.1J9,00) 
10.001,)6 8.070,)0 
{o,oo) (o,oo) 
"100,00~ 100,00~ 
(.5,27) (I•' 26) 
(1) Ver tabla de "Emprel!lal!l que. comienzan au actividnrJ on l.~J77". 
~Total 
I' 
Reeto 
' 
·gas toe 
(2) 
(92.000,00) (168.000,00) 
25.J74,16 lJ1.092,15 
(o,oo) (lJJ,lO~ 
lJ,J4"' 1.5,.51"' 
(47,82) (9J,71) 
(766.70.5,74) (926.211,12) 
209.J9J,64 J89.1J2,74 
(~•0.494,88) (2J~.690,00) 
1J,09~ 2),78"' 
(.50,46) (9J.78) 
(.5.740.7J4,oo) (8.827 • .521,00) 
2.Jl5.8J8,JJ 3.64l.J74,oo 
(466.ooo,oo) (96,5.000,00) 
73 • .57~ 60,71~ 
(59,88} (94,14} 
(5.740.734,oo) (8.827 • .521,00) 
10.5.697,00 178.184,1.5 
(o,oo) (13),10) 
100,00~ 100,00~ 
(.5.5,76) (93.99) 
( ~) Se ino1uyen 1 Materia 1!1 prima 1!1 y auxi1iarel!l coiiRIIIII I tin 1'4 y Trnba joe, eumlnis troe y aervioioe e:x teriorel!l. 
(3) El Benericio neto es antel!l de dietrJbuci6n. 
Bene:fid.os 
netos (J) 
(17.570,87) 
2.1.5.5.7J 
(-12 • .500,00) 
. 16' 291. 
(6,29) 
(8o.ooo,oo) 
25.798,9) 
(-JO.J98,Jl) 
2'• t 6ltj, 
(6,22) 
( .509 • '• 6 3' 00) 
226.739.67 
(8.5.000,00) 
59,07j, 
{.5,86) 
(509.46),00) 
11.401,54 
{-30.398,31) 
100,00~ 
(6,01) 
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~ Tabla 2A - Jloja 1 I 
Valor medio (en miles de pesetas) 
Cuenta de resultados 
(Valor mdximo observado)l 
{Valor m{nimo observado) a 31-XII-1.977 
"Activo total bruto" (mill, de ptas) 
(Numero de Empresas) 
(Porcontaje sabre "Total empresas") 
Manos de 100 
81 empresas (1) 
80,19 "' 
De 100 a 1.000 
16 empresas 
15,84 "' 
Mtis de 1,000 
4 empresas 
3,96 "' 
TOTAL EMPRESAS 
101 empresas (ll 
100,00"' 
Peso de cads agrupaci6n sobre el "Total empresas" 
(Porcentaje sobre las "Ventae netas") 
' Ventas 
netas 
· < 131. 388, 6o >I 
26.970,88 ! 
{133, 10 )j 
11 t 41"' I 
(100,00) 
(8.50.000,00) 
276.684,25 
{98._564,00) 
23,12"' 
(100,00) 
{9.336.984,oo) 
3.134.141,.50 
(932.225,00) 
65,47~ 
(100,00) 
--·-
(9.JJ6.984,oo) 
189.585,69 
(133,10) 
100,00~ 
(100,00) 
Gastos de 
personal 
('•3.588,10) 
10,016,20 
(lJ),lO) 
14,76~ 
(3,14) 
(286 • .500,00) 
112.111,9.5 
(Ito. ooo, oo) 
J2,64~ 
{110,52) 
{ 2 • 141 • 3'• 9 • 00) 
722.715,25 
( llJ6 0 000' 00) 
52,60',( 
(23,06) 
-------- -------
2.141.J'•9,00) 
54.415,49 
(13.3,10) 
100,00~ 
(2B,7o) 
Gastos 
Gastos fi- Amorti-
nancieros zaciones 
(4.193,00) (8.154,00) 
692,03 950,50 
(o,oo) (o,oo) 
5,!)5~ 9,44~ 
(2,57) {3,52) 
(28.000,00) (.35.97.3,93) 
12.939,91 14.993,92 
(502,00) (1.991,97) 
20,.50~ 29,43~ 
(4,68) (.5,42) 
(.570,299,00) (37.5.139,00) 
186,761,21 124.5.51,64 
(4.3.57,82) (9.147,.56) 
73,95"' 61,1)"' 
(.5,96) (3,97) 
--- -
---- --- ----
(.570.299,00) (J7.5.1J9,00) 
10.001,)6 8,070,30 
(o,oo) (o,oo) 
100,00~ 100,00~ 
(5,27) (4,26) 
(1) Ver tabla de "Empresas que comienzan su actividnd en .1.,977". 
Total 
Resto 
{ 2) 
gastos 
(5s.6i4,1o) (126.451,70) 
13.257,71 24.916,44 
{o,oo) (1)),10) 
10,06~ 11,21~ 
(83,15) (92,)8) 
(423.500,00) (770.000,00) 
117.956,40 258.002,18 
(15.159,00) (94.707,00) 
9,19"' ' 22' 91J~ 
(42,6J) (9J,2.5) 
(.5.740.734,oo) (8.827.521,00) 
1.928.5.5.5,18 2.962 • .583,28 
(466.000,00) (926.211,12) 
80,75"' 65,85"' 
(61,54) {94,..53) 
-- ---- -- - -
(5.740.7J4,oo) (8.827.521,00) 
105.697,00 178.184,15 
(o,oo) (1JJ 1 10) 
100,00~ 100,00~ 
(5.5,76) (9J,99) 
(2) Se incluyenr Materias primae y auxiliores conRnmfdnR y Trabajos, suministros y servicios exteriores. 
(3) El Benef'ioio neto es antes de distribuci6n. 
I 
I Bene:ficios 1 
netos ( J) j 
(10.283,24) 
2,054,44 
{-1.500,00) 
14,4.5"' 
(7,62) 
(8o.ooo,oo) 
18.682,07 
~-30.)98,)1) 
2.5,96',( 
(6,75) 
509.463,00) 
171 • .5.58,22 
(6.013,88) 
59,59~ 
(5,47) 
-- -- - --
r-509.46J,OO) 
11.401,54 
-30.398,Jl) 
100,00~ 
{6,01) 
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Capitulo 33 Ratios financieros. 
1. Objetivo del estudio. 
Ofrecemos, para cada una de las agrupaciones empre-
sariales establecidos en el estudio, los valores que taman 
un conjunto de relaciones entre partidas contables, que 
denominados bajo la expresi6n generica de "ra-tios finan-
cieros", referidos a 31 de diciembre de 1.977, como instru-
mento de analisis del comportamiento y la situaci6n finan-
ciera de aquellas. 
Con objeto de homogeneizar los valores que vamos a 
ofrecer, hemos diferenciado los ratios que presentamos 
en dos grupos que denominamos: 
I) Ratios de 11 estructura financiera 11 , dentro del cual 
incluimos ocho relaciones contables, expresadas 
en tantos por uno, con dos decimales significati-
vos; que se agrupan bajo este epigrafe, en tanto 
que tienen en comlin el establecimien·"to de relacio-
nes, desde distintos puntas de vista, entre dife-
rentes componentes de la estructura financiera. 
II) Ratios de 11 gesti6n financiera 11 , dentro del cual da-
mos cuenta de otras ocho relaciones, expresadas en 
tantos par ciento, con dos decimales significativos, 
y· agrupadas bajo ese nombre, en cuanto que miden 
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la relaci6n entre lo obtenido par, de y en la empresa 
(expresado en unidades monetarias) y lo aportado en, 
par y ala empresa (asimismo en unidades monetarias}; 
es decir, nos referimos a rentabilidades financieras, 
desde diferentes puntas de vista. 
I) Dentro de los ratios de "estructura financiera" presen-
tamos: 
A) Tres ratios que cuantifican en que medida participan 
otros tantos componentes de la estructura financiera 
en la formaci6n de la misma,como son: 
las deudas a corto plaza, 
los recursos propios o no procedentes del 
exterior y 
- los· recurs as permanentes y as!, hemos puesto 
en relaci6n cada uno de esos componentes, ·con 
la estructura financiera total. 
Hemos de hacer constar que estas tres relaciones, asi 
como otra, no utilizada aqu!, ·que mide la participa-
cion de las deudas a media y largo plaza en la compo-
sici6n de la estructura financiera (l) -es decir, deu-
das a media y largo plazo / pasivo total- han sido 
calculadas en la tabla de la estructura econ6mica y 
(1) Es otro ratio de estructura financiera utilizado por 
algunos autores, vease: Bernardo Pena Trapero y 
Andres Suarez Suarez, ob. cit., pag. 53. 
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(2) 
financiera ( 2 ); concretamente son, para cada agrupaci6n 
empresarial, el quinto dato de las columnas encabezadas 
con los literales: "total de recursos propios", "total 
de deudas a medio y largo plazo", "total de recursos 
permanentes" y 11 deudas a corto plazo", como puede dedu-
cirse, bien de la metodolog!a en la que se· explica como 
se obtienen esos datos as! como su significado, bien del 
encabezamiento que define el significado de cada dato 
en la tabla a que estamos refiriendonos. Con todo, hemos 
de senalar que alli obtuvimos los datos expresados en 
tantos por ciento, y por lo que se refiere a los ratios 
de 11 estructura financiera», como decimos m's arriba, los 
vamos a expresar en tantos por uno. 
Por otra parte la relaci6n: 
deudas a medio y largo plazo 
pasivo total 
puede ser obtenida restando a la relaci6n: 
recursos permanentes 
pasivo total 
la relacion:. 
recursos propios 
pasivo total 
Vease el punto 2.2., 11 Datos presentados"-del capitu-
lo JO., "Estructura ec.on6mica y financiera antes de 
la distribuci6n de beneficios". 
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B) Dos ratios que ponen en relaci6n: 
a) por una parte, las deudas totales de la empresas, 
{cualquiera que .sea su vencimiento) con los recur-
sos que no proceden del endeudamiento o propios y 
b) por otra, los recursos de los que puede disponer 
la empresa con caracter de permanentes, asimismo, 
con los recursos propios. 
Como puede comprobarse, los valores que taman estas dos 
relaciones, para una empresa o un grupo de empresas, no 
pueden obtenerse el uno en funci6n del otro, mas que 
disponiendo del valor que tome, para esa empresa o 
grupo de empresas, una tercera relaci6n: 
deudas a corto plaza 
recursos propios 
ratio que hemos considerado poco interesante, cuyo va-
los apenas aporta informaci6n significativa y del que, 
en otro arden de casas, no hemos localizado ninguna pu-
blicaci6n que lo utilice, de forma que, los valores que 
tamara para las empresas a las que fuera aplicado, pu-
diera ser comparado con los que tamara en nuestro estu-
dio. Por lo tanto, no hemos hecho uso de el. 
Por lo que se refiere a la relaci6n: 
deudas totales· 
recursos propios 
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es el comunmente denominado "ratio de endeudamiento"(J) 
y mide, en tantos por uno, la relaci6n que los recur-
sos ajenos representan respecto de los que no proceden 
del endeudamiento; mide, por tanto, la situaci6n del 
endeudamiento. 
La relaci6n: 
recursos permanentes 
recursos propios 
cuantifica en que medida estes ultimos recursos forman 
parte de la financiaci6n de caracter permanente, y res-
tandole la unidad, mide la situaci6n de endeudamiento 
de caracter permanente; en efecto, nos referimos a la 
relaci6n: 
deudas a medic y largo plazo 
recursos propios 
c) Un ratio que pone en relaci6n los dos grandes grupos 
de recursos que proceden del endeudamiento, esto es: 
deudas a medic y largo plazo 
deudas a corte plazo 
que cuantifica el grade en que se- emplean unos y otros 
tipos de recursos finencieros ajenos. 
(J) Vease Andress. Suarez Suarez, Decisiones ••• , ob. 
cit., pag. 491. 

D) Dos ratios que miden, expresan y cuantifican la finan-
ciaci6n de la estructura econ6mica, que son: 
activo circulante 
deudas a corte plaza 
recursos permanentes 
activo fijo 
y 
Ambos expresan la existencia positiya, negativa o nula 
del "fonda de rotaci6n o de maniobra" de la empresa o 
agrupaci6n de empresas a la que se apliquen. Una correc-
ta financiaci6n de la estructura econ6mica exige que 
ambos tomen un valor mayor que la unidad indicando, 
en ese case, que existe solvencia financiera (4) 
De esta forma, podemos concluir que todos estes ratios 
de "estructura financiera" _tienen un sentido estatico, en 
tanto que ponen en relaci6n valores referidos a un momen-
to del tiempo, que, ... en este case, es el 31 de diciembre de 
1.977. 
-- -a.#- ---- ".- ·--·· ---~ 
(4) Ib{d, pag. 282. 
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II) Por lo que se refiere a los ratios que hemos denomi-
nado de "gesti6n financiera" presentamos: 
A) Tres ratios que ponen en relaci6n el beneficio o la per-
dida neta con: 
el capital y las reservas, 
- los recursos propios y 
- los recursos permanentes 
midiendo la capacidad generadora de resultados de ca-
da uno de esos grupos de recursos utilizados, es decir, 
su rentabilidad en terminos relatives. 
Nuestro interes se centra en el ratio: 
beneficio neto 
recursos propios 
que mide la rentabilidad, en terminos relatives, de di-
chos recursos. Sin embargo, hemos utilizado los otros 
dos ratios porque los resultados que ohtenemos pueden 
ser comparados con los de otras publicaciones que los 
utilizan. 
B) Un ratio que mide la rentabilidad o capacidad de gene-
rar resultados (positives o negatives) de la empresa o 
grupo de empresas, como consecuencia del empleo de todo 
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- vv~ -
su capital financiero, y que expresamos por el cociente: 
beneficia o perdida neta + gastos financieros x 100 
pasivo.total 
C) Tres ratios que ponen en relaci6n los resultados mas 
las amortizaciones del per!odo con: 
el capital y las reservas, 
los recursos propios y 
la inversi6n en inmovilizado realizada en el 
ejercicio. 
En los dos primeros casas medimos la rentabilidad total 
de, respectivamente, el capital y las reservas y los 
recursos propios, o bien, la capacidad generadora de 
rentas, tanto susceptibles de ser distribuidas, co~o 
aquellas que no deb~n serlo, porque tienen par objeto 
recoger el valor de la depreciaci6n del capital econ6-
mica, habido como consecuencia de su colaboraci6n en 
el proceso productive. 
El tercer ratio cuantifica en que medida la autofinan-
ciaci6n del per!odo ha financiado el incremento de ca-
pacidad productiva real, medido por el incremento de 
valor del inmovilizado; es decir, en que medida los re-
cursos financieros generados en la empresa, al llevar 
a cabo su proceso productivo,han servido para incremen-
tar la capacidad productiva de la misma. 
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D) Un ratio que pone en relaci6n los gastos financieros 
incurridos en el ejercicio o coste del capital ajeno 
en terminos absolutes, con el valor de todos los recur-
~os ajenos utilizados. Por lo tanto mide el coste, en 
terminos relatives, del uso del capital ajeno. 
Concluimos el an4lisis de los ratios de "gesti6n fi-
nanciera" sefialando que tienen un caracter dinamico, en 
tanto que ponen en relaci6n, al menos una magnitud que 
viene referida a un ejercicio econ6mico, en este caso el 
afio 1.977. 
2. Metodologia. 
2.1. Datos especificos. 
- Deudas totales. Se han obtenido, para cada empresa y pa-
ra cada agrupaci6n, al sumar a las deudas a corto plaza, 
las deudas a media y largo plaza que, como figuran en 
la estruct~ra econ6mica y financiera, hemos desglosado 
segUn provengan de Instituciones Oficiales de Credito, 
del Fonda Nacional de Protecci6n al Trabajo y otros cre-
ditos. 
El objetivo es hacer uso de ese valor para introducirlo 
en el ratio de 11 estructura financiera 11 correspondiente, 
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y poder disponer de unos valores comparables con los que 
se ofrecen en otras publicaciones. 
- Beneficia neto y amortizaciones. Ha sido obtenido, para 
cada empresa y para cada agrupaci6n empresarial, con el 
objeto de poder comparar los resultados de los ratios 
en los que esa suma aparece en el numerador, todos ellos 
integrados en el grupo de ratios de "gesti6n financiera", 
con los que aparecen en algunas publicaciones en las que 
el denominador es el mismo que nosotros utilizamos y en 
el numerador aparece el termino: "cash-flow" (5) y/o 
"autofinanciaci6n anual 11 ( 6 ), en base ala 11 Hip6tesis 
sobre el beneficio 11 que hemos establecido en la metodo-
logia del capitulo J0, 11 Estructura econ6mica y financie-
ra antes de la distribuci6n de beneficios" (7) 
- Inversion en activo fijo. Ha sido obtenida, para cada em-
presa y colectivo empreearial, por diferencia entre el 
valor del activo fijo a 31 de diciembre de 1.977 y el va-
lor de ese componente de la estructura econ6mica a Jl de 
(5) Vease, entre otros, Servicio de Documentaci6n de Fomen-
to de la Producci6n, ob. cit., pag. 22. 
(6) Vease, Alvaro Cuervo Garcia y Pedro Rivero Torre, ob. 
cit., (segundo analisis), pag. 115. 
(7) Vease, concretamente, el punto 2.1. 11 Hip6tesis esta-
blecidas". 
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I 
diciembre de 1.976, de tal forma que el valor de esa di-
ferencia e~ el incremento {o decremento, en su caso) de 
valor del inmovilizado y, por lo tanto, el valor de la 
inversi6n anual en el capital econ6mico s61ido. 
2.2. Datos presentados. 
Presentamos para cada colectivo de empresas y para 
cada ratio: 
A) El valor medio de cada relaci6n, calculado al aplicar 
la f6rmula: 
n 
. ~-1 A . 1 1-
n 
i~l B. 1 
Donde: A. = valor que toma el numerador del ratio co-1 
rrespondiente en la empresa i, 
B. = valor que toma el denominador de1 ratio 1 
correspondiente en la empresa i, y 
n = nti.mero de empresas de la agrupaci6n de que 
se trate. 
Por lo tanto, hemos ponderado a cada empresa de acuerdo 
con la importancia que tienen los dos componentes de la 
relaci6n de la que se obtiene el valor medio. En efecto, 
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se trata de una media algebraica ( 8 ) ponderada. 
Si hubieramos empleado la metodologia que describimos 
para obtener los valores medics de las partidas de la 
estructura econ6mica y financiera, asi como de.la cuen-
ta de resultados, habriamos calculado los ratios medics 
·apli cando la formula: 
Donde, los terminos que contiene esta expresi6n tienen 
el mismo significado que hemos expuesto mas arriba. 
De esta forma, apli~ando la media algebraica simple, 
habriamos ponderado de la misma forma a todas las;_empre-
sas de cada agrupaci6n y no se trataria del valor medio 
ponderado de cada relaci6n que es el que pretendemos 
obtener. 
Los valores medics que toman los ratios para las agrupa-
ciones proporcionan: 
a) idea del valor que toma cada ratio en una empresa 
media del colectivo o agrupaci6n empresarial co-
rrespondiente, y 
b) informacion que puede ser homogene-amente comparada 
con la que ofrecen algunas publicaciones para los 
(8) En tanto que surnames valores ~ue pueden ser positives 
y negatives. 
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mismos ratios y colectivos que reunan empresas agru-
padas bajo el mismo criterio, incluso para empresas 
individualizadas. 
B) Los valores maximos y minimos de cada relaci6n. 
Obtenc~6n, se han determinado como sigue: 
Maximo de 
A. ( .2:.) B. y ]. 
A. 
Minimo de (~) B. ]. 
donde i = 1, 2, ••• , n 
De forma que los te~inos que aparecen tienen el mismo 
significado que el referido mas arriba. Es decir, hemos 
calculado el valor de cada ratio para todas las empresas, 
s_eleccionando los que alcanzan un valor mayor y manor 
en cada una de las agrupaciones. 
As! pues, se verifica, para cada ratio de cada agrupa-
ci6n: 
n 
A. .L A. A. ]. 
Max ( .2:.) ~ J.=l 3- Min. (.2:.) 
i=l, 2, •• , n B. n i=l,2, •• ,n B. ]. i~l B. ]. ]. 
Es decir, el valor maximo detectado entre las empresas 
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I 
del colectivo es mayor o igual que el medic que es, a 
su vez, mayor o igual que el minimo. 
El objetivo perseguido con la obtenci6n de estes dos 
valores es doble, de la misma forma que vimos en la me-
todologia de la estructura econ6mica y financiera y de 
la cuenta de resultados; esto es: 
a) servir como medida de la representatividad del va-
lor medic, al ofrecer su intervale de variacion, 
y 
b) presentaci6n de datos referidos a empresas indivi-
dualizadas, que pueden ser comparados con los ofre-
cidos por algunas publicaciones. 
- Caso particular. 
Senalaremos que cuando, para una empresa, el valor 
que toma el components que aparece como divisor en una 
relaci6n -independientemente del que toma el dividendo-, 
es cero, hemos considerado que no existe valor maximo para 
ese ratio en la agrupacion empresarial en que esta incluida 
esa empresa ( 9 ); siempre que el nUmero de empresas de ese 
colectivo fuera suficientemente pequefio, de forma que ex-
cluyendo a la empresa para la que se produjera aquella 
(9) Ya que el valor que obtendriamos al dividir por cero 
carece de significado informative: el coeficiente to-
rna el valor de infinite, en el caso de que el numera-
dor sea distinto de cero, o esta indeterminado, cuan-
do el numerador toma el valor cero. 
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situaci6n, el siguiente maximo detectado fuera manor que 
el valor medio. 
A este respecto, podemos ap~tar que esta situaci6n 
se ha producido en algunos colectivos, los menos, con los 
siguientes ratios: 
a} de "estructura financiera": 
deudas a medio y largo plazo 
deudas a corto plazo 
activo circulante 
deudas a corto plazo 
b) de 11 gesti6n financiera" 
beneficio neto y amortizaciones 
capital y reservas 
bene£icio neto 
capital y reservas 
y 
beneficio neto y amortizaciones 
inversi6n en activo fijo 
y 
Con todo, en la mayor parte de las agrupaciones, hemos des-
tacado el mayor valor significative que toma el ratio en 
el resto de las empresas de la agrupaci6n con el objeto 
de proporcionar el intervale de variaci6n de aquellos ra-
tios. 
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2.J. Disposicion de los datos. 
Los valores maximo, minimo y medic de cada ratio y 
agrupaci6n empresarial se presentan en una tabla de doble 
entrada en la que, en filas, aparece la denominaci6n de 
cada uno de los colectivos empresariales establecidos en 
este estudio, y, en columnas, hacemos referencia, de for-
ma explicita, a cada uno de los ratios financieros que 
hemos descrito en este capitulo. 
En la medida en que no existe unanimidad entre los 
distintos autores y publicaciones a la hora de denominar 
a una misma relaci6n, si bien, la terminologia empleada 
suele ser parecida, hemos preferido identificar a cada uno 
de los ratios de forma expresa, por los dos elementos que 
ponen en relaci6n. De esta forma alcanzamos otro objeti-
vo, que es el de evitar tener que acudir a otro lugar 
del trabajo,~ apendice o tabla aneja, para identificar, 
los componentes que se ponen en relaci6n. 
Ademas, dames cuenta del grupo de ratios a que nos 
referimos y su expresi6n en tantos por uno o porcentajes. 
En otro orden de cosas, los tres valores (maximo, 
medic y minimo) se presentan de forma agrupada con el 
objeto de: 
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a) evitar repetir, al menos dos veces, una para los va-
lores maximo y minimo, que en todo caso deberian 
presentarse conjuntamente, y otra para los valores 
medics, cada una de las tablas con las correspon-
dientes cabeceras que identifican a cada ratio y pri-
mera columna que identifica a cada agrupaci6n empre-
sarial, y 
b) permitir un analisis mas facil de cada Qato, al dis-
poner de los mismos de forma agrupada permitiendo 
una comparaci6n mas rapida e intuitiva medida de la 
representatividad del valor medic. 
Identificaci6n de la tabla. 
Siguiendo el convenio expuesto en el epigrafe "Iden-
tificaci6n de la tabla", en el capitulo 30, "Estructura eco-
n6mica y financiera antes de distribuci6n de beneficios"(lo), 
el indicador numerico de 1a tabla "ratios financieros" toma 
el valor J por ser la tercera tabla que contiene un impor-
tante nlimero de datos en la forma que hemos descrito mas 
arriba. 
Por lo que se refiere a los indicadores alfabeticos, 
seguimos el mismo criterio que establecimos en ·el epigrafe 
de la tabla a que acabamos de hacer referencia, y por lo 
(10) Vease, concretamente el punto 2.J., 11Disposici6n de 
los datos". 

que respecta a la numeraci6n de las hojas, vale lo que de-
c{amos all{. 
Repetici6n de las cabeceras en cada una de las hojas. 
De la misma ~orma que veiamos en el capitulo 30, 
"Estructura econ6mica y ~inanciera antes de distribuci6n 
de bene~icios" y por las mismas razones que se exponian 
- ~ ( 11) . . 
all2 , he:mos considerado conveniente repetir las- cabe-
ceras de la tabla de los "ratios ~inancieros". 
NOTA: Hemos identi~icado con un asterisco a las agrupacio-
nes empresariales que integran empresas cuya activi-
dad haya dado comienzo en el ejercicio a que viene 
re~erido el presente estudio. 
(11) Ib{d. 
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J. Analisis. 
J.l. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresa. 
Total empresas. 
Estructura financiera. 
A la vista de los datos obtenidos, y aUn consideran-
do el amplio campo de variaci6n de unas empresas a otras, 
se aprecia una estructura financiera media, para el con-
junto de las empresas del estudio(•), que puede calificar-
se de muy poco endeudada; mas de la mitad de los recursos· 
son, por termino medio, propios y, por otra parte, el ni-
vel de recursos ajenos de caracter permanente es, por tar-
mino medio, inferior al de propios. En cuanto a la situa-
cion de endeudamiento propiamente dicha, el nivel de deu-
das con un alto grado de exigibilidad no llega a alcanzar, 
por termino medio, la cuarta parte del total de recursos 
siendo, por otra parte~ mayor que el de las deudas a medio 
y largo plazo. En definitiva, las empresas del estudio(•) 
se encuentran poco endaudadas y su endeudamiento se pola-
riza hacia el corto plazo. 
Por ultimo, las empresas del estudio(•) presentan 
un alto grado de solvencia financiera, como lo expresa el 
hecho de poseer, por termino medio, un fondo de rotaci6n 
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positivo; en definitiva, existe una correcta adecuaci6n 
entre los fondos y la naturaleza de los activos en que 
estos son invertidos. 
- Gesti6n financiera. 
La rentabilidad del total de los recursos de las em-
presas del estudio es, por termino medio, muy pareja, si 
bien algo inferior al coste de los recursos ajenos y la 
rentabilidad de los recursos propios, considerando todos los 
que no proceden del incremento de posiciones deudoras, es, 
asimismo, inferior al interes medio ponderado de las deu-
das. Sin embargo, la rentabilidad del capital y las reser-
vas puede calificarse de muy alta y la misma ca1ificaci6n 
cabe atribuir tanto a la capacidad generadora de rentas de 
los recursos que no proceden del endeudamiento, como al 
grado en que esas rentas se emplean en el incremento de 
la capacidad productiva real. 
Tipo de empresas. 
- Estructura financiera. 
La composici6n relativa de la estructura financiera 
de las cooperativas(•) es, por termino medio, muy similar 
ala del conjunto de las empresas del estudio(•). La coo-
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perativa de producci6n industrial(•) esta ~inanciada de 
~orma muy solvente, si bien con una pequefia proporci6n de 
deudas a medio y largo plazo, tanto por lo que se re~iere 
al total de recursos como a los propios y, de todas ~ormas, 
con una adecuada ~inanciaci6n de la estructura econ6mica, 
manteniendo el equilibrio· entre el origen de los ~ondos y 
la naturaleza de los activos. Estos datos ponen mani~iesto 
la importancia que. los recursos propios -que no proceden 
del endeudamiento- tienen en la ~inanciaci6n de las coope-
rativas del estudio. 
Algunas di~erencias se presentan para las Sociedades 
An6nimas Laborales; en estas empresas,la importancia de las 
deudas de caracter permanente, a medio y largo plazo, es 
algo mayor que la de los recursos propios, y considerable-
mente mayor que la de las deudas a corto plazo. Con todo, 
la ~inanciaci6n de las inversiones guarda, por termino me-
dio, el equilibrio necesario para que exista la adecuada 
correspondencia entre el grado de exigibilidad de los re-
cursos y la naturaleza de los activos que aquellos ~inan-
cian. 
- Gesti6n ~inanciera. 
La capacidad generadora de rentas de los recursos pro-
pios, del capital y las reservas y de las deudas de las coo-
perativas(•), asi como sus tasas de auto~inanciaci6n se pre-
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sentan, por termino medio, muy similares a la del conjunto 
de las empresas estudiadas(•); sin embargo, no cabe afir-
mar lo mismo de las Sociedades An6nimas Laborales. 
Las Sociedades An6nimas Laborales tienen, por la na-
turaleza de la actividad que !levan a cabo (l2 ), una renta-
bilidad negativa y lo mismo cabe afirmar de la rentabilidad 
de su capital y reservas, recursos propios y permanentes. 
Esta situaci6n se puede cali:ficar de grave tanto mas cuanto 
que el ,coste medio ponderado de las deudas es muy bajo. Con 
todo, tanto la capacidad generadora de rentas de los recur-
sos que no proceden del endeudamiento como el grado de rein-
versi6n de las mismas en inmovilizados -aunque ambas sean 
inferiores a las de las cooperativas(•)_ pueden calificar-
se de altas. 
(12) V'ase el capitulo 37., "Aspectos espec!ficos de las 
Sociedades An6nimas Laborales", concretamente el pun-
to 1., "Delimitaci6n de las empresas". 
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"Tipo de Empreea" 
(N~mero de empreeoa) 
(Porcentaje aobre "To-
tal empreaae") 
SOCIEDAD ANONIHA 
LADORAL 
J empreaaa 
2,97 1> 
COOPERATIVA DE PRO-
MOCION INDUSTRIAL 
98 flmpraaoa (1) 
97,08 '/. 
--
TOTAL EHPRESAS 
101 empreaae (1) 
100,00 ,. 
Deudae 
a cor-
to pl.!. 
r.o 
rasivo 
total 
(0,18) 
0,11 
(o,o4) 
(0,47) 
0,25 
(?,OO) 
(0,47) 
0,24 
(o,oo) 
Ratios financieroa 
( 
(Valor mthimo 
Valor medio 
(Valor m{nimo 
obaerv~do) l 
observado) 
a )1-XII-1. 9.77 
de Estruotura finanoiera {Tantos por uno) de Gesti6n finanoiera 
Recur- Recur-) Total Recur- Deudaa Activo Recur-
808 80& . deudae 808 a madio c:lrcu- 808 
pro- perme-~ paraa- y 1a rao lante peraa-
ploa nentaa 808 !!.!.!!!!..!. £lazo Ol!udaa nentea 
Paelvo ~ pro- Recur- Deudae a cor- ~ 
total total pioa 808 a corto to pl.!. fijo propioa plar.o r.o bruto 
Benef i- Ben a fi- : Benefi- Benefi-
eio ne- eio ne- eio na- · c:lo ne·-
to + to + to + to 
Gaatoe Amort. Aaort, 'I 
finane. Recur-Recur- Capital 
.8011 
Paeivo 808 Y ·r•- pro-
total propioa 1 eervaa i pioe 
(o,4lt) (0,95) (2,29) (2,71) (12,61) (5,12) (1' 24 >: (J,10) (22,10) (72,05) (9,0J) 
o,lto 0,89 1,50 2,2) lt,6o 1,60 1,08 -0,)8 10,81 o,o) -7,0) 
{o, 30) (0,82) (1,26) (1,96) (2,9~) (0,72) (0,96) (-4,01) (•9,11) (-25,25) (-2.5,.5J) 
(1,00) ( 1' 54) (11,19) (10,08) (20,16) (:J7,4J) {6,65) (77,78) (100,00) (2J5,22) (1oo,oo) 
0~57 0,7.5 0,77 1,)) 0,74 1,9) 1,44 10,68 16,80 25,9J 12,67 
to ,oe > (0,49) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,oo) (0,68) (-10,46) (-10,6J) (-9,61) (-22,11) 
(1,00) (1,.54) (11,19) (10,08) (20,16) (J7,4J) (6,6.5) (77,78) (100,00) (2J5,22) (100,00) 
0,56 0,76 0,79 1,)5 0,81 2,06 1, 51 10,2J 16,6) 26,02 9. 74 
(o,o8) (0,49) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,oo) (0,68! ( .. 10,46) (-10,6J) (-2.5,2.5) (-2.5,.53) 
-- -------L--.. 
(1) Ver tabla de "Empreaae que oomienzan eu aotividad en 1.977•. 
I ~~bl~-- )E - -HoJ~-1 J 
(Tantoa por ciento) 
Bane fl-Benef i- hneficio 
eio na- cfo oe- nato + 
to to Aaorti•. 
Capital Recur- :Inverei6n 
Y r•- 808 en Activo 
8arvae perma- fijo 
nentee 
(19,71) (J,JJ) (82,11) 
-20,78 -J, 15 )9,12 
(-?.0,7J) {~10,J4) (-44 '62) 
(229,20) ( 78' 2J) (657,49) 
1.5,80 7,72 61,)5 
(-26,50) ( -1'•, 48) (-9.152,72) 
(229,20) (78,2)) (657,'•9) 
15,24 7,20 77,21 
(-70,73) (-~lf,lf8) (-9.152,72) 
Gaatoa 
finan-
ciero8 
To't.l 
deudaa 1 
{9.56) 
'•,o4 
{0,51) 
(50. 80) 
11,26 
(o,oo) 
(50,80) 
10,86 
(o,oo) 
0\ 
\0 
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3.2. Agrupaci6n sectorial. 
- Estructura financiera. 
Con excepci6n de algun~s agrupaciones empresariales 
como lade los sectores: Construcci6n(•), De~ivados quimi-
cos y Transporte(•J, los subsectores: Productos metalicos 
y Transporte de viajeros y el subsubsector de Material de 
transporte, para el resto de las agrupaciones por actividad 
establecidas en el estudio se comprueba que, por termino me-
dio, el peso de los recursos que no p~oceden del endeuda-
miento es superior al 50 por ciento del total. 
Por otra parte, _por lo que se refiere al tipo de en-
deudamiento, con excepci6n de los sectores: Auxiliar de la 
construcci6n(•) -incluyendo a sus dos subsectores-, C9ns-
trucci6n(•), Textil y Transporte, los subsectores: Alimen-
taci6n(•), Calzado y vestido(•), Vidrio, ceramica y arte-
sania, Productos metalicos y Transporte de viajeros, para 
el resto de las_agrupaciones empresariales por actividad, 
se comprueba que el nivel de deudas de caracter permanen-
te es, por termino medio, manor que el de deudas a corto 
plazo. 
Por su parte, con excepci6n de los sectores de Cons-
trucci6n(•) y Transporte -debido exclusivamente a la in-
fluencia del subsector· de Transporte de viajeros-, para el 

resto de los grupos de empresas por actividad el nivel de 
deudas de caracter permanente es, por termino medio, in-
ferior al de los recursos que no proceden del endeudamien-
to. 
Por ultimo, hemos de sefialar que con excepci6n del 
sector Derivados qu!micos y de los subsectores: Transporte 
de mercanc!as(•), Vidrio, ceramica y artesan!a y Papel y 
editoriales -as! como. sus dos_subsubsectores-; el resto de 
las agrupaciones sectoriales se presentan,- por termino me-
dio, con uil.a correcta financiaci6n de sus act.ivos desde el 
punto de vista del necesario equilibrio entre el origen y 
la aplicaci6n de los fondos. 
- Gesti6n financiera. 
Con excepci6n de los sectores: Bienes de consume(•) 
-y mas concretamente sus subsectores Alimentaci6n(•) y 
~ Muebles y auxiliares(•)-, Madera y muebles(•) y Maquinaria, 
aparatos y articulos electricos, el coste de las deudas 
se presenta para el resto de las agrupaciones, por regla 
general, bajo y, por otra parte, en casi todos los grupos, 
inferior a la rentabilidad de los recursos totales; si bien, 
han de ser exceptuados, de un lado, las agrupaciones en las 
que esta ultima se presenta negativa -como son el subsector 
Imprenta, editoriales y afines y el sector de Transportee 
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por causa del subsector del Transporte de viajeros-,y, de 
otro, tanto las agrupaciones ya citadas Madera y muebles(m), 
Maquinaria, aparatos y articulos electricos y Muebles y 
auxiliares(•f como las de los subsectores Vidrio, ceramica 
y artesania y Productos metalicos y la del subsubsector 
Maquinaria mecanica. 
En otro orden de cosas, se comprueba que los subse·c-
tares -y los subsubsectores- del sector Bienes de consu-
mo(•), asi como el sector Textil -esto es, las actividades 
mas artesanales- son las agrupaciones por actividad en las 
que, por termino medio, los recursos que no proceden del 
endeudamiento generan mas rentas para la empresa y, por 
otra parte, se presentan con las tasas de autofinanciaci6n 
mas altas. Con todo, atin cuando la rentabilidad tanto del 
capital y las reservas como de los recursos propios es, 
para algunas agrupaciones, negativa y o baja, el esfuerzo 
en la dotaci6n de amortizaciones ha sido suficiente para 
que ninguna agrupaci6n sectorial presente, por termino me-
dio, capacidad generadora de rentas negativa o nula, bien 
del conjunto de recursos que no proceden del endeudamiento, 
bien del capital y las reservas. 
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"Seotoree" 
(Ndmero de empreeae) 
(Porcentaje eobre "To-
tal empreeae") 
AUXILIAR DE LA CONS· 
TJWCCION 
9 empreeae (1) 
R,91 <f. 
HADERA Y CORCJIO 
4 empreaae (1) 
),96 .,. 
PRODUCTOS HINERALES 
NO HETALICOS 
5 empreeae (1) 
'• '95 .,. 
DIENES DE CONSUHO 
46 empreua ( 1) 
45, 5'• 1-
ALIHENTACION 
4 emprei!IBe ( 1) 
),96 .,. 
Ratios ~inancieroa 
(
(Valor mdximo obaervado) l 
Valor medio 
(Valor m{nimo obaervado) 
a Jl-XII-1. 977 
de Eetructura ~inanoiera (Tantoa por uno) de Geati6n ~inanciera 
Deuda8 Recur- Recur- Total Recur- Deudaa Activo' Recur-
a cor- 801 801 deudaa 808 a ••dio ef~cu- 808 
to pl!. pro- per••-: ReCuT- per••- 1 laq~o !ante per••-
!2- pioe nente8 nentea plu:o 
Deudaa nentea 
~ ~ 808 ~ a cor-~ l'a11ivo pro- Deuda8 
total total total pioa 1108 a corto to pl!, fijo proplo8 plazo zo bruto 
· Benefi- Benef i- Je.ne.f i- Benafi-
eio ne- cio ne- cio na- ·cio ne-
to + to + to + to 
Gaatos A•ort. A•ort. :Recur-financ j Recur- Cap! ta"l ! 808 Pa8ivo 8011 1 re- pro-
total propio8 8arvaa pioa 
(O,J2) (0,9J) (0,97) (1,21) (1,86) (1J,68) (6,90) (2,74) (32,15) (62,)0) (171,87) {J6,94) 
0,11 o,66 0,89 0,51 1,)4 ?,0) 2,67 1.,26 15,)0 27,45. 4),12 17,27 
(O,OJ) (0,45) {0,68) (0,08) (1,00) (o,oo) (0,~6) (0,82) (6,77) (16,98) (22,08) {2,87) 
(0,11) {0,78) (0,96) (0,95) (1,75) (8,11) (6,90) (2,74) (26,97) {26,45) (J5,97) (26,45) 
0,09 o,6o 0,91 0,68 1,5) ),57 4,79 1, 58 12,)9 21,50 29,)7 15,61 
(o,o4) (0,51) (0,88) {0,29) (1,16) (1,JO) (4,41) (1,17) (8,05) (19,28) (26,5J) (11,2J) 
(0,)2) (0,9J) (0,97) (1,21) (1,86) (1),68) (J,68) (1,27) ()2,15) (62,)0) (171,87) ()6,94) 
0,12 0,70 0,88 o,4J 1,25 1,4) 1,84 1,1) 16,88 . )0,20 50,,98 18,04 
(O,OJ) (0,45) (0,68) (0,08) (1,00) (o,oo) (o,o6) (0,82) (6,77) {16,98) (22,08) ( 2' 87) 
(0,47) (1,00) ,(1,00) (8,00) (7,00) (20,16) (J7,4J) (:J,5lt) (77.78) (1oo,oo) (2)5,22) (loo,oo) 
0,25 0,57 I o,75 0,74 1,)1 0,71 1,61. 1,25 14,16 21,22 .35, 28 14,8) 
(o,oo) (0,11) (0~~3) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,oo) (0,72) (-10,46) (-10,6)) (-9,61) (-22,11) 
(0,47) (0,85) (1,00) (1,)9) (2,2)) (7.57) (1,17) (1,12~ (7.5,)0) ()6,65) (.57,8.5) (J~,6.5) 
0,09 0,65 0,91 0,54 1,40 2,90 1,1) 1,01 ,21,00 2lt,50 lt0,92 21t,5o 
(o,oo) (o,4:z) (0,5J) (0,17) (1,00) (o,oo) (1,12) (1,oo: (24,70) (o,oo) (o,oo) (o,·oo) 
----- ---'- -- --
-- -~ --~ 
(1) Ver tabla de "Empreaae qua comienzan au ·actividad en 1.977. 
I ~a~~~ - ~-~;~1 I 
(Tantoa por ciento) 
Banef i- Benef i- Benef!eio 
cio ne- cio ne- neto + 
to I A•orth. to 
Capital Recur- ! Invere i6n 
y re- 1108 en Activo 
••rvas peraa- fijo 
nente8 
(97,98) {)6,9'•) (J4J,75) 
27,1) 12,89 116,)1 
(15,46) (1,54) (-9.152,72) 
(J5,97) (22,01) (192,)0) 
21,)) 10,21 59,)2 
(15,46) (6,41) (:J9,J6) 
(97,98) (J6,9lt) (JltJ,75) 
)o,t.,6 14,lto 170,20 
(15,62) (1,5lt) (-9.1.52,72.) 
(229,20) (78,2)) (6.57,1t9) 
24,66 11,)4 12),.50 
(19,99) (-14,48) ( -'•6,~0) 
(57,8.5~ (.JJ,JJ) (100,71) 
40,92 17,45 .58,07 
(o,oo (o,oo) (o,oo) 
. .. I ... 
Ga11toa 
finan-
cieroe 
Total 
deuda8 
(40,62) 
11,41 
(J,16) 
(28,41) 
7,65 
(lt,70) 
(40,62) 
14,17 
(J,l6) 
(.50,80) 
lJ,25 
(o,oo) 
(2~t,o6) 
IIJ, .56 
(19,64) 
......., 
0 
~ 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
r,h\ 
"Soctoree" 
(N~mero de ompresas) 
(Porcentaje eobre "To-
tnl empreaaa") 
CALZADO Y VESTIDO 
tit empreaas (1) 
1),86 ., 
INDUSTRIAS Y PRODUC-
TOS DEL CUERO 
1 empresn 
0,99 1o 
HUEDLES Y AUXILIARES 
20 empreaas (1) 
19,80 .,. 
PAPEL Y EDITORIALES 
It empreana 
),96 ., 
PAPEL Y SUS PRODUCTQS 
2 empreaas 
1,98 ., 
... I ... 
[ (Valor •••••• oboarvado) l [T&b;a -);; - lloja 2 , Ratios Cinanoieros Valor me1i.o a Jl-XII-1.977 I {Valor m{riimo observado) 
de Estructura Cinanoiera (Tantos por uno) de Geati6n Cinenciera (Tantoa por oiento) 
Deuda8 Recur- Recur- Total. Recur- Deuda8 Actlvb 
,, 
Recur-
a cor-, 808 808 ~. 8011 a aedio circ:u- 808 
to pl.!. pro-· perma- Recur':'". perma- y largo lante perma-
zo pios nentes 808 ~ plazo Deuda8, nentea 
Pasivo Pa8ivo r;;r;; pro- Recur- Deudas 11 cor- "Aet"ivd 
total total total pioa 1108 a c:orto to pl.!. fijo propios plazo zo bruto 
Banefi- Bene fi- Benefi- Benefi- Benefi- Bene fi- Bene fie: io 
c:io ne- cio ne- cia ne- cio ne- c:io ne- cio ne- neto + 
·to + to + t{) + .. to to to Amortiz. Amort, Gaatoa A11ort. Recur- Cap !tal Recur- Inver8i6n financ. Recur- Capital 1108 y re- 80!11 en Activo p;;r;; 808 y re- pro- aerva8 perma- fijo total propio1 8erva• pioe nente8 
II (0,)6) (0,92) (1,00) (8,00) (7,00) (20,16), ()7,4~) (1,84) 
o,o6 o,6o 0,94· 0,66 1,.56 .5,20 4,48 1,)2 
(o,oo) (0,11) (0,6)) (o,oo) (1,00) (o,~o) (1,00) (1,00) 
(77,7_8) (100,00) ( 91, )8) (100,00) (68,96) ( 78, 2J) (176,25) 
15,24 29,1'6 48,77 2),19 J8,78 1lJ,88 9), 79 
(-6,J7) (o,oo) (o,oo) (-2,54) (-J,10) (-2,'f7) (o,oo) 
(0,21) (0,.58) (0,79) (0,71) (1,)5) (0,98j (),69) (),50) (1.5,48) (21,91) (JJ,0.5) (19,89) (JO,OO) (14,69) ( 264, '•o) 
0,21 o, 58 0,79 0,71 1,).5 0,98 ),69 ),50 15,4a 21,91 )),05 19,89 JO.,oo) 14,69 264,40 
(0,21) (0,.58) (0,79) ( 0. 71) (l,J6} (0,98) ( J. 69) ().50) (15,48) (21,91) (JJ,05) (19,89) (JO,OO) (14,69) (264,110) 
(O,J4) (0,88) (0,95) (4,81) (5,1~) (12,ll) (10,91) (),54) ( 74,59) (70,17) (2)5,22) (68,J7) (229,20) (68,J7) (657,49) 
0,29 0,56 0,7~ 0,77 1,27 0,5) 1,.54 1,27 14,r1 20t50 J4,so· 1), 71 . 2),07' 10,82 1)5,71 
(0,05) (0,18} (0,65) (0,17) (l,Ob) (o,oo) (0,2)) (0,89~ (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
(o, 28) (0,76) (0,91) ( 1 'll) (1,.5)) (1,4.5) (0,08) (0,9l-) (10,86) (19,J8) ()5,28) (11,72) (21,J4} (9,36) (36.5,75) 
0,20 0,64 o,8o 0,56 1,25 0,80' 0,04 0,81 
(0,09) (o,4~) (0,71) (O,JO) (1,15) (0,)4) ( 0. 00) ( 0. 72 j '·57 
17,93 )0,83 10,27 17;66 8,21 292.,55 
(·10,46) (-10,6J) (-9,6i) (-22,11) (-19,99~ (-14,118) (-46,90) 
(0,19) (0,76) (0;91) (0,.56) (1,25) (1,4.5) (o,oa) (0,91) (10,86) (19,J8) (J.5,28) (11,72) ( 21, )If) (9,J6) (J65,75) 
0,19 0,6.5 0,81 0,55 1,25 0,84 0,04 0,81 10,56 18,90 )),80 11,)6 20,)1 9,08 J58, J9 
(0,09) (o,64) (o,Bo) (O,JO) (1,20) (0,8J) ( o, o'•) (o, 81) (0,7.5) (5,20) (6,26) (1,00) (1,20' (0,8)) {115,JO) 
--
-- -- - - -'------- ------ ----
(1) Ver tabla de "Empreeas que oomienzan eu aotividad en 1.977"• 
... I ... 
Castos 
finan-
cieroa 
Total 
deudae 
(50,80) 
),28 
(o,oo) 
( 9' )0) 
9. )0 
(9,JO) 
(19,15) 
14,62 
(o,oo) 
(9,)0) 
8,).5 
(o,oo) 
(9,JO) 
9,1) 
(o,oo) 
'-] 
0 
N 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
J 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
"Sectorea" 
(N~mero de empreaaa) 
(Porcentaje aobre 
"Total empreaaa") 
IHPHENTA, EDITORIA-
LES Y AFINES 
2 empreaAa 
1,98 fa 
VIDRIO, CERAHICA Y 
ARTESANIA 
J empreeoe 
2,97 fa 
CONSTRUCCION 
10 etnpreeaa ( 1) 
9,90 fa 
CONSTUUCCIONES 
HECANICAS 
~0 empreeaa 
18,80 fa 
HAQUINARIA Y BIENES 
op; EQUIPO 
llt empreeaa 
1J,R6 fa 
·.·· I ... [;~~a J~ -=- -,-,~~-J -J 
Ratios ~inancieroa 
{ 
(Valor m~ximo observado) l 
Valor media a Jl-XII-1.977 
{Valor m{nimo obaervado) 
de Eatruotura ~inanoiera (Tantoa por uno) de Geat16n ~inanciera (Tantoa por ciento) 
Recur- .Deuda1 Activo Recur-Deudae Recur- Recur- Total a aedlo circu-808 1108 a cor- ROB 1108 deudaa y largo lante 
to pl!. pro- per••- per••- ~ per••-Recur- n~ntea plazo nentea zo pioa nentea 101 i·~-~~ ·oeudaa ~ 
--- Palllvo p;;r;; a cor-raaivo total pro- 8•~ II a corto to pl.! fijo total total piol propioa plazo &0 bruto 
Banafi- Bane fi- Benefi- lenefi- Benefi- ! Bene fi-eio na- elo ne- eio ne- · eio ne- eio ne- cio ne- Beneficia to + to + to + to neto + Gaatoa --- to to j Amorth. A•ort. A•ort. Recur- Capital ;Recur-financ. Capital 
1 
lnvers i6n Recur- 1108 y re- !aoa Paaivo 8011 y re- pro- , en Activo tot•l aervaa parma- , fijo prop loa aarvaa pioe nantes 
(0,28) (o, 62~ (o •. 72) (1,11) (1,5J) (0,90) (o,oo) (0,72) (0,52) (9,47) (11,)7) (0,8J) (1,00) (0,72) (.55. 50) 
0,28 0,58 0,72 0,74 1,26 0,5) 0400 0,72 -J,25: ),79 4,17 .-5,65 -6,21 -4,50 20, J4 
(0,27) (0,47) (0,71) (0,59) (1,15) (0,)4) (o,oo) (0,72) (-10,46) (-10,6J) (-9,61) (-22,11) (-19,99) ~ .. 14,lt8) (-lt6,90) 
(o,o8) (1:,00) (1,00) (o,5i) (l,J9) 1-
-
(1,00) (17,JJ) (26,72) (J8,75) (22,41) ()2,50) (17,JJ) 
-
0,08 0,66 0,9) 0,50 1.)9 ),47 o,6o 0,97 7,89 . 1),11 17,6J 7,)6 9,89 5,29 12ft, JO 
(o,oo) (0,66) (0,92) (o,oo) (1,00) (),40) (0,60) (0,97) (o,oo~· (o,oo) (o,oo) {o,oo) {o,oo) {o,oo) (122,22) 
(0,42) (1,00) (1,00) (1.76) I ,~·.22) 
I 
(2,54) (J,87) (),69) (JJ,47) (J9,60) {6.5,57) (J2,JJ) (.51,68) (J2,JJ) (107,9.5) 
0,26 0,)6 0,74 1,74 I 2,d2 1,41 1, )9 1,16 
(o,oo) (0,24) (0,58) (o,oo) J (1,oo) (o,oo) (0,86) (0,9)) 
4,01 9,)9 11,00 6,7J 7,88 J,JJ 60,lt.5 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
(0,45) (o,84) (1,54) (2,60) (2,51) (4,7J) (9,)9) (6,65) (24,59) (49,Jlt) (97,41) (29,46) (5J.JJ) (25,60) (lt97,9J) 
. 0,26 0,56 0,74 0,79 1,)) 0,70 1,)6 1,14 9,14 16,87 26,)2 9,J6 14,61 7,0.5 ltl,09 
(0,05) (0,28) (0,54) (0,19) (1,01) (0,02) (o,oo) (o,68~ ( ... 5,27) (-5 • .52) (-9,5lt) (-1.5,)2) (-26,50) (-10,17) (·)1,25) 
(0,45) (0,84) (1,54) (1,84) (2,51) (4,59) (9,J9) (6,65: (16,60) (49,J'•) (97,41) (22,08) (5J.J)) (1ft, 54) (lt97,9J) 
0,25 0,59 0,75 0,69 1,26 o,62 1,)1 1,12 9,00 16,)5 25,01 9,)7 14,)) 7,lt1 ltlt, '•9 
(o,os) (0,)5) (o, 5'•) (0,19) (1,01) (0,02) (o,oo) (0,68: (1,60) (4,0.5) (6,08) (-1),64) (-1.5,00) (-5,66) (1),16) 
- ----- '---
(1) Ver tabla de "Empresaa que oomienzan eu actividad en 1.977"• 
(-)Este data no ae ha calculado porque el denominador de la relaci6n toma el valor cero. 
. .. I ... 
Gaetoe 
fin an-
cieroa 
t;t;;l 
deudaa 
(o,oo) 
o,oo 
(o,oo) 
(9,09) 
8,95 
(o,oo) 
(9,72) 
2,'•5 
(o,oo) 
(2lt,66) 
8,86 
(1,25) 
(16,06) 
8,46 
( 1, 5'J) 
'-I 
(J) 
w 
I 
I 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
•seotorel!l" 
(N~mero de empreaaa) 
(rorcentaje aobre "To-
tnl ompreaaa") 
HAQUINARIA HECANICA 
6 empreaoa 
5,9lt ,. 
MATERIAL DE TRANSPORTE 
8 ompreaaa 
7,92 ,. 
PRODUCTOS HETALICOS 
6 empreaaa 
5. 9'• ,. 
MADERA Y HUEDLES 
24 empreaaa (1) 
2J, 76 ,. 
HAQUINARIA, APARATOS Y 
~tTICULOS ELECTRICOS 
9 empreaaa 
8,91 ,. 
Oeuda8 
a cor-
to pl!. 
zo 
-Paaivo 
total 
(O,J9) 
0,15 
(0,12) 
(o, '•5) 
o, J8 
(0,05) 
(0,4J) 
O,JO 
(0,10) 
(0,)4) 
0,28 
(o,o4) 
(o,so) 
0,25 
(o,-oJ) 
... I ... 
Ratios finanoieroe 
I 
!(Valor •4xi•o Valor medio (Valor mJ:nimo obee~ado) l obaervado) 
de El!ltruotura finanoiera (Tantol!l por uno) 
Recur- Recur- Total Recur- Oauda8 Activo Recur-808 808 daudaa 808 a medio circu- 1108 pro- per••- parma- y largo lante parae-
pioa nentea Recur-, nan tea plu:o ~ nan tea 
Paalvo ~ pro- - Deudaa ~ pioa Recur- a cor-total total 8011 8 corto to pl.! fijo 
propioa plar:o zo bruto . 
Bene fi-
cio ne-
to + 
Ca8toa 
financ. 
Paaivo 
total 
(o·, 84) (0,88) (1,8~) (2,.51) (4,.59) (2,02) (1,47) (9,69) 
0,71 0,85 o,4o 1,20 0,94 1,50 1,10 7,40 
(O,J5) (0,61) (0,19) (1,01) (0,02) (o,oo) (0,88) (1,60) 
(0;72) (1,54) (1,46) (2,1J) (4,)1) ( 9' J9) {6,65) .(16,10) 
0,44 0,65 1,28 1,41 o,'•7 1,22 1,16 11,05 
(o,4o) (o,51t) (0,42) (1, )1) (0,29) (0,24) (0,68) (4,76) 
(0,59) (0,89) (2,60) (2,45) (4,7J) (1,74) (2,08) (24,.59) 
0,)9 0,70 1,56 1,78 1,01 1,54 1,)0 9,81 
(0,28) (0,57) (0,70) (1,15) (0,18) (0,5)) (1,0)) (-5,27) 
(0,88) (0,96) (4,81) (.5,12) (12,11) (10,91) (),.54) (74,.59) 
0,57 0,72 0,77 1,28 0,58 1, 59 1,29 14,02 
(o, 18) (0,65) (0,17) (1,00) (o,oo) ( o, 2J) (0,89) (o,oo) 
(0,94) (0,97) (1,47) (1,81) (12,.50) (1),62) (5,1)) (22,62) 
I 
0,59 0,75 0,69 1,28 0,67 2,lt6 1,90 11,09 
(o,lto) (0,49) (o,o6) (1,00) . (0,00) (1,00) (1,00) (7,56) 
I .. 
- -- -
a :Jl-XII-1.977 I Ta b1 a- J~--=-- ~~j--;1;] 
de Geati6n finanoiera (Tantoa por oiento) 
I 
llenafi- Benefi- Bene ff.- Denefi-
·Bene fi-
cio ne- cio ne- cio ne- Beneficio cio ne- :cio ne-to + to + to nato + 
Aaort. to to Aaortiz. Amort, Recur- Capital 
Recur- . Capital Recur- Inver8i6n 8011 y re- 808 
, en Activo 1108 y re- pro- 8arvaa peraa-pup4oa ••tv•• pioa fijo nentea 
(2),07) (35,61) (1.5,64) (21,89) (9,5J) (7J,21t) 
12,.59 17,65 5,92 8,)1 4,95 )0,26 
(4,os) (7,98) (-1),64) (-15,00) (-5,66) ( )4' '•8) 
(49,)4) (9/,41) (22,08) (5J,J)) (14,.54) (497,9J) 
24,18 45,62 16,54 )1,21 11,76 90,88 
(4,81) (6,08) (-1,05) (-l,)J) (-0,80) (1),16) 
(42,92) (9.5,77) (29,46) ()9,1)) (25,60) (487,.50) 
20,61 )7,)8 9,)4 16,94 5,24 8.5,11 
(-5,52) (-9,54) ( -.15, J2) ~-26,50) (-10,17) (-J1,2.5) 
(70,17) (2).5,22) (68,J7) (229,20) ( 68. :J?) (657,49) 
20,5.5 34,57 1),80 22,95 10,78 127,06 
(o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
( )7, 45) (60,1J) (J.5,25) (56, 59) (J5,25) (250,02) 
16,01 24,82 9,62 1'•,90 7,.54 99,6) 
(11,9)) (15,47) (6,65) (7,76) (J,67) (29,07) 
-
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan eu actividad en 1.977"• 
I ... 
Caatoa 
finan-
ciero8 
lr;t;l 
•daudaa 
I 
(16,06) 
11,05 
(7,11) 
(1),16) 
6,76 
(1,54) 
(2lt,66) 
10,11 
(1,25) 
(28,41) 
14,J1 
(o,oo) 
(15,74) 
1),24 
(0,9J) 
-......) 
0 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
"Sectores" 
(Ndmoro de empresne) 
(PorcontaJe aobre "To-
tal e'"rre,aa") 
DERIVADOS QUIHICOB 
2 empresas 
1,98 '/. 
TEXTILES 
1 emprosn 
0,99 '/. 
TRANSPORTE 
4 empre8Be (1) 
),96 '/. 
TRANSPORTE VIAJEROS 
) empreaaa 
2,97 .,. 
TRANSPORTE MERCANCIAB 
1 omprean (1) 
0,99 .,. 
TOTAL EHPRESAS 
101 ompreaA8 (1) 
100,00 .,. 
Oeudaa 
a cor-
to pl.! 
zo 
Paaivo 
total 
(O,JJ) 
O~JJ 
(0117) 
(0110) 
0,10 
(0110) 
(0118) 
0,11 
(o,o4) 
(0,18) 
0,11 
(o,o4) 
1(o,o6) 
o,o6 
(o,o6) 
(0147) 
0,24 
(o,oo) 
.... I ... ( Tabla JS - lloja .5 J 
Ratios financieroe I 
{Valor m&ximo 
Valor media 
{Valor minima 
obeervado) l 
a )1-XII-1.977 
obeervado) · 
de Estruotura £inanoiera (Tantos por uno) de Geat16~ finanoiera (Tantoe por oiento) 
Recur- Recur- Total Recur- Deudaa Activo llec:ur-11011 808 deudaa 1108 a media circu- 1108 pro- parma- parma- y largo !ante parma-
pioa nentea Recur- ~ plazo ~ nantes 
Paa1.vo ~ pro- Recur- Daudaa a cor- ~I total total pioa 808 a corto to pl!. fijo 
propioa plazo zo bruto I 
Benefi- Banefi- Benefi- Benefi- Benefl- Benefi-
cio ne- cio ne- cio ne- cio ne-
'cio ne- 1 clo ne-
Baneficio 
to + to + to + to 
'to neto + Gaetoe Amort. to Amortlz. Amort. Recur- :capital financ 1 Recur- Capital 
Recur- Inverai6n 8011 y re- 808 Paaivo 808 y re- pro- en Activo propioa eervaa parma- fijo total aaryaa pios tnentea 
I 
(o,44) (0,6J) (~1,19) (10,08) (4,jl) (0,96} (0,98} (17,59) ()510.5) (68,J.5) (2.5152) ( 1•9 t 77) (16,84) (lt6 129) 
0 14J 0167 11J1 11.56 0174 0,96 0,98 17,24 )4189 6717J 25140 49,J2 16,)2 46129 
(0 108) (o,.67) (1126) (11.52) (0,69) (0,79) (0196) (JI6o) (o,oo) (0 100) (o~oo) (0 100) (o 1_oo) (o,oo) 
(0161) (0190) (0162) (114.5) (2,79} (2169) (1,2J) (11,2.5) (28,08) (.50,00) (16,85) (Jo,oo) ( 11, .58) (62.5,00) 
0,61 0,90 0,62 1,45 2,79 2,69 112J 11,2.5 28108 .50,00 16,8.5. JO,OO 111.58 625,00 
(0,61) (0,90) (0162) (1145) (2,79) (2,69) (1,2J) (11,2.5) (28,08) (50100) (16,85) ( )0,00) (11158) (625,00) 
(0,9J) (0,9.5) (2,29) (2,71} (12161) (.5,12} (1,.51) (261 71) (J6157) (1J6,19) (281J2) (105,45) (28,J2} (82,11} 
o,4o 0,89 1,49 2,2) 4,59 1161 1,08 •O,)J 10197 J21 )8 -6186 -20,26 -),08 J9.J2 
(O,JO) (0,82) (0,07) (1,00) (o,oo) (0,62) (0,96) (-4,01) (-9111) (-2512.5) (-25,.5J) (-70,7J) I -101 )ft) ( -'•4' 62) 
(o~44) (0,9.5) (2,29) (2,71) (12,61) (5,12) (1,24) (J,lO) (22,10) (72,05) (910J) (19171) ( J ,·JJ) (82,11) 
o,4o 0,89 1,.50 2,2) 4,60 1,60 1,08 -0,)8 10181 O,OJ -?,OJ -20,78 -JI 1.5 J9,12 
(o,)o) (0,82) (1,26) (1,96) (2,9.5) {0,72) (0,96) (-4,01) (-9,11) (-2.5,2.5) (-2.5,5J) ( -701 7J) (-10,J4) ( -ftff 1 62) 
(OI9J) (0,9J) (0,07) (1,00) (o,oo) (0,62) (o,,,) (26,71) (J61.57) (1J6,19) ( 281 )2) (105,4.5) (2R,J2) (55,J5) 
0,9J 0,9J 0,07 1,00 o,oo 0,62 o,,, 26,71 )6,57 1)6119 28,)2 10.5,45 28,)2 .55,J5 
(0,9J) (0,,9J) (0,07) (1,00) (o,oo) (0162) (P,,') (26,71) ()6,57) (1J6119) (28,J2) (105145) (28,J2) (.551J.5) 
-
-
-
(1,00) (11.54) (11119) (10,08) (20,16) (J7,4J) (6165)1 (77,78) (100100) (2J5,22) (100100) (229,20) (78,2J) (6.57,49) 
0156 0,76 0179 11J5 0181 2,06 1,51 1012) 16,6) 26102 9,74 151 2'• 7,20 77,21 
(o,o8) (0,49) (o,oo) (1100) (o,oo) (o,oo) (0168); (-:10,46) (-l0,6J) (-2.5,25) (-25,.5J) (-7017J) (-1lt,lt8) (-9.1.52,72) 
--
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan au aotividad en 1.977". 
Ga8toa 
finan-
~ 
Total 
deudaa 
( 11,29) 
11,00 
(J,92) 
(2,18) 
2118 
(2,18) 
(9,56) 
lt 10lt 
(0,.51) 
(9 • .56) 
'•,o4 
(01.51) 
( J ,ltB) 
J,48 
( J, lt8) 
(.50,80) 
10186 
(o,oo) 
'-I 
0 
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j 
j 
j 
j 
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J.J. Agrupaci6n regional. 
- Estructura financiera. 
La agrupaci6n regional de empresas en la que los re-
cursos que no proceden del endeudamiento tienen, por ter-
mino media, un mayor peso en la estructura financiera es 
lade Rioja, y la menos Galicia(•); tan s6lo Asturias, 
Extremadura(•), Murcia, el Pais Vasco y la citada Rioja 
son las agrupaciones en las que las deudas tienen, por 
termino media, un peso inferior al 50 por ciento del pa-
siva. 
En otro arden de casas, con excepci6n de las agrupa-
ciones de empresas de Catalufia(•), Madrid(•), y el Pais 
Vasco, el nivel de deudas de caracter permanente es, por 
termino med~o, superior al de las deudas a corto plaza 
en el resto de las agrupaciones y, por su parte, Baleares, 
Galicia(•), Madrid(•) y Navarra son las agrupaciones re-
gionales en las que el volumen de los recursos que no pro-
ceden del endeudamiento es, por termino media, inferior 
al de las deudas ·a media y largo plaza. 
Por ultimo, los ratios que cuantifican la situaci6n 
de solvencia financiera taman valores medias, para las ·dis-
tintas agrupaciones empresariales por regiones que, con ex-

cepci6n de. Canarias, las presentan, por termino medio, 
solventemente financiadas. 
- Gesti6n financiera (lJ) 
Con excepci6n de las agrupaciones regionales de Nava-
rra y del Pais Vasco, el resto de las agrupaciones regiona-
les presentan, por termino medio, una rentabilidad media 
del total de los recursos financieros superior al coste 
de las deudas. Por su parte, Rioja y Canarias son las agru-
paciones empresariales en las que la rentabilidad del pasi-· 
vo de la empresa es, por termino medio, mayor y menor, res-
pectivamente. 
En cuanto a la rentabilidad, tanto de los recursos 
que no proceden del endeudamiento, como del capital y las 
reservas, merecen ser destacadas las agrupaciones regiona-
les de Asturias, Catalufia(•), Extremadura(•), Murcia y el 
Pais Valenciano(•) en la que -sin hacer de menos al resto 
de las agrupaciones de empresas por regiones-, aquellos 
dos grupos de recursos presentan unas tasas medias de ren-
tabilidad que pueden calificarse de muy altas. 
(lJ) Haremos excepci6n de la region balear que incluye 
una sola empresa, Sociedad An6nima Laboral, y cuyo 
analisis esta subsumido en el punto J.l., "Agrupa-
ci6n por tipo de empresa 11 , de este capitulo. 
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- /U~ -
Por ultimo, Asturias y Navarra son las regiones en 
las que la tasa media de autofinanciaci6n ha sido mas al-
ta y baja, respectivamente; mientras que la maxima capaci-
dad media de generaci6n de rentas por parte de los recursos 
propios se ha manifestado en Extremadura(•) y·la minima 
en la regi6n Castellano-Manchega seguida del Pais Vasco. 
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"Regionea" 
(N~mero do ompreaaa) 
(Porcontajo aobre "To-
tnt ompreeat!") 
ANDALUCIA 
22 ornpre~tas (1) 
21 '78 .,. 
ASTURIAS 
J omprosas 
2,97 .,. 
DALEARES 
1 empresa 
0,99 .,. 
CAN ARIAS 
J onrpresas 
2,97 .,. 
CASIJ'ELLANO-HANCHEGA 
5 o111presns 
4,95 .,. 
Deud&8 
a cor-
to pl!. 
zo 
-raaivo 
total 
(0,.)8) 
o, 24 
(o,oo) 
(0,2J) 
0,18 
(0,11) 
(o,o4) 
0,04 
(o,o4) 
(0,1)) 
0,12 
(o,oo) 
(O,J4) 
O,JO 
(o,oo) 
--
( T~a~-1a )G - ~ ~~ 
Ratioa Cinanoieroa I 
(Valor •'ximo obaervado) ) 
Valor medio 
(Valor m!nimo obaervado) 
a )1-XII-1. 977 
de Eatructura financiera (Tantoa por uno) 
1 
de Geati6n financiers (Tantoe por ciento) 
I 
Recur- Recur- Recur- Deud8a Activo Recur- I Total 808 a medio circu- 808 808 808 deudas I pro- per••- perma- y largo lante perma-
pioa nentea Recur- nente8 plazo O'e'Ud"8'8 nente8 : 
Paaivo Pa8ivo pro- ~ Deudas a cor-~ 
total total pios a corto to pl!, fijo 808 
propioa plazo :r;o bruto 
Ban eli- Benefl- Benefi- Benefi- Benefi- Bene fi- Beneficia cio ne- cio ne- cio ne- cio ne- cio ne- cio ne- nato + to + to + to + . to to to Amortiz. Gaatoa Amort. Capita! Amott. Recur- Recur- Inversion financ. Recur- Capital 808 y re- BOB en Activo Pasivo 808 y re- pro- servaa perms- fijo total propioa earv•• pioa nentes 
(1,00) {1,00) (11,19) (10,08) (1),68) (J7,4J) (J,69) (74.59) (39 t 60) (171,87) (24,27) (68,96) ( 2'1. 27) (657,if9) 
0,48 0,76 1,08 1, 58 1,18 1,)5 1,12 10,)8 25,92 lf4,2J }It, 91 25,4) 9, ltl )7,59 
{0,08) (0,62) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,oo) (0,68) (-6,)7) (o,oo) (o,oo) (-2,54) (-J,lO) ( -2' '•7) (-9.152,72) 
{0,72) (1,.54) (1,45) (2,1.)) (J,69) (J,67) (6,6.5) (1),68) (49,J4) (97,41) (22,08) (4),56) (12,89) (497.9J) 
o,55 0,82 0,81 1,46 ),)1 2,.50 1,50 11,91 26,18 )7,44 17,68 2.5,28 12,0J )16,69 
(o,48) (0,77) (O,J,9) {1,41) ( 2, otf) (1,91) (1,48) (9,85) (17,56) (27,47) (1lt,o6) (22,00) (6,59) ( 2/tlt, 5A) 
(0,)9) (0,95) (1,58) (2,47) (12,61) (5,12) {1,24) (-4,01) (-9,11) (-25,25) (-25,-'J) (-70,7J) (-lO,J4) ( _,,,,. 62) 
0,)9 0,9.5 1' 58 2,47 12,61 .5,12 1,24 -4,01 -9,11 -2.5,2.5 -25,5J -70,7'3 -10,)4 -'·'~. 62 
(o, J9) (0,9.5) (1,.58) (2,47) (12,61) ( .5, 12) (1,24) (-4,01) (-9,11) (-25,25) (-25,5J) (-70,7J) (-10,)4) ( -'·'·· 62) 
(0,8.5) (1,00) (1,26) (1,96) 
- -
(1,00) (26,02) (J6,65) (72,05) (J6,65) (57,B5) (22,2)) (100,71) 
0,47 0,88 1,14 1,88 .), If! 0,72 0,96 2,95 22,16 69,)1 '•,67 14,61 2,118 69,11 
( 0' 4'•) (0,87) (0,17) (1,17) (J,27) (0,72) (0,96) (1,15) (21,29) (57,JJ) (1,)6) (4,61) (0,69) (65,J5) 
(1,00) (1,00) (2,0)) (2,2)) (1,86) (2,06) (2,27) 
0,)5 0,70 1,8) 1,99 1,17 2,00 1' 7'• 
(O,)J) (0,65) (o,oo) (1,00) (0,90) (o,oo) (0,72) 
- ----
~ ~--
--- ---- -- ~-~- --~-
(17, 33) [; 41, 78) (8),65) ( )7. 64) (7.5,)6) (17,JJ) (I•J, 09) 
6,1) 1,5,)6 19,49 11,99 1.5, 21 6,0) 29,99 
(-10,46) (-10,6)) (-9,61) (-22,11) (-19,99) ( -1'•' 48) (-46,90) 
'------- --------- ------
(1) Ver tabla de "Empreaae que oomienzan au actividad en 1.977". 
(-) Este dato no ee Ita calculado porque el denomlnador de la relaci6n tome el vAlor cero. 
I ... 
Gaatoa 
finan-
ciaros 
Tot,;! 
deudaa 
('•o,62) 
6,18 . 
{o,oo) 
(5.75) 
2,611 
(2,0J) 
(9.56) 
9,56 
(9,56) 
(21t,06) 
1, '•'• 
(0,98) 
(4,12) 
2,9'• 
(o,oo) 
'-.) 
0 
1..0 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
... I ... ( l r~~b1a )G - lloja 2 , (Valor mdximo obearvado) Ratios financieroe Valor medio a .:U-XII-1. 9?7 (Valor minimo obeervado) 
•neglonee" I 
(Ndmoro de empreiSaa) ·1 
(Porcentaje aobre "To-
tAl empreeaiS•) 
de Eetructura finanoiera (Tantoa por uno) 
Daudaa Recur- Recur- Recur- Deudaa Ac tl vo Recur-Total ao8 a medio circu- 808 a cor- ao8 ao8 dauda8 y largo lanta to pl!. pro- ·· peraa-
-
peraa- ~ penaa-zo pio8 nentea Rec\lr-~ plazo ~ 
- Paalvo Paalvo pro- Recur- Oaudas a ::or- Activo raaivo pioa to Pl.!. total total total 808 a corto fijo prop loa plazo zo bruto 
de Geeti6n financiera (Tantoe por ciento) 
... 
Bene ft- Bene fi- Benefi- Banefi- Benefi- jBenefi- Benefic:io• cio ne- cio ne- cio oa- c:io ne- cio na- ,cio na-
to + · to + to + to to nato + to Amortiz, Caatoa A111ort. Aaor·t. 
·capital Recur- Recur- Inveu i6n financ, Recur- Capital 8011 y re- 808 en Activo P8alvo 808 y re- pro- serva8 parma-
total propioa ••rva• plo• nente8 fijo 
i 
CASTILLA Y LEON (o,47) (0,75) (0,9J) (4,81) (2,64) ( .5, oo) (10,91) ! (J,54) ( 71' )8) (100,00) (52,98) ( 78' 2)) (4J,41) (78,2J) ( J65, 75) 
8 empreeaa ( 1) 
i 
0,18 0,45 0,82 1,2) 1,8) 2,09 2,lt4 1,45 8,~4 20,55 )1,11 . 1),96 21,1J 7,6) J7,84 
7,92 ,. (0,07) (0,26) (0,5J) (O,)lf) (1,00) (o,oo) (o,o4) (0,81) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
CATALUNA (0,)6) (0,86) (0,97) (2,29) (J,18) (20,16) (9,J4) (5,1)) (J2,09) (J8,2J) (74,67) (J5,90) (88,oo) ()5,25) (2J1,75) 
12 empreeae (1) 0,)1 o,47 0,69 1,1) 1,48 0,74 1,)5 1,18 12,7) 28,17 56,6) 20,5) ltl,25 1),86 1'12,86 
11,88 .,. (0,0)) (0,)0) (0,49) (0,16) (1,00) ~ (o ,oo) (0,08) (0,91) (0,75) ( 5, 20) (6,26) (0,47) (0,58) (0,27) (J9,J6) 
EXTREMADURA (O,Jl) (0,85) (1,00) (8,00) (7,00) (~.65) (9,75) (1,79) (77,78) (loo,oo) 
-
(100,00) 
-
(77,78) 
-
7 empreeal!!l (1) 0,18 0,55 0,82 0,81 1,49 1,51 1,99 1,28 18,46 )4,54 68,81 28,59 56,9.5 19,19 2)J,r.4 
6,9) "' (o,oo) (0,11)· (0,69) (o.,oo) (1,11) (o,oo) (1,02) (1,01) (9,69) (16,JJ) (22,)4) (14,58) (19,94) (9, 5J) (16,67) 
GALICIA (0,19) (0,9)) (0,94) (4,46) (5,12) (12,11) (9,6)) (),24) (75,)0) (J8,J9) (1'19,)1) (J0,07) (10.5,lf5) (28,)2) ( 811' 10) 
4 empreu IS ( 1) 0,07 0,28 0,9) 2,6) ),)7 9,02 5,59 1,.56 9,99 2),J7 )0,50 . 1),72 17,90 4,08 18,10 
I ),96 .,. (o,o6) (0,18) (0,80) (0,07) {1,00) ·(o,oo) (0,62) {9,35) (o,oo) (o,oo) {o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
MADRID (0,)2) (0,94) (1,00) (1,61) (2,22) (2,22) (5,16) (2,96) ( )2, 15) (62,JO) (165,27) (J6,9lt) ·(97,98) (J6,9'•) (250,02) 
6 emp re I!!IB IS ( 1) 0 1 )0 0,)2 0,70 1,la) 2,20 0,45 1,15 1,07 2UJ 8,87 10,50 4,9) 5,84 2,24 4), 65 
5,94 .,. (o,oo) (0,)8) (0,68) (o,o6) (1,00) (o,oo) (1,08) (1,02) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
MURCIA (0,11) (o,88) (0,89) (0,98) (1,77) (J,75) (4,)4) (1,6)) (16,10) (26,J6) (65,17) (18,99) (46,94) (10,70) (11),86) 
2 empreeaa 0,11 0,54 0,89, 0,86 1,66 ),)9 4,19 1,60 15,5J 2),92 51,54 17, '•2 )7,54 10,47 9l,'•J 
1,98 .,. (0,10) (0,50) (0,88) (0,1)) (1,00) (o,oo) (2,80) (1,)1) (9,46) (9,22) (11,22) (8,oi) (9,74) (8,01) ( 20, 85) 
-~ ~~ ~ 
-
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan eu.actividad en 1.977". 
(-) Eat~ dato no ee ha calculado porque el denominador de la relaci6n toma el valor cero, 
... I ... 
Caatoa 
finan-
I cieroa 
·-Total 
deudaa 
(50,80) 
),9'• 
(o,oo) 
( 28, tu) I 
5,84 ' 
(o,oo) I 
(7,12) 
0,06 
(o,oo) 
( 12' 9'•) i 
8,57 
(o,oo)
1 
(21,9J)~ 
I 
1, 2J I 
(o,oo). 
(20,55) 
1),)2 
(1),16) 
'-.1 
,.__. 
0 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
! 
"Uogionea" 
(N~moro de empreaae) 
(Porcontnje eobro "To-
tal empreaae") 
NAVARRA 
J ompreeas. 
2,97 .,. 
PAIS VALENCIANO 
6 ontpreeo a ( 1) 
5,91• f. 
PAIS VASCO 
16 ompreaol!l 
15,84 .,. 
JUOJA 
J ompreeoa 
2,97 .,. 
TOTAL EMPRESAS 
101 empresae (1) 
100,00 .,. 
Deuda8 
a cor-
to pl.! 
zo 
PaBivo 
total 
(o,4J) 
0,26 
(0,12) 
(0,42) 
0,17 
(0,10) 
(0,45) 
0,25 
(O,OJ) 
(0,07) 
o,olt 
(0,02) 
(0,47) 
0,24 
(o,oo) 
... I ... [~abl~ )o _-,~~Ja- J-J 
Ratios Cinoncieros ! (Valor mdximo Valor medio (Valor m!nimo obaervedo) l a Jl-XII-1.977 obaervado) 
de Eetruotura Cinanciera {Tantol!l por uno) i de Geeti6n Cinanciera (Tantoe por ciento) 
Recur- Recur- Total Recur- Deuda8 Activo Recur-808 808 deuda8 808 a ••dio circ:u- 808 pro- p•r•a- per•a- y largo !ante per••-pioa nentea Recur- nente8 plazo Deuda8 nente8 
PaBlvo ~ pro- ~ Deudaa a cor- ~. 
total total pioa 8011 a corto to pl.! fijo I 
propioa plazo zo bruto 
Bene fi- Beneff- Bene fi- Bene fl.- Benefi- Benefi- Banefieio cio ne- c:io ne- cio ne- cio ne- cio ne- cio ne-
to + to + to :+ to neto + to to Amortfz. Gaatoa Amort. A111ort. Capital 
financ, Recur- Recur- Inverai6n Recur- ! Capital y re-808 BOB 
en Activo PaBivo 808 y re- pro- 8erva8 parma- fijo total prop loa aervaa pioa nentaa 
{0,61) (0,88) (1,97) (2,51) (4,59) (2,00) (1, 79)1 
0,)6 o, 74 1,82 2,07 1,44 1,28 1,11 
(10,96) (27,J8) (lf7,80) (22,42) (J9,1J) (1),16) (66,85) 
5,8) 16,50 22,).5 2,21 ),00 1,07 10,85 
(o,Jlt) (0,57) (o,64) (1,2lt) (0,18) (o,oo) ~{0, 88) (1,60) (,.' 0·5) (7,98) (-1),64) (-15,00) (-5,66) ( -)4, /18) 
(o,86) (0,90) (2,65) (2,91) (4,7J) (J,OO) (1, 54) (60,54) (?0,17) (2)5,22) (68,)7) (229,20) (68,J7) (625,00) 
0,49 O,BJ. 1,0) 1,69 2,01 . 2,19 1,)2 12,57 21t,49 Jft,69 20,0) 28,)7 11,86 85,'•8 
(0,27) (0,58) (0,16) (1,00) (o,oo) (1,12) (1, 09) ··( 1, 99) (5,95) (6,50) (J,4J) (J.74) (),20) (15,25) 
(0,84) (0,97) (1,88) (2,45) (12,50) (1),62) (2,90) (24,59) (42,92) (95,77) (29,46) (65,74) (2.5,62) (20),06) 
0,60 0,75 0,67 1,26 0,64 2,2) 1,67 11,06 15,9J 24,60 9,.50 14,67 . ?,52 91,7) 
(0,)5) (0,54) (0,18) (1,01) (o,o4) (l,oo) (0,98) (-.5,27) (-5, 52) (-9.54) (-15,)2) (-26,50) (-10,17) (-Jl.,25) 
(0,9)) (0,98) (0,55) (1,49) (8,70) l9 ,41)1 (1,27) (21;)6) ( 2'•' J.5) (J4,20) (19,91) (27,96) (19,86) (160,79) 
0,81 0,96 0,2) 1,18 ),27 5,)6 1,25 17,17 22,)1 29,99 18,75 2.5,21 15,95 104 '1'• 
(0,65) (0,9J) (0,08) (1,00) (0,0)) (),68) (1,17) (1),66) (20,)7) (~6,24) (15,67) (21,60) (.10' S4) (48,26) 
(1,00) (1,5lf) (11,19) (10,08) (20,16) (J?,ltJ) (6,6.5) (77,78) (100,00) (2)5,22) (100,00) (229,20) (?8,2J) ( 657' '•9) 
0,56 0,76 0,79 1,)5 0,81 2,06 1' 51 10,2) 16,6) 26,02 9,7'• 15,24 7,20 77,21 
(o,o8) (o,lt9) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,oo) (0,68) (-to,lt6) (-10,6)) (-2.5,2.5) (-25,5J) (-70,7J) ( -1'•·'•8) (-9.152,72) 
.... -L. 
(1) Ver tabla de "Empreaal!l que comienzon au aotividad en 1.977", 
Ga8t08 
finan-
ciero~ 
Total 
•••••• 
( 2''· 66) 
7,92 
( 6, 8/1) 
(16,J5) 
1,)2 
(o,oo) 
(22,68) 
1),)8 
(0,9)) 
(J?,BJ) 
10,26 
( ), 6'•) 
. ( 50,80)1 
10,86 
(o,oo~ 
"1 
~ 
._. 
I 

J.4. Agrupaci6n por tamanos. 
- Estructura financiera. 
El nivel que representa e1 endeudamiento a corto pla-
za en el pasivo se presenta, por termino media, casi imper-
ceptiblemente crecient~ con la dimensi6n, para cualquiera 
de los criterios que analizamos; lo mismo ocurre con el 
nivel de los recursos propios; de esta forma, el nivel de 
endeudamiento de caracter permanente es, con relaci6n al 
del endeudamiento a corto plaza, tanto menor cuanto mayor 
es la dimension, llegando a ser, para todos los criterios 
utilizados, menor que el de las deudas a corto en las 
grandes empres~s. 
Por lo que se· refiere a la sol vencia financiera '· pa-
ra cualquier criteria de tamano, no cabe establecer dife-
rencias significativas entre las pequenas y medianas empre-
sas; ambos tamanos se.presentan con una adecuada financia-
ci6n de sus activos. Las grandes empresas se presentan en 
la misma linea, pero con un grado de solvencia considera-
blemente mayor. 
- Gesti6n financiera. 
Las empresas medianas del estudio, para cualquier 
criteria de tamano, se presentan, por termino medio, menos 

re~tables que las pequefias(•) y las grandes,que tienen 
una tasa media de rentabilidad muy pareja. 
Se comprueba, por otra parte, que la rentabilidad 
de los recursos propios y tambien del capital y las reser-
vas es, por termino general, decreciente con la dimensi6n 
y que el menor coste medio ponderado de las deudas apare-
ce en las medianas, siendo las grandes empresas las que 
mas pagan por el uso del capital ajeno. 
La capacidad generadora de rentas de los recursos 
propios y/o del capital y las reservas es, por termino 
medio, tanto mayor cuanto mas pequefia es la empresa, para 
cualquier criterio de tamafio que la defina; mientras que 
las tasas de autofinanciaci6n son, por termino medio, cre-
cientes con la dimensi6n, debido, sin duda, al mayor peso 
que supone el inmovilizado y su consecuente depreciaci6n. 

•H~maro de trabn-
jadores• 
(N~mero de e~presas) 
(Poroentaje sobre 
•Total empresaa"l 
Htmoa de 100 
81 empresRa (1) 
80,19 , 
De 100 a 500 
17 empreaaa 
16,88 , 
Hth de 500 
.) empresaa 
2,97 , 
TOTAL EHPRESAS 
101 empresas (1) 
100,00 f. 
Deudul 
a cor-
to pl!. 
zo 
Paeivo 
total , 
(o,•n) 
0,21 
(o,oo) 
(0,145) 
o, 2,, 
(0,02) 
(0,27) 
0,25 
(o,oJ) 
(0,47) 
0,24 
(o,oo) 
Ratios flnanoiaroa I 
du Eetruotura flnanoJera 
Recur-; Recur- Recur-Total 11011 108 I 1101 deuda11 pro- peraa- per••-
pio11 • neatee Recur- nentea 
-1"iilVo ~ pro- Recur-
total·, total pio1 101 
I propioe 
(1,00) (1,514) (11,19) (10,08) 
0,50 0,79 0,99 1,58 
(0,08) (0,149) (o,oo) (1,oo) 
(o,84) (0,97) (2,29) (.),18) 
0,52 0,76 0,91 1, ,.,, 
(0,.)0) (0,514) (0,18) (1,01) 
(0,70) (0,97) (0,84) (1,77) 
0,59• 0,75 0,71 1,28 
(o,5r.) (o,77) (0,4)) (1,11) 
(1,00) (1,514) (11,19) (10,08) 
0,56 0,76 0,79 1,·)5 
(o,o8) (O,If9) (o,oo) (1,00) 
(Valor m~ximo observado) I 
Valor medio 
(Volor mlnimo obeervado) 
l.;:abla JT - Hojn l J 
a )1-XII-1.977 
(Tontna por uno) de Geati6n Clnnnolera ·(Tantos pnr olento) 
Deud1111 Activo Recur-
a 111edio circu- 1101 
y lnrao lante r•r••-
pla&o ~ nentee 
Ac"tiTo neudel a cor-
a corto to pl!. fljo 
plu:o zo bruto 
.. . I 
Beneft-. : llenefi-~Jeneff.-. Benefi- : Benefi- lenefl- lenefic:f.o 
clone- cio ne- cio ne- cio ne- lcio ne- 1cio ne- neto + Ge1to11 
to + to + to + : to to ! to A ti• · f inen- · 
. · •or ... 
G1111toe Aaort. I Aaott,.! Recur- ;cepitlll 
1
Recur- 16 fleroll finaoc. .Recur- I Capital. 108 ; J re- : 1108 !:v::;iv: ! Total . 
Paalvo liOI . y re- I pro- leervaa · perlla- fij 1 deud1111 · 
t t 1 . l •.. I ' ' 0 I o • prop o terval pioe · :nentee 
· I . I 
(1.),68) (J7,14J) (6,65) (77,78) (too,oo) (2.)5,22) (1oo,oo) (229,2o) (78,2J) (657.~9) (5o,8o) I 
1,142 1,76 1, 21t 10,67 21,06 )1,10 12,5.) 18,50 7,94 ~2,21 8,79 
(o,oo) (o,oo) (0,72) (-10,~6) (-10,6J) (-9,61) (-22,11) (-26,50)(-14,48) (-9.1.52,72) (o,oo) 
(20,16) (IJ, Go) (2,90) (19,o2) (J6,o~) (91,.)8) (25,52) (.5J,JJ) (20,10) (219,69) (19,1.5) 
0,95 1, '•6 1,17 7,6.) 15,18 2.),77 7,77 12,17 5,JA 59,90 7,~8 
(o,olt) (o,21t) (o,68) (-4,01) (-9 1 11) (-25 1 25) (-25t5J) (-70,7J)(-10,.)~) (-44,62) (0,51) 
(12,50) (1),62) (1,96) (21,56) ()2,97) (57,68) (28,.).)) (49,56) (25,62) (20),06) (15.7~) 
o,65 2,1t4 1,9) 10,85 1.5,4.5 24,15 9,05 11f,15 7,07 107,10 1),)9 
(o,Jj) (2,28) (1,64) (10,22) (114,)1) (22.39) (8,24) (12,90) (6,69) (100,11) (5.79) 
I (20,16) <:n,'•J) (6,65)] (77.78) (1oo,oo) (2)5,22) (1oo,oo) (229,20) (7R,2J) (6.57,'•9) (50, 80) 
o,Rl 2,0.6 1, 5111 
· (o,oo) (o,oo) (0,68) 
10,2) 16,6) 26,02 9.74 15,2'1 7,20 77,21 10,86 
(-10,46) (-10,6)) (-25,25) (-25,.5)) (-70,7)) (-14,1t8) (-9.152,72) (o,oo) 
(1) Ver tabla de "Empreeea que cnmlorn:nn 1111 Aottvidad en 1.977•. 
" ~---
"" I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
i 
l 
•neoursoa propioe• 
(Hll1onee peeetne) 
( Nt\mero de )l;mpreaa a) 
(rorc~ntaje aobre 
•Totol omproaoa•) 
Henoa de too 
~ 5 "'"'' r'"""' ( 1 ) 
"''. 16 1-
De 1f)0 n 500 
12 8Rtprt'18BIJ 
11,88 1-
H~a de .500 
h e••preaae 
J,96 'f. 
TOTAl~ f:HPnESAS 
101 empreeae (1) 
100,00 .,. 
lleudaa 
11 cor-
to pl.! 
&a 
-l'a11ivo 
total 
(o,lt7) 
0,21 
(o,oo) 
(o,lt5) 
0,21t 
(o,o'•) 
(O,JJ) 
0,25 
(O,OJ) 
(o,_lt7) 
0,2lt 
(o,oo) 
! (Volar m4xlmo ohoorvado) I Ratioa f"iuancieroa Vnlor mmHo a )1-XII-1.977 (Valor 1nlnin10 oheervodo) 
I (Tant'oa por uno) de Eatruotura finanoiera . de Oeeti6n finanoiera 
Recur-j Recur-! Recur- Deuda8 Ac::tlvo Recur-Total circu-808 I 11011 a 11edlo BOll 8011 daudaa lante pro- 1 per••-, per••- 7 laqJo per•a-
pioa 1 nentea Recur- nentea plazo Deuda11 nente111 ___ , 
Paalvo pro- Recur- DeudRa ~ raalvol • cor-tot11l plo11 flO II a corto to pl.! !Ljo- j total 
rropioll plazo bruto I zo 
lenefi- I Bene fi- llenefl- Bene fi-
cio ne- eio ne- eio ne- eio ne-
to + to + • to + to 
·G•• toe A•ort.~: iAaort. Recur-! Cap hal flnenc I Recur- 1 8011 
raeivo 808 I' re- pro-
total propioei 
1
eer•ue pioe 
(1,00) (1,.54) (11,19) (10,08) (1),68) ( J7. 4 J) (6,65) (77.78) (1oo,oo) (2)5,22) (1oo,oo) 
o,'•9 0,79 1,04 1,61 1,11) ,1,60 1,19 10,J6 22,58 J5,21 12,90 
(o,oe) (O,It9) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,oo) (0,68) (-lO,ft6) (-10,6J) (-9.61) (-22,11) 
(o,81t) (o, 9~S) (1,.58) (2,'•7) (12,61) (5,12) (2,90) (21,56) (1.5,05) (7lt,67) (28,JJ) 
o,lt9 0,76 1,06 1,56 1,1) 1,56 1,22 8,08 17,81 28;41J 10,48 
(O,J9) (0,51t) (0,18) (1,01) ( o, ot~) (0,72) (0,96) ( ... 4,01) (;..9,11) (-2.5,25) ( .. 25;5J) 
(o,81J) (0,97) (o,81t) (1,77) (12,.50) (1),62) (1,96) (1.5 1 JO) (2),10) (:J.5.16) (1),18) 
o,6o 0,75 0,67 1,25 o,6o 2,)0 1,77 10,97 15,)lt 2),88 9,02 
( 0' '") (0,67) (0,19) (1,05) (0,21) (l,J2) (1,16) (8,91) (12,52) (17,21) (8. 2lt) 
----
-
---
(1,00) (1,5'-) (11,19) (lo,o8) (20,16) ( J7' ,, J) (fl,65) (77.78) (1oo,po) (2)5,22) (1oo,oo) 
0,56 0,76 0,79 1,)5 o,"fH ' 2,06 1' 51 10,2) 16,6) 26.02 9,74 
(0,08) (o,'•9) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,no) (0,68) (-10,lt6) (-10,6:J) (-2.5,25) (-25,5:J) 
(1) Ver tabla de 11 :tmpreeae que eomiemmn eu activldnd en 1.977 11 • 
I Tabla JR~-- Jfojn 1 I 
(Tantoe por oionto) 
Benefi- I 8enafi- Beneficio 
eio ne- eio ne- neto + 
to to Aaortiz. 
Capital Recur- lnver11i6n 
7 re- 1108 . en Activo 
aerva8 parMa- f tj 0 
nentea 
(229,20) (78,2J) ( 6.57' '•9) 
20,11 8,00 . lt2, B't 
(-26,.50) (-tit, lfB) (-9.1.52,72) 
(5J,JJ~ (20,10) ( :n9, 69) 
16,74 6,71 6lt,92 
('-70,7); (-10, J'•) (-4'•,62) 
(~2,22) (1l,J7) (199,59) 
tlt,o4 7,21 10J,2J 
(12,90) (6,69) (51,Jlt) 
·c 229,20 > (78,2J) (657~49) 
15,2lt 7,20 77,21 
(-70,7J) (-1'•,48) (-9.152,72) 
Gee toe 
finen-
ciero8 
~
deudAB I 
(,50,80) 
7,1z 
(o,oo) 
(tlt,ln) 
5,82 
(0,96) 
(19 .. 15) 
1),89 
(11,JJ) 
(50, Ro) 
10,86 
(o,oo) 
'"" ~
\..11 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
"Ventas netas" 
(Hillonoe de pesetas) 
(Numero de empresas) 
(Porcentaje eobre "To-
tal ompresas") 
Monos de 250 
87 empresas (1) 
86, 11, '/. 
De 250 a 1.000 
11 eanprosas 
~" I 10,89 ~ 
H•h de 1.000 
J empresas 
2,97 ,. 
TOTAL EHPRESAS 
101 empresas (1) 
100,00 1-
Deuda8 
a cor-
to p 1!_ 
zo 
Pa8ivo 
total 
(0,47) 
0,20 
(o,oo) 
(O,IJ5) 
0,2J 
(o,o4) 
-
(O,JJ) 
0,26 
(O,OJ) 
(o, ''7) 
0,24 
(o,oo) 
! (Valor m~ximo Ratios financieros Valor medio (Valor m!nimo observado) ) observado) a I -Tabla JV - lloJa 1-~ )1-XII-1.977 
de Estructura financiers ·(Tantos por uno) de Gesti6n financiera (Tantoe por ciento) 
Recur- Deudl\8 Activo Recur-Recur- Recur- Total a medic circu-808 BOB I 808 BOB deudas y largo !ante pro- parma- perms- perma-1 
~ nente8 Recur- nentes plazo Deudas nentee 1 DeudaB ~I Pasivo Pa8ivo pro- Recur- a cor-
total total pica BOB a corto to pl.!_ fijo propios plaza zo bruto 
Bene fi- Ben•fi-
.,, I Benefi- r 1 Benefi- 1Bene fi- Benefi- Benefic!o cio ne.- cio ne-
· eio ne~. lcio ne- !cio ne- lcio ne-
' to + neto + to + to + : to Ito Ito Amortiz. Gaatoe Amort. :Amort • !Recur- :Recur-icapital financ, I ' Inver8i6n Recur- Capital ·808 1y re- BOB en Activo Pasivo 808 j y re- •jpro- · 
· total propioa 1 8ervaa perm a- fijo ae.rvaa · pio8 . nentes 
(1.,00) (1,54) (11,19) (10,08) (1J,68) (J7,'JJ) (6,65) (77,78) (100,00) (2J5,22) (100,00) (229,20) (78,2J) (657,49) 
0,49 0,80 1,0J 1,62 1,52 1,71 1,22 10,29 21,1J .:u, 67 1~,.54 18,80 7,75 44,56 
(o,o8) (0,49) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,oo-) (o,68) (-10,46) (-10,6J) '(-9,61) (-22,11) (-26,50) (-114,1J8) (-9.152,72) 
(o,84) (0,9.5) (1,.58) (2,47) (12,61) (.5,12) (2,90) (21,,56} (J.5,0.5) (74,67) (28,Jj) (.5J,JJ) (20,10) (219,69) 
0,.54 0,77 0,86 1,44 1,01 1,5J 1,19 8,09 17,01 26,76 lO,OJ 15,78 6,98 61,15 
(O,J9) (0,,54) (0,18) (1,01) ( 0, OlJ) .,(0,72) (0,96) ("'\4,01) (-9,11) (-2.5,2.5) (-25,5.)) ·(-70, 7J) ( -10, J4) ( _,,4, 62) 
I·' 
(0,60) (0,97) (0,84) (1,77) (12,50) (1J,62) (1,96) (15,JO) (2J,l0) (J5,16) (1J,18) (22,22) (11,J7) (199,.59} 
0,.59 0,74 0,71 1,27 o,6t 2,J1 1,84 11,10 15' .59 24,56 9,07 14,29 7,15 111,29 
(0,.54) (0,67) (0,67) (1,12) (0,21) (1,J2) (1,19) (10,22) (14,J1) (22,J9) (8,24) (12,90) (6,69) (100,1~) 
--
-- - - -- -
(1,00) (1,54) (11,19) (10,08) (20,16) (J7,4J) (6,6.5) (77.78} (100,00) (2J~,22) (100,00) (229,20) (78,2J) (657,49) 
0,,56 0,76 0,79 l,J5 0,81 2,06 1,.51 10,2J 16,6J 26,02 9,74 1,5,24 7,20 77,21 
(o,oa) (0,49) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,oo) (0,68) ( .. lo,46) (-10,6J) (-2.5,2.5) (-2.5,5J) (-70,7J) ( -1'•' 48) (-9.152,72) 
.. 
- --
--
(1) Ver tabla de "Empreeas que comienzan au aotividad en 1.977"• 
Gaatos 
f inan- : 
cieroa 
~ 
1 deuda8 
I I 
(50,80) 
8,10 
(o,oo) 
(14,41) 
~ .. 85 
(0,96) 
(19,1.5) 
1J,96 
(1J,18} 
(.50,80) 
10,86 
(o,oo) 
......., 
'-' 
"' I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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"Activo total bru~ 
to• (Mi11onea de 
pesetas) 
(Ntimero de empl'esas) 
(Porcentaje sobre 
"Total empreeaa") 
Heno8 de 100 
81 empresae (1} 
80,19 ,. 
De 100 a 1. 000 
16 empresaa 
15,84 ,. 
Hfls de 1.000 
4 empresas 
J,96 "' 
'----------
TOTAL EMPRESAS 
101 empreaae (1) 
100,00 , 
Deudaa 
a cor ... 
to pl.! 
zo 
raaivo 
total 
(o,'•7) 
0,19 
(o,oo) 
{0,4.5) 
I 
I p,21 
I (o,o4) 
! 
\ (O,.:J.:J) 
0,26 
! (0,0)) 
I 
(0,47) 
0,24 
(o,oo) 
\ 
I ;a~~a )A - Hoja ~- J 
(Vnlor m'ximo oboorvodo) l 
Ratios £inancieroe Valor medio a )1-XIl-1.977 
(Valor m!nimo observado) 
de Estruotura financiers (Tantos por uno) 
I 
de Geati6n finanoiera (Tantos por ciento) 
Rec~r~ I Recur- Recur- Recur- Deuda8 Activo Total 808 a aadio circu- BOB I aoa 8011 
· deuda8 pro- peraa-
---
perma- y largo lante perma-
1 
pio8 nente8 Recur- nentea plazo Deuda8 ~~ p;;r;; ~ pro- Recur- Deudaa a cor- Activo 
total total pio8 808 a corto to pl!. fijo 
propio8 plazo zo bruto' 
Benefi- Benefi- Benefi- ilene H-. Benafi- ·Benefi-
. Beneficia 
c:i.o ne- cio ne- eio ne- ef.o ne- cio na- 1cio ne• neto + to + to + to + to· to to Amortiz. Caatoe A11ort. Amort. Recur- Capital Recur- Inver8i6n financ:. Recur- Capital 808 y re- 808 en Activo Pa8ivo 808 y re- pro- 8erva8 venaa- f ijo total propioa aervaa pio8 nente8 
' 
(1,00) (1,.54) (11,19} (10,00} (1),68} (:J7,'•J} (6,6.5) (77.78) (100,00) (2J.5,22) (100,00) (229,20) (78,2)) (6.57,49) 
0,.57 0,81 0,77 1,4) 1,24 1,80 1,24 12,88 24,9.J )8,65 17,0.5 26,4) 11,95 64,09 
(0,08) (0,49) {o,oo) (1,00) {o,oo) (o,oo) {0,68) (-10,46) (-10,6)) (-9,61) (-22~11) (-19,99) (-14,48) (-9.152,72) 
(0,84) (~.9.5) {2,29) (2,71) (12,61) (.5,12) {2,90) (21,56) (J!),lJ) (75,00) (2~,:JJ) (5J,.:J:J) {20,10) {219,69) 
0,.55 0,79 0,82 1,44 1,14 1,66 1,21 9,09 17;6) 28,24 9,78 1.5,67 6,80 .50,87 
(0,)0) (0,.54} (0,18) (1,01) (o,o4) (o,oo} (0,88) (-5,27) (-9,11) (-2.5,25) (-2.5,5J) (-70,7)) ( -10, J'•) (-44,62} 
I 
(o,6o) {0,97) (0,84) (1,77) (12,.50) (1),62) (1,96) (15,)0) (2),10) (J5,16} (1J,l8) (22,22) (11,J7) (199.59) 
0,56 0,74 0,77 1,)1 0,66 2,21 1,75 10 • .,, 15,20 2),59 8,80 1),67 6,7J 106,89 
(0,.54) (0,67) {0,67) (1,12) (0,21) (1,12) {1,06) (1,02) (2,71) (5,85) (8,24) (2,)2) (0,86) (26,)9) 
L____ ___ 
------- -- - --- ------ -
-- --- - --- -----
(1,00) (1,54) (11,19) {10,08) (20,16) (.:J7,4.:J) (6,65) . (77, 78) (1o<;»,oo) (2J5.~2) (loo,oo) (229,20) ( 78' 2)) (657,49) 
0,56 0,76 0,79 1,)5 0,81 2,06 1,51 10,2) 16,6) 26,02 9,74 15,24 7,20 77,21 
(0,08) (0,49) (o,oo) (1,00) (o,oo) (o,oo) (0,68) (-10,46) (-10,6J) (-25,25) ( ... 2.5,5J) {-70,7J) (-14,48) (-9.152,72) 
' 
(1) Ver tabla de "Empreeaa que comienzan eu actividad en lo977"• 
Caatoa 
finan-
eieroa 
Total 
deudaa 
(.50,80) 
7.'•6 
(o,oo) 
(24,66) 
8,25 : 
I (0,51) 
I 
(19,1.5) 
12,)7 
(0,96). 
L__ __ ----
(_50, 80) I 
10,86 j 
(o,oo) 
'-.J 
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Capitulo 34 Ratios econ6micos. 
1. Objetivo del analisis. 
Presentamos los valores que toman un conjunto de 
relaciones, re~eridas a 31 de diciembre de 1.977, para 
ca~a agrupaci6n de empresas establecida, con objeto de 
conocer, a traves del uso de magnitudes relativas, su si-
tuaci6n econ6mica y comportamiento tanto econ6mico como 
productivo en ese ejercicio. 
Con el ~in de homogeneizar las relaciones que utili-
zamos, en raz6n a lo que miden, di~erenciamos tres grupos 
de ratios que englobamos bajo el nombre generico de "eco-
n6micos", en tanto que todos ellos cuanti~ican aspectos, 
bien estructurales, bien de gesti6n, con ese caracter. 
I) Encuadramos en el epigra~e de ratios de "estructura 
econ6mica" tres relaciones, que expresamos en tantos 
por uno, con dos decimales signi~icativos, en las que 
los dos integrantes de cada relaci6n vienen re~eridos 
al mismo momento del tiempo, de ~orma que tienen un 
caracter estatico. 
Las relaciones utilizadas son: 
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A) activo circulante 
activo total 
que mide la composici6n de la es-
tructura econ6mica. 
Algunos autores utilizan con el mismo objetivo la rela-
ci6n: 
activo fijo o inmovilizado 
activo total 
Nosotros hemos preferido no obtenerlo, de forma expli-
cita, dentro de este grupo de ratios por dos razones: 
a) Tanto esta ultima relaci6n como aquella han sido 
calculadas, para cada agrupaci6n empresarial, en 
la tabla de "Estructura econ6mica y financiera 
antes de la distribuci6n de beneficios". Son, con-
cretamente, el quinto data de cada_agrupaci6n de las 
columnae con literales: "activo circulante" e 
"inmovilizado"; como puede comprobarse tanto <;Ie 
la cabecera de la citada tabla, como de la metodo-
logia en la que se explica como se obtiene y cual 
es el significado de los datos que se ofrecen (1). 
Con todo, hemos de significar que los valores que 
taman estas relaciones han sido expresados en por-
centajes en aquella tabla, y por lo que respecta 
a los ratios de 11 estructura econ6mica", como de-
cimos mas arriba, se expresan en tantos por uno. 
b) El valor de la relaci6n: 
inmovilizado bruto 
activo total 
(1) Vease el punta 2.2., "Datos presentados", del capi-
tulo 30., "Estructura econ6mica y financiera antes 
de distribucion de beneficios". 

es, en tantos por uno, el complementario respecto 
de la unidad del valor de la relaci6n activo cir-
culante/activo total. 
B) Dos relaciones que cuantifican en que medida el inmovi-
lizado esta financiado por: 
a) los recursos permanentes,con el objeto de conocer 
si la parte de circulante que debe permanecer en 
la empresa, con el fin de evitar roturas del ciclo 
de explotaci6n, esta financiada por recursos de 
caracter permanente; si este valor es inferior 
{superior) a la unidad, podemos concluir que la 
empresa o grupo de empresas tiene un fondo de ro-
taci6n o de maniobra positivo (negativo). 
La relaci6n utilizada es: 
activo fijo bruto 
recursos pe~manent-es 
Por otra parte, en tanto que el octavo ratio de 
los de "estructura financiera" {2) que hemos uti-
lizado es, tambien, expresado en tantos por uno: 
recursos permanentes 
activo fijo bruto 
de forma que, si bien el objetivo perseguido es 
el mismo -acentuando, sin embargo, alli el aspecto 
financiero-, el valor de cada uno es el inverso del 
valor que toma el otro. 
(2) Vease el punto 1., 11 0bjetivo del analisis 11 del capi-
tulo 33., 11 Ratios financieros 11 • 
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b) los recursos propios, que permite cuantificar 
el grado en que el inmovilizado bruto esta finan-
ciado por los recursos propios; de forma que pode-
mos conocer el esfuerzo realizado por las empresas, 
y en este caso por los trabajadores, en lo que a 
la financiaci6n del inmovilizado se refiere, para 
ser independientes del exterior. Este ratio permi-
te conocer, indirectamente, en que medida existe 
dependencia de recursos financieros procedentes 
del endeudamiento para disponer del inmovilizado. 
La relaci6n utilizada es, por lo tanto: 
activo fijo bruto 
recursos propios 
II) Siete ratios que hemos denominado de· "gesti6n produc-
tiva", en tanto que miden la importancia de las ventas 
en relaci6n con distintos componentes de la estructu-
ra econ6mica, financiera y los gastos totales del ejer-
cicio. 
Son relaciones que tienen caracter dinamico por cuanto, 
al menos, uno de los componentes, las ventas netas, 
viene referido a un ejercicio econ6mico. 
Expresamos los valores que toman este grupo de ratios 
en tantos por uno, por ser la forma mas usual ( 3 ), y 
(3) Vease el capitulo 40., "Homologaci6n de ratios e indi-
cadores utilizados". 

con dos decimales significativos. 
Hemos puesto en relaci6n, en el numerador, las ventas 
netas con: 
a} el activo total, 
b) el activo total nato, 
c) el activo fijo, 
d) el activo fijo neto, 
e) el activo circulante, 
f) los recursos propios y 
g) los gastos totales. 
De esta forma, los valores que toman, expresan, en 
numero de veces, la rotaci6n habida en el ejercicio 
de cada uno de los seis primeros elementos citados. 
En e1 caso del activo total y de los recursos propios,los 
ratios correspondientes tienen·un mareado acento :finan-
ciero ya que permiten conocer la velocidad de 'rotaci6n o 
el nUmero de veces que se ha renovado e1 capital finan-
ciero total y el propio en el ejercicio considerado. 
Cuanto mayores sean los valores que taman estos dos 
ultimos ratios, mas veces rotan los recursos en el 
ejercicio y mayor es la aportaci6n de los mismos a la 
rentabilidad, respectivamente, de la empresa y de los 
recursos propios. Con todo, hemos ·de sefialar que un 
alto valor del ratio: ventas netas/recursos propios, 
puede significar un considerable uso de los recursos 
ajenos, si bien el valor que toma el ratio de "estruc-
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tura financiera" ( 4 ): deudas totales/recursos propios, 
permite comocer la efectiva eficacia de estos ultimos. 
Hemos empleado el activo total y el inmovilizado en ter-
minos netos con el objeto de conocer, no solo las velo-
cidades brutas de rotaci6n, sino tambien las netas o 
reales; esto es, el nUmero de veces que se ha renova-
do la capacidad productiva real (5) y poseer, por lo 
tanto, una medida de la gesti9n productiva real. 
Por otra parte, hemos utilizado el ratio: ventas netas/ 
activo circulante, que mide el nUmero de veces que se 
renueva en el ejercicio, el activo circulante, porque 
es utilizado por otros trabajos permitiendo establecer 
comparaciones ( 6 ) y, en otro orden de cosas, como medi-
da complementaria de los anteriores. 
Los seis primeros ratios referidos pueden denominarse, 
siguiendo una terminologia generalmente.,aceptada 
respect~vamente, ~rotaci6n: 
(4) Vease·el capitulo JO., .'!Ratios financieros". 
(5) Suponiendo que existe una correcta politica de amorti-
zaciones. 
(6} Vease el capitulo 40., 11 Homologaci6n de ratios e in-
dicadores11. 
(7) Vease Ib:!d. 
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- bruta de la empresa 11 , 
- neta o real de la empresa 11 , 
- bruta del inmovilizado 11 , 
- neta o real del inmovilizado 11 , 
- del circulante" y 
- de los recursos propios 11 • 
Por lo que se refiere al ratio: 
ventas netas 
gastos totales 
cuyo valor es, para cada agrupaci6n empresarial, el 
inverse, dividido por cien, del quinto dato de la 
columna "gastos tota1es 11 en 1a tabla de la cuenta de 
resultados ( 8 ) :como puede comprobarse tanto en la 
metodologia como en la ca~ecera de aquella tabla ( 9 )-, 
mide, en lo que ex cede de la unidad, el margen de be-
neficio sabre coste de operaciones (10) 0 comercial. 
En otro arden de cosas, es un ratio de caracter dina-
mico por lo que afecta a los dos elementos que se 
relacionan, ya que ambos vienen referidos al ejerci-
cio econ6mico y aunque no es propiamente un ratio de 
(8) Vease el capitulo 32., ncuenta de resultados antes 
de la distribucion de beneficios 11 • 
(9) Si bien aquel dato viene expresado en tantos por 
cien y este en tantos por uno. 
( 10) Vease Jose Mari-a Fernandez Pirla, ob. cit. , pag. 372. 
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rotaci6n -no mide el nUmero de veces que se renueva 
en el ejercicio un componente de la estructura 
econ6mico-financiera-, ha sido incluido en el grupo 
de los indicadores de "gesti6n productiva" porque: 
a) mide, como dedimos mas arriba, al mertos en forma 
indirecta, alg6n aspecto de la gesti6n comercial, 
y 
b) el numerador de la relaci6n es el mismo que en 
aquellos. 
III) Cuatro ratios que hemos denominado de "gesti6n e~on6-
mica"; la naturaleza de lo que miden y la terminolo-
g!a comunmente empleada para referirse a ellos (ll) 
#aconseja esa denominaci6n y, por otra parte, no pueden 
ser homogeneamente encuadrados en los otros grupos. de 
ratios e indicadores que hemos utilizado. 
En efecto, cabe desagregarlos de la siguiente forma: 
por lo que se refiere al denominador en dos grupos, 
ya que tres ratios tienen por denominador comUn a las 
ventas netas; y por lo que se refiere al numerador 
cabe establecer tres grupos: 
a) dos ratios en los que se hace referencia a los 
beneficios netos en relaci6n con las ventas netas, 
{11) Vease el capitulo 40., "Homologaci6n de ratios e in-
dicadores utilizados". 
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b) uno en el que se pone en relaci6n la inversi6n 
eninmovilizado, asimismo con las ventas netas, 
y 
c) un tercero en el que ponemos en relaci6n las amor-
tizaciones con el inmovilizado bruto. 
Concretamente los ratios utilizados son: 
beneficia neto 
ventas netas 
beneficia neto y gastos financieros 
ventas netas 
inversi6n en inmovilizado 
ventas netas 
amortizaciones 
activo fijo bruto 
Todos ellos, expresados en tantos por ciento y con dos 
decimales significativos, tienen un c~racter dinamico; 
los tres primeros en sus dos componentes y el cuarto 
en los que se refiere al numerador, ya que son magni-
tudes que vienen referidas al ejercicio econ6mico. 
Son, por lo tanto, efectivamente, ratios que miden as-
pectos de la gesti6n econ6mica, si bien distintos as-
pectos. 
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Los dos primeros son ratios de "rendimiento" -seglln. 
la terminolog!a generalmente utilizada- que cuanti:fi-
can en que medida los ingresos realmente obtenidos 
han servido para la generaci6n, en el primer caso de 
excedentes netos y, en el segundo, ademas para hacer 
:frente a las obligaciones :financieras. 
Los valores que toman estas dos relaciones pueden ser 
obtenidQs: el primero, directamente de la tabla de la 
cuenta de resultados siendo, para cada agrupaci6n em-
presarial, el quinto dato de la columna 11 bene:ficio 
neto"; y el segundo, indirectamente, sumando el dato 
al que acabamos de re:ferirnos con el quinto dato de la 
misma tabla en la columna ."gastos :financieros" -como 
puede comprobarse de la metodolog!a en la que se expli-
ca tanto el significado como la obtenci6n de cada dato 
en aquella tabla y del encabezamiento de la misma-, 
sin necesidad de realizar ninguna operaci6n mas, ya 
que tanto all! como aqu! la expresi6n es la misma, en 
tantos por ciento (12) 
El ratio: 
inversi6n en activo :fijo 
ventas netas 
proporciona una medida de la dinamica de incremento o 
(12) Vease el capitulo 32., "Cuenta de resultados antes de 
la distribuci6n de bene:ficios 11 • 
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decremento de la capacidad productiva habida en el pe-
riodo considerado como consecuencia del nivel de in-
gresos obtenido en el mismo. 
Aunque los ingresos no son el Unico factor que explican 
la formaci6n de capital econ6mico s6lido, en tanto que 
el tamafio de la estructura s6lida debe ser el adecuado 
para alcanzar un nivel de producci6n su£iciente que 
satisfaga la demanda, la cifra de ingresos obtenida 
en un periodo es una magnitud, dependiente de la deman-
da, que debe servir para explicar los ajustes necesa-
rios de la estructura s6lida que permitan alcanzar 
aquel objetivo. 
Con todo, aunque la in£laci6n y las propias politicas 
comerciales, que condicionan las cifras de ingres?s, 
pueden desvirtuar el significado de este ratio, la re-
laci6n proporciona una medida bastante aproximada de 
ajuste a la presi6n de la demanda. 
El ratio: 
amortizaciones 
activo fijo 
proporciona una medida del grado de mantenimiento de 
la capacidad productiva, concretamente la politica 
de amortizaciones habida en el ejercicio considerado. 

- 1~7 -
2. Metodologia. 
2.1. Datos especificos. 
Independientemente de la 11 Inversi6n en activo :fijo 11 
que :fue analizada en el apartado correspondiente del cap~­
tulo dedicado al analisis de los ratios :financieros (lJ), 
utilizamos, en algunos ratios econ6micos, dos magnitudes 
que no habian sido comentadas. 
El activo total nato y el activo :fijo neto obtenidos 
al restar de, respectivamente, el activo total bruto y el 
activo :fijo bruto, los :fondos de amortizaci6n acumulada 
dotados hasta el momento a que vienen re:feridos aquellos. 
Cabe hablar, por tanto, de cada uno de estos dos conceptos 
en terminos brutos y netos. 
Estos valores han sido obtenidos, como datos comple-
mentarios a los de la estructura econ6mica y financiera, 
en cada una de las empresas del estudio y en cada uno de 
los colectivos empresariales establecidos, con el obj~to 
de emplearlos en los ratios a que hemos hecho re:ferencia 
mas arriba. 
(lJ) Vease el capitulo JJ., 11 Ratos :financieros", concreta-
mente el punto 2.1., "Datos especi:ficos". 
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2.2. Datos presentados. 
Hemos obtenido para cada colectivo empresarial, y·, 
para cada ratio, el valor medio y los valores maximo y 
m!nimo detectados, siguiendo el mismo procedimiento, con 
los mismos objetivos y propiedades, que veiamos en el apar-
tado de los datos presentados del capitulo "Ratios finan-
cieros 11 (14) 
- Caso particular. 
Hemos detectado algunas empresas en las que el valor 
que toma el ratio: 
ventas netas 
activo circulante 
carece de sentido en los casos en los que el denominador 
es nulo. 
De esta forma, si la agrupaci6n empresarial contiene 
un pequeno nUmero de empresas que no permite detectar otro 
maximo mayor que el valor medio, hemos considerado que 
no existe "valor maximo observado 11 ya que, aunque matemati-
camente era posible encontrarlo, y se cumpliria la propie-
(14) Vease Ib:fd., concretamente el punto 2.2., "Datos 
presentados 11 • 
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dad de desigualdad del intervalo de variaci6n del valor 
medio, econ6micamente no tendria sentido. Sin embargo, cuan-
do ha sido posible encontrar otro valor maximo, independien-
temente del de la empresa en la que su activo circulante 
es nulo, hemos destacado aquel valor con el fin de propor-
cionar el intervalo de variaci6n de aquel ratio. 
2.3. Disposici6n de los datos. 
Los valores maximos, medios y minimos de los "ratios 
econ6micos", para cada agrupaci6n empresarial, se ofrecen 
en la.tabla siguiente: 
la misma linea, 
el mismo modelo, 
- los mismos criterios de: 
a) agrupaci6n de valores, 
b) definici6n de expresi6n de los ratios, 
c) identificaci6n de: 
1~ agrupaci6n de ratios, 
2 componentes de cada ratio, 
3 la tabla, 
d) repetici6n de cabeceras, 
los mismos objetivos y 
- las mismas razones que veiamos para los "ratios 
financieros 11 , 
en el capitulo correspondiente, y en el apartado 11 Disposi-

ci6n de los datos" (15) 
Si bien, en este caso, el indicador numerico a que 
nos referimos all!, toma el valor 4. 
NOTA: Las agrupaciones empresariales que contienen empre-
sas cuya actividad haya comenzado en el ejercicio 
1.977 han sido identificadas con un asterisco. 
{15) Vease Ib:!d., concretamente el punto 2.J., 11 Disposi-
ci6n de los datos". 
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J. Analisis. 
J.l. Total empresas y agrupaci6n por tipo de empresas. 
Total empresas. 
- Estructura econ6mica. 
En el analisis de este grupo de ratios se observa 
que la estructura econ6mica de las empresas del estudio(•) 
esta compuesta, por termino medio, a partes iguales por 
inmovilizado y por activo circulante y que su financiaci6n 
es correcta y el fondo de rotaci6n o de maniobra es, por 
termino medic, positive. Por otra parte, estas empresas 
se presentan, por termino medio, independientes del exte-
rior para la financiaci6n del inmovilizado. 
- Gesti6n productiva. 
El volumen de ventas netas del ejercicio del conjun-
to de las empresas del estudio(•) ha sido, por termino me-
dio, casi tan importante como el del total de los recursos 
financieros y mas de una vez y media del volumen de los re-
curses que no proceden del endeudamiento; el inmovilizado 
neto ha "rotado": mas de dos veces y media y todo esto ha 
ocurrido con un margen medic comercial del 6 por ciento. 

- Gesti6n econ6mica. 
El nivel de rendimiento del conjunto de las empresas 
del estudio(•) puede, por termino medio, calificarse de sa-
tisfactorio y se observa, por otra parte, que la parte de 
los ingresos que se ha convertido en excedentes netos posi-
tivos es, por termino medio, muy similar -si bien superior-
a la que de aquellos se han destinado a hacer frente a las 
obligaciones financieras. 
En otro orden de cosas, la inversi6n en inmovilizado 
del ejercicio ha sido, por termino medio, un 13,30 por cien-
to de las ventas netas del mismo y, por otra parte, la pol!-
tica de amortizaciones se resume en el hecho de que, por 
termino medio, s61o el 7,72 por ciento del inmovilizado 
bruto se ha considerado depreciado. 
Agrupaci6n por tipo de empresa. 
- Estructura econ6mica. 
La composici6n del capital econ6mico se presenta, 
por termino medio, claramente diferente entre las coopera-
tivas(•) y las Sociedades An6nimas Laborales; mientras que 
en las primeras empresas(•) el 48 por ciento del activo 
tiene la consideraci6n de circulante, en las segundas este 
tipo de activo s6lo alcanza el 17 por ciento del total. 
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Sin embargo, ambos tipos de empresas poseen, por ter-
mino medio, un fondo de rotaci6n positive mientras que mues-
tran una clara diferencia por lo que se refiere al_grad~ 
de dependencia de los capitales ajenos para la financiaci6n 
del inmovilizado; en efecto, mientras que las cooperativas(m) 
lo financian en su totalidad con recursos propios, en las 
Sociedades An6nimas Laborales estos representan, por ter-
' 
mino medic, la mitad del valor de la estructura s61ida. 
- Gesti6n productiva. 
La rotaci6n tanto del activo fijo y total, en terminos 
brutes, como del inmovilizado neto ha sido, por termino me-
dic, mayor en las cooperativas(m) que en las Sociedades An6-
nimas Laborales y lo contrario ha ocurrido con el activo to-
tal neto, c{rculante, y los recursos propios manifest4ndose, 
en estos dos ultimos elementos, una gran diferencia a favor 
de las Sociedades An6nimas Laborales. 
Por ultimo, mientras que las Sociedades An6nimas Labo-
rales han sido deficitarias, las cooperativas(m). han traba-
jado con un margen medio comercial pr6ximo al 7 por ciento. 
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- Gesti6n econ6mica. 
El rendimiento de las ventas del ejercicio ha sido 
diferente para los dos tipos de empresas considerados; mien-
tras que en las Sociedades An6nimas Laborales los ingresos 
no han sido, par termino media, suficientes para generar 
beneficios -aan con un volumen de gastos financieros pequeno 
en relaci6n con los ingresos conseguidos-, los rendimientos 
de las cooperativas(•) se presentan, par termino media, 
muy parecidos a los del conjunto de las empresas del estu-
dio. 
Ppr otra parte, mientras que el porcentaje de los in-
gresos del ejercicio que explica la inversion en inmovili-
zado del per!odo es, por termino medio, mayor en las coope-
rativas(•), la pol!tica de amortizaciones es, por termino 
medio, mas intensiva en las Sociedades An6nimas Laborales. 

"Tipo de empress" 
(Ndmero de empresae) 
( Porcentaje sobre 
"Total empresas") 
SOCIEOAD ANONIMA LA-
llORAL 
J ompresas 
2,97 ~ 
COOI'EHATIVA DE PRO-
DUCCION INDUSTRIAL 
98 empre,as (1) 
97,08 , 
TOTAL EMPRESAS 
101 ompresas (1) 
100,00 "' 
Ratios econ6mioos [ 
E·atructura econ6mica 
(Tantos por uno) 
Activo Activo Activo 
citrcu- fijo fijo 
lante bruto bruto 
Activo Recur- Recur-
total 808 1'!108 
bruto parma- pro-
nan tee pioe 
(0,27) ( 1, o'•) (2,41) 
0,17 0,93 2,07 
(0,09) (o,8o) (1,99) 
(0,90) (1,46) (10,53) 
0,48 0,69 0,92 
(o,oo) (0,19) (0,19) 
(0,90) (1,46) (10,5J) 
0,50 0,66 0,89 
(o,oo) (0,19) (0,19) 
(Valor m~ximo observado) 
l Valor medio £1 31-XII-1.977 (Valor minimo observadb) 
Goeti6n productive .(Tant6e por uno) 
Vantas Ventas Ventas Ventae Ventas Ventae 
netas netas netae netas netas netas 
Activo Activo Activo Activo Activo Recur-
total total fijo fijo oircu- 801!1 
bruto nato bruto neto lent a pro-
' 
pios 
(0,95) (1,39) (1,18) (2,14) (10,12) (2,35) 
0,89 1,27 1,08 1,67 5,21 2,24 
(0,70) (0,81) (0,95) (1,18) (2,63) (2,14) 
(6,70) (6,70) (lit' 76) (23,68) (256,1J) (20,00) 
0,91 1,06 1' 7'• 2,,:)9 1,89 1,60 
(0,24) (0,24) (0,27) (0,27) (0,69) (0,45) 
(6,70) {6,70) (llt,76) (2J,68) (256,13) (20,00) 
0,91 1,06 1,81 2,57 1,81 1,62 
(0,24) (0,2lt) (0,27) (0,27) (0,69) (0,45) 
(1) Var ~abla de "Empresae que comienzan su actividod en 1.977", 
I Tabla ltE - ~~~~-;l 
Gesti6n econ6mica 
(Tantos por ciento) 
Denefi- Inver-
Ventas Benef'i- cio ne- si6n en 
netas cio ne.:. to y Activ, 
Gastos 
tota-
tQ Gastos :fijo 
financ. Ventas Ventas 
lee netas Ventas netas 
nAtes 
( 1, o4) I 
0,97 ' 
(3,91) ( 4' lt2) (15,18) 
- J ,·14 -0,~3 12,)6 
( o, 90) I (-~0,87) (-4,42) (8,70) 
(1,78) (43,75) (lt4,Jl) (365,50) 
1,07 6,39 11,78 17,11 
(0,89) (-19,85) (-8,89) (-5,87) 
(1,78) (4J,75) ( l,l., 31) (J65,50) 
1,06 6,01 11,29 1J,30 
(0,89) (.:.19,85) (-8,89) (-5,87). 
' 
Amort!-
zacio-
nee 
Activo 
f'ijo 
bruto 
(9,75) 
8,62 
(5,42) 
(J9,J4) 
7,15 
(o,oo) 
(J9,J4J 
7,72 
(o,oo) 
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J.2. Agrupaci6n sectorial. 
- Estructura econ6mica. 
Tan s6lo el sector Maquinaria, aparatos y articulos 
electricos y el subsector Industrias y productos del cuero 
-que incluye a una sola empresa- son las agrupaciones por 
actividad en las que, el activo circulante representa, por 
termino medic, mas de la mitad del activo total. El resto 
de las agrupaciones empresariales presentan una estructu-
ra econ6mica en la que el inmovili~ado representa, por 
termino medic, mas de la mitad de la estructura econ6mica, 
destacandose el sector de Transporte(•) -incluyendo sus 
dos subsectores-, los subsectores de Alimentaci6n(•), Papel 
y editoriales -incluyendo a sus dos subsectores-, y Vidrio, 
ceramica y artesania, en los que el circulante tiene, ·por 
termino medic, un peso inferior al 20 por ciento del acti-
vo total. 
En otro orden de cosas, con excepci6n del sector De-
rivados quimicos y de.los subsectores: Papel y editoriales 
-incluy~ndo a sus dos subsectores- y Transporte de mercan-
cias(•), en el resto de las agrupaciones empresariales por 
actividad parte del circulante esta, por termino medic, 
financiado con recursos de caracter permanente; cabe des-
tacar a Madera y muebles(•) -asi como los dos subsectores 
que la componen- y a Maquinaria, aparatos y articulos 
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electricos por ser los sectores en los que incluso los 
recursos propios son, por termino medio, suficientes para 
financiar no s6lo la estructura s6lida sino, en parte, el 
activo circulante. 
- Gesti6n productiva. 
El analisis de los ratios de rotaci6n del activo to-
tal y de los recursos propios pone de manifiesto que, en 
general, los grupos de empresas con actividades preferente-
mente dedicadas a la producci6n de bienes de consume son 
los que han conseguido mayores rotaciones de todos los ele-
mentes analizados; si bien, los sectores de Transporte, 
Derivados quimicos, Construcci6n(•), Madera y muebles(•) 
y algunos subgrupos como Material de transporte y Produc-
tos metalicos se presentan ,as1mismo, con un nUmero de ro-
taciones, a traves de las ventas netas, de los recursos 
propios que oscilan, por termino medio, entre valores pr6-
ximos a 2 y superiores a 2,7. 
El analisis de las rotaciones de activo circulante 
presenta, para algunos grupos valores excesivamente altos; 
son grupos de empresas que disponen, por termino medio, 
de un pequefio volumen de circulante, como son los subsub-
sectores de Papel y editoriales y el subsector de Vidrio, 
ceramica y artesania. De esta forma, se hace conveniente, 
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a efectos de conseguir mayor homogeneidad analizar la ro-
taci6n del inmovilizado bruto y asi, haciendo excepci6n 
de Industrias y productos del cuero -que incluye a una 
sola empresa y presenta un ntimero de rotaciones del inmo-
vilizado bruto proximo a 7- y del subsubsector Maquinaria 
mecanica -en el que este componente de la estructura 
econ6mica no llega a renovarse en el ejercicio-, en el res-
to de los grupos de empresas por actividad el volumen de 
las ventas netas del ejercicio es, por termino medio, supe-
rior al valor del inmovilizado bruto llegando a ser, por 
termino medio, mas de dos veces superior en los sectores 
que precisan estar mas me·canizados, si bien no existe una 
definida correlaci6n entre actividades artesanales o meca-
nizadas y velocidad de rotaci6n del inmovilizado bruto. 
Por ultimo, con excepci6n de Imprenta, editoriales 
y afines y de Transporte de viajeros -que han sido grupos, 
por termino medio, deficitarios-, el margen medio comercial 
ha oscilado, de unos grupos a otros, entre un 3 por ciento 
en Vidrio, ceramica y artesania y Construcci6n(•), y valo-
res pr6ximos al 15 por ciento en Auxiliar de la construc-
ci6n(•) y Tr~nsporte de-mercancias(•), si bien en la mayor 
parte de los grupos el margen comercial ha oscilado, por 
termino medio, entre el 5 y el 9 por ciento. 

- ~~~ -
- Gesti6n econ6mica. 
El analisis de los ratios de rendimiento de los in-
gresos del periodo, tanto por lo que se re£iere solo a los 
excedentes netos como a estos y a los gastos financieros, 
pone de mani£iesto que el sector Auxiliar de la construe-
cion(•), incluyendo a sus dos subsectores, asi como el 
subsector Transporte de mercancias(•) -que incluye a una 
sola empresa- y el sector Derivados quimicos son los gru-
pos de empresas con las mayores ~asas medias de rendimien-
to con valores, por termino medio, superiores a la media 
del total, mientras que -con excepci6n del subsubsector 
Imprenta, editoriales y afines y del subsector Transporte 
de viajeros, y, de aqui, tambien el sector Transporte, que 
se presentan con valores de los ratios medios, por termino 
medio, negatives- el subsector Vidrio, ceramica y artesania 
y el sector Construcci6n(•) son los de menor.rendimiento me-
dio. El resto de-las agrupaciones presentan unos reridimien-
tos, por termino medio, parecidos a los del total de empre-
sas, si bien cabe sefialar, como excepci6n, al subsector 
Productos metalicos en el que la tasa de rendimiento de be-
neficios netos y de gastos financieros se presenta, por 
termino medio, superior al doble de la tasa de rendimiento 
de los bene£icios netos. 
Por otra parte, los sectores Auxiliar de la constru-
ci6n(•), incluyendo a sus dos subsectores, Construcciones 
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mecanicas, incluyendo a todos sus subsectores y subsubsec-
tores y Derivados quimicos, asi como el subsector Transpor-
te de mercancias(•), son las agrupaciones de emp~esas por 
actividad en las que se ha producido una mayor dinamica de 
crecimiento de inmovilizado como consecuencia·del volumen 
de ingresos alcanzados en el ejercicio considerado; en to-
dos ellos, el ratio que lo mide toma valores, por termino 
medio, superiores a la media del conjunto de las empresas 
del estudio. 
Por ultimo, las pol!ticas de amortizaci6n se presen-
tan, por termino medio, muy bajas en todos los grupos; tan 
s6lo el sector Maquinaria, aparatos y art!culos electricos 
y los subsectores Productos minerales no metalicos y Trans-
porte de viajeros han dotado tasas medias de amortizaci6n 
superiores al 9 y medio por ciento del valor.del inmovili-
zado bruto. 

( (Valor mdximo observado) l Ratios econ6micoe · Valor medio a Jl-XII-1.977 (Valor m!nimo observado) 
Eetructura econ6mica 
(Tantos por uno) Gesti6n productive (Tantos por uno) 
"Sectores" 
(Numero de empreeae) 
(Porcentaje eobre 
"Total empresas") 
AUXILIAR DE LA 
CONSTRUCCION 
9 empresae (1) 
8,91 "' 
MADERA Y CORCIIO 
l4 empresas (1) 
J,96 "' 
PJWDUCTOS HINERALES 
NO HETALICOS 
5 empreeae (1) 
1
•. 95 "' 
DIENES DE CONSUMO 
lt6 empreeae ( 1) 
1
•5,91• "' 
ALIHENTACION 
It empresae (1) 
J,96 "' 
CALZADO Y VESTIDO 
11-1 empreea" (1) 
lJ,86 ~ 
Activo 
circu-
!ante 
Activo 
total 
bruto 
(0,67) 
O,JO 
(o,oo) 
(0,67) 
0,42 
(0,18) 
(O,J9) 
0,2J 
(o,oo) 
(0,77) 
o, Ito 
(o,oo) 
(0,5J) 
0,10 
(o,oo) 
(o,4B) 
0,29 
(0,21) 
Activo Activo 
f'ijo f'ijo 
bruto bruto 
Recur- Recur-
80ft 80ft 
parma- pro-
nentee pioe 
(1,21) (1,80) 
0,79 1,06 
(o,J6) (0,42) 
(0,85) (1,27) 
o,6J 0,97 
(o,J6) (0,42) 
(1,21) (1,80) 
0,88 1,10 
(0,79) (0,79) 
(1,J8) (6,oo) 
o,so 1,04 
(0,28) (0,)9) 
(1,00) (2,20) 
0,99 1,J9 
(0,89) (0,89) 
(1,00) (6.,oo) 
0,76 1,18 
(0,.54) (o,ss) 
Vental!l Ventae Ventas Ventas 
netae netae netae netae 
Activo Activo Activo Activo 
total total f'ijo . f'ijo 
bruto neto bruto neto 
(1,64) (1,64) (J,90) r4,4o) 
o,B1 0,9J 1,15 1,40 
(O,J2) (O,J.5) (0,59) (0,70) 
(1,64) (1,64) (J,90) (4,4o) 
0,69 0,7J ·1,19 1, ,,, 
(0,:32) (O,J5) (0,59) (0,7d) 
(1,12) (1,27) (1,72) (2,41) 
0,88 1,05 1,14 1,4) 
(0,56) (0,79) (0,75) (0,82) 
(.5,JJ) (.5.71) (9,00) (10,67) 
1,20 1,40 2,00 2,6) 
(0,24) (0,24) (0,27) (0,27) 
(4,2)) (4,2J) (9,00) (9,00) 
2,)) 2,59 2,59 . 2,92 
(1,71) (1,8J) (1,71) (l,BJ) 
(2,22) (2,24) (J,JJ1 (.5,96) 
1,60 1,78 2,25 2~62 
(o,4J) (0,4J) (0,7.5) (0,7.5) 
-
-'----
-
(1) Ver tabla de "Empresas que comienzan I!JU actividad en 1.977"• 
Ventas Vental!l 
netae netaa 
Activo Recur-
circu- 801!1 
1ante pro-pioe 
(75,00) (2,2J) 
2,74 1,22 
(0,69) (0,62) 
(4,57) (2,2J) 
1,62 1,15 
(0,69) (0,62.) 
(75,00) (1,54) 
),87 1,26 
(1,67) (1',15) 
(2.56,1J) (20,00) 
2,99 2,09 
(0,97) (o,so) 
( :u, 70) (8,00) 
22,72 ),59 
(8,oo) (2,00) 
(8,00) (20,00) 
5,54 2,66 
(0,97) (o,so) 
Tabla 4s - Hojn 1 
I Geeti6n econ6mica 
(Tantoe por ciento) 
Ventae 
netas 
Gaetos 
Benef'i- Benef'i- Inver-cio ne- si6n en cio ne- to y Activo to Gal!ltOI!I f'ijo 
tota-
lee 
Ventae f'inanc. Ventae 
netae Ventae netae 
net as 
(1, J1 > I (2~,00) (J0,67) ( 70 t 4'•) 
1,17 14,1) i8,87 19, Jl 
(1,02) (2,J2) (12,09) (-0,27) 
(1,22) (18,02) (;!5,17) (70,44) 
1,16 1),58 18,09 J1,5J 
(l,lJ) (11,59) (12,5J) (6,79) 
(1,Jl) (24,oo) (J0,67) (58,0J) 
1,17 14,)7 19,20 14,1) 
(1,02) .(2,J2) (12,09) (-0,27) 
(1,78) (4),75) (44,)1) (J65,50) 
1,08 7,11 11,81 8, 2ft 
(0,97) (-19,85) (-8,04) (o,oo) 
(1,15) (12,87) (14,9J) (12,89) 
1,07 6,82 9,02 11,74 
(1,00) (o,oo) (J,OO) (10,96) 
(1,78) .( 4) t 75) (44,17) (JlJ,48) 
1,10 ·a, 71 9,5J 11,68 
(0,98) ( ... 19,8.5) (~8,04) (o,oo) 
• •. I •. • 
Amorti-
zacio-
nee 
Activo 
fijo 
bruto 
( 28, lfO) 
9.59 
(o,oo) 
{7,67) 
0,06 
(o,oo) 
( 28, Ita) 
11,01 
(5,00) 
(29,18) 
6,1) 
(o,oo) 
(o,oo) 
o,oo 
(o,oo) 
(29,18) 
5,014 
(o,oo) 
I 
-....! 
.1>-
w 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
... 
Ratioe econ6micoe 
(Valor m~ximo obeervado) 
Valor medio 
(Valor m!~imo obeervado) 
a Jl-XII-1. 977 
Eetructura econ6mica 
(Tan toe por tmo) Geeti6n productiva (Tantoe por uno) 
"Sectoree" 
(Numero de empreeae) 
(Porcentaje eobre 
"Total empreeae") 
INDUSTRIAS Y PRO-
DUCTOS DBL CUER_O 
1 ompreea 
0,99 ,. 
MUEBLES Y AUXILIARES 
20 empreeae (1) 
19,80 ,. 
PAPEL Y EDITORIALES 
4 empreeae 
),96 ,. 
PAPEL Y SUS PRODUC-
TOS 
2 ompreeae 
1,98 ,. 
IMPRENTA, EDITORI~LES 
Y AFINES 
2 entpreeae 
1,98 ,. 
VIDRIO, CERAHICA Y 
AHTESANIA 
J empreeas 
2,97 ,. 
Activo 
circu-
lante 
Activo 
total 
bruto 
(0,77) 
0,77 
(0,77) 
(0,74) 
0,44 
(O,OJ) 
(0,01) 
0,01 
(o,oo) 
(0,01) 
0,01 
(o,oo) 
(o,oo) 
o,oo 
(o,oo) 
(0,05) 
0,05 
(o,oo) 
Activo Activo 
f'ijo f'ijo 
bruto bruto 
I 
Recur- Recur- I 
808 1!108 
permo- pro-
nentee pioe 
(0,28) ( 0' J9) 
0,28 0,)9 
(0,28) (O,J9) 
(1,12) (J,02) 
0,78 0,99 
(0,28) (0,71) 
(1,J8) (2,11) 
1~24 1,55 
(1,09) (l,Jl) 
(1,2J) (1,54) 
1,2J 1 '5'• 
(1,09) (l,Jl) 
(l,J8) (2,11) 
l,J8 1,74 
(l,J8) (1,59) 
(l,OJ) (1,44) 
l,OJ 1,44 
(1,00) (1,00) 
Ventae Ventae Ventas Ventae 
netae netae netal!l netal!l 
Activo Activo Activo Activo 
total total f'ijo f'ijo 
bruto neto bruto neto 
(1,55) (1,68) (6,86) (10,67) 
1,55 1,68 6,86 10,67 
(1,.55) (1,68) (6,86) (10,67) 
(2,68) (J,Ol) (1•' 41) (8,20) 
1,09 1,29 1,94 2,66 
(0,2'•) (0,24) (0,27) (0,27.) 
(J,?2) (J,9J) (J,72) (3,93) 
1,18 1,48 1,19 1,49 
(0,96) (1,2J) (0,97) (1,24) 
(1,9J) (2,20) (1,95) (2,22) 
0,99 1,26 1,00 1,27 
(0,96) (1,2J) (0,97) (1,24) 
(J,72) (J,9J) (J,72) (J,9J) 
),60 J,9J J,6o J.9J 
(J,54) (J,9J) (J,.54) (J,9J) 
(5,3J) (5.71) (5,JJ) (5.71) 
1,5J 1,74 1,60 1,84 
(0,89) (0,89) (0,89) (0,89) 
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan su actividad en 1.977". 
Ventae Ventas 
netae netal!l 
Activo Recur-
circu- 1!101!1 
lante . pro-pioe 
(2,00) (2,65) 
2,00 2,65 
(2,00) (2,65) 
(.81' J 2) (8,J6) 
2,49 1,9J 
(1,0J) (0,68) 
(2.56,13) (7,86) 
168,22 1,84 
(127,81) (1,50) 
(2.56,1J) (2,55) 
1)1,57 1,54 . 
(127,81) (1,50) 
-
(?,86) 
.. 6,26 
-
(5,64) 
-
(6,90) 
34,o4 2,)0 
(J1,3J) (0,89) 
- --
Tabla 4s - Hoja 2 
1 
Geeti6n econ6mica 
(Tantoe por ciento) 
Ventae 
netae 1 
I Gal!ltoe 
toto- I 
lee 
Benef'i- Benef'i- Inver-cio no- ei6n en 
cio ne- to y Activo to Gas toe f'ijo 
Ventae !'inane. Ventee 
netae Ventae netae 
netal!'l 
(1,08) (7 • .50) (10,00) (J,l2) 
1,08 ?,50, 10,00 ),12 
(1,08) (?,so) (1o,oo) (J,l2) 
(1,57) ( )6' 2J) (44,)1) (J65,50) 
1,08 ?,09 12,94 7,81 
(1,00) (o,oo) (o,oo) (0,76) 
(1,08) (7,80) (11,25) ( J' 5J) 
1,06 .5,.58 8,12 J,JJ 
(0,97) (-2,81) (-2,81) (1,77) 
(1,08) (7,80) (11,25) (J,5J) 
1,08 7,)8 10,64 ),4) 
(1 ,001 (0,)9) (0,39) (1,77) 
(1,00) (0,1.5) (0,15) (J,OJ) 
.. 
0,99 -0,90 -0,90 2,98 
(0,97) (-2,81) (-2,81) (2,88) 
(l,OJ) . (3,2.5) (5,32) (75,1J) 
1,0) ),19 5,15 4,.50 
(1,00) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
--- -
(-) El!lte dato no ee ha dbtenido porque el denominador de 1ft rolaci6n toma el valor cero. . . . I ... 
Amort!-
zacio-
nee 
Activo 
fijo 
bruto 
(5,2J) 
_5,2) 
(5,2J) 
(10,57) 
6,8) 
(o,oo) 
. (_5,4J) 
'•, 94 
(J,21) 
(If' 95) 
4,90 
(J,2l) 
(5,4J) 
5,4) 
(5,4J) 
(4,03) 
4,01 
(o,oo) 
I 
I 
I 
I 
--....J 
.t' 
J:--
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
. . . I ... 
( (Va1or mdximo ob•ervado) l Ratios ocon6micos Valor medio a .Jl-XII-1. 977 {Valor minimo obeervado) 
"Sectoree" 
Eetructura econ6mica 
(Tantos por tmo) Goeti6n productive (Tantos por uno) 
(Numero de empresas) 
(Porcontaje sobre 
"Total onrpreeae") 
CONSTRUCCION 
10 entpresas {1) 
9,90 % 
CONSTHUCCIONES 
MECANICAS 
20 empresas 
1R,80 ~ 
HAQUINAHIA Y DIENES 
DE EQUIPO 
1/J empreeas 
1:),86 ~ 
HAQUINARIA MECANICA 
6 ompreeas 
5,94 ~ 
MATERIAL DE TRANS-
PORTE 
8 empreeoe 
7,92 % 
Activo 
circu-
!ante 
Activo 
total 
bruto 
(0,75) 
0,)7 
(0,27) 
{0,68) 
O,J5 
(o,oo) 
(0,.59) 
O,JJ 
(o,oo) 
(0,48) 
0,22 
(o,oo) 
(0,59) 
0,47 
(0,09) 
Activo Activo 
f'ijo f':l. jo 
bruto bruto 
Recur- Recur-
eos eos 
parma- pro-
nantes pios 
I 
{1,07) ( 1 f 78) I 
0,86 1,74 
{0,27) {0,27) 
(1,46) (2,84) 
0,87 1,16 
(O,J6) {0,68) 
(1,46) (2,84) 
0,90 l,lJ 
(O,J6) (0,68) 
(l,lJ) (2,84) 
0,91 1,09 
(o,68) (0,84) 
(1,46) (2,24) 
0,86 1,22 
(O,J6) (0,68) 
Ventas Ventae Ventas Ventas 
netas netas netas netae 
Activo Activo Activo Activo 
total total f'ijo f'ijo 
bruto neto bruto neto 
(6,70) (6,70) ( tlJ. )6) (2),68) 
0, 8LJ 0,87 l,JJ 1, J9 
{0,47) (0,49) {0,79) (0,8J) 
(2,09) (2,16) (4,22) (7,10) 
0,80 0,94 1' 21J 1,61 
{O,J7) ( o, '•6) (0,49) (0,62) 
(2,09) (2,16) (4,22) ( 7' 10) 
0,82 0,96 1,22 1,57 
(O,J7) (o, L•6) (o, ''9) (0,62) 
(1,2~) (1,85) ( 2' )6) (7,10) 
0,52 0,62 0,67 0,8.5 
(O,J7) ( 0. '•6) (o,1~9) (0,62) 
(2,09) (2,16) (11,22) {6,26) 
1,19 1,)8 2, 211 2,98 
(0,91) (o,~o) (1,01) (1,10) 
--
-
L-...- ---------
------ - - - -
(1) Ver tabla de 11 Empresas que comienzon su activJdnd eu 1..'1'7'7"• 
Ventae Ventas 
netas net as 
Activo Recur-
oircu- 808 
lante pro-pios 
(22,)0) (lO,Jl) 
2,)0 2,)1 
{0,8J) (0,9J) 
(2J,J4) {.5,16) 
2,27 1,44 
(0,9J) (0,45) 
( 2J' J'•) (.5,16) 
2,48 1,)8 
(0,9J) (0,4.5) 
(3,20) (2,42) 
2,)6 0,74 
(1,58) (o,'•5) 
(2J,J4) (5,16) 
2,56 2,72 
(0,9J) (0,71) 
[~~1~~ 4 ·~·· - Jloja J I 
! 
I 
Gesti6n econ6mica 
(Tantos por ciento) 
I 
Ventae I 
netas 
Gaetos 
tot a-
lee 
Benef'i- Inver- Amort!-Benef'i- cio ne- 8i6n en zacio-
cio ne- to y Activo to Gastos nes f'ijo f'inanc. Activo Ventas Ventae f'ijo 
netae Ventae 
netae netae bruto 
(1,37) {26,99) (26,99) (22,7J) (J9,J4) 
l,OJ 2,91 4,77 6,7J 1,15 
(1,00) (o,oo) (o,oo) (o,oo) (o,oo) ~ 
(l,J5) (25,77) (27,76) (160,26). (J2,56) I 
1,07 6,49 11,)7 28,47 6,47 
(0,89) (-12,JJ) (-8,89) (-5,87) (O,J8) 
(l,J5) (2.5,77) (27,76) {160,26) (J2,.56) 
1,07 6,79 11,01 26,6J 6,17 
(0,9J) (-7,69) ( 1' 61J) (-.5,87) {1,1.5) 
(1,2J) ~(1e,8i) (23,77) {160,26) (14,91) 
1,~9 e·,os 1h,l1 56,54 6,10 
(0,9J) : ( •7' 69) (1,64) (-5,87) ( 4, IJ8) 
(l,J.5) (2.5,77) (27,76) .( 4o, Jl) ()2,56) 
1,06 6,08 9,26 9,78 6,28 
(1,00) (-2,61) (J,09) (2,J6) (1,1.5) 
• . • I ... 

I . . . ~T~~~-;-4~~~Ioj~ 1 
I (Valor nuiximo observado) l Ratios econ6micos Valor medio a Jl-XII-1.977 (Valor m{nimo observado) 
"Sectores" 
Estructura econ6mica 
(Tantos por uno) Gesti6n productive (Tantos p~r uno} 
Gesti6n econ6mica 
(Tantos por ciento) 
(Numero de empress~ )i 
(Porcentaje sobre 
I 
"Total empresas") 
Activo Activo Activo 
circu- .fijo .fijo 
lante bruto bruto I 
Activo Recur- Recur-
total sos 808 
bruto parma- pro-
nantes pios 
Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Veritas Ventas 
netas netas netas neta8 netaa neta8 neta8 
Activo Activo Act.i.vo Activo Aotivo Recur- Gas toe 
total total f'ijo .fijo circu- 808 tota-
bruto neto bruto neto !ante pro- les pios 
Dene.fi- Inver-Benef'i- cio ne-
si6n en 
cio ne- to y Activo to Gasto8 f'ijo 
.financ. Ventas Ventas 
netas Ventas 
netas netas 
PHODUCTOS METALICOS (0,68) (0,96) (2,20) (l,JJ) (1,57) (J,06) (4,69) (.5,02) (4,.54) . i I ·( ,1.5) ' (1),01) (25,78) (20,96) 
6 empresas 0,47 0,77 l,J7 0,74 0,86 l,J8 1,87 1,.59 1,89 1,0.5 4,95 1),28 12,8). 
5,94 1o (0,14) (0,56) (0,74) 1 (0,59) (0,69) (0,79) (o,8_1) (0,97) (1,24) (0,89) (-12,JJ) (-8,89) (J,JO) 
I 
MADERA Y MUEDLES 
.I 
(0,74) (1,12) (J,02) (2,68) (J,Ol) ( 4, tn·) (8,20) (81,)2) (8,)6) (1,.57) (J6,2J) (44,J1) (J65,50) 
21, empresas (1) o, 4'• 0,78 0,99 1,07 1,26 1,91 2,.58 2,4.5 1,89 1,08 7,28 1),09 8,54 
23,76 % (O,OJ) (0,28) (0,42) (0,24) (0,24) (0,27) (0,27) (0,69) (0,62) (1,00) (o,oo) (o,oo) (0,76) 
MAQUINAHIA, APAHATOS 
Y ARTICULOS ELECTRI-
cos (0,90) (1,00) (1,81) (4,92) (5,59) (14,76) (,16,89) (8,59) . (7,60) (1,J7) (27,00) (27,54) (55, 55) 
9 empresas 0,60 0,5) o.67 0,90 1,06 2,26 ),69 1,49 1,.52 1,07 6,)J 12,)5 10,59 
8,91 ~ (o,2'•) (0,19) (0,19) (0,79) (0,8J) (1' lit) (1,20) (1,11) (0,87) (1,01) (0,89) (1,54) (1,)4) 
DERIVADOS QUIMICOS (0,)2) (1,04) (10,5J) (0,97) (1,08) (1,42) (1,67) (5,89) (9,82) (l,iJ) (11,65) (18,50) (Jh,55) 
2 emprosas 0,)1 1,02 't, 59 0,96 1,07 1, '•o 1, 6'• ),10 2,2) 1,1) 11,41 17,87 JJ,84 
1,98 1o (0,14) (1,02) (1,55) (o,8o) (o,8o) (0,9J) (0,9J) (J,06) (2,19) (1,00) (o,oo) (4,46) (o,oo) 
TEXTILES (O,JO) (0,81) (1,18) (1,49) (1,79) (2,05) (2,65) (.5,.51) (2,41) (1,07) (6,98) (7, s4J (1,86) 
1 empress 0 1 )0 0,81' 1,18 1, '•9 1,79 2,0J 2,65 5,.51 2,41 1,07 6,98 7, 5.4 1,86. 
0,99 1o ( O, )0) (0,81) (1,18) (1,'•9) (1,79) (2,0~) (2,65) (5,51) (2,41) (1,07) (6,98) { 7r 54) (1,86) 
-- ---------- ---
___ c__ __ 
-
( 1) Ver tabla de "Empre8a8 que comienzan 8U n ct l vI clJH1 em 1 .• 1J'77". 
.•. I . , , . 
Amorti-
zacio-
nee 
Activo 
:fijo 
bruto 
(18,18) 
8,25 
(0,)8) 
(10,57) 
6,79 
(o,oo) 
(11,Jl) 
9.55 
(o,96) 
(6,16) 
5.97 
(o.oo) 
(9,52) 
9,52 
(9.52) 
"'-....1 
~ 
(j\ 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. . . I .· .. ( (Valor m~ximo oboe~ado) l Ratios econ6miooe Valor medio B :ll-XII-i. 977 (Valor minima observado} 
Ee(,ructura econ6m~ca ~ 1 
Tantoa por uno Gesti6n product~va (Tantoa por uno) . 
11 Sectores" 
(N~moro de ompresas} 
(Porcontaje eobre 
"Total empresas") 
THANSPORTE 
4 empreeae (1) 
J,96 % 
TRANSPORTE VIAJEROS 
J empresae 
2,97 ., 
I 
I 
TRANSPORTE MERCANCIAS 
1 empreea (1) 
0,99 ., 
TOTAL EMPHESAS 
101 empreeaa (1) 
100,00 ., 
Activo 
circu-
lante 
Activo 
total 
bruto 
(0,27) 
0,17 
(o,o6) 
(0,27) 
0,17 
(0,09) 
(o,o6) 
0,06 
(o,o6) 
. 
(0,90) 
0,50 
(o,oo) 
Activo Activo 
f'ijo f'ijo 
bruto bruto 
Recur- Recur-
808 808 
penna- pro-
nantes pioe 
(1,04) (2,41) 
0,9J 2,07 
(o,66) (o,66) 
(1,04) (2,41) 
0,9J 2,07 
(0,80) (1,99) 
( 1' 0 4) ( 1, ol,) 
·l,Olt . t,04 
(t:,oJ,) (~,o~) 
----~----~ 
-
(1,46) (10,5J) 
o,66 0,89 
(0,19) (0,19)' 
Ventaa Ventae Ventaa Vontaa 
netae netae netae netas 
Activo Activo Activo Activo 
total total f'i ,1o f'ijo 
bruto neto bruto ueto 
(2,15) (2,J4) (J,h9) (J,98) 
0,90 1,27 1,08 1,68 
(0,70) (0,81) (0,95) (1,18) 
(0,95) (l,J9) (1,18) (2,14) 
0,89 1,27 1,08 1,67 
(0,70) (0,81) (0,95) (1,18) 
(2,15) (2,J4) (J,49) (J,98) 
2,15 2,)4 J, 49 J,98· 
(2,15) (2,J4) (J,h9) (J,98) 
(6,70) (6,70) ( lll' 76) (2J,68} 
0,91 1,06 1,81 . 2, 57 
(0,2lt) (0,24) (0,27) (0,27) 
' 
(1) Ver tabla de "Empreeas que comienzan eu activldad en 1.977". 
Ventas Ventaa 
nata a netae 
Activo Recur-
circu- 808 
!ante pro-pioa 
(54,25) (2,J5) 
5,2~ 2,24 
(2,6J) (2,14) 
(10,12) (2,J5) 
5,21 2~24 
(2,6J) (2,14) 
(54,25) (2,JO) 
54·, 25 2',iJ0 
(54,25) (2,JO) 
(256,1J) (20,00) 
1,81 1~62 
(0,69) (0,45) 
I Tabla ItS - Hoja 5 1 
Gesti6n econ6mica 
· (Tantoa por ciento) 
Denef'i- Inver-
Ventae Denef'i- cio ne- ai6n en 
netaa cio ne- to y Activo 
Gaatoa 
tota-
to Gaatoa f'ijo 
Ventaa f'inanc. Ventaa 
lea netaa Ventaa netae 
netae 
. I 
(1,14) ; (12,29) (12,J9) (28,67) 
0,97 -J,06 -O,J7 12,45 
(0,90) (-10,87) (-4,42} (8,70) 
(1,04) ('J,91) (lt,42) (15,18) 
0,97 
- J' II• -o, 4J 12,J6 
(0,90) (-10,87) (-4,42) (8,70) 
( 1',14) (.12,29) (12,J9) (28,67) 
1,14 " 12,29 12,J9 28,67 
(1,14) (12,29) (12,J9) (28,67} 
( 1, 7~) I (4J,76) (44,Jl) (J6.5,50) 
1,06 6,01 11,29 1J,JO 
(0,89) : (-19,85) (-8,89) (-5,87) 
Amort!-
.zacio-
nee 
Activo 
f'ijo 
bruto 
(12,49) 
8,6J 
(5,lt2) 
(9,75) 
8,62 
(5,42) 
(12,49) 
12,49 
(12,49) 
(J9,J4) 
7,72 
(o,oo) 
I 
...... 
.t:--
-.....J 
I 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
J.J. Agrupaci6n regional. 
- Estructura econ6mica. 
Por lo que se refiere a la composici6n de la estruc-
tura econ6mica cabe establecer una clara diferencia entre 
las agrupaciones de empresas de la regi6n Castellano-Manche-
ga y del Pais Vasco del resto de las agrupaciones regionales. 
En aquellas, el activo cir€ulante representa, por termino 
medic, mas de la mitad del·total, mientras que en estas 
la composici6n de la estructura econ6mica se presenta de 
forma que el peso del inmovilizado en el total es, por tar-
mine medic, superior al 50 por ciento, destacandose las 
agrupaciones de Baleares, Canarias y Rioja, en las que, por 
termino medic, supera al 75 por ciento. 
Por otra parte, la agrupaci6n de empresas ubicadas 
tanto en Asturias como el Pais Vasco y Rioja son las Uni-
cas en las que los recursos que no proceden del endeudamien-
to son, por termino medic, suficientes para financiar no 
s6lo el inmovilizado; sin embargo, con excepci6n de la 
agrupaci6n de Canarias, para el resto, el volumen de los 
recursos de caracter permanente es suficiente, por termino 
medic, para financiar incluso parte del activo circulan-
te. 
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- Gesti6n productiva. 
En el nUmero de rotaciones, a traves de las ventas 
netas del ejercicio, del activo total -y por lo tanto del 
volumen total de recursos £inancieros utilizados-, si bien 
se produce una cierta homogeneidad entre los grupos de em-
presas por regiones, cabe destacar, par una parte, a Gali-
cia(•), en la que se alcanza el mayor valor, por termino 
media, -1,98- y, por otra a Baleares, Castilla y Leon(•), 
Madrid(•), Navarra y el Pais Vasco en las que sus empre-
sas no han conseguido, por termino media, renovar en el 
ejercicio el conjunto de recursos £inancieros de que dis-
ponen. Par lo que se re£iere a los recursos que no proceden 
del endeudamiento, los extremes se presentan por una parte 
en Galicia(•) -en donde, por termino media, se han producido 
mas de siete renovaciones- y, por otra, en Navarra, Pais 
Vasco y Rioja en donde los recursos propios no se han lle-
gada, par termino media, a renovar, a traves de las ventas 
netas del ejercicio, siquiera dos veces como ha sido, por 
regla general, la norma en el resto de los grupos de empre-
sas por regiones. 
En el analisis de la gesti6n productiva dei inmovili-
zado bruto se destacan, nuevamente, Galicia(•) -con mas de 
tres renovaciones, por termino media, en el ejercicio-, y, 
par otro lado, Navarra, en donde el inmovilizado bruto ha 
rotado a traves de las ventas del ejercicio, par termino 
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medic, una sola vez. En general, los grupos de empresas 
per regiones han conseguido rotaciones medias de sus inmo-
vilizados brutes que oscilan entre los valores 1,4 y 2,6. 
Per lo que se refiere a los margenes comerciales se 
produce una relativa heterogeneidad de unos grupos empresa-
riales per regiones a otros; asi, exceptuando Baleares 
-que incluye a una sola empresa deficitaria-, Navarra se 
presente con un margen medic de un 1 per ciento. Con un 
des per ciento, per termino medic, se muestran Canarias, 
Galicia(•) y Madrid(•) y, per otro lade, Extremadura(•) y 
Rioja han establecido margenes comerciales medics superio-
res a los 10 puntas. ~n el resto de los gr~pos los marge-
nes oscilan, con una cierta dispersi6n entre estes que 
hemos sefialado. 
- Gesti6n econ6mica. 
Extremadura(•) y Rioja son las agrupaciones de empre-
sas en las que el rendimiento del ejercicio se presenta, 
per termino media, mas alto, tanto per lo que se refiere 
a la suma de gastos financieros y beneficios netos como 
tan solo a estes ultimos. En el lado opuesto, y sin con-
siderar a Baleares -con una sola empresa deficitaria-, Ca-
narias, Galicia(•) y Navarra son los grupos de empresas 
per regiones en las que el rendimiento de los ingresos del 
periodo han side mas bajos; cabe destacar a la ultima agru-

- IJ4 -
paci6n citada por ser la linica en la que su tasa de rendi-
miento total (beneficios netos y gastos financieros) es, 
por termino medio, superior al doble de su tasa neta de 
rendimiento (beneficios netos). 
Por lo que se refiere a la din,mica de crecimiento 
del inmovilizado que es explicado por los ingresos 
-exceptuando la agrupacion de Asturias que se presenta, 
por termino medio, aproximadamente, cuatro· veces menor que 
la media y Extremadura que se presenta, por termino medio, 
aproximadamente, en la mitad de la media-, Andaluc!a(•), 
Castilla y Leon(•) y Navarra se presentan con unas tasas 
que pueden calificarse de muy altas, siendo mayor en esta 
ultima regi6n.'El resto de los grupos de empresas por re-
giones presentan, por termino medio, unas tasas de creci-
miento pr6ximas a la media del total de empresas. 
Por ultimo, las tasas de amortizaciones son, por ter-
mino medio, bajas en todas las agrupaciones regionales pe-
ro se presentan, por termino medio, muy pequenas en los 
grupos de empresas de las regiones: Castellano-Manchega, 
Castilla y .Leon(•), Extremadura(•), Galicia(•), Madrid(•), 
Pais Valenciano(•) y Rioja, en donde son inferiores al 5 
por ciento del inmovilizado bruto; st bien casi todas ellas 
incluyen empresas que han comenzado su actividad en el ejer-
cicio. considerado. 
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Ratios econ6micos 
[
(Valor m~ximo observado) 
Valor medio 
(Valor mfnimd observado) 
) . Jl-XII-1". 977 
Estructura econ6mioa 
(Tantos por uno) Geati6n produ~tiva (Tantos por uno) 
"Ilegiunee" 
(N~mero de empreeas) 
(Porcentnje eobre 
"Total empreeas 11 ) 
ANDALUCIA 
22 empreRns (1) 
21,78 i 
-
-
ASTURIAS 
J emprosas 
2,97 i 
DALEAilES 
1 empresn 
0,99 i 
CAN ARIAS 
J cmpresa~ 
2,97 i 
CASTELLANO-MANCHEGA 
5 empreeae 
4,95 i 
CASTILLA Y LEON 
8 empreeas (1) 
7,92 1o 
Activo 
circu-
!ante 
Activo 
total 
bruto 
(0,77) 
O,J2 
(o,oo) 
(0,59) 
0,46 
( 0, ItO) 
(0,2)) 
0,2.) 
(~,2.J) 
(0,09) 
0,08 
(o,oo) 
(0,71) 
0,60 
(o,oo) 
(0,75) 
o,4.J 
(0,05) 
Activo Activo 
f'ijo f'iJo 
brute brute 
Recur- Recur- I 
808 808 
I 
perms- pro-
nantes pioe 
(1,46) (10,5J) 
0,89 1,1n 
(0,27) (0,27) 
(o,68) (1,22). 
0,67 0,98 
(o,J6) {0,77) 
(0,80) {1,99) 
0,80 1,99 
(0,80) {1,99). 
{1,04) {2,0IJ} 
1, olt 1,95 
(1,00) {1,17) 
(l,J8) (2,11) 
o, 57: 1,14 
(o,44) (0,87) 
(1,2J) (2,50) 
0,69 1,26 
(0,28) (0,71) 
---
Ventas Ventas Ventas Ventas 
netas netas netas netas 
Activo Activo Activo Activo 
total total f'ijo f'ijo 
bruto nato bruto neto 
(6,70) (6,70) (14,J6) (2J,68) 
1, 21J 1,4) 1,8) 2,26 
(0,56) (0,79) (0,75) (0,82) 
(1,81) (1,98) (lJ,22) (6,26) 
1,4J 1, Sit 2,6) J,Ol 
(o,64) (0,68) (1,07) (1,17) 
(0,91) (l,J9) (1,18) (2,14) 
0,91 1,.)9 1,18 2,14 
(0,91) (l,J9) (1,18) (2,14) 
(1,8J) (2,28) (1,8J) (2,28} 
1,01 1, 41t 1,11 1,64 
(0,95) (l,J7) (1,0~) (1,58) 
(5,JJ) (5,71) (5,JJ) (5,71) 
1,16 1,20 2,89 J, liJ 
(0,89) (0,89) (0,89) (0,89) 
( '•' 2 J) (4,2J) (9,00) (9,00) 
0,86 0,94 1,52 1,81 
(0,24) ( o, 211) (0,2'7) (0,27) 
(1) Ver tabla de "Empresas que comienzan eu nrt:Jvldnd "" 1.977". 
Ventas Ventaa 
netas netas 
Activo Recur-
circu- 808 
!ante pro-pios 
(8l,J2) (lO,.Jl) 
.),88 2,59 
(1,66) (1,15) 
(4,09) (.J,54) 
J,l5 2,58 
(1,6J) (l,Jl) 
(J,94) (2,J5) 
J,94 2,.)5 
(J,94) (2,J5) 
-
(.J,02) 
11,60 2,16 
(10,12) (2,00) 
(2,18) (7,86) 
1,94 J,29 
(I,ln) (0,89) 
{127,81) (8,00) 
1,98 1,92 
(0,69) (0,62) 
------
J Tabla 4G - ~~~-ja 1} 
I 
I 
I 
Gesti6n econ6mica 
(Tantos por ciento) 
Ventas 
netas 
Gas toe 
tota-
lee 
Benef'i- Benef'i- Inver-
cio ne- oio ne- eiqn en to y to Gaetoe Activo 
. Ventae financ. f'ijo 
net as Ventas Vente a 
netns netas 
(l,h7) (14,7i) (1~4.Jl) (66,10) 
1,06 5,76 8, Jll 26,6) 
(0,98) (-19,85) (-8,04) (-0,27) 
(1,16) (1.),68) (15,27) (7,78) 
1,07 6,86 8,)1 ),21 
(1,06) (5,61) (6,9J) (2,J6) 
(0,90) . (-10,87) (-4,1t2) (8,70) 
0,90 -10,87 -4,42 8,70 
(0,90) (-10,87) (-4,42) (8,70) 
(1,15) (12,87) (14,9J) (15,18) 
1,02 .2,16 2,92 14,85 
(1,01) (0,6J) (1,21) (12,06) 
(1,16) (1),56) (1J,85) (75,1J) 
1,0,4 ),64 5,28 15,55 
( 0' 9.7) (-2,81) (-2,61) (o,oo) 
(1,.57) (J6,21) (114,17) (J65,50) 
1,08 7,29 9,81 28,J5 
(1,00) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
------
(-) Este dato nose ha obtenido porque el donomlnadns· clw Ia &·ulnoi6n toma el valor cero. 
. • . I •. , 
Amorti-
zacio-
nee 
Activo 
f'ijo 
bruto 
( J9' Jft) 
7,80 
(o,oo) 
(J2,56) 
8,68 
(4,51) 
(8,25) 
8,25 
(8,25) 
(9,75) 
8,96 
(o,oo) 
(5,4J) 
2,96 
(o,oo) 
(29,18) 
5,24 
(o,oo) 
......... 
I..J1 
N 
I 

. . . I ... 
I 
[ (Valor mdximo oboervado) 
Ratios econ6micoe Valor medio a )1-XII-1.977 
(Valor mfnimo observado) 
Estructura ~con6mica 
(Tantos por uno Gesti6n productive {Tantoe por uno) 
"Regionee" 
(Ndmero de empreeae) 
(Porcontaje sobre 
"Total empresos") 
CATALUNA 
12 empresas (1) 
11,88 'f., 
EXTREHADURA 
7 ompreea~ (1) 
6,9) 'f., 
GALICIA 
4 empreeas (1) 
),96 'f., 
HADHID 
6 empreeas (1) 
5, 91• 'f., 
MURCIA 
2 empresas 
1,98 'f., 
Activo 
circu-
!ante 
Activo 
total 
bruto 
(0,90) 
0,41 
(0,15) 
(0,47) 
0,)6 
(0,22) 
(0,75) 
o,lw 
{o,o6) 
(o,66) 
0,)5 
(0,21) 
(0,45) 
o, 1•4 
(O,J2) 
Activo Activo 
:fijo :fijo 
bruto bruto 
Recur- Recur-
SOB !!JOB 
permo- pro-
nentee pios 
(1,09) {2,28) 
0,85 1,26 
{0,19) {0,19) 
(0,99) (6,oo) 
0,78 1,17 
{0,56) (0,78) 
{0,99) {2,20) 
0,78 2,16 
{O,Jl) (o,lt6) 
{0,98) {2,07) 
0,94 2,06 
{0,)4) (o,61•) 
(0,76) (1,08) 
0,6) ~,o4 
(0,61) (0,76) 
----- -- ----
Ventae Ventas Ventae Ventas 
netae notes netoe netas 
Activo Activo Activo Activo 
total total f'ijo f'ijo 
bruto neto bruto neto 
(4,92) {5,59) (14,76) (16,89) 
l,OJ 1,19 1, 71J 2,28 
{0,48) {0,50) (0,82) {0,91) 
{2,22) (2;22) (J,JJ) • ( J, 40) 
1,)2 1,50 2,06 2,51 
(0,90) (1,07) (1,49) {1,62) 
{2,51) {2,51) ( 7, o1,) (8,61) 
1,98 2,04 ),)) ),48 
{1,61) {1,68) {2,72) (2,72) 
(1,60) (1,87) (2,02) (2,47) 
0,91 o, 9lt 1,)9 1,47 
(0,4J) (0,4J) (0,77) (0,77) 
(1,1~8) (1,86} (2,'70) (4,)2) 
1,4J 1,78 2,56 J,9J 
(0,91) (1,00) {l,J.'i) (1,55) 
(1) Ver tabla de "Empresas que comienzan au act:lv.ldud n11 I .')7'7". 
Ventae 
1Vent.ae 
netae net as 
Activo Recur-
circu- BOB 
!ante pro-pios 
(256,1)) {7,60) 
2,50 2,19 
(0,9J) {0,71) 
(8,00) (20,00) 
),71 2,40 
{1,92) (l,J2) 
(54,25) {8,82) 
4,90 7,19 
(2,JJ) (2,JO) 
(2,94) ( 4 ,.18) 
1,)9 ~.87 
{0,8J) (o,5o) 
(),28) (2,9J) 
),25 2,66 
{2,84) (l,OJ) 
I Tabla hG - lloja 2 J 
Gesti6n econ6mica, 
(Tantos por ciento) 
I 
Ventae I 
netae 
1 
Gas toe 
toto-
lee 
Denef'i- Inver-Benef'i- 'cio ne-
cio ne- to y si6n en 
to Gas toe Activo f'ijo 
Ventae f'inanc. 
netae Ventae Ventas 
netas netas 
{1,57) {J6,2J) (In, 5J) ( tw, 31) 
1,10 9,J9 12,tn 9,02 
{1,00) (O,Jl) (O,J9) (o,oo) 
-
{1,78) (4J,75) (4J,75) (Jo,oo) 
i,14 11,91 1),95 6,5J 
(1,05) (o,oo) (o,oo) (o,oo) 
{1,14) (12,29) (12,)9) (28,67) 
1,02 1,91 5,ot• 17,95 
{1,00) (o,oo) (J,OO) (10,96) 
(1,:37) (27,00) (J0,67) (58,0)) 
1,02 1,74 2,JJ 7,08 
(1,00) {o,oo) (o,oo) (o,oo) 
(1,08) (7,74) (10,86) (42,76) 
1,07 6,54 10,8) 9,82 
{1,07) (6,47) (10,JJ) (7,89) 
-
... I .. , 
Amorti-
zacio-
nee 
"Activo 
f'ijo 
bruto 
(ll,Jl) 
6,09 
(o,oo) 
(10,04) 
5,10 
(o,oo) 
(18,20) 
4,47 
(o,oo) 
(28,40) 
1,91 
(o,oo) 
(6,80) 
6,25 
(1,58) 
" \Jl 
w 

... I 
Ratios 
[ 
(Valor 
econ6micoe Valor 
(Valor 
mdximo observado) l 
medio 
m!nimo observado) 
a Jl-XII-1.977 
(Tabla 4G - HoJo J J 
I 
·Estructura econ6mica 
(Tantoe por uno) Gesti6n productive (Tantos por uno) 
i 
Gesti6n econ6mica 
(Tantos por ciento) 
"Regionee" 
(Ndmero do empreeae) 
(Porcontaje sabre 
"Totol empreeas") 
NAVARHA 
J ompreeae 
2,97 "' 
PAIS VALENCIANO 
6 empreea (1) 
5,94 "' 
PAIS VASCO 
16 empreeas 
15, Bl• "' 
RIOJA 
J empreeae 
?.,97 "' 
TOTAL EMPRESAS 
101 ompreeae (1) 
100,00 "' 
I 
Activo Activo 
circu- :fijo 
lante bruto 
Activo Recur-
total 808 
bruto parma-
nente8 
(0,68) {l,lJ) 
O,J4 0,90 
(o,oo) {0,56) 
(0,47) {0,96) 
O,J7 0,75 
(0,14) {0,65) 
{0,71) (1,02) 
0,55 o,6o 
{o,o4) {0,34) 
(0,26) {0,85) 
0,2) o,8o 
(0,18) {0,79) 
-'--
(0~90) (1,46) 
o,su o-.~6 
(o,oo) (0,19) 
I 
I 
Activo 
:fijo 
bruto 
Recur-
808 
I 
pro-
I pios 
(2~84) 
1,86 
{0,84) 
{2,18) 
1,28 
(0,91) 
(2,20) 
0,76 
{0,)5) 
{1,27) 
0,94 
(0,79) 
-
(10,5J) 
0,89 
(0,19) 
Ventas V~ntae Ventae Ventas Ventas 
netas netas netas netas neta8 
Activo Activo Activo Activo Activo 
total total fijo fijo circu-
bruto neto bruto neto !ante 
(1,22) {1,85) {2,J6) {7,10) (2,50) 
0,68 0,74 l,OJ 1,18 2,01 
(0,62) (0,68) (0,62) (0,68) (0,97) 
(2,41) (2,44) (4,14) (4,26) (5,74) 
1,64 1,72 2,61 2,82 4,44 
(0,68) (0,70) (0,79) (0,81) {J,68) 
(1,62) (1,81) (J,6J) {4,69) {3,86) 
0,87 l,OJ 1,9J 2,93 1,59 
(O,J7) (0,46) (0,49) (0,62) (1,41) 
(1,55) (1,60) (2,00) (2,08) {6 •. 87) 
l,JO l,JB 1,70 1,8J 5,55 
(0,81) (0,88) (0,99) (1,09) (4,25) 
(6,70) (6,70) (14,76) (2J,68) (256,1J) 
0,91 1,06 1,81 2,57 1,81 
( 0' 2'•) ( 0. 21•) (0,27) (0,27) (0,69) 
---- ----------- ------ - ---
( 1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan su ac t:l vldntl rn 1. 977". 
Venta8 Ventae ! 
netas 
neta8 
Recur- Gaetos 
808 tota-pro- · lee pioe 
Denefi- Inver-
Bene:fi- cio no- ei6n en 
cio ne- to y Activo Gastos to financ. fijo 
Ventas Ventas Ventas 
netas 
netas netas 
{2,00) (l,lJ) (11,47) (16,6'•) ( 160 '.26) 
1,91 1,01 1,.16 8,58 79,49 
(1,77) (0,9J) (-7,69) (1,64) (-5,87) 
(6,16) (l,J2) . ( 24,44) (25,16) (24,12) 
J t Jl• 1,06 6,oo 7,65 8, 58 
(1,73) (1,01) {1,16) (0,75) (0,76) 
(3.71)· (l,2J) (21,7J) (25,78) (55, 55) 
1,46 1,07 6,49 12,66 11,87 
(0,45) (0,89) (-12,JJ) (-8,89) (J,JO) 
(2,02) (1,20) (16,'•9) (18,98) (20,91) 
1,60 1,1) 11,74 1),22 1J, 'n 
(1,21) (1,10) {9,09) (9,64) (o,oo) 
(20,00) {1,78) (4J,7.5) {44,J1) (J65,50) 
1,62 1;06 6,01 11,29 l),JO 
(0,45) (o;s9) (-19,85) (-8,89) (-5,87) 
~'---- -- '--------- --- --
Amort!-
zacio-
nee 
Activo 
fijo 
bruto 
I 
I 
(1J,l2) 
7,66 
( s·, 22) 
(9,52) 
),49 
( 0' J8) 
(i8,18) 
8,50 
(0,95) 
(5,62) 
),78 
{2,00) 
: 
(J9,J4) I 
7,72 
(o,oo) 
........, 
Ln 
.l:--

- I.J.J -
3.4. Agrupaci6n por tamafios. 
- Estructura econ6mica. 
La composici6n del activo se presenta, por termino 
medic, muy similar tanto para las pequefias(•) como para 
las medianas empresas, para cualquiera de los criterios 
de medida de la dimensi6n que hemos utilizado; el volumen 
del activo circulante oscila, por termino medic, entre 
el 33 y el 38 por ciento del total para una y otra dimen-
si6n. Sin embargo, las grandes empresas se presentan con 
distinta composici6n del activo; el circulante oscila, por 
termino medic, entre unos y otros grupos de grande5 empre-
sas -seglin los distintos criterios- entre el 58 y el 61 
por ciento del activo total. 
En otro orden de cosas, todos los grupos de empresas 
por tamafios, para cualquier criteria establecido, se pre-
sentan, por termino medic, en situacion de solvencia finan-
ciera; sin embargo, mient·ras que el valor inmovilizado bru-
to representa, por termino medic, de un 81 a un 84 por 
ciento del volumen de los recursos permanentes en las pe-
quemas y medianas empresas, -para todos los criterios de 
medida de la dimensi6n-, en las grandes, aquel porcentaje, 
oscila, por termino medic, entre el 58 y 61 por ciento, de 
unos a otros criterios de medida del tamafio. Asi pues, las 
grandes empresas son, por termino medio, aUn mas solventes 
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I 
j 
que las medianas y pequeftas en la financiaci6n de su capi-
tal econ6mico. Par otra parte, mientras que el volumen 
de los recursos que no proceden del endeudamiento son, 
por termino media, suficientes para la financiaci6n no s6lo 
del inmovilizado en las grandes empresas -para cualquier 
criteria- esta situaci6n no se presenta ni en las media-
nas ni en las pequeftas empresas. 
-Gesti6n productiva. 
Las pequeftas empresas, para cualquier criteria de los 
que hemos establecido, presentan, par termino media, a 
traves de las ventas netas del ejercicio, una mayor rota-
cion tanto del conjunto de los recursos financieros -si 
bien para el criteria del nUmero de trabajadores y de las 
ventas netas la diferencia no es muy acusada-, como de los 
recursos propios que las medianas y las grandes. Par otra 
parte, se observa que cuanto mayor es la dimensi6n de la 
empresa, para cualquiera de los criterios, manor es, par 
termino media, el namero de rotaciones del activo circu-
lante a traves de las ventas netas del ejercicio; mientras 
que, par lo que se refiere al inmovilizado bruto, el nUmero 
de rotaciones es, par termino media, mas alto, para cual-
quier criteria, en las grandes y mas pequefto en las media-
nas. Asi pues, cabe concluir que las pequeftas empresas rea-
lizan la gesti6n de sus actives alga mejor que las media-
nas y grandes. 
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Por lo que se refiere al margen comercial que oscila 
de unos grupos a otros -independientemente del criterio 
de tamafio que los defina-,entre 6 y 8 puntos, no cabe esta-
blecer relaci6n entre los grupos con mas y menos margen se-
gUn el tamafto, ya que para algunos criterios, como el ac-
tivo total bruto, a menor dimensi6n se presenta mayor el 
margen y para otros, como los recursos propios, ocurre lo 
contrario. 
- Gesti6n econ6mica. 
El grupo de las grandes empresas, para cualquiera 
de los criterios de tamafio utilizados en el estudio, es el 
Unico que presenta una tasa media de rendimiento de gastos 
financieros y excedentes netos superior al doble de s~ tasa 
media de rendimiento de excedentes netos. 
En otro orden de cosas, las tasas medias de rendimien-
to que presentan las agrupaciones empresariales por tamano, 
para cualquier criterio aplicado, oscilan poco en relaci6n 
con los valores medios en el conjunto de las empresas del 
estudio, debido, sin duda, al alto grado de agregaci6n 
que suponen estas agrupaciones; pero no existe una clara 
tendencia de crecimiento o decrecimiento de los rendimien-
tos en funci6n de la dimension. En efecto, mientras que pa-
ra unos criterios -como el del numero de trabajadores y 
el de los recursos propios- el grupo de las medianas em-
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presas se presenta, por termino medio, con la menor tasa 
de rendimiento de los excedentes netos, para el resto de 
los criterios esa circunstancia se produce en el grupo 
de las grandes empresas; por su parte, la tasa media de 
rendimientos de los beneficios netos y gastos. financieros 
se presenta mas alta cuanto mayor es la dimensi6n de la 
empresa, segdn el criterio del activo total bruto, pero 
para el resto de los criterios de tamafios, la agrupaci6n 
de las medianas empresas es la que presenta menores ren-
dimientos • 
. En el analisis: del ratio que relaciona la inversi6n 
en inmovilizado en el ejercicio con los ingresos netos ha-
bidos en el mismo periodo se comprueba que, con excepci6n 
de los grupos de empresas que se establecen segdn el cri-
teria del activo total bruto, a mayor dimensi6n,los v~­
lores de la relaci6n son considerablemente mas pequefios. 
Por ultimo, en lo que se refiere a la pol!tica 
de· amortizaciones y para cualquier criterio de tamafio, 
las mayores tasas se presentan, por termino medio, en el 
grupo de las grandes empresas y las menores en el de las 
medianas, pudiendo calificarse en estas ultimas de muy 
bajas. 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
[ 
(Valor mdximo obaervado) l 
Valor medio 
(Valor mfnimo obeervado) 
Ratio~ econ6micos a Jl-XII-1.977 
"Numoro de Trabaja-
doree" 
Eetructura econ6mica 
(Tantos por uno) Gesti6n productive (Tantoe por uno) 
(Numero de empreeae) 
(Porcentaje eobre 
"Totnl empresas") 
Henoe de 100 
81 empreeas (1) 
80,19 ~ 
De 100 a 500 
3 empresas 
16,88 ~ 
H~s de 500 
17 empresas 
2,97 ~ 
TOTAL EHPRESAS 
101 empresas (1) 
100,00 ~ 
1-
Activo 
circu-
1nnte 
Activo 
total 
bruto 
(0,90) 
0,)6 
(o,oo) 
(0,71) 
O,J6 
(o,o4) 
(0,6J) 
0,61 
(o,46) 
(0,90) 
0,50 
(o,oo) 
Activo Activo 
:fijo :fijo 
bruto bruto 
Recur- Recur-
BOB 808 
parma- pro-
I nantes pioe 
'(t,J8) (10,5J) 
o,81 1,27 
(0,19) (0,19) 
(1,46) (2,41) 
0,85 1,2J 
(o,J4) (O,J5) 
i 
(0,94) (0,99) 
0,52 .0,66 
(0,51) (0,6J) 
(1,46) (10,5J) 
0,66 0,89 
(0,19) (0,19) 
Vental!l Ventas Ventas Ventas 
netae netas netas · netae 
Activo Activo Activo Activo 
total total f'ijo :fijo 
bruto neto bruto neto 
(6,70) (6,70) (14,76) (2),68) 
0,94 1,05 1,,~8 1., 75 ' 
(0,24) (0,2lt) (0,27) (0,27) 
(2,09) (2,24) (J,6J) (5,96) 
0,90 1,06 .J.,Ito 1,82 
(O,J7) (o,46) (0,49) (0,62) 
(1,62) (1,81) (J,4J) (4,J7) 
0,90 1,07 2,)1 J,90 
(0,89) (1,00) ( 1, 64) (2,08) 
(6,70) (6,?0) (14,76) (2J,68) 
0,91 1,06 1,81 2,57 
(0,24) (0,24) (0,27) '(o, 27) · 
(1) Ver tabla de "Empresas que comienzan 8U activldad 011 .1.977"• 
Vental!l Vental!l 
neta8 netal!l 
Activo Recur-
circu- 808 
!ante pro-pio 
(256,1J) (20,00) 
2,61 1,88 
(0,69) (o,so) 
(Jl,JJ) (5,16) 
2,54 1,7J 
(1,11) (0,45) 
(J,08) (2,J2) 
1,47 1,.54 
(1,41) (1,51) 
(2.56,1)) (20,00) 
1,81 1,60 
(0,69) (0,45) 
( ~a-bl~-4~ - -~j~ -!] 
I Geeti6n econ6mica (Tantos por ciento) 
Ventas 
neta8 
Gal!ltOI!I 
tots-
lee 
Dene:fi- Bene:fi- Inver-
cio ne- cio ne- si6n en 
to to y Activo Ga8toe 
Ventas :financ. :fijo 
netas Ventas Ventae 
netae netae 
(1,78) (4J,75) {44,Jl) (J65,50) 
1,07 6,68 ll,JO 26,59 
(0,89) (-19,85) (-8,89) (-5,87) 
(1,28) (21,7J) (~4,18) (55, 55) 
1,06 4,50 8,45 14,67 
(0,90) (~10,87) (-4,42~ (o,oo) 
(1,14) (12,21) (16,19) (9,46) 
1,06 5,89 12,06 9,40 
(1,06) (5,46) (11,56) (7,00) 
1-~-----
{1,78) . (4J,75) (44,Jl) (J65,50) 
1,06 6,01 11,29 1),)0 
(0,89) (-19,85) (-8,89) ·(-5,87) 
Amort!-
zacio• 
nee 
Activo 
:fijo 
bruto 
c J9. J4 > 1 
6, 72 I 
(o,oo) 
(9,75) 
6,02 
(1,J9) 
(10,00) 
9,65 
(6,87) 
(J9,J4) 
7,72 
(o,oo) 
I 
....... 
Vt 
\0 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
Ratios econ6micos 
[ 
(Valor m6ximo observado) 
Valor medio 
(Valor m{nimo observado) 
) a Jl-XII-1,977 
"Recursoe propioe" 
(Millonee de ptas) 
Estructura econ6mica 
· (Tanto a por uno) Gesti6n produotiva (Tantos por uno) 
(Ndmero de empresae) 
(Porcentnje sobre 
"Toto! empresas") 
Menoe de 100 
85 empresae (1) 
Bit ,16 ~ 
De 100 a 500 
12 empresae 
11,88 ~ 
M~s de 500 
It empreeas 
),96 ~ 
TOTAL EMPRESAS 
101 empresas (1) 
100,00 '/. 
Activo Activo 
cirou- f'ijo 
!ante bruto 
Activo f{ecur-
total SOB 
bruto parma-
nantes 
(0,90) (1,46) 
O,JJ 0,84 
(o,oo) (0,19) 
(0,71) (1,04) 
O,JB 0,82 
(0,09) (O,JlJ) 
(0,6J) (0,86) 
0,58 0,56 
(o,o4) (0,51) 
-
_L______ _______ 
(0,90) (1,46) 
o,so 0,66 
(o,oo) (0,19) 
Activo 
f'ijo Ventas 
bruto netas 
Recur-· Activo 
808 total 
pro- bruto 
pios 
(10,5J) (6,70) 
l,J6 1,05 
(0,19) (0,24) 
(2,04) (1,62) 
1,28 0,92 
(O,J5) (0,47) 
(0,99) (1,07) 
0,71 0,87 
(0,6J) (O,J7) 
~--
(10,5J) (6,70) 
0,89 0,91 
(0~19) (0,24) 
Ventas Ventas Ventas Ventas 
netas netas netas netas 
Activo Activo Activo Activo 
total f'ijo f'ijo circu-
he to bruto nato !ante 
(6,70) (14,76) (2),68) (256,1J) 
1,19 . 1, 58 1,91 ),15 
(0,24) (0,27) (0,27) (0,69) 
(1,81) \J,6J) (4,6)) (10,12) 
1,05 1,47 1,86 2,44 
(O,lJ9) (0,72) (0,8)) (0,9J) 
(1,)1) (2,40) ( 4, )1) . (2,4)) 
1,04 2,06 ),)2 1,52 
(0,46) (0,49) {0,62) (1,41) 
(6,70) (14,76) ( 2), 68). (256,10) 
1,06 1,81 2,57 1,81 
(0,24) (0,27) (0,27) (0,69) 
(1) Ver tabla de "Empresae que comienzan au actividotl en 1.977"• 
Ventas 
netaa 
Reour-
80S 
pro-
pios 
(20,00) 
2,15 
(0,50) 
(J,71) 
1,89 
(0~71) 
(1,80) 
1,46 
(0,45) 
(20,00) 
1,60 
(0,45) 
r~~~~ lm -· Hoja -!] 
Gesti6n econ6mica 
(Tantos por ciento) 
Ventas 
netas 
Gastos 
tota-
lee 
Benef'i- Bene.fi-
cio ne- cio ne- Inver-
to to y si6n en Gaetos Activo 
Ventas f'inanc. f'ijo 
netas Yentas Ventas 
netas netas 
i ( 1, 78) I {4J,75) (44,J1) (J65,50) 
1,06 I 6,00 9,8) 24,52 
(0,89) (-19,85) (-8,89) (-5,87) 
(1,28) (25,77) (27,76) (55. 55) 
1,06 5,55 8,82 14 • .54 . 
(0,90) (-10,87) (-4,42) (6,16) 
(1,2)) (18,81) (2),77) (54,tt4) 
1,07 6,19 12,.55 10,20 
{1,06) (5,46) (11,56) {5,58) 
(1,78) (4J,75) (44,J1) ()65,50) 
1,06 6,01 11,29 l),JO 
(0,89) (-19,85) (-8,89) (-5,87) 
L--·-
I 
Amort!- I 
zacio-
1 
nee 
Activo 
.f'ijo 
bruto· 
(J9,J4) 
7,1J 
(o,oo) 
(9,75) 
5,.70 
(o,9s) 
(10,00) 
8,95 
(4,48) 
()9,)4) 
7,72 
{o,oo) 
"'-..! 
0'\ 
0 
I 
! 

[ (Valor m~ximo obeervado) l Ratios econ6micoe Valor medio a Jl-XII-1.977 (Valor m!nimo observado} 
"Ventae netae 11 
(Hillonoe de ptas.) 
Eetructura econ6mica 
(Tantoe por uno) Gesti6n productive (Tantoe por uno) 
(Ndmero de empreeae) 
(Porcentaje sobre 
"Total empru&as") 
Monos de 250 
87 empresos (1) 
86,14 "' 
De 250 a 1.000 
11 empreeas 
10,89 i 
M~e do 1.000 
J empresae 
2,97 i 
TOTAL EMPRESAS 
101 empresae (1) 
100,00 i 
Activo 
circu-
!ante 
Activo 
toto! 
bruto 
(0,90) 
0,)4 
(o,oo) 
(0,71) 
O,J5 
(0,09) 
-
(6,63) 
0,60 
(o,o4) 
(0,90) 
0,50 
(o,oo) 
Activo Activo 
:fijo :fijo 
bruto bruto 
Recur- Recur-
808 808 
perma- pro-
nentos pios 
I 
(1,46) < 10', 5J > I 
o,82 l,JJ 
(0,19) (0,19) 
(1,04) (2,04) 
0,84 1,21 
(O,J4) (0,35) 
(o,84) (0,99) 
0,54 0,69 
(0,51) (0,63) 
---- ----
(1,46) (10,5J) 
0,66 0,89 
(0,19) (0,19) 
Ventas Ventas Ventae Ventae 
netas netas netae netas 
ActJvo Activo Activo Aotivo 
total total fJjo :fijo 
bruto neto bruto neto 
(6,70) (6,70) (14,76} (23,68) 
0,98 1,10 1,50 1,77 
(0,24) (0,24) (0,27) (0,27) 
(1,62) (1,81) (J,6J) (4,6)) 
0,86 1,01 1,)4 1,71 
(O,J7) (0,46) (0,49) (0,62) 
(1,07) (l,Jl) (2,40) (4,)1) 
0,90 1,08 2,25 3,75 
(0,89) (1,00) (1,64) (2,08) 
(6,70) (6,70) ( 111,76) (23,68) 
0,91 1,06 1,81 2,57 
( 0' 2'•) ( 0, 21•) (0,27) (0,27) 
(1) Ver tabla de "Empreeae que comienzan au actividad en 1.977". 
Ventas Ventas 
netae netas 
Activo Recur-
circu- SOB 
1ante pro-
(256,13) (20,00) 
2,87 1,99 
(0,69) (0,50) 
(10,12) (J.71) 
2,45 1,61 
(i,ll) (0,45) 
(2,4J) (1,80) 
1,51 1,55 
(1,41) (1,51) 
- --
-
(256,1)) (20,00) 
1,81 1,60 
(0,69) (0,45) 
( T~~la 4v-- Hoja ~J 
I 
Gesti6n econ6mica 
• 
(Tantoe por ciento) 
1 
Ventas 
netas 
Qastoe 
tots-
lee 
Bene:fi- Benefi- Inver-
cio ne- cio ne- si6n en 
to to y Activo Gaetos 
Ventae :financ. :fijo 
netas Ventae Ventas 
netas netae 
(1,78) (4J,75) (44,Jl) (J65,50) 
1,07 6,29 10,46 2),80 
(0,89) (-19,85) (-8,89) (-5,87) 
(1,28) (21,7J) (24,18) (55. 55) 
1,07 6,22 9,)6 •17' 25 
(0,90) (-10,87) (-4,42) (6,16) 
(1,09) (8,09) ( 16, 19.) (9,46) 
1,06 I 5,86 12,26 9,05 
(1,06) (5,46) (11,56) (5,58) 
-
-- -
--
~ 
(1,78) (4J,75) (44,)1) (J65,50) 
1,06 6,01 11,29 1),)0 
(0,89) (-19,85) (-8,89) (-5,87) 
Amort!-
zacio-
nee 
Activo 
:fijo 
bruto 
( J9' JlJ) 
6,46 
(o,oo) 
(9,75) 
5,79 
(1,J9) 
(10,00) 
9,48 
(7,90) 
( 39' Jlt.) 
7,72 
(o,oo) 
I 
'-.1 
()'\ 
1--' 
I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
Ratios econ6micoe [ 
(Valor m~ximo obaervndo) l 
Valor medio 
(Valor m!nimo observado) 
a 31-XII-1~977 
"Activo Total Druto" 
(Millone9 de ptae) 
Estructura eoon6mioa 
(Tantoa per uno) Geati6n productiva (Tantos por uno) 
(N~mero de empreeas) 
(Porcontoje aobre 
"Total empre9aa") 
Monos de 100 
81 empreaa9 (1) 
80,19 ~ 
De 100 a 1.000 
16 empreaaa 
15,8/t ~ 
M~e de 1,000 
4 empreaaa 
3,96 ~ 
TOTAL EMPRESAS 
101 emp1·esaa (1) 
100,00 ~ 
.Activo 
circu-
!ante 
Activo 
total 
bruto 
(0,90) 
0,35 
(o,oo) 
(0,71) 
0,35 
(o,oo) 
(0,63) 
0,58 
(o,o4) 
(0,90) 
o,so 
(o,oo) 
'--~-
Activo Activo 
f'ijo f'ijo 
bruto bruto 
Recur- Recur-
908 908 
parma- . pro-
nentee pios 
(1,46) (0,53) 
0,81 1,15· 
(0,19) (.o, 19) 
(1,1J) (2. 84) 1 
0,83 1,18 
(0,34) (0,35) 
(0,84) (1,18) 
0,57 0,75 
(0,51) (0,63) 
(1,46) (10,53) 
0,66 0,89 
(0,19) (0,19) 
Venta9 Ventas Vanta a Ventas 
neta8 netas neta9 netas 
Activo Activo Activo Activo 
total total f'ijo fijo 
bruto nato bruto nato 
(6,70) (6,70) (14,76) (2J,68) 
1,26 1,41 1,94 2,31 
(0,24) (0,24) (0,27) (0,27) 
(1,62) (1,e1) (J,6J) (4,63) 
0,80 0,94 1,22 1,60 
(0,37) (o,46) (0,49) (0,62) 
(1,07) (1,31) (2,40) (4,Jl) 
0,91 1,07 2t15 ),36 
(0,89) (0,95) (1,64) (1,48) 
~--- ----------
L______ ______ 
(6,70) (6,70) (14,76) (2),68) 
0,91 1,06 1,81 2,57 
(0,24) (0,24) (0,27) (0,27) 
(1) Ver tabla de "Empresa8 que comienzan au act:Lvidad en 1.977"· 
Vanta a Vanta a 
netas net as 
Activo . Recur-
circu- 808 
1ante pro-pios 
(256,13) (20,00) 
),63 2,24 
(0,69) (o,so) 
'(10,12) (J,71) 
2,27 1,45 
(0,97) (0;45) 
(2,6J) (1;80) 
1,56 1,61 
(1,41) ' ( 1' 51) 
L_ _____________ -
----
(256,1J) (20,00) 
1,81 1,60 
(0,69) (0,45) 
[ Ta;ia 4A - Hoja 11 
Geeti6n eoon6mica 
(Tanto9 por ciento) 
Ventas 
netas 
Gaatos j 
tota-
lee 
I 
Benef'i- Benefi- Inver-
eio ne- cio no- si6n en 
to to y Activo Gaatoa 
Vanta a f'inano. f'ijo 
netas Ventas Ventas 
netae netas 
(1,78) (4J,75) (44,31) (J65,50) 
1,08 7,62 10,18 17,38 
(0,96) (-1.9,85) (-8,04) (-5,87) 
(1,28) (21,7J) (25.78) (160,26) 
1,07 6,75 11,4) 23,92 
(0,89) (-12,JJ) (-8,89) (7,00) 
(1,09) (8,09) (16,19) (9,46) 
. 1,06 5,47 11,4) 8,84' 
(1,01) (o,64) (1,11) (5,.58) 
L......___ ____ ._ 
'-
(1,78) (4),75) (44,)1) (J65,.50) 
1,06 6,01 11,29 lJ,JO 
(0,'89) '(-19,85) (-8,89) (-5,87) 
Amorti-
zacio-
nee 
Activo 
fijo 
bruto 
(39,J4) 
6,84 
(o,oo) 
(9,84) 
6,62 
(0,95) 
(10,00) 
8,57 
(1,39) 
(J9.J4) 
7,72 
(o,oo) 
......., 
~ 
N 
I 
I 
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Capitulo 35 Indicadores. 
1. Objetivo del analisis. 
Hemos obtenido los valores que toman, para las agru-
paciones establecidas en el estudio, un conjunto de rela-
ciones referidas a 31 de diciembre de 1.977, con el fin 
de conocer su productividad y su situaci6n social. 
Denominamos, genericamente, "Indicadores" a las rela-
ciones que presentamos por dos razones: 
a) es el termino empleado por las pocas publicaciones 
que utilizan la mayo~a de las relaciones que presen-
tamos (1), y 
b) no cabe utilizar el termino "ratio" que, generalniente, 
expresa una relaci6n entre dos elementos contables 
-si bien, esto tambien se produce en algunas de las 
relaciones que vamos a utilizar- y tiene por objeto 
conocer una determinada composici6n yjo aspectos de 
gesti6n, tanto econ6mica como financiera. 
De esta forma, en tanto que las relaciones que pre-
sentamos tienen por objeto con_ocer la productividad y los 
aspectos soc·iales, cabe hablar de indicadores; de "produc-
tividad" y "sociales", respectivamente. 
(1) Vease el capitulo 40., "Homologaci6n de ratios e indi-
cadores utilizados". 
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Presentamos sus valores en una misma tabla atin cuan-
do no existe la homogeneidad en el objetivo de lo que se 
mide -que ha side uno de los criterios de agrupaci6n de 
relaciones y ratios en las tablas anteriores- porque: 
a) algunas de las relaciones que nosotros denominamos 
"sociales" son utilizadas como de "productividad" 
por algunos trabajos (2), y 
b) por economia de espacio, de forma que si pretendia-
mos mantener aquel criterio de homogeneidad, la ta-
bla a que nos referimos habr!a tenido que ser desglo-
sada en otras dos, tantas como grupos de indicadores : 
hemos establecido. 
I) Indi~adores de "productividad". 
Bajo este epigrafe encuadramos a cuatro relaciones .en 
las que el numerador es el valor afiadido brute y el 
denominador es, respectivamente: 
- el activo fijo brute, 
- el activo fijo neto, 
- las ventas brutas y 
- los gastos totales. 
Todos ellos expresados con dos decimales significativos, 
si bien, los dos primeros aparecen en tantos por uno y 
los dos segundos en tantos por ciento. Poseen un caracter 
(2) Vease: Ib!d. 
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dinamico; en efecto, el valor afiadido bruto -numerador 
de las cuatro relaciones-, es una magnitud flujo por 
estar referida a un ejercicio econ6mico. 
Los dos primeros, esto es: 
valor afiadido bruto 
activo fijo bruto 
valor afiadido bruto 
activo fijo neto 
y 
tienen por objeto conocer la contribuci6n de la estruc-
tura salida, respectivamente, bruta y neta a la creaci6n 
de riqueza de la .empresa o grupo de empresas a las que 
se apliquen. Ambas ~on medidas de la productividad par-
cial, c-oncretamente del factor capital econ6mico. Hemos 
analizado ambas relaciones porque hemos encontrado dis-
tintas publicaciones que emplean cada uno de ellos (3) 
Los valores que toman estas relaciones dependen del gra-
do de capitalizaci6n de la empresa, o grupo de empresas 
y guardan correspondencia con las relaciones: 
(3) Vease: Ib{d. 
activo fijo 
plantilla y 
valor afiadido bruto 
plantilla 
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que veremos mas adelante dentro de los indicadores que 
denominamos "sociales". La productividad de los factores 
internes de la empresa que colaboran en el proceso pro-
ductivo se mide poniendo en relaci6n las cantidades pro-
ducidas con las cantidades de factores empleados para 
producirlas; de forma ·que, se suele utilizar unidades 
f!sicas para evitar el problema de la valoraci6n de los 
terminos y mas concretamente de las cantidades produci-
das. Las relaciones a las que nos estamos refiriendo 
emplean, sin embargo, terminos que se expresan en uni-
dades monetarias lo que permite homogeneizar los elemen-
tos que se ponen en relaci6n, siendo, con todo, medidas 
de productividad parcial, en tanto que ponen en rela-
ci6n el valor aiiadido bruto con el valor del activo 
econ6mico s6lido, ya sea en terminos brutos o netos. 
Por otra parte,el valor aiiadido o 11 aportaci6n de la em-
presa al Sistema Econ6mico-Social" se suele presentar 
en relaci6n con las ventas, y se suele analizar la par-
ticipaci6n, en el mismo, de los componentes basicos: 
personal, beneficios y gastos financieros 
Nosotros hemos empleado: 
valor aiiadido bruto 
ventas brutas X 100 
(4) 
(4) Vease, Alvaro Cuervo, Estudio sabre los objetivos de 
la empresa, "Econ~micas y Empresariales", num . .5, paig. 
110. 
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porque ha sido utilizado por alguna publicaci6n (S) y 
abrimos la posibilidad de establecer comparaciones. 
Por ultimo, la relaci6n: 
valor afiadido bruto 
X 100 
total gastos 
es un indicador de la productividad global que cuanti£i-
ca, en terminos relativos, la medida en la que todos 
los £actores productivos de la empresa han contribui-
do a la formaci6n de la riqueza que la misma ha generado 
en el periodo a que se re£ieren las dos magni tude·s de 
la relaci6n. 
II) Indicadores 11 sociales 11 • 
Incluimos ocho relaciones que miden distintos aspectos 
de la participaci6n del £actor trabajo y de los traba-
jadores. 
Podemos di£erenciar: 
a) por una parte, la relaci6n: 
gastos de personal 
total gastos 
Mide, en el ejercicio considerado, la-importancia 
que representan los costes del £actor trabajo en 
(5) Vease el capitulo 40., 11 Homologaci6n de ratios e indica-
dares utilizados". 
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el valor de la producci6n; lo hemos encuadrado 
bajo el epigrafe de "social" porque cuantifica 
un aspecto que reviste ese caracter, si bien, 
se suele utilizar como indicador econ6mico (6). 
Lo expresamos en porcentajes y ofrecemos dos deci-
males significativos. 
b) por otra, siete relaciones - -expresadas en miles 
de pesetas y con dos decimales significativos-, en 
las que ponemos en relaci6n otros tantos elementos, 
bien de la estructura econ6mica y financiera, bien 
de la cuenta de resultados, ~si como el valor afia-
dido brute, con la plantilla o nUmero de trabaja-
dores. 
Los elementos considerados son: 
1) El activo fijo bruto; con el objeto de conocer 
las inversiones en inmovilizado llevadas a ca-
bo para cada puesto de trabajo. Cuantifica·el 
grade de capitalizaci6n, tiene caracter estatico 
y suele emplearse como indicador econ6mico. 
2) Los recursos propios; con el fin de conocer la 
aportaci6n financiera real de cada trabajador 
en el tipo de empresas estudiadas, tanto de 
forma explicita, como dejando de percibir ren-
tas generadas. Carece de sentido en una empresa 
capitalista. 
J) Las ventas netas; para conocer las ventas por 
trabajador. Es una relaci6n muy generalizada 
en los diversos trabajos empiricos (7), asi 
(6} Vease Ib:ld. 
(7) Vease Ib:ld. 
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algunas publicaciones emplean el termino "In-
gresos per capita". Tiene caracter dinamico. 
4) El total de gastos del ejercicio; para conocer 
el valor de la producci6n por trabajador, per-
mite conocer el esfuerzo productive del factor 
trabajo. Es el indicador de productividad de 
este factor que mas se utiliza (8}, si bien 
algunas publicaciones lo emplean como indica-
d,or econ6mico. Es de caracter dinamico. 
5) Los gastos de personal en el ejercicio; siendo, 
por lo tanto, de caracter dinamico. Se emplea 
como indicador econ6mico, mide los castes uni-
tarios del personal o la retribuci6n bruta de 
cada trabajador en el ejercicio. 
6) El bene£icio neto del ejercicio; de la misma 
forma que los anteriores, tiene caracter dina-
mica. Es utilizado por algunas publicacion~s 
que proporcionan informaci6n sabre todo tipo 
de empresas (9}, si bien tiene sentido en em-
presas comunitarias, ya que expresa el benefi-
cia logrado por trabajador en el ejercicio. 
7) El valor anadido bruto; tiene por objeto cono-
cer la productividad del factor trabajo, ya que 
en el numerador de la relaci6n estan deducidos 
los castes de los aprovisionamientos fisicos. 
Tiene como los anteriores, caracter dinamico 
en tanto que el numerador viene referido a un 
periodo de tiempo que, en nuestro caso, ha si-
do el ejercicio 1.977. 
(8) Vease Ibid. 
(9) Vease Ibid. 
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Por ultimo, senalaremos que el cociente de este ultimo 
indicador 
valor anadido brute 
plantilla 
respecto de aquel otro·que mide el grade de capitaliza-
ci6n por trabajador, es decir: 
activo fijo brute 
plantilla 
es el primer indicador de "productividad" que hemos re-
ferido, esto es: 
valor anadido brute 
activo fijo brute 
que, como decimos en el lugar correspondiente, mide la 
productividad del capital econ6mico solido. De esta for-
ma, ponemos de manifiesto, una vez mas, la relaci6n exis-
tente entre: el grade de capitalizaci6n y las produc-
tividades parciales de los factores: capital econ6mico 
y trabajo. 
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2. Metodologia. 
2.1. Datos especificos. 
Consideramos, tan solo, las magnitudes que: ;f'ormando 
parte de los indicadores citados, aparecen per primera vez 
en el trabajo. 
- El valor aiiadido, -~~1 que nos hemos referido de forma 
expl:lcita en el tercer indicador de nproductividad" ex-
puesto, se calcula sumando: 
- los gastos de personal de todo tipo o remuneraci6n 
del factor trabajo, 
- los gastos financiero's o remuneraci6n del f'actor 
capital ajeno, 
- las amortizaciones o valor de la depreciaci6n del 
capital econ6mico inmovilizado, f'inanciado per ca-
pital propio y/o ajeno, dotadas con el fin de man-
tener la capacidad productiva del mismo, 
- el beneficia neto o remuneraci6n del £actor capital 
propio y del empresario -cuarto f'actor de la pro-
ducci6n en terminologia de Marshall-, de tal f'orma 
que si este ultimo concepto es antes de impuestos 
se habla de valor aiiadido brute, entendiendo que el 
Estado tambien participa como un f'actor mas en su 
formaci6n y si los beneficios netos son despues de 
impuestos, se excluye aquella consideraci6n y se 
emplea el termino valor aiiadido neto. 

-IlL.-
De esta ~orma, hemos obtenido el valor afiadido bru-
to de cada empresa y de cada agrupaci6n empresarial, 
con el objeto de hacer uso del mismo en las relacio-
nes que hemos expuesto mas arriba. 
- Ventas brutas; es un dato.que pose!amos, para cada 
empresa, porque habia sido explicitamente solicitado 
en el cuestionario. 
Hemos tenido que obtener el valor de este concepto para 
cada agrupaci6n, con el ~in de hacer uso de el en las 
relaciones que hemos expuesto mas arriba, sumando las 
ventas brutas de las empresas incluidas en cada colec-
tivo empresarial. 
2.2. Datos presentados •• 
Hemos obtenido, para cada indicador mencionado, re-
~erido a cada agrupaci6n de empresas establecido en el es-
tudio, los valores maximo, medio y minimo siguiendo iden-
tico procedimiento y con los mismos objetivos que se ex-
presan en el epigra~e "Datos presentados" del capitulo 
33., "Ratios ~inancieros 11 (lO); con la signi~icativa di-
~erencia de que en este caso hablamos de "indicadores" y 
alli de "ratios". 
(10) Vease el capitulo 33., "Ratios ~inancieros", concreta-
mente .el punto 2.2., "Datos presentados 11 • 
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En otro orden de cosas, y por las mismas razones, 
se verifica la misma propiedad, que exponiamos en el ci-
tado lugar, con los ~res valores que obtenemos. 
2.J. Disposici6n de los datos. 
Los valores de los indicadores se presentan en una 
tabla de acuerdo con los mismos criterios seguidos para los 
ratios financieros (ll) en cuanto a: identificaci6n, tanto 
de la tabla, como de agrupaci6n de indicadores y de los compo-
nentes de cada relaci6n; agrupaci6n de los valores obteni-
dos; definicion de la expresi6n de los indicadores y repe-
tici6n de cabeceras. 
La explicaci6n, las razones y los objetivos pers·eguidos 
con esos criterios son, por lo tanto, los mismos que expone-
mos en el lugar citado. 
Sin embargo, hemos de establecer una diferencia por 
lo que a la identificaci6n de la tabla se refiere. En este 
caso,el indicador numerico a que nos hemos referido en 
aquel lugar toma el valor 5. 
NOTA: Las agrupaciones empresariales que contienen empresas 
cuyo comienzo de actividad se situa en el ejercicio 
considerado han sido identificadas con un asterisco. 
(11) Vease Ibfd., concretamente el punto 2.3., "Disposi-
ci6n de los datos". 
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J. Analisis. 
J.l. Total empresa y agrupaci6n por tipo de empresas. 
Total empresas. 
- Indicadores de productividad._ 
El valor afiadido brute del conjunto de las empresas 
del estudio(m) en el ejercicio considerado ha representa-
do, por termino medio, el 80 por ciento del valor del inmo-
vilizado brute a final del ejercicio; el 114 por ciento 
del valor del inmovilizado neto, asimismo a final del ejer-
cicio; cerca del 39 por ciento del volumen de las ventas 
brutas del ejercicio y cerca del 47 por ciento del total 
de gastos ~n el mismo per!odo, si bien la dispersi6n de 
estos datos, de unas empresas a otras,es considerable. 
- Indicadores sociales. 
Para el conjunto de las empresas del estudio(m) se 
comprueba que tanto la inversion en inmovilizado bruto como 
el volumen de los recursos propios son, por termino_medio, 
pr6ximos al millen de pesetas por trabajador. Por otra par-
te, durante el ejercicio econ6mico considerado, el volumen 
de las ventas netas ha. sido, por termino medio, superior 
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a 1,7 millones de pesetas por trabajador; el de gastos 
totales superior al 1,6; el de gastos de personal ligera-
mente superior a 0,5 -representando, por lo tanto, algo 
mas del 30 por ciento del total-; el de beneficios netos 
proximo a 0,5 y el valor afiadido bruto superior a 0,7. 
Tipo de empresa. 
- Indicadores de productividad. 
El analisis de las relaciones de productividad del 
ejercicio considerado pone de manifiesto que a igualdad 
de inmovilizados aportados, tanto en terminos brutos como 
netos, y a igualdad bien de ventas brutas bien en gastos del 
ejercicio, las Sociedades An6nimas Laborales del estudio 
han creado, por termino medio, mas valor afiadido que las 
cooperativas de producci6n industrial(•). 
- Indicadores sociales. 
Las Sociedades An6nimas Laborales presentan, por ter-
mino medio, un nivel de retribuci6n por trabajador conside-
rablemente superior al de las cooperativas(•); este hecho, 
unido a la diferencia que se manifiesta, en el sentido 
opuesto, por lo que se refiere al total de gastos del ejer-
cicio por trabajador, explica la acusada diferencia que pre-
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senta -a favor de las Sociedades An6nimas Laborales- la 
tasa media de participaci6n de los gastos de personal en 
el total de gastos del ejercicio, y puede explicar, en parte, 
las diferencias de beneficia media por trabajador -negative 
en las $ociedades An6nimas Laborales- que existen entre 
uno y otro tipo de empresa. 
Con todo, aunque el valor afiadido bruto por trabaja-
dor sea, por termino media, muy similar en uno y otro tipo 
de empresa, las importantes diferencias que aparecen tanto 
en la inversion media en inmovilizado bruto por trabajador 
como en el volumen media de los recursos propios, asimismo, 
por trabajador, son otras tantas causas que pueden arrojar 
alguna luz sabre las diferencias que existen, entre uno y 
otro tipo de empresa, en los beneficios medias por traba-
jador. 
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"Tipo de Empress" 
Indicadorea ! (Valor malximo Valor media (Valor minima 
de Productividad J 
I 
) Tabla 5E - Hoj·;-l) 
observado) ·] 
obaervado) 
a )1-XII-1,977 
Socia lee 
Tantos Tantoa por I 
I par uno ciento (Miles de pesetas) (N~m. de empresaa) 
(Porcentaje sobre 
"Total· empresas") 
SOCIEDAD ANONIMA 
LA DO HAL 
J en•presaa 
2,97 '!t 
COOPERATIVA PRO· 
DUCCION INDUSTRIAL 
98 empresas (1) 
97,02 'fo 
TOTAL EMPRESAS 
101 empreaas (1) 
100,00 'fo 
Valor 
af\adido 
bruto 
Activo 
t'ijo 
bruto 
(1,01) 
0,89 
(0,81) 
(9,55) 
0,74 
(0,25) 
(9,55) 
0,80 
_(0,25) 
Valor Valor 
ef\adido aftadido 
bruto bruto 
Activo Ventaa 
t'ijo brutaa 
neto 
'(1,8)) (85,52) 
1,)8 80,64 
(0,99) (76,)0) 
(12.,34) (100,00) 
1,02 37,28 
(0,26) (4,36) 
(12,34) (100,00) 
1,14 )8,84 
(0,26) ( 4. )6)-
Valor. 
afladido·· 
bruto 
Activo 
t'ijo Recursoa Vanta a propioa netas bruto 
Total 
gas to a 
Plan- Plan-Plan- til.la tilla tills 
(88,07) (922,69) (451,40) {968,71) 
79,89 82),26 397,64 889,26 
(77,13) (715,50) (328,68) (758,18) 
(155,55) (6,250,00) (3.097,)6) (6,8)9,25) 
45,57 1,048,64 ~.141,93 1,827,65 
(15,22) ' (o,oo) (o,oo) (8,32) 
(155,55) (6.250,00) (3,097,)6) (6,8)9,25) 
47,08 967,42 1 '08), 24 1.753,65 
(15,22) (o,oo) (o,oo) . (8,32) 
(1) Ver tabla de "Empresaa que comienzan su actividad en 1,97711 1 
Gastos Bene-Total de pe_£ f'ioio gaetos sonal neto 
Plan .. --
tilla Plan-· Plan-tills tilla 
(962,56) (700,66) (29,67) 
917,22 665,65 ·27,97 
(728,52) (565,08) (-91,84) 
(6.839,25) (l • .:U0,93) (685,60) 
1,710,76 489,45 116,89 
(8,32) (8,)2) (-)00,00) 
(6,839,25) (1.310,9)) (685,60) 
1.648.19 .50),)4 10,5,46 
( 8 t 32.) (8,J2) (-3oo,oo) 
Tantoa 
~or 
c ento 
Valor Gaatos 
aftadido de per-
bruto sonal 
Total Plan- gastos tills 
(770,99) (77,57) 
732,76 72,57 
(641,58) (69,54) 
(1.6oo,oo) (100,00) 
779,66 28,,61 
(8,32) (9,1J) 
(1.600,00) (100,00) 
775,96 30,54 
(8,)2)- (9,13) 
-....J 
-....J 
-....J 
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3.2. Agrupaci6n sectorial. 
- Indicadores de productividad. 
La jerarquizaci6n de las distintas agrupaciones em-
presariales de acuerdo con los valores medias que taman 
los indicadores de productividad del inmovilizado, en ter-
minos brutes y netos, muestra una fuerte correlaci6n; el 
mismo fen6meno se observa si se toma como criteria de je-
rarquizaci6n a los. valores medias que taman el otro par 
de indicadores para cada agrupaci6n sectorial; sin embar-
go, la ordenaci6n de mayor a menor no coincide de unos a 
otros indicadores con. algunas excepciones, como son: 
el sector de Construcci6n(m) que aparece como el menor 
productive en todos los casas, y el subsubsector Papel 
y sus productos, que aparece en los ultimos lugares de 
la ordenaci6n para los cuatro coeficientes establecidos. 
Por otra parte, los valores medias que taman los cua-
tro indicadores de productividad no guardan una clara re-
laci6n con el tipo de actividad empresarial. En efecto, por 
lo que se refiere a las productividades del inmovilizado 
brute o neto, mientras que algunas acti~idades artesanales, 
como Industrias y productos del cuero,se presentan con la 
productividad mas alta, otras como Transporte de mercan-
cias(m), Imprenta~ editoriales y afines, Derivados quimi-
cos, etc., muestran, asimismo, altos coeficientes, y lo 
mismo cabe decir, aunque en menor grade de activid~des tan 
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mecanizadas como Material de transporte y Maquinaria, apa-
ratos y articulos electricos. Por su pa~te, en el grupo de 
actividades menos productivas se incluyen -aparte del sector 
de construcci6n- tanto el subsector Papel y editoriales, co-
mo Maquinaria y bienes de equipo e incluso Productos minera-
les no metalicos(m). 
De otra parte, los indicadores de productividad global 
determinan que las agrupaciones mas productivas correspon-
den, por termino medio, a actividades tan dispares como 
Transporte, Textiles, Imprenta, editoriales y afines, Auxi-
liar de la construcci6n(m) e incluso Maquinaria mecanica; 
mientras que -independientemente del sector Construcci6n-
Alimen~aci6n(m), Papel y sus productos, Maquinaria, apara-
tos y articulos electricos, y Muebles y auxil~ares(m) son 
las actividades que se presentan con las productividades 
mas bajas. Cabe pues concluir que la actividad de las em-
presas del estudio no condiciona ni la productividad del 
inmovilizado ni la del total de los factores. 
Por ultimo, senalaremos que aunque el subsubsector 
Papel y sus productos es, por termino medio, deficitario, 
la diferencia entre las ventas brutas y netas compensan 
el volumen del deficit, de forma que el valor del indica-
dor de productividad global es superior al porcentaje que 
representa el valor afiadido bruto respecto de las ven~as 
brutas. 
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- Indicadores sociales. 
El analisis de los indicadores que miden, para cada 
trabajador, tanto los gastos de personal como el beneficia 
neto y el valor afiadido bruto del ejercicio considerado, 
pone de manifiesto que las agrupaciones de actividades 
mas mecanizadas, como son las de los sectores Construccio-
nes mecanicas -considerando a todos sus subsectores y sub-
subsectores- y Maquinaria, aparatos y articulos el,ctrico~, 
si bien la del sector Derivados quimicos tambien ha de ser 
incluida, presentan, por termino medio, valores superiores 
a la media del conjunto de las empresas del estudio; pero 
tambien se presentan en el mismo sentido las agrupaciones 
empresariales; tanto del sector Textil -que incluye una 
sola empresa- como del subsector Transporte de viajeros 
-y por ende del sector Transporte- en lo que se refiere 
a los gastos de personal; del subsector Madera y corcho(m) 
en lo que afecta al valor afiadido bruto; y tanto de los 
sectores Auxiliar de la construcci6n(m) -considerando 
los dos subsectores que incluye-, y Madera y muebles(m) 
como de los subsectores Alimentaci6n(•), Muebles y auxi-
liares(m) y del subsubsector Papel y sus productos, por 
lo que se refiere al beneficia neto. 
El volumen tanto de ventas netas como de gastos tota-
les del ejercicio por trabajador son, por termino medio, 
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superiores a sus respectivos valores medics en el conjunto 
de las empresas del estudio en las agrupaciones empresaria-
les de los sectores Construccion(•) y Maquinaria, aparatos 
y articulos electricos; de los subsectores Alimentaci6n(m) 
y Muebles y auxiliares (m) y del subsubsector Material d.e 
transporte, si bien el mismo £enomeno se produce en la 
agrupacion de empresas del sector Madera y muebles(•) por 
lo q~e a£ecta tan solo a las ventas netas. 
El volumen de recursos propios por trabajador apare-
ce, por termino medic, superior a la media del total de 
empresas, tanto en el subsubsector Maquinaria mecanica 
-y por ende en el subsector Maquinaria y bienes de equipo 
y en el sector Construcciones m~canicas- como en el sector 
Maquinaria, aparatos y articulos electricos; en de£initiva 
en las actividades mas mecanizadas. For su parte, con ex-
elusion del ultimo sector citado, el resto de las agrupa-
ciones empresariales mencionadas, asi como los sectores: 
Auxiliar de la construccion(•), -incluyendo a sus dos sub-
sectores-, Construccion(•) y Derivados quimicos, del subsec-
tor Productos metalicos y del subsubsector Papel y sus pro-
ductos, se presentan con inversiones en inmovilizado brute 
por trabajador superiores, por termino medic, a la media 
del total de empresas del estudio. 
En otro orden de cosas, las agrupaciones empresaria-
les que se encuadran en el sector de Bienes de consume(•), 
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las mas artesanales, son, por termino general, las que 
presentan los menores valores medics de los indicadores 
sociales; si bien esto no ocurre ni para todos los indica-
dores ni para todas las agrupaciones, existiendo otras 
con valores muy bajos. Asi, presentan valores medics infe-
riores al cuarto de mill6n de pesetas por trabajador, tan-
to de inversion en inmovilizado brute como de recursos 
propios, las agrupaciones empresariales de los subsecto-
res: Calzada y vestido(•), Industrias y productos del cue-
ro, Transporte de mercancias y del subsubsector Imprenta, 
editoriales y afines. 
Por otra parte, presentan valores medics menores al 
medic millon de pesetas por trabajador de ventas netas del 
ejercicio, las agrupaciones del subsector Calzada y vesti-
do(m) y del subsubsector Papel y sus productos; de valor 
aftadido brute del ejercicio, ademas de las que acabamos 
de mencionar, las agrupaciones de los subsectores Indus-
trias y productos del cuero, Papel y editoriales --incluyendo 
tan solo al subsubsector Imprenta, editoriales y afines-, 
Vidrio, ceramica y artesania y Transporte de mercancias y, 
por ultimo, de gastos totales del ejercicio, las agrupa-
ciones de los subsectores Calzada y vestido(•) y Transpor-
te de mercancias. 
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Los gastos de personal del ejercicio se presentan, 
por termino medio, inferiores -y a veces muy inferiores-
a las 300.000 pesetas por trabajador en las agrupaciones 
empresariales de los subsectores Calzado y vestido(•), 
Industrias y productos del cuero y Vidrio, ceramica y 
artesania que son, por otra parte, las agrupaciones que, 
junto con la del sector Textil -que incluye una sola 
empresa-,se presentan con unos beneficios netos del ejerci-
cio inferiores, por termino medio, a las 50.000 pesetas por 
trabajador, si bien habrian de ser asimismo considerados 
los grupos de empresas que se presentan, por termino me-
dio, deficitarios. 
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••sectorea• 
(N11m. de empreaaa). 
(Porcentaje aobre 
"Total empreaaa") 
AUXILIAR DE LA. 
CONSTRUCCION 
9 ewpreaae (1) 
8,91 ~ 
MADERA Y CORCJIO 
4 e&upreeae (1) 
),96 ~ 
PlWDUCTOS HINERALES 
NO HETALICOS 
5 empreeaa (1) 
4,95 ~ 
BIENES DE CONSUHO 
46 ewpreaaa (1) 
45,54 'It 
ALIHENTACION 
4 empreaaa (1) 
),96 ~ 
CALZADO Y VESTIDO 
lit empresaa (1) 
1),86 ~ 
Indicadorea ! (Valor aulximo obaervado) l Valor aaedio (Valor minima obaervado) 
de Produotividad 
Tanto a Tantoa por 
por Wlo oiento 
'I Valor Valor Valor Valo~ 
&tftadido afladido aftadido aftadido 
bruto bruto bruto· bruto 
Activo 
fijo 
bruto 
Aqtivo Activo Ventae Total 
t'ijo fijo brutaa gaatoa 
bruto neto 
Plan-
tills 
I 
(1,96) (2,22) (68,15) (92 ,68) (1.848,22) 
0,72 0,88 6),.58 72,82 1 1.078,75 
(o,4o) (0,47) (4,)6) (49,4J)J ()22,95) 
(1,96) (2,22) . (66,9J) (82,29) (1.848,22) 
0,65 0,7) I 5), 76 62;86 1,046,40 
(o,4o) ( 0. ~-7) (4,J6) . ( 49 t 4 J) (J22,9.5) 
(1,16) (1,62) {68,15) (92,68) (1.700,00) 
0,75 0,94 67,9J 77,10 1.092,44 
(o,44) (0,48) (5.5,59) (64,76) (727,27) 
(J,54) (5,48) (1oo,oo) (1.5.5,.5.5) (2,509,25) 
0,88 1,1.5 42,99 -47 t 2) 581,1) 
(0,27) (0,27) (14,58) (15,22) (o,oo) 
(l,Jl) (1,)1) (J8,5J) (44,22) (2.509,2.5) 
0,67 0,76 2.5,91 27,81 76),8) 
(0,5J) (O,SJ) . ( 14 • .58) (15,22) (266,67) 
(2,08) (J,JJ) (1oo,oo) (155,55) (1.000,00) 
1,19 1,)9 52,8.5 .58,02 187,'J7 
(0,58) (o,6o) (27,45) (27,45) (o,oo) 
I Tabla 55 - JfoJ~~-~ 
a 31-XII-1,977 
Sooialea 
(Miles de peaetaa) 
Gaatoa Bene-Reouraoa Ventae Total de pe,£ ficio propioa netaa gaetoa aonal neto 
Plan-· , Plan- Plan- Plan- ~ 
ti.l-la ' till a till a tilla tills 
' 
(1,762,84) (2.142,86) 
. . 
(1.648,00) (850,00) (.514,28) 
1.016,88 1,242.8.5 1.06),84 4)),)1 17.5,6J 
(4.57,82) (616,67) . (5J,,JJ) (200,00) (JJ.JJ) 
(1,762,84) (1,604,76) (1.414,76) ( 458,~7) (198,04) 
1.08.2,19' 1.244,14 1.07.5,20 )87,0.5 168,94 
(718,).5) (1.099,10) (901,05) (J2J,05) (1)7,85) 
. ' 
(1,633,67) (2,142,86) (1,648,00) (8so,oo) (.514,28) 
989,2.5 1.242,31 1,059,04 452,88 178,46 
(457,82) (616,67) (5Jl,JJ) . ( 200, oo-) (JJ,JJ) 
(1,647,73) (6.839,2.5) (6,8)9,2.5) It . l\1,)10,9l) ()50,7.5) 
.5.57,22 1,162,20 1,079 • .58 ))7,02 82,6.5 
(o,oo) (8,)2) (8,)2) (8,)2) (-1),87) 
(1.140,00) (6,8)9,25) (6.8)9,25) Kl.)l0,9J) (227,)7) 
5.5l. 2,.5 1, 980,68. 1',84.5,61 j)4,59 1)5,07 
. ( )00,00) (1.11:),12) (969,8J) (210,00) (o,oo) 
(990,91) (2.ooo,oo) (1._818,18) ()6),64) (257,9.5) 
158.35 421,)5 )84,64 17J,'j5 )6,71 
(o,oo) (28,4)) (28,99) ('15, 56) (-0,56) 
(1) Ver tabla de •Eaapreaaa que comienzan au actividad en 1.977"• 
Tanto a 
. ror 
c ento 
Valor Gaatoe 
ai\adido de per· 
• bruto aonal 
Plan- Total 
tills gaatoe 
(1.297,1)) (5J,(l6 
774,70 40,7) 
(J64,41} ( 26, :n 
(741,47) (41,18 
675,84 )6,00 
(617,61) ()0,85 
(1.297,1)) (5),66 
816,52 42,76 
()64,41) (26,)1 
(1,,516,11) (100,00 
.509,90 )1,22 
(8,)2)· (9,1) 
(1.516,11) (27,09 
I 
51),~9 18,1) 
(J50,~0) (9,1): 
(576,36) ( 100, oo: 
223,18 45,12 
(19,91) (18,18: 
L__ ___ ~--
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
lndicadoree ! (Valor m45ximo obeervado) l Valor medio ~ )l-XII~l.977 
"Seotoree" 
(N~mero de ewpreaae) 
(Porcentaje sobre 
"Total empresas") 
INDUSTRIAS Y PRODUC~ 
TOS DEL CUERO 
1 empreaa 
0,99 ~ 
HUEDLES Y AUXILIARES 
20 empresaa (1) 
19,80 1-
PAPEL Y EDITORIALES 
lj empreaaa 
),96 ~ 
PAPEL Y SUS PRODUC-
TOS 
2 empreaiu 
1,97 1-
IHPRENTA, EDITORIA-
LES Y AFINES 1 
2 empreaaa 
1,97 ~ 
(Valor m1n1mo obaervado) 
. de Productividad 
· Tantoa Tantoa por 
por uno oiento 
Valor Valor Valor Valor Activo 
-efta dido aftadido aftadido aftadido 
bruto bruto bruto. bruto 
t'ijo 
bruto 
Activo Activo · Ventaa Total Plan-
:fijo Cijo bnitae gaetoa till a 
11ruto neto 
I 
(J,52) (5,48) (51, .l9) (55,55)1 
),52 .5,48 .51,)9 5.5, 55 ! 
,(97,22) 
97,22 
(J.52) (.5,48) (.51,)9) ( 55,.55)1 
I 
(97.22) 
(2,66) (2,7)) (100,00) (124,27) (1 • .540,82) 
0,84 1,1.5 42,16 46,47 917,68 
(0,27) (0,27) (22,11) (22,24) (275,54) 
(J,02) (),25) (81,)5) (82,78) (1!731,12) 
0,.54 0,68 . 46,04 48,29 896,62 
(O,JJ) (0,4J) ()4,.5.5) (37,48) (132,64) 
(0,96) (1,10) (49,0.5) (49,66) (1.7)1,12) 
0,35 0,4.5 )6,4.5 38,22 1.560,44 
(O,JJ) (0,4)) (34 • .5.5) (J7,48) (365,60) 
(),02) (3,25) (81,3.5) (82,78) (140,9J) 
2,96 ),23 77,61 81,46 1)7,97 
(2,93) ( ), 20) (75.73) (79,12) (132,64) 
: 
-~--
Reoureo8 
eropioa 
Plan-
.til,la 
(251,:J9) 
251,39 
(25l,J9) 
(1,647,73) 
922,3.5 
(ll7,:J3) 
(1.~19,91.) 
.578,24 
(62,73) 
(1,~~9 .. 91) 
1,014,79 
(278,94) 
(88,.56) 
79,)) 
(62,7J) 
(1) Ver tabla de "Empresas que oomienzan au actividad en 1.977 11 • 
Sooialee 
(Mi~ea de peaetaa) 
Ventae Total 
netaa gaatoa 
Plan- Plan-
tilla · tilla 
(666,67) (616,67) 
666,67 616,67 
{666,67) (616,67) 
(2,969,16) (2.760,00) 
1.783,55 1,657,1.5 
(285,00) (28~,00) 
(1,682,6.5) (1,5.51,3.5) 
l,Q64,64 1,005,27 
(493 1 03) . (498,4.5) 
(1,682,6.5) (1.551,J!S) 
l-~561,)) 1~446,09 
(712,04) (709,26) 
(499,19) (.506,90) 
496,99 .501,47 
(493,03) (498,45) 
EblaSS - Hoja 2J 
Tanto a 
por 
ciento 
Gaatoa Bene- Valor Gaatoe 
de pe£ t'ioio ai'ladido de per 
aonal neto bruto aonal 
- Total Plan- Plan- Plar.- · 
~illa tilla tilla gaetoa 
I 
(270,83) (.50,00) (342,59) (~3.92 
270,83 .50,00 ':)42,.59 4),92 
(270,83) (50,00) (342,59) (ijJ.92 
(624,Jl) (350,75) (1,162,38} (100,00 
476.78 .. 126,47 770,10 28,77 
(171,43} (o,oo) (263,38) (18,32 
(407,76) (131,30) (.581,40) (81,09 
)54,65 59.37 ' 48.5,43 ).5,28 
(J06,22) (-13,87) (J.52,20) (19,74 
(lJ7,69) (1J1,JO) (581,40) (47,61 
310.,16 115,24 .552,7.5 21,45 
(J06,22) (2,78) (352,20) (i9,74 
(407,76) (0,73) (412,61) (81,09 
405,49 -4,48 4oa:so 80,86 
(404,22) (-1),87) (401,09) (80,44 
--------
-~ 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
j 
"Sectorea" 
(N~mero de empreaaa) 
(Porcentaje aobre 
•Total empreaaa•) 
VIDRIO, CERAHICA Y 
ARTESANIA 
) empreaas 
2,97 1-
CONSTRUCC~ON 
10 empreaaa C 1) 
9,90 ~ 
CONSTRUCCIONES 
HECANICAS 
20 empresaa 
J.8,80 ,. 
HAQUINARIA Y BIENES 
DE EQUIPO 
11, empreaaa 
1),86 ~ 
HAQUINARIA MECANICA 
6 erupresaa 
5. 911 ~ 
Indicadores 
( 
(Valor •4ximo obaervado) 
Valor medio 
(Valor m1nimo observado) 
de Produotividad 
I· :u-x:u-1. 917 I Tabl~ 58 - -Hoja ) I 
Sooi .. lea 
Tanto a Tantoa por 
por uno. oiento (Hiles de pea~tas) 
Valor Valor Valor Valor 
attadido attadido attadido attadido 
bruto bruto bruto bruto 
Aotivq Gastos Bene- Valor 
fijo Recuraoa Vanta a Total de pe.r, t'ioio attadido 
bruto propioa nata a gaatoa aona1· neto bruto 
Activo Activo Ventaa . Total 
t'ijo t'ijo brt:ataa sastoa 
bruto nato 
Plan- Plan- Plan- -Plan- tilla till a .t~lla Plan- Plan- Plan-tilla ·tilla til1a ti11a 
.. l 
(J,54) (3.79) (100,00) (100,00)1 (5J9,1J) . (.373,91) (8.17,39) (791 .. )0) , . ( 33l.3l) (26,09) . ()60,87) 
0,74 o,85 43,41 47,48 4J5,96 )0],49 699,54 677,21 268,03 .22,,3J )21,.5) 
(0,67) (0,77) (41,50) (45,60) (9,)8) (9,38) (8,32) (8,)2) (8,)2) (o,oo) (8,)2) 
.. 
(9.55) (12,J4} (.lo~,oo) (104,16) (2.544,19) (2.160,68) (3.377,63) (3.355,84.) . {582,.56) (68,5,60) (1.145.~0) 
0,34 0,36 25,47 26,30 1.691,99 . 912,90 2.247,64 2,1;82,10 440,72 6,5,46 57),8.5 
(0,25) (0,26) (17,70) (17,87) (8,44) (11,2.5) (13,75) (13,75) (13,75) · (o, oo) (13,75) 
I 
(2,14) (4,68) (?4,oo) (116,71) (6.250,00) (3,097,36) (3.90o,oo) (4,200,00) (1,000,00) {261,)2) ( 1. 600 •. oo) 
o,65 o,84 49,91 55,92 1.370,)7 1.180,42 1,702,62 1.592,09 608,01 110,.53 890,31 
(0,26) (0,28) (24,80) ( :u. 94) (255,69) (244,85) (606,25) (450,00) (244,16) (-300,00) (3.57,56) 
(2,14) (4,68) (74,oo) (116,71) (6.250,00) I (),097,36) (:J.90o,oo) (4,200,00) (1,ooo,oo) (261,32) (1.600,00) 
0,62 0,80 49,09 54,98 1.427,44 1,260,92 1.739,6.5 1,621,5.5 612,08 118,u) 891,.59 
(0,26) (0,28) (36,64) (37,98) (25.5,69) (244,8.5) (606,2.5) (4.50,00) (298,82) (-3oo,oo) (464,24) 
(1,56) (4,68) (74,oo) (97,45) (6.250,00) (l~Q97,J6) (3.90o,oo) (4,200,00) (1,000,00) (261,)2) (1,600,00) 
o,4o 0,51 56,65 64,92 2.478,10 2.270,1.5 1,670,17 1 • .5J5,68 . 610,16 1)4,48 997,00 
(0,26) (0,28) (:)7,65) (J8 1 09) (5oo,oo) (503,05) (1.182,80) (1.1)8,2.5) (298,82) (-JOO,oo) (464,24) 
-
-~ ~ 
------- '------ -------'-----.~-~-~ '----------
(1) Ver tabla d~ •Empreaaa que comienzan su aotivida4 en 1.917"• 
I 
Tanto_. 1 
ror ' c ento 
Gaatoa 
de per-
aonal 
Total 
gastoa 
(100,00) 
39,58 
(J7,)6) 
(100,00) 
20,20 
(15,76) 
. 
(77.78) 
)8,19 
(21,81) 
(77.78) 
37.7.5 
(23,81) 
(56,95) 
)9,7) 
(2),81) 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
"Sectorea" 
(N~mero de empresas) 
(Porcentaje sabre 
"Total empreaas") 
MATEHIAL DE TRANS-
POHTE 
8 erapresas 
7,92 ~ 
PRODUCTOS METALICOS 
6 empresas 
5,94 ~ 
MADERA Y HUEBLES 
24 empresas {1) 
2),76 ~ 
MAQUINARIA, APARA-
TOS Y ARTICULOS 
ELECTRIC OS 
9 empresas 
8,91 1-
DERIVADOS QUIHICOS 
2 empresas 
1,98 ~ 
Indicadorea Valor media a :Jl-XII-1, 977 
(Vaior minima observado) 
de Productividad Sooia1ea 
Tanto a Tantoa por 
pol' uno oiento (Miles de peaetaa) 
Valor Valor Valor Valor 
aftadido aftadido aftadido aftadido 
bruto bruto bruto bruto 
Activo Activo Vente a Total 
f'ijo f'ijo brutes gastoa 
bruto nato 
Activo Reouraoa Vanta a Total f'ijo pl'opioll' net a a gaatoa bruto Plan- Plan- Plan-Plan- till a tilla tilla tilla 
(2,14) (:J,l7) (65,65) (116,71) (1.244,68) . (973, 40) (2,260~64) I· 2 , o4 7 , 8 7 ) 
1,04 1,.39 44,77 49,:50 796,10 654,48 1.781,40 1.67.),14 
('0 .. 87) (0,95) (.36,64) ( .37 ,98) (255,69} (244,85} (606,25} (45o,oo} 
(2,04) (.3,1.3) (66,74) .I . ( 76, 72), 
0,80 1,08 54,11 60,69 1 
(1.9)6,51) (98~,25} (1.920,6)} (1,801,59} 
1.109,18 812,00 1.5).3,14 1.457,29 
(o,4o) (o,4o) (24,80) (.31,94) (494,96} (260,16) (910,1.3) (86),00) 
(2,66) (2,7.3) (100,00) (124,27) (1.848,22) (1.762,84} (2.969,16) (2.760,00) 
o,8J ,1,12 42,51 46,94 92.),24 929,18 1.760,28 1.6)2,05 
(0,27) (0,27) (4,.36) (22,24) (275.54) . (1.37,.3.3) (285,00) (285,00) 
(7,52) (8,60) (55,62) (67,29) (1.)6),~4) (2.627,.32) (2.50.3,21) (2,)66,6.3) 
0,9.3 1,51 40,84 4.),7'J 928,7) 1.)85,62 2.10.3,)0 1.970,06 
(o,48) (0,50) (.36,97) (.38,05) (54,28) (92,81) (80,14) (.370,74) 
(0,77) (0,91) (51,62) (61,62) (1,500,00) (799,40) (1.751,65) (1.547,61) 
0,76 0,89 51,4.) 61,16 1,24),2) 782,45 1.742,58 1,54),81 
(0,.39) (O,'J9) (41,96) (41,96) ( 1 • 2)6 • 4,2) .(1lt2,50) (1.4oo,oo) ( 1 • 400 • 00) . 
-------'---- - ---'-~---
(1) Ver tabla de "Empresas que cornienzan au actividad en 1.977" 
Tanto a 
par 
ciento 
Gaatoa Bene- Valor Gastos 
de pe_£ :ficio aftadidp de pe! 
aona1 nato brut~ sonal 
--· Plan- Plan- Plan- Total 
till a tilla tilla gaatos 
I I 
(761,97) (212,76) (1.1)4,)1) (77,78 
61),2) 108,26 828,25 )6,65 
(.350,00) (-4,91) I '( 489 t 91) (.3.3,)2 
(704,66} (216,70) (1,))6,51) (48,6) 
589,.)6 75,85 884,47 4o,44 
(244,16) (-150,60) (:J57,56) (21,81 
(62ll,)l) (.350,75) (1~162,)8) (100,00 
472,91 128,2) ·766,0) 28,98 
(171,4~) (o,oo) (26),)8) (18,'32 
(589,10) (5.31,70) (1.260,62) (46,09 
51'3,05 l'J'J,24 861,54 26,04 
(140,27) (6,26) (204,8)) (24,26 
(559,60) (204,04) (95'3,71) (.37,50 
. 558,71 198,77 944,26 )6,19 
(525,00) (o,oo) ( 587. 50) (.36,16 

•sectorea• 
(N~mero de empreeaa) 
(Porcentaje eobre 
"Total em~reeae") 
TEXTILES 
1 empreea 
0,99 'Ia 
TRANS PORTE 
4 empreeae (1) 
),96 'Ia 
TRANSPORTE VIAJB-
ROS 
3 empreeae 
2,97 'Ia 
TRANSPORTS DE 
HERC.ANCIAS 
1 empreaa (1) 
0,99 'Ia 
TOTAL EHPRESAS 
101 empresae (1) 
100,00 ~ 
I 
I 
I 
I Tabla 55 - Hoja p!) I 
[
'(Valor ~'xi~o obaervado) l 
Indicador•a Valor ~edio 
(Valor m!nimo ob~ervado) 
a 31-XII-1.977 
de Productividad Socialea 
Tanto a Tantoa por 
por uno ciento (Miles de peaetaa 
Valor Valor Valor Valor 
aftadido aft a dido aftadido aftadido 
bruto bruto bruto bruto 
Activo Reouraoa Ventaa Total Gaetoa- Bene-1'ijo propioa net a a gaatoa de pe,£ 1'icio bruto aonal nato 
-
.Activo Activo Ventaa To taiL 
1'ijo . t'ijo brutaa gaatoe 
bruto neto 
Plan- Plan .. Plan- -Plan- Plan~ Plan-
tilla til1a tilla tilla tilla . tilla 
.. 
I 
I 
(1,68) (2,18) (8Q,09) (88,10) (350,00) (296,80) (716,67) (666,67) (500,00) (.50,~0) 
1,68 2,18 ·8o,o9 88,10 : 350,00 296,8-0 716_,67 666,67 500,()9 so,oo 
(1,68) (2,18) (~·o,.o9) (88,10) (350,00) (296,80) (716,67) (666,67) ·~ ( soo, oo) (5o,oo) 
(3,07) (3,51) (88,14) (100,48) (922,69) (451,40) (968,71) (962,56) (700,66} (62,63) 
0,89 1,38 80,68 79,98 817,02 39.5,27 885,76 912,90 662,91 .;.27,13 
(0,81) (0,99) (76 1 30) (77,13) (146,13) (221,_17) (509,69) (447,06) .(36?,81} (-91,84) 
(1,01) (1,83) (85,52) (88,07) (922,69) (451,40) (968,71) (962,56) (700,66) (29,67) 
o,89 1,38 1}0,64 7~,89 82), 26 .. 397,64 889,2~ .917, 22 66.5,6.5 -27,97 
(0,81) (0,99) (76,30) (77,13) (715,50) . (328,68) (7.58,18) (728,.52) (.565,08) (-91,84) 
(3,07) (3,51) (88,14) (100,48) (146,13) . (221'",17) (509,69) (447,06) (367,81) (62,6J) 
3,07 ),51 88,14 100,48 146,1,:) 221,17 509,69 447,06 . . J6?, 81 62,6,:) 
(3,07) (3,51) (88,14) (100,48) (146,13) (22~,17) (509,69) (447,06) (:J67,81) (62,63) 
---
L_ -~----
------- ----
----~--
-----
. (9,55) (12,34) (100,00) (155,.55) (6.259,00) (3,097,:J6) (6.839,25) (6.8,:)9,25) (1.310,93) (685,60) 
0,80 1,14 38,84 47,08 967,42 1,083,24 1.753,65 1.648,19 503,,:)4 105,46 
(0,25) (0,26) (4.36) (15,22) (o,oo) (o,oo) (8,)2) (8,)2) (8,)2) (-3oo,oo) 
-- ---
L_______ - -~----
-----
------
1·1 \ 
(1) Ver tabla de 11 Empreaae que oomianzan au aotividad en 1.977"• 
Valor 
atladido 
bruto 
Plan-
. til1a 
(587,33) 
S87 ,·33 
(587,33) 
(77'?,99) 
730,15 
(449,23) 
(770,99) 
7J2,76 
(641.58) 
(.~49,2J) 
449,23 
(449,2l) 
(1.600,00) 
775,96 
(8,)2) 
Tanto 
por 
· cient 
Gaeto 
de pe, 
eonal 
-Total 
gaato 
(75,0 
7S,o 
(75,0 
(82,2 
72,6 
(69,5 
(77 • .5 
'72, 5 
(69,5 
(82,2 
82,2 
(82,2 
(100, 01 
30,5 
(9,1 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
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J.J. Agrupacion regional. 
- Indicadores de productividad. 
El analisis de productividad del inmovilizado, tanto 
bruto como neto, sefiala que, con excepci6n de las empresas 
de Canarias, Cataluiia y el Pais Vasco -que obtienen coefi-
cientes medios pr6ximos, si bien algo superiores, a la 
media del conjunto de las empresas-, existe una gran dis-
persi6n entre las tasas de productividad que alcanzan unas 
y otras agrupaciones; asi, cabe destacar, por una parte, 
a las empresas ubicadas tanto en Asturias como en la region 
Castellano-Manchega, Murcia y el Pais Valenciano(•) que se 
presentan, por termino medio, con las mayores tasas y, por 
otra parte, a las de Madrid(•) y Castilla y Le6n(•) que, 
junto con las de Navarra, son las que han obtenido una 
menor productividad media del inmovilizado#bruto y neto. 
En otro orden de cosas, la tasa de productividad global 
se presenta, por termino medio, muy superior a la del con-
junto de las empresas en las regiones: Baleares, Canarias 
y el Pais Valenciano(•), y toma valores por termino medio, 
muy por debajo de esa tasa comparativa tanto en las empre-
sas de Castilla y Leon(•) como en las de Galicia(•) y Ma-
drid(•). Por u~timo, las agrupaciones de empresas que han 
obtenido una productividad global media mas pr6xima a la 
media del conjunto de las empresas del estudio son las 
de Navarra, el Pais Vasco y Rioja. 

- Indicadores sociales. 
Los valores medios que toman los indicadores sociales 
en las agrupaciones empresariales son superiores el valor 
medio del conjunto de las empresas del estudio en las regio-
nes de Madrid(•), Navarra, el Pais Vasco y Rioja, tanto por 
lo que se refiere a la inversion en inmovilizado bruto por 
trabajador, como a las ventas netas del ejercicio, asimismo, 
por trabajador; teniendo que se incluida, ademas, la agrupa-
ci6n de Galicia(•), por lo que se refiere a los gastos to-
tales del ejercicio por trabajador; considerando tan s6lo 
las agrupaciones del Pais Vasco y Rioja, por lo que se re-
fiere al volumen de recursos propios por trabajador; y con-
siderando, ademas de las dos ultimas citadas,a la agrupaci6n 
de Navarra, por lo que se refiere al valor afiadido bruto en 
el ejercicio por trabajador. 
Por otra parte, Catalufia(•), el Pa1s Vasco y Rioja 
son las regiones en las que las empresas del estudio han 
obtenido beneficios netos del ejercicio por trabajador su-
periores, por termino medio, a la media del conjunto de las 
empresas del estudio; debiendo ser excluida Rioja, e inclui-
das Galicia(•) y Madrid(•), por lo que se refiere ala tasa 
de gastos de personal sobre el total de gastos del ejerci-
cio y, ,por ultimo, debiendo ser excluidas estas dos ulti-
mas regiones citadas pero incluidas Baleares, Canarias, 
Navarra y el Pais Valenciano(•), por lo que se refiere a 
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los gastos de personal del ejercicio por trabajador. 
En otro orden de cosas, las agrupaciones empresaria-
les de la region Castellano-Manchega y de Extremadura(m) 
son las Unicas en las que la inversi6n en inmovilizado bruto 
por trabajador se presenta, por termino medio, inferior -o 
muy pr6xima- al cuarto de mill6n de pesetas, los ingresos 
netos del ejercicio par trabajador pr6ximos al medio mi-
llon y los gastos totales del mismo periodo, asimismo por 
trabajador, inferiores a esta cifra; debiendo ser incluida 
la region de Castilla y Le6n(•), siendo, de esta forma, las 
tres Unicas agrupaciones regionales en las que los gastos 
de personal del ejercicio por trabajador son, par termino 
media, inferiores al cuarto de millon de pesetas y el va-
lor aftadido bruto por trabajador inferior a 400.000 pese-
tas. 
Por otra parte, las agrupaciones empresariales de las 
regiones Castellano-Manchega, Extremadura(m) y Galicia(•) 
son las Unicas en las que los recursos propios por trabaja-
dor son, en cada una de ellas, por termino medio, inferio-
res al cuarto de millen de pesetas; y par lo que se refie-
re al beneficia neto del ejercicio par trabajador se pre-
senta, par termino media, inferior a las 50.000 pesetas, 
tanto en estas agrupaciones citadas como en las de Andalu-
cia(•), Baleares -que es incluso negativa-, Canarias, Ma-
drid(•) y Navarra. 
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"Hegiones" 
(N~mero de empreeas) 
(Porcentaje sabre 
"Total empresae") 
ANDALUCIA 
22 empreeas (1) 
21,78 "' 
ASTURIAS 
J empreeas 
2,97 "' 
DALEAJU:S 
1 ompreeR 
0,99 "' 
CAN ARIAS 
J emproeas 
2,97 "' 
CASTELLANO-MANCIIEGJ\ 
5 empresas 
4,95 "' 
CASTILLA Y LEON 
'6 empreeae (1) 
7,92 "' 
l (Valor m'ximo obaervado) l I Ta~l~- 5~ - lloja 1 ' 
Indioadores Valor media a Jl-XII-1.977-
(Valor minima oba.ervado) 
de Produotividad Sociales 
Tantoi!!J Tantos por 
por uno ciento (Miles de peae~al!!l) 
I 
Va,J.or Valor Val.or 'Valor ! 
aftadido aflartido aRidido aftadi'tlo 
bruto bruto bruto bruto I 
Activo Activo Ventae Total 
.fijo f'ijo brutes gaatoi!!J 
brute neto I 
Activo Recuri!!IOI!!I Ventaa Total Gaatol!!l Bene-f'ijo propioa ( net as gas to a de pe_£ f'icio brute aonal neto 
Plan- Plan- Plan- --Plan- tilla tills tilla Plan- Plan-tilla tilla tills 
(9,55) (12,34) (99,66) < lo4 ,16 > 1 (1.700,00) (1.160,00) (1.43),)3) (1.4oo,oo) . (.565,08) (132,67) 
• I I 
1,04 1,28 57e)9 59,99 4)2,99 !}06,.50 79),.57 747,89 . '48, 74 4,5,68 
(0,39) (0,)9) (31,66} ()1,74) (18,79) (22,24) (28,4)) (28,99) (1.5,.56) (-0,.56) 
(2,14) (),17) (55, 54) (61,58) (7.57,J4) (618,90) (1.217,0.5) (1.148,82) (.578,61) (110,71) 
1,4J 1,64 53,.53 .58,38 421,.59 4.3!J • .50 1.109,48 1.03),3~ 474,49 76,10 
(0,57) (o,62) (47,98) (.54,0)) (25.5,69) '(30.5,)4) (809,42) (698,71) (263,40) (67,41) 
(1,01) (1,83) (85,.52) (77,1)) (71.5~.50) (359,74) (844,72) (9)6,.56) (700,66) (-91,84) 
1,01 1!8) 8.5,52 77,1) 715,50 359,74 844,72 936,56 '700,66 -91,84 
(1,01) (1,8)) (85,.52) -(77,1)) (71.5,.50) (J5.9,74) (844,72) (9J6,.56) (700,66) (-91,84) 
(0,83) ( 1,.26) (76,)0) (80,10) (1.022,88) (620,39) (1.872,1.5) (1.644,78) (669,)7) (227,J7) 
0,82 1,21 ·71,28 7.5,.59 904,09 ~6),16 1.000,12 .978,, 48 629,41 21,6J 
(O,!SJ) (0,.5J) (29,04) ()3,05) (6.50,30) (4.51,40) (968,71) (962,.56) (262,77) (6,1.5) 
(),54) (3.79) (loo,oo) (100,00) (496,83) (307,33) (8.53,1.5) (737,47) ( 1.07, 76) (11.5,68) 
1,62 1,76 .55,97 .58,08 160,89 
' 
141,14" 464,87 447,9.5 230,88 16,92 
(0,89) ( o,-89) (.56,79) (56,80) (9,J8) (9,38) (8,32) (8,32) (8,)2) (-13,87) 
(2,08) (2,95) (100,00) (112,72) ( 1·. 8.148, 22) ( 1. 762, 8lf) (2.4oo,oo) (2.300,00) (323,05) (257,95) 
0,5J o,6) J4,86 37,63 711,87 56.5,20 1 :os2, 87 1.003,96 234,27 78,90 
(0,27) (0,27) (14,58) '(1.5 .. 22) (200,00) (200,00) (1.50,00) (1.50,00) (12.5,84) (o,oo) 
--~--
- - - -----
( 1) Ver _tabla de "Empreaaa que comienzan I!!IU actividad en 1. 977". 
... I ... 
Valor 
afladido 
brute 
Plan-
tilla 
(906,67) 
448,66 
(19,91) 
(679,92) 
60J, 2'• 
(430,24) 
(722,38) 
722,)8 
(722,38) 
(770,99) 
739,68 
(428,92) 
(732,,27) 
260,17 
(8,32) 
(741,47) 
J77,81 
(1.50,00) 
Tantos 
por 
ciento 
Gastos 
de pe.!: 
aonal 
Total 
gaetos 
(100,00) 
46,6J 
(21,81) 
(.50,36) 
'• 5 t 92 
(37,31) 
( 7'', 81) 
74,81 
(74,81) 
(69,54) 
64,32 
(16,87) 
(100,00) 
51, 5'• 
(31,90) 
(100,00) 
2),JJ 
(9,1J) 
........ 
\.0 
N 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
"Reg~onel!l 11 
(N~mero de emprel!lal!l.) 
(Porcentaje l!lobre 
"Total empresas") 
CATALUfJA 
12 emprei!IBI!I (1) 
11,8~ ., 
EXTREHADURA 
7 empresal!l (1) 
6,9J ., 
GALICIA 
If emprel!las ( 1) 
J,96 ., 
~lAD RID 
6 emprel!lal!l (.1,.) 
5, 91• ., 
MURCIA 
2 ompresal!l 
1,98 ., 
{ 
(Valor mdximo observado) I 
Valor medio 
(Valor minimo obl!lervado) 
... I 
Indicadores 
I Tabi-a 5G - Hoja 2 J 
a . .J-XII-1. 977 
de Productividad 
i 
Sooialel!!l 
Tantol!!l Tantos por 
' 
por uno ciento . (Milel'l de pel!!letal!!l) 
Valor Valor Valor Valor 
aftadido afladido aftadido aftadido 
bruto bruto ~ bruto 
Activo Recuraoa Ventaa Total Gaatos Bene- Valor f'ijo propios net as gal!!ltos de pe.!:_ fioio afladido bruto sonal neto bruto 
Activo Activo Ventas Total 
fijo fijo brutes gastol!!l Plan-
Plan- Plan- /Plan- Plan- Plan-· , Plan-ti1la till a till a till a tilla till a tills bruto nato 
(7,52) (8,60) (79,18) (124,17)1 
0,91 1,19 50,35 s7, 44 I 
(1.480,00) (2.120,44) (2.540,00) (2.047,87) (761,97) (685,60) (1.145, lw) 
809,20 644,JJ 1.409,11 1.276,86 509,28 1)2,25 V.JJ I 1~2 
(0,59) (o,66) (4,J6) (45,60)1 (54,28) (67,72) (JOJ,21) (290,BJ) (171,4J) (2,78) (2J'•,9o) 
(2,00) (~,12) (94,oo) (l55,55) (Bl7,0J) '(684,97) (1,216,94) (1,1.)8,25) {J45,1J) {14.),00) (564,72) 
1,10 l,.J4 5),)2 60,52 251,08 215,01 516,09 454~62 190,.)5 61,46 275,16 
(0,57) (0,62) (27,45) (27,45) {o,oo) (o,oo) (122,89) (_122' 89) (115,66) {o,oo) (115,66) 
(5,99) (7,.Jl) .(88,14) ( 100' 48.) (2.509,25) { 1 • !It 0, 00) {6.8)9,25) {6.8)9,25) (l.Jl0,9J) (62,6J) (1."516,11) 
1,07 1;12 )2,24 J2,B7 520,47 •240,86 1.7)2,79 1.699,75 448,18 JJ,04 558,71 
(o,6o) (o,6o) (22,17) (22,17) ( J8' 74) (84,89) (272,87) (247,J4) (198,99) (o,oo) (2Jl,57) 
(1,6J) (1,6.J) (1oo,oo) (100,00) (2.J82,07) ( 2, 0;2)., .JO) (.J.J77,6J) (J.J55,84) (528,98) (514,28) (1.4.)8,86) 
0,29 O,.Jl 20,7.J 21,68 1.545,80 695,72 2.15J,lJ 2.116,11 .J79,04 ')7,01 458,78 
(0,25) (0,26) (17,70) (17,87) (a., 44) (11,25) (1J,75) (1.J,75) (1J,75) (o,oo) (1J,75) 
(1,28) (2,05) (54,27) (92,51) ( J82' J4) . (J52,52) (1.0.)4,51) (967,58) (J51,52) (66,9J) (489,91) 
1,27 1,94 45,66 52,92 )61,51 .347,91 926,69 866,08 JJ5,J5 60,61 45B,J5 
(1,15) (l,.J2) (44,91) (50 t 6.J) ( 21t6' 96) ( )22 t 56) (JJJ,70) (J07,B7) (246,41) (25,8J) (284,80) 
------ -
(1) Ver tabla de 11 Empreeal!l que comienzan su act:J.vidad en 1.977"• 
. . . I ... 
Tanto !'I 
por 
ciento 
Gasto8 
de pe£ 
eonal 
Total 
gnetoe 
(77,78) 
J9,89 
(18,96) 
(94,12) 
41,87 
(26,25) 
(82,27) 
26,J7 
(19,17) ~
(100,00) 
17,91 
(15,76) 
(Bo,o4) 
)8,72 
(J6,JJ) 
I 
"' \.0 
w 
I 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
... I ... 
l 
(Valor m~ximo 
"Regionee" 
(Numoro de empresas) 
(Porcentaje sobre 
"Total empresas") 
NAVARRA 
J empresae 
2,97 ~ 
PAIS VALENCIANO 
6 empreeas (1) 
5,9'• ~ 
PAIS VASCO 
16 empreeas 
15, Bit ~ 
RIOJA 
J empresas 
2,97 1> 
TOTAL EMPRESAS 
101 emprosas (1) 
100,00 "" 
Indi cad ores' Valor medio 
(Valor minimo 
de Productividad 
Tan toe Tantos por 
por uno ciento 
Valor Valor Valor Valor. I 
afladido af\adido af\adido af\adido! 
.bruto bruto bruto bruto 
Activo Activo Ventas Total 
fijo fijo bruta'a gaatoa 1 
bruto 'neto 
(1,56) (4,68) (65,90) (6),66) 
0,51 0,59 46,75 50,44 
(0,26) (0,28) (J7,65) (J8,09) 
(2,66) (2,7l) ( 80,09 )· (8.5,02) 
1,7) 1,87 65,97 70,49 
(o,4o) (o,4o) (50,02) (52,76) 
(2,04) (J,lJ) (74,oo) (97,45) 
0,82 1,25 42,1) 4.5,.5J 
(0,)9) (0,49) ·()6,64) (l7,98) 
(1,00) (1,1)) (5.5,.59) (78,71) 
0,7) 0,78 40,)7 48,5.5 
(0,55) (o1 6o) (28,82} ( )1' 70) 
.(9,55) (12,)4) (100,00) (155, S5)1 
o,ao 1,14 )8,84 47,o8 I 
(0,25) (0,26) (4,)6) (15,22) 
observado) ) 
obaervado) 
[ Tab~-a 50 - Hoja J I 
a 31-XII-1,977 
Socialea 
(Miles de pesetas) 
Activo Recuraos Ventas Total Gaatos Bene-f'ijo propios netas gaa'tos de pe_!: f'icio bruto sonal neto 
Plan- Plan- Plan- Plan- Plan- Plan-tilla till a till a tilla tilla tilla 
(6.250,00) (2.2oa,oo) (J.900,00) (4.200,00) (1.000,00) (184,96) 
2,00),14 . 1.07'•' 79 2.057,0) 2.0)),22 695,54 2),80 
(5oo,oo) '' ,(591~67) (1.182,80) (1.224,47) (567,76) (-300,00) 
(1.149,49) I. (.52.5,92) (1.4)4,96) (1.084,21) (605,67) (J50,75) 
)6),5.5 284,1.5 . 948,65 89_1, 74 543,3Q 56,91 
(212,04) (164,20) . (685,98) (666,67) (J93,64) (7,94) 
(2,824,49) . ( J • .09 7 ' )6 ) (2.969,16) (2.760,00) (704,66) (.5)1,70) 
1.082,64 1,4)0,)4 2.092,61 1.956,75 5JJ,92 1)5,86 
(122,~.3) (182,0.5) (422,32) (J70,74) (140,27) (-150,60) 
(1, 290,00) ~ ,6)), 67) (2,000,00) (1.818,18) (850,00) (J25,JJ) 
1.104,50 1,172,88 1.872,84 1.652,92 51),27 219,92 
(l,ooo,oo) (879,4J) (1.102,92) (965,08) (J6J,64) (lJ7,85) 
'---~----- ----- - -- ----- - ~- ---- - - ------- - ~---- -- -- -
(6.250,00) ().097,)6) (6.8)9,25) (6.8)9,25) (l.Jl0,9J) (685,60) 
967,42 1,08),24 1o75J,65 1. 6'•8·, 19. 50J,J4 105,46 
(o,oo) (o,oo) (8,32) (8,)2) (8,J2) (-JOO,OO) 
(1) Ver tabla de "Empresas que comienzon su actividad en 1.977"• 
Valor 
af'ladido 
bruto 
Plan-
ti11a 
(1.600,00) 
1.025,62 
(779,50) 
(921,78) 
628,56 
(1;55, 28) 
(1.))6,51) 
890,95 
(204,83) 
(1.297,1J) 
8o2,48 
(181,81) 
--- -- --
(1.600,00) 
775,96 
(8,J2) 
Tanto 
por 
ciento 
Gas toe 
de pe_!: 
sonal 
Total , 
gastol!!l -1 
(56,71) 
)4,21 
(2),81) 
(75,31) 
60,9J 
(45,61) 
(56' 95) 
27,29 
(24,26} 
(51' 58) 
Jl,05 
(18,18) 
(100,00) 
JO, ,5lt 
(9,1J) 
-.....) 
\0 
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J.4. Agrupaci6n por tamaftos. 
- Indicadores de· productivid~d. 
Se comprueba que las tasas de productividad del activo 
fijo neto de las empresas del estudio son, por termino me-
dic, y para cualquier criterio de tamafio, mas altas, cuanto 
mayor es la dimensi6n. Sin embargo, por lo que se refiere 
al activo fijo bruto, no existe una clara correlaci6n, 
de unos a otros criterios de clasificaci6n de empresas, 
entre el tamafio y su tasa de productividad. 
En otro orden de cosas, para cualquier criterio de 
tamafio, la tasa media de productividad global toma el valor 
mas alto en el grupo de las medianas empresas y el mas bajo 
en el de las grandes; siendo, por otra parte, este colecti-
vo el Unico en el que la tasa media toma un valor menor 
que el del conjunto de las empresas del estudio. 
- Indicadores sociales. 
El analisis de los indicadores sociales sefiala que el 
volumen de recursos propios, ventas netas del ejercicio, 
gastos totales y beneficios netos, asfmismo, del ejercicio 
son, por termino medic, mayores cuanto mayor es la dimen-
sion de la empresa para cualquier criterio de tamafio uti-
lizado en el estudio. Con todo, los beneficios netos del 
ejercicio por trabajador no presentan, por termino medio, 
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diferencias muy acusadas entre unos y otros grupos de em-
presas por tamano. 
Por otra parte, si bien la tasa de participaci6n de 
los gastos de personal en el total de gastos del ejercicio 
toma, por termino medio, valores poco diferentes en las pe-
quefias(•) y medianas empresas, es menor en las segundas 
-aunque ocurre lo contrario entre estos dos grupos si estan 
definidos por el criterio del activo total bruto- y consi-
derablemente menor en las grandes. 
Los gastos de personal del ejercicio por trabajador 
son, por termino medio, muy parecidos entre las medianas 
y las grandes empresas, si bien algo superiores en estas 
ultimas -ocurriendo lo contrario si estan definidas por el 
criterio del nUmero de trabajadores-, y se presentan ~ensi­
blemente inferiores en el grupo de las pequenas empresas(•). 
Por lo que se refiere al valor anadido bruto del ejer-
cicio por trabajador es, por termino medio y para cualquier 
criterio de tamano, aproximadamente dos veces mas alto en 
las medianas que en las pequefias(•), situandose en un nivel 
intermedio en el grupo de las grandes. 
Por ultimo, la inversi6n en inmoviliz,ado bruto por 
trabajador si bien es, por termino medio, muy parecida en 
las medianas y grandes empresas, es mayor en unas y otras 
dependiendo del criterio que las defina y considerablemen-
te inferior en el grupo de las pequenas(•). 

"N~mero de Traba-
Jadoree" 
(N~mero de empreeae) 
(Porcentaje eobre 
"Total empreeae") 
Henoe de 100 
81 empreeae (1) 
80,19 1. 
De 100 a· 500 
17 empreeae 
16,88 1. 
H.Se de 500 
:J enapreeae 
2,97 1. 
TOTAL EHPRESAS 
101 eaapreeae ( 1) 
100,00 ~ 
{ 
{Va.lor m4ximo obeervado) } 
Valor medio 
(Valor m!ni•o obeervado) 
Indicadoree 
'( Tabla~5T--._- ~H~Ja ~1~) 
a :Jl•lCII-.1,977 
de Productividad · Sooialea 
Tanto a _ Tantoa por 
por uno . ciento (Miles d- peaetaa) 
Valor Valor Valor Valor 
aftadido aftadido afladido aftadido 
bruto bruto bruto bruto 
Activo R~oureoe · :Ventae Total Gaetoa Bene- Valor t'ijo propioa . netaa gaatoa de pe!: f'ioio .afladido bruto nal neto bruto 
Activo A"Ctivo Vanta a Total 
1'1jo t'ijo brut a a gaatoa 
Plan- :Plan- Plan-
· Plan- till• ti11a tilla Plan- Plan- Plan-til1a tilla tilla tilla bruto neto 
(9,55) (12,34) (100,00) (15!Sy55) {6.250,00) (2.200,00) (<i,839,25) (6,839,25) (l.:Jl0,9:J) (685,60) (1.600,00) 
0,76 0,90 25;'80 54,80 72?,44 573,26 1',075. 6~ 1,00),80 379,68 71,81 550,10 
(0,26) (0,27) (4,:J6) (15,22)! 
I 
(o,oo) (o,oo) (8,32) (8,32) .. (8,,32) (-:JOO,oo) . (8 ,32) 
(1,52) (:), J:J) (8!5,52) (88,07)1 (2.824,49) (3.097.3~) (3.377,63) (3.355,84) (761,97) (531,70) (1,260,62) 
0,89 1,15 61,31 67,)1 1.192,7) ~ 968,!59 1.672,87 1.57:J.:J4 567,46 75,26 1.059,01 
(0,25) (0,26) (17,70) (17,87) (150,32) (67,72) (30),21) (290 t 92) (150,00) (·91,84) (180,66) 
( 1,.67) (2,12) (5!5,62) (60,52) (1,042,15) (1,657,14) (2.50),21) (2.366,63) (574,09) ( 137 ,10.) (964,14) 
0,94 1, sa 4o,46 43,00 919,36 1.)85, 76 2.127,86 2.002,46 .515,53 12!5,41 860,97 
(0,91) (1,16) ( 38, 52) (40,74) (122,93) . (182,05) (422,32) (370,74) (14~,27) (51,58) (204,83) 
(9,55) (12,34) (100,00) (155,55) ('6.250,00) (3.09?,36) (6.8)9,25) (6,839,25) ( 1, )10. 93 ). (685,60) (1.6oo,oo) 
l·lo,8o 1,14 38,84 47,08 
(0,25) (0,26) (4,36) (15,22): 
967,42 1 ;0,8), 24 1.7.53,65 1.648,19 .503,34 10.5,46 775,96 
(o,oo) . ~ (8,32) (8,32) (8,)2) (-:Joo,oo) (8,32) (o,oo) 
I 
~.-- ~-·-----
(1) Ver tabla de "Empreaae que comienzan eu aotividad en 1,977•. 
Tanto a 
por 
ciento 
Gaetoa 
de pe! 
eonal 
Total 
gaetoe 
(100,00 
37,82 
(9,1:J 
(77,57 
)6,07 
(15,76 
(37,84 
25,74 
(24,26 
(100,00 
)0,.54 
(9,13 
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"Recuraoa propioa" 
(Hillonea de ptaa) 
(Ndmero de empreaaa) 
(Porcentaje aobre 
"Total empreaaa") 
Henoa de 100 
85 empreaaa (1) 
81&,16 ~ 
De 100 a 500 
12 ewpreaaa 
11,88 ~ 
H4a de 500 
4 empreaaa 
),96 1-
TOTAL EHPRESAS 
101 ewpresaa (1) 
100,00 '/. 
{ 
(Valor ~'¥i~o obaervado) l 
Valor medio 
. (Valor mlnimo obaervado) 
l:ndioadorea 
( ~--- ----~----, 
-Tabla .5R ~ Hoja 1 
a 31-Xl:I-1.977 
de Produotividad Socialea 
Tanto a Tantoa por 
per uno oiento (Hiles de peaetaa) 
Valor Valor Valor Valor 
aftadido aftadido aftadido aftadido 
bruto bruto bruto bruto 
- -
Activo ~ecuraoa Vanta a Total Gaatoa Bene-fiJo propioa nata a gaatoa . de pe~ :Cicio brute aonal nato 
Activo Activo Vanta a Total 
t'ijo :t'ijo brut a a gaatoa ! 
bruto neto 
Plan- Plan- Plan- -Plan- tilla til1a til1a Plan- Plan-tilla tilla tilla 
I 
(9,55) (12,34) (1oo,oo) (155, 55)' (6.250,00) (2.2oo·,oo) (6.8)9,2.5) (6.839,25) (1,310,93) (685,60) 
0,8) 0,99 24,36 55,51 601,8) 443,25 952,81 895,6) )60,53 57,18 
(0,26) (0,27) (4,36) (15,22) (o,oo) (o,oo) (8,32) (8,)2) (8,32) (-300,00) 
(1,67) (2,12) (85,52) (116,71) (2.824,49) (2.7i9,18) (3.377,63) (3.355,84) (761,97) (5~1.70) 
1,00 _1,26 66,19 . 72,06 1.007,80 ' 784,36 1.48o,o7 1,397,86 517,17 82,21 
(0,25) (0,26) (17,70) (17,87) (122,93) 'l82,os) (422,32) (370,74) (i40,27) (-91,84) 
(0,92) (1,66) (74,oo) (97,45) (2.824,49) (3.097,36} (2.96~,16) (2.760,00) (642,12) (261,32) 
0,85 1,37 43,.52 43,82 1.1;59,38 1,642,03 2.)92,35 ~.244,)1 579,49. 148,04 
(0,39) (0,49} ' (38,07) (42,11) (1.032,26) (J.-,040,32) (1.38~,89) (1,127,57) ( 564' .52)' (136;58) 
(9,55) (12,34) (100,00) (1.55 • .5.5) (6.250,00) (3,09?,36) (6.839,2.5) (li.839,25) (1.)10,93) < 6as. 6o). 
o,8o 1,14 . 38,84 4t7,oe 967.~2 1,083,24 1.753,65 1,648,19 503,;4 105,46 
(0,25) (0,26) (4,)6) (15,22) (o;oo) (o,oo) (8,32) (8,32) (8,l2) (•lOO,OO) 
- -- ·------- -- --
(1) Ver tabla de "Ewpreaaa que comien~an au Potividad en 1.977"· 
Valor 
afladido 
brute 
Plan-
tilla 
(1.600,00) 
497,14 
(8,32) 
(1.260,62) 
1.007,31 
(204,83) 
(1.162,)8) 
983,5.5 
(941,93) 
(1.600,00) 
775 .. 96 
(8,32) 
Tanto a 
por 
ciento 
Gaatoa 
de p8.£ 
aonal 
Total 
gaatoa 
(1oo,oo: 
40,25 
{9,13: 
(77. 78: 
37,00 
(15, 76: 
(56, 95: 
25,82 
(22,4o; 
(1oo,oo; 
30,54 
( 9 ,ll: 

"Ventas netas 11 
(H111ones de ptas.) 
(NUmero de empresas) 
(Porcentaje eobre 
"Total empresas") 
Henos de 250 
87 empresas (1) 
86,14 ~ 
De 250 a 1.000 
11 empresas 
10,89 ~ 
H~a de 1.000 
) empresaa 
2,97 ~ 
TOTAL EHPRESAS 
101 empresas (1) 
100,00 ~ 
Indicadorea l (Valor m4ximo obaervado) l Valor medio 
(Valor mfn~mo observado) 
a 31-XII-1.977 
de Produotividad 
Tanto a Tantoa por -
por uno oiento 
Valor Valor Valor Valor 
ahadido af\adido afladido af\adido 
~ ~ ~ ~ 
Activo Reouraoe fijo propioa bruto 
Activo Activo Ventaa Total 
t'ijo fijo brutaa gaatoa 
bruto neto 
Plan-Plan-- tilla tilla 
(9,55) (12,34) (1~0,00) (i55,5.5) ( 6. 250, oo·) (2,2oo,oo) 
0,78 0,93 I 24,4) 55,69 654,18 491,70 
(0,26) (0,27) (4,36) (15,22) (o,oo) ' · (o,oo) 
(1,67) ._ (2,12) (85,52) . (80,10) (2.824.49) (l.097.l6) 
0,93 1,19 67,28 73,98 1.095,l7 908~09 
(0,25) (0,26) (17,70) (17,87) (122,93) (182,05) 
(0,92) (1,66) (55,62) (60,52) (1.54o.82) (1,657,14) 
0,90 1,50 40,01 42,63 1.08),82 1~5~.5,99 
(0,75) (1,11) (38,07) (42,11) (1,0)2,26) (1.~40,l2) 
-
(9,55) (12,)4) (100,00) (155,55) (6.250,p0) (:J,097,J6) 
0,80 1,14 )8,84 4],08 967,42 1 ~08),.24 
(0,25) (0~26) (4,)6} (15,22) (o,oo} (o,oo) 
J Tabla 5V -- Hoja 1-J 
Socia lea 
(Mileo de peaotaa) . 
Vanta a Total Gaatoa Bene-de pe£ :fioio 
. netaa gaatoa aonal r' nato 
Plan- Plan- --
tilla tilla Plan- Plan-tilla tilla 
(6.8)9,25) (6.8)9,25) (l.)~0,9l) . (685,60} 
979,48 917,82 ,:)66,46 61,65 
(8,l2) (8,)2) . (8 ,)2) (·300 1 00) 
(:J,:J77,6l) (l.l.5S,84) (761!97) (531,70) 
l.ll64,ll 1,,:)7),26 . 524,97 91,05 
(422,)2) ( :J7o, 74) (140,27) (-91,84) 
(2.969,16) (2,760,00) (618,32) (209,16) 
2.437,89 2.294,98 576;65 142,90 
(1.69l.55) (1.5.56,4.5) (.564,.52) (1)6,58) 
(6.8)9,25) (6,8l9 .• 2.5) (1.ll0~9l} (685,60} 
1.75),65 1.648,19 ,50),)4 105,46 
(8,)2) (8,)2) (8,)2) (-)00,00) 
(1) Ver tabla de 11 Enapresaa que comienzan au aotividad en 1.977"· 
Valor 
af\adido 
bruto 
Plan-
tilla 
(1.600,00) 
.511,18 
(8,32) 
(1.260,62) 
1,015,99 
(204,8l) 
(1.162.l8) 
978,,:)2 
(941,9)) 
(1.600,00) 
775,96 
(8,32) 
Tanto a 
por 
ciento 
Gaatoa 
de ~·.£ 
aonal 
Total 
gaatoa 
(100,00 
39,93 
(9,13 
(74,81 
,l8,2l 
(15,76 
(l6,27 
25,ll 
(22,40 
(100,00 
)0,54 
(9,1) 
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"Activo total bru-
to" (Hill. ptaa) 
(Nlimero de empreaaa) 
(Poroentaje aobre 
"Total ewpreaaa") 
Manoa de 100 
81 empreaaa (1) 
80,19 ~ 
De 100 a 1.000 
16 ewpreaaa 
15,84 ~ 
Hila de 1.000 
4 e1apreaaa 
J,96 ~ 
TOTAL EMPRESAS 
101 ewpresaa (1) 
100,00 'Ia 
J Tabl~-,A- -UU-;-J~2] 
{ (Valor •'xi•o obaarvado) l Indicadorea Valor medio a ll-XII-1,977 · (Valor mfnimo obaervado) 
de Produotividad Socialee 
Tan toe Tant.P• P9" ~: 
por uno cientC)· 
I 
(Milea de pe~ataa) 
Valor Valor Valor· Valor _I 
af\adido afladido aftadidQ · ~,aftadido 
bruto b1'Uto bruto bruto 
- -
-I 
Activo Racureoa Venta41 Total Gaatoa Dena-f'ijo propioa nata a gaatoa de pa.£ f'ioio bruto aonal nato 
Activo Activo Vanta a Total 
.fijo f'ij'o brutaa gaatoa 1 
bruto nato 
Plan- Plan- Plan- -Plan- tilla ti11a .. tilla Plan- Plan-tilla til1a tilla 
(9,55) (12,)4) (ioo,oo) (15.5,55) (2.509,25) (2,120,44) (6,839,2.5) (6,839,2.5) (1,310,93) (685,60) 
0,99 1,17 2l, 9'7 55,04 441,60 J8J, 00 857,06 I 791,77 )18,29 65,28 
(0~27) (0,27) (4,:J6) (1.5,22) (o,oo) .(o,oo) (8,32) (8,32) (8,J2) . (-41,67) 
(1,67) (2,12) (8.5,.52) {88,07) (6,250,00) (3.097,3.6) (J.900,oo) (4!200,00) ( 1. ooo ,·oo) (.5Jl,70) 
0,95 1,24 74,78 8:J,47 1. 086 ,·1.5 916,~7 1.327,82 1:,2)8,16 5)8,0) 89,66 
(0,26) (0,28) (J6,64) (J7,98) (122,9J) (182,0.5) (422,J2) (370,74) (140,27) (-)oo,oo) 
(0,92) (1,66) ( 5S,·6~) (60,52) (2,)82,07) (2,02:J 1 30) (3.377,63) (J,J5.5,84) (618,32) (209,16) 
o,8J 1,29 J8,J.5 40,69 1.1.54,97 1,.547,82 2.489,39 2,353,12 574,o4 1)6,27 
(0,25) (0,26) (17,70) (17,87) (1.0)2,26) (1,040,)~) (1,693,.5.5) (1,556,4.5) ( .528,.98) (21,79) 
---- '--------
(9,55) (12,J4) (100,00) (1.5.5,5.5) {6.2.50,00) (J,097,J6) (6,839,2.5) (6,8)9,25) (l,Jl0,9J) {68.5,60) 
o,8o 1,14 )8,84 47,08 967,~2 1 ,08), 24. 1.7.5),6.5 1,648,19 .50J,J4 105,46 
(0,25) (0,26) (4,)6) (15,22) (o,oo) (o,oo) (8,J2) (8,J2) .(8,J2) (-JOO,OO) 
{1) Ver tabla· de "Empreaaa que comienzan au actividad an 1,977M. 
Valor 
aftadido 
bruto 
Plan-
'tilla 
(1.516,11) 
4J5,77 
(8,)2) 
(1,600,00) 
1,03),46 
204,8) 
(1.162,38) 
9.57,.57 
(599,71) 
(1,600,00) 
77.5,96 
(8,J2)j 
Tanto• 
por 
"oiento 
Gaetoa 
de pa.£ 
eonal 
Tota·l 
gaatoa 
LEill 
(100, oo: 
40~20 
(9,1i 
~ (77,.5?: 4),45 (2),81' 
~ ( )6, 2i 24,)9 (1.5, 76: 
(100,00: 
)0,.54 
(9,1J: 
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Parte VIII Aspectos fiscales de las 
cooperativas estudiadas. 

Capitulo 36 Regimen fiscal de las cooperativas 
de producci6n industrial. 
El Regimen fiscal de todas las clases de cooperati-
vas esta regulado, de forma especifica, por el Decreto 
888/1969, de 9 de mayo, del Ministerio de Hacienda por el 
que se promulg6 el Estatuto Fiscal de las Cooperativas (1) 
tal y como nosotros lo denominaremos para referirnos a su 
articulado. En este capitulo analizaremos, a la luz del 
citado Estatuto la situaci6n fiscal de las cooperativas 
que han formado parte del estudio. 
El articulo 22, parrafo 1, del Estatuto establece 
que todas las cooperativas "deberan poner en conocimiento 
de las Delegaciones de Hacienda donde se hallen domicilia-
das el heche de su constituci6n, dentro de los tres meses 
siguientes al de su inscripci6n en el Ministerio de Traba-
jo. A estes efectos acompafiaran a su comunicaci6n una copia 
de los Estatutos por que se rigen y una copia de la Orden 
de su aprobaci6n por el Ministerio citado". 
En este sentido, puede darse el caso de que algunas 
de las cooperativas del estudio no hayan cumplido esta nor-
(1) Decreto 9 de mayo de 1.969, num. 888/69 (Ministerio 
de Hacienda). COOPERATIVAS. Estatuto Fiscal, B.O.E., 
num. 114 de 13 de mayo de 1.969. 
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rna en el momenta de contestar al cuestionario que les fue 
remitido ( 2 ), por haber comenzado su actividad en el ejer-
cicio analizado (3) 
1. Clasificaci6n fiscal. 
En el arden tributario, el articulo 12 del Estatuto 
clasifica a las cooperativas en dos grupos: protegidas y 
no protegidas, siendo el articulo 62 el que enumera las 
condiciones que deben reunir las primeras para ser califi-
cadas de esa forma y gozar, en consecuencia, de un conjun-
to de exenciones y bonificaciones que se regulan en el 
articulo 112 en el que, asimismo, se establecen los plazas 
por los que son concedidas. 
Por lo que se refiere a las cooperativas de produc-
cion industrial -que son las estudiadas en este trabajo-
deben -para ser fiscalmente protegidas- estar compuestas 
por trabajadores que act~en 11 por s! mismas con su personal 
trabajo, de caracter preponderantemente manual, en el pro-
ceso productive a que dediquen su actividad" ( 4); si bien 
(2) Vease el punta 2., 11 Cuestionario" del capitulo J8. 
(3) Nos referimos a algunas de las cooperativas analiza-
das en el capitulo 20, "Empresas que comienzan su 
actividad en 1.977". 
(4) Estatuto Fiscal de las Cooperativas, articulo 62, c, 
primer parrafo. 
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se adm~te, con car,cter de excepc~6n, "la concurrencia 
de socios que desempefien funciones de naturaleza adminis-
trativa o que ex~ja titulo de grade med~o o super~or, ex-
ped~do o reconocido ofi.cialmente por el Estado, siempre 
que el n11mero de estos no exceda del 10 por cien de-l to-
tal de socios 11 (5) 
Pero tambien se consideran -aparte de otras no anali-
zadas en este trabajo por raz6n de su activ~dad- fiscalmen-
te proteg~das las cooperativas de artesania que esten 
11 const~tuidas por pequefios artesanos teniendo esta conside-
raci6n los pequefios productores independ~entes, en posesi6n 
de la Carta de Artesano, que trabajen aux~liados Unicamente 
por familiares que vivan bajo el m~smo techo y, a lo mas, 
con cinco asalar~ados extrafios 11 ( 6 ). En este sent~do, las 
cooperativas del estudio que han sido incluidas en el sub-
sector Vidrio, ceram~ca y artesania se encuadran en el mis-
mo por raz6n de su act~vidad pero ignoramos, por carecer 
de datos, s~ deben ser as~miladas a las cooperativas de 
Artesania refer~das en el Estatuto Fiscal; en todo caso, 
nosotros las hemos considerado cooperat~vas de producci6n(7). 
(5) Ib{d., articulo 6Q, c, segundo parrafo. 
(6) Ib!d., articulo 6Q, d). 
(7) En base a que el l~stado que util~zamos para enviar el 
cuestionario las clasificaba de esa forma. Vease, para 
un detalle del origen del citado listado, el capitulo 
38 ., "Ind~ce de respuesta al cuest~onario 11 • 
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Por otra parte, el articulo 132 del Estatuto enumera, 
a modo de sintesis, las cooperativas que no pueden ser 
calificadas de fiscalmente protegidas y, por lo tanto, q~e-
daran "sujetas al regimen tributario general en la forma 
y medida que la Ley propia de cada tributo determine" ( 8 ). 
Asi, por lo que se refiere a las cooperativas de producci6n 
industrial, ademas de considerar a las que no reunan las 
condiciones que acabamos de exponer, se incluyen: 
a) las que siendo fiscalmente protegidas incurran en 
cualquiera de las dos causas generales de perdida de 
los beneficios fiscales que confiere aquella situaci6n, 
como son: 
1) el hecho de que las percepciones de los socios 
no sean "proporcionales a los suministros, entre-
gas de productos, servicios o actividades reali-
zadas por el socio con su Cooperativa" (9). 
2) o bien, cuando las operaciones sociales esten 
11 financiadas, en concepto de socio capitalista, 
por personas naturales a juridicas extrafias a la 
cooperativa, mediante aportaciones o entrega de 
instalaciones, cesi6n de negocios o ayuda econ6mi-
ca de cualquier clase" (10), 
(8) Si bien el articulo 142,1 establece un conjunto de re-
glas especificas para los Impuestos de Sociedades y so-
bre la renta del capital. 
(9) Estatuto Fiscal de las Cooperativas, articulo 7Q,l. 
(10) Ibfd., articulo 7Q,2. 
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b) las que siendo fiscalmente protegidas incurran en 
cualquiera de las dos causas especiales de perdida 
de los beneficios fiscales que esa situaci6n con-
:fiere y que son: 
1} el servirse 11 del· trabajo de personas extraiias, 
salvo que estas desempeiien una funci6n adminis-
trativa o tecnica y su nlimero no exceda del 
cinco por ciento del total de asociados" (11) y 
2) el hecho de que 11 las percepciones de la mayoria 
de los asociados excedan al 200 por 100 de 
1as retribuciones que normalmente sean satis-
:fechas en la zona donde se halle domiciliada 
la Cooperativa y correspondiente a su activi-
J~ dad lab oral" ( 12} ." 
c) las que pierdan la calificaci6n de protegida por "in-
cumplimiento de las obligaciones que impone el articu-
lo 82 del Reglamento de 11 de noviembre de 1.943, 
en relaci6n con los libros de contabilidad, as:! como 
la comisi6n de infracciones calificadas como de de-
:fraudaci6n conforme al articulo 80 de la Ley General 
Tributaria (R. 1963, 2490 y Apendice 1951-66, 7076}"(l 3 }, 
y, por ultimo, 
d) las que 11 el Ministerio de Hacienda, previo informe de 
la Junta Consultiva del Regimen Fiscal de las Coopera-
(11) Ibid. , articulo 92, parra:fo segundo, apart ado a. 
(12) Ibfa., articulo 92, segundo parrafo, apartado b. 
(13) Ibid. , articulo 122, 3. 

tivas (14), declara constituidas para fines distin-
tos a los que.- caract~r.iza~ tal:s- entidades ( l5) 
Por lo que se refiere a las cooperativas del estudio,el 
6,12 por ciento no pueden ser consideradas fiscalmente protegi-
das porque contestan, explicitamente, en el cuestionario(l6 ), 
no gozar de ninguna exenci6n ni bonificaci6n fiscal(l7), 0 
porque, sin haber contestado a esta cuesti6n, hemos podido com-
probar _ -cuando ha dido posible(l8 )-,que se encuentran inclui-
das en algunas de las situaciones establecidas por el cita-
(14) Cuya constituci6n y funciones quedan establecidas 
en el articulo 5Q del Estatuto Fiscal de las Coo-
perativas. 
(15) Estatuto Fiscal de las Cooperativas, articulo 13Q,d. 
(16) Vease el punto 2., "Cuestionario 11 , del capitulo 38. 
(17) Incluimos en este grupo a algunas cooperativas que, 
comenzando su actividad en el ejercicio considerado 
-como pudo ser comprobado, vease a este respecto 
el cap! tulo 20. ,"Empresas que comienzan su acti vi dad 
en 1.977"-, contestaron tener solicitada la condici6n 
de protegida o no gozar de ventaja fiscal alguna. 
Todas ellas no pueden ser co~~ideradas fiscalmente 
protegidas en el ejercicio ana1izado, sin embargo 
no puede afirmarse que no puedan conseguir tal cali-
ficaci6n en un momenta posterior. 
(18) En base a los datos de que disponiamos para los capi-
tulos: 22., "Maxima diferencia entre el trabajador 
que menos gana y el que mas 11 , en relaci6n con el cita-
do articulo 7Q,l; 23., "Porcentaje de diferencia del 
salario medio de las empresas estudiadas en relaci6n 
a otras de la misma zona y sector", en relaci6n con el 
citado articulo 9Q, segundo parrafo, apartado b, y 
26., "Numero de titulados superiores y tecnicos de 
grado medio en relaci6n con el citado articulo 6Q,c, 
segundo parrafo. 
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do articulo 132 (19) 
Asi pues, el 93,88 por ciento de las cooperativas del 
estudio deben ser consideradas fiscalmente protegidas bien 
porque contestaban, explicitamente, disfrutar de algunas 
de las ventajas fiscales reconocidas, por el articulo 112, 
para este tipo de cooperativas ( 2o), bien porque no contes-
tando ala pregunta formulada no puede ser·comprobado que 
incurrieran en algunos de los supuestos del citado articu-
lo 132. 
{19) Hemos excluido a aquellas que atin pudiendo comprobar 
que se encuentran en algunas de esas situaciones 
contestan, de forma explicita, gozar de algtin tipo 
de exenci6n o bonificaci6n fiscal. 
(20) Incluimos a las cooperativas que atin pudiendo compro-
bar, de acuerdo con los datos de que disponiamos para 
el capirulo 26., "Numero de titulados superiores y/o 
tecnicos de grado medio", que tienen socios titulados 
en numero que excede al 10 por ciento de los socios 
-por lo tanto no se pueden conceptuar como fiscalmente 
protegidas de acuerdo con lo establecido en el citado 
articulo 6Q, c, segundo parrafo-, declaran expresamen-
te gozar de las ventajas de las protegidas; esto ha 
ocurrido con el 2,04 por ciento de las cooperativas 
y son las mismas a las que nos referimos en la nota 
(19) de este capitulo. 
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2. Regimen fiscal. 
El articulo 112 del Estatuto Fiscal de las Coopera-
tivas enumera un conjunto de exenciones y bonificaciones 
fiscales reconocidas a las cooperativas protegidas, asi 
como los per!odos de vigencia de las mismas, que seran 
disfrutados, segU.n establece su articulo 122, "de pleno 
derecho, siempre que se den en las Cooperativas las cir-
cunstancias determinadas en su condici6n de "protegidas"-" 
A continuaci6n damos cuenta de las exenciones y bonifica-
ciones fiscales que han aparecido como respuestas mas fre-
cuentes entre las cooperativas del estudio: 
a) Exenci6n total del Impuesto sobre transmisiones patri-
moniales (21). 
b) Bonificaci6n permanente del 95 por ciento de las coutas 
de Licencia Fiscal (22). 
~--
c) Exenci6n total del Impuesto General de la Renta de So-
ciedades ~'por un periodo de diez afios, a con tar de la 
fecha de iniciaci6n de un ejercicio complete despues 
de la fecha en que haya adquirido firmeza su inscrip-
ci6n en el Ministerio de Trabajo, y bonificaci6n del 
50 por 100 ' de caracter permanente, una vez transcu-
rrido el periodo de exenci6n" (23). 
.... --=-- - :............._-
(21) Vease el Estatuto Fiscal de las Cooperativas, articu-
lo 112, l.I. 
(22) Vease Ibfd., articulo 112, l,V. 
(23) Ib{d., articulo 112, l,III, primer parrafo. 
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Con todo, la "exenci6n o bonificaci6n no alcanzara 
a los beneficios procedentes de plusvalias en la 
enajenaci6n de los elementos del activo o de los 
obtenidos de otras fuentes ajenas a los fines con-
cretos de la Cooperativa, aunque no determinen la 
calificaci6n de "protegida", y sin perjuicio de po-
der gozar de las ventajas fiscales concedidas a las 
Sociedades de derecho comUn sobre inversiones de 
sus beneficios y piusvalias" (24). 
En otro orden de cosas, para las cooperativas del es-
tudio que gozan de estas ventajas y esten constituidas con 
anterioridad a la publicaci6n de su Estatuto Fiscal, se 
ha de tener en cuenta que, segUn lo dispuesto en la dispo-
sici6n final J! ( 25 ) del mismo; no obstante lo establecido 
en su articulo 112, "los peri-odos de exenci6n y bonifica-
ci6n empezaran a contar a partir de la fecha de iniciaci6n 
del primer ejercicio econ6mico completo inmediato al de 
dicha publicaci6rr'. En este senti~o, la practica totalidad 
de las cooperativas del estudio -que, como hemos visto mas 
arriba, deben ser calificadas de protegidas-, gozaban en el 
ejercicio analizado -1.977- de la exenci6n total del Impues-
to sobre Sociedades ( 26 ) 
(24) Ib{d., articulo llQ, l,III, segundo parrafo. 
(25) Ib{d., articulo 152, J!. 
(26) As:! pues, queda justificada la consideraci6n que ha-
cemos en el capitulo JO., "Analisis de la estructura 
econ6mica ·y financiera", sobre el beneficia. Vease 
el punto 2., "Hip6tesis establecidas" y, mas concreta-
mente, el apartado "Hip6tesis sobre el beneficia" en 
relaci6n con su consideraci6n de antes y/o despues 
de impuestos. 
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J. Adaptaci6n del Regimen Fiscal de las cooperativas en 
relaci6n .con el Impuesto de Sociedades. 
La Orden de 14 de febrero de 1.980 ( 27 ) establece la 
normativa de adaptaci6n del vigente ( 28 ) Estatuto Fiscal 
de las Cooperativas a la Ley 61/1978 del Impuesto· sobre 
Sociedades ( 29 ) disponiendo, al amparo de la disposici6n 
final tercera de la citada Ley 61/1978 (JO), previos los 
informes de la Junta Consultiva del Regimen Fiscal de las 
Cooperativas (Jl) y de la Confederaci6n Espanola de Coope-
rativas, que: 
(27) B.O.E. de 5 de marzo de 1.980. 
(28) SegUn reconoce la disposici6n transitoria quinta de 
la Ley 61/1978 del Impuesto sobre Sociedades. 
(29) Ley 61/1978, de 27 de diciembre. 
(JO) Que establece que las sociedades que, en la actuali-
dad, gocen de cualquier clase de beneficio fiscal 
en el impuesto de sociedades reconocida por un plazo 
determinado que venciera dentro del termino de cinco 
afios, contados a partir de la entrada en vigor de la 
Ley -que seglin su disposici6n final primera se situa 
en el 1 de enero de 1.979 y sera de aplicaci6n a los 
ejercicios que inicien su actividad a partir de la 
expresada fecha- dejaran de disfrutarla en el memento 
de la extinci6n del mismo. 
(Jl) Vease la nota (14) de este capitulo. 
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a) hasta que no sea promulgada la Ley sabre regimen fis-
cal de las cooperativas (32), seguiran teniendo la 
consideraci6n de fiscalmente protegidas aquellas que 
estando comprendidas en el articulo 6Q del citado 
Estatuto Fiscal, no incidan en las causas de perdida 
de tal condici6n prevista en los articulos 7Q, 8Q y 
9Q del mismo (33). 
b) Cuando las cooperativas fiscalmente protegidas pier-
dan el derecho a la exenci6n del Impuesto sabre Socie-
dades, por aplicaci6n de la disposici6n transitoria 
tercera, uno, de la Ley 61/1978 del Impuesto sabre 
Sociedades, se les aplicara, seglin disponen los ar-
ticulos llQ, uno, III y 15Q, 3~, del Estatuto Fiscal 
de las Cooperativas, una bonificaci6n del 50 por 100 
(32) 
de la cuota correspondiente a los rendimientos de 
las explotaciones econ6micas. Sin embargo, "no alcan-
zara a los rendimientos derivados de cualquier elemen-
to patrimonial que no se encuentre afecto a dichas 
explotaciones, ni de los incrementos de patrimonio, 
determinados de acuerdo con lo establecido en el ar-
ticulo 15 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, sal-
vo que respecto de estes ultimos se reinviertan en 
Prevista en la disposici6n transitoria cuarta, segun-
do, de la Ley 61/1978 del Impuesto de Sociedades por 
la cual,"el Gobierno remitira a las Cortes los siguien-
tes proyector de Ley .•• 2Q.- Sabre regimen fiscal de 
las Cooperativas". 
(33) Vease la Orden de 14 de febrero de 1.980, ob. cit., 
en la parte I "Normas especiales para las Cooperati-
vas fiscalmente protegidas", articulo lQ. 
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los terminos y condiciones especificados en el nUme-
ro ocho del dicho articulo 15" (34). 
(34) Ib{d., parte I, articulo 29. 
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Parte IX Aspectos especificos de las 
Sociedades An6nimas Laborales. 
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Capitulo 37 
- OJ.J -
Aspectos especificos de las 
Sociedades An6nimas Labora-
les (S.A.L.). 
1. Delimitaci6n de las empresas. 
Como decimos en el "Indice de respuesta al cuestio-
narion (l), hemos recibido informacion de tres Sociedades 
Anonimas Laborales, de los 48 cuestionarios que enviamos 
a este tipo de empresas -es decir, un 6,25 por ciento de 
respuesta-, que estan definidas por las siguientes carac-
teristicas: 
a) Todas, y nada mas que ellas en el estudio, ded±can 
su actividad al Transporte de viajeros, de forma 
que, las conclusiones que se extraen en este anali~ 
sis son validas, exclusivamente, para las Sociedades 
An6nimas Laborales del subsector Transporte de via-
jeres. 
b) La distribuci6n geografica se presenta de la siguien-
te forma: 
Regi6n Numero de Peso de cad a regi6n I S.A.L. en el estudio 
Andalucia 1 33,33 por ciento 
I 
Bale ares 1 33,33 n " 
Canarias l 33,33 II n 
TOTAL 3 99,99 n n 
(1) Vease el capitulo 40., "Indice de respuestas al cues-
tionario". 
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Es decir, tan solo tres regiones han aportado So-
ciedades Anonimas Laborales al estudio; sin embar-
go, basta observar la tabla aneja al "Indice de 
respuestas al cuestionario 11 (2) para comprobar cua-
les son las regiones que sirven de asentamiento a 
estas empresas. 
c) En lo que respecta al tamano, todas las empresas son 
medianas, segUn los criterios del nUmero de trabaja-
dores y activo total bruto, mientras que los crite-
rios de las ventas netas y recursos propios determi-
nan que son medianas el 66,67 por ciento de estas 
empresas. El 33,33 por ciento restante, es decir, 
1 empresa, ub±cada en Andalucia, que es la misma 
para los dos criterios, tiene la consideraci6n de 
pequefia. 
2. Caracteristicas del accionariado. 
La informacion que presentamos a continuacion resul-
ta del tratamiento de las respuestas a las preguntas 15 y 
16 del cuestionario (3) que estaban dirigidas, exclusiva-
mente, a conocer las caracteristicas mas sobresalientes 
que definen las acciones de las Sociedades Anonimas Labo-
rales. Son las siguientes: 
(2) Vease Ib:!d. 
(3) Vease Ibid., concretamente el punto 2., 11 Cuestiona-
ri o" • 
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En todas las empresas que contestaron -el cien par 
cien de los casas- se da la circunstancia de que todas 
las acciones confieren a su titular los ~is~os derechos, 
esto es, no existen, como en algunas empresas capitalis-
tas, acciones de distintas clases -privilegiadas, etc.-
que discriminen a unos accionistas sabre otros, a la hora 
de ejercitar los derechos inherentes a la condici6n de 
socio • 
Sin embargo, en todas las empresas que contestaron 
-cien par cien de los casas- no todas las acciones son po-
seidas, al menos directamente, par los trabajadores. En 
efecto, todas las empresas dependen, mas 0 menos directa-
mente, como vamos a ver a continuaci6n, de una Fundaci6n 
integrada par los propios trabajadores -y que par lo tanto 
se apellida 11 Laboral 11 - con personalidad.juridica indepen-
diente de la sociedad y que es titular de parte de las 
acciones de la misma. 
El grado de dependencia de estas empresas respecto 
de sus respectivas Fundaciones Laborales viene expresado 
en el siguiente cuadro: 
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Porcentaje de acciones en 
manos de: 
CONCEPTO 
los trabaja- la Fun- Total dores. daci6n 
(Maximo observado) (49) (82) 
Medio 43 57 100 
{M:lnimo observado) {18) {38) 
Es decir, por termin? medio, la Fundaci6n posee mas 
poder .sobre la empresa que los propios trabajadores; si 
bien, en una de las empresas -ubicada en Canarias y que 
representa el 33,33 por ciento de los casos- se da la si-
tuaci6n contraria. 
Con todo,hemos de sefialar, que el grado de partici-
paci6n de la Fundaci6n en el capital social de la empresa 
varia en funci6n del nlimero de trabajadores-socios que 
. 
tenga, ya que en la mayor parte de estas ninglin trabaja-
dor posee mas -ni menos- acciones que los demas, de forma 
que cada vez que se produce un ingreso en la empresa, una 
vez superado el_per:lodo de prueba, el nuevo trabajador-
socio recibe de la Fundaci6n el mismo numero de acciones 
que posee cualquier otro. 
Cuando se produce una baja, las acciones -en el caso 
que sean varias- del ex-socio-trabaja4or pasan a engrosar 
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el paquete en manos de la Fundaci6n. 
Este senci11o mecanismo asegura que no existan socios 
no trabajadores de la empresa; explica y justifica la exis-
tencia de la Fundaci6n, as! como la necesidad de que esta 
posea parte del capital propio de la empresa. 
Por otra parte, la Fundaci6n actua -entre otras-cosas-
como intermediario, al poseer personalidad jur!dica que la 
habilita para actuar conforme a derecho, ante el Fonda 
Nacional de Protecci6n al Trabajo y la empresa cuando 
aquel ie concede creditos a esta. 
De esta forma, pese a la justificaci6n de esta anti-
dad, como hemos vista mas arriba, la Fundaci6n confiere a 
las Sociedades An6nimas Laborales la categoria de empresas 
hibridas ya que, por una parte, se podrian encuadrar en la 
modalidad de accionariado obrero -dentro del campo de la 
reforma de la empresa- en tanto que la Fundaci6n desempefia 
-en parte- el papel de acreedor de capital propio y ajeno 
de la empresa y, por otra, pueden ser consideradas como 
empresas autogestionadas, por cuanto la Fundaci6n Laboral 
esta constituida y regida por los propios trabajadores. 
Ahondando en esta segunda consideraci6n, hemos de 
sefialar que la Fundaci6n Laboral, en cuanto tal, no puede 
dedicar su actividad a funciones lucrativas y se ocupa, 
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basicamente, de aspectos sociales que afectan a los trabaja-
dores de la empresa sobre la que tiene justificaci6n de ser. 
Se cierra, de esta forma, el ciclo que acredita a este tipo 
de empresas como autogestionadas. 
J. Subvenciones. 
Ninguna de las Sociedades Anonimas Laborales que par-
ticipan en el estudio declara haber recibido ningUn tipo de 
subvenci6n por parte de entidad publica alguna. Este aspecto 
es particularmente importante por lo que a las empresas que 
participan en el estudio se refiere, ya que, como decimos 
mas arriba, todas ellas se encuentran encuadradas en el 
subsector Transporte de viajeros, mas concretamente, son 
empresas de transporte urbano. 
La situaci6n reviste caracteres discriminatorios, 
toda vez que la~ empresas de esta actividad suelen estar 
municipalizadas por el caracter de servicio publico que 
pre~tan, o cuandd son privadas -como en el caso que nos 
ocupa-, apoyadas por el ~nte publico local donde desarro-
llan su actividad, en tanto que: 
a) los precios del servicio suelen estar intervenidos 
por los ayuntamientos, con el criterio de no repercu-
tir sobre el usuario todos los costes que el propio 
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servicio conlleva, es decir, no es la competencia la 
que determina los precios sino que estos tienen, en 
muchas ocasiones, caracter politico, y 
b) la naturaleza de esta actividad conlleva a que la ma-
yoria de las empresas que la acometen -privadas o 
publicas- tengan perdidas en ·cada ejercicio econ6mi-
co (4), como ocurre con el 33,33 por ciento de las 
S.A.L. de este estudio. 
Como conclusi6n, en base a la informaci6n obtenida 
que podemos considerar fiable, ya que el !ndice de respues-
ta de las S.A.L. encuadradas en el sector Transports de 
viajeros es alto -75 por ciento-, podemos afirmar que es-
tas empresas se encuentran discriminadas por lo que respec-
ta a ayudas de entes publicos en relaci6n a: 
a) las cooperativas, en tanto que son empresas comunita-
rias, 
b) empresas publicas, en tanto que atienden un servicio 
publico y 
c) algunas empresas privadas. 
(4) Basta observar los saldos de la cuenta de resultados 
de las empresas municipales de las ciudades mas impor-
tantes espafiolas para comprobar este aserto. 
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4. Exenciones fiscales. 
Ninguna de las S.A.L. que han contestado al cuestio-
nario declar6 gozar de alguna exenci6n fiscal. Dado el, re-
lativamente, bajo indice de respuesta,no cabe,·en principia, 
extraer conclusiones sobre estes datos. 
Con todo, la Disposici6n final segunda de la Ley ge-
neral de Cooperativas de 19 de diciembre de 1.974 estable-
ce que: "Las sociedades laborales, integradas exclusivamen-
te por trabajadores que sean beneficiaries de prestamos del 
Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo, gozaran de los 
beneficios tributaries establecidos para las cooperativas 
fiscalmente protegidas, en los terminos que se fijen por 
el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Ha-
cienda y Trabajo, previo informe de la Organizaci6n Sindi-
cal" (S). De forma que nos remitimos al capitulo 36 "Regi-
men fiscal de las cooperativas de producci6n industrial" 
que presenta, por razones obvias, un tratamiento mas actua-
lizado y, por otra parte, por falta de haber localizado al-
guna norma mas reciente que afectara, en este punto, a las 
Sociedades An6nimas Laborales. 
(5) Ley General de Cooperativas, ob. cit., Disposici6n fi-
nal 2~. 

Parte X Anexo del estudio empirico. 
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Capitulo 38 Indice de respuesta al cuestionario. 
l. Analisis de los envios y respuestas. 
Hemos enviado cuestionarios a todas las cooperativas 
industriales denominadas de "trabajo en comun" 0 de 11 pro-
ducci6n" (C.P.I.), excepto aquellas que tienen por activi-
dad la ensefianza (l). De esta forma, no hemos dirigido el 
cuestionario a las cooperativas que, denominandose tambien 
industriales, seglin la terminologia del Ministerio de Tra-
bajo, se agrupan en el subconjunto de "Servicios". Hemos 
utilizado el Registro de la Union Nacional de Cooperativas 
Industriales para conseguir las direcciones de las empresas 
a las que enviamos el cuestionario, ya que esta institucion 
dispone de las mismas de forma sistematica ( 2) 
Por otra parte, hemos dirigido el cuestionario a las 
Sociedades An6nimas Laborales, cuya actividad sea de tal 
naturaleza que puedan estar encuadradas en lo que denomina-
mos "comunidad humana de trabajo", esto es, las empresas 
hom6logas a las Cooperativas Industriales de Producci6n o 
de Trabajo en Comlln. Para ello, hemos utilizado las direc-
(1) Para mas detalle vease: Esteban Melon, 11 Cooperativas 
de Ensefianza", en Direcci6n General de Cooperativas, 
ob. cit., pags. 357-363. 
(2) El Ministerio de Trabajo dispone, en la Direccion Gene-
ral de Cooperativas y Empresas Comunitarias, de un Re-
gistro general en el que, en el momenta en el que nos 
dirigimos a este servicio, las cooperativas no estaban 
desglosadas por su actividad. 
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ciones que nos fueron facilitadas en SALTUV (Sociedades 
An6nima Laboral de Transportes Urbanos de Valencia), pri-
mera empresa de este tipo que ha sido constituida en Espa-
fia, en una visita que realizamos a esta empresa (J) 
Par ultimo, hemos enviado un cuestionario a una empre-
sa de la region de Murcia, que previamente hab!amos visitado, 
que sin ser cooperativa ni Sociedad An6nima Laboral y tenien-
do actividad industrial, puede ser considerada como 11 comuni-
dad humana de trabajo 11 , ya que la titularidad de su capital 
propio la ostentan todos los trabajadores, si bien en dife-
rentes proporciones. 
El numero total de cuestionarios enviados ha sido de 
1.966 de los cuales 1.914 se dirigieron a cooperativas, 
51 a Sociedades An6nimas Laborales y uno a la empresa murcia-
na a la que hacemos referencia mas arriba. 
Para·llegar a determinar el numero de cuestionarios 
de los que era p~sible recibir respuesta, hemos de descontar: 
269 sabres devueltos de los que dirigimos a cooperativas ( 4 ) 
(J) El Ministerio de Trabajo dispone,· en la Direcci6n Gene-
ral de Cooperativas y Empresas Comunitarias, y mas con-
cretamente en el Patronato del Fonda Nacional de Protec-
ci6n al Trabajo, de un Registro de Sociedades Anonimas 
Laborales pero es de dificil acceso par contener datos 
como la cantidad de credito que el Fonda ha concedido a 
estas empresas. 
(4) "···merced al triunfalismo de la anterior etapa, jamas 
una cooperativa aprobada ha sido dada de baja 11 , Fernando 
Alvarez Palacios, Hacia un cooperativismo democratico, 
"Triunfo 11 , Aiio XXXIII, nUm. 858, 7 julio 1.979, pag. 13. 
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y 11 de los dirigidos a Sociedades An6nimas Laborales, de 
lo que cabe concluir que estas empresas han muerto o han 
cambiado su domicilio social. En ambos casos, el registro 
utilizado era incorrecto. 
La misma conclusi6n cabe extraer de las comunicacio-
nes recibidas de algunas cooperati.vas -6 cuestionarios y 
11 cartas- que hemos agrupado de la siguiente forma: 2 ex-
tinguidas y/o disueltas ( 4), 3 sin actividad, o que nolle-
garon a constituirse a pesar de estar aprobadas por el Mi-
nisterio de Trabajo ( 4), 8 cooperativas industriales .de 
servicios a pesar de estar registradas como de 11 producci6n 11 , 
3 que se transformaron en Sociedades An6nimas ( 4 ) y 1 que 
reune los dos defectos anteriores (4) 
Por otra parte, hemos considerado 5 env!os a coopera-
tivas no validos al·haber recibido cuatro cartas y 1 cues-
tionario parcialmente completado, en los que se nos comuni-
caba que eran empresas de reciente creaci6n (5) 
Por ultimo, un cuestionario, de la regi6n Castellano-
leonesa, ha sido desechado por estar defectuosamente cumpli-
mentado. 
(5) Estas empresas figuran como aprobadas en el afio 1.977 
pero transcurre un cierto per!odo de tiempo hasta que 
perciben los creditos solicitados, etc., y pueden co-
menzar su actividad. 
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Asi pues, el nlimero de cuestionarios enviados y consi-
derados validos -sobre los que cabe calcular el indice de 
respuesta- han sido 1.663 de los que 1.622 se enviaron a 
cooperativas de producci6n industrial, 40 a Sociedades An6-
nimas Laborales y 1 a otras. 
El nlimero de respuestas validas han sido 101 cuestio-
narios, lo que supone un 6,07 por ciento de respuesta, indi-
ca que podemos considerar aceptable dado que es la primera 
vez que se hace un estudio de esta naturaleza sobre este 
tipo de empresas; considerando, ademas, que no hemos reali-
zado ningUn tipo de sondeo previo a efectos de determinar 
una muestra representativa a la que enviar el cuestionario, 
sino que lo hemos dirigido a toda la poblaci6n objeto de 
estudio~ 
Hemos de destacar que aunque no se solicitaba la iden-
tificaci6n de las respuestas, tan s6lo el 1,98 por ciento 
de las respuestas validas han conservado su anonimato, esto 
es, el 98,02 por ciento de las respuestas validas se han 
identificado, con lo cual podemos suponer, sin incurrir en 
un error considerable, que el porcentaje de respuesta podria 
ser muy elevado en la siguiente ocasi6n en que hagamos un 
estudio similar sobre el mismo colectivo. 
El indica de respuesta mas arriba citado se puede des-
componer en un 7,50 por ciento para los envios a Sociedades 

An6nimas Laborales -habiendo recibido 3 cuestionarios 
validos- y en un 6,04 por ciento para los envios a coope-
rativas -al haber recibido 98 cuestionarios v~lidos-. 
Con todo, el mayor indice de respuesta corresponde 
a la regi6n balear de la que se ha obtenido un· 20 por cien-
to de respuesta, si bien no hemos recibido ninguna respues-
ta de las cooperativas ubicadas en esta regi6n,y por tanto, 
esto supone que el 50 por ciento de las Sociedades An6nimas 
Laborales de las citadas islas han contestado validamente. 
El mayor indice de respuesta, por regiones, en lo que 
se refiere a Sociedades An6nimas Laborales se ha producido 
en las islas Canarias ya que el Unico cuestionario enviado 
ha sido contestado -lo que supone un cien por cien de 
respuesta-, y el menor ha correspondido, dentro de las re-
giones en las que hemos obtenido respuesta, a Andalucia con 
un 10 por ciento. 
En lo que se refiere a las C.P.I., exceptuando las re-
giones de Arag6n, Baleares y Cantabria, de las que no hemos 
ohtenido ninguna respuesta, el mayor indice de respuesta 
lo hemos obtenido del Pais Vasco con un 14,16 por ciento y 
el menor corresponde a la regi6n murciana con un 3,08 por 
ciento. 
Generalizando, tanto para cooperativas de producci6n 
industrial como para Sociedades An6nimas Laborales, y excep-
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tuando el caso de Baleares, mas arriba comentado; Canarias, 
con un 18 por ciento de respuesta, ha sido la regi6n que 
mas ha aportado al estudio, seguida del Pais Vasco -12,80 
por ciento de respuesta-, mientras que Murcia ha sido la 
regi6n que menos indice de respuesta ha a1canzado -tan s61o 
un 2,99 por ciento-; por ultimo, Arag6n y Cantabria son las 
dnicas regiones de las que no hemos recibido ningUn cuestio-
nario. 
Presentamos, para un mayor deta11e, en 1a tabla ad-
junta, el desg1ose por regiones de los datos que acabamos 
de comentar. 
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CUESTIONARIO 
1.- Su empresa es de tipo: 
[] Sociedad Andnina Laboral. 
[] Cooperativa de produccidn. 
[] Otro tipo de empresa, especifique el tipo: ---------------
2.- ~A que sector y que actividad presta su empresa?----·------------
Sefiale, por orden de importancia, los bienes que elaboran ------
3.- ~En que region hist6rica se halla ubicada su empresa? (Cataluna, 
Pais Vasco, Andalucia, etc ••• ) ---------------------------------
4.- Facilite por favor - si ello es posible - aUnque solo sea de. fo£ 
rna apr6ximada, los siguientes datos referidos al ejercicio de 
1.977_ (al 31 de Diciembz:-e en cifras totalesr: 
- Activo Total. -----------~-~-------~~~-~~------~--
- Activo Fijo del ejercicio 1.971'. ------------
-Activo Fijo del ejercicio 1.976·. --------------
- Recursos Propios (Capital Social y Reservas de todo ti-
po). ---------------------------------------------------
- Deudas a Corto Plazo.---------------------------------~ 
- Pr~stamos del Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo.--
- Pr~stamos de Instituciones Oficiales de Cr~dito.--------
- Fondo de Amortizaci6n Acumulada. -----------------------
- Velumen de Ventas Brutas. --------------y Netas.--------
- Amortizaciones. ----------------------------------------
- Gastos Financieros. ------------------------------------
- Valor de la Producci6n. --------------------------------
Coste Total de toda la Plantilla.-----------------------
- Exenciones Fiscales.-------------y Subvenciones.--------
- Beneficia (o p~rdida) Heto. ----------------------------
- Nlli~ero total de plantilla. -----------------------------

- 2 -
5.~ El salario media de los trabajadores de su enpresa en relacidn a 
otras empresas de la misma zona y sectores 
Superior 0, Ig-v.al 0 , InferiorO 
es: 
• 
2n case de diferencia, len que porcentaje aproximado. --------% 
6.- La maxima diferencia entre el trabajador que menos gana y el que 
mas va de: 
1 a ?0, 1 a 30,1 a 40,1 a so, 1 a 60••••• 
7.- El precio de venta.de ~us productos en relacidn a los de merca-
dos es: 
Superior D, Igual 0 , I.lliferior 0 . 
En case de diferencia, en que porcentaje. ------------------% 
8.- 6Han tenido Uds. algUn conflicto laboral, especialwente huelgas, 
durante los "6l times tres afios? 
osr QNO 
:3n caso afimativo, diga cuantas huelgas -------- y las pri!! 
cipales causas. ------------------------------------------~----
9.- 6Se halla su empresa asociada o- confederada con otras caracteris 
ticas similares con objeto de defender mejor los intereses?. 
QSI D NO 
En case afimativo, sefiale que tipo de asociacidn y para defen--
der que·tipo de intereses. -------------------------------------
10.- 6Tiene la empresa titulados superiores y / o t~cnicos de grade 
media?. 
osr [] NO 
En case afirmativo, 6Cuantos?. ---------------------------------
11.- 6QU~ porcentaje de sus beneficioq, por t~rr~1ino media, dedica a 
la promoci6n y for·::acidn del personal?.--------------------
12.- ~Llevan Uds. la contabilidad ajustada al Plan General Contable 
Es:pailol? 
0 SI 0 NO 
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13.- La tecnoloeia utilizada es: (sefiale lao utilizadas). 
a) Importada. 
b) Nacional. 
C) Pro:pia:. 
14.- 6Cuales son los principales problell1as que hoy dia afectan a su 
empresa?. 
1. -----------------------------------------------------
2. ------------------------------------------------
3. -----------------------------------------------------
(SOLO PARA LAS SOCIEDADES ANOND1AS LABORALES) • 
15.- 6Todas las acciones son poseidas por los trabajadores?. 
QSI 0 NO 
En caso negative, que porcentaje poseen los trabajador~s?-----~ 
y que porcentaje la Fundaci6n Laboral? (en caso de existir)----% 
16.- Todas las acciones confieren los mismos derechos? 
D SI D NO 
NOTA: Sugerencias al dorso. 
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Capitulo 39 Primer tratamiento de la 
in~ormaci6n recibida. 
1. Cuestionarios incompletos. 
Algunos de los cuestionarios que llegaron, excepci6n 
hecha de aquellos que ~ueron eliminados por las causas 
que se sefialan en el "Indice de respuesta al cuestionario", 
y que ~ueron aceptados como buenos, no contestaban, al me-
nos de ~orma explicita, a todas las preguntas ~ormuladas. 
La justi~icaci6n la hallamos: a) para unos casas, en 
el acompafiamiento de la memoria anual de la que se podian 
extraer una importante parte de los datos requeridos y 
de la cual se ha hecho us~ conveniente; b) para otros, 
en que se trataba de empresas que comenzaban su actividad 
en el ejercicio 1.977, como asi lo hacian constar explici-
tamente yjo pudo ser, en unos cas?s constatados, y en 
otros, comprobado, ya que la mayor parte de las empresas 
que contestaron, lo hicieron identi~icandose, de ~orma 
que, pudimos conocer la ~echa de comienzo de actividad al 
disponer de ella para todas las cooperativas, en el lista-
do que nos ~ue ~acilitado por la Uni6n Nacional de Coope-
rativas Industriales, y que sirvi6 de base a los envies. 
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Dado el ntimero de respuestas alcanzado, y en la medi-
da en que los cuestionarios a que nos re~erimos estaban 
parcialmente completes, con el objeto de utilizar toda la 
in~ormaci6n disponible, procedimos a completarlos estiman-
do el dato no contestado, cotejandolo con el de otros cues-
tionarios de empresas que tuvieran: a) la misma actividad, 
b) se encuadraran en la misma zona -incluso provincia- y 
c) poseyeran el mismo o parecido tamafio, en relaci6n con 
las ventas, valor del activo ~ijo, tanto en 1.977 como en 
1.976, nUmero de trabajadores, ••• , etc., asi como similar 
antigUedad de acuerdo con la ~echa de registro en el Minis-
terio de Trabajo, y fecha de aprobaci6n y publicaci6n en 
el B.O.E. 
Con el mismo objetivo, hemos hecho uso, asimismo, 
de otras informaciones contenidas en el mismo cuestionario, 
del que se estimaba un dato, bien porque aquellas ~ueran 
respuestas explicitas a otras preguntas relacionadas con 
el dato que se estimaba, o porque, de ~orma literaria, a 
pie de pagina o al dorso, la empresa aportara in~ormaci6n 
que contestara, de ~orma indirecta, aquel dato que estima-
bamos. 
En todo caso, hemos de sefialar que: . 
a) la operaci6n de completaci6n de respuestas se ha lle-
vado a cabo en muy pecos cuestionarios, tan s6lo en 
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aquellos en los que fuera posible emplear el proce-
dimiento que describimos mas arriba y, 
b) hemos trabajado bajo el principia de que el dato es-
timado no tuviera significaci6n alguna; esto es, que 
si bien lo hemos utilizado para calcular los valores 
que ofrecemos en el estudio, no ha tenido relevancia 
a la hora de calcular algUn porcentaje, media o in-
tervalo de oscilaci6n; es decir, ese dato no ha pro-
ducido modificaci6n del valor medio o, en terminos 
relativos, del parametro correspondiente. 
De esta forma ha sido posible utilizar el resto de 
las respuestas de esos cuestionarios. 
2. Unidades monetarias utilizadas. 
Por lo que se refiere a los valores que tomaban las 
partidas contables de las que se solicitaban informacion, 
hemos trabajado expresandolas en miles de pesetas, con dos 
decimales significativos, al objeto de trabajar con nUmeros 
mas pequefios. 
Somos conscientes de haber cometido algUn error al 
despreciar parte de la informacion en aras·de la mayor co-
modidad -lo que, por otra parte, no era mas que una exigen-
cia de los instrumentos de calculo que hemos empleado, 
que no permitian utilizar nUmeros de mas de diez digitos-
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si bien el error cometido podemos considerarlo pequefio por 
dos motives: 
a) algunos cuestionarios ofrecian sus datos contables 
en miles, incluso millones, de pesetas y, en ocasio-
nes, sin decimales significativos. 
b) la informaci6n que presentamos en este trabajo no pre-
cisa mayor significaci6n, ya que los datos que ofrece-
mos con mayor valor informative son los valores maximo, 
media y minimo de la cuenta de resultados, para cada 
agrupaci6n empresarial, y estos vienen expresados en 
miles de pesetas y dos decimales significativos. 
De esta forma, el procedimiento de estimaci6n de al-
gUn date contable, que no figurara en el cuestionario con-
testando de acuerdo con lo sefialado mas arriba, era mas fa-
cil, pues, al estimar cifras en miles de pesetas, la posi-
bilidad de error es manor. 
J. Filtraje contable. 
Par lo que se refiere a los datos contables, tanto pa-
ra los cuestionarios completes, como para aquellos en los 
que faltaba el valor de alguna partida que ha sido previa-
mente estimada, hemos procedido a un filtraje, de forma que 
se cumplieran las mas elementales ecuaciones contables. Esta 
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operaci6n ha sido otro principia que ha servido para com-
probar la correcci6n y, en su caso, modificaci6n, de aque-
llos datos estimados. 
4. Disposici6n de la informaci6n para su tratamiento. 
Todos los datos de los cuestionarios contestados han 
sido dispuestos de forma que: 
a} su tratamiento condujera a facilitar las tareas que 
hab!an de ser llevadas a cabo para presentar la in-
formaci6n en las tablas que aparecen en este traba-
jo, Y 
b) la posibilidad de cometer errores en la operatoria, 
tal. como se explica en la metodolog!a de cada tabla-
resultado fuera minima 
Para conseguir este doble objetivo, hemos de diferen-
ciar en dos grupos las informaciones tratadas: 
A) las que se refieren tanto a las respuestas de las pre-
guntas 1 a J del cuestionario, o de identificaci6n de 
cada empresa, como a las de las preguntas 5 a 12, y, 
por otra parte, a las preguntas que tienen por objeto 
conocer tanto la plantilla de cada empresa como que em-
presas han contado con exenciones fiscales y/o subven-
ciones. 

B) las que se refieren a las respuestas de la pregunta 4 
del cuestionario -excepto la parte referida a exencio-
nes fiscales y subvenciones-, esto es, los datos con-
tables y la plantilla. 
A) Para al primer grupo de datos, hemos elaborado una tabla 
de doble entrada en la que cada fila venia ocupada por 
los datos de una sola empresa, previamente numerada con 
el objeto de su perfecta identificaci6n, y en columnas, 
claramente diferenciadas, todos aquellos datos. 
Con el objeto de que el nUmero de filas empleadas fuera 
101, es decir, el nUmero total de cuestionarios, o lo 
que es lo mismo, todos los datos a los que nos referi-
mos se encontraran contenidos en una sola linea, hemos 
procedido a traducir las respuestas de los cuestionarios 
a unas claves que ocuparan el menor espacio posible y no 
condujeron a error. Con este doble objetivo hemos emplea-
do claves numericas. 
En esta tabla, las primeras columnas han sido utiliza-
das para la identificaci6n de cada cuestionario, segUn 
los distintos criterios de agrupaci6n que hemos utili-
zado en el estudio, ademas de que, como decimos mas arri-
ba, fue previamente identificado por un numero de orden. 
Con estos datos, fue posible elaborar la informaci6n que 
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se re~iere al nUmero de empresas de cada agrupaci6n em-
presarial, as{ como el nUmero de empresas contenidas, 
simultaneamente, en mas de una agrupaci6n empresarial 
que responda a distintos criterios. Estos datos se pre-
sentan, respectivamente, en los cap!tulos 18., "Agru-
paci6n de empresas" y 19., 11 Relaci6n entre los distin-
tos criterios de agrupaci6n". 
El resto de las columnas de esta pr~mera tabla-soporte 
de la informaci6n recibida han servido para el tratamien-
to de la informaci6n y la consecuente. presentaci6n de 
resultados que se o~recen de cada uno de los puntos co-
rrespondientes tratados en el cuestionario. Por lo que 
se refiere al metodo empleado para alcanzar dichos resul-
tados, nos remitimos a la metodologia contenida en cada 
uno de los cap!tulos correspondientes (1) 
B) Para el segundo grupo de datos, es decir! la plantilla 
de cada empresa, as! como sus datos contables, hemos em-
pleado dos tipos de soportes de in~ormaci6n ( 2 ): 
(1) Vease .el punto 1., 11 Metodolog{a" de los cap!tulos 
20 a 29, 31, 36 y 37, as! como las tablas que se 
presentan en los mismos. 
(2) Que han sido utilizados para el calculo de los datos 
qu~ aparecen en las tablas de los cap!tulos 30, 32, 33, 
34 y 35. 
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a) par una parte, la disposici6n de los valores que 
taman: 
- las partidas del balance, 
- partidas complementarias del balance, 
las partidas de la cuenta de resultados, 
partidas complementarias de la cuenta de re-
sultados, 
la plantilla, y 
todos los ratios e indicadores que aparecen en este 
estudio en el lugar correspondi.ente, en una sola cara, 
y en hojas normalizadas, de forma que hemos complet~­
do basta 101 hojas-modelo, tantas como empresas, con 
todos aquellos datos. 
Ademas, cada una de estas hojas-modelo por empresa, 
venia identificada, por su nUmero de arden, y por el 
c6digo correspond~ente a las agrupaciones empresaria-
les en que estuviera contenida, para cada uno de los 
criterios, con el objeto de una mas completa identifi-
caci6n. 
b) Par otra parte, la disposici6n de los valores que to-
man: 
- las partidas del balance, 
datos complementarios al balance, 
- las partidas de la cuenta de resultados, 
- datos complementarios a la cuenta de resulta-
dos y 
- la plantilla, 
en una sola cara, en hojas normalizadas, de forma que 
hemos completado todos estos datos (3) 
(3) Que han sido ex:pres.ados·,, asi como los anteriores, 
en miles de pesetas y con dos decimales significa-
tivos. (Excepci6n hecha, obviamente, de la planti-
lla). 
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aplicando la f6rmula: 
donde: A. 
~ 
n 
n 
~ A. i~l ~ 
es el valor 
plantilla en 
es el n1.lmero 
que 
la 
de 
de que se trate 
toma la part ida 0 la 
empresa i• , i :i:: 1,2, . . . ' n. 
empresas de la agrupaci6n 
Es decir, hemos obtenido los datos de las agrupaciones 
sumando los valores que toman cada uno de los concep-
tos en todas las empresas que las componen. 
Sefialaremos que se trata de una suma algebraica, ya 
que algunas partidas contables toman vaiores positives en 
unas empresas de la agrupaci6n y negatives en otras. 
Por ultimo, hemos de hacer constar que se trata 4e 
una suma algebraica simple, no ponderada, esto es, hemos 
conferido la misma importancia a todas las empresas, en to-
das las agrupaciones. La justificaci6n de esta hip6tesis 
cabe encontrarla en el heche de que la propia agrupaci6n 
es ya, de por s!, un criteria de homogeneizaci6n de compo-
nantes, que permite no aplicar ningUn criteria de pondera-
ci6n. 
Con todo, si bien la anterior afirmaci6n es cierta 
para casi todas las agrupaciones de empresas de este estu-
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dio, no lo es para todas; el hecho de una misma ubicaci6n 
regional -criterio en el que hemos encontrado mayores di-
ficultades-, no garantiza homogeneidad entre sus empresas~ 
Sin embargo, nos remitimos a la "Relaci6n entre los distin-
tos criterios de agrupaci6n" (3) para comprobar la impor-
tante correlaci6n que se produce entre empresas ubicadas 
en una misma regi6n, y empresas con la misma o parecida 
actividad yjo tamafio, criterios que si permiten considerar 
la homogeneidad de las empresas. 
Por otra parte, en cada hoja-modelo por agrupaci6n 
se consign6 tanto el c6digo que identificaba a la agrupa-
ci6n, al objeto de su correcta identificaci6n para todos 
los calculos que fueron precisos, como el nUmero de empre-
sas que incluia cada agrupaci6n por ser un dato que, asi-
mismo, habria de ser utilizado para la obtenci6n de los 
valores medios. 
Por ultimo, sefialaremos, que hemos completado 55 
hojas-modelo distintas, tantas como agrupaciones empresa-
riales hemos establecido, de acuerdo con los criterios 
presentados en el capitulo dedicado a "Agrupaci6n de em-
presas" (4) 
{J) Vease el capitulo 19. 
(4) Vease el capitulo 18. 

Capitulo 40 Homologaci6n de los ratios e 
indicadores utilizados. 
A continuaci6n, presentamos una relaci6n de algunas 
de las publicaciones mas importantes que han realizado 
estudios empiricos utilizando ratios e indicadores sobre 
empresas individualizadas y/o colectivos empresariales (l) 
especificando, para cada una de ellas, el o los ratios 
e indicadores, que coinciden con los que nosotros utili-
zamos, mencionando la expresi6n -tantos por uno, poreenta-
jes o miles de pesetas- y la terminologia empleada. 
El objeto de esta parte es dar cuenta d~ los traba-
jos en los que, por una parte, nos hemos basado para la 
elecci6n de los ratios e indicadores que hemos utilizado, 
y, por otra, puedan ser encontrados los valores que toman 
dichos ratios para otros colectivos de empresas distintos 
del que hemos estudiado, de forma que sea posible estable-
cer una comparaci6n homogenea entre los valores que apare-
cen en este estudio y en aquellos. 
Por otra parte, haremos·menci6n de algunas publica-
ciones en las que por no venir referidas a la misma fecha 
(l) Fundamentalmente, sectores productivos y agrupaciones 
por tamano o dimensi6n. 
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ni ejercicio que el analizado en este trabajo, no es posi-
ble establecer comparaciones, al menos homogeneas, si bien 
han de ser citadas por haber servido para seleccionar al-
gunas de las relaciones que hemos empleado. 
Sefialaremos que ni todos los ratios e indicadores 
que utilizamos han side empleados en cada una de las publi-
caciones a que vamos a referirnos, ni· todos los que se uti-
lizan en aquellas, haa side posible emplearlos en nuestro 
trabajo, bien por carecer de los datos que permitieran 
determinar los valores que podrian tomar en las empresas 
que analizamos, bien porque carecian de sentido en las mis-
mas. 
En otro orden de cosas, si bien es usual citar a pie 
de pagina o al final del capitulo las publicaciones Y.bi-
bliografias consultadas, hemos considerado conveniente ha-
cer la referencia de forma expresa, pues, algunos de los 
ratios empleados en este trabajo han side, previamente, 
utilizados en mas de una de las publicaciones a que vamos 
a referirnos. De esta forma, cada publicaci6n es citada 
una sola vez, evitando continuas e innecesarias referen-
cias y perdida de claridad. 
Una vez hechas estas aclaraciones presentamos la 
relaci6n referida. 
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- Examen econ6mico-financiero de la empresa espanola (se-
gundo analisis) (z), ofrece para conjuntos de empresas 
agrupadas bajo los criterios de actividad, tamafto y otros 
q~e nosotros no empleamos, bien porque carecen de sentido 
en el colectivo de empresas que analizamos, pien porque 
no hemos considerado su conveniencia, los siguientes 
ratios e indicadores referidos al ejercicio 1.977 ( 3 ): 
• de 11 estructura financiera" (en tantos por uno}: 
total deudas/recursos propios ( 4 ) o "endeuda-
miento 11 ; 
deudas a medio y largo plazo/deudas a corto pla-
zo o "estructura de endeudamiento"; 
(2) Alvaro Cuervo Garcia y Pedro Rivero Torre, ob. cit. 
(3) Ib{d., pags. 115 y 116. 
(4) En la presentaci6n de los balances de esta publicaci6n 
se diferencia explicitamente a los "fondos propios" 
-que incluyen capital y reservas, cuenta de regulariza-
ci6n de balances y previsiones- del fondo rle amo~tizaci6n; 
sin embargo, en la definici6n de ·los ratios se emplea 
el termino "capitales propios" sin que nos haya sido 
posible conocer si se deben identificar a los "fondos 
propios 11 , tal y como ~parecen.en el balance o incluyen, 
ademas, al fondo de amortizaci6n. Suponemos que, a fal-
ta de otra referencia mas precisa y porque en la defi-
nici6n de los ratios tambien se emplea el termino 11 capi-
tales ajenos", el termino "capitales propios" se pueden 
~dentificar con lo que nosotros denominamos "fondos 
propios", esto es, todos los recursos que no proceden 
del endeudamiento. Con todo, hemos de hacer una impor-
tante salvedad, en esta publicaci6n se incluyen como 
fondos propios, en el balance, s6lo a los beneficios 
retenidos, esto es, una vez que han sido distribuidos,~ 
y en nuestro trabajo consideramos recursos propios a 
los beneficios antes de distribuci6n; sin embargo, en 
base a la hip6tesis que estableceremos, en el cap. JO 
. . . I ... 
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- activo circulante/deudas a corto plazo o ":fondo 
do de maniobra" y 
- recursos permanentes( 5 )/activo :fijo o ":financia-
ci6n de inmovilizado". 
Todos ellos integrados en el epigraf'e generico "es-
tructura :financiera". 
11 de "gesti6n f'inanciera" (en tantos por cien): 
- bene:ficio neto y gastos :financieros/activo total 
o "rentabilidad econ6mica; 
bene:ficio neto/recursos propios ( 6 ) o "rentabili-
dad econ6mica neta"; 
benef'icio neto despues de distribuci6n y amorti-
zaciones/inversi6n en activo :fijo o "tasa anual 
de auto:financiaci6n" y 
- gastos :financieros/total deudas o "coste capital 
ajeno". 
Todos ellos integrados en el epigraf'e generico "ges-
ti6n :financiera" • 
(4} cont. . . . I . . . 
-"Estructura econ6mica y :financiera antes de distribu-
ci6n de benef'icios"-,sobre el benef'icio {vease el apar-
tado 2.1.) este puede ser, en nuestro trabajo, conside-
rado antes y/o despues, no s6lo de impuestos, sino 
tambien de distribuci6n sin cometer un error de impor-
tancia. De esta :forma, los "capitales propios" de los 
ratios de esta publicaci6n pueden ser identi:ficados 
a los "recursos propios" de este trabajo a efectos de 
comparaciones de los valores que toman los ratios en 
los que intervienen estos terminos. 
(5) En la terminologia de esta publicaci6n se denomina 
"capitales permanentes". 
(6) Vease el pie de pagina (4) de este capitulo. 
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I 
111 de "gesti6n productiva" {en tantos por uno): 
- ventas netas/activo total o "rotaci6n empresa" y 
- ventas netas/activo f'ijo o "rotaci6n inmovilizada". 
Ambos contenidos en e1 ep:Lgraf'e generico "estructura 
econ6mica". 
111 de 11 gesti6n econ6mica" {en tantos por ciento): 
benef'icio neto/ventas netas o "rendimiento"; 
benef'icio neto y gastos f'inancieros/ ventas netas 
o "rendimiento econ6mico"; 
- inversi6n en activo f'ijo/ventas netas o "crecimien-
to ( ri tmo)" y 
amortizaciones/activo f'ijo o "amortizaci6n econ6-
mica". 
Todos e11os integrados en e1 epigraf'e "gesti6n econ6-
mica". 
• 
11 socia1es 11 : 
- ventas netas/p1anti11a o "ventas por trabajador 
inc1uido en e1 epigra:fe de "estructura econ6mica". 
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- Las 500 grandes empresas industriales espanolas en 
1.974 (7) que, como su titulo indica, no es homogenea-
mente comparable con nuestro analisis, por lo que a la 
fecha se refiere. 
Utiliza los ratios e indicadores siguientes ( 8 ): 
a de "ges~i6n financiera" .que relacionan, en tanto por 
ciento, los beneficios netos y amortizaciones, por 
una parte, y los beneficios netos por otra, con los 
recursos propios; denominandolos, respectivamente, 
"flujo de caja/recurso-s propios" y "rentabilidad". 
No se hace menci6n expresa a la consideraci6n de los 
recursos propios, de forma que podemos suponer que 
son, bien el capital y las reservas, o bien los que 
no procedan del endeudamiento. 
a de ngesti.6n econ6mica": 
(amortizaci6n/activo fijo) x.lOO 
• de 11productividad": 
- valor aftadido neto/activo fijo real, aunque apa-
rece expresado en miles de pesetas, entendemos que 
es un error de mecanografia, ya que al ser un in-
dicador, en la terminologia de esta publicaci6n, 
solo tiene sentido que aparezca expresado en tan-
tos por uno o en porcentajes. 
(7) Secretaria General Tecnica del Ministerio de Industria, 
Las 500 grandes •.• , ob. cit. 
(8) Ib{d., pags. 96 a 112. 
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Sin embargo, no se hace referencia expl!cita al concepto 
de activo fijo real, de forma que podemos entender que 
es el activo fijo neto, denominador del segundo indica-
dor de "producti.vidad" que utilizamos nosotros. 
- valor afiadido bruto/ventas brutas, en tantos por 
ciento (9) 
• indicadores "sociales": 
- ventas/trabajador ( 1 o) 
costes salariales/persona 
- valor afiadido brute/persona 
Todos ellos se expresan en millones de pesetas, si bien 
los dos ul. timos indicadores, se. encuentran comprendi~os 
en el capitulo que se dedica al estudio de la producti-
vidad (ll) 
(9) Ibid., pags. 35 a 48. 
(10) Ibid., pags. 56 y ss. 
(11) Ibid., pags. 110 y ss. 

Las 1.500 mayores empresas espafiolas (l 2 ) utiliza los si-
guientes ratios e indicadores, re~eridos a 1.977 (l3 ) 
• de "gesti6n ~inanciera": 
beneficios despues de impuestos/recursos propios, 
en tantos por cien, denominandolo 11 rentabilidad 
de los recursos propios 11 , si bien no hace re~e~en­
cia explicita al heche de si los beneficios son 
antes o despues de distribuci6n. Sin embargo, con-
sidera, expl!citamente, los recursos propios como 
capital y reservas. 
Por lo tanto este ratio coincide con: beneficio neto/ 
capital y reservas. 
• de "gesti6n productiva": 
ventas netas/recursos propios, en tantos por uno, 
denominandolo 11 rotaci6n de los recursos propios~, 
si bien, en esta publicaci6n, se habla de "cifra 
de ingresos" y nos remitimos a unas l!neas mas 
arriba por lo que se refiere al denominador; 
• 
11 sociales 11 : 
ventas netas/plantilla, denominado "ingresos per 
capita", y beneficio neto/plantilla. Ambos indica-
dares aparecen expresados en millones de pesetas, 
con un solo decimal signi~icativo. 
(12) Servicio de Documentaci6n de Fomento de la Producci6n, 
ob. cit. 
(13) Ib{d., pags. 22, 25 y ss. 

Por otra parte, esta publicaci6n presenta los datos des-
glosados empresa a empresa, y referidos a sectores. De 
tal forma que es de gran utilidad para localizar las coo-
perativas de producci6n industrial, que se encuentran in-
cluidas entre las 1.500 mayores empresas esp~fiolas, por· 
lo que a la cifra de negocios se refiere. 
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- La rentabilidad de la empresa en Espana (l4 ) utiliza, pa-
ra colectivos de empresas, no homogeneamente comparables 
con el estudiado aqui, por el nivel de agregaci6n secto-
rial que emplea, las siguientes relaciones (15): 
• Los tres primeros ~atios de 11 estructura financiera" 
que hemos referido, identificandolos, respectivamen-
te: R6 , R8 , y R9 ~ asi como: deudas totales/recursos 
propios, denominandolo R14 ; la inversa del ratio: 
activo circulante/deudas a corte, identificandolo 
como R12 y recursos permanentes/activo fijo, deno-
minandolo R13 . Todos ellos, expresados en tantos por 
uno. 
• El ratio de 11 gesti6n financ:i.era 11 (beneficia neto/re-
cursos propios) x 100, identificandolo por R21 
• Lo~ ratios de 11 estructura econ6mica 11 : activo circu-
lante/activo total, asi como su complementario res-
pecto de la unidad, no incluido en este trabajo, iden-
tificandolo~, respectivamente: R4 y R5 y expresados 
en tantos por uno. 
• Los ratios de 11 gesti6n productiva 11 : ventas netas/ 
activo total; ventas netas/activo fijo; ventas ne-
tas/activo circulante y ventas netas/recursos ~ropios, 
expresandolos en tantos por uno e identificandolos, 
respectivamente: R16 , R17 , R18 Y R20 • 
(14) Bernardo Pena Trapero y Andres Suarez, ob. cit. 
(15) Ib1d., pag. 73. 
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- Noticiario econ6mico (l6 ) uti1iza, tanto para empresas 
individua1izadas como para grupos de empresas por acti-
vidades, en tantos por ciento, los siguientes ratios de 
11 gesti6n f'inanciera 11 , ref'eridos a 1.977: 
benef'icio neto y amortizaciones/capita1 y reservas y 
benef'icio neto/capi ta1 y rese·rvas. 
Denomina a1 primero "cash-f'1ow /capital y reservas 11 , y 
considera su numerador como suma de benef'icios neto y 
amortizaciones. 
Los benef'icios netos son despues de impuestos, pero an-
tes de distribuci6n. 
(16) Banco de Vizcaya, ob. cit. 

- La productividad y la competitividad de las medianas em-
presas industriales (l 7 ) utiliza, para colectivos empre-
sariales homogeneamente comparables con el nuestro, por 
actividad y tamano (lS) -si bien no se cumple aquella 
condici6n, por lo que se refiere ni al momenta, ni al 
ejercicio de referencia, ya que, este analisis, ofrece 
los datos referidos al ano 1.974-,los siguientes ratios 
e indicadores (19): 
a de "gesti6n productiva": 
- ventas netas/adtivo total, 
ventas netas/activo fijo neto, 
ventas netas/activo circulante y 
- ventas netas/capital propio. 
(17) Secci6n de Productividad I~dustrial, Direcci6n Gene-
ral de Promoci6n Industrial y Tecnologia, Ministerio 
de Industria, La productividad y competitividad de 
las medianas empresas industriales, "Economia Indus-
trial", nUm. 161, Servicio de Publicaciones del Minis-
terio de Industria y Energia, Madrid, mayo 1.977. 
Este trabajo es una sintesis del original elaborado 
por la empresa METRA SEIS -como as! se hace constar 
en la pagina 13- bajo la direcci6n del organismo ci-
tado, que fue presentado en junio de 1.976 bajo el 
nombre: 11 Estudio sobre la productividad y competiti-
vidad de las empresas industriales, en especial de 
medianas empresas para la Direcci6n General de Promo-
cion Industrial y Tecnolog:!a" y constaba de las siguien-
tes partes: 
Volumen I: Objetivos y planteamiento·metodol6gico del 
estudio. Diseno y selecci6n de la muestra 
a entrevistar. 147 paginas. 
. . . I 

Todos ellos expresados en tantos por uno y encuadrados 
bajo el epigra:fe generico de "indicadores de ciclo 11 (20) 
denominandolos: 
- "Velocidad de rotaci6n de", respectivamente, 
"activo total.", 
"activo :fijon, 
"activo circulante".Y 
"capital neto". 
Por l.o que a:fecta a este ul.timo, se hace una considera-
ci6n explicita a:firmando que se re:fiere al capital y 
las reservas; si bien en la exp1icac~6n y significado 
del indicador se dice: "··· o sea~ de los medics npro~ios" 
invertidos en las empresas •• ·" "y mas adelente! se dice que 
este indicador debe ponerse en re1aci6n "··· con el coe:fi-
ciente que representa el capital. propio respecto del aje-
no •• ;" de tal :forma que cabe pensar que se esta re:firien-
(17) cont. . .. I 
Volumen II : Analisis Sectorial. Tomo I, 396 paginas; 
Tomo II, 383 pagina~ y Tomo III, 343 
paginas. 
Volumen III: Sintesis y conclusiones. 87 paginas. 
(18) Ibid., pag. 14 donde se hace re:ferencia explicita a lo 
que se considera mediana empresa. Se dice que son aque-
llas que tienen, por termino medic, 75 a 80 empleados. 
(19) Ib!d., pags. 13 a 27. 
(20) Ibid., pags. 16 y ss. 
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do a recursos que no proceden del exterior, y que han 
sido invertidos en la empresa. 
• de "productividad": 
- valor anadido bruto/activo fijo. 
Expresado en tanto por uno y del que no se hace re-
ferencia explicita en cuanto a consideraci6n del 
activo £ijo bruto o nato, y 
- valor anadido bruto/gastos totales 
En tanto por ciente, de forma que la publicaci6n 
que comentamos hace referencia al valor total de 
lo producido. 
Ambos se encuadran bajo el epigrafe generico de 
"Indicadores de productividad" ( 2l), si bien, incluye 
otros que nosotros hemos denominado bajo el epigrafe· 
de 11 social". 
• 
11 sociales 11 : 
Pone en relaci6n y expresa en miles de pesetas: el ·a9tivo 
fijo bruto, el gasto total, los gastos de personal, y 
el valor anadido bruto, con el nUmero de empleados o 
plantilla, denominandolos respectivamente: 
(21) Ibfd., pag. 22. 
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- 0,:)0 -
11 Inversiones por trabajador 11 , 
"Valor de la producci6n por empleado 11 , 
11 Costes unitarios de personal 11 y 
"Valor aiiadido bruto por empleado", 
englobando los tres primeros bajo el epigraf'e de "Indi-
cadores econ6micos 11 ( 22 ) y al dltimo, en el de 11 Indica-
dores de productividad" ( 23) 
Por otra parte, utiliza, dentro de su epigrafe 11 Indica-
dores econ6micos" ( 24 ), el que denomina 11 Importancia de 
los costas de mano de obra en el valor de la producci6n", 
expresando en porcentaje, el cociente: gas~os de perso-
nal/gastos totales. 
(22) Ibid., pags. 19 y ss • 
. (23) Ibid., pag. 220. 
(24) Ibid., pag. 20. 
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Capitulo 41 Conclusiones. 
Dedicamos las ultimas paginas de este trabajo a pre-
sentar los aspectos mas destacados y significativos de las 
empresas estudiadas que han sido consideradas "comunidades 
humanas de trabajo", desde e.l momento en el que todos sus 
trabajadores, de forma democraxica e igualitaria, !levan 
a cabo la gesti6n de la empresa reuniendo, todos ellos, 
la doble condici6n de- empresarios riesgo y control y de 
trabajadores. Mas ann, en el caso de las empresas que hemos 
analizado, la naturaleza de su actividad productiva que 
exige, en la mayor parte de los casos, la presencia real 
y continua de todos los miembros integrantes de la empresa 
en el centro de trabajo acentua bajo aquellas circunstan-
cias, la consideraci6n hecha mas arriba. 
En la presentaci6n de conclusiones tratamos de forma 
separada las dos grupos de empresas que hemos analizado: 
Sociedades An6nimas Laborales y cooperativas de produc-
ci6n industrial, por varias razones: 
a} son empresas con distintas caracteristicas en lo que 
se refiere a. los derechos igualitarios de gesti6n de 
todos los trabajadores: mientras que las c·ooperativas, 
en base a los principios que las definen, se presentan 
como requerimiento esencial para ser calificadas como 
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tales, en las Sociedades An6nimas Laborales no son 
mas que una consecuencia del igual nUmero de accio-
nes poseidas por todos y cada uno de los trabajado-
res, 
b) la actividad que !levan a cabo uno y otro tipo de em-
presa precisa esa diferenciaci6n. En efecto, las So-
ciedades An6nimas Laborales que forman parte del es-
tudio se encuadran, todas ellas, en una misma activi-
dad de la que no participa ninguna cooperativa; de es-
ta forma el grupo de las Sociedades An6nimas Laborales 
presenta una gran homogeneidad entre ellas, por lo que 
se refiere a todos los aspectos analizados que, por 
otra parte, poco tienen en comUn con las conclusiones 
que ha sido posible extraer para las cooperativas 
de producci6n industrial, y 
c) el peso relative de uno y otro tipo de empresas aconse-
jan la diferenciaci6n a que nos referimos, ya que mien-
tras que el nUmero de Sociedades An6nimas Laborales 
apenas ha llegado a representar el J por ciento de las 
empresas analizadas, siendo, por lo tanto, un grupo 
particular de empresas, el nUmero de cooperativas de 
producci6n industrial ha representado la practica to-
talidad -mas del 97 por ciento- de aquellas. 
En otro orden de cosas, damos cuenta de los principa--
les problemas que hoy dia afectan a las empresas analizadas, 
tomando como base, ademas de los datos que ofrecemos en el 
desarrollo del estudio empirico, las respuestas obtenidas 
en la pregunta 14 del cuestionario remitido (1). Hemos de 
(1) Esta pregunta tenia por objeto conocer los principales 
problemas que afectan a las ~mpresas encuestadas. Vea-
se el punto 2., "Cuestionario" del capitulo J8. 
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sefialar, sin embargo, que s61o nos referimos a los proble-
mas que, afectando a las empresas analizadas por el hecho 
de ser "comunidades humanas de trabajo", se han presentado 
con car~cter general (2) 
Las Sociedades An6nimas Laborales. 
Las empresas analizadas en el trabajo dedican su 
actividad, todas ellas, al transporte urbano de viajeros 
y cuentan con una plantilla media de 287 trabajadores -lo 
que, desde este punto de·vista, permite calif'icarlas,- como 
medianas empresas-, cada uno de los cuales es, por termino 
medio, aportador, expl!citamente o dejando-de percibir ren-
tas generadas por la empresa, de aproximadamente 4oo.ooo 
pesetas -lo que, desde este punto de vista, permite cali-
ficarlas como medianas-pequefias- siendo el valor medio del 
inmovilizado bruto del trabajador de aproximadamente 820.000 
pesetas, esto es, mas del doble de lo que cada uno aporta 
como recursos propios. 
(2) Por lo tanto hacemos abstracci6n de los problemas comu-
nes que afectan a todas las empresas espafiolas, por lo 
~anto, tambien a las empresas estudiadas, planteados 
como consecuencia tanto de la crisis econ6mica que 
empieza a manifestarse en Espana desde mitad de 1.974, 
como de la adaptaci6n del sistema politico que arranca 
de 1.977 y de aquellos otros que afectan con caracter 
exclusive a algunas empresas encuestadas·y que se de-
rivan de su particular actividad, mercado, zona de 
ubicaci6n, etc. 
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En el ejercicio considerado, la cifra media de negocio 
por trabajador ha sido de 890.000 pesetas -lo que permite, 
de nuevo, calificarlas de medianas-pequefias empresas- y el 
valor afiadido bruto de 733.000 mientras que el nivel media 
de renta percibida por cada trabajador se situa en las 
666.000 pesetas, un 20 por ciento m's altas que las de las 
empresas de la misma zona y sector, si bien es necesario 
descontar un deficit media de 28.000 pesetas por trabajador 
y considerar que los niveles retributivos oscilan de 1 a 2 
en el 67 por ciento de estas empresas y de 1 a 3 en el otro 
33 por ciento restante. En este sentido es de seftalar que 
s6lo la tercera parte de estas empresas se enfrentan con pro-
blemas de, en terminos de las propias encuestadas, "cierta 
inestabilidad entre los compaiieros". 
El grado de formaci6n y promoci6n del personal viene 
medido por el hecho de que, por termino medio, el 2 por 
ciento de los trabajadores son titulados superiores o tec-
nicos de grado media y tambien porque el volumen media de 
beneficios destinado a la formaci6n y promoci6n de los tra-
bajadores se situa en un 5 por ciento. 
El grado de asocia.ci6n de unas empresas con otras 
puede calificarse de bajo; s6lo la tercera parte de las mis-
mas se encuentran asociadas para la defensa de intereses 
empresariales. 

Por otra parte, todas estas empresas llevan su conta-
bilidad ajustada a la normativa que establece el Plan Gene-
ral de Contabilidad y se ha podido comprobar que, por termi-
no medio, el valor de inmovilizado bruto representa el 83_por 
ciento del activo total -cuyo valor medio, 285~2 millones de 
pesetas, permite, desde este punto de vista, considerarlas 
como medianas-pequefias- que se presenta solventemente finan-
ciado, ya que el.89 por ciento del pasivo total tiene carac-
ter de permanente. Sin embargo, se ha de tener en cuenta 
el importante papal que desempefian las deudas a medio y lar-
go plazo -entre las que, a su vez, los creditos del Fondo 
Nacional de Protecci6n al Trabajo se presentan como una de 
las partidas mas relevantes- en la financiaci6n de este ti-
po de empresas ya que, aproximadamente y por termino medio, 
representan la mitad del total de los recursos que uti£izan 
este tipo de empresas. 
En otro orde.n de cosas, el hecho de que, por termino 
medio, el precio de venta sea un 20 por ciento mas bajo 
que el de mercado un±do al alto volumen de gastos de perso-
nal -cerca del 73 por ciento de los gastos totales del 
ejercicio- son las dos causas fundamentales que explican 
el deficit -de 8 millones de pesetas- que presentan estas 
empresas. 
Con todo, la tasa media de autofinanciaci6n se presen-
ta adecuada -el 39 por ciento de la inversion en inmovili-
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zado en el ejercicio queda cubierta con la suma algebraica 
de resultados y amortizaciones-, en virtud de, por una par-
te, el bajo coste que, por termino medio, suponen las deudas 
-los gastos financieros apenas superan el 4 por ciento del 
total de deudas- y, por otra, la adecuada tasa. media de 
amortizaci6n -cerca del 9 por ciento del valor del inmovi-
lizado bruto- que se establece. 
Por ultimo, la productividad media tanto del inmovi-
iizado bruto como del conjunto de los factores empleados 
en el ejercicio pueden ser calificadas de muy altas; en-
efecto, el valor afiadido bruto del ejercicio ha sido pr6-
ximo, respectivamente, al 90 y 80 por ciento del valor del 
activo fijo bruto y de los gastos totales del ejercicio. 
Las cooperativas de producci6n industrial. 
Este tipo de empresas se presentan, fundamentalmente, 
dedicadas a actividades de tipo artesanal o bien a otras 
que, por exigir procesos productivos sencillos y poco in-
tensives en capital, las caracterizan como pequefias; con 
todo, mas de la cuarta parte de las cooperativas analizadas 
acometen actividades de transformaci6n del metal y otras 
que conllevan un considerable grado de capitalizaci6n,si 
bien; con excepci6n de una importante minoria que deben ser 
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destacadas por poseer el caracter de lider en su sector (3), 
su pequena-mediana dimensi6n ·conduce a que deban ser consi-
deradas auxiliares en el sector en que se encuadran. 
Las regiones mas destacadas por el nUmero de coopera-
tivas de producci6n industrial que contienen son, por este 
orden, Andalucia, el Pais Vasco y Catalufia; mas de la mitad 
de 1as cooperativas analizadas se ubican en estas tres re-
giones y el resto se distribuye con una cierta uniformidad 
por las demas de la geografia espanola. Sin embargo, mien-
tras que en el Pais Vasco se ubican las mas mecanizadas, 
Andalucia es s~de de las mas artesanales. 
El desarrollo de la cooperativa de producci6n indus-
trial queda constatado por el hecho de que, en el ejerci-
cio analizado, han dado comienzo a su actividad algo mas 
del 14 por ciento de las encuestadas, es, por lo tanto, 
una alta tasa de nacimiento, especialmente si se consideran 
tanto el momento -el ano 1.977- como el tipo de empresa 
a que nos referimos. 
La planti11a media de estas empresas_ es de 103 traba-
jadores -lo que permite calificarlas de medianas empresas-
cada ·uno de los cuales ha aportado, explicitamente, yjo a 
(3) Nos referimos a algunas empresas de producci6n de bie-
nes de equipo y electrodomesticos ubicadas en el Pais 
Vasco. 
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traves del proceso de autofinanciaci6n, aproximadamente 
1,1 millones de pesetas para la constituci6n del volumen 
medio de recursos propios -asi pues, desde este punto de 
vista tambien deben ser calificadas de medianas-pequenas 
empresas-, siendo algo superior al valor medio.del inmovi-
lizado bruto ·que corresponde a cada trabajador. 
Por otra parte, en el ejercicio considerado, cada 
uno de los trabajadores ha realizado una cifra media de 
negocios de 1,8 millones de pesetas -de aqui que, desde es-
te punto de vista, deben ser cal.ificadas de pequeiias _empre-
sas-, creando un valor aiiadido bruto de 7.80. 000 pesetas, de 
las cuales s6lo 490.000 corresponden, por termino medio, 
a las rentas efectivamente percibidas en el. ejercicia, aun-
que habria que aiiadir 117.000.en concepto de beneficios 
netos alcanzados por cada trabajador. 
Con todo, mientras que en unas empresas -el 35 por 
ciento- no existen diferencias retributivas, en otras 
~el 4 por ciento- algunos trabajadores perciben rentas cuatro 
vec·es mayore~ que .las de los de .meno:ces rent~s ·y en el. resto, 
las diferencias de remuneraci6n oscilan, de unos trabajado-
res a otros, de 1 a 2 6 a 3. En cualquier caso, el nivel 
de rentas de los trabajadores de estas empresas es, por .ter-
mino medio, un 0,11 por ciento inferior al salario que per-
ciben los trabajadores de las empresas de la misma zona y 
sector. 
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En otro orden de cosas, hemos podido comprobar que, 
durante los aiios 1.-975, 1.976 y 1.977, motivaciones de 
caracter politico y de solidaridad con los trabajadores de 
otras empresas han provocado que, respectivamente, el 6 y 
el 9 por ciento de estas empresas hayan sufrido algdn con-
flicto !aboral. Sin embargo, s6lo el J por ciento de estas 
empresas declaran tener planteados problemas internes con 
sus trabajadores por falta de integraci6n en la empresa, 
esp!ritu y formaci6n cooperativa. 
El grado de formaci6n y promoci6n de los trabajadores, 
se puede considerar, por termino medio, aceptable, especialmen-
te en este tipo de empresas, en base a que el 5,1 por ciento de 
los beneficios se de~tinan a ese fin y a que el J,6 por ciento 
de los trabajadores son titulados de grado medio o superior. 
La asociaci6n de unas empresas con otras para la defen-
sa de intereses comunes es un aspecto fundamental en el coope-
rativismo que esta muy poco cuidado; s6lo el 15, el_ 27 y.el 25 
por ciento de las empresas analizadas se encuentran asocia-
das para la defensa de intereses financieros, empresariales 
y cooperatives, respectivamente. Este es, por lo tanto, 
uno de los problemas mas importantes que afectan a estas 
empresas; as!,una de las empresas encuestadas lo plantea 
en los siguientes terminos: la 11 Falta de una estructura coo-
perativa que haga posible la creaci6n de grandes complejos 
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(Uniones cooperativas, cooperativas de 22 grado, Federacio-
nes, ••• ) en.1as que encontremos asesoria, defensa, gesti6n 
de apoyo econ6mico ···"· 
E1 tipo de tecno1og!a uti1izado es importada en e1 
14 por ciento de 1as cooperativas estudiadas, naciona1 en e1 
48 por ci.ento, propia en e1 65 por ciento y no uti.1izan tec::-
no1ogia a1guna e1 5 por ciento. De esta forma, 1a tecno1ogia 
naciona1 y 1a propia son 1as mas uti1izadas. 
Por 1o que se refiere a 1os aspectos econ6mico-
financieros, y teniendo en cuenta que e1 71 por ciento de 
1as cooperativas de producci6n industria1 11evan su conta-
bi1idad ajustada a1 P1an Genera1 de Contabi1idad, se puede 
conc1uir que la estructura econ6mica -cuyo va1or media bruto, 
cerca da 207 mi11ones de pesetas, 1as caracteriza coma 
medianas-pequefias empresas- esta compuesta, por termino me-
dia, a partes igua1es por e1 inmovi1izado y por e1 activo 
circu1ante, bastando con e1 volumen de los recursos que no 
proceden de1 endeudamiento para financiar a1 primero; si 
a esto se une e1 que e1 vo1umen media de deudas a c·orto p1a-
zo representa 1a cuarta parte de1 tota1 de recursos finan-
cieros se puede concluir el a1to grado de solvencia finan-
ciera de estas empresas. 
Todo esto .. es consecuencia de la escasa capacidad de 
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credi to, :f~damentalmente a medio y largo plazo, que· .se· pre sen-
ta como uno de los problemas mas importantes que las a:fec-
tan; de aqui, el importante es:fuerzo inversor que realizan 
sus trabajadores reinvirtiendo en la empresa gran parte de 
las rentas generadas, como se pone de mani:fiesto en la alta 
tasa media de auto:financiaci6n: el 39 por ciento de la in-
versi6n en inmovi1izado del ejercicio ha quedado cubierta 
con los bene:ficios y las amortizaciones del mismo. 
Este :fen6meno se hace posible gracias, por una parte, 
a1 bajo nive1 medio de rentas que perciben los trabajado-
res y, por otra, a las altas tasas medias de: 
a) rentabilidad de los recursos y/o del capital y las re-
servas -el volumen de bene:ficios del ejercicio ha repre-
sent ado cerca del 13 por ciento del volumen de los pri-
meros y cerca del 16 por ciento del de los segundos-, 
b) rendimiento -los bene:ficios netos y los gastos :finan-
cieros del ejercicio han representado cerca del 12 
por ciento de las ventas-, y 
c) productividad tanto del inmovilizado bruto como del 
conjunto de :factores aportados en la empresa -el valor 
anadido bruto en el ejercicio ha representado el 74 
por ciento del valor del primero y cerca del 46 por 
ciento del total de gastos- aUn cuando: 
a} la tasa media de amortizaciones -7,15 por ciento-
es baja, 
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b) la rentabilidad media del conjunto de los recur-
·sos de la empresa -10,68 por ciento- es algo in-
ferior al coste media de las deudas -11,26 por 
ciento- y 
c) los precios de venta de estas empresas son, por 
termino medio, un 2,4 por ciento mas bajos que 
los de mercado. 
Por ultimo, en lo que se refiere a otros problemas, 
no sefialados hasta hora, que afectan de forma especifica y 
con caracter general a estas empresas cabe sefialar: 
1) En relaci6n con los aspectos internos y en terminos 
de las empresas encuestadas: la "tecnocracia que di-
ficulta la participaci6n social", la "Falta de :forma-
maci6n empresarial y cooperativa" el "Aumentar la :for-
maci6n de todos~os cooperativistas" el "Saber dige-
rir la situaci6n de trabajador cooperativista y no la 
de empresar:i.o capitalista" y otros en el mismo sen-
tido. 
2) En relaci6n con el mercado en el que operan, se encuen-
tran discriminadas como consecuencia de, en terminos 
de las empresas encuestadas, "estar en manos de un 
mercado muy competitivo capi,talista", la "competencia 
desleal", el "acaparamiento de las fabricas por las 
Multinacionales", la "eventual incidencia de los gi-
gantes del sector, que pueden variar los ejes de la 
competencia" y, por ultimo, para no ser exhaustivo, 
11 la incomprensi6n J?Or Patronales y Sociales en general". 
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J) En relaci6n con la Administraci6n y los poderes publi-
cos, no solo la ttFalta de apoyo :financiero o:ficia1 11 
-que se presenta como uno de los principales proble-
mas sino, en terminos de las empresas encuestadas, 
el 11 abandono de casi todos los Organ~smos O:ficiales 11 
-o en terminos de otra empresa npor parte de las 
autoridades 11 -, la :falta de medios npara -de:fender ple-
namente el r~gimen cooperativo 11 o bien el ttno contar 
con apoyo para desenvolverse en subastas publicas y 
no estar provistas del. Camet de Empresa con responsa-
bilidad que generalmente se pide por aque11as", y 
otros en e1 mismo orden. 
Independieatemente de los problemas que nacen de la 
crisis econ6mica y que padecen todas las empresas, estos 
otros, que a:fectan con caracter general pero exclusivo a 
- -
las cooperativas deben ser solucionados por las propias 
cooperativas; con todo, el Estado espafto1 tiene un imp~r-
tante compromiso con este tipo de empresas, como declara 
en el articulo 1292,2 de la Constituci6n Espanola de 
1.978 ( 4). En este sentido, la nueva Ley de cooperativas 
que se anuncia -en situaci6n de anteproyecto en el momen-
to de presentar este trabajo (5)~ y su posterior desarro-
llo deben tener en cuenta la citada norma y estos problemas 
{4) Vease el punto 1., "La Constituci6n espanola en rela-
ci6n con el :fen6meno cooperativo 11 , del capitulo J. 
{5) Vease el extracto del mismo publicado por EFE, el 6 
de abril de 1.978. 
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y, en consecuencia, favorecer el desarrollo de este tipo 
de empresas apoyando y fomentando la integraci6n de unas 
con otras, estimulando la creaci6n de otras nuevas y po--
niendo los medios para la necesaria formaci6n de los tra-
bajadores, sin paternalismo ni tutelas, pero sin discrimi-
naciones financieras o de otro tipo. 
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